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PREPACE.
The name "Apocrypha and P s e u d e p i g r a p h a " , hy w h ich  t h e  
i n t e r t e s t a m e n t a l ,  n o n - c a n o n i c a l  J e w is h  l i t e r a t u r e  i s  commonly 
d e s i g n a t e d  i s  somewhat f o r b i d d i n g  and even ug ly#  Yet t h e r e  can 
be no e a s y  s h o r t - c u t  t o  a  more c o n g e n i a l  t i t l e #  C #C .T orrey  h a s  
r e c e n t l y  p r o p o s e d  t h a t  " P s e u d e p ig ra p h a "  i s  a  f a l l a c i o u s  and q u i t e  
m i s l e a d i n g  n o m e n c l a t u r e ,  t h a t  i t  sh o u ld  be b a n i s h e d ,  and t h e  
whole  g roup  c a l l e d  s im p ly  t h e  "A pocrypha" .  But t h a t  way would be 
l o s t  a  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  books known a s  "Apocrypha" ,  
t r a d i t i o n a l l y  i n c l u d e d  in  ou r  E n g l i s h  B i b l e s ,  and t h e  "Pseude ­
p i g r a p h a "  w h ich  n e v e r  o c c u p ie d  any such  p l a c e .  Nor i s  t h e  new 
t e r m i n o l o g y  o f  E . S t a u f f e r  in  h i s  T h e o lo g ie  d es  Neuen T e s ta m e n t s  
( 1 9 4 7 ) ,  where  he  i n c l u d e s  t h e  Old T es tam en t  and t h e  P s e u d e p i g r a p h a  
j o i n t l y  u n d e r  t h e  t i t l e  o f  *the Old B i b l i c a l  L i t e r a t u r e * ,  r e a l l y  
v e r y  h e l p f u l ,  f o r  t h e r e  a r e  many o c c a s i o n s  when one w i s h e s  to  
sp e a k  o f  b o t h  Apocrypha and P s e u d e p i g r a p h a  q u i t e  s e p a r a t e l y  from 
o r  i n  c o n t r a s t  to  t h e  Old T e s ta m e n t .
I t  seems t h e r e  i s  n o t h i n g  f o r  i t  b u t  to  r e t a i n  t h e  o l d  name 
o f  Apocrypha and P s e u d e p i g r a p h a  t o  d e s c r i b e  t h i s  l i t e r a t u r e ,  b u t  
t h r o u g h o u t  t h i s  work i t  w i l l  be  a b b r e v i a t e d  t o  Ap. and P s . , a t  once 
e a s i e r  t o  w r i t e  and g e n t l e r  t o  t h e  eye o f  t h e  r e a d e r .  Q u o t a t i o n s  
o f  p a s s a g e s  from t h e  Ap. and P s .  a r e  g iv e n  f o r  t h e  most  p a r t  in  
f u l l  f o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n ie n c e  -  R.H. C h a r le s *  two volume 
E d i t i o n  o f  t h e  works o f  t h e  Ap. and P s .  (O x fo rd ,  1 9 1 3 ) ,  from which
I I .
t h e s e  c i t a t i o n s  a r e  made, i s  r a t h e r  u n w ie ld y .  B i b l e  p a s s a r e s  
q u o te d  a r e ,  u n l e s s  where  a n o t h e r  s o u r c e  i s  e x p r e s s l y  m e n t io n e d ,  
f rom t h e  A u t h o r i s e d  V e r s i o n .
F o o t n o t e s  and R e f e r e n c e s  a r e  on p p . 349 t o 395 a t  t h e  e n d ,  
and a r e  numbered c o n s e c u t i v e l y  from t h e  b e g i n n i n g  t o  t h e  end o f  
e ach  s e p a r a t e  c h a p t e r .  F i n a l l y  on p p . 396 t o  411 t h e r e  i s  a  l i s t  
o f  works  c o n s u l t e d .
I  have  t o ' a d d  t h a t ,  l i k e  a l l  s t u d e n t s  o f  t h e  i n t e r ­
t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e  who have  come a f t e r  h i s  t i m e ,  I  owe a v a s t  
d e b t  o f  g r a t i t u d e ,  f o r  h i s  p r o d u c t i v e  l a b o u r s  in  t h i s  f i e l d ,  
t o  D r .R .H .  C h a r l e s ,  " th e  g r e a t  c o n n o i s s e u r  o f  J e w i s h  and 
C h r i s t i a n  a p o c r y p h a l  S c r i p t u r e s " ,  a s  R o b e r t  E i s l e r  c a l l e d  him.
Also  I f e e l  c o n s t r a i n e d  t o  r i s k  an a c c u s a t i o n  o f  
p l a g i a r i s m  in  s t e a l i n g  from R.H. P f e i f f e r  t h a t  shrewd rem ark  o f  
W ilson  M i z n e r ' s ,  w i t h  w h ich  he  p r e f a c e s  h i s  r e c e n t  b oo k ,
• H i s t o r y  o f  New T es tam en t  Times*:  " I f  you s t e a l  from one a u t h o r ,  
i t ' s  p l a g i a r i s m ;  i f  you s t e a l  from many, i t ' s  r e s e a r c h " .
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CHAPTER I .
ANTECEDENTS.
R e l i g i o n  i s  an o r g a n i c  whole  and n o t  a  s e r i e s  o f  d i s p a r a t e  
b e l i e f s .  Jew ish  E s c h a t o lo g y  i s  b u t  one a s p e c t  o f  a p e o p l e ’ s 
r e l i g i o n ,  and one f e a t u r e  o f  a WHOLE view o f  Cod and t h e  w o r l d .  
Again in  t u r n  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a ,  when i t  a p p e a r s  i n  J u d a i s m ,  
i s  no i s o l a t e d  phenomenon, b u t  a  p a r t i c u l a r  f a c e t  o f  t h e  w i d e r ,  
f u l l e r  sweep o f  Je w ish  E s c h a t o l o g y .  The J e w ish  r e l i g i o n  was a lw ays  
c h a r a c t e r i s e d  by a  p ro fo u n d  s e n s e  o f  P u rpo se  in  h i s t o r y ,  so t h a t  
t h e  Jews a lw ay s  had t h e  ’fo rw a rd  lo o k * .  To Graeco-Roman s o c i e t y  
t h e  w o r ld  p r o c e s s  was b u t  "a v a i n  e t e r n a l  r e c u r r e n c e ,  l e a d i n g  
n o w h e re " 1 , b u t  t o  t h e  H ebrew -Jew ish  mind h i s t o r y  was n e v e r  a 
c o n f u s i o n ,  b u t  a march o f  t h e  d i v i n e  p u r p o s e  a c r o s s  t h e  f i e l d s  o f  
Time; f o r  t h e  Jews t h e  w o r l d ’s End would r e v e a l  God’s g r e a t  
e v e n t u a l  t r i u m p h .  The Jews i n  f a c t  were  a lw ay s  more c o n c e rn e d  
a b o u t  WORLD f u l f i l m e n t  t h a n  a b o u t  i n d i v i d u a l  f u l f i l m e n t  h e r e a f t e r ;  
t h e i r  e n d l e s s  and d e e p e s t  c o n c e rn  was t h e  p l a c e  t £ a t  I s r a e l  would 
occupy  i n  t h e  G re a t  Consummation. I t  was an a b i d i n g  i n t e r e s t ,  
marked n o t  by  a n x i e t y ,  b u t  by a  g lo w in g  c e r t a i n t y  t h a t  a t  t h e  
l a s t  I s r a e l  would  be  g l o r i o u s l y  v i n d i c a t e d ,  h e r  p r i s t i n e  g r a n d e u r  
a l l  r e s t o r e d  -  was she  n o t  h e r  God’s ’p e c u l i a r  t r e a s u r e * ,  t h e  
p e o p l e  o f  His C o ven an t? .
N o th in g  i s  more s t r i k i n g  i n  t h i s  i n t e n s e  J e w i s h  ’ f o r w a r d  
look*  t h a n  t h a t  i t  was a  n a t i o n ’s f a i t h  in  a n a t i o n a l  s a l v a t i o n  
a t  t h e  End. I s r a e l  in d e e d  owed h e r  p ro f o u n d  c o n v i c t i o n  o f  a
1..C
m a r v e l l o u s  r e b i r t h  o f  t h e  n a t i o n  i n  t h e  day  when God would
come t o  ju d g e  t h e  p e o p l e s ,  t o  t h e  same h a s i c  f a c t ,  h e r  c o v e n a n t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  God, to  w hich  she r e a l l y  owed h e r  c r e a t i o n  a s  
a n a t i o n .  P o s t - e x i l i c  Juda ism f o r  a l l  h e r  e n l i g h t e n m e n t s , i n h e r i t e d  
from t h e  o l d e r  Hebrew p ro p hecy  t h a t  deep  s e n s e  o f  the p r i o r i t y  
o f  t h e  n a t i o n  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  so t h a t  when t h e  Jews o f  t h i s  
l a t e r  age  t u r n e d  t h e i r  t h o u g h t s  to  t h e  f u t u r e ,  t h e  NATIOU s t a k e d  
f i r s t  c l a im .  Thus t h e  t r a d i t i o n a l  J e w ish  M ess ian ism  ( ' n a t i o n a l i s m 1 
and 'M e s s ia n i sm '  a r e  h e r e  n e a r l y  synonymous t e r m s ^ ) ,  w h ich  a w a i t e d  
a  r e s t o r a t i o n  f o r  I s r a e l  to  a  M e s s ia n i c  Kingdom o f  s p l e n d i d  
f e l i c i t y  upon t h i s  p r e s e n t  e a r t h ,  p e r s i s t e d  s t u b b o r n l y  a t  t h e  
h e a r t  o f  Juda ism  a l l  t h e  lo n g  way t h r o u g h :  newer J e w i s h  p r e ­
o c c u p a t i o n s  w i t h  more e x a l t e d  and more s p i r i t u a l  i d e a s  o f  t h e  End, 
i s s u i n g  from an i n d i v i d u a l i s t  r a t h e r  t h a n  t h e  p r e v a l e n t  M e s s i a n i c ,  
n a t i o n a l i s t  l i n e  o f  t h o u g h t ,  d i d  n o t  and co u ld  n o t  o u s t  t h e  
p r i m i t i v e  t e r r e s t r i a l  i d e a l .  I f  t h e  J e w is h  E s c h a t o l o g y  o f  t h e  i n t e r -  
t e s t a m e n t a l  p e r i o d ,  a s  r e p r e s e n t e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  d f  t h e  Ap. 
and P s .  i s  t o  be u n d e r s t o o d ,  i t  must be c o r r e c t l y  v iew ed a s  th e  
m e e t i n g  p l a c e  o f  t h e s e  two q u i t e  o p p o s i t e  c u r r e n t s ,  w h ich  by t h e i r  
c l a s h i n g  s t i r  i t  i n t o  so m e th ing  o f  a  w h i r l p o o l  o f  c o n t r a d i c t i o n s  
and i n c o n s i s t e n c i e s .
In  t h i s  u n s t a b l e  s e t t i n g  t h e  o n ly  c o n s i d e r a b l e  s t a b i l i t y  
b e l o n g s  t o  t h e  n a t i o n ' s  e a r t h l y  M e s s ia n i c  h o pe .  The i d e a  o f  
r e s u r r e c t i o n ,  owing i t s  b i r t h  to  t h i s  same hope -  t h e  dead o f  
I s r a e l  w i l l  r i s e  f o r  t h e  sake  o f  t h e  u n i t y  o f  t h e  n a t i o n  i n  t h e  
r e s t o r e d  e a r t h l y  Kingdom -  r e t a i n s  t h r o u g h o u t  so m e th in g  o f  i t s  
o r i g i n a l  c h a r a c t e r ,  i t  does  n o t  r e a d i l y  shake  o f f  i t s  i n t i m a t e
c o n n e c t i o n  ■with Je w ish  M ess ian ism ,  even i n  t h e  f a c e  o f  an 
a d v a n c in g  s p i r i t u a l i s a t i o n  and u n i v e r s a l i s a t i o n  o f  t h e  n o t i o n ,  
a s  b r o a d e r  e s c h a t o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  were opened up .  Thus th e  
e n c o u n t e r  be tw een  o p p o s in g  t e n d e n c i e s , w h i c h  i s  t h e  f e a t u r e  o f  J
J e w ish  S s c h a t o l o g y  i n  g e n e r a l ,  i s  a l s o  i n e v i t a b l y  t h e  f e a t u r e  \
{
o f  t h e  i d e a s  o f  r e s u r r e c t i o n  i n  p a r t i c u l a r .  Or t o  e x p r e s s  i t  
o t h e r w i s e ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  i s  immersed i n  t h a t  l a r g e r  
c o n f u s i o n  be tw een  t h e  t e m p o r a l  and m a t e r i a l  on t h e  one hand^and  the 
u n i v e r s a l  and s p i r i t u a l  on t h e  o t h e r ,  w h ich  c h a r a c t e r i s e s  t h e
1
w ho le  J e w i s h  e s c h a t o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n ,  a  c o n f u s i o n  p ro d u c e d  by j  
t h e  c o n t i n u a l  r e c r u d e s c e n c e  o f  p r i m i t i v e  M ess ian ism  by t h e  s i d e  
o f  l o f t i e r  i d e a l s .  C o n se q u e n t ly  t h e  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  in  
i n t e r t e s t a m e n t a l  Juda ism  i s  marked by a n t i n o m i e s  and a  c e r t a i n  
v a c i l l a t i o n ,  s t a n d i n g  o u t  t h e  more c l e a r l y  when t h e y  a r e  s e e n  a s  
a f o i l  t o  t h a t  a b o u nd in g  resurrec t ion-CERTAINTY o f  t h e  e a r l y  
C h r i s t i a n  community w h ic h ,  w h i l e  i t  i n h e r i t e d  some o f  t h e  s t o c k -  
i n - t r a d e  o f  J e w i s h  c o n t e m p l a t i o n  on t h e  s u b j e c t ,  c e a s e d  to  r e g a r d  
t h e  r e s u r r e c t i o n  a s  a  w a v e r in g  and u n s t e a d y  p o i n t  on a  f a r  h o r i z o n j  
and made i t  a b s o lu t  e l y  c e n t r a l  i n  t h e  l i g h t  and t h r o u g h  t h e
is
p l e d g e  o f  i t s  r i s e n  Lord and M a s t e r .
The a tm o sp h e re  o f  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d  o f  Juda ism  
i s  i n f i n i t e l y  more l i k e l y  t o  be  c a p t u r e d ,  i f  t h e  f i g u r e  be
I
p e r m i t t e d ,  by t h e  l a n d s c a p e  p a i n t e r ,  t h a n  by  t h e  a r t i s t  who would  j 
be i n t e n t  on f o c u s s i n g  b r i l l i a n t l y  t h e  many d e t a i l s ,  f o r  t h e  I
l a n d s c a p e  p o r t r a i t  conveys  t h e  i m p r e s s i o n  o f  f l u i d i t y  and m o b i l i t y  
t h a t  a r e  i n h e r e n t  i n  t h e  t h i n k i n g  and t h e  s p e c u l a t i o n  o f  t h e s e
4 .
t im e s*  I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  th e  p r e s e n t  w ork ,  a v d i d i n g  
t h e  t e m p t a t i o n  t o  s e t  i t s  docum enta ry  s o u r c e s  i n t o  t o o  n e a t  and 
w a t e r t i g h t  c o m p a r tm e n ts ,  i s  c o n t e n t  to  g iv e  an o v e r - a l l ' p i c t u r e  
o f  t h e  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  v a r i o u s  e s c h a t o l o g i c a l  s c h e m a s ,a n d  o f  
some o c c a s i o n a l l y  s c a r c e l y  r e c o g n i s a b l e  t e n d e n c i e s  t o  move from 
t h e  lo w e r  s t a g e  t o  t h e  h ig h e r *  C e r t a i n l y  t h e  a t t e m p t  a t  a c o n c i s e  
CHRONOLOGICAL e x p o s i t i o n  o f  t h e  deve lopm ent  o f  J e w is h  E s c h a t o l o g y ,  
and more s p e c i f i c a l l y  o f  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e  Ap. and P s . ,  h a s  t o  be ab andoned .  That  f a v o u r e d  
method h a s  h e r e  b een  eschewed and a n o t h e r  a d o p te d  in  i t s  s t e a d ,  
one f r a u g h t  p o s s i b l y  w i t h  few er  p i t f a l l s ,  and c e r t a i n l y  c a l c u l a t e d ^
j
i
t o  e x h i b i t  more c l e a r l y  t h a t  c l a s h  o f  o p p o s i t e  i d e a l s  w hich  by !
t h e i r  c o n t i n u a l  m u t u a l ’; i n t e r a c t i o n  made u n i l a t e r a l  upward d e ­
v e lo p m e n t  i n  any one p a r t i c u l a r  i d e a  r e g a r d i n g  t h e  E s c h a t a  
i m p o s s i b l e .
The documents  o f  t h e  Ap. and P s .  a r e  examined h e r e  in  
o r d e r  f i r s t , a s  t h e y  e x h i b i t  a  s t r o n g  f r o n t  o f  a l l e g i a n c e  t o  t h e  
p r i m i t i v e  M e ss ia n i sm ,  and s e c o n d ly  a s  t h e y  i n c l i n e  t o  r e v e a l  a  j
gro w in g  d e v o t i o n  to  t h e  s p i r i t u a l  and u n i v e r s a l i s t  i d e a l s  o f  
T h in g s  t o  Come -  b u t  from t h i s  i t  does  n o t  f o l l o w  t h a t  t h o s e  
r e p r e s e n t a t i o n s  in  t h e  Ap. and P s .  whose t e n o r  i s  most  s p i r i t u a l  
and u n i v e r s a l  w i l l  n e c e s s a r i l y  c o n t a i n  t h e  f e w e s t  t r a c e s  o f  t h e  
s e c u l a r i s t ,  n a t i o n a l i s t  e x p e c t a t i o n ,  f o r  such  i s  t h e  s t a y i n g  !
power o f  t h e  e a r l y  t y p e  o f  M ess ian ism  t h a t  t h e  o ld  i d e a l s  
s u r v i v e  even a t  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  t h e  new. T h is  e n q u i r y  s e t s  j
o u t  w i t h  t h e  avowed o b j e c t  o f  l e t t i n g  t h e  r e s u l t a n t  a n o m a l i e s  j
i n  t h e  E s c h a t o l o g y  o f  t h e  Ap. and P s .  speak  f o r  t h e m s e l v e s ,  and 
o f  s t e e r i n g  c l e a r  from t h e  d e s i r e  t o  im p a r t  o r d e r l i n e s s  and 
c o n s i s t e n c y  t o  m a t e r i a l s  whose c h i e f  t r a i t  i s  in  f a c t  D i s o r d e r .
An i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  c o n c e p t  i n  t h e  Ap. and P s .  
may p r o f i t a b l y  he l i k e n e d  t o  t h e  s c r u t i n y  o f  a p a l i m p s e s t  manu­
s c r i p t  i n  w h ich  t h e  heavy  o u t e r  l e t t e r i n g  has  t o  he p e n e t r a t e d  
b e f o r e  t h e  e a r l i e r  w r i t i n g  can he r e c o g n i s e d  and r e a d .  While  t h e  
m e ta p h o r  i s  o n l y  v e r y  p a r t i a l l y  a p p l i c a b l e ,  i t  h e l p s  t o  b r i n g  hone 
t h e  t r u t h  t h a t ,  when we t u r n  to  t h e s e  documents  t o  s t u d y  t h e i r  
r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e ,  what  f i r s t  m ee ts  our  g l a n c e  i s  t h e  b o ld  
p r i n t  o f  t h e  whole  e s c h a t o l o g i c a l  schema, and o n ly  u n d e r n e a t h ,  
a s  i t  w e r e ,  l i e s  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a .  ^  .
M ess ia n i sm  and E s c h a t o l o g y  occupy us  f i r s t ,  and o n ly  t h r o u g h  a 
s t u d y  o f  them can we a t t a i n  to  some view o f  what  r e s u r r e c t i o n  
meant  t o  t h e  w r i t e r s  o f  t h i s  l i t e r a t u r e .  W ithou t  to o  much 
a n t i c i p a t i n g  t h e  s e q u e l ,  i t  m ight  be  i n t r u s i v e l y  rem arked  h e r e  
t h a t  t h o s e  w r i t e r s  who w i l l  be  ou r  c o n ce rn  f o l lo w e d  i n  f a c t  t h e  
s e l f - s a m e  o r d e r  -  M ess ian ism  and I s r a e l * s  F u tu r e  f i r s t , o r  E s c h a t o l o g y  
and t h e  w o r ld * s  d e s t i n y ,  and o n ly  s e c o n d a r i l y  r e s u r r e c t i o n  from 
t h e  d e a d .
The l i t e r a r y  p r o d u c t s  o f  th e  Ap. and P s . ,  g e n e r a l l y  
r e g a r d e d  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  A le x a n d r i a n  Ju d a i sm ,  a r e  in  
t h e s e  p a g es  c o n s ig n e d  t o  t h e  l a s t  p l a c e  f o r  c o n s i d e r a t i o n ,  NOT 
b e c a u s e  t h e  E s c h a t o l o g y  f o r  which  t h e y  s t a n d  i s  rem ote  and e x o t i c  
and b u t  ' l i t t l e  r e v e l a t o r y  o f  t r e n d s  in  norm al  J u d a i s m ,  b u t  on 
t h e  c o n t r a r y  b e c a u s e  t h e y  s e r v e  w e l l  t o  th row i n t o  h i g h  r e l i e f  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c  i n c o n g r u i t i e s  n a t i v e  to  t h e  main c o u r s e  and
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s t r e a m  o f  J e w ish  E s c h a t o l o g y .
F i r s t  a  p r e l i m i n a r y  c l e a r i n g  o f  t h e  way h a s  t o  be u n d e r ­
t a k e n ,  and t h a t  i s  done i n  C h a p te r s  I  and I I ,  t h e  p r e s e n t  C h a p te r  
I  c o n c e r n i n g  ’A n t e c e d e n t s 1 and C h a p te r  I I  d e a l i n g  w i t h  some 
c r i t i c a l  p r o b l e m s ,  l i t e r a r y  and h i s t o r i c a l .
The e a r l y  Hebrews were  l i t t l e  i n t e r e s t e d  in  m an’s e x i s t e n c e  
a f t e r  d e a t h :  t h i s  much i s  c l e a r  from t h e  a b s e n c e  o f  r e f e r e n c e  t o  
i t  i n  t h e  F e n t a t e u c h .  They were  dom ina ted  by t h o u g h t  o f  S h e o l ,  
t h e  gloomy u n d e rw o r ld  o f  d e p a r t e d  s h a d e s ,  where  ’ l i f e *  was No­
l i f e ,  i n  t r u t h  a  co m p le te  d e n i a l  o f  a l l  t h a t  t h e y  knew e a r t h l y
e x i s t e n c e  to  b e :  t h e i r  p u r e l y  n e g a t i v e  S h eo l  b e l i e f  c o n s t i t u t e d  
n e i t h e r  m o ra l  d e t e r r e n t  n o r  hope -  f o r  lo n g  c e n t u r i e s  t h e s e  were  
r o o t e d  i n  t h e  t h i n g s  o f  t h i s  p r e s e n t  e a r t h .  The l a c k  o f  any 
p o s i t i v e  b e l i e f  in  a f u t u r e  l i f e  among t h e  Hebrews i s  t h e  more 
r e m a r k a b le  s i n c e  from t h e i r  e a r l i e s t  h i s t o r y  t h e y  must  have been  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  such a  b e l i e f  e x i s t e d  and m s  e l s e ­
w here  f i r m l y  h e l d  and c h e r i s h e d .  No s y s t e m a t i c  p r e s e n t a t i o n  o f  
E g y p t i a n  e s c h a t o l o g i c a l  b e l i e f s  i s  p o s s i b l e  from t h e  n a t i v e
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E g y p t i a n  d ocum en ts ,  t h e  Book o f  t h e  Dead , t h e  Book o f  Aro-Tuat, 
and t h e  Book o f  G a t e s ,  b u t  we can g a t h e r  from them t h a t  t h e  
r e l i g i o u s  t h o u g h t  o f  Egypt  was r u l e d  by t h e  l i f e  beyond t h e  g r a v e .  
And I s r a e l  was f o r  lo n g  a  n a t i o n  o f  i n f e r i o r  c u l t u r e  l i v i n g  in
E g y p t ’s m i d s t !  Might she  n o t  have  l e a r n e d  from h e r  s u p e r i o r ?
a 5E . S e l l i n ^  and H.Gressmann , d a t i n g  P r o v e r b s  10-29 i n  t h e
p r e - E x i l i c  p e r i o d  o f  Hebrew h i s t o r y ,  d i s c o v e r  c l e a r  e v id e n c e
t h e r e  o f  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  E g y p t i a n  i d e a s  o f  t h e  Judgm ent ,  and 
o f  a  t r a n s f e r e n c e  to  Jahweh o f  T ho th*s  a c t i v i t y  o f  w e ig h in g  t h e  
h e a r t s  ( P r o v e r b s  16 : 2 ,  e t c . ) :  t h e y  m a i n t a i n  a l s o  t h a t  c e r t a i h
s e c t i o n s  a r e  in  t h e i r  maxims everyw here  p a r a l l e l e d  by t h e  E g y p t i a n
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Wisdom book known a s  "The T ea c h in g  o f  Amen -  em -  o p e 1 . But  t h e  
E g y p t i a n  d o c t r i n e  o f  t h e  H e r e a f t e r  and i t s  l o f t y  c o n c e p t i o n  o f  
t h e  Judgment f i n d  no r e a l  echo i n  Hebrew t h o u g h t .  "The a b s e n c e  o f  
E g y p t i a n  i d e a s ” , w r i t e s  D.F .Sa lroond,  ”i s  one o f  t h e  most  n o t a b l e
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  Old T e s ta m e n t"  • A.Lods e x p r e s s e s  t h e  same
view w i t h  r e g a r d  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  p o s s i b l e  t r a c e s  o f  E g y p t i a n
i n f l u e n c e  on e a r l y  Hebrew r e l i g i o n ;  " I t  does  n o t  a p p e a r  t h a t  t h e
c u l t s  o f  Hgypt had  any deep i n f l u e n c e  on t h e  h a l f -n o m a d  Hebrew
t r i b e s  o f  Goshen a t  t h e  t im e  when t h e i r  n a t i o n a l  r e l i g i o n  to o k
s h a p e :  t h e  d i v e r g e n c e  be tw een  t h e  two p e o p l e s  was t o o  g r e a t . " 8
Baby lon  p r e s e n t s  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  E g y p t ; t h e n c e  c o u ld
come no i n c e n t i v e  t o  I s r a e l  t o  p r o j e c t  t h e i r  f a i t h  i n t o  a  l i f e
beyond t h e  p r e s e n t .  For  o c c u p a t i o n  w i t h  t h e  c l a im s  o f  t h i s  w o r l d ,
9a s  J e r e m i a s  and o t h e r s  have  shown, a b s o r b e d  a l l  t h e  B a b y lo n ia n  
r e l i g i o u s  i n t e r e s t ,  and so t h e y  had no t im e  f o r  p r o l o n g e d  
r e f l e c t i o n  on t h e  Whence and W h i th e r  o f  t h e  s o u l ,  w h ich  marked 
t h e  E g y p t i a n  p e o p l e .  B a b y lo n ia n s  and I s r a e l i t e s  t h o u g h t  k i n d r e d  
t h o u g h t s  o f  a  shadowy re a lm  i n  t h e  n e t h e r  w o r l d ,  and i n  t h i s  
n e g a t i v e  view o f  a H e r e a f t e r  t h e y  were  f o l lo w e d  by  most  o t h e r  
a n c i e n t  p e o p l e s ,  P h o e n i c i a n s ,  and Aryans such a s  Greeks  and 
Romans. In  Babylon  a l o n e  o f  t h e s e  t h e  n e a r e r  i n t e r e s t  o f  t h e  
moment c e n t r e s ,  f o r  we a r e  h e r e  t h i n k i n g  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e
f o r e i g n  sy s te m s  o f  r e l i g i o n  w i t h  w h ich  I s r a e l  e a r l y  came i n t o
c o n t a c t ,  and w hich  m ig h t  have  s t i m u l a t e d  h e r  t o  e x te n d  h e r  hope
t o  a  TRU1 l i f e  beyond d e a t h .  The B a b y l o n i a n s ,  ho w ever ,  t h o u g h t  o f
a huge s u b t e r r a n e o u s  c a v e rn  c a l l e d  A r a l i  (by t h e  S u m e r ia n s )  and
A r a l l u  (by t h e  B a b y l o n i a n s ) ,  an abode o f  d a r k n e s s  and i n a c t i v i t y ,
Mt h e  p l a c e  o f  no r e t u r n "  f o r  t h e  d e a d ,  "a d a r k  end gloomy p r i s o n
w i t h  N e r g a l  and a  g o d d e s s ,  A l l a t u ,  a s  t h e  m e r c i l e s s  o v e r s e e r s
t o  p r e v e n t  t h e  e s c a p e  o f  any  o f  t h e  p r i s o n e r s  b a c k  t o  t h e  u p p e r
w o r l d " ^ .  I t  i s  s m a l l  wonder t h a t  t h e y  were  immersed i n  t h i s  l i f e .
T here  a r e  some l i n e s  o f  t h e  G i lgam esh  e p i c s
"As f o r  t h e e ,  G i lg am esh ,  f i l l  t h y  b e l l y ,
B e j o i c e  day and n i g h t ,
E v ery  day  make a  feafet
Day and n i g h t  be j o y f u l  and c o n t e n t "  ,
w h ic h  a f f o r d  a  c l o s e  co m p a r iso n  w i t h  B c c l e s i a s t e s  9 :7  f f . ( d a t i n g
p r o b a b l y  from a s  l a t e  a s  t h e  4 t h  o r  even t h e  3 rd  c e n t u r y  B .C . )
"Go t h y  way, e a t  t h y  b r e a d  w i t h  j o y ,
And d r i n k  t h y  wine  w i t h  a  m er ry  h e a r t ,
For  t h e r e  i s  no w o rk ,  n o r  d e v i c e ,  n o r  kno w led ge ,
n o r  wisdom 
In  t h e  graws w h i t h e r  t h o u  g o e s t . "
T ha t  i s  a  d e g re e  l e s s  s t a g g e r i n g  i n  t h e  c y n i c a l  Q o h e l e t h ,  t h a n
i s  t h e  p o w e r f u l  s u r v i v a l  o f  t h e  a n c i e n t  n o t i o n s  o f  S h e o l  i n  t h e
e a r l y  books  o f  t h e  A pocrypha ,  most  n o t a b l y  i n  t h e  Wisdom o f  Ben
S i r a  ( o r  E c c l e s i a s t i c u s ) ^ 2 , a b o u t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2nd
c e n t u r y  B.C. The p e r s i s t e n c e  o f  t h e  o l d  n i h i l i s t i c  S h e o l  i d e a s ^-3
c an n o t  e a s i l y  be  e x p l a i n e d  on any b u t  t h e  most  g e n e r a l  t e r m s ,
b u t  t h e r e  h a s  been  no l a c k  o f  e n d e a v o u rs  to  a c c o u n t  f o r  them in
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more s p e c i f i c  f a s h i o n .  K a u tz sc h  1 f o r  i n s t a n c e  s u g g e s t e d  t h a t
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t h e  Sheo l  d o c t r i n e  was p r o lo n g e d  t h r o u g h  m a n 's  i n a b i l i t y  to  
a c c e p t  t h e  co m p le te  a n n i h i l a t i o n  o f  a  l i v i n g  p e r s o n a l i t y .  Yet 
S h e o l  f o r  t h e  Hebrew was s o 5l i t t l e  b e t t e r  t h a n  a n n i h i l a t i o n  
t h a t  t h i s  c a n n o t  be r e c e i v e d  a s  a  v a l i d  r e a s o n .
O.S .  R an k in* 5 , in  manner q u i t e  t y p i c a l  o f  t h e  c o m p a r a t iv e  
r e l i g i o n i s t  s c h o o l  w h ic h  f o r  so  lo n g  h e ld  t h e  f i e l d  in  t h e  s t u d y  
o f  Hebrew r e l i g i o u s  d e v e lo p m e n t ,  p ro p o se d  q u i t e  o t h e r  r e a s o n s  
f o r  t h e  l a t e  r i s e  o f  t h e  p o s i t i v e  hope o f  an a f t e r - l i f e  in  I s r a e l ;  
He c la im s  t h a t  t h e  p r i m a r y  c a u se  was t h e  e n d u ra n ce  o f  th e  
c o n c e p t i o n  o f  Jahweh a s  a heaven-G od ,  f o r  t h u s  He had t h e  pov/er 
t o  a b s o r b  t h e  Baal im  o r  f e r t i l i t y  d e i t i e s .  Jahweh i s  compared 
t o  t h e  H e l l e n i c  Z eus ,  c a l l e d  eTT*.vc^io$ > and a l s o  ' t h e  h i g h e s t ' ,  
and a c t i n g  c o n s e q u e n t l y  a s  a  check  upon t h e  c u l t - p r a c t i c e s  
t h r o u g h  w hich  was i n t r o d u c e d  t h e  b e l i e f  i n  a  p e r s o n a l  e x i s t e n c e  
a f t e r  d e a t h ,  an e x i s t e n c e  v o u c h s a f e d  t h r o u g h  communion w i t h  t h e  
f e r t i l i t y  God. As i n  Greece  t h e  t e a c h i n g  o f  a  r e b i r t h  and 
i m m o r t a l i t y  t h r o u g h  a d o p t i o n  by  t h e  d e i t i e s  o f  f e r t i l i t y  was 
g iv e n  by t h e  m y s t e r y  r e l i g i o n s ,  and met w i t h  t h e  o p p o s i t i o n  
o f  t h e  Heaven-Gods,  so Jahweh i n  I s r a e l  c o u n t e r e d  t h e  b e l i e f  in  
i m m o r t a l i t y .  R a n k i n ' s  v ie w ,  h ow ever ,  i s  q u i t e  t h e  r e v e r s e  o f  
t h a t  o f  R . H . C h a r l e s 1 6 , who s e e s  in  t h e  p r o g r e s s  to w a rd s  mono­
t h e i s m  and t h e  u n i v e r s a l i s i n g  o f  J a h w e h 's  r u l e  an i n c e n t i v e  to  
b e l i e f  in  an a f t e r  l i f e ,  s i n c e  now Jahweh i s  i n v e s t e d  w i t h  
s u f f i c i e n t  power t o  have  dom in ion  o v e r  Sh eo l  and b r i n g  back  t h e  
s o u l  t h e r e f r o m .  !
S e c o n d ly ,  t o  r e t u r n  to  R a n k in ,  t h e r e  i s  t h e  r e l a t i o n
j
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o f  Jahweh t o  N a t u r e .  The God o f  p o s t - E x i l i c  Hebrew monotheism 
t r a n s c e n d s  N a t u r e , and t h e  pa thw ay  to  t h e  b e l i e f  i n  i m m o r t a l i t y  
t h r o u g h  t h e  drama o f  N a t u r e * s  decay  and g ro w th ,  r e g a r d e d  as  
r e p r e s e n t i n g  t h e  d e a t h  and r i s i n g  o f  a God, i s  t h u s  b lo c k e d  f o r  
I s r a e l .  N e v e r t h e l e s s  when t h i s  i s  s a i d ,  t h e r e  s t i l l  r e m a in s  t h e  
c r u c i a l  p rob lem  o f  t h e  lo n g  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  v a s t  h i a t u s  be tw een  
t h e  g rowing  m o n o t h e i s t i c  c o n c e p t i o n  o f  Jahweh a s  C r e a t o r  and Lord 
o f  t h e  w o r l d ,  and on t h e  o t h e r  s i d e  t h e  h e a th e n  S h eo l  c o n c e p t i o n .  
To t h a t  p rob lem  Rankin  h a s  n o t  r e a l l y  sp o k e n .  A r e c e n t  a t t e m p t  
h a s  been  made t o  b r i d g e  t h e  g a p ,  how ever ,  by  m i t i g a t i n g  t h e  
m u tu a l  e x c l u s i v e n e s s  o f  t h e s e  i d e a s  o f  God and S h e o l .  The a t t e m p t  
f e a t u r e s  u n h a p p i l y  a  f o r c e d  e x e g e s i s  o f  Psa3m 88:5 ,  ’’L ike  t h e  
s l a i n  t h a t  l i e  in  t h e  g r a v e ,  whom th o u  reroemberest  no mores and 
t h e y  a r e  c u t  o f f  from t h y  h a n d " .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  G od 's  hand 
h e r e  i s  t h e  i n s t r u m e n t  o f  His  P r o v i d e n c e ,  and t h a t  t h e  P d a l m i s t  
does  n o t  mean t h a t  God h a s  no knowledge o f ,  o r  h a s  a l l o w e d  th e  
dead to  p a s s  e n t i r e l y  o u t  o f  His rem embrance ,  ( Job  2 6 :6  i s  c i t e d  
f o r  com par isons  "Naked in  Sh eo l  b e f o r e  Thee and t h e r e  i s  no 
co n cea lm en t  f o r  Abslddon".) The P s a l m i s t  s im p ly  m eans ,  so i t  i s  
h e l d ,  t h a t  t h e  dead b e i n g  no l o n g e r  s u b j e c t  to  t h e  v i c i s s i t u d e s  
o f  l i f e ,  do n o t  so much n eed  t h e  p r o v i d e n t i a l  g u id a n c e  o f  God, 
and C h a r l e s '  a s s e r t i o n  t h a t  when a man d i e d  I s r a e l  b e l i e v e d  he 
was removed from t h e  m o ra l  j u r i s d i c t i o n  o f  Jahweh,  i s  d i s m i s s e d . ^  
But a l t h o u g h ,  a s  Charles^-® h i m s e l f  a d m i t s ,  c e r t a i n  t e x t s  do show 
l i f e ,  kn ow ledge ,  movement and power i n  S h e o l ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  
roost i s  i t s  u t t e r  r e m o te n e s s  and s e p a r a t e n e s s .
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We a r e  f o r c e d  s im p ly  t o  t h e  c o n f e s s i o n  t h a t  in  t h e  e a r l i e r  
s t a g e s  o f  t h e  A p o c ry p ha l  l i t e r a t u r e  t h e  t r a n s c e n d e n t a l i s t  i d e a  o f  
an a l l - p o w e r f u l  God e x i s t s  fcidfe by s i d e  w i t h  t h e  pagan n o t i o n  
o f  an u n d e rw o r ld  o f  t h e  dead  o v e r  w hich  He i s  f e l t  t o  have no 
power* Reason may b a f f l e  us  h e r e  and t h e  c o u r s e  t h a t  I s r a e l ' s  
th o u g h t  a c t u a l l y  t o o k  may be beyond o u r  c o m p re h e n s io n ,  b u t  t h i s  
much can be  s a i d ;  God r e v e a l s  what He w i l l  t o  men when t h e  t im e  
i s  r i p e !  Moreover  t h e r e  was a lw ays  a t  t h e  h e a r t  6 f  I s r a e l  t h e  
most  e a r n e s t  l o n g i n g  f o r  a v i g o r o u s  l i f e  on e a r t h ,  t h e  d e s i r e  
t o  "walk b e f o r e  t h e  Lord i n  t h e  land  o f  t h e  l i v i n g "  (Psalm 1 1 6 :9 ,  
e f . I s a i a h  3 8 : 1 1 ) ,  w hich  must  ftave b e e n , a t  t h e  l e a s t , p a r t  i n d u c e ­
ment t o  h e r  to  a b i d e  c o n t e n t  w i t h  Sheol* L a s t l y  i t  i s  a  u n i v e r s ­
a l  axiom o f  a l l  r e l i g i o u s  g row th  t h a t  p r i m i t i v i s t  s u r v i v a l s  
have  o f t e n  a  s i n g u l a r  v i t a l i t y  and power t o  p e r s i s t  even a t  t h e  
advanced  s t a g e s  o f  d e v e lo p m e n t .
These g e n e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  w e igh  more th a n  t h e  
p a r t i c u l a r  a rg u m e n ts  adduced  by such  a s  R a n k in ,  and t h e r e  i s  
p o s s i b l y  no need  to  go beyond them. But Rankin  i s  p e r h a p s  on 
f i r m e r  ground when he o b s e r v e s  f i n a l l y  t h e  a g e - l o n g  p e r s i s t e n c e  
o f  t h e  D e u te ro n o m is t  i d e a s  o f  t h e  t h i s - w o r l d l y  r e q u i t a l  o f  
good and e v i l ,  o f  rew ard  and r e t r i b u t i o n  in  t h i s  p r e s e n t  l i f e ,  
a s  a  c o u n t e r a c t i v e  t o  t h e  b e l i e f  i n  f u t u r e  e x i s t e n c e .  Prom t h e  
o r th o d o x  D e u te r o n o m is t  t e a c h i n g  Juda ism  c e r t a i n l y  c o u ld  h a r d l y  
wean i t s e l f  away: Ben S i r a  f o r c i b l y  u p h e ld  i t ,  and i t  s u r v i v e s  
in  i t s  c r u d e s t  form in  I I  Maccabees ( 9 : 5  f . , e t c . ) ,  and i n  t h e  
Wisdom o f  Solomon ( 3 : 1 0 , 1 6  f . ) .  The J e w is h  r a b b i s  a l s o  pu t
g r e a t  s t r e s s  on “t h e  cheap  d o c t r i n e  o f  t i t  f o r  t a t  and m easure
f o r  m e a s u r e ............ They had t h e  w ro n g -h e a d e d n e s s  t o  d e c l a r e  t h a t
such  and such e a r t h l y  i l l s  were  t h e  d i v i n e  pu n ish m en t  f o r  such
19and such  e a r t h l y  s i n s . ” The p r e v a l e n c e  o f  t h e  i d e a  o f  a 
p e r f e c t l y  a d e q u a te  r e t r i b u t i o n  i n  t h i s  l i f e  i s  t h u s  a b u n d a n t ly  
a t t e s t e d .  While  i t  h e l d  an a lm o s t  com ple te  sway a t r u e  s o l u t i o n  
o f  t h e  p rob lem  c o u ld  n o t  be f o u n d ,  n o r  c o u ld  t h e r e  be any 
d e p a r t u r e  from t h e  p r e v a i l i n g  n o t i o n s  o f  S h e o l .  The v h o l e  t h e o r y  
had t o  be t a k e n  u p ,  examined c r i t i c a l l y  and r e j e c t e d , b e f o r e  a 
ro ad  was c l e a r e d  f o r  t h e  w id e n in g  o f  t h e  s t a g e  o f  th e  p r e s e n t  
l i f e  i n t o  t h e  l i f e  b e yond .
I t  i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e s e  l a s t  few p a r a g r a p h s  w i t h  
t h e i r  em phas is  on t h e  t a r d i n e s s  o f  th e  g rowth  o f  b e l i e f  in  an 
a f t e r  l i f e  in  I s r a e l  may £ave  conveyed t h e  i m p r e s s io n  t h a t  
e v e r y t h i n g  in  t h e  Hebrew r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s  m i l i t a t e d  a g a i n s t  
t h i s  d e v e lo p m e n t ,  and t h a t  when t h e  n o t i o n  o f  a  H e r e a f t e r  d id  
a r i s e ,  i t  would r e q u i r e  t o  be impinged upon I s r a e l  from o u t s i d e  
t h e  b o u n d a r i e s  o f  h e r  own th o u g h t  and c u l t u r e .  Such i s  n o t  th e  
f a c t ,  and in  t h e  n e x t  C h a p te r  a  d e fe n c e  w i l l  be offered o f  th e  
in w a rd n e ss  which  marked Hebrew t h i n k i n g  a lo n g  t h e  l i n e  o f  
' p r o g r e s s i o n  to w a rd s  a  d o c t r i n e  o f  a  f u t u r e  e x i s t e n c e .  For t h e  
moment t h e  p o s s i b l e  f a l s e  i m p r e s s i o n ,  t h a t  t h e  Hebrew r e l i g i o n  
d i d  n o t  c o n t a i n  w i t h i n  i t s e l f  t h e  geims f o r  f u t u r e  g row th  o f  
t h i s  f a i r  f l o w e r i n g  o f  f a i t h  i n  t h e  Beyond, must  be  r e c t i f i e d .  
The c l o s i n g  words o f  t h e  p r e c e d i n g  paragraph, a re  f r u i t f u l  i n  t h e i r  
s u g g e s t i o n  t h a t  o n ly  a  new and p r o f o u n d e r  i n s i g h t  in  I s r a e l ,
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v e n t u r i n g  to  r e j e c t  t h e  D e u te ro n o m is t  d o c t r i n e  o f  p l a c i d  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  i d e a  o f  a  j u s t  r e d r e s s  f o r  men i n  a c c o rd a n c e  
w i t h  t h e i r  d e s e r t s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  o f  t h e  p r e s e n t  l i f e ,  c o u ld  
h a s t e n  t h e  b l o s s o m in g  o f  t h e  new f a i t h  in  a n o t h e r  w o r ld  th a n  
t h i s .  That  i n s i g h t  was f o r t h c o m in g  i n  I s r a e l .  Yet t h i s  b o l d  
c r i t i c i s m  o f  o r th o d o x y  w i t h  i t s  b a s i s  i n  a  d e e p e n in g  se n sd  o f  
t h e  i n d i v i d u a l s  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i s  God, i s  
o n ly  one s i d e  o f  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s o i l ,  and i t  h a s  p r o b a b l y  
b een  u n d u ly  em phas ised  a s  t h e  p red o m in an t  f a c t o r  w h ich  opened up 
new h o r i z o n s  t o  I s r a e l s  v i s i o n .
" I t  w as ,  u n d e r  G o d S  p r o v i d e n c e " ,  s t a t e s  E . J f f . S u t c l i f f e , 
" th e  growth  o f  t h i s  s e n s e  o f  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y  and t h e  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  i n a d e q u a c y  o f  t e m p o r a l  r e w a rd s  and p u n i s h ­
m ents  t h a t  g r a d u a l l y  p r e p a r e d  t h e  I s r a e l i t e s  f o r  t h e  d o c t r i n e  o f
t h e  j u s t  and a d e q u a te  r e d r e s s i n g  o f  t h e  m o ra l  b a l a n c e  by r e w a rd s
20and p u n i sh m e n ts  a f t e r  d e a t h . "  In  t h e  same v e i n  L o u is  P i n k e l s t e i n  
h a s  w r i t t e n :  "The d o c t r i n e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f f e r e d  a  f u l l  
s o l u t i o n  to  t h e  d i f f i c u l t y  ( t h a t  i s ,  r e g a r d i n g  j u s t  r e t r i b u t i o n )  
and WAS ALTOGETHER III THE SPIRIT OP THE INDIVIDUALISM WHICH 
PROMPTED I T . R . H .  C h a r l e s ,  w h i l e  f a r  l e s s  unaware  o f  q u i t e  
o t h e r  l a t e n t  p o s s i b i l i t i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  t h e  Hebrew r e l i g i o n ,  
a l s o  l a y s  p a r t i c u l a r  s t r e s s  upon th e  p o s t - E x i l i c  g ro w th  o f  
i n d i v i d u a l i s m  a s  a p o t e n t  s t i m u l u s  t o  t h e  b e l i e f  in  an a f t e r  l i f e .  
’ J o b 1 i s  i t s e l f  s u f f i c i e n t ,  C h a r l e s  r e c o r d s ,  t o  p r o v e  t h a t  t h e  
hopes o f  t h e  i n d i v i d u a l  v/ere i n  v iew o f  t h e i r  g o a l ,  t h e  f u t u r e  
l i f e  o f  t h e  r i g h t e o u s .  And even i f  such e v id e n c e  a s  t h a t  o f  ’Job*
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were  c o m p l e t e ly  w a n t i n g ,  "we s h o u ld  be o b l i g e d  to  p o s t u l a t e  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  d o c t r i n e  from t h e  l o g i c a l  n e c e s s i t i e s  o f  
t h o u g h t . "22
The f o n s  e t  o r i g o  o f  t h a t  i n d i v i d u a l i s m  w hich  v iew s  
each  man a s  t h e  u n i t  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  (rod,  and which  has  
g e n e r a l l y  been  c o n c e iv e d  a s  o p e n in g  a  new c h a p t e r  in  I s r a e l ’ s 
r e l i g i o u s  h i s t o r y ,  l i e  o f  c o u r s e  f u r t h e r  b a ch  even t h a n  ’ J o b 1.
The c o u r s e  o f  e a r l y  Hebrew h i s t o r y  i s  d e c i d e d  by i n d i v i d u a l s  o f  
t rem endous  g e n i u s ,  and t h e i r  g r e a t n e s s  roust have  g iv e n  t h e i r  
l e s s e r  f e l l o w  m o r t a l s  some t h o u g h t .  The l a t e r  l e g e n d s  o f  t h e
t
t r a n s l a t i o n  o f  men l i k e  Enoch and E l i j a h  o f f e r  c l e a r  e v id e n c e  o f  
I s r a e l i t e  r e v e r e n c e  f o r  o u t s t a n d i n g  i n d i v i d u a l s .  Moreover t h e  
i n d i v i d u a l i s m  w h ic h  came t o  open e x p r e s s i o n  in  p o s t - E x i l i c  
Juda ism  was i m p l i c i t  much e a r l i e r  i n  t h e  I s a i a n i c  d o c t r i n e  o f  t h e  
n u c l e u s  o r  Remnant:  ’’Membership in  t h e  n a t i o n  came by  a c c i d e n t  o f  
b i r t h ;  i n  t h e  Remnant i t  i s  a  m a t t e r  o f  d e l i b e r a t e  c h o ic e  by t h e
i n d i v i d u a l  ...............  t h e  v i t a l l y  i m p o r t a n t  t h i n g  i s  no l o n g e r  to
be  a son o f  Abraham, b u t  to  be a d i s c i p l e  o f  I s a i a h  Y.ITK ALL THAT 
THAT IMPLIES. But t h e s e  s e e d s  sown e a r l y  r e a c h  f r u i t i o n  o n ly
in  t h e  p o s t - E x i l i c  a g e .  J e r e m ia h  had g r e a t l y  a s s i s t e d  t h e  p r o c e s s  
by h i s  p r e a c h i n g  o f  t h e fnew c o v e n a n t 1, w r i t  l a r g e  in  t h e  h e a r t  
o f  e ac h  i n d i v i d u a l  ( J e r e m i a h  3 1 : 3 1 ) ,  w h ich  i f  t h o r o u g h l y  g r a s p e d
\  would have  a Lied t h e  o ld  c o r p o r a t e  i n t e r d e p e n d e n c e .  E z e k i e l  
a l s o  o p e n ly  d e n ie d  t h e  a n c i e n t  p r i n c i p l e  o f  c o r p o r a t e  r e s p o n s ­
i b i l i t y  b e f o r e  (rod ( E z e k i e l  1 8 :2  and 3 ) ,  b u t  h i s  d o c t r i n e  r e v e a l s  
a  q u a i n t  m i n g l i n g  o f  t r u t h  and e r r o r ,  f o r  t h e  n o t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  m o ra l  r e s p o n s i b i l i t y  so s e a r e d  h i s  mind t h a t  he was
p ro n e  to  t r e a t  men a s  i s o l a t e d  u n i t s .
With  ‘Job* we r e a c h  a h i g h e r  p l a n e .  His i s  a  l o n g i n g  cry-
o u t  o f  t h e  n i g h t  f o r  an answ er  t o  t h e  v e x a t i o u s  p rob lem s  o f  
i n d i v i d u a l  s u f f e r i n g :  and he a l l  b u t  a t t a i n s  t o  t h e  s e c r e t ,  s i n c e  
i n  a  moment o f  a c u t e  i n s i g h t  he knows t h a t  h i s  God w i l l  n o t  l e a v e  
him c o m f o r t l e s s :  "For I  know t h a t  my redeem er  l i v e t h  and t h a t  he 
s h a l l  s t a n d  a t  t h e  l a t t e r  day upon t h e  e a r t h . "  (Job  1 9 : 2 5 ) .  The 
p o e t s  o f  t h e  3 7 t h  and 73rd Psalms a r e  v e r y  c l o s e  t o  t h e  th o u g h t  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ’s un b ro ken  communion w i t h  God i n  t h e  beyond .  "In 
s p i r i t " ,  s a y s  K i t t e l  o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  73rd  Psa lm ,  "he lo o k s  
ro u nd  him a t  t h e  g o ld en  s t e p s  o f  t h e  h e a v e n ly  t h r o n e :  he s e e s  t h e  
b r i g h t  forms o f  t h e  a n g e l s  o f  God: he h e a r s  t h e  song o f  t h e  a n g e l i c
c h o i r .  But t o  him a l l  t h a t  i s  a s  n o t h i n g  i f  he c a n n o t  f i n d  God
n  .
t h e r e . "  Such a r e  t h e  w h i s p e r i n g  h e r a l d s  i n  p o s t - B x i l i c  Ju d a ism  
o f  a l i f e  f a r  f u r t h  o f  t h e  p r e s e n t  w o r l d .  T h e i r  l o g i c a l  c u lm in a t io n  
s h o u ld  have  been  a  d o c t r i n e  o f  i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y  i m m e d ia te ly  
upon d e a t h ,  t h e  g u a r a n t e e d  outcome o f  an i n v i o l a b l y  c l o s e  f e l l o w ­
s h i p  w i t h  God h e r e  and now. Yet s i g n i f i c a n t l y  enough ,  t h e r e  i s  
h a r d l y  t h e  s l i g h t e s t  t r a c e  i n  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  J e w i s h  l i t e r a t ­
u r e  o f  t h a t  t r u l y  s i n c e r e  and p u r e  i n d i v i d u a l i s t  a c c e n t ,  t h e
p a s s i o n a t e  d e s i r e  f o r  a l i f e  h id  w i t h  God w hich  d e a t h  can do
25n o t h i n g  to  d e s t r o y .  T here  a r e ,  how ever ,  i n t i m a t i o n s  e v e ryw h ere  
t h a t  t h e  a u t h o r s  o f  t h a t  l i t e r a t u r e  w ere  n o t  l e f t  u n to u ch e d  by th e  
n o b l e  i n d i v i d u a l i s m  o f  Job and t h e  P s a l m i s t s  o f  t h e  3 7 th  and 7 3 r d ,  
and c l e a r  i n d i c a t i o n s  t h a t  i t  was p r e c i s e l y  t h a t  s t r a i n  i n  p o s t -  
B x i l i c  Juda ism  w h ich  p ro d u c e d  i n  them t h e  f o r m u l a t e d  hope f o r  a 
s p i r i t u a l  l i f e  h e r e a f t e r ,  e t e r n a l  in  t h e  h e a v e n s .  Those s i g n p o s t s
o f  t h e  c e n t u r i e s  a f t e r  t h e  E x i l e  d id  n o t  p o i n t  a lo n g  t h e  way 
o f  t h e  i d e a  o f  a r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body a t  t h e  End o f  t h e  t i m e s :  
n e v e r t h e l e s s  t h i s  l a t t e r  was t h e  form w hich  t h e  J e w is h  b e l i e f  
assumed when i t  was e x te n d e d  t o  t h e  H e r e a f t e r .  Whence came i t ?
Again t h e  s t o r y  h a s  t o  be p u r s u e d  f a r  b a c k .  The Covenant  
e s t a b l i s h e d  a t  S i n a i  be tw een  Jahweh and I s r a e l  was p r e g n a n t  w i t h  
v a s t  p o t e n t i a l i t i e s :  i t  m ig h t  make I s r a e l  i n s t r u m e n t  o f  s a l v a t i o n  
f o r  a l l  t h e  w o r l d ,  i t  might  d r i v e  h e r  back  and f u r t h e r  b a ck  w i t h i n  
h e r s e l f .  In  f a c t  i t  d i d  b o t h .  Her p r o p h e t s  and s a i n t s  c a u g h t  t h e  
g r e a t  u n i v e r s a l  Yisiofo o f  I s r a e l ’ s m i s s i o n  -  and sometimes
l a p s e d  from i t .  Her p e o p le  f o r  t h e  most  p a r t  c o u ld  m e re ly  n o t  see  
p a s t  I s r a e l  -  and r a r e l y  r o s e  above t h e i r  n a r r o w n e s s .  So th e  m asses  
w i t h  t h e i r  p r o c l i v i t y  f o r  t h e  c o m f o r t i n g ,  d e l e c t a b l e  view o f  t h e  
Covenant  r e l a t i o n s h i p  n o u r i s h e d  t h e m s e lv e s  upon t h e  t h o u g h t  t h a t  
t h e  God who had chosen  them must  NECESSARILY g u i d e ,  keep  and 
c h e r i s h  them ;  and when t h e y  lo o k e d  f o rw a rd  t h e y  f e l t  c o n v in c ed  t h a t  
a t  t h e  l a s t  he MUST make them t h e  f i r s t  o f  a l l  t h e  n a t i o n s  i n  t h e  
f u t u r e  t im e  o f  His  r e c k o n i n g .  Amos, t h e  p r o p h e t , c a m e  from h i s  
r u s t i c  home t o  s h a t t e r  t h e i r  com placency  and t h e i r  c o m f o r t a b l e  
d e l u s i o n  w i t h  h i s  d i r e  p ro n o u n ce m en t :  "You o n ly  have  I  known o f  
a l l  t h e  f a m i l i e s  o f  t h e  e a r t h :  t h e r e f o r e  I  w i l l  p u n i s h  you f o r  a l l  
y o u r  i n i q u i t i e s . "  (Amos 3 : 2 ) .  S i m i l a r l y  Micah so u g h t  t o  s t i r  h i s  
p e o p l e  t o  t h e  s e n s e  t h a t  Jahweh*s Covenant  o f f e r i n g  means f o r  
I s r a e l  a  v a s t  r e s p o n s i b i l i t y  and n o t  an i n v i o l a b l e  p r i v i l e g e :  " I s  
n o t  t h e  Lord among u s?  None e v i l  can come upon u s " ,  ( i s r a a l  
d e c l a r e s ) .  And a d r e a d  judgment  f o l l o w s :  " T h e r e f o r e  s h a l l  Zion f o r  
y o u r  sa k e  be  plowed a s  a f i e l d . "  (Micah 3 :1 1  and 1 2 ) .
In  s p i t e  o f  t h e s e  h i g h e r  r e a c h e s  o f  t h e  p r o p h e t i c p r e a c h i n g ,  
i n v e i g h i n g  a g a i n s t  t h e  p o p u l a r  m e c h a n ic a l  c o n c e p t i o n  o f  t h e  Covenant  
w he reb y  I s r a e l  t h o u g h t  o f  i t s e l f  a s  a u t o m a t i c a l l y  God 's  f i r s t l i n g  ; 
f a v o u r i t e ,  even in  t h e  p r o p h e t s  a  n a r r o w e r  n a t i o n a l i s m  i s  n o t  
q u i t e  t r a n s c e n d e d  by u n i v e r s a l i s m .  "The p r o p h e t s  w ere  t h e  f i r s t  
t o  be  s u r e  t h a t  t h e  s i n S  o f  t h e i r  own p e o p le  must  meet w i t h  a j u s t  
and t e r r i b l e  r e t r i b u t i o n .  They were  e q u a l l y  s u r e  t h a t  G od 's  lo v e  
f o r  them and h i s  p e c u l i a r  c a r e  would n e v e r  l e t  them go. They were  
s u r e  t h a t  t h e  o ld  i d e a  was w rong ,  whereby  God must  s av e  t h e m ,w h a t ­
e v e r  t h e y  do ,  and y e t  when t h e y  th o u g h t  o f  t h e  lo v e  t h e y  th e m s e lv e s
b o r e  t o  t h e i r  own t h e y  knew t h a t  t h e r e  was so m e th in g  i n  t h e  o ld  !
26 ^i d e a ,  however  s t r i c t  t h e  demands o f  R i g h te o u s n e s s  w/ere ."  Thus j
i
even J e r e m ia h  t h o u g h t  o f  t h e  Kingdom o f  God a s  i n  some s e n s e  a 
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  I s r a e l i t e  n a t i o n a l i t y  ( J e r e m i a h  3 1 : 2 - 6 ,  1 8 -2 0 ,  
2 1 - 2 2 ,  2 5 ,  2 6 ) .  In  E z e k i e l  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  I s r a e l  i s  a s s u r e d  
b e c a u s e  J a h w e h 's  name must be  u p h e ld  among t h e  n a t i o n s  (3 9 :2 5  f ) .
In D e u t e r o - I s a i a h  t h e  t r u e  ' I s r a e l *  i s  t o  be  m i s s i o n a r y  t o  t h e  
G e n t i l e s , b u t  i t s  f i r s t  t a s k  b e f o r e  i t  t u r n s  to  them i s  to  s e e k  t h e  
l o s t  sh eep  o f  t h e  house  o f  I s r a e l .  So c o n g e n i a l  i n d e e d  was th e  
n a t i o n a l i s t  f e r v o u r  i n  I s r a e l ,  and so much d id  t h e  p e c u l i a r  
h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  p o s t - E x i l i c  age  d r i v e  Juda ism  
inward  upon i t s e l f  t h a t  t h e  p e o p le  o f  t h e  T orah  were a l r e a d y  
becom ing  a  ' f e n c e d '  community -  " th e  work o f  I s r a e l  i n  t h e  w o r ld  
i s  t o  d i s s e m i n a t e  t h e  knowledge o f  God, and t o  m e d i a t e  t h e  t r u t h s  
t h a t  have  been  communicated t o  them . T h is  can o n l y  be done by a 
s t r i n g e n t  a d h e r e n c e  t o  t h e  c o n c e p t i o n  o f  I s r a e l  a s  a p e o p le
18.
d i s t i n c t  f rom o t h e r  p e o p l e s  w i t h  a  m i s s i o n  to  t h e  r e s t  o f  man- '  
k i n d . " 27
These words  o f  a  modern J e w ish  w r i t e r  a b o u t  I s r a e l  
e x h i b i t  w e l l  t h e  t e n s i o n  a lw ays  f e l t  i n  I s r a e l  be tw een  a r i g i d l y  
p a r t i c u l a r i s t  o u t l o o k  and a su p e rb  u n i v e r s a l i s m .  But  t h e  more 
s t r a i t e n e d  n a t i o n a l i s m  p r e v a i l e d ;  i t s  c o n t i n u a l  r e c r u d e s c e n c e  was 
n o t  r e t a r d e d  even by  t h e  g e n e ro u s  u n i v e r s a l i s m  o f  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
Book o f  R u th ,  o r  o f  t h e  Book o f  Jo n ah  w i t h  i t s  v e i l e d  a p p e a l  f o r  
l o v i n g  k i n d n e s s  tow ard  a l l  men, o r ,  p e r h a p s  most  r e m a r k a b le  o f  a l l ,  
even b y  t h e  Book o f  P r o v e r b s ,  which  seems t o  have  gone f a r  t o w a rd s  
r e c o n c i l i n g  n a t i o n a l i s m  and u n i v e r s a l i s m .  The n a t i o n a l i s t  v i e w p o in t  
p e r v a d e s  t h e  Ap. and P s .  (b u t  t h a t  w i l l  a p p e a r  l a t e r ! ) .  And t h i s  
i n  s p i t e  o f  some g o o d ly  e x p r e s s i o n s  o f  u n i v e r s a l i s m ,  f o r  i n s t a n c e  
i n  t h e  S i b y l l i n e  O r a c l e s  3 : 7 7 2 , 7 7 3 :  "And from e v e r y  l a n d  t h e y  s h a l l  
b r i n g  f r a n k i n c e n s e  and g i f t s  t o  t h e  house  o f  t h e  g r e a t  God"; in  
I  Enoch 10 :2 1  and 4 8 : 4 ;  and a l s o  i n  T es ta m e n t  Dan 6 : 7 .
A g a in s t  t h e  b ack g rou n d  o f  t h e  p e r e n n i a l  p a r t i c u l a r i s t  
a t t i t u d e ,  t h e  n a t i o n a l i s t  n a t u r e  o f  t h e  J e w i s h  M e s s i a n i c  dream can 
be a p p r e c i a t e d .  Whenever t h e  Jew t u r n e d  t o  c o n te m p l a t e  t h e  F u t u r e ,  
a s  h i s  i n n a t e  r e l i g i o u s  a s p i r a t i o n s  a lw ays  com p e l le d  h im,  h i s  whole  
mind was p r e o c c u p i e d  w i t h  t h e  n a t i o n , w i t h  t h e  p e o p l e .  His  p r im a r y  
c o n c e rn  w i t h  t h e  n a t i o n !s d e s t i n y  i s s u e d  n o t  o n ly  from a p a r t i c u l a r  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  Covenant  f cu t*  be tw een  God and I s r a e l ,  b u t  from 
t h a t  p o w e r f u l  s e n s e  o f  community and n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  w h ich  was 
a lw ay s  s t r o n g  among S e m i t i c  p e o p l e s .  "The Hebrews were  S e m i te s  and 
d i d  n o t ,  a s  we do,  t h i n k  o f  a community a s  t h e  sum t o t a l  o f  t h e  
i n d i v i d u a l s  c o m p r i s i n g  i t ,  t h u s  c r e a t i n g  an * a b s t r a c t  u n i t y 1 ou t  o f
a mass o f  i n d i v i d u a l s .  To them u n i t y  i s  p r i o r  t o  d i v e r s i t y ,  t h e  
community p r i o r  t o  t h e  i n d i v i d u a l :  t h e  r e a l  e n t i t y  i s  t h e  community 
and t h e  i n d i v i d u a l s  b e l o n g i n g  to  i t  have  t h e i r  o r i g i n  t h e r e i n . " 2® 
The community c o n s c i o u s n e s s  o f  I s r a e l  had such  a s t o n i s h i n g  v i t a l i t y  
and r o o t s  so deep t h a t  i t  c o u ld  n o t  be d i s p l a c e d  by t h e  r i s i n g  
i n d i v i d u a l i s m  o f  t h e  p o s t - E x i l i c  e r a ,  b u t  r em ained  b e s i d e  i t  a lm o s t  
a lw ay s  a s  t h e  s t r o n g e r  p a r t n e r .  J e w ish  M ess ian ism  was i n e v i t a b l y  
a n a t i o n ’s hope o f  a  n a t i o n ’s g l o r y  a t  t h e  End, when God would 
b r i n g  t h e  Consummation. But  t h e  p r o p h e t s  must n o t  be  m i s r e p r e s e n t e d  
-  t h e i r  l o f t i e s t  t h o u g h t  was n e v e r  m e r e ly  o f  a  c h a u v i n i s t i c  J e w ish  
s o v e r e i g n t y  ov«r  t n e  wnoie  w o r l d ,  b u t  r a t h e r  o f  a  Kingdom i n  w hich  
God would be  suprem e,  and e v e r y t h i n g  founded  upon r i g h t e o u s n e s s .  
N e v e r t h e l e s s  i t  was o f  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  n a t i o n a l i s t  hope t h a t  
i t  s h o u ld  f i n d  t h e  l o c u s  o f  t h e  Kingdom o f  i t s  e x p e c t a t i o n  i n  t h e  
d e a r  e a r t h  o f  P a l e s t i n e .  And i n  any c a se  Ju d a i s m ,  i t  h a s  been  
f i n e l y  s t a t e d ,  "a lways w an ted  to  b e l i e v e  t h a t  t h i s  w o r ld  a s  w e l l  
a s  t h e  o t h e r  was t h e  c r e a t i o n  o f  God, and t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e ,  
t h e r e  would b e ,  t h e r e  ought  to  b e  a kingdom o f  God upon e a r t h . 1,29
The t e m p o r a l i s t  e x p e c t a t i o n  o f  a M e s s i a n i c  Kingdom upon 
e a r t h  and t h e  i d e a  o f  t h e  i n d i s s o l u b l e  s o l i d a r i t y  o f  I s r a e l  
c o n s t i t u t e  t h e  ’ Grundwerk* o f  t h e  co n ce p t  o f  r e s u r r e c t i o n  in  i t s  
e a r l i e s t  a p p e a r a n c e .  T here  was a l r e a d y  a p p a r e n t  in  th e  p r o p h e t s  
t h e  a s s u r a n c e  o f  t h e  e s s e n t i a l  o n e n e s s  o f  p a s t  and p r e s e n t  
I s r a e l i t e s .  Thus I s a i a h  had  a d d r e s s e d  h i s  Judaean  c o n t e m p o r a r i e s ,
"Ye r u l e r s  o f  Sodom................Ye p e o p le  o f  Gomorrah" ( I s a i a h  1 : 1 0 ) .
J e r e m i a h  spoke  a s  th o u g h  h i s  h e a r e r s  had com m it ted  t h e  s i n d  o f
t h e i r  a n c e s t o r s ,  "Your f a t h e r s  • • • •  went f a r  from me ..........  and
I b r o u g h t  you i n t o  a l a n d  o f  p l e n t y . "  ( J e r e m i a h  2 :5  )3.0 In  t h e  days  
o f  c r i s i s  and s t e r n  c h a l l e n g e  t h a t  f e l l  upon t h e  J e w is h  n a t i o n  in  
t h e  m id - c p u r s e  o f  t h e  p o s t - E x i l i c  age i t  was p e r f e c t l y  n a t u r a l  
t h a t  by  an e x t e n s i o n  o f  t h a t  n o t i o n  o f  communal s o l i d a r i t y ,  some 
among t h e  p e o p l e ,  when t h e y  c o n te m p la te d  o u t  o f  t h e  d i s m a l  p r e s e n t  
t h e  h a p p i e r  t im e  t o  come, a r r i v e d  a t  t h e  b e l i e f  t h a t  a t  t h e  end o f  
t h e  days  n o t  o n ly  t h e  n a t i o n a l  body t h e n  i n  e x i s t e n c e ,  b u t  t h e  
I s r a e l  o f  a l l  h i s t o r y ,  o f  t h e  g e n e r a t i o n s  p a s t  a s  w e l l  a s  o f  t h o s e  
y e t  u n b o rn  , would p a r t i c i p a t e  in  th e  g r e a t  Re ign  o f  God. To e n s u r e
t h e  t r i u m p h a n t  u n i t y  o f  I s r a e l  i n  t h e  day o f  consummation t h e  dead
o f  I s r a e l  must  t h e r e f o r e  be  r e s u r r e c t e d  -  t h a t  i s  t h e  l e a s t  boon 
t h a t  God i n  Kis  j u s t i c e  m igh t  bes tow  upon t h e  l o y a l  d e p a r t e d ,  t h e  
s u f f e r e r ^  in  t h e  n a t i o n ’s c a u s e .  And t h e s e  dead w i l l  r i s e  to  t h e  
o n ly  k i n d  o f  l i f e  t h a t  most Jews c o u ld  c o n s i d e r  to  be w o r t h w h i l e ,  
t h e  f e l i c i t o u s  e x i s t e n c e  o f  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom upon t h i s  e a r t h .
That  t h i s  i s  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  in  
I s r a e l  i s  c o r r o b o r a t e d  by  a g l a n c e  a t  i t s  c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r  
p r o t o t y p e s .  There  i s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  H o s e a ’s a l l e g o r i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  r e s u r r e c t i o n  o r  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  NATIOli a s  a 
w h o le :  "Come and l e t  u s  r e t u r n  u n to  t h e  L ord :  f o r  he h a t h  t o r n ,
and he w i l l  h e a l  u s ;  he h a t h  s m i t t e n ,  and he w i l l  b i n d  us  up .
A f t e r  two days  he w i l l  r e v i v e  u s :  i n  t h e  t h i r d  day he w i l l  r a i s e  
u s  u p . ” (Hosea 6 :1  and 2). E z e k i e l ’ s v i s i o n  o f  t h e  V a l l e y  o f  Dry 
Bones o n l y  h e l p s  t o  g iv e  more d e f i n i t e  shape  t o  t h e  p i c t u r e  
( E z e k i e l  3 7 : 1 - 1 4 ) ,  and i s  u n d o u b t e d l y  a  symbol which  c o n t r i b u t e s - - — 
t o  t h e  g row th  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  h o p e .  True to  t y p e ,  t h e r e f o r e ,
21.
t h e  r e s u r r e c t i o n i s t  o f  t h e l  l a t e r  p e s t i - E x i l i c  c e n t u r i e B  d i s p l a y s  b u t  
s m a l l  i n t e r e s t  in  i n d i v i d u a l  d e s t i n y  and l i t t l e  p e r c e p t i o n  o f  an 
i n d i v i d u a l  e l e c t i o n ,  f o r  c o n c e n t r a t i o n  upon t h e  f a t e  o f  t h e  n a t i o n  
a s  a  u n i t  e l i m i n a t e d  t o  a l a r g e  e x t e n t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f
i n d i v i d u a l  p r o v i d e n c e .
31S c h u r e r  t h e r e f o r e  was more th a n  j u s t i f i e d  i n  h i s  e a r l y  
d i s m i s s a l  o f  3 t a h e l i n fs c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  hope and 
t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a M e s s ia n i c  Age had o r i g i n a l l y  no c o n n e c t i o n ,  
and c o n s e q u e n t l y  s h o u ld  be  k e p t  a s  f a r  a p a r t  a s  p o s s i b l e .  They 
a r e  on t h e  c o n t r a r y  a t  t h e  f i r s t  i n t e g r a l l y  r e l a t e d .  In  t h e  f a c e  
o f  t h e  p o s s i b l e  p r o t e s t a t i o n  t h a t  some o f  t h e  e a r l i e s t  d e c l a r a t i o n s  
o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  r e s e r v e  t h e  p r i z e  o n l y  f o r  t h e  r i g h t e o u s ,  and 
t h e r e f o r e  a r e  r e v e a l i n g  a c o n ce rn  f o r  t h e  u l t i m a t e  f o r t u n e s  o f  
t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  r e j o i n d e r  can be made t h a t  f i r s t  and f o r e m o s t  
t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  t h e  s a i n t s  o f  t h e  J e w ish  n a t i o n  c o n s t i t u t e s  
them t h e  TRU3 ISRAEL, and t h a t  t h e  m a s t e r - t h o u g h t  i s  s t i l l  t h e  
p r e s e r v a t i o n  a t  t h e  l a s t  o f  t h e  u n i t y  o f  t h e  True I s r a e l .  Such 
i s  t h e  p r i m i t i v e  n u a n c e .  W hatever  s h a d e s  o f  d i f f e r e n c e  w i l l  be 
im p a r t e d  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  i n  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d ,  
and t h e y  a r e  n o t  a  few ,  i t  c a n n o t  e s c a p e  t h e  a tm o sp h e re  o f  i t s  
o r i g i n a l  e n v i r o n m e n t .  I t  i s  v i t a l l y  i m p o r t a n t  t o  s e i y e  t h i s  p o i n t  
i fvw e  a r e  to  u n d e r s t a n d  t h e  c o n f u s i o n s  w h ich  p e rm e a te  t h e  Ap. 
and P s .
Hebrew r e l i g i o u s  dev e lo p m en t  t h e n  gave b i r t h  e v e n t u a l l y  
t o  a  d o u b le  l i n e a g e  o f  t h o u g h t s  on t h e  H e r e a f t e r ,  t h e  p u r e r  
i n d i v i d u a l i s t  t r a d i t i o n  o f  t h e  p o s t - E x i l i c  e r a  p o i n t i n g  t h e  way 
t o  b e l i e f  in  an i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y ,  in  e t e r n a l  l i f e ,  and on
2 2 .
t h e  o t h e r  hand t h e  p o p u l a r  and p e r v a s i v e  M e s s i a n i s t  ( n a t i o n a l i s t )  
e x p e c t a t i o n ,  p r o d u c i n g  by t h e  i n n e r  l o g i c  o f  i t s  own im pu lse  t h e  
n o t i o n  o f  a r e s u r r e c t i o n  from th e  dead t o  a renewed e a r t h l y  l i f e
ti n  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom, The most marked f e a t u r e  o f  i n t e r e s t a m e n t -
A
a l  J e w ish  E s c h a t o l o g y  i s  t h e  complex i n t e r p l a y  o f  t h e  two s t r a n d s  
and t h e  manner i n  which t h e  o l d  M ess ian ism  h o l d s  t h e  f o r t  even when 
t h e  o t h e r  more s p i r i t u a l  i d e a l s  a r e  s t o r m in g  t h e  g a t e s .  In  p r o ­
p o r t i o n  a s  t h e  e x p o s i t o r  e s s a y s  to  impose c o h e r e n c e  and sys tem  
upon t h e s e  c o n f l i c t s  and c o m p l e x i t i e s ,  so i s  he  f a i l i n g  to  d e l i n e a t e  
j u s t l y  and a c c u r a t e l y  t h e  E s c h a t o lo g y  o f  t h a t  t i m e .  A cco u n ts  
d i s t i n g u i s h e d  by t h e  n e a t  p r e c i s i o n  and l o g i c a l  c o n c i s e n e s s  o f  
t h e i r  p r e s e n t a t i o n  a r e  im m e d ia te ly  s u s p e c t .  S c h u r e r  s u g g e s t e d  
c o r r e c t l y  t h a t  t h e  hope o f  a  M e s s i a n i c  Kingdom and t h e  i d e a  o f  
r e s u r r e c t i o n  a r e  r e l a t e d  a s  c au se  and e f f e c t ,  and l e s s  c o r r e c t l y  
t h a t  i t  was o n ly  a f t e r w a r d s  a t  some s u b s e q u e n t  d a t e  t h a t  l i f e  
h e r e a f t e r  i n  th e  M e s s i a n i c  Kingdom and t h e  fa e o n i a n f o r  e t e r n a l  
l i f e  t o  w h ic h  t h e  i n d i v i d u a l  s t o o d  i n  d i r e c t  r e l a t i o n ,  were 
s e p a r a t e d .  They were in  f a c t  s e p a r a t e  a t  t h e i r  s o u r c e s ,  and t h e  
n o t i o n  o f  e ach  p o s s e s s e d  a  p o t e n t i a l i t y  and dynamism o f  i t s  own, 
so t h a t , i n  t h e i r  l a t e r  numerous i n t e r r e l a t i o n s h i p s  s e e r  and s a i n t  
combined o r  s e p a r a t e d  t h e m , l e s s  t h r o u g h  a c o n s c i o u s  p r o c e s s  t h a n  
t h r o u g h  t h e  a lm o s t  i n e v i t a b i l i t y  w i t h  which each f o r c e d  i t s e l f  
upon him a c c o r d i n g  t o  h i s  c o n d i t i o n  and s i t u a t i o n .
For  t h e  s i m i l a r  r e a s o n  t h a t  i t  s u g g e s t s  an a c t i v e  i n t e n t  
and a f i n e l y  r e g u l a t e d  p r o c e s s  o f  d i s c a r d i n g  o f  t h e  o ld  and 
a d o p t i o n  o f  t h e  new, R .H .C h a r le s *  p e r l u c i d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  
g ro w th  o f  H eb rew -Jew ish  E s c h a t o l o g y  e l i c i t s  c a u t i o n  and may m e r i t
23 .
3 *■r e b u k e .  Down t o  t h e  t im e  o f  t h e  E x i l e ,  C h a r l e s  t e l l s  u s ,  t h e  
E s c h a t o l o g y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  (S h e o l )  and th e  E s c h a t o l o g y  o f  th e  
n a t i o n  ( K e s s ia n i s m )  e a c h  p u r su e d  i t s  s e p a r a t e  c o u r s e .  But  w i t h  t h e  
d e e p e n in g  i n d i v i d u a l i s a t i o n  o f  r e l i g i o n  s t i m u l a t e d  by J e r e m i a h  
and E z e k i e l ,  t h e  E s c h a t o l o g y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  became a n e c e s s a r y  
c o n s t i t u e n t  o f  t h e  n a t i o n a l  E s c h a t o l o g y :  from t h e  E x i l e  t h e y  
e x e r c i s e  a m u tu a l  i n f l u e n c e  upon each  o t h e r ,  and t h e  two a r e  
e v e n t u a l l y  s y n t h e s i s e d  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  hope a bou t  t h e  c l o s e  
o f  t h e  f o u r t h  c e n t u r y .  Now t h e  r i g h t e o u s  i n d i v i d u a l  no l e s s  th an  
t h e  r i g h t e o u s  n a t i o n  w i l l  p a r t i c i p a t e  in  t h e  M e s s i a n i c  K in g d o m ,fo r  
t h e  r i g h t e o u s  dead o f  I s r a e l  w i l l  r i s e  t o  s h a r e  t h e r e i n .  The i d e a  
o f  i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y  ndw h a v in g  a c c o m p l i s h e d  i t s  work a s  a  
g u id e  t o  t h e  t r u t h  a g a i n  f a l l s  i n t o  t h e  b ack g ro u n d  f o r  a lm o s t  two 
c e n t u r i e s ,  and th e n  once a g a i n  t h e  g row ing  d u a l i s m  o f  t h e  p e r i o d  
d i s i n t e g r a t e s  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  h o p e , and t h e y  a r e  
s e p a r a t e d ,  u n t i l  t h e i r  u l t i m a t e  and f i n a l  u n io n  i n  C h r i s t i a n i t y .  
Thus C h a r l e s !  The t e r m s  o f  h i s  d e s c r i p t i o n  ( t h e  c r i t i c i s m  i s  n o t  
h a r s h )  a r e  to o  a b s o l u t e ,  and h a r d l y  do j u s t i c e  t o  t h e  g r e a t  
v a r i e t y  and d i v e r s i t y  o f  t h e  many c o n n e c t i o n s  be tw een  t h o s e  two 
d i f f e r e n t  o u t l o o k s  ( t h e  i n d i v i d u a l i s t  and n a t i o n a l i s t )  i n  t h e  
E s c h a t o l o g y ,  p a r t i c u l a r l y  o f  t h e  l a t e r  p o s t - E x i l i c  Age. Moreover  
i f  we embarked upon t h e  s t u d y  o f  t h e  Ap. and P s .  w i t h  C h a r l e s 1 
i n t r o d u c t o r y  a n a l y s i s  up p e rm o s t  in  ou r  mind ,  i t  would t e n d  to  
o b s c u r e  f o r  us  t h e  d i s t r e s s i n g  e a s e  w i t h  which t h e  v i s i o n a r i e s  
o f  t h a t  age  combined t h e  p a r t i c u l a r  and t h e  u n i v e r s a l ,  t h e  n a t i o n a l  
and t h e  s p i r i t u a l ,  t h e  t e m p o r a l  and t h e  e t e r n a l  in  t h e i r  
E s c h a t o l o g y .
24 •
C h a r l e s  h a s  h in g e d  much on h i s  ovn i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  famous c o n t r o v e r s i a l  p a s s a g e  in  I s a i a h  26 :19  and t h o s e  v e r s e s  
which a r e  commonly a c c e p t e d  a s  i t s  companion i n  D a n i e l  12 :2  and 3 .  
The two must  now "be i n v e s t i g a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .
I s a i a h  26 :19
"Thy dead  men s h a l l  l i v e ,  t o g e t h e r  w i t h  my dead "body s h a l l  t h e y  
a r i s e .  Awake and s i n g ,  ye t h a t  d w e l l  i n  d u s t :  f o r  t h y  dew i s  a s  
t h e  dew o f  h e r b s ,  and t h e  e a r t h  s h a l l  c a s t  ou t  t h e  d e a d . "
E . ? • S u t c l i f f e * ^  i n c l u d e s  I s a i a h  26 :19  among t h e  
p a s s a g e s  b e l i e v e d  t o  b e a r  upon th e  r e s u r r e c t i o n ,  which he has  
examined w i t h  n e g a t i v e  r e s u l t s .  He c i t e s  P o l y c h r o m i u s , a member 
o f  t h e  A n t io c h e n e  s c h o o l  a s  u s i n g  t h i s  p a s s a g e  a s  an i l l u s t r a t i o n  
o f  how S c r i p t u r e  i s  a ccus tom ed  t o  u se  t h e  wofcd ' d e a d 1 f o r  t h o s e  
i n  c a p t i v i t y ,  and u n d e r s t a n d i n g  i t  o f  n a t i o n a l  r e s t o r a t i o n .  
S u t c l i f f e  m a i n t a i n s  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n ly  s e n s e  t h e  c o n t e x t  a l l o w s  
i n  v iew o f  v e r s e s  1 6 -1 8 ,  d e s c r i b i n g  t h e  t r i b u l a t i o n s  o f  t h e  l a n d ,  
and v e r s e s  20 f f . ,  a d d r e s s i n g  t h e  p e o p l e .  He c o n c lu d e s  t h a t  t h e r e  
i s  no j u s t i f i c a t i o n  f o r  b e l i e v i n g  t h a t  I s a i a h  " lo n g  o u t d i s t a n c e d  
h i s  f e l l o w - I s r a e l S t e s  i n  r i s i n g  to  t h e  i d e a  o f  t h e  p e r s o n a l  
r e s u r r e c t i o n . "  There  a r e  b e s i d e  s e v e r a l  o t h e r s  who see  i n  t h e  
v e r s e  m e r e ly  t h e  p ro m ise  o f  a n a t i o n a l  r e s t i t u t i o n ,  p a r a l l e l  to  
t h e  V i s i o n  o f  t h e  V a l l e y  o f  Dry Bones i n  E z e k i e l .  0 . W.Wade3 4 ,
E . J . K i s s a n e 35 and n o t a b l y  G.E.Moore36 t a k e  t h i s  v ie w .  S u t c l i f f e ,  
h o w e v e r ,  i s  a lm o s t  a lo n e  i n  h i s  a p p a r e n t l y  u n c r i t i c a l  a s s u m p t io n  
t h a t  t h e  p a s s a g e  i s  from t h e  hand o f  I s a i a h  o f  J e r u s a l e m ,  s i n c e  
t h e r e  i s  g e n e r a l  ag re em e n t  t h a t  t h e  p ro p h e c y  i s  n o t  I s a i a h ' s ,  b u t
o f  a much l a t e r  d a t e .  Thus C h a p te r s  24-27 a r e  a c e e p te d  a s  a s i n g l e  
s e p a r a t e  p r o p h e c y .  S e l l i n  c a l l s  i t  a 'Book o f  t h e  L a s t  T h i n g s ' ,
■7 Q
Cheyne' ’a L i t u r g i c a l  H e d i t a t i o n ' •  I t  h a s  been v e r y  v a r i o u s l y  
d a t e d ;  in  th e  e a r l y  p o s t - E x i l i c  Age (Ewald ,  D e l i t z s c h ,  D i l lm a n n ,  
D r i v e r * ^ ) ;  i n  t h e  f o u r t h  c e n t u r y  B.C. (Smend and Kuenen,  and by  
Cheyne a b o u t  334 B . C . ) ;  i n  t h e  l a t e  Llaccabaean e r a  (Duhm and 
M a r t i ,  fo l lo w e d  by O e s t e r l e y  and Robinson ) .
The p a r t i c u l a r  v e r s e  26 :19  h a s  been  i n t e r p r e t e d  a s  a 
p r o m is e  o f  n a t i o n a l  r e s t o r a t i o n ,  b u t  t h e r e  e x i s t s  a l s o  q u i t e  
a n o t h e r  o p i n i o n  o f  i t .  I t  h a s  been  u n d e r s t o o d  a s  " t e a c h i n g  f o r  
t h e  f i r s t  t im e  c l e a r l y  and d e f i n i t e l y  a p e r s o n a l  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  . i u s t . " 4^ G.Buchanan Gray c o n s i d e r s  i t  "a r e m a r k a b le  e x p r e s s i o n  
o f  what  must  have  been an a l r e a d y  w e l l  d e f i n e d  and c l e a r  b e l i e f
i n  a b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  o f  Jews who d i e d  b e f o r e  t h e  New Age
42b e g a n . "  In  t h e  sum i t  would be  t e m e r a r i o u s  t o  d o g m a t i s e  a b o u t  
t h i s  p a s s a g e ;  t h e  d i f f i c u l t i e s  a r e  enorm ous ly  i n c r e a s e d  by t e x t u a l  
u n d d r t a l h t i - e s .T h e  Hebrew t e x t  o f  19a and b r e a d s :
■'iDUJ p m  ~p.nta v t p
> '  * x v 5 Q '  fand S e p t u a g i n t :  oCv.us'-r^cv'tVi oi ov-foct o v
t v  " fO l$  jLiiVV^  A^. 1 1  Oi^ W < 1  t  0 1  t v  T 1/^  .
That  i s ,  t h e  Hebrew [ v n 1 ( -  l i v e )  i s  n o t  r e p r e s e n t e d  i n  t h e
Greek .  Whereas t h e  Hebrew shows a  sudden t r a n s i t i o n  from t h e
fu ture 'p fa lp   ^ to  the im peratives and *133^1
( t h u s  making t h e  c l a u s e  an a p o s t r o p h e  t o  t h e  dead b e tw een  c l a u s e s
a d d r e s s e d  t o  Jah w e h ) ,  t h e  Greek h a s  two f u t u r e s .  C o n s e q u e n t ly
t h e  em enda t ion  o f  t h e  Hebrew t o  f u t u r e s  h as  b e en  p ro p o se d
26.
19c a l s o  p r e s e n t s  p r o b le m s :  t h e  r e n d e r i n g  o f  A.V. i s  < 
d o u b t f u l .  Hebrew \  n ^ r \  i s  r e p r e s e n t e d  in  LXX by ire *c c *  
t h e  l a n d  o f  Rephaim w i l l  f a l l .  i n  t h e  s e n s e  o f  ' p r o d u c i n g 1
o r  ' g i v i n g  b i r t h  to  ' i s  r a r e f y  The meaning  i s  in  f a c t  q u i t e  un ­
c e r t a i n .  F u r t h e r  t h e  p ro n o m in a l  s u f f i x e s  am  p r o b l e m a t i c :  f o r  
^  “‘ n f t  Greek s im p ly  h a s  ol ; and t h e  f o l l o w i n g  'my*
i s  awkward. F i n a l l y  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e g a r d  "PfP 
and n o t  a s  e m p h a t ic  f u t u r e s ,  b u t  a s  j u s s i v e s  e x p r e s s i n g
a hope o r  a p r a y e r .^5
Yet t h i s  i s  t h e  v e r s e  on w hich  C h a r l e s ^  has  r a i s e d  a 
c o n s i d e r a b l e  e d i f i c e ,  d i s c o v e r i n g  h e r e  a s y n t h e s i s  o f  t h e  
e s c h a t o l o g i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  and t h e  n a t i o n .  A ccord iQ g to  I s a i a h  
2 6 : 1 9 ,  as  C h a r l e s  s e e s  i t ,  t h e  r i g h t e o u s  i n d i v i d u a l  i s  t o  be 
r e s t o r e d  a t  some p e r i o d  a f t e r  d e a t h  to  communion w i t h  God and w i t h  
t h e  r i g h t e o u s  community:  and t h i s  d o u b le  r e s t o r a t i o n  c o n s t i t u t e s  
t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  i t s  e s s e n t i a l  a s p e c t s .  The v e r s e  t h e r e f o r e  
p r e s e n t s  u s  w i t h  n o t  o n ly  a  t r u l y  s p i r i t u a l ,  b u t  a  p u r e l y  i n d i g e n ­
ous J e w is h  c o n c e p t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  H.H .Rowley,  w i t h o u t  t h e  
e l a b o r a t e  b u i l d i n g  up o f  d e t a i l s ,  a p p e a r s  t o  f a v o u r  C h a r l e s '  
l a r g e r  p r o p o s i t i o n :  "Th is  p a s s a g e " ,  Rowley w r i t e s ,  "would a p p e a r  
to  c o n t a i n  t h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e  to  t h e  i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n ,  i n  
t h e  s e n s e  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  l i f e  a f t e r  
d e a t h ,  in  t h e  Old T es tam en t  • • • • •  i n  i t s  r i c h n e s s  i t  would seem 
t o  be i n  l i n e  w i t h  t h e  most  p r o f o u n d l y  r e l i g i o u s  t h o u g h t  o f  t h e  
B i b l e . * 47
I s a i a h  2 6 :1 9  on t h e  c o n t r a r y  i s  dim and o b s c u r e ^ n o t h i n g  
seems t o  be  c e r t a i n  h e r e ,  n o t h i n g  d o g m a t i c .  R e s t o r a t i o n  i s  h e r e
27.
t e n t a t i v e l y  e x p r e s s e d  a s  t h e  somewhat shadowy o b j e c t  o f  a p r a y e r .  
Moreover  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e sca p e  t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  o r a c l e  
r e t a i n s  t h e  p u r e l y  NATIONALIST o u t lo o k  t h r o u g h o u t .  -  "We have  a 
s t r o n g  c i t y ;  s a l v a t i o n  w i l l  God a p p o i n t  f o r  w a l l s  and b u l w a r k s " ,  
we r e a d  i n  2 6 : 1 .  And a g a in  in  2 6 :1 5 :  "Thou h a s t  i n c r e a s e d  th e  
n a t i o n ,  0 L ord ,  th o u  h a s t  i n c r e a s e d  t h e  n a t i o n :  th o u  a r t  g l o r i f i e d :  
th o u  h a d s t  removed i t  f a r  u n to  a l l  t h e  ends o f  t h e  e a r t h . "  The 
most  n a t u r a l  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  p o e t i c  prqfrecy 
o f  2 6 :1 9  i s  t h e  n a t i o n ,  and t h a t  t h e  n a t i o n  h e r e  s u p e r s e d e s  t h e  
i n d i v i d u a l .
The R e l a t i o n  o f  I s a i a h  26 :19  and D a n ie l  12 :2  and 5 .
A.A.Bevan h o l d s  t h a t  th e  D a n i e l i c  v e r s e s  a r e  " t h e ' e a r l i e s t  
p a s s a g e  w>>ere th e  b e l i e f  ( i n  r e s u r r e c t i o n )  i s  u n am biguous ly  s e t  
f o r t h . "  S k in n e r  b e l i e v e s  t h a t  D a n i e l  12 :2  i s  " s l i g h t l y  i n  a d v a n c e 1 
o f " 49 t h e  I s a i a n i c  v e r s e .  On th e  o t h e r  hand C h a r l e s  e x p r e s s e s  th e  
o p p o s i t e  o p i n i o n :  " in  D a n i e l  12 :2  and 3 ( t o g e t h e r  w i t h  some o t h e r  
books  o f  t h e  P s e u d e p i g r a p b a ) t h e r e  a r e  d e c l e n s i o n s  from th e  o r i g i n a
c o n c e p t i o n  ( t h a t  i s ,  o f  I s a i a h  2 6 :1 9 )  ..............  The s p i r i t u a l  e s s e n c e
o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  h a s  been l o s t  s i g h t  o f ,  and th e  r e s u r r e c t i o n  -  
i n s t e a d  o f  b e i n g  r e g a r d e d  a s  a t  once a D iv in e  g i f t  and a p e r s o n a l  
a c h ie v e m e n t  -  came t o  be  u se d  a s  a  s o r t  o f  v e h i c l e  f o r  b r i n g i n g  
c e r t a i n  c l a s s e s  o f  t h e  r i g h t e o u s  and o f  t h e  w icked  b e f o r e  t h e  
F i n a l  Judgm ent ,  and l a s t  s t a g e  o f  a l l ,  f o r  b r i n g i n g  a l l  men b e f o r e  
t h e  Judgment S e a t  f o r  t h e  G e n e ra l  R e s u r r e c t i o n . " 50 C h a r l e s  i s  
f o l l o w e d  a g a i n  by  Rowley5 1 , and a l s o  by  Montgomery who s a y s  o f  
t h e s e  v e r s e s  i n  D a n i e l :  "Here i s  t h e  u s u a l  b i b l i c a l  n a t i o n a l i s t i c  
ahd s e c u l a r  e s c h a t o l o g y  w i t h o u t  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t . " ^  i s
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s t r a n g e  t h a t  t h i s  im p o r t a n t  p a s s a g e  in  D a n i e l  h a s  s u f f e r e d  such  
d e n i g r a t i o n  i n  com par ison  t o  t h e  t r e a t m e n t  o f  I s a i a h  2 6 s 19,  and 
y e t  more s t r a n g e  t h a t  s c a n t  r e g a r d  seems t o  have  been  p a i d  t o  t h e  
h i g h l y  s i g n i f i c a n t  v e r s e  3 in  t h e  1 2 th  C h a p te r  o f  D a n i e l .  An 
e x a m in a t io n  o f  D a n i e l  12 :2  and 3 e x h i b i t s  a  t w o - f o l d  c o n t r a s t  w i t h  
I s a i a h ,  and s h o u ld  s u c c e s s f u l l y  a b o l i s h  any t h e o r y  o f  an a b s o l u t e  
d e t e r i o r a t i o n  in  D a n i e l ’s i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n .
D a n i e l  1 2 :2  and 5 .
" ( 2 )  And many o f  them t h a t  s l e e p  i n  t h e  d u s t  o f  t h e  e a r t h  
s h a l l  awake,  some t o  e v e r l a s t i n g  l i f e ,  and some to  shame and 
e v e r l a s t i n g  c o n te m p t .  (3)  And t h e y  t h - t  be w ise  s h a l l  s h i n e  as  
t h e  b r i g h t n e s s  o f  t h e  f i rm a m e n t ;  and t h e y  t h a t  t u r n  many t o  
r i g h t e o u s n e s s  a s  t h e  s t a r s  f o r  e v e r  and e v e r . "
The ‘e v e r l a s t i n g  l i f e *  o f  v e r s e  2 i s  t h e  l i f e  o f  t h e  
e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom p r o p h e s i e d  i n  7 : 2 7 :  "And t h e  kingdom and 
d o m in io n ,  and t h e  g r e a t n e s s  o f  t h e  kingdom u n d e r  t h e  whole  h e a v e n ,  
s h a l l  be g iv en  t o  t h e  p e o p le  o f  t h e  s a i n t s  o f  th e  Most High ,whose  
kingdom i s  an e v e r l a s t i n g  kingdom, and a l l  dom in io ns  s h a l l  s e r v e  
and obey h i m ."  D e s p i t e  t h e  somewhat f a n c i f u l  e x p l a n a t i o n  3 . E .  
S u t c l i f f e  o f f e r s  o f  D a n i e l ’ s c o n c e p t i o n  o f  t h o s e  p r i v i l e g e d  to  
e n jo y  t h e  r e s u r r e c t i o n  -  "by t h e  word ’many1 a l l  a r e  d e s i g n a t e d  
and t h e  c h o ic e  o f  t h e  word was d i c t a t e d  by t h e  d e s i r e  t o  
em p h as ize  t h e  m u l t i t u d e  o f  t h o s e  who sh o u ld  wake from t h e  s l e e p  
o f  d e a t h " ^  -  t h e  more mundane i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  r e s u r r e c t *  
ion  h e r e  i s  f o r  t h e  e l i t e  o f  I s r a e l  i s  much t h e  more c o n v i n c i n g .  
The t r u e  I s r a e l  i s  upon h i s  h e a r t ,  he seems t o  move s t i l l  i n n t h e
m e s s i a n i c  ( n a t i o n a l i s t )  t h o u g h t  e n v i ro n m e n t .  P re su m a b ly  t h o s e  
v;ho a r e  to  e n jo y  ’e v e r l a s t i n g  l i f e *  a r e  th e  m a r t y r s  k i l l e d  in  th e  
p e r s e c u t i o n s  o f  A n t i o c h u s :  t h e y  w i l l  be r a i s e d  by God i n  o r d e r  t h a  
His honour  m ig h t  be  v i n d i c a t e d ,  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  e a r t h l y  
M e s s i a n i c  Kingdom, t h a t  t h u s  t h e  u n i t y  o f  t h e  REAL I s r e a l  may be 
p r e s e r v e d  a t  t h e  l a s t .  The m i l i t a n t  M e s s i a n i s t  n o t e  o f  ’D a n i e l ’ s ’ 
r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  i s  s t r e n g t h e n e d ,  n o t  d im in i s h e d * b y  t h e  
e x t e n s i o n  o f  th e  r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  wicked who have  i n  s t o r e  o n ly  
shame and c o n te m p t ,  d i r e  a n t i t h e s i s  to  th e  b l e s s e d  f e l i c i t y  o f  
t h e  f a i t h f u l  i n  I s r a e l ,  f o r  t h e s e  wicked a r e  t h e  a r c h - e n e m ie s  o f  
I s r a e l .  The l a n g u a g e  o f  v e r s e  2 i s  g e n e r a l  and c o m p a r a t i v e l y  
i n e x a c t ,  a s  ’D an ie l*  was no t  y e t  b o ld  enough c a r e f u l l y  t o  d e f i n e  
h i s  d o c t r i n e ,  y e t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  he h a s  i n  view t h e  
t r em en d ou s  c o n t r a s t  i n  t h e  imminent d e s t i n i e s  o f  t h e  f a i t h f u l  
N u c leu s  o f  I s r a e l  and h e r  h e a t h e n  p e r s e c u t o r s .  The p r o c l a m a t i o n  
o f  t h e  p r e c e d i n g  v e r s e ,  "At t h a t  t im e  TKY PEOPLE s h a l l  be 
d e l i v e r e d ,  eve ry on e  t h a t  s h a l l  be  found w r i t t e n  i n  t h e  b o o k " ,  
a s s i s t s  t h e  view t h a t  h i s  c h i e f e s t  i n t e r e s t  i s  s t i l l  t h e  n a t i o n .
The r e m a r k a b le  t h i r d  v e r s e  h a s  been  g r e a t l y  and s u r ­
p r i s i n g l y  n e g l e c t e d .  C h a r l e s ^  f i n d s  t h e  f i r s t  a t t e s t e d  i n s t a n c e  
o f  t h e  r i s i n g  o f  t h e  r i g h t e o u s  t o  i m m o r t a l i t y  in  heaven  in  
J u b i l e e s  2 3 : 3 1 .  But D a n i e l  12 :3  may a l r e a d y  r e f e r  t o  a  c e l e s t i a l  
e x i s t e n c e .  Max H a l l e r  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  ’D an ie l*  i s  t h i n k i n g  
h e r e  o f  t h e  Hebrew t r a n s l a t i o n  myths o f  Enoch and E l i j a h . 55 £ Ut  
t h e s e  were BODILY t r a n s l a t i o n s ,  and i n  D a n i e l  i t  would seem to  be 
t h e  s o u l s  o r  s p i r i t s  t h a t  a r e  to  e n jo y  t h e  new e x i s t e n c e .  V e rse  3 
can s c a r c e l y  be t a k e n  a s  m e r e ly  p a r a l l e l  t o  v e r s e  2 ,  a more
m e s s i a n i c  ( n a t i o n a l i s t )  t h o u g h t  env ironm ent*  P re su m a b ly  t h o s e  
who a r e  to  e n jo y  ’e v e r l a s t i n g  l i f e *  a r e  t h e  m a r t y r s  k i l l e d  in  t h e  
p e r s e c u t i o n s  o f  A n t i o c h u s :  t h e y  w i l l  be r a i s e d  by God i n  o r d e r  t h a t  
His honour  m igh t  be  v i n d i c a t e d ,  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  e a r t h l y  
M e s s i a n i c  Kingdom, t h a t  t h u s  t h e  u n i t y  o f  t h e  REAL I s r e a l  may be 
p r e s e r v e d  a t  t h e  l a s t *  The m i l i t a n t  M e s s i a n i s t  n o t e  o f  ’D a n i e l ’ s* 
r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  i s  s t r e n g t h e n e d ,  n o t  d im in i s h e d ^ b y  t h e  
e x t e n s i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  wicked  who have  i n  s t o r e  o n ly  
shame and c o n te m p t ,  d i r e  a n t i t h e s i s  t o  t h e  b l e s s e d  f e l i c i t y  o f  
t h e  f a i t h f u l  i n  I s r a e l ,  f o r  t h e s e  wicked a r e  t h e  a r c h - e n e m ie s  o f  
I s r a e l *  The la n g u a g e  o f  v e r s e  2 i s  g e n e r a l  and c o m p a r a t i v e l y  
i n e x a c t ,  a s  ’D a n ie l*  was no t  y e t  b o ld  enough c a r e f u l l y  t o  d e f i n e  
h i s  d o c t r i n e ,  y e t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  he h a s  i n  view t h e  
t rem en d o u s  c o n t r a s t  i n  t h e  imminent d e s t i n i e s  o f  t h e  f a i t h f u l  
N u c leu s  o f  I s r a e l  and h e r  h e a t h e n  p e r s e c u t o r s .  The p r o c l a m a t i o n  
o f  t h e  p r e c e d i n g  v e r s e ,  "At t h a t  t im e  THY PEOPLE s h a l l  be 
d e l i v e r e d ,  e ve ry on e  t h a t  s h a l l  be  found w r i t t e n  i n  t h e  b o o k " ,  
a s s i s t s  t h e  view t h a t  h i s  c h i e f e s t  i n t e r e s t  i s  s t i l l  t h e  n a t i o n .
The r e m a r k a b l e  t h i r d  v e r s e  h a s  been  g r e a t l y  and s u r ­
p r i s i n g l y  n e g l e c t e d .  C h a r l e s ^  f i n d s  t h e  f i r s t  a t t e s t e d  i n s t a n c e  
o f  t h e  r i s i n g  o f  t h e  r i g h t e o u s  t o  i m m o r t a l i t y  in  heaven  in  
J u b i l e e s  2 3 : 3 1 .  But D a n i e l  12 :3  may a l r e a d y  r e f e r  t o  a  c e l e s t i a l  
e x i s t e n c e .  Max H a l l e r  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  ’D a n ie l*  i s  t h i n k i n g  
h e r e  o f  t h e  Hebrew t r a n s l a t i o n  myths o f  Enoch and E l i j a h . 55 But 
t h e s e  were BODILY t r a n s l a t i o n s ,  and i n  D a n i e l  i t  would seem to  be 
t h e  s o u l s  o r  s p i r i t s  t h a t  a r e  to  e n jo y  t h e  new e x i s t e n c e .  V e rse  3 
can s c a r c e l y  be t a k e n  a s  m e r e ly  p a r a l l e l  t o  v e r s e  2 ,  a more
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e x p a n s i v e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s e c u l a r  e x i s t e n c e  o f  t h e  e a r t h l y  
K e s s i a n i c  Kingdom, f o r  a l t h o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  f r e q u e n t l y  enough 
in  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e  ' L i g h t '  i s  a p a r t i c u l a r  " b le s s in g  
o f  t h e  M e s s i a n i c  Age, i t  i s  much more n a t u r a l  t o  t a k e  v e r s e  3 
a s  a  c o n t r a s t  w i th  t h e  p r e c e d i n g ,  and a s  r e f e r r i n g  t o  a  new and 
d i f f e r e n t  o r d e r  o f  e x i s t e n c e ,  p r e s e r v e d  f o r  a s p e c i a l  c a t e g o r y  o f  
t h e  ' w i s e 1, " th e  p i o u s  l o y a l i s t s "  o f  t h e  A n t io c h e n e  p e r s e c u t i o n s ,  
t h e y  have  been  c a l l e d .  How f a r  t h e s e  ' w i s e '  a r e  to  be i d e n t i f i e d  
w i t h  o r  d i s t i n g u i s h e d  from t h e  m e r e ly  ' r i g h t e o u s '  who a r e  t o  
"awake t o  e v e r l a s t i n g  l i f e " ,  o r  how f a r  t h e  a u t h o r ' s  t h o u g h t  i s  
m e r e ly  con fu sed  and i n c o n s i s t e n t  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  say  -  i t  i s  
s a f e r  f a r ,  how ever ,  to  t h i n k  o f  him a s  q u i t e  u n c e r t a i n  and 
i n d e f i n i t e  h i m s e l f .
At a l l  e v e n t s  t h e  ' w i s e '  a r e  t o  ' s h i n e '  l i k e  t h e  
f i rm am en t  and l i k e  t h e  s t a r s  f o r  e v e r .  May n o t  ' D a n i e l ' s *  t h o u g h t  
be  t h a t  i t  i s  o n ly  a s ' c h i l d r e n  o f  l i g h t '  t h a t  t h e y  a r e  f i t  t o  have 
communion w i t h  God in  a  b l e s s e d  h e a v e n ly  e x i s t e n c e ?  God " c r e a t e d  
t h e  l i g h t "  (G e n es is  1 : 2 - 3 ) :  He w raps  H im se l f  " w i th  l i g h t  a s  w i t h  
a ga rm e n t"  (Psalm 1 0 4 : 2 ) .  H e r t z b e r g ,  i n  h i s  commentary on
C £
E c c l e s i a s t e s , 0 c o n s i d e r s  t h a t  D a n i e l  12:3  does  in  f a c t  announce  
t h e  t e a c h i n g  o f  an im m edia te  p a s s i n g  t o  heaven  t o  a b l e s s e d  
i m m o r t a l i t y  -  in  a s t a t e  o f  l i g h t  t o  m atch  t h a t  l i g h t  o f  God. I f  
t h a t  w ere  a t r u s t w o r t h y  a p p r a i s e m e n t  o f  t h i s  d i f f i c u l t  v e r s e , t h e r e  
would t h e n  be  e n v i s a g e d  in  c l o s e  p r o x i m i t y  h e r e  two q u i t e  d i f f e r e n t  
d e s t i n i e s ,  a  s h a r e  in  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom made p o s s i b l e  f o r  ALL 
t h e  t r u e  I s r a e l  by t h e  r e s u r r e c t i o n  ( v e r s e  2 ,  where  t h e  a b s o r b i n g
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i n t e r e s t  i s  s t i l l  t h e  n a t i o n ) ,  and a q u i t e  o t h e r  o r d e r  o f  
e x i s t e n c e  v o u c h s a f e d  im m e d ia te ly  a f t e r  d e a t h , e t e r n a l  in  th e  
h e a v e n s  r>? t h  God ( v e r s e  3 ,  which  would i n  t h a t  c a s e  he a t  l e a s t  
t o  some e x t e n t  i n d e b t e d  t o  t h e  p u r e r  Old T es tam en t  i n d i v i d u a l i s t  
t r a d i t i o n ) .  But  on t h e  c o n t r a r y  t h e  two v e r s e s  t a k e n  t o g e t h e r  
convey t h e  i m p r e s s io n  t h a t  t h e  h i g h e r  l i f e  v i s u a l i s e d  i n  v e r s e  3 
i s  a t t a i n e d  o n ly  a f t e r  a ’s l e e p  i n  t h e  e a r t h 1, a f t e r  an i n t e r ­
m e d i a t e  p e r i o d  o f  r e s t s  in d ee d  t h e  words o f  D a n i e l  11:33  a lm o s t  
demand t h a t ,  "And t h e y  t h a t  u n d e r s t a n d  among t h e  p e o p le  s h a l l  
i n s t r u c t  many: y e t  t h e y  s h a l l  f a l l  by t h e  sword ,  and by f l a m e ,  
by  c a p t i v i t y  and  by s p o i l ,  many d a y s . "  What ’D a n i e l 1 h a s  done 
t h e n  i s  t o  i n t r o d u c e  i n t o  an u n c o m f o r t a b l e  and i l l - b l e n d e d  
c o m b in a t io n  two d i v e r g e n t  i d e a l s  o f  th e  l i f e  to  come, w i t h o u t  
any  a p p a r e n t  s e n s e  o f  t h e i r  i n c o h e r e n c e .  Thus e a r l y  ’D a n i e l '  
f u r n i s h e s  an e x c e l l e n t  r e m in d e r  t h a t  a l t h o u g h  t h e  two g r e a t  
s t r a n d s  o f  t h e  t r a d i t i o n ,  t h e  M e s s i a n i s t  and t h e  i n d i v i d u a l i s t ,  
i s s u e d  from d i f f e r e n t  s o u r c e s ,  t h e y  a r e  q u i c k l y  engaged i n  m u tu a l  
i n t e r p l a y ,  and t h a t  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  r o o t s ,  by  i t s  v e ry  
t e l l i n g ,  l e a v e s  room f o r  an a c c u s a t i o n  o f  g u i l t i n e s s  i n  making an 
a b s t r a c t i o n  t h a t  was a l i e n  t o  th e  J e w i s h  mind i t s e l f .  N e v e r t h e l e s s  
t h e  r e s p e c t i v e  p o t e n c i e s  o f  b o th  f a m i l i e s  o f  t h o u g h t  have had to  
be s t r e s s e d .
G rea t  v a l u e  a t t a c h e s  t o  t h e  f u l l  a p p r e c i a t i o n  o f  a l l  
t h a t  i s  i n v o lv e d  i n  t h e s e  v e r s e s  o f  D a n i e l  b e c a u s e  t h e y  a n t i c i p a t e  
q u i t e  t y p i c a l  m anner ism s o f  t h e  Ap. and P s .  D a n i e l  d a t e s  from t h e  
e a r l y  Maccabaean a g e ,  add i s  a lm o s t  c e r t a i n l y  t h e  p a r e n t  A p o c a ly p se  
Q u i t e  r e c e n t l y , h o w e v e r , t h e  work h a s  once a g a i n  b e e n  a s s i g n e d  t o
32.
i t s  t r a d i t i o n a l  p l a c e  in  t h e  s i x t h  c e n t u r y  B . C . ,  and t h e  f a c t
t h a t  ' D a n i e l ' s 1 p ro p h e c y  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  had a p p a r e n t l y  no
e f f e c t  on h i s  s u c c e s s o r s  f o r  c e n t u r i e s  e x p la in e d  by t h e  p o s t u l a t e
o f  ' c o m p e n e t r a t i o n ' • "On a cc o u n t  o f  t h e  c o m p e n e t r a t i o n  i n  t h e
A n g e l ' s  words  in  t h e  Book o f  D a n i e l  t h e i r  s u b l i m e r , e s c h a t o l o g i c a l
m ean ing  was a t  f i r s t  n o t  u n d e r s t o o d ,  and t h e y  were  t a k e n  o n ly  i n
t h e  h i s t o r i c a l  s e n s e ,  w i t h o u t  an u n d e r s t a n d i n g  o f  i t s  f i g u r a t i v e
c h a r a c t e r ,  o f  a r e v i v a l  o f  th e  p e o p le  a f t e r  t h e  end o f  t h e  p e r*
57s e c u t i o n s  i n f l i c t e d  on i t  by A n t i o c h u s . "  The r e a s o n i n g  c an n o t
be a c c e p t e d , b u t  t h e  p o i n t  i s  i n t e r e s t i n g  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e
s u g g e s t i o n  made p r e v i o u s l y  t h a t  i n  D a n i e l  12 :2  t h e  NATION i s  s t i l l
t h e  c o r n e r - s t o n e  o f  t h e  w r i t e r ' s  t h o u g h t s ,  w h i l e  t h e  i n d i v i d u a l
o c c u p i e s  o n ly  a s e c o n d a r y  p o s i t i o n .  Upon a  much so u n d e r  c r i t i c a l
f o u n d a t i o n  Rowley a r g u e s  f o r  t h a t  d a t i n g  i n  t h e  e a r l y  second
c e n t u r y  B.C. m e n t io n e d  above -  i t  i s  a n c h o re d  i n  t h e  second
c e n t u r y  by t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  knowledge o f  t h a t  age which  a p p e a r s
i n  i t s  p a g e s . 88
Nor i s  i t  a t  a l l  l i k e l y  t h a t  c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  t h e
n o m - c a n o n ic a l  book o f  Enoch ( E t h i o p i c  Enoch o r  I  Enoch) p r e c e d e
D a n i e l .  I t  h a s ,  h o w e v e r ,  l a t e l y  been  a rg u e d  t h a t  I  Enoch 6 -36  " i s
an i m p o r t a n t  so u r c e  o f  t h e  Book o f  D a n i e l  w h ich  came l a t e r ,  a
s p u r c e  w h ich  some com m enta to rs  i g n o r e ,  o r  a l t e r n a t i v e l y  t h e y  im ply
59t h a t  t h e  dependence  was i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n . "  But t h a t  t h e  
dependence  was i n  t h e  o t h e r  d i r e c t i o n  i s  s u r p a s s i n g l y  l i k e l y  f o r  
a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s :  l )  D a n i e l ' s  e v e n t u a l  a t t a i n m e n t  o f  a  p l a c e  
in  t h e  canon shows i t s  e a r l y  a u t h o r i t y ;  2) t h e  pseudonymous
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e n t i t l e m e n t  o f  t h e  work t o  ' D a n i e l '  was no mere s u b t e r f u g e ,  b u t  
t h e  r e s u l t  o f  an a c t u a l  h i s t o r i c a l  p r o c e s s ,  a s  Eowley6t) has  
c o n v i n c i n g l y  shown. Having a r i s e n  t h u s  in  D a n i e l ,  i t  was borrow ed  
by t h e  o t h e r  A p o c a ly p s e s ,  and o n ly  became a  wooden and a r t i f i c i a l  
p r a c t i c e  a s  a p p l i e d  by  them; 3) t h e  v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  E t h i o p i c  
Enoch may be  c o n s i d e r a b l y  l a t e r  in  d a t e  t h a n  was p r e v i o u s l y  r e ­
c o g n i s e d .  C . C . T o r r e y f o r  i n s t a n c e ,  d a t e s  no p a r t  o f  I  Enoch 
e a r l i e r  t h e n  95 B.C.
I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  s u f f i c i e n t l y  w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t
' D a n i e l '  i s  t h e  f a t h e r  o f  t h e  A p o c a l y p t i s t s , and by r e a s o n  o f  h i s
s t a t u s  t h e  p r o g e n i t o r  o f  a  g r e a t  d e a l  t h a t  i s  c o n t a i n e d  in  l a t e r  
works  o f  t h e  same g e n r e .  In  p a r t i c u l a r  t h e  m in g l i n g  o f  d i f f e r e n t  
p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  H e r e a f t e r  i n ^ D a n i e l  1 2 :2  and 3 shows what t o  
e x p e c t  in  s u b s e q u e n t  b o o k s .
The I n f l u e n c e  o f  F o r e i g n  R e l i g i o u s  S y s tem s .
The p r e c e d i n g  p a g es  have presumed t h a t  t h e  r o o t s  o f  t h e
e v e n t u a l  J e w is h  b e l i e f  i n  a  f u t u r e  l i f e  were  embedded i n  t h e  s o i l
o f  t h e  H ebrew -Jew ish  r e l i g i o n  i t s e l f  : t h e r e  nas h i t h e r t o  b e en  no 
h i n t  t h a t  Jud a ism  may on t h i s  s c o r e  have  owed much t o  e x t r a n e o u s  
r e l i g i o n s .  But  t h e  D a n i e l i c  p a s s a g e  r a i s e s  t h e  s p e c i f i c  p rob lem  
o f  t h e  e x t e n t  o f  J e w i s h  i n d e b t e d n e s s  t o  a l i e n  s o u r c e s  f o r  t h e  
r e s u r r e c t i o n  i d e a ,  and makes e s s e n t i a l  a  b r i e f  p r i o r  t r e a t m e n t  
o f  t h e  whole  s u b j e c t  o f  J e w i s h  b o r r o w in g s  i n  r e l i g i o n .  U n t i l  
c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t l y  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  main e a g e r l y  i n s i s t e d  
t h a t  t h e  J e w i s h  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n  was s u b m i t t e d  t o  a  lo n g  and
fi Os t e a d y  t r a n s f o r m a t i o n  from f o r e i g n  i n f l u e n c e s .  G us tav  H d l s c h e r
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em phas ised  t h e  w es tw ard  movement o f  B a b y l o n i a n - I r a n i a n  r e l i g i o u s
63i d e a s  and Ed.Meyer p a i d  much r e g a r d  t o  t h e  d e v e lo p m en t  o f  
d u a l i s m  w i t h i n  Ju d a i s m ,  and t h e  im p o r ta n c e  o f  such p a r t i c u l a r  
c o n c e p t s  a s  S a t a n ,  demons,  and r e s u r r e c t i o n .  In deed  t h i s  was a 
t h e s i s  p l i e d  w i t h  s p e c i a l  v i g o u r  b y  t h e  d e v o t e e s  o f  t h e  B a b y lo n ia n  
d i d e  o f  t h e  p r o l o n g e d  fB a b e l  - und -  B i b e l '  c o n t r o v e r s y  - every th ing  
in  t h e  r e l i g i o n  o f  I s r a e l  was B ab y lo n ian  i n  o r i g i n ,  and so a lm o s t  
a l l  r e l i g i o u s  c r e a t i v i t y  was d e n ie d  to  I s r a e l  i t s e l f .  The 
t r em en d o u s  i n f l u x  o f  new knowledge o f  t h e  B a b y lo n ia n  l i f e  and 
c u l t u r e  some d e c a d e s  a g o , i n  a  manner made t h a t  em phasis  i n e v i t a b l e .  
More r e c e n t l y  t h e  same t e n d e n c i e s  have been  i n  e v id e n c e  w i t h  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  much f r e s h  i n f o r m a t i o n  on t h e  Canaanean c u l t u r e . ^ 4
In t h e  a r e n a  o f  c o n t r o v e r s y  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  e x t e n t  
o f  H e l l e n i s t i c  i n f l u e n c e  a l s o  p l a y e d  a v e r y  p r o m in e n t  r o l e  -  how 
f a r  was t h e  P a l e s t i n i a n  Jewish; r e l i g i o u s  deve lopm ent  t r a n s f i g u r e d  
by I r a n i a n  i n f l u e n c e ,  how f a r  by H e l l e n i s m !  S . R o s e n b l a t t  and 
R u d o l f  Meyer t h i n k  o f  Juda ism  a s  ' a s s i m i l a t i n g *  H e l l e n i s t  i d e a s ,  
and a r e  i n c l i n e d  t o  r e j e c t  t h e  s y n c r e t i s t i c  v iew s o f  Weber,
S c h u r e r ,  B o u s s e t , Gfessmann, and l a t e r  R e i t z e n s t e i n ,  a l l  o f  them 
u n d e r  t h e  s p e l l  o f  t h e  whole  o r i e n t a l  s y n c r e t i s t i c  c u l t u r e .
The whole  method s t i f l e d  and choked any p o s s i b l e  
i m p r e s s i o n  t h a t  I s r a e l  may have  p o s s e s s e d  any o r i g i n a l i t y  a t  a l l  
i n  t h i n g s  r e l i g i o u s .  Almost n o t h i n g  was l e f t  t o  I s r a e l :  s p e c i a l  
c o n c e p t s  were  c o n s i d e r e d  t o  b e  o f  f o r e i g n  o r i g i n .  Hugo G r e s s m a n n ^  
d e r i v e d  t h e  M ess iah  i d e a  from E g y p t ;  R u d o l f  O t t o ^ 6 f i n d s  in  th e  
E n o ch ic  ’Son o f  Man* t h e  P a r s e e  i d e a  o f  t h e  f r a v a s h i  ( h e a v e n l y  
c o u n t e r p a r t )  o f  t h e  exem p la ry  and u n i q u e l y  r i g h t e o u s  m an,w h e re a s
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B o u s s e t  and R e i t z e n s t e i n  d i s c o v e r  t h e r e  t h e  I r a n i a n  myth o f  
t h e  a r c h e t y p e  man Gayomart - and t h e r e  i s  a  b e w i l d e r i n g  v a r  i e t y  
o f  o t h e r  t h e o r i e s .  Again t h e  S u f f e r i n g  S e r v a n t  was c o n s i d e r e d  t o  
have  t r a i t s  drawn from t h e  N a tu re  Gods o f  t h e  Tammuz v a r i e t y .
ft ry
That  c o n t e n t i o n ,  h o w ever ,  h a s  b e en  met by C .R .N o r th  w i t h  th e  
a rgum ent  t h a t  c l o s e  p a r a l l e l s  be tween t h e  S e r v a n t  Songs and 
m y t h o l o g i c a l  t e x t s  do n o t  mean t h a t  the  S e r v a n t  i s  a m y t h o l o g i c a l  
f i g u r e  - t h e  Hebrew em phas is  i s  a lw ays  upon t h e  c o n c r e t e  and 
h i s t o r i c a l ;  t h e y  d e v e lo p e d  t h e i r  E s c h a t o lo g y  on t h e  b a s i s  o f  t h e  
b e l i e f  t h a t  God i s  w ork in g  o u t  Kis p u rp o se  i n  h i s t o r y ,  so t h a t  
t h e i r  ' forw/ard  l o o k 1 i s  r o o t e d  i n  t h e i r  own r e l i g i o u s  t r a d i t i o n .  
I t  i s  good t o  c a l l  t o  mind h e r e  a l s o  t h e  s a l u t a r y  w a r n in g  once 
i s s u e d  by Moulton to  bew are  o f  t h e  t e m p t a t i o n  t o  d i s c o v e r  
" p a r a l l e l s  made p l a u s i b l e  by s e l e c t i v e  d e s c r i p t i o n . "
I t  i s  a  happy  c i r c u m s t a n c e  t h a t  t h e  once p o t e n t  
i n f l u e n c e  o f  t h e  c o m p a r a t iv e  r e l i g i o n i s t s  h a s  now l a r g e l y  f a d e d  
away, b e f o r e  new s t i r r i n g s  o f  d e s i r e  t o  d e fe n d  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  Je w ish  r e l i g i o u s  t r a d i t i o n  and i t s  c r e a t i v e  g e n i u s ,  t o  a s s e s s  
t h e  INNER meaning  and p s y c h o lo g y  o f  I s r a e l ' s  r e l i g i o n .  The 
r e c u p e r a t i o n  was much w a n te d .  F o r e ig n  b o r r o w in g s  i n  r e l i g i o n  a r e  
n e v e r  i n  any c a s e  l o c k - s t o c k - a n d - b a r r e l  a p p r o p r i a t i o n s  o f  
e x t e r n a l  r e l i g i o u s  i d e a s ;  what  was t r u e  o f  I s r a e l  was t h a t  t h e  
im pac t  o f  c o n c e p t s  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  f o r e i g n  r e l i g i o n s  
w i t h  w h ich  she  came i n t o  c o n t a c t ,  may m e r e ly  have g iv en  a  c e r t a i n  
t h r u s t  and im pe tu s  t o  wha t  I s r a e l  had d i s c o v e r e d  f o r  i t s e l f .
The I r a n i a n  r e l i g i o n  then rm ay  lo n g  have  ftad a
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r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  a s  p a r t  o f  i t s  f a i t h .  But t h e  Jews d id  no t  
f i l c h  i t  away c o m p le t e ,  t h e i r  minds were  a l r e a d y  p r e p a r e d  f o r  t h e  
a d o p t i o n  o f  t h e  i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n  hy  t h e i r  own n a t i v e ,  inward  
r e l i g i o u s  d e v e lo p m e n t .  We a r e  a b l e  now t h e r e f o r e  t o  a p p ro a c h  w i t h  
a  f a r  g r e a t e r  complacency  and e q u a n im i ty  t h e  g r e a t  and sometimes 
s c h o l a s t i c  d e b a t e  on D a n i e l  1 2 i2  and 3 .
R e g a rd in g  t h e  r i s e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  i n  Ju d a i s m ,  
H e l s c h e r ^ § r g u e d  t h e  i n f l u e n c e  o f  I r a n i a n  r e l i g i o n  from th e  t im e  
o f  C h a p te r  37 o f  E z e k i e l  ( t h e  work o f  a  p o s t - E x i l i c  r e d a c t o r ,  i n
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h i s  v i e w ) ;  Meyer and R e i t z e n s t e i n  t h o u g h t  t h a t  t h e  I r a n i a n  
i n f l u e n c e  becomes m a n i f e s t  i n  th e  Book o f  D a n i e l  and t h e  
A p o c a l y p t i c  w r i t i n g s  which  f o l l o w .  Moulton on t h e  o t h e r  hand 
c o n te n d ed  t h a t  Juda ism  i n f l u e n c e d  t h e  I r a n i a n  r e l i g i o n ,  and 
Soderblom^-^ a rg u e d  f o r  t h e  ind ep e n d en c e  o f  J e w i s h  ‘i d e a s .  D a n i e l  
1 2 :3  e x c i t e d  much a r d e n t  s p e c u l a t i o n  -  t h e  s o u r c e  o f  $he i d e a  
o f  t h e  a s c e n t  o f  t h e  s o u l  t o  heaven  h e r e  was t h o u g h t  t o  be t h e  
B a b y l o n i a n - I r a n i a n  a s t r a l  r e l i g i o n  ( G r e s s m a n n ,c f .A n z ,  B o u s s e t ,  
R e i t z e n s t e i n  and Cumont) , o r  a g a i n  t h e  n o t i o n  was c o n s i d e r e d  t o
7 Pbe e s s e n t i a l l y  Creek ( D i e t e r i c h  and K r o l l )  • The f o l l o w i n g  
summary i s  p e r h a p s  a l i t t l e  am us ing :  “The p o i n t  a t  i s s u e  i s  v h e th ®  
i n  r e s p e c t  o f  t h e  i d e a  o f  t h e  a s c e n t  o f  t h e  s o u l  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  t h i s  b e i n g  d e r i v e d  from S r e e k  t h o u g h t  f r u c t i f y i n g  C ha ldaean  
r e l i g i o n  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  l a t t e r  b e i n g  f r u c t i f i e d  by  c o n t a t t  
w i t h  I r a n . M
7  AR .H .C h a r l e s *  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  I r a n i a n  (Mazdean) 
i n f l u e n c e  on D a n i e l  l c :2 i s  much l e s s  g r o t e s q u e .  C h a r l e s , f i n d i n g
no p o s s i b l e  t r a c e s  o f  Mazdeism in  what he c o n s i d e r s  to  be t h e  
s p i r i t u a l l y  c o n c e iv e d  d o c t r i n e  o f  I s a i a h  2 6 : 1 9 ,  d i s c o v e r s  p o i n t s  
o f  com p ar iso n  w i t h  D a n ie l  1 2 : 2 :  b o t h  t e a c h  a  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  r i g h t e o u s  and t h e  w icked  and b o t h  combine i t  w i t h  t h e  f i n a l  
Judgm ent .  But t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s :  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  
u n i v e r s a l  i n  Mazdeism, l i m i t e d  in  D a n i e l ;  in  Mazdeism t h e  f i n a l  
Judgment i s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom, i n  D a n i e l  
a t  i t s  b e g i n n i n g .  The most  t h a t  can be s a i d ,  i n  C h a r le s*  v ie w ,  
t h e n  i s  t h a t  Mazdeism may have  " e x e r c i s e d  a  f o r m a t i v e  i n f l u e n c e  
in  s h a p i n g  t h e  J e w ish  d o c t r i n e . "  Whether  even t h a t  much can be 
s a i d  d i s c r e e t l y  i s ,  ho w ever ,  d o u b t f u l .  The words * f o r m a t i v e * 
and ’ shap ing*  b e s p e a k  a f a i r l y  definitiweEXTERNAL im pu lse  
t o w a rd s  c r e a t i o n  o f  t h e  new i d e a ,  w h e rea s  on t h e  c o n t r a r y  t h a t  
im p u lse  came from t h e  i n h e r e n t  t e n d e n c i e s  o f  t h e  H ebrew -Jew ish  
r e l i g i o n ,  and may m e r e ly  have  b e en  f o r t i f i e d  by t h e  knowledge 
t h a t  f o r e i g n  p e o p l e s  had a l r e a d y  a r r i v e d  a t  t h e  c o n c e p t  a lo n g  
t h e i r  own p e c u l i a r  way.
The in w a rd n e s s  o f  t h e  J e w ish  t r a d i t i o n s  on th e
H e r e a f t e r  i s  a  sound w o rk in g  p r i n c i p l e  t o  a p p l y  t o  t h e  s t u d y
75o f  t h e  E s c h a t o l o g y  o f  t h e  Ap. and P s .
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SOKE CRITICAL PROBLEMS - LITERARY AND HISTORICAL.
1. The v a l u e  o f  t h e  Ap. and Pa .  a s  e v id e n c e  f o r  
i n t e r t e s t a m e n t a l  Ju d a i sm .
S t u d e n t s  o f  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d  o f  J e w i s h  h i s t o r y  
h ave  in  t h e  main d e v o te d  t h e i r  t im e  and e n e rg y  to  t h e  pio d u c t i o n  
o f  s y n t h e t i c  p i c t u r e s  o f  t h e  whole  scene  o f  J e w i s h  l i f e  and 
c u l t u r e  and th o u g h t  i n  t h a t  ep o ch ,  and t h e y  have  drawn t h e i r  
m a t e r i a l s  n o t  o n ly  from t h e  Ap. and P s . ,  h u t  v e r y  l a r g e l y  from 
t h e  r a h h i n i c a l  s o u r c e s .  Something  in  t h e  n a t u r e  o f  a  p r e l i m i n a r y  
a p o l o g i a  i s  c o n s e q u e n t l y  demanded f o r  an a t t e m p t  to  t r a c e  a 
p a r t i c u l a r  t e n e t  o f  t h e  J e w is h  r e l i g i o n  ONLY t h r o u g h  th e  Ap. and 
P s .  For  a m u l t i t u d e  o f  o b j e c t o r s  come r u s h i n g  i n t o  view w i t h  an 
i n d i g n a n t  p r o t e s t  t h a t  such a p u r s u i t  can a t  t h e  b e s t  c o n s t r u c t  
a m u t i l a t e d  and f r a g m e n ta r y  p o r t r a i t ,  academ ic  o n l y  i n  i t s  
i n t e r e s t ,  o f  what  men t h o u g h t  and f e l t  on such  a  s u b j e c t  a s  t h e  
r e s u r r e c t i o n  in  t h a t  age o f  h i s t o r y .  Not t h a t  any would now 
s u b s c r i b e  c o m p l e t e ly  t o  J o s t ’s o b i t e r  d ic tu m  t h a t  t h e  Ap. and P s .  
" a re  w i t h o u t  im p o r ta n c e  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  J e w ' s  r e l i g i o n ! "  
y e t  t h e  n o n - c a n o n i c a l  J e w ish  l i t e r a t u r e ,  w h i l e  i t  h a s  lo n g  s i n c e  
beeoroe a fo c u s  o f  a t t e n t i o n ,  h a s  r a r e l y  been  widelyfused a s  
d ocum en ta ry  e v id e n c e  f o r  i n t e r t e f e t a m e n t a l  Ju d a i sm .  G .F .Moore ,  f o r  
ex am p le ,  H . S t r a c k  and C .M o n te f io r e  depended a lm o s t  e n t i r e l y  on 
t h e  r a b b i n i c  l i t e r a t u r e .  Moore i n s i s t s  i n  h i s  e x p o s i t i o n  o f  
’n o r m a t iv e  J u d a i s m 1 t h a t  o n ly  t h e  s o u r c e s  r e c o g n i s e d  by th e  
r e l i g i o n  i t s e l f  a s  a u t h e n t i c  sh o u ld  be employed;  s i n c e  t h e r e f o r e
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t h e  T a n n a i t i c  l i t e r a t u r e  and t h e  Talmud i g n o r e  t h e  Ap. and P s . , 
k o o r e  h i m s e l f  h a s  n e g l e c t e d  them , and co n c lu d ed  c o n c e rn in g  t h e  
A p o c a ly p se s  in  p a r t i c u l a r s  "Inasmuch a s  t h e s e  w r i t i n g s  have 
n e v e r  been  r e c o g n i s e d  by  Ju d a ism ,  i t  i s  a  f a l l a c y  o f  method 
f o r  t h e  h i s t o r i a n  to  make them a p r im a r y  s o u r c e  f o r  th e  
E s c h a t o l o g y  o f  Ju d a i s m ,  much more to  c o n ta m in a te  i t s  t h e o l o g y  
w i t h  them."^-
Tfeber l e f t  t h e  Apocrypha e n t i r e l y  ou t  o f  a c c o u n t .
3M o n t e f io r e  in  h i s  s k e t b h  o f  t h e  P a l e s t i n i a n  Juda ism  o f  th e  f i r s t  
c e n t u r y  employed o n l y  t h e  r a b b i n i c  s o u r c e s .  J . K l a u s n e r ,  
K .S lb o g e n ,  T r a v e r s  H e r fo rd  and J . J . B o n s i r v e n ^  a l l  a c c e p t  t h e  
Ap. and P s .  a s  o n ly  s e c o n d a r y  s o u r c e s .  But  n o t  a l l  b e t r a y  an 
e q u a l  p r e j u d i c e  a g a i n s t  them, f o r  w h e reas  H e r f o r d  makes a 
v i o l e n t  d e n u n c i a t i o n  o f  th e  A p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e  a s  a s o r r y  
e x c r e s c e n c e ,  B o n s i r v e n  u s e s  t h e  g roup  q u i t e  e x t e n s i v e l y ,  and 
f i n d s  i n  f a c t  a  c e r t a i n  community o f  d o c t r i n e  in  t h e  A po c ry ph a l  
and r a b b i n i c  l i t e r a t u r e .
When one comes t o  t h e  e x a m in a t io n  o f  s p e c i f i c  
a s p e c t s  o f  J e w i s h  l i f e  o r  t h o u g h t  o r  r e l i g i o u s  b e l i e f  in  t h e  
i n t e r e s t a m e n t a l  p e r i o d ,  AS THE AP. AND PS. PRESENT THEM, one 
i s  a c u t e l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  v a s t l y  i n f e r i o r  p o s i t i o n  commonly 
a s s i g n e d  t o  them. Maldwyn Hughes, in  h i s  s t u d y  o f  t h e  E t h i c s  
o f  Jew ish  A pocrypha l  l i t e r a t u r e  b e t r a y s  t h i s  a w a r e n e s s .  His  
words  a r e  w o r th  q u o t i n g  in  f u l l s  "The s tu d y  upon w hich  we 
a r e  e n t e r i n g  does  n o t  o f  c o u r s e  i n v o l v e  a  co m ple te  s u r v e y  o f  
t h e  whole  r a n g e  o f  J e w ish  e t h i c s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  Such a 
t a s k  would n e c e s s i t a t e  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  Mishna ( t h e  
d e p o s i t o r y  o f  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  o r a l  law) w h ich  began t o
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"be composed b e f o r e  30 A.D. and a l s o  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  t h e  
A le x a n d r i a n  Jew? P h i l o ,  who was born  a b o u t  20 B.C.  But  t h e  
l i t e r a t u r e  b e f o r e  us  r e p r e s e n t s  v e ry  i m p o r t a n t  t e n d e n c i e s  in  
J e w i s h  t h o u g h t ,  and t h e r e f o r e  th row s  much l i g h t  upon t h e  d e v e l o p ­
ment o f  m o ra l  i d e a s .
A w i d e r  c la im  even th a n  t h a t  may be made f o r  th e  Ap. 
and P s . ,  and t h e y  may a l s o  be  more s o l i d l y  r e h a b i l i t a t e d ,  h o t  
o n l y  do t h e y  shed  l i g h t  backward upon t h e  Old T e s ta m e n t ,  and 
fo rw a rd  upon t h e  hew. I t  i s  r e g r e t t a b l e  t h a t  to o  f r e q u e n t l y  t h e y  
have been  a c c r e d i t e d  w i t h  o n ly  t h i s  much w o r t h .  For t h e y  s t a n d  
i n  t h e i r  ow;n r i g h t  a s  r e l i a b l e  w i t n e s s e s  to o  o f  t h a t  v i t a l  epoch  
o f  J e w is h  h i s t o r y  w h ich  gave them b i r t h .  "There  shone ou t  in  
t h a t  t e n s e  moment” , w r i t e s  E .R .B ev a n ,  h a v in g  i n  mind p a r t i c u l a r l y
t h e  K accabaean  e r a ,  " the  s t e r n e r  and s u b l i m e r  q u a l i t i e s  ..........
uncom prom is ing  f i d e l i t y  t o  an i d e a l ,  e n d u ra n ce  r a i s e d  to  th e  
p i t c h  o f  u t t e r  s e l f - d e v o t i o n ,  a  p a s s i o n a t e  c l i n g i n g  to  p u r i t y . . . .  
I t  was an epoch i n  h i s t o r y .  The agony c r e a t e d  new human t y p e s  
and new forms o f  l i t e r a t u r e . "  That  l i t e r a t u r e  i s  n e a r e r  t h a n  
a n y t h i n g  c o u ld  be t o  i t s  t i m e .  In  e n d e a v o u r in g  t o  form a p i c t u r e
t h e r e f o r e  o f  i n t e r t e s t a m e n t a l  t h o u g h t ,  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  j
i
age  o u gh t  t o  b e  o f  g r e a t e r  v a lu e  t h a n  t h e  l a t e r  works o f  an j
!'
a u t h o r i t a t i v e  n a t u r e  i s s u i n g  from r a b b i n i c  c i r c l e s .  F o r  t h i s  jj
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r e a s o n  t h e  n o v e l s ,  s h a l l  we s a y ,  o f  C h a r l e s  D ick en s  may convey If
a  f a r  more p o w e r f u l  (and  even  more a c c u r a t e )  i m p r e s s i o n  o f  t h e  j
c o n d i t i o n s  o f  t h e  E ng lan d  o f  h i s  d a y ,  d e s p e r a t e l y  i n  need  o f  
s o c i a l  r e f o r m ,  t h a n  t h e  c a r e f u l l y  com pi led  r u b r i c s  o f  a l a t t e r -  
day  h i s t o r i a n .
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I n  c o n t r a s t  t o  t h e  Ap# and Ps# t h e  T a n n a i t i c  l i t e r a r y  
m a t e r i a l s  and t h e  r a b b i n i c  s o u r c e s  d a t e  from a l a t e r  time#
D ur ing  t h e  l e n g t h y  i n t e r v a l  Juda ism  had made much h i s t o r y #  T hese  
l a t e r  e v id e n c e s  a r e  i n e v i t a b l y  t i n g e d  w i t h  t h e  c o l o u r s  d f  t h e i r  
own a g e ,  so t h a t  t o  employ them a s  s o u r c e s  f o r  i n t e r t e s t a m e n t a l  
Jud a ism  h a s  i t s  p e r i l s #  They c o n t a i n  c e r t a i n l y  much e a r l i e r  
m a t e r i a l , r e a c h i n g  a s  f a r  b a c k ,  i t  may b e ,  a s  t h e  2nd c e n t u r y  B .C .  
H e r b e r t  Danby c h a r a c t e r i s e s  t h e  M ishnah ,  d a t i n g  from t h e  c l o s e  
o f  t h e  second  c e n t u r y  A.D. a s  t h e  " d e p o s i t  o f  f o u r  c e n t u r i e s  o f  
J e w i s h  r e l i g i o u s  and c u l t u r a l  a c t i v i t y  i n  P a l e s t i n e  b e g i n n i n g  a t  
some u n c e r t a i n  d a t e  p o s s i b l y  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  h a l f  o f  t h e  2nd
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c e n t u r y  B.C. and e n d in g  w i t h  t h e  c l o s e  o f  t h e  2nd c e n t u r y  A.D.
N e v e t h e l e s s " i t ^ i s  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n  was no t  made
t i l l  so l a t e  a d a t e ,  s i n c e  a l t h o u g h  much o f  t h e  m a t e r i a l  may be
c o n te m p o ra ry  w i t h  c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r  a g e s ,  i t  can no t  be u sed
w i t h  c e r t a i n t y  a s  e v id e n c e  f o r  t h e  Juda ism  o f  t h a t  t i m e .  ‘8
T here  must have  been  many changes  d u r i n g  t h e  lo n g  and
9e v e n t f u l  i n t e r v a l  down t o  200 A.D. J . J . B o n s i r v e n  seems t o  be 
n o t  u n c o n s c io u s  o f  t h i s  d i f f i c u l t y ,  f o r  w h i l e  he c l a im s  t h a t  t h e  
T a n n a i t i c  t e x t s  p r e s e r v e  a n c i e n t  m a t t e r  and Jew id h  b e l i e f s  
e v o lv e d  b u t  l i t t l e ,  he c o n f e s s e s  t h a t  a t  l e a s t  t h e  c a t a s t r o p h e s  
o f  70 and 135 A.D. roust have  p ro d u ce d  m o d i f i c a t i o n s .  Danbyfs 
t e rm  ’d e p o s i t *  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e  Mishnah a f f o r d s  a c l u e  to  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  Ap.and P s .  
and t h e  p r o d u c t i o n s  o f  t h e  r a b b i s .  In  t h e  l a t t e r  b e l i e f s  and 
s p e c u l a t i o n s  have  c r y s t a l l i s e d  and s e t t l e d ,  and o v e r  a l l  t h e r e
i s  t t a b i l i t y s  t h e  fo rm er  a r e  marked by t h e  f l u i d i t y  and movement
>
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o f  r e l i g i o u s  i d e a s .  The Ap.and P s .  p r e s e n t  t h e  d i f f e r e n t  
s t a g e s  o f  a d o c t r i n e  *en p l e i n  e v o l u t i o n * ,  t h e  r a b b i n i c  works 
e x p r e s s  t h i s  same d o c t r i n e  i n  t e rm s  o f  i t s  d e v e lo p m e n t .  
R e l i g i o u s  h i s t o r y  can be  more o r  l e s s  c l o s e l y  marked i n t o  p e r io d ;  
o f  u n c e r t a i n t y  and g r o p i n g  and l e a p s  i n  t h e  d a r k ,  and t h e n  a g a i n  
t i m e s  o f  f o r m u l a t i o n  and dogmatism.  Between i n t e i t e s t a m e n t a l  
Jud a ism  and t h e  l a t e r  r a b b i n i c  Juda ism  t h a t  l i n e  can be drawn. 
The l i t e r a t u r e  o f  s p e c u l a t i o n  i s  t h e  most t r u s t w o r t h y  g u id e  to  
t h e  age o f  s p e c u l a t i o n .  Pardon may be  c ra v e d  f o r  g o in g  f a r  b a c k  
t o  V .H .S t a n t o n  f o r  w i s e  words spoken o f  t h e  Ap.and P s . ,  t h a t  
w i l l  form s u i t a b l e  c o n c l u s i o n  h e r e :  "The phenomenon o f  a whole  
l i t e r a t u r e  marked by s t r o n g  and p e c u l i a r  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and 
y e t  s t a n d i n g  i n  no r e l a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  
t h o u g h t  o f  t h e  age  and p e o p le s  where  i t  f l o u r i s h e d ,  would be 
unexam pled .  **^ ®
The n o t i o n s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  p r e s e n t e d  by t h e  Ap. 
and P s .  may be  a c c e p t e d  w i t h  a  f a i r  d e g r e e  o f  a s s u r a n c e  a s  t h e  
n o t i o n s  t h a t  were  s t a l k i n g  t h r o u g h  t h e  minds o f  Jews i n  t h e  
i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d .
The A p o c a l y p t i c  L i t e r a t u r e .
The words . ius t  c i t e d  from S t a n to n  r e f e r  e s p e c i a l l y  
t o  t h e  A p o c a l y p t i c  w r i t i n g s ,  and i t  i s  n e c e s s a r y  to  i n c l u d e  a 
b r i e f  e x c u r s u s  on t h e i r  s c o p e ,  t h e i r  ways and m a n n e r s ,  t h a t  when 
t h e y  come up each i n d i v i d u a l l y  f o r  i n s p e c t i o n ,  t h e y  may n o t  be 
t o t a l  s t r a n g e r s .  G u ig n e b e r t  h o l d s  t h a t ,  a l t h o u g h  many 
e p h em era l  works o f  t h e  a p o c a l y p t i c  t y p e  roust have  v a n i s h e d  
away w i t h  t h e  p a s s i o n s  t h e y  had f o r  a f l e e t i n g  moment su c c e e d e d
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in  a r o u s i n g ,  t h e r e  i s  enough s u r v i v i n g  to  show "e v id e n c e
o f  a  r e l i g i o u s  movement o f  g r e a t  i n t e n s i t y  and i m p o r t a n c e .
His d e s c r i p t i o n  i s  m i s l e a d i n g .  The A p o c a l y p t i s t s  d id  n o t
c o n s t i t u t e  a  s c h o o l  w i t h  a s t a b l e  fo rm a t  and a homogeneous body
o f  d o c t r i n e s .  They form a group r a t h e r  by r e a s o n  o f  t h e i r  common
a l l e g i a n c e  t o  a p e c u l i a r  l i t e r a r y  g e n re  which  t h e y  r e g a r d e d  a s
th e  b e s t  v e h i c l e  f o r  t h e i r  message t o  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s .  But
each  one i n  e c l e c t i c  f a s h i o n  p i c k s  h i s  hand from th e  m u l t i t u d e
o f  e s c h a t o l o g i c a l  t r a d i t i o n s  t h a t  l i e s  b e f o r e  h im, and p l a y s  i t
how he w i l l .  F i r s t  a  g l im p se  a t  t h a t  *crux i n t e r p r e t u m 1, t h e
r e l a t i o n  o f  t h e  A p o c a l y p t i c  GROUP t o  t h e  common s t o c k  o f  J u d a i s m ,
and s e c o n d l y  a t  t h e  A p o c a l y p t i s t s *  d e v o te d  t r a d i t i o n a l i s m .
L a g r a n g e ^  g a y s  q u i t e  b l a n d l y  t h a t  A p o c a l y p t i c  has
13nowhere d e v i a t e d  from o r th o d o x  Ju d a i sm ;  and C .C .T o r r e y  
s u p p o r t s  t h i s  view when he v’r i t e s  t h a t  i t s  s t a n d p o i n t  "was t h a t  
o f  P a l e s t i n i a n  o r th o d o x y  o f  w h ich  t h e  P h a r i s e e s  were  t h e  b e s t  
r e p r e s e n t a t i v e s . " C h a r l e s ^ 4 l e n d s  t h e  w e ig h t  o f  h i s  a u t h o r i t y  
w i t h  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  a p o c a l y p t i c  Ju da ism  and l e g a l i s t i c  
Juda ism  were n o t  in  p r e - C h r i s t i a n  t i roes  e s s e n t i a l l y  a n t a g o n i s t i c .
A p o c a l y p t i c  a s s u r e d l y  had  t h a t  i n  i t  which  must  have a p p e a l e d
p \  \t o  t h e  P h a r i s a e ^ n i  p a r t y ,  f o r  we have knowledge o f  t h e i r  deep
i n t e r e s t  in  t h e  M ess iah  and t h e  t h o u g h t s  o f  F i n a l  Consummation. \i
i
I t  i s  in d ee d  h a r d  to  im ag ine  t h a t  A p o c a l y p t i c  was d i v o r c e d  from j 
t h e  a f f e c t i o n s  and a s p i r a t i o n s  common t o  t h e  a g e ^  : t h e  
g e n e r a l i t y  o f  men were  no doubt  c o n ce rn e d  w i t h  i t s  s p e c u l a t i o n s :[ 
i t  was t h e  tem p er  o f  t h e  t im e s  t h a t  t h e  m asses  sh o u ld  t a k e  up
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t h e s e  i d e a s  and b a r t e r  their  i n  t h e  n a iv e  p o p u l a r  f a s h i o n .
The Sadducean o p p o s i t i o n  and r i d i c u l e  n e i t h e r  p ro v e s  a minimum
a c c e p t a n c e  o f  t h e  a p o c a l y p t i c  i d e a s  no r  'd e n ie s  t h e i r  w i d e s p r e a d
p o p u l a r  a p p e a l ;  t h e  v e r y  c o n t r o v e r s y  would have  g iv e n  their  t h e
g r e a t e r  p rom inence  among t h e  Jews .  At a l l  e v e n t s  i t  i s  a
p r e c a r i o u s  p r o c e d u r e ,  as  we have s e e n ,  to  b a s e  judgment  o f  t h a t
i n t e r t e s t a r o e n t a l  age upon r a b b i n i c  m a t e r i a l s  c o l l a t e d  o n ly
a f t e r  th e  J e w is h  n a t i o n  had s u f f e r e d  many v i c i s s i t u d e s  o f
l  fif o r t u n e ,  a s  H e r fo rd  and Moore and o t h e r s  d o ,  and f u r t h e r ,  on 
t h e  ground t h a t  t h e s e  l a t e r  s o u r c e s  have n o t h i n g  o f  t h e  
a p o c a l y p t i c  p a r a p h e r n a l i a ,  t o  suppose  mere e x o t i c i s m  f o r  the  
g r e a t  b u l k  o f  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e .  T here  were 
p e r f e c t l y  a d e q u a t e  r e a s o n s  why l a t e r  r a b b i n i c  Juda ism  sh o u ld  
d rop  A p o c a l y p t i c  -  i t  had become th e  n u r s l i n g  c h i l d  o f  
C h r i s t i a n i t y ,  t h e  r a b b i s  were  more f o r m u l a t o r s  t h a n  s p e c u l a t o r s ,  
and t h e  days were  now l e s s  c l i m a c t e r i c .
When th e  a p o c a l y p t i s t s  a r e  c o n s i d e r e d  r e t r o s p e c t i v e ­
l y  i n  t h e i r  r e l a t i o n s  t o  t h e  Hebrew p r o p h e t s ,  t h e r e  i s  need  f o r  
a r e o r i e n t a t i o n  o f  t h a t  common em phas is  w hich  s e e s  a  h a r s h  
a n t i t h e s i s  be tw een  them . There  a r e  o b v io u s  d i f f e r e n c e s  i n  s t y l e ,  
t h e  p o e t r y  o f  t h e  p r o p h e t  and t h e  j o u r n a l e s e  o f  t h e  a p o c a l y p t i s t ;  
in  f a i t h  and c o n v i c t i o n ,  t h e  i n v i n c i b l e  c e r t a i n t y  o f  th e  
p r o p h e t  t h a t  t h e  a l l - i m p o r t a n t  PRESENT b e g e t s  t h e  f u t u r e ,  t h e  
i n s a t i a b l e  c u r i o s i t y  o f  t h e  a p o c a l y p t i s t  t o  d e t e c t  t h e  
m y s t e r i e s  o f  t h e  f u t u r e ;  Cod in  c o n t r o l  o f  a l l  h i s t o r y  f o r  t h e  
p r o p h e t ,  Cod i n t e r v e n i n g  su d d e n ly  a t  t h e  End f o r  th e
a p o c a l y p t i s t *  N e v e r t h e l e s s  i t  was p ro p h e c y  w h ich  s u p p l i e d  
a g r e a t  p r o p o r t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  t h a t  was worked o ve r  and 
i n t e r p r e t e d  by  a p o c a l y p t i c .  A p o c a ly p t i c  i s  n o t  a  t o t a l l y  new 
s y s te m ,  a p p e a r i n g ,  so t o  s a y ,  from th e  b l u e .  "Ces v i s i o n n a i r e s  
s o n t  l e s  p l u s  l i v r e s q u e s  des  h o m m e s . " ^  On e v e r y  o c c a s i o n  t h e y -  
h a s t e n  t o  c o n s u l t  t h e  t r a d i t i o n s .  I t  i s  f a t a l l y  e a s y  t o  g e n e r a l ­
i s e  a b o u t  a p o c a l y p t i c  and to  d e s c r i b e  i t  s im p ly  a s  th e  l o g i c a l  
c u l m i n a t i o n  o f  p r o p h e t i c  M e ss ian ism ,  o r  on t h e  o t h e r  hand s im p ly  
a s  t h e  g r e a t  d e c l e n s i o n  from t h e  p r o p h e t i c  i d e a l s .  In  a  s e n s e  i t  
i s  b o t h .  For on t h e  one s i d e  a p o c a l y p t i c  s e t s  f o r  th e  
Consummation a new s t a g e  which f a r  t r a n s c e n d s  t h e  e a r t h  and. no 
l o n g e r  p a r t a k e s  o f  h i s t o r y ,  b u t  i s  b e y o n d ,  e t e r n a l :  b u t  on t h e  
o t h e r ,  f a r  from r e n o u n c in g  t h e  t e m p o r a l  i d e a l  o f  I s r a e l ,
a p o c a l y p t i c  h a s ,  a s  Lagrange  p u t s  i t ,  ’'E x a g g e r a t e d  i t  a lm o s t  t o  
18e x a s p e r a t i o n " .  I t  c an n o t  t h e r e f o r e  be j u s t  t o  q u i t  o u r s e l v e s
by s a y i n g  t h a t  th e  main i n t e r e s t  o f  t h e  one i s  mundane, o f  t h e
o t h e r  su p r a m u n d a n e .x I t  i s  n o t  t h a t  p ro p h e c y  had a s  i t s  theme
e a r t h l y  M ess ian ism  and t h e  s a l v a t i o n  o f  I s r a e l ,  and a p o c a l y p t i c
had a s  i t s  theme man, e l e v a t e d  t o  t h e  h i g h e s t  r a n k ,  i n  r e l a t i o n
POt o  t h e  e t e r n a l  w o r l d .  For i n  f a c t  a p o c a l y p t i c  i s  o f t e n  en -  
g r o s s e d  w i t h  t h e  s a l v a t i o n  o f  I s r a e l ,  and b r e a t h e s  a  n a t io n a l i sm  ! 
which marks a  s h a r p  f a l l i n g  away from t h e  n o b l e s t  t e a c h i n g  o f  j
t h e  p r o p h e t s .  These t h e n  a r e  o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r s  which h e l p  
us  t o  comprehend t h e  c l a s h e s  and t e n s i o n s  and i m p e r f e c t  j
c o m b in a t io n s  o f  o p p o s i t e  i d e a l s  in  i n t e r t e s t a m e n t a l  J e w i s h  
E s c h a t o lo g y  -  and i n  a l l  t h e s e  t h e  growing  i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n  
i s  i n v o lv e d . ,
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Come E x p o s i t i o n s  o f  Je w ish  E s c h a t o lo g y  -  and C r i t i c a l
D i f f i c u l t i e s .
The e x p on en t  o f  t h e  l e a d i n g  i d e a s  o f  th e  i n t e r t e s t a m e n t a l  
l i t e r a t u r e  (w h e th e r  in  E s c h a t o l o g y ,  E t h i c s  o r  T heo logy)  c a n n o t  
"but a p p ro a c h  h i s  s o u r c e s  w i t h  an a c u t e  a w a re n e s s  o f  th e  i n ­
c h o a t e n e s s  and i n t r a c t ^ b i l t y  o f  t h e  m a t e r i a l s  p r e s e n t e d ,  
i n h e r e n t  in  t h e  v e r y  O c c a s i o n a l  n a tu r e *  o f  t h e  w r i t i n g s  them­
s e l v e s .  A g l a n c e  a t  t h e  Old Tes tam ent  f i e l d  o f  s t u d y  r e v e a l s  
t h a t  t h e  Old T es tam en t  p r e s e n t s  p rob lem s  o f  a v a s t l y  d i f f e r e n t  
d e g r e e  and k in d  and y e t  n e v e r t h e l e s s  r e m o t e l y  a n a lo g o u s  to  t h o s e  
o f  t h i s  l i t e r a t u r e .  Old T es tam en t  s t u d e n t s  have  fo l lo w e d  "broadly 
two main l i n e s ,  t h a t  o f  H i s t o r i s m u s  o r  p u r e l y  h i s t o r i c a l  i n ­
v e s t i g a t i o n ,  o r  on t h e  o t h e r  hand t h a t  o f  a s y s t e m a t i c  p r e s e n t ­
a t i o n  o f  th e  i d e a s .  S i c h r o d t * ^  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t l y  a d o p te d  
t h e  l a t t e r  method w i t h  g r e a t  a d v a n t a g e s :  n o t  n e g l e c t i n g  e n t i r e l y  
h i s t o r i c a l  p r o g r e s s  in  I s r a e l ' s  r e l i g i o n ,  he y e t  r a t h e r  
s y s t e m a t i c a l l y  d ec r i to e s  t h e  d i f f e r e n t  e le m e n t s  in  h e r  r e l i g i o n ,  
showing them i n ^ t h e i r  i n t e r r e l a t i o n s h i p ,  and d i s c o v e r i n g  a s e t  
o f  c o n s t a n t s  i i r "w h ich  o v e r  a l l  h e r  e x i s t e n c e  and th e  v a g a r i e s  o f  
h e r  f o r t u n e ,  I s r a e l  r em a in s  t r u e  to  t y p e .  The c o r n e r - s t o n e  o f  
h i s  t r e a t m e n t  i s  t h a t  "bedrock p r i n c i p l e  o f  a l l  J e w is h  r e l i g i o n ,  
t h e  Covenant I d e a .
ITow t h e s e  t h i n g s  a r e  s u g g e s t i v e  f o r  a  s t u d y  o f  t h e  i d e a s  
o f  t h e  Ap. and P s .  The Covenant I d e a ,  o r  a t  any r a t e  c e r t a i n  
r a m i f i c a t i o n s  from i t  a r e  s t i l l  c o n s t a n t s  in  I s r a e l * s  th o u g h t  
in  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d ,  and most  p r o f o u n d l y  a f f e c t
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Je w ish  E s c h a t o l o g y .  A p a r t i c u l a r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  i d e a  
o f  t h e  Covenant  r e l a t i o n s h i p  has  l e d  to  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  
M e s s i a n i s t - n a t i o n a l i s t  i d e a l s ,  and t h e s e  c o n s t i t u t e  t h e  b a s i c  
s t r a t u m  o f  t h o u g h t  a g a i n s t  w hich  t h e  o t h e r  e le m e n t s  o f  J e w is h  
E s c h a t d l o g y  can be viev/ed and examined.
On t h e  c o n t r a r y  a  r i g i d l y  h i s t o r i c a l  method o f  
i n v e s t i g a t i o n  h a s  been  t h e  one g e n e r a l l y  employed.  I t  h a s  been 
u s u a l  by  way o f  i n t r o d u c t i o n  to  e s t a b l i s h  a p p r o x i m a t e l y  t h e  d a t e s  
o f  t h e  s o u r c e s ,  and to  expound t h e r e w i t h  in  t h e  o r d e r  t h u s  d i s ­
c o v e r e d .  Thus Maldwyn Hughes in  "The E t h i c s  o f  A pocrypha l  
L i t e r a t u r e " .  Thus a l s o  R.H. C h a r l e s  in  h i s  a c c o u n t  o f  t h e  
E s c h a t o l o g y  o f  t h e  e r a .  The d e b t  o f  a l l  s t u d e n t s  o f  i n t e r -  
t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e  t o  C h a r l e s  i s  i n c a l c u l a b l e ;  he was a  t r u e  
p i o n e e r ;  p i o n e e r s  r e q u i r e  t o  make ro u g h  p l a c e s  p l a i n  f o r  t h e  f e e t  
o f  more l a g g a r d  t r a v e l l e r s  to  w a lk .  But t h e  q u e s t i o n  may in  
f a i r n e s s  be p o s e d ,  ha s  C h a r l e s  made t h e  p a t h  o f  e s c h a t o l o g i c a l  
deve lopm en t  too  smooth by h i s  manner o f  t e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  i t s  
growth?  He was c e r t a i n l y  by no means unaware o f  t h e  f l u x ,  t h e  
i n c o n s i s t e n c i e s  and i n c o n g r u i t i e s  i n  a l l  J e w i s h  t h o u g h t  o f  t h e  
F u t u r e .  N e v e r t h e l e s s  i t  may be  d o u b te d  w h e th e r  h i s  p r o c e d u r e  o f  
d raw in g  d i v i d i n g  l i n e s  a t  t h e  end o f  t h e  2nd c e n t u r y  B.C. and t h e  
1 s t ,  and a g a i n  t h e  1 s t  c e n t u r y  A.D. i s  b e s t  c a l c u l a t e d  to  b r i n g  
t h e s e  o u t .  I t  b e a r s  r a t h e r  t h e  i m p r e s s i o n  o f  a  c l e a r - c u t  c e n t e n n i a l  
p r o g r e s s i o n  i n  e s c h a t o l o g i c a l  c o n c e p t s  -  e a r t h l y  M e ss ia n i sm ,  
h e a v e n ly  M e ss ia n i sm ,  t r a n s c e n d e n t a l i s m  -  t h a t  i s  t h e  g ro w th  o f  
t h r e e  c e n t e n n i a l  summers! The s o u r c e - b o o k s  o f  t h e  Ap. and P s .  
a r e  c a t e g o r i s e d  in  one o r  o t h e r  o f  t h e s e  c e n t u r y  d i v i s i o n s
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a c c o r d i n g  t o  t h e i r  d a t e s .  The h a z a r d s  i n v o lv e d  become c l e a r  
when i t  i s  remembered t h a t  G.F .Moore22 f o r  i n s t a n c e  has  no t  
v e n t u r e d  beyond a d i v i s i o n  o f  t h e  A poca ly p ses  i n t o  TWO g r o u p s ,  
b e f o r e  t h e  f a l l  o f  J e r u s a le m  in  70 A.D. and a f t e r  i t .  With  r e g a r d  
t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a ,  C h a r le s*  i n v e s t i g a t i o n  o f  i t  i s  b r i e f ;  
i t  i s  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  s p e c i a l  c o n c e p t i o n s  a t  t h e
end o f  each o f  h i s  ’c e n t e n n i a l *  s e c t i o n s .
23S .d e  Faye a d o p te d  a d i f f e r e n t  t y p e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  t h e  A p o c a l y p t i c  L i t e r a t u r e  i n  p a r t i c u l a r .  He d i v i d e d  them i n t o
O At h r e e  c l a s s e s :  l )  P o p u l a r  a p o c a l y p s e s .  These emanate  w i t h  one 
e x c e p t i o n  from t h e  p e r i o d  o f  th e  Roman d o m in a t io n  and a r e  b i t t e r  
and even f a n a t i c a l  i n  t h e i r  n a t i o n a l i s m :  i t  i s  ( s i c  de F a y e ! )  th e  
n a t i o n a l  and r e l i g i o u s  s e n t im e n t  t h a t  l e a d s  t o  t h e  n o t i o n  o f  a
25r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e ad .  2) R a b b in ic  o r  T h e o l o g i c a l  a p o c a l y p s e s  
i s s u i n g  a p p a r e n t l y  from th e  same m i l i e u  a s  t h e  Talmud and Mishnah. 
De Faye i s ,  how ever ,  f o r c e d  to  adm it  t h a t  even t h e y  p r e s e r v e  th e  
g r o s s  m a t e r i a l i s m  which  c h a r a c t e r i s e s  t h e  p o p u l a r  S s c h a t d l o g y .
3)  T r a n s c e n d e n t  A p o c a l y p t i c ,  d i s t i n g u i s h e d  by t h i s  f u n d a m e n ta l  
t r a i t  t h a t  i n  i t  t h e  i n v i s i b l e  w o r ld  p l a y s  a p re d o m in a n t  r o l e .  
Again de Faye i s  f o r c e d  t o  admit  t h e  s u r v i v a l  by t h e  s i d e  o f  
newer i d e a s  o f  p r e - e x i s t e n c e  and c e l e s t i a l  l i g h t ,  o f  c r a s s  
m a t e r i a l  c o n c e p t i o n s . * ^
De Faye of  c o u r s e  i s  n o t  i n v o lv e d  in  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  
a s t r i c t  c h r o n o l o g y .  A l l  t h e  same h i s  c a t e g o r i s a t i o n  i s  hedged 
a b o u t  w i t h  many d i f f i c u l t i e s :  i t  i s  p r o b a b l y  to o  c o n c i s e ,  and 
b a r e l y  l e a v e s  room f o r  a r e c o g n i t i o n  o f  t h e  c o m p a r a t iv e  f reedom  
w i t h  which each i n d i v i d u a l  A p o c a l y p t i s t  t a k e s  up t h e  many
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t r a d i t i o n s  t h a t  a p p e a l  to  him, and b u i l d s  them most f r e q u e n t l y
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i n t o  a v e r y  ’e r s a t z *  house* In any c a se  de F a y e ’s a n a l y s i s  n o t  
o n ly  o f  each a p o c a l y p s e ,  h u t  o f  t h e  g r o u p ,  was q u i c k l y  s u p e r s e d e d  
and d ro p ped  out  o f  t h e  p i c t u r e .
M. J .L a g r a n g e  and J . J . B o n s i r v e n , f o l l o w i n g  a l e a d  s e t
OQ
by P a u l  Volz  , a t  l e a s t  as  f a r  a s  t h e y  a r e  c o n ce rn e d  w i t h  g i v i n g  
some d e s c r i p t i o n  o f  J e w i s h  E s c h a t o l o g y ,  a r e  l i t t l e  i n t e r e s t e d  to  
c l a s s i f y  t h e  documents  o f  t h e  Ap.and P s .  a c c o r d i n g  to  t h e i r  d a t e  
( n o t  t h a t  t h e y  a r e  o t h e r w i s e  un co n ce rned  a bo u t  t h e  p rob lem s  o f  
d a t i n g ! )  o r  t h e i r  a u t h o r s h i p  and p r o v e n a n c e .  By them t h e i r  
s o u r c e s  a r e  c o n s i d e r e d  a s  t e n d i n g  to  f a l l  w i t h i n  c e r t a i n  
c a t e g o r i e s  by  v i r t u e  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t y p e  o f  E s c h a t o l o g i c a l  
dchema o r  M e s s ia n i c  o u t l o o k  t o  w hich  t h e y  owe a l l e g i a n c e .  That  
i s  a n a lo g o u s  to  t h e  method f a v o u re d  in  t h e s e  p a g e s .
A g l a n c e  a t  some o f  t h e  c r i t i c a l  p rob lem s  s u r r o u n d i n g  
t h e  Ap.and P s .  e x h i b i t s  t h e  i m p o s s i b i l i t y  f i n a l l y  o f  d raw ing  
d i v i d i n g  l i n e s  c h r o n o l o g i c a l l y  and some o t h e r  k i n d r e d  d i f f i c u l t ­
i e s .  S t u d e n t s  o f  t h e  Ap.and P s .  s t i l l  l a b o u r  u n d e r  t h e  s e r i o u s  
h a n d ic a p  o f  an i n c o m p le te  t e x t u a l  c r i t i c i s m  o f  t h e  d o cu m en ts .  
Moreover  t h e  p r e s s i n g  q u e s t i o n s  o f  d a t e  and a u t h o r s h i p  o f  
ALMOST EVERY BOOK a r e  by  no means even a p p r o x i m a t e l y  s e t t l e d .  
Whereas C h a r l e s  d a t e s  I  Enoch 1-36 p r o b a b l y  b e f o r e  170 B . C . ,
I  Enoch 83 -90  i n  166-161  B.C. and I  Enoch 91-104 i n  134-95 B.C.
O Q
o r  more n e a r l y  104-95 B.C . , C .C . T o r r e y ,  a s  h a s  p r e v i o u s l y  been
re m a rk e d ,  m a i n t a i n s  w i t h  c a u t i o n  t h e  w h i l e  t h a t  no p a r t  o f
30I  Enoch a p p e a r s  t o  be e a r l i e r  t h a n  95 B.C. The Book o f
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J u b i l e e s  h a s  been  commonly a s s i g n e d  to  t h e  2nd c e n t u r y  B . C . ,  b u t
C h a r l e s  p u t s . i t  in  t h e  1 s t  c e n t u r y  A.D. ( b e f o r e  10 A .D . ) ,  T o r re y
in  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  l a s t  p r e - C h r i s t i a n  c e n t u r y ,  A l b r i g h t  a t
t h e  end o f  t h e  4 th  o r  b e g i n n i n g  o f  t h e  3 rd  c e n t u r y  B.C. and Z e i t l i n
in  t h e  e a r l y  p o s t - E x i l i c  p e r i o d ,  and f i n a l l y  Rowley in  t h e  
31Maccabaean e r a .  So a l s o  w i t h  t h e  a u t h o r s h i p  o f  many works - 
T e l l i n e k  a t t r i b u t e s  J u b i l e e s  t o  an E s s e n e ,  Beer  t o  a S a m a r i t a n ,  
F r a n k e l  t o  a  H e l l e n i s t ,  S in g e r  t o  a Jew ish  C h r i s t i a n .
More i m p o r t a n t  h e r e  i s  t h e  a u t h o r s h i p  o f  I  Enoch ,  th e  
A poca lypse  o f  B a ruch  and Vf  E z r a .  For lo n g  t h e i r  com p o s i te  a u t h o r ­
s h i p  was u p h e ld  w i t h o u t  l e t  o r  h i n d r a n c e ;  t h e r e  had been u n d e r t a k e n ]
I
much c h i s e l l i n g  and c a r v i n g  t o  hew ou t  s e p a r a t e  s o u rc e d  a s  t h e  j
work o f  d i f f e r e n t  h a n d s .  E a b i s c h ,  de Faye and t h e n  C h a r l e s  s e t  t o
work on t h e  A poca lypse  o f  B a ru c h ,  and t h e r e  ensued  C h a r le s*  extreme-
33l y  complex d i v i s i o n  o f  t h e  book .  He d i s c o v e r e d  s i x  d i f f e r e n t
l
documents  b e h in d  t h e  t e x t ,  f o u r  p r e s e n t i n g  an o p t i m i s t i c  view o f  j
I
I s r a e l * s  f u t u r e  and p r o c l a i m i n g  a  coming M e s s ia n i c  Kingdom, j
l a b e l l e d  A1 , A? , A3 , B1 , and B2 and B2,  e n t i r e l y  p e s s i m i s t i c  a b o u t  j 
t h i s  w o r ld  and d i r e c t i n g  t h e  hopes  o f  t h e  r i g h t e o u s  t o  th e  
s p i r i t u a l  w o r ld  -  a f i n a l  e d i t o r  imposed upon t h e  whole  c o l l a t i o n  ; 
a f i x e d  scheme,  d i v i d i n g  seven  s e c t i o n s  by s i x  f a s t s .  T o r r e y ,  
ho w ever ,  s a y s  q u i t e  b r i e f l y  and e m p h a t i c a l l y ,  "Baruch makes th e  
i m p r e s s i o n  o f  a  c o n t i n u o u s  c o m p o s i t i o n ,  homogeneous t h r o u g h o u t .
No good r e a s o n  h a s  a p p e a re d  f o r  q u e s t i o n i n g  i t s  u n i t y . " 24
W ith  r e g a r d  to  I Enoch C h a r le s  rem arks  t h a t  t h e  a c c e p t e d  
c r i t i c i s m  o f  h i s  day to o k  C h a p te r s  1-36 and 72-1C4 a s  b e i n g  t h e  !
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groundwork  and p r o c e e d i n g  from one a u t h o r .  S u b s e q u e n t ly  t h i s  ■
" i m p o s s i b l e  h y p o t h e s i s "  ( C h a r l e s )  v a n i s h e d  from th e  f i e l d ,  and he \
j
was a b l e  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e x t e n t ,  IfF
c h a r a c t e r  and d a t e  o f  t h e  " v a r i o u s  i n d e p e n d e n t  w r i t i n g s  embodied j
t
i n  t h i s  w o rk " .  Ke found s c a t t e r e d  th ro u g h  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  f
o f  Enoch f r a g m e n t s  from an a n c i e n t  Book o f  Noah and adduced f i v e  j
1
in d e p e n d e n t  hands  in  1 - 3 6 ,  3 7 -7 1 ,  7 2 -8 2 ,  8 3 - 9 0 ,  9 H 1 0 4 :  t h e y  have j
i
s u f f e r e d  g r i e v o u s l y  from i n t e r p o l a t i o n  (83 -90  l e a s t  o f  a l l ! ) , h a v e  jI
35b een  e d i t e d  and r e - e d i t e d .  There  i s  g e n e r a l  ag reem en t  t h a t i
f
I Enoch does  c o n s i s t  o f  t h e s e  f i v e  s e c t i o n s ,  and t h a t  37-71  ( t h e  \
jf
d i s c o u r s e s 1 o r  ‘S i m i l i t u d e s 1 o r  ‘P a r a b l e s * )  i s  a c l e a r l y  marked | 
d i v i s i o n ,  b u t  t h a t  a l l  a r e  from d i f f e r e n t  a u t h o r s  i s  g r e a t l y  d i s ­
p u t e d .  Thus T o r re y  a g a i n :  "While m a in ly  t h e  work o f  one a u t h o r  i t  
h a s  r e c e i v e d  a c c r e t i o n s  o f  i t s  own t y p e . "  And T or rey  m a i n t a i n s  
a l s o  t h a t  t h e r e  i s  no c l e a r  e v id e n c e  o f  any  su c h  work as a l o s t
A pocalypse  o f  N o a h . 2 ^  1!
C.K.Box*s37 analysis of IV Ezra is also complex,but wins j  
common acceptance: the Apocalypse as we have it is the work of a 
Redactor using several sources, l) S, a Salathiel Apocalypse,
2) E, an Ezra Apocalypse, 3)A, the Eagle Vision, 4)M, a Son of Kan 
Vision, 5) B2 , an Ezra-piece. The Redactor by many adjustments 
has fused the whole together. There will be occasion to revert 
to the narrower prouxem i n  a later chapter. I t  i s  h e r e  r a t h e r  a 
question of g e n e r a l  issues. If we c o u ld  accept w i t h o u t  m i s g i v i n g  
t h e  c o m p o s i te  a u t h o r s h i p  o f  these b o o k s ,  t h e  s e p a r a t e  a u t h o r s  o f  
each section would i n  the e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  i d e a s  on t h e  !
Last T hings  be  much more l a r g e l y  i n w a r d ly  c o n s i s t e n t .  I f  on the
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o t h e r  hand t h e  whole  document i s  t h e  work o f  one a u t h o r ,  
t h e r e  i s  a more amazing co m b in a t io n  th an  e v e r  o f  i n c o m p a t i b l e s  
and a p l e t h o r a  o f  i n c o n s i s t e n c i e s .  Where, how/ever, t h e  m i s t a k e  has  
l a i n  w i t h  most c r i t i c s  o f  t h e  Ap.and P s .  h a s  been  in  t h e i r  
c o n s t a n t  r e a d i n e s s  t o  m i s t r u s t  t h e  s t r a n g e  c o n g lo m e r a t io n  o f  
d i f f e r e n t  n o t i o n s  in  a  whole  work and to  e ndeavour  t o  r e s o l v e  t h e  
i l l o g i c a l i t i e s  by p o s t u l a t i n g  t h a t  many minds and hands a r e  
e n gaged .  H.H.Rowley*s re m in d e r  i s  o p p o r tu n e  and t i m e l y :  "W ith in  a 
s i n g l e  work we c o n t i n u a l l y  f i n d  a v a r i e t y  o f  d e t a i l  t h a t  has  l e d  
t o  t h e o r i e s  o f  c o m p o s i te  a u t h o r s ’ i p ,  i n s t e a d  o f  t o  t h e  r e c o g n i t i o n  
t ^ a t  t h e  a u t h o r  h a s  no d e s i r e  to  p in  h i m s e l f  dov/n t o  d e t a i l s . " 38 
And t h e  words o f  P . C . P o r t e r ,  b e a r i n g  a s  t h e y  do on s e v e r a l  o f  t h e  
s t r e s s e s  o f  t h e s e  i n t r o d u c t o r y  C h a p t e r s ,  a r e  w o r th  q u o t in g  in  f u l l :  
"Each o f  them ( i . e . t h e  A pocalypse  o f  Baruch and IV E z r a )  c o n t a i n s  
a v a r i e t y  o f  e s c h a t o l o g i c a l  m a t e r i a l ,  d e r i v e d  c e r t a i n l y  i n  l a r g e  
p a r t  from v a r i o u s  t r a d i t i o n a l  s o u r c e s ,  and n o t  worked t o g e t h e r  i n ­
t o  a c o n s i s t e n t  o r o r d e r l y  w h o le .  I t  i s  b e c a u s e  o f  such  d i v e r s i t i e s  
t h a t  some r e g a r d  t h e s e  books  a s  c o m p o s i t e ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l y  
b e t t e r  t o  say  t h a t  t h e y  have each  a  p r o p e r  a u t h o r  and a r e a l  u n i t y ,  
b u t  t h a t  t h e  a u t h o r s ,  l i k e  o t h e r s  o f  t h e i r  c l a s s ,  a r e  v e r y  dep en d ­
e n t  on t r a d i t i o n s ,  and a r e  n o t  a n x i o u s ,  p e r h a p s  a r e  n o t  a b l e ,  t o  
h a rm o n ize  t h e m .* 39
In  view o f  a l l  t h i s ,  s t r i n g e n c y  o f  a t t i t u d e  e i t h e r  i n  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  s o u r c e s ,  o r  i n  demands o f  c o n s i s t e n c y  and 
s y s t e m a t i z a t i o n  in  t h i s  l i t e r a t u r e ,  i s  i l l e g i t i m a t e .
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CHAPTER I I I .
THE EARTHLY MESSIANIC HOPS AIID THE RESURRECTION.
The d i s t i n g u i s h i n g  t r a i t  o f  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  w r i t i n g s  
i s  t h e  m e r c u r i a l  q u a l i t y  o f  t h e i r  i d e a s ,  r e s u l t i n g  in  an e l u s i v e  
i n d e f i n i t e n e s s  o f  c o n c e p t i o n .  "The w i ld  h o r s e s  o f  a p o c a ly p s e  
were  n e v e r  meant t o  he  yoked t o  t h e  h eavy  c h a r i o t  o f  dogma."
T h e i r  age  was an age o f  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  
w o r ld  and t h e  d e s t i n y  o f  man. At t h e  h ack  o f  t h e  c o n f u s i o n ,  
h ow ever ,  t h e r e  s t a n d s  a lm o s t  s t i l l  and unw aver ing  I s r a e l fs hope 
o f  an e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom, n e v e r  q u i t e  r o u t e d  by t h e  
a d v a n c in g  l e g i o n s  o f  h i g h e r  and l e s s  t e m p o r a l i s t  i d e a l s .  
E x p e c t a t i o n  o f  a Consummation on t h e  p u r e l y  h i s t o r i c a l  l e v e l  had 
i t s  g r e a t e s t  f i l l i p  from a  f e r v e n t  J e w i s h  n a t i o n a l i s m  w i th  i t s  
hope r o o t e d  in  t h e  s o i l  o f  P a l e s t i n e ,  w h ich  however t r a n s f o r m e d  
a t  t h e  End, rem a in ed  s t i l l  EARTH. T here  i s  no need  c h u r l i s h l y  
to  condemn Juda ism  f o r  i t s  c o n t i n u o u s  n a t i o n a l i s t  o r  p a r t i c u l a r -  
i s t  s t a n d p o i n t  a s  th ou g h  i t  were  a lw ays  hogged dov/n i n  t h e  
s t a g n a n c y  o f  i t s  own n a r r o w n e s s .  T here  was t h a t  o t h e r  s i d e ,  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  a m i s s i o n  t o  t h e  w o r ld  and t h e  c r a v i n g  t o  
p r e s e r v e  a t  a l l  c o s t s  I s r a e l ' s  i n t e g r i t y  which  were  c l e a r l y  n o t  
unmixed w i t h  g r e a t  good.  Yet a  r e a l  c om prehens ion  o f  t h e  s t r e n g t h  
o f  Jew ish  n a t i o n a l i s m  i s  t r e m e n d o u s ly  r e v e a l i n g ,  not  l e a s t  so 
f o r  t h e  c e n t u r i e s  be tw een  t h e  T e s t a m e n t s .
The fu n d a m e n ta l  h i s t o r i c a l  dogma o f  Juda ism  i s ,  as  was 
o b se rv e d  in  d i f f e r e n t  t e rm s  a b o v e ,  t h a t  Cod h a s  w i l l e d  t o  
choose  H im se l f  a p e o p l e ,  and to  p r e p a r e  i t  by a lo n g  and slow
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s e l e c t i o n  and e d u c a t i o n  t o  make i t  t h e  "worthy r e p o s i t o r y  o f  
Kis r e v e l a t i o n .  The i d e a  o f  t h e  Covenant i s  p r im a r y  i n  a l l  J e w i s h  
t h o u g h t ,  i t  i s  '’t h e  c e n t r a l  p o i n t  o f  J e w i s h  t h e o l o g y  and th e  key 
t o  an u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n a t u r e  o f  Judaism."-*- There  can be 
t r a c e d  in  t h e  Ap.and P s . ,  even q u i t e  a p a r t  from s p e c i f i c a l l y  
e s c h a t o l o g i c a l  c o n t e n t s ,  an e v e r  i n c r e a s i n g  f a i t h f u l n e s s  to  t h e  
l e t t e r  and s p i r i t  o f  t h e  Old T es tam ent  r e g a r d i n g  t h i s  p r i m o r d i a l  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  u n iq u e  r e l a t i o n  o f  I s r a e l  t o  h e r  God. As I s r a e l f e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  HERSELF i s  d e t e r m i n a t i v e  o f  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  
h e r  t h o u g h t  a b o u t  t h e  H e r e a f t e r ,  i t  i s  im p o r t a n t  t o  c o l l a t e  h e r e  
some o f  t h e  e v id e n c e  from t h e  Ap. and P s .  t h a t  men were s t i l l  
a b s o r b e d  b e f o r e  a l l  e l s e  w i t h  ISRAEL.
The Covenant  i s  synonymous ? / i t h  t h e  T orah  o f  God 
( J u b i l e e s  1 : 5 ,  3 0 : PI  "Break t h e  c o v e n a n t  which  has  been  o r d a i n e d  
f o r  th em " ;P 3 a lm s  o f  Solomon 10 :5  "The t e s t i m o n y  i s  i n  t h e  Law o f  
t h e  e t e r n a l  c o v e n a n t " ;  IV E z r a  4 : 2 3 ,  5 :29  e t c . ,  I I  B a ruch  1 9 : 1 ,  
41 :3  "For l o ! I  s e e  many o f  Thy p e o p le  who have  w i thd raw n  from 
Thy C ov e n an t ,  and c a s t  from them th e  yoke o f  Thy Law.")  The 
Lord i s  t h e  God o f  I s r a e l  ( J u b i l e e d  1 : 1 8 ,  2 : 1 9 ,  1 9 : 2 8 , e t c . ,
Psalms o f  Solomon 1 6 : 3 ) .  He i s  t h e  Lord o f  t h e  sheen  ( I  Enoch 
89 and 9 0 ) ,  t h e  God o f  t h e  F a t h e r s  (Assum ption  o f  Hoses 9 :6  
"Let  me d i e  r a t h e r  t h a n  t r a n s g r e s s  t h e  commands o f  t h e  Lord o f  
L o rd s ,  t h e  God o f  o u r  f a t h e r s . " ) .  fGod o f  our  f a t h e r s *  in d e e d  
must have  been  a  c u r r e n t  ( l i t u r g i c a l )  p h r a s e ,  ( c f . T o b i t  8 : 5 ;
Wisdom 9 : 1 , e t c . )  The Lord i s  t h e  K in g  o f  I s r a e l  (Psa lm s o f  
Solomon 1 7 :1  "0 Lord Thou a r t  ou r  King f o r  e v e r  and e v e r " ) .  
I s r a e l i t e s  a r e  t h e  son£  o f  God, (Enoch 7 2 :1 1 ;  J u b i l e e s  2 ° i l l
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’■Blessed Be my son Jacob  and a l l  t h e  sons  o f  God most  H i g h " ) ,  
and I s r a e l  i s  t h e  f i r s t - b o r n  o f  God (IY E z r a  6 :5  "But we, t h y  
p e o p l e ,  whom Thou h a s t  c a l l e d  t h y  f i r s t - b o r n " ) .  Also  I s r a e l  i s  
t h e  s e r v a n t  o f  God (Psa lm s o f  Solomon 1 2 : 7 ) .
A s e r i e s  o f  p a s s a g e s  showing God 's  s p e c i a l  i n t e r e s t  
i n  and c a r e  o f  His  p e o p l e .
G o d , r e s i d e s  i n  t h e  Temple ( I I  Baruch 7 : 2 ;  J u b i l e e s  8 : 1 9 ;  
Psa lm s o f  Solomon 7 :5  "While Thy name ^ d w e l l e t h  i n  o u r  m i d s t ,  we 
s h a l l  f i n d  m e r c y . " ) ,  in  P a l e s t i n e  ( I  Enoch 25 :5  and e s p e c i a l l y  
7 7 :1  i s  h e r e  q u i t e  i l l u m i n a t i n g :  "And t h e  second q u a r t e r ,  t h e  
s o u t h ,  b e c a u s e  t h e  Most High w i l l  descend  t h e r e ,  yea  t h e r e  in  a 
q u i t e  s p e c i a l  s e n se  w i l l  He who i s  b l e s s e d  f o r e v e r  d e s c e n d . " ) .
God t a k e s  e s p e c i a l  c a r e  o f  H is  p e o p le  ( J u b i l e e s  1 : 2 8 ;  Psa lm s o f  
Solomon 1 0 : 9 ) .  He e n t r u s t s  H is  p e o p le  t o  t h e  g u a r d i a n s h i p  o f  
a n g e l s  (Assum ption  o f  Moses 10 :2  "Then t h e  hands  o f  t h e  a n g e l  
s h a l l  be  f i l l e d  who h a s  been  a p p o i n t e d  c h i e f ,  and he s h a l l  f o r t h ­
w i t h  avenge  them o f  t h e i r  e n e m ie s " ) .
Godf s p r e s e r v a t i o n  o f  I s r a e l .
I s r a e l ’ s h i s t o r y  i s  d i r e c t e d  by God ( t h e  whole a l l e g o r y  
o f  I  Enoch 89 and 9 0 ) .  I s r a e l  w i l l  be i n d e s t r u c t i b l e  (IV E z r a  
3 : 1 5 ,  1 2 : 4 7 ) .  P a r t i c u l a r l y  n o te w o r th y  a r e  some p a s s a g e s  p r o c l a i m ­
in g  t h a t  God i s  m a g n i f i e d  by His  p e o p l e ' s  v i c t o r i e s  and 
d im i n i s h e d  by h e r  r e v e r s e s .  (T e s ta m e n t s  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s ,  
T e s t .N a t h a n  8 : 4 ;  I I  B aruch  5 :1  and 2 ;  I I  Maccabees 1 :27  "G a th e r  
t o g e t h e r  ou r  d i s p e r s i o n ,  s e t  a t  l i b e r t y  them t h a t  a r e  in  bondage  
among t h e  h e a t h e n ,  loo k  upon them t h a t  a r e  d e s p i s e d  and
a b h o r r e d , and l e t  t h e  h e a t h e n  knov; t h a t  Thou a r t  our  God” ) .
I s r a e l  and t h e  n a t i o n s *
I s r a e l  i s  t h e  h o l y  n a t i o n  ( J u b i l e e s  22 :1? , ) ,  s e p a r a t e d  
from t h e  r e s t  o f  t h e  n a t i o n s  t h a t  she might  be h o ly  and s a c r e d .  
( I I  Baruch 48 :23  "Por we a r e  a l l  one c e l e b r a t e d  p e o p le  who have 
r e c e i v e d  one law from O n e ." )  The o t h e r  n a t i o n s  a r e  f i l l e d  w i t h  
s i n s  and a b o m i n a t i o n s  ( T e s t .D a n .  5 : 5 \ s e v e r a l  p a s s a g e s  in  Psa lm s 
o f  Solomon; IV E z ra  3 :3 4  and 35 "Now t h e r e f o r e  weigh th o u  our 
i n i q u i t i e s , and t h o s e  o f  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  w o r l d ,  in  t h e  
b a l a n c e  and so s h a l l  be found w hich  way t h e  t u r n  o f  th e  s c a l e  
i n c l i n e s . ” )
I s r a e l  p r e - d e s t i n e d  and e l e c t e d •
The p r e - d e s t i n a t i o n  o f  I s r a e l  was a  commonly a c c e p t e d
dogma ( a s  i n  t h e  c l a s s i c  v e r s e  in  t h e  Assumption  o f  Noses 1 :12
"Por He h a t h  c r e a t e d  t h e  w orld  on b e h a l f  o f  His p e o p l e " ) ,  t h e
e l e c t i o n  o f  I s r a e l  by God a l s o  ( J u b i l e e s  15 :3 0  e t c . , I V  E z ra  5 :23
t o  27 ,  e t c . )  God h a s  u n i t e d  His  name w i t h  I s r a e l  a l o n e  (Psa lm s o f
Solomon 9 :1 7  "Thou d i d s t  choose  t h e  seed  o f  Abraham b e f o r e  a l l
t h e  n a t i o n s ,  and d i d s t  s e t  Thy name upon u s ,  0 L o r d . " )
» - *
As to  t h e  f a t e  o f  t h e  n a t i o n s  a t  t h e  End t h e r e  i s  a 
g r e a t  v a r i e t y  o f  d e t a i l  i n  t h e  p ronouncem en ts  made in  t h e  Ap.and 
P s . ,  b u t  t h i s  much i s  s a l i e n t  -  t h e y  w i l l  be s u b o r d i n a t e  to  
I s r a e l .  The f a t e  a s s i g n e d  to  t h e  n a t i o n s  i s  r e l a t i v e l y  com­
p a s s i o n a t e  i n  T e s t . J u d a h  2 3 : 5 ;  J u b i l e e s  2 3 : 2 6 - 2 9 ;  and IV E z ra  
7 : 2 7 , 2 8 .  But  most f r e q u e n t l y  t h e y  w i l l  be s e v e r e l y  p u n i s h e d  or  
c o m p l e t e l y  d e s t r o y e d :  (Psalms o f  Solomon 17:27  "He s h a l l  d e s t r o y
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t h e  g o d l e s s  n a t i o n s  w i t h  t h e  word o f  H is  m outh" ,  c f .  Enoch 
2 7 : 2 , 3 ;  Assumption  o f  Hoses 1 0 : 7 ;  IV E z ra  6 :2 7  and 28;  I I  B a ru ch  
14 :1  "Thou h a s t  s a i d  u n to  me t h a t  t h e  r e t r i b u t i o n  which  has  been
spov en o f  ry Thee ,  s h a l l  come upon t h e  n a t i o n s . " )
One s t r i k i n g  f e a t u r e  about  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  n a t i o n a l  
f u l f i l m e n t  i s  t h a t *  a l t h o u g h  t > e r e  a r e  many p a s s a g e s  a t t e s t i n g  
a y e a r n i n g  f o r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  E x i l e s  from th e  D i s p e r s i o n  and 
t h e i r  u l t i m a t e  i n g a t h e r i n g ,  i t  i s  a b s e n t  from many p a s s a g e s  v/1 e r e  
we sh o u ld  e x pec t  i t ,  e . g .  i n  J u b i l e e s ,  Assumption  o f  Moses, 
S i b y l l i n e  O r a c l e s ,  IV E z ra  1 3 : 3 9 - 4 7 ,  which  a l l  p r e d i c t  t h e  r e t u r n  
o f  t h e  t e n  t r i b e s ,  b u t  say  n o t h i n g  o f  t h e  E x i l e s .  Could i t  be 
t h a t  i t  was so  p o p u l a r  a  l o n g i n g  t h a t  i t  s c a r c e l y  r e q u i r e d  
e x p r e s s  m en t io n  o r  were  t h e  b l e s s i n g s  o f  t h e  M e s s ia n i c  Age to  
be r e s e r v e d  o n ly  f o r  t h o s e  Jews s t i l l  l i v i n g  i n  P a l e s t i n e ,  ( a s  
in  S i b y l l i n e  O r a c l e s  3 : 6 5 2 ,  I I  Baruch  29 :2  "Eor a t  t h a t  t im e  I  
w i l l  p r o t e c t  o n ly  t h o s e  who a r e  found in  t h o s e  s e l f - s a m e  days 
i n  t h i s  l a n d . " ) ?  N e v e r t h e l e s s  t h e  r e t u r n  was in  f a c t  a r d e n t l y  
d e s i r e d  ( c f .  t h e  poem o f  th e  r e t u r n  i n  Psalms o f  Solomon 1 1 :1  f f .  
"Blow ye in  Zion on th e  t r u m p e t  t o  summon ( t h e )  s a i n t s ,  Cause ye
t o  be h e a r d  in  J e r u s a le m  t h e  v o i c e  o f  him t h a t  b r i n g e t h  good
t i d i n g s ;  Po r  Cod had p i t y  on I s r a e l  i n  v i s i t i n g  them. S ta n d  on 
t h e  h e i g h t ,  0 J e r u s a l e m ,  and b e h o ld  t h y  c h i l d r e n ,  Prom t h e  E a s t  
and t h e  W est ,  g a t h e r e d  t o g e t h e r  by t h e  L o r d . " )  There  a r e  a l s o  
many o t h e r  p a s s a g e s  i n  t h e  same v e i n ,  I  Enoch 9 0 : 3 0 ;  J u b i l e e s  
1 : 1 5 ;  I I  Maccabees 1 : 6 , 1 8 ,  I  Enoch 57.
Tine p a s s a g e s  c i t e d  a r e  c u l l e d  from a f a i r l y  r e p r e s e n t a t i v e  
s e c t i o n  o f  t h e  whole l i t e r a t u r e .  They a r e  n o t  p r o o f  t e x t s : t h e  
i d e a s  t h e y  embody a r e  fu n d a m e n ta l  and d i s c e r n i b l e  i n  a lm o s t  
e v e r y  f a c e t  o f  Juda ism  i n  t h a t  epoch .  Jahweh and I s r a e l  a r e  y e t  
c l o s e l y  bound t o g e t h e r .  The n a t i o n  s t i l l  t a k e s  p r i d e  o f  p l a c e .  * 
When Jews in  t h e  l a t e r  p o s t - E x i l i c  age t u r n e d  t h e i r  e y es  to w a rd s  
t h e  F u t u r e  t h e i r  d e s i r e  was r i v e t e d  s t i l l  upon a  COLLECTIVE 
f u l f i l m e n t  in  t h e  Consummation. The Jew y e a r n e d  f o r  a s h a r e  in  
t h e  NATIONAL f u t u r e  g o ld en  a g e , n o t  f o r  a  b l e s s e d  l o t  i n  e t e r n i t y  
f o r  h i m s e l f  a l o n e ,  i n  i s o l a t i o n  from h i s  f e l l o w  Jew s ,  and he 
c r a v e d  t h a t  t h e  Kingdom o f  h i s  dreams might  be r e a l i s e d  upon 
e a r t h .  In  i t s  o r i g i n a l  a p p r e h e n s i o n  t h e  r e s u r r e c t i o n  was t o  t a k e  
p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Age, and had no 
c o n n e c t i o n  w U h  a  g r e a t  w o r l d - a s s i z e  a t  t h e  End. 7/hen t h e  
n a t i o n a l  r e s t o r a t i o n  d e p i c t e d  i n  f i g u r a t i v e  t e rm s '  by Kosea and 
E z e k i e l  was e x te n d e d  and r e a l i s t i c a l l y  a p p l i e d  t o  i n d i v i d u a l s  
and t h e  c o n q u e s t  o f  p h y s i c a l  d e a t h  by an i n c i p i e n t  r e s u r r e c t i o n i a r ,  
i t  s t i l l  d i d  n o t  mean t h a t  Jews t h e r e w i t h  had been  in d u c e d  to  
g iv e  c re d e n c e  t o  a r i g o r o u s  d o c t r i n e  o f  i n d i v i d u a l  e l e c t i o n .
The p r o p h e t i c  p ro m is e s  o f  coming s a l v a t i o n  were o f f e r e d  to  
I s r a e l  a s  a w h o le :  Jews s u b s e q u e n t l y  in  a  day o f  d r e a d  
p e r s e c u t i o n  when many o f  t h e  f a i t h f u l  were  g i v i n g  t h e i r  l i v e s  
f o r  th e  c a u s e ,  po n de red  i n  t h e i r  h e a r t s  a t  once t h e  sad  f a t e  
o f  t h e  m a r t y r s  and t h e  imminence o f  t h e  End when G od 's  j u s t i c e  
would s tandjsupreme and His  p e o p le  t r i u m p h .  None o f  t h e  l a t e  
d e p a r t e d ,  t h e y  f e l t ,  c o u ld  be ex c lu ded  from t h e  j o y s  o f  t h i s
j
coming day .  To them to o  who had d i e d ,  “n o t  h a v in g  r e c e i v e d  th e
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p r o m i s e s ” a l l  j o y  would be  f u l f i l l e d  when t h e y  would be 
r e s u r r e c t e d  t o  l i f e  in  t h e  Consummation.  So t h e  r e s u r r e c t i o n  
p r i m i t i v e l y  i s  c o m p r e h e n s iv e ly  n a t i o n a l  r a t h e r  t h a n  i n t e n s i v e l y  
i n d i v i d u a l  -  t h e  s o l i d a r i t y  a t  l e a s t  o f  th e  t r u e  I s r a e l  i s  in  
v iew .  The r e s u r r e c t i o n  in  germ i s  an a d j u n c t  o f  th e  immensely 
p o p u l a r  hope o f  a  M e s s ia n i c  Kingdom. In  t h i s  i t s  p r i m i t i v e  form 
t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a 'm a k e s  a dim a p p e a ra n c e  in  I Enoch 1*36; 
in  Tes taments  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s  i t  h a s  t ak e n  much more 
d e f i n i t e  s h a p e .  The p o s s i b i l i t y  o f  t h e  occunence  o f  t h e  i d e a  
in  I  Enoch 83 -9 0  i s  g r a v e l y  d i s p u t e d .  A l l  t h r e e  documents  a r e  
a k i n  in  t h i s  t h a t  t h e i r  p e r s p e c t i v e  does  n o t  s t r e t c h  beyond 
an e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom. Each i s  now c o n s i d e r e d  in  t u r n .
I  Enoch 1 -  36.
The o p e n in g  C h a p te r s  1 - 5 ,  p r o b a b l y  i n t r o d u c t o r y  t o  t h e  
v’hole Book o f  Enoch and c o n n ec te d  i n  p h r a s e o l o g y  w i t h  e v e ry
p
s e c t i o n  o f  i t  e x c e p t  72-82 , d e p i c t  t h e  Judgment o f  God in
b i b l i c a l  im agery  w i t h  no m en t io n  o f  a r e s u r r e c t i o n .  The wicked
and g o d l e s s  w i l l  be removed,  b u t  t h e  e l e c t  r i g h t e o u s  w i l l  e n jo y
peace  and mercy and p r o t e c t i o n .  In C h a p te r s  6 -36  t h e r e  i s  l i t t l e
advance  upon t h e  Old Te.sta.ment p r o p h e t i c  c o n c e p t i o n  o f  th e
M e s s ia n i c  Kingdom, and t h e  p i c t u r e s  o f  t h e  f u t u r e  b l e s s i n g
seem l i k e  an a d o rn ed  r e p r o d u c t i o n  o f  t h o s e  i n  G e n e s i s .  They a r e
n o t ,  how ever ,  t o t a l l y  n a i v e  o r  u n e t h i c a l ,  f o r  t h e r e  i s  a f f i r m e d
a f i n a l  Judgment which w i l l  remove t h e  s i n n e r s  and rew ard  t h e
r i g h t e o u s .  Judgment in  f a c t  o c c u p i e s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  s t a g e
(as  so  f r e q u e n t l y  e l s e w ve r e  in  t h e  A p o c a ly p se s )  and p r e c e d e s  
t h e  f u t u r e  s t a t e  o f  b l e s s e d n e s s .  I t  does  no t  seem t o  be v e r y
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imm inent  an d  i s  f o r e n s i c  i n  n a t u r e ,  f a l l i n g  a t  i t s  duly- 
a p p o i n t e d  t im e*  ( 2 2 : 4 ) .
A r d e n t l y  e x c l u s i v i s t  n a t i o n a l i s m  has  l i t t l e  p l a c e  in  
t h e s e  c h a p t e r s ;  t h e r e  i s  no  b e l l i c o s e  and  f a n a t i c a l  p ropaganda  
a g a i n s t  t h e  n a t i o n s .  S i g n i f i c a n t l y  enough r e s u r r e c t i o n  i s  
m e n t i o n e d ,  i f  a t  a l l ,  o n ly  v e ry  t e n t a t i v e l y *  But t h e  t im e  o f  
b l e s s i n g  does  o r i g i n a t e  from t h e  Holy L a n d , f o r  a f t e r  t h e  Judgment  
t h e  T r e e  o f  L i f e  i s  t o  be  t r a n s p l a n t e d  t o  t h e  Holy P l a c e  b e s i d e  
t h e  Temple o f  God, t h e  King o f  t h e  World ( 2 5 :6 ) *  The s c e n e  o f  
t h e  f u t u r e  l i f e  i s  t o  be  J e r u s a l e m  and  i t s  v a l l e y s *  0 t h e  d e a r  
m o th e r  s o i l  I T h a t  Judgment i s  t o  be  h e r e  n o t  so  much upon t h e  
h e a t h e n  n a t i o n s  a s  upon t h e  s i n n e r s ,  t o  be  c h a s t i s e d  i n  t h e  
a c c u r s e d  v a l l e y  ( 2 7 : 2 ) .
The s t e m  f a t e  o f  t h e  wicked  Saoch w i t n e s s e s  a t  t h e  
c u l m i n a t i o n  o f  h i s  m y s t e r i o u s  an g e l - c o n d u c t e d  t o u r  ( C h a p te r s  2 1 -  
2 7 ) ,  i n  which  he  s e e s  t h e  s e v e n  s t a r s  o f  heaven  h a v in g  b ro k en  
God! s command, bound and consumed w i th  f i r e  f o r  t e n  th o u s a n d  
y e a r s ,  t h e  f i e r y  a b y s s ,  t h e  a n g e l f s p r i s o n  t o  which t h e y  a r e  
c o n s ig n e d  f o r  e v e r ,  t h e  m ou n ta in  o f  God whereon He s i t s  when He 
d e sce n d s  t o  t h e  e a r t h  i n  goodness*  N ear  t h i s  m oun ta in  i s  t h e  
T re e  o f  L i f e *  MAs f o r  t h i s  f r a g r a n t  t r e e  no  m o r t a l  i s  p e r m i t t e d  
t o  t o u c h  i t  t i l l  t h e  g r e a t  ju d g m e n t ,  when He s h a l l  t a k e  v en g ean ce
on a l l  and  b r i n g  ( e v e r y t h i n g )  t o  i t s  consummation f o r e v e r   ..........
I t s  f r u i t  s h a l l  be  f o r  fo o d  t o  t h e  e l e c t 5 ( C h a r l e s  ha s  r e s t o r e d  
t h e  t e x t  h e r e  f o l l o w i n g  G* E, i*e*  t h e  E t h i o p i c  t e x t ,  i s  v e ry  
c o r r u p t ) :  i t  s h a l l  b e  t r a n s p l a n t e d  t o  t h e  h o l y  p l a c e ,  t o  t h e  
t e m p le  o f  t h e  L ord ,  t h e  E t e r n a l  K in g .  Then s h a l l  t h e y  r e j o i c e  w i th
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j o y  and  be  g l a d ,  And i n t o  t h e  h o ly  p l a c e  s h a l l  t h e y  e n t e r ,
And i t s  f r a g r a n c e  s h a l l  be  i n  t h e i r  b o n e s , And t h e y  s h a l l  
l i v e  a lo n g  l i f e  on e a r t h ,  Such as  th y  f a t h e r s  l i v e d . ” ( 2 5 : 4 - 6 ) .  
The r i g h t e o u s  ( t h e  " e l e c t ” ) a p p a r e n t l y  a r e  a l o n e  t o  p a r t a k e  o f  
t h e  T re e  o f  L i f e ,  and  so  en jo y  lo n g  and  happy l i v e s  upon e a r t h .  
T his  whole  c o n c e p t i o n  i s  s e n s u o u s ,  and  t h e  whole  . e x p e c t a t i o n  i s  
o f  a  p u r e l y  t e r r e s t r i a l  Kingdom.
R e s u r r e c t i o n  i s  n o t  e x p l i c i t l y  m e n t io n e d ,  b u t  i s  i n  
f a c t  i m p l i e d  i n  such  a  p h r a s e  a s  ” i t s  f r a g r a n c e  s h a l l  b e  i n  t h e i r  
b o n e s ” , and  ” t h e y  s h a l l  l i v e  a  lon g  l i f e  on e a r t h . ” T ha t  t h e  
w r i t e r  h a t l  r e s u r r e c t i o n  i n  view seems t o  be  c o r r o b o r a t e d  by t h e  
i n f e r e n c e  t h a t  s i n c e ,  as  h e  c o n c e iv e s  i t ,  one c l a s s  o f  s i n n e r s  
i s  t o  e n d u re  p e r p e t u a l  t o n n e n t  a f t e r  t h e  Judgment and  a n o t h e r  i s  
n o t  t o  be  v i s i t e d  o r  r a i s e d  ( v .  i n f f a  ) ,  t h e r e  a r e  t h o s e  who 
w i l l  r i s e .  In any c a s e  t h e  k i n d  o f  l i f e  t o  which he  b e l i e v e d  
men would a t t a i n ,  w h e th e r  o r  n o t  he  t h i n k s  o f  i t s  a t t a i n m e n t  as  
made p o s s i b l e  o n ly  t h r o u g h  r e s u r r e c t i o n ,  i s  l u c i d l y  enough 
p r e s e n t e d .  I t  i s  t h e  e a r t h l y  l i f e  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom, 
p u r e l y  p h y s i c a l  i n  i t s  e s s e n c e .  As su c h  i t  can be  e x p e r i e n c e d  
and  e n jo y e d  o n ly  i n  t h e  b o d y .4 I f  t h e n  he  i s  i n  f a c t  t h i n k i n g  
o f  r e s u r r e c t i o n  i t  i s  p l a i n l y  a r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body;  t h e i r  
bones  a r e  t o  c o n t a i n  t h e  f r a g r a n c e  o f  t h e  T r e e  o f  L i f e .
The 1 e l e c t '  befce i s  a  c o l l e c t i v e  t e r m ,  u s e d  t o  d e s c r i b e  
a  c l a s s :  o f  whom can t h e  w r i t e r  be  t h i n k i n g  b u t  t h e  f a i t h f u l  
c o r e  o r  n u c l e u s  o f  I s r a e l ?  T h is  i s  a u t h e n t i c a t e d  by t h e  words 
which  f o l l o w  i m m e d ia t e l y ,  v i s u a l i s i n g  J e r u s a l e m ,  t h e  c e n t r e  o f  
t h e  e a r t h  i n  t h e  a u t h o r ' s  v iew ,  2 6 : 1 ,  a s  t h e  p a r t i c u l a r  l o c u s
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from which i s  e m i t t e d  t h e  l i f e  o f  b l e s s e d n e s s .  I t  i s  
RIGHTEOUS JEWS who a r e  t o  r i s e  ( i t  i s  t o  be  remembered, 
how ever ,  t h a t  t h i s  i s  i n f e r e n t i a l  s i n c e  t h e  a u t h o r  has  n o t  
o p e n ly  named t h e  f a c t  o f  r e s u r r e c t i o n )  i n  PALESTINE. Nor has  
he  even c o n s i s t e n t l y  m a i n t a i n e d  t h i s  p o i n t .  He i s  g u i l t y  o f  
some c o n f u s i o n  on t h i s  v e ry  s u b j e c t  o f  who a r e  t o  e n jo y  t h e  
b l e s s e d  l i f e  t o  come. In  a n o t h e r  c o n t e x t ,  a s  w i l l  be n o t e d  
p r e s e n t l y ,  h e  t h i n k s  o f  t h e  SINNERS o f  th e  s e co n d  d i v i s i o n  
o f  S h e o l  a s  r i s i n g ,  b u t  on ly  f o r  a  s e v e r e r  co n dem n a t io n .  
Vagueness  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  a u t h o r ,  h i s  c o n f u s i o n  on 
t h i s  s c o r e  i s  t o  be  n o t e d ,  i t  c an n o t  be  e x p l a i n e d .
His d e l i n e a t i o n  i s  t o  a l a r g e  d e g re e  Old T es tam en t  
M ess ian ism  r e c h a u f f ^ ,  w i th  a r e s u r r e c t i o n  f o r  t h o s e  a l r e a d y  
dead  o n ly  v e ry  o b s c u r e l y  s u p e r im p o s e d .  The r e s u r r e c t i o n  i s  
h e r e  i n  f a c t  a  v e ry  i n c o m p le t e  a f f a i r .  C h a p te r  10 :17  t o  11 :2  
i s  a  p a s s a g e  which f u r n i s h e s  ample p r o o f  o f  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  
what we have  h e r e  i s  an e m b e l l i sh m e n t  o f  t h e  G e n e s i s 1 p i c t u r e  
o f  a  r e s t o r a t i o n  o f  p a r a d i s i a c a l  c o n d i t i o n s  -  " t h e  r i g h t e o u s  
s h a l l  l i v e  t i l l  t h e y  b e g e t  th o u s a n d s  o f  c h i l d r e n ,  and  a l l  t h e  
days o f  t h e i r  y o u th  and t h e i r  o l d  a g e  s h a l l  t h e y  c o m p le te  i n  
p e a c e  • • • • •  t h e  v i n e s  which s h a l l  be  p l a n t e d  s h a l l  y i e l d  wine
i n  a b u n dance  • • • • • •  and  each  m ea su re  o f  o l i v e s  s h a l l  y i e l d
t e n  p r e s s e s  o f  o i l . "  Ye t  c u r i o u s l y  combined w i th  t h i s  
u t o p i a n i s t  hope  o f  t h e  t im e  when men would e n jo y  a m a r v e l l o u s  
l o n g e v i t y  and  t h e  e a r t h  an amazing  f e r t i l i t y ,  i s  a  h i g h  e t h i c a l  
s t a n d p o i n t .  I .T .B e c k w i th  w r i t e s :  " A l l  t h e  m a t e r i a l  and  e a r t h l y
b l e s s i n g s  o f  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom and  t h e  New J e r u s a l e m  a r e
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o n ly  t h e  c o r o l l a r y  o f  i t s  s p i r i t u a l  p e r f e c t i o n s . " 5 And 
j u s t i c e  i s  t o  be  done c e r t a i n l y  t o  t h e  d e v o te e s  o f  a f e r v e n t  
e a r t h l y  M e ss ian ism !  In  t h e  Kingdom t h e y  f o r e s e e , a l l  men s h a l l  
t h e n  w o r s h ip  God, t h e  e a r t h  s h a l l  be  c l e a n s e d  from a l l  d e f i l e ­
m e n t ,  and  t r u t h  and  p e a c e  s h a l l  be  a s s o c i a t e d  t h r o u g h o u t  a l l  
t h e  days o f  t h e  w o r ld  ( I  Enoch 11 : 1 )• -jut i n  t h e
l a s t  r e s o r t  t h e  dream o f  a  M e s s i a n i s t ,  such  a s  t h i s  Enochic  
a u t h o r ,  r em a in s  s e t  upon a  m a t e r i a l  F u t u r e :  i t  i s  h i s t o r i c a l  , 
t e m p o r a l ,  e a r t h l y  s t i l l .
At a c e r t a i n  j u n c t u r e  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  g ra n d  
'm y s t e r y  t o u r ' ,  Enoch was c o n d u c ted  t o  "a  g r e a t  and  h i g h  
m o un ta in  o f  h a r d  r o c k .  And t h e r e  was i n  i t  f o u r  h o l lo w  p l a c e s  
deep and wide and v e ry  sm o o th ."  ( 2 2 :1  an d  2 ) .  T h e re  h e  fo u nd  
d i s p l a y e d  t o  view " t h e  s p i r i t s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  men, who were 
dead"  ( 2 2 : 5 ) .  A p p a r e n t l y  S h e o l  i s  r e g a r d e d  h e r e  a s  s i t u a t e d  i n  
t h e  f a r  West (and n o t  i n  t h e  u n d e r w o r l d ) ,  and  as  t h e  i n t e r ­
m e d i a t e  abode  o f  a l l  t h e  d e a d .  Of i t s  f o u r  p a r t i t i o n s ,  t h e  f i r s t  
i s  f o r  t h e  s o u l s  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  t h e  o t h e r  t h r e e  f o r  t h e  
s o u l s  o f  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  s i n n e r s ,  one f o r  t h o s e  who come 
b e f o r e  God t o  p l e a d  t h e i r  c a u s e  w i t h  c o m p la in t s  t h a t  t h e y  were 
s l a i n  i n  t h e  day o f  s i n n e r s ,  and  y e t  a n o t h e r  f o r  t h o s e  who a r e  
" c o m p le te  i n  t r a n s g r e s s i o n " ,  whose s p i r i t s  s h a l l  n o t  be s l a i n  
i n  t h e  day o f  Judgm en t ,  and  y e t  t h e y  s h a l l  n o t  be r a i s e d .
This  p a s s a g e  i s  c o n c e rn e d  o n ly  w i th  Jew s;  t h e r e  i s  no 
m e n t io n  o f  t h e  h e a t h e n .  I f  r e s u r r e c t i o n  b e  h e r e  i n  t h e  w r i t e r ' s  
m ind ,  and  i f ,  as  seems a t  f i r s t  s i g h t  p o s s i b l e ,  i t  be a g e n e r a l
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r e s u r r e c t i o n ,  t h e  d e c l a r a t i o n  would be  u n i q u e ,  i t  has  been 
h e l d ,  i n  p r e - C h r i s t i a n  J e w ish  A po c ryp h a .5 But t h a t  i s  most  
i m p r o b a b le  i n  v iew o f  t h e  a u t h o r ' s  t e n d e n c i e s  e x h i b i t e d  e l s e ­
where  i n  t h e  w ork .  I t  i s  c l e a r  t h a t  w h i l e  i n  g e n e r a l  h i s  views 
o f  t h e  f u t u r e  a r e  b u i l t  upon t h e  t r a d i t i o n a l  f o u n d a t i o n s ,  he  
has  n e v e r t h e l e s s  made a  c o n s i d e r a b l e  a d v an ce  upon t h e  a n c i e n t  
c o n c e p t i o n s  o f  S h e o l .  w i th  him t h e  S h e o l  c o n c e p t  becomes n o t  
m e re ly  n e g a t i v e  b u t  dynamic ,  f o r  t h e r e  now m o r a l ,  n o t  s o c i a l  
d i s t i n c t i o n s  a r e  p r e s e r v e d  and t h e  d e p a r t e d  have  a p o s i t i v e  
e x i s t e n c e .  From t h e  p a s s a g e  2 2 :4  f f .  t h e n  i t  would a p p e a r  t h a t  
a t  l e a s t  a p a r t i a l  r e t r i b u t i o n  i s  e n t e r e d  upon i n m e d i a t e l y  a f t e r  
d e a t h ,  and t h i s  view was t o  become more w id e ly  p r e v a l e n t .
( c f . I V  Ezra  7 :7 8  f f . ,  Wisdom 3 : 1  f f . ,  I  Efcoch 1 0 3 :7 ;  A p oca lypse  
o f  Baruch  3 6 : 1 1 ;  J u b i l e e s  7 : 2 9 ,  2 2 :2 2 ;  S l a v o n i c  Eioch 1 8 : 7 ,  
4 0 : 1 2 .  c f .  a l s o  Luke 1 6 : 2 2 ) . ^
E lsew h ere  t h a n  i n  t h i s  d e v e lo p e d  n o t i o n  o f  s h e o l  and  
t h e  n o t  v e ry  p r e c i s e  i m p l i c a t i o n  o f  a  r e s u r r e c t i o n  f o r  t h e  
r i g h t e o u s  d e a d ,  t h e  w r i t e r  d e p i c t s  t h e  f u t u r e  i n  t h e  t e rm s  o f  
Old T es ta m e n t  p r o p h e c y .  With t h e  sen suous  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
M e s s i a n i c  t im e s  a l r e a d y  rem arked  i n  10 :17  t o  1 1 : 2 ,  t h e r e  a r e  
p a r a l l e l  p a s s a g e s  i n  s e v e r a l  o f  t h e  p r o p h e t i c  b o o k s ,  i n  Amos1 
announcement  t h a t  t h e  r e a p e r  would o v e r t a k e  t h e  p loughman,  and 
t h e  t r e a d e r  o f  g r a p e s  t h e  sow er  o f  s e e d .  (Amos 9 :1 3  and  14; 
c f .  Hosea 2 : 2 2 , 2 3 ;  J e r e m i a h  3 1 : 5 ;  I s a i a h  2 5 : 6 ;  E z e k ie l  2 8 :2 6 ;  
34 :26  and 2 7 . )  Through many o f  t h e  t r a p p i n g s  and  m y s t e r i o u s  
a p o c a l y p t i c  p a r a p h e r n a l i a  t h a t  a r e  h e r e  i n  e v id e n c e  ( t h e  u n io n
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o f  a n g e l s  and  t h e  d a u g h t e r s  o f  men p r o d u c in g  g i a n t s ,  t h e  
a n g e l - c o n d u c t e d  t o u r ,  p i l l a r s  o f  h e a v e n ly  f i r e  and m o u n ta in s  
of p r e c i o u s  s t o n e s ) ,  t h e r e  a p p e a r s  t h e  w r i t e r ' s  p ro fo u n d  and  
r e v e r e n t i a l  r e s p e c t  f o r  t h e  t r a d i t i o n s  o f  p r o p h e c y .
The M e s s i a n i c  Kingdom has  J e r u s a le m  as  i t s  c e n t r e
i n  h i s  i m a g i n a t i o n  and t h e  community o f  r i g h t e o u s  I s r a e l  as  i t s
d e n i z e n s .  Judgment  i s  i n  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  p i c t u r e  o f  t h e
L a s t  T h i n g s ,  r e s u r r e c t i o n  on ly  i n  t h e  b a c k g ro u n d .  The modus
o p e r a n d !  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  nowhere  c l e a r l y  d e s c r i b e d .  The
Tree  o f  L i f e  i n  some m y s t e r i o u s  way p r o v i d e s  t h e  lo n g  l i f e  o f
t h e  M e s s i a n i c  Age, b u t  w h e th e r  t h e  dead  r i s e  th r o u g h  a r e u n i o n
of  t h e  s p i r i t s  from S h e o l  w i th  t h e  b o d i e s  from t h e  g r a v e s  ( t h e
l a t e r  o r th o d o x  r a b b i n i c  d o c t r i n e )  we a r e  n o t  o p en ly  in f o r m e d .
T ha t  which would ensue  a f t e r  t h e  lo n g  and  b l e s s e d  l i v e s  o f  t h e
M e s s i a n i c  Kingdom were o v e r  i s  n o t  e i t h e r  s p e c i f i e d ,  would t h e r e
f o l lo w  a p e a c e f u l  d e a t h ,  as  i n  I s a i a h  6 5 : 2 0 ,  "T h e re  s h a l l  be  no
more t h e n c e  an i n f a n t  o f  d a y s ,  n o r  an  o l d  man t h a t  h a t h  n o t
f i l l e d  h i s  d a y s :  f o r  t h e  c h i l d  s h a l l  d i e  an h u n d re d  y e a r s  o ld " ?
*
E x ac t  knowledge  i s  d e n ie d  u s ,  a l t h o u g h  i t  has  been  i n f e r r e d  
from 2 5 : 6 ,  "And t h e y  s h a l l  l i v e  a  lo n g  l i f e  on e a r t h  such  as  
t h y  f a t h e r s  l i v e d " ,  t h a t  t h e  l i f e  o f  t h e  r i s e n  i n  t h e  M e s s i a n i c  
Kingdom w i l l  be  t e r m i n a t e d  by d e a t h  i n  ttee n a t u r a l  c o u r s e  o f  
e v e n t s .®  T h e re  i s  o n ly  t h i s  c e r t a i n t y ,  t h a t  h i s  h o r i z o n  i s  
l i m i t e d  t o  t h e  t e m p o r a l  s c e n e ;  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom i s  f o r  him 
e t e r n a l ,  so  f a r  as  h e  c o u ld  c o n c e iv e  i t ;  t h e r e  i s  n o t h i n g  b ey on d .
T h ree  b r i e f  c o n c l u d in g  n o t e s  on t h i s  s e c t i o n  o f  
Bioch can be  s e t  down h e r e :
1) I s  I  Efroch 2 6 : 6 ,  " i t s  f r a g r a n c e  s h a l l  be  in  t h e i r  
b o n e s"  a  d i s t a n t  echo o f  E z e k i e l ' s  v i s i o n  o f  t h e  r e v i v i f i c a t i o n  
o f  t h e  Dry Bones? The p r o p h e t  i s  a s k e d ,  " son  o f  man, can t h e s e  
bones  l i v e ? "  Only t h e  Enoch w r i t e r ' s  expanded n o t i o n s  o f  Sheo l  
( 2 2 :4  f f . )  p r e c l u d e  us  from s a y i n g  t h a t  h i s  p r o p h e c i e s  o f  
2 5 : 4 - 6  mark i n  e f f e c t  no  r e a l  advance  upon E z e k i e l ' s  f i g u r a t i v e  
p r e s e n t a t i o n  o f  a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  n a t i o n .  C e r t a i n l y  i n  t h e  
E ioch  p a s s a g e  2 5 : 4 - 6  t h e r e  i s  no  m en t ion  o f  t h e  c o n q u e s t  o f  
p h y s i c a l  d e a t h ,  and  t h e  p h r a s e s  " i t s  f r a g r a n c e  s h a l l  be  i n  t h e i r  
b o n e s " ,  and  " t h e y  s h a l l  l i v e  a  lo n g  l i f e  on e a r t h "  may a p p ly  
n o t  t o  t h o s e  r e s u r r e c t e d  from t h e  d e a d ,  b u t  t o  t h o s e  who a r e  
a l i v e  a t  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom.
Yet  on t h e  o t h e r  h a n d ,  a s  was n o t e d ,  t h e r e  i s  t h a t  
o t h e r  v e r s e  which d e n i e s  a r i s i n g  a g a i n  t o  a c e r t a i n  c l a s s  o f  
s i n n e r s  i n  S h e o l ,  and  seems t o  imply  t h a t  t h e  w r i t e r  in  f a c t  
knew o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  What can be  r e c o g n i s e d  h e r e  i s  n o t  
a  v i v i d  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e ,  b u t  r a t h e r  t h e  s o i l  o f  t h e  
e a r t h l y  M e s s i a n i c  e x p e c t a t i o n  which f e r t i l i s e d  t h e  i d e a  o f  
r e s u r r e c t i o n  and  gave i t  e v e n t u a l l y ,  e . g .  i n - T e s t a m e n t s  o f  
t h e  Twelve P a t r i a r c h s ,  a more d e f i n i t e  sh a p e  t h a n  i t  h a s  
assumed i n  t h i s  p l a c e .
2 )  T h ere  i s  no  M ess iah  i n  t h e  p i c t u r e .  The M ess iah  f i g u r e s
b u t  l i t t l e  i n  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e .  But i t  i s  a
g r e a t  m i s t a k e  t o  t h i n k  w i th  L ag ran ge9 t h a t  hopes  o f  a  n a t i o n a l
r e s t o r a t i o n  c o u ld  n o t  be  m a i n t a i n e d  w i t h o u t  an i n d i v i d u a l
M e s s ia h .  M e s s ia n i c  p r e t e n s i o n s  i n c l u d e  t h o s e  which lo o k  f o r
t h e  consummation from t h e  c e n t r e  o r  a x i s  o f  t h e  c i v i l i s a t i o n  
o r  p e o p le  c o n c e r n e d .  Enoch 6 -36  e x p e c t s  t h e r e f o r e  a M e s s ia n i c
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K i n g d o m , i t s  c a p i t a l  a t  J e r u s a l e m ,  y/ith t h i s  hope o f  a 
n a t i o n a l i s t - c o l l e c t i v i s t  F u l f i lm e n t  t h e  embryonic r e s u r r e c t i o n  
hope  i s  c o n n e c t e d .
3 )  The i m p o s s i b i l i t y  o f  p l a c i n g  Enoch 6-36 a t  a  s p e c i f i c  
p o i n t  i n  a  c h r o n o l o g i c a l  p o s i t i o n  o f  E s c h a t o l o g i c a l  t h o u g h t  
f o l l o w s  from t h e  c o m p le te  u n c e r t a i n t y  t h a t  p r e v a i l s  a s  t o  i t s  
d a t e .  C h a r le s  c o n s i d e r s  t h a t  i t  i s  Maccabaean,  Rowley w i th  
g r e a t e r  p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  w r i t e r  i s  an i n f e r i o r  i m i t a t o r  o f  
D a n i e l .  E i s s f e l d t  a s s i g n s  i t  t o  a d a t e  n o t  l a t e r  t h a n  150 B .C . ,  
S c h d r e r  t o  t h e  end o f  t h e  2nd c e n t u r y  B .C . ,  B o usse t  t o  sometime 
be tw een  164 and  8 0  B .C . ,  Beer  be tween 167 and 64 B .C . ,  
B a l d e n s p e r g e r  and  Causse  t o  t h e  r e i g n  o f  John H y r c a n u s .^ 9
In t h e  p r e s e n t  e n q u i r y  I  Enoch 6 -36  o c c u p ie s  f i r s t  
p l a c e  b e c a u s e  o f  i t s  c o m p le te  a c c e p t a n c e  o f  t h e  n a i v e  and 
s e n s u o u s  hope  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom. One a s t o n i s h i n g  
f e a t u r e  o f  t h e  whole  p i c t u r e  i s  t h a t  t h e  i d e a  o f  l i g h t  a s  a 
b l e s s i n g  o f  t h e  Kingdom i n  1 4 :8 - 2 5  d i d  n o t  t o  some e x t e n t  r i d  
t h e  p o p u l a r  M ess ian ism  o f  i t s  m a t e r i a l i s m .  The p o te n c y  o f  t h e  
p o p u l a r  t e m p o r a l i s t  e x p e c t a t i o n  was a  f o r c e  t o  be  r e c k o n e d  w i t h ;  
i t  would n e v e r  v o l u n t a r i l y  s u r r e n d e r .
T e s ta m e n t s  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s .
A few p r e l i m i n a r y  n o t i c e s  on t h e  n a t u r e  o f  t h i s  book
must  be  s e r v e d :
1) The work i s  an e t h i c a l  t r e a t i s e  and n o t  an 
a p o c a l y p s e  p r o p e r ,  b u t  i t  does c o n t a i n  a p o c a l y p t i c  e l e m e n t s .
2 )  A r e m a r k a b le  f e a t u r e  i s  t h a t  t h e  u n i v e r s a l i s t  n o t e  
i s  s t r u c k  by t h e  w r i t e r .  God's  s a l v a t i o n  i s , i t  seems , t o  be  
r e v e a l e d  t o  a l l  t h e  G e n t i l e s  ( T e s t . B e n j .  1 0 : 5 ) .  We s h o u l d  
e x p e c t  n o  l e s s  o f  an  e t h i c a l  t e a c h e r  so  n o b l e  a s  t h i s .  N e v e r ­
t h e l e s s  h i s  u n i v e r s a l i s m ,  as  w i l l  become c l e a r ,  by no means 
o u s t s  h i s  n a t i o n a l i s m ,  f o r  he  i s  s t i l l  bound by th o u g h t s  o f  
t h e  community o f  I s r a e l .  The J e w ish  Messiah i s  d e p i c t e d  as  
o p e n in g  t h e  g a t e s  o f  p a r a d i s e  ( T e s t . L e v i  1 8 :1 0  f * ) ,  and t h e  
P a t r i a r c h s  r i s e  a t  t h e  h ead  o f  t h e i r  t r i b e s  (T e s t  .Ben j . 1 0 : 7 )  • 
I s r a e l  i s  t h e  p u r v e y o r  o f  s a l v a t i o n  t o  t h e  G e n t i l e s .
3 )  The p rob lem  o f  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s  i n  t h e  
work i s  a c u t e .  I t  was lo n g  h e l f i  in d e e d  t o  be a  C h r i s t i a n  work .  
D o u b t f u l  p a s s a g e s  can be d e a l t  w i th  i f  and  as  t h e y  o c c u r .
R .H . C h a r l e s ,  i t  may be  a d d ed ,  i s  s o  u n c e r t a i n  a b o u t  t h e  d a t e
o f  T e s t . X I I 11 t h a t  h e  r e f r a i n s  from b u i l d i n g  upon i t s  e v id e n c e  
i n  h i s  c h r o n o l o g i c a l  p i c t u r e  o f  J e w ish  E s c h a t o lo g y .
R e le v a n t  p a s s a g e s  can now be  i n v e s t i g a t e d .  The 
r e s u r r e c t i o n  i s  s e v e r a l  t im e s  m e n t io n e d  i n  T e s t . X I I .  In T e s t .  
Simeon 6 : 5 , 6 , 7  p a r t  o f  t h e  d y in g  S im e o n ' s  words a r e  g i v e n .  
T e x t u a l  d i f f i c u l t i e s  a r e  n u m e r o u s , p a r t i c u l a r l y  i n  v e r s e  5 .  The 
m s s .  o f  t h e  Annenian  V e r s io n  ( c a l l e d  by C h a r le s* ^  Aa , A5 , and
A*1) a r e  h e r e  o b v i o u s l y  c o r r u p t ,  r e a d i n g :  "Then s h a l l  Se th  
( p r o b a b l y  a  c o r r u p t i o n  o f  ' s h e m ' )  be  g l o r i f i e d ,  f o r  t h e  Lord  
o u r  God s h a l l  a p p e a r  on e a r t h  ( a s  man) ,  And H im se l f  s a v e s  a g a i n .
6 9 .
The two t y p e s  o f  Greek t e x t  ( d e s i g n a t e d  <* and |3 by C h a r le s )  
v a ry  r e s p e c t i v e l y  be tween "Then s h a l l  a s i g n  be g l o r i f i e d  
g r e a t l y  u n t o  I s r a e l  (  t o  9^<5VTo<a
f^e>(oc t to For  t h e  Lord a p p e a r i n g  on e a r t h  s h a l l
come ( a s  m an) ,  And s a v i n g  t h r o u g h  him man", and "Then t h e  
s i g n  s h a l l  be  g l o r i f i e d ,  Fo r  t h e  Lord God th e  Mighty One o f  
I s r a e l  a p p e a r i n g  on e a r t h  ( a s  man) ,  And s a v i n g  th r o u g h  him m an"• 
<SV||jl€lov i s  p r o b a b l y  a  m i s t a k e  f o r  51 vy jjl ,  and 
^.6^* t o  f o r  jju^ocs t o w  which has w rong ly  been
t r a n s p o s e d  by some Greek a n d  Armenian m ss .  t o  t h e  seco n d  l i n e .
I f  To 3 b e lo n g s  t o  t h e  f i r s t  l i n e ,  ev&oj--
. e r f t**.l must  be  a m i s t a k e  f o r  Tew , i . e .  a s sum ing
a S e m i t i c  o r i g i n a l ,  t h e  H ip h a l  has  been r e n d e r e d  i n s t e a d.. t  .
o f  t h e  P i e l  • F u r t h e r  *as man1 i s  c e r t a i n l y  a
• 9  * “  \
C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n ,  p o s s i b l e  o n ly  i n  t h e  l i g h t  o f  J e s u s  
C h r i s t .  And t h e  t h i r d  l i n e  "And H im s e l f  s a v e s  a g a i n "  i s  c o r r u p t  
i n  t h e  Armenian m ss .  and  w a n t in g  i n  s e v e r a l  Greek m ss .
From t h i s  mass o f  u n c e r t a i n t i e s  t h e  t e x t  h a s  been  
r e s t o r e d  t h u s :  "Then t h e  Mighty One o f  I s r a e l  s h a l l  g l o r i f y  
Shem, For  t h e  Lord God s h a l l  a p p e a r  on e a r t h ,  And s a v e  t h e  sons  
o f  m an ."  T h is  i n c u r s i o n  i n t o  t e x t  c r i t i c i s m  i s  r e n d e r e d  
n e c e s s a r y  by t h e  f a c t  t h a t  t h e  i d e a  o f  t h e  a p p e a r i n g  o f  God upon 
e a r t h  w i l l  f i g u r e  l a r g e l y  i n  t h e  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n .  I t  
a p p e a r s  from a  s t u d y  o f  t h e  m ss .  e v id e n c e  t h a t  t h e  g e n e r a l  t e n o r  
o f  t h e  v e r s e  i s  n o t  i n  d o u b t ;  d e t a i l s ,  how ever ,  m ust  rem ain  
o b sc u re *  The n o t i o n  o f  a  Theophany a t  l e a s t  seems t o  be  n a t i v e  
t o  t h e  o r i g i n a l  t e x t .  T heo p han ie s  a r e  common enough i n  t h e
T e s t a m e n t s ,  T e s t . L e v i  2 : 1 1 ,  5 : 2 ,  8 : 1 1 ;  T e s t . J u d a h  2 2 : 2 ;  
T e s t . Z a h u l o n  9 : 8 ;  T e s t . N a p h t a l i  8 : 3 ;  T e s t . A s h e r  7 : 3 .  But in  
t h e  p r e s  a i t  c o n t e x t  i t  assumes f o r  u s  a more v i t a l  im p o r ta n c e
4
by i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  w r i t e r * s  r e s u r r e c t i o n  p rophecy  i n  v e r s e  
7 .  To t h i s  we s h a l l  r e v e r t  l a t e r  i n  some d e t a i l .  Meantime i t  
seems h a z a r d o u s  t o  deduce  from t h i s  p r e s e n t  i d e a  o f  a Theophany 
a  p r i m i t i v e  c o n c e p t i o n  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom, such as  
i s  fo u n d  i n  I  Qioch 6 : 3 6 .  Nor can i t  be e m p h a t i c a l l y  p ronounced  
t h a t  i n  t h e  s u b s e q u e n t  v e r s e  7 t h e  w r i t e r  i s  t h i n k i n g  o f  
r e s u r r e c t i o n  t o  t h i s  M e s s i a n i c  Kingdom upon e a r t h .  O th e r  
c o r r o b o r a t i v e  e v id e n c e  from o t h e r  p a s s a g e s  would be r e q u i r e d  
b e f o r e  t h a t  c l a im  f o r  t h e  a u t h o r  c o u ld  be s u b s t a n t i a t e d .
The p a s s a g e  t h e n  T e s t .S im e o n  6 : 5 , 6 , 7 ,  though  i t  d e f i n e  
n o t  c l e a r l y  t h e  r e s u r r e c t i o n  l i f e ,  i t s  n a t u r e  and  i t s  s c o p e ,  
o p e n ly  p r o c l a i m s  t h e  f a c t  o f  r e s u r r e c t i o n .  Thus v e r s e  7 :  **Then 
s h a l l  I  a r i s e  i n  j q y ,  And w i l l  b l e s s  t h e  Most High b e c a u s e  o f  
His m a r v e l l o u s  w o r k s •** The r e s u r r e c t i o n  i s  no  l o n g e r  f i g u r a t i v e ,  
b u t  r e a l ,  d e f e a t i n g  p h y s i c a l  d e a t h ,  e x te n d e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  
But i t  i s  s t i l l  i m p o s s i b l e  t o  m a i n t a i n  even from t h i s  p a s s a g e  
i n  i s o l a t i o n  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  a  p r i v i l e g e  b e s to w ed  
t h r o u g h  an i n d i v i d u a l  p r o v i d e n c e  and  e l e c t i o n ,  o r  t h a t  t h e  
r e s u r r e c t i o n  l i f e  has  i t s  b l e s s i n g s  r e s e r v e d  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  
a l o n e  and a p a r t .  The e m p h a s i s ,  t h e  t h o u g h t  a tm o s p h e re  i a  I s r a e l ,  
n o t  p u r e l y  t h e  i n d i v i d u a l  p e r s o n  qua i n d i v i d u a l .  The a u t h o r  i s  
p o s s e s s e d  o f  a  s t r o n g  c o m m u n i ty - c o n s c io u s n e s s • Simeon may w e l l  
be s p e a k i n g  c o l l e c t i v e l y ,  a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  h i s  c l a n :
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t h e r e  i s  s u p p o r t  i n  f a c t  f o r  t h e  r e n d e r i n g :  n I  TOO s h a l l  a r i s e  
i n  j o y ” . Again p a r a l l e l  t o  t h i s  p a s s a g e  i s  T e s t . Z a b u l o n  10 :2
” F o r  t  s h a l l  a r i s e  a g a i n  i n  t h e  m i d s t  o f  you    and  I  s h a l l
r e j o i c e  i n  t h e  m i d s t  o f  my t r i b e . ” W ithout  t h a t  f e l i c i t o u s  
e n d in g  i n  a r e - u n i o n  o f  I s r a e l ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  i n  i t s  
p r i m i t i v e  c o n c e p t i o n  u n i m a g i n a b l e .
The p r o o f - t e x t  method m ig h t  be  a b l e ,  i t  i s  t r u e ,  t o  
ad d uce  an a rgum en t  o f  some weigiht f o r  a p u r e l y  p e r s o n a l  n o t i o n  
o f  r e s u r r e c t i o n  i n  t h i s  c o n t e x t .  I t  may a l s o  h ave  t o  be  a d m i t t e d  
t h a t  t h e r e  can be  no f a c i l e  i n d u c t i o n  from t h i s  p a r t i c u l a r  
p a s s a g e  t h a t  t h e  w r i t e r  i s  t h i n k i n g  o f  t h e  community l i f e  o f  
t h e  M e s s i a n i c  Kingdom upon e a r t h .  But  t h e  a d m is s io n  can be  
r e s c i n d e d  and  t h e  a rgum en t  o v e r r u l e d  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  
i m p o r t a n t  p a s s a g e  i n  T e s t . J u d a h  2 5 : 1  f f .  where  t h e  w r i t e r  i s  
c l e a r l y  moving i n  t h e  c i r c l e  o f  e a r l y  i d e a s  o f  a  t e r r e s t r i a l  
M e s s i a n i c  Kingdom and  t h e  r e s t o r e d  community o f  I s r a e l  t h e r e i n ,
made f u l l  and  c o m p le te  by t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  &he d e a d  o f
I s r a e l .  These  v e r s e s  r u n :  ”Ahcl a f t e r  t h e s e  t h i n g s  s h a l l  Abraham
and I s a a c  a n d  J a c o b  a r i s e  u n t o  l i f e ,  and  I  and  ny b r e t h r e n  s h a l l
be c h i e f s  o f  t h e  t r i b e s  o f  I s r a e l :  L ev i  f i r s t ,  I  t h e  s e c o n d ,  
J o s e p h  t h i r d ,  Benjamin f o u r t h ,  Simeon f i f t h ,  I s s a c h a r  s i x t h , a n d  
s o  a l l  i n  o r d e r  . . . . .  And y e  s h a l l  be  t h e  p e o p le  o f  t h e  Lord 
and h a v e  one t o n g u e ;  And t h e r e  s h a l l  be  t h e r e  no s p i r i t  o f  
d e c e i t  o f  B e l i a r ,  F o r  he s h a l l  be  c a s t  i n t o  t h e  f i r e  f o r e v e r .
And t h e y  who h a v e  d i e d  i n  g r i e f  s h a l l  a r i s e  i n  j o y , ” ( f,And t h e y  
who were  p o o r  f o r  t h e  L o r d fs s a k e  s h a l l  be made r i c h ” -  a 
C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n ! )
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T his  s e c t i o n  i s  c r u c i a l  to  an a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w r i t e r » s  
r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .  S e v e r a l  a s p e c t s  o f  i t  w i l l  be t r e a t e d  in  
t u r n .
l )  I t  so happens t h a t  th e  C h a p te r  im m e d ia te ly  p r e c e d i n g  t h e s e  
v e r s e s  i s  p e r p l e x i n g l y  d i f f i c u l t .  In  t h a t  C h a p t e r , 2 4 , v e r s e s  
5 and 6 a r e  o b v i o u s l y  a d o u b l e t  o f  t h e  f i r s t  f o u r  v e r s e s ;  
v e r s e s  5 and 6 m e n t io n  t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  M ess iah  a s  t h o u g h  
v e r s e s  1 -4  had no r e f e r e n c e  a t  a l l  t o  i t  and i t  were  a  new 
s u b j e c t .  C h a r l e s  r e g a r d s  5-6  a s  in te rp o la ted ^ -*5. Y/hat has  
p r o b a b l y  o c c u r r e d  i s  t h a t  two sm a l l  M e s s ia n i c  f r a g m e n ts  have 
a lm o s t  i n a d v e r t e n t l y  been  b r o u g h t  t o g e t h e r .  The g e n e r a l  p u r p o r t  
i s  c l e a r .  V e r s e s  1 -4  d e s c r i b e  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t a r  t h a t  
w i l l  a r i s e  o u t  o f  Jacob  and so m e th ing  o f  t h e  b l e s s i n g s  t h a t  w i l l  
accompany h i s  a d v e n t .  The s u b j e c t  o f  t h e  f r a g m e n t  m igh t  
a p p r o p r i a t e l y  be e n t i t l e d  "The r i s i n g  o f  t h e  s t a r  o u t  o f  J a c o b " .  
V e r se s  5 and 6 a r e  t o  be r e g a r d e d  e i t h e r  a s  an i n t e r p o l a t i o n  o r  
a  d o u b l e t  o f  1 - 4 .  They d e s c r i b e  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  I s r a e l  from 
c a p t i v i t y  among t h e  n a t i o n s .  Now even i f  v e r s e s  5 -6  a r e  t a k e n  
a s  a  d o u b l e t  o f  t h e  p r e c e d i n g ,  i t  i s  n a t u r a l  t o  r e g a r d  t h i s  
r e s t o r a t i o n  o f  I s r a e l  and t h e  r i s i n g  o f  t h e  s t a r  from Jaco b  
as  more o r  l e s s  c o t e r m i n o u s ,p a r t s  o f  t h e  same M e s s i a n i c  a d v e n t .
On t h i s  view t h e  words " a f t e r  t h e s e  t h i n g s "  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  C h a p te r  25 ,  mean s im p ly  " a f t e r  t h e  r e s t o r a t i o n  
from c a p t i f r i t y  and t h e  r i s i n g  o f  t h e  s t a r  ou t  o f  J a c o b "  so t h a t  
what  i s  d e l i n e a t e d  in  t h i s  C h a p te r  i s  s t i l l  p a r t  o f  t h e  
M e s s ia n i c  consummation .  A r i g o r i s t i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e
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p h r a s e  " a f t e r  t h e s e  t h i n g s ” , p a y in g  no s u f f i c i e n t  r e g a r d  to  
t h e  n a t u r e  o f  t h e  p a s s a g e  im m e d ia te ly  p r e c e d i n g ,  d e s i r e s  to  
r e g a r d  C h a p te r  25 a s  a d e s c r i p t i o n  o f  what w i l l  o c c u r  a f t e r  t h e  
M e s s i a n i c  Age i s  a l l  o v e r .  I t  i s ,  how ever ,  much more p r o b a b l e  
t h a t  t h e  a c t s  d e s c r i b e d  in  C h a p te r  25 a r e  a l s o  p a r t ,  a s  i s  
m a i n t a i n e d  a b o v e ,  o f  t h e  M e s s ia n i c  Consummation.  That  C h a p te r  
p r o p h e s i e s  f i r s t  a r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  P a t r i a r c h s  o f  I s r a e l ,  
and th e n  o f  t h o s e  "who have  d i e d  in  g r i e f "  ( v e r s e  4 ) .  T h e i r  
r i s i n g  i s  t h e n  one o f  t h e  a c t s  o f  t h e  M e s s ia n i c  drama.  Through 
t h e  mouth o f  Judah  t h e  a u t h o r  i s  p r e d i c t i n g  a r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  I s r a e l i t e s  o f  a l l  g e n e r a t i o n s  t o  p a r t i c i p a t e  in  th e  
renewed community l i f e  o f  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom. He 
t h i n k s  p re s u m a b ly  t h e r e f o r e  o f  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  b o d y .
<1. P.Moore h a s  c o n c lu d e d  a b o u t  t h e  r e s u r r e c t i o n  t e a c h i n g  o f  t h e  
T e s ta m e n t s  i n  g e n e r a l s  "The r e s u r r e c t i o n ,  b e g i n n i n g  w i th  t h e  
p a t r i a r c h s ,  i s  a r e s t o r a t i o n  t o  a l i f e  on t h i s  e a r t h ,  w i t h  t h e  
o ld  t r i b a l  o r g a n i s a t i o n  in  i d e a l i z e d  c o n d i t i o n s .
2)  R e f e r e n c e  h a s  been  made t o  t h e  a u t h o r ' s  
u n i v e r s a l i s m .  I t  i s  h e r e  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y  in  abey a n ce s  t h e  
p o p u l a r  i d e a l s  o u tw e ig h  i t .  The t r i b e s  o f  I s r a e l  c o n s t i t u t e  t h e  
a l l - i m p o r t a n t  n u c l e u s  o f  t h e  p r i v i l e g e d  in  t h e  new r e s u r r e c t i o n  
l i f e .  The n a t i o n a l  s o l i d a r i t y  means much t o  h im. I s r a e l ' s  
P a t r i a r c h s  a r e  f i r s t  t o  r i s e .  Her f u l n e s s  would be i n c o m p le t e  
w i t h o u t  them . R e s u r r e c t i o n  i s  h e r e  s o c i a l  more t h a n  i n d i v i d u a l  
i n  i t s  c o n n o t a t i o n .  The w r i t e r ' s  n a t i o n a l i s t  o u t l o o k  i s  f u r t h e r  
a u t h e n t i c a t e d  in  t h e  words o f  v e r s e  3s "And ye s h a l l  be t h e
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p e o p le  o f  t h e  L ord ,  and have  one t o n g u e " .  While  t h e r e  a r e  
h e r e  t e x t u a l  v a r i a n t s ,  and a more p r o b a b l e  r e a d i n g  i s  "And 
t h e r e  s h a l l  be  one n e o p le  o f  t h e  Lord ,  and one t o n g u e " ,  t h e  
s e n s e  i s  i n  no d o u b t .  Hebrew MUST be t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  r i s e n  
in  t h e  Kingdom .15 How f a r  i s  ISRAEL in  t h e  van!  The 
p r o c l a m a t i o n  o f  v e r s e  5 ,  "And a l l  t h e  p e o p le s  s h a l l  g l o r i f y  
t h e  Lord f o r e v e r "  i s  n o t  so much t e s t i m o n y  t o  h i s  e n t e r t a i n i n g  
th e  n o t i o n  o f  a u n i v e r s a l  r e s u r r e c t i o n ,  a s  a  q u i t e  i l l o g i c a l  * 
r e t e n t i o n  o f  a r e l i c  o f  t h e  t e m p o r a l i s t  e x p e c t a t i o n  o f  a  g l o r io u s  
v i n d i c a t i o n  o f  I s r a e l ,  and a d e f e r e n c e  t o  h i s  own h e a r t ' s  
d e s i r e  o f  h e r  e a r t h l y  g l o r i f i c a t i o n .
3) V e rse  4 "And t h e y  who have  d i e d  i n  g r i e f  s h a l l  
a r i s e  in  j o y "  h a s  been  i n t e r p r e t e d  ’ in  t h e  above a s  i n d i c a t i n g  
r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom. The P a t r i a r c h s  
r i s e  f i r s t ,  p e r h a p s  n o t  so much in  o r d e r  o f  t im e  a s  o f  
p r e f e r e n c e  and p r e c e d e n c e  ,a s  t h e  i n d i s p e n s a b l e  m a i n s t a y  o f  
I s r a e l .  Then o n ly  " t h e y  who have  d i e d  in  g r i e f "  a r i s e .  That  
t h e y  a r e  t h o s e  who have  d i e d  f o r  I s r a e l ' s  sake  i s  e n t i r e l y  
l i k e l y  i n  v iew o f  t h e  f o l l o w i n g  w o rd s ,  "And t h e y  who a r e  p u t  
t o  d e a t h  f o r  t h e  L o r d ' s  sake  s h a l l  awake to  l i f e . "
M . J .L a g r a n g e 1 6 , ho w ev er ,  (and  more r e c e n t l y  
E . S u t c l i f f e 1 7 ) h o l d  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  o p i n i o n  a b o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  t h e  T e s t a m e n t s .  Lagrange  h a s  
so u g h t  t o  e s t a b l i s h  t h e  d iv o r c e m e n t  o f  r e s u r r e c t i o n  from t h e  
p r i m i t i v e  t y p e  o f  M ess ian ism  a s  e a r l y  a s  p o s s i b l e  i n  t h e  
d eve lopm en t  o f  J u d a i s m ,  m a i n t a i n i n g  t h a t  i n  t h e  MOST ANCIENT 
DAYS 0?  RAEBINJSM t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  dead i n a u g u r a t e d
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t h e  f i n a l  o r  e t e r n a l  a e r i o d  and f o l lo w e d  t h e  M e s s ia n i c  e r a .
He goes  f u r t h e r  and a s s e r t s  t h a t  t h e  t r u e  o r d e r  o f  e v e n t s  in  
t h e  C o n s u l t a t i o n , a s  p r e s e n t e d  by t h e  T e s t a m e n t s ,  i s  a 
M e s s ia n i c  p e r i o d  f o l l o w e d  by a Theophany o r  m a n i f e s t a t i o n  o f  
Cod upon e a r t h ,  and THEREAFTER r e s u r r e c t i o n :  o n l y , t h e  L a s t  
P e r i o d  t o  which t h e  r e s u r r e c t i o n  becomes t h e  ga tew ay  i s  n o t  
d e s c r i b e d  i n  d e t a i l ,  and seems t o  be r a t h e r  m e r e ly  an End t h a n
a P e r i o d ,  an End beyond which th e  w r i t e r  i s  e i t h e r  i n c a p a b l e
o r  u n d e s i r o u s  o f  t a k i n g  u s .  L agrange  has  s e t  much s t o r e  by t h a t  
p a s s a g e  in  T e s t .S im e o n  6 : 4 - 7  g iv e n  b r i e f  m en t io n  and c o n s i d e r ­
a t i o n  a b o v e .  V erse  4 "Then s h a l l  a l l  t h e  e a r t h  r e s t  from 
t r o u b l e ,  And a l l  t h e  w o r ld  u n d e r  heaven  from w a r ” , Lagrange  
h a s  t a k e n  a s  t h e  f i r s t  s e p a r a t e  s t a g e  o f  t h e  L a s t  T h in g s ,  ( i t  
s h o u l d ,  how ever ,  be  n o te d  t h a t  v e r s e  4 in  f a c t  i s  t h e  con­
c l u d i n g  p i e c e  o f  a  more d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  M e s s ia n i c  
Age);  v e r s e  5 ”The Lord Cod s h a l l ^ a p p e a r  on e a r t h ” i s  t h e  
second  s t a g e ,  t h e  Theophany;  and v e r s e  7 "Then s h a l l  I  a r i s e  i n
j o y ” t h e  l a s t  s t a g e ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  to    and t h e r e ,  a s
i t  w e r e ,  t h e  symphony i s  u n f i n i s h e d !  W hatever  t h e  End t o  w h ich
t h e  r e s u r r e c t i o n  i n t r o d u c e s  t h e  r i s e n  d e a d ,  i t  i s ,  i n  L a g r a n g e ’s 
v i e w ,  f a r  beyond t h e  M e s s i a n i c  Kingdom. But t h e  Simeon p a s s a g e  
i s  p r o b a b l y  to o  g e n e r a l  ( v .  a b o v e ,  p p . 69 f f . )  t o  a d m i t  o f  
p r e c i s e  d e f i n i t i o n .
E . F . S u t c l i f f e  i n  f a s h i o n  s i m i l a r  to  L agrange  h a s  
r e g a r d e d  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  t h e  T es tam en ts  a s  u n c o n n e c te d  w i t h  
t h e  M e s s i a n i c  Kingdom. He b a s e s  h i s  judgment  m a in ly  upon th e  
p a s s a g e  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y ,  T e s t . J u d a h  2 5 :1  f f .  and t a k e s
t h e  p h r a s e  " a f t e r  t h e s e  t h i n g s "  i n  t h e  f i r s t  v e r s e  o f  t h a t  
C h a p te r  a s  i n d i c a t i n g  " a f t e r  t h e  M e s s ia n i c  t i m e s " .  That  i s , t h e  
P a t r i a r c h s  and t h e  r e s t  ( v e r s e  4) w i l l  r i s e  u n to  l i f e ,  which  
ca n n o t  p o s s i b l y  he t h e r e f o r e  t h e  e a r t h l y  l i f e  o f  an e a r t h l y  
M e s s i a n i c  Kingdom. S u t c l i f f e  r e c o g n i s e s  a  p a r a l l e l ,  and an 
a n a l o g o u s  n o t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  t h e  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  
p a s s a g e ,  T e s t . B e n ja m in  10 :55  F f .  S in ce  t h e s e  v e r s e s  have  to  be 
i n v e s t i g a t e d  a t  some l e n g t h  t h e y  a r e  now q u o ted  e n t i r e :  ( t h e y  
c o n t a i n  an i n j u n c t i o n  and a p ro m ise  to  B e n ja m i n ' s  c h i l d r e n . )
5) "Keep t h e  commandments o f  Cod, u n t i l  t h e  l o r d  s h a l l  r e v e a l  
His s a l v a t i o n  to  a l l  G e n t i l e s .  6) And th e n  s h a l l  ye se e  Enoch,  
Moah, and Shem, and Abraham, and I s a a c  and J a c o b ,  r i s i n g  on 
th e  r i g h t  hand in  g l a d n e s s .  7) Then s h a l l  we a l s o  r i s e ,  e a c h  
one o v e r  o u r  t r i b e ,  w o r s h ip p i n g  t h e  King o f  heaven (who 
a p p e a re d  upon e a r t h  in  t h e  form o f  a  man in  h u m i l i t y .  And a s  
many a s  b e l i e v e  on Him on t h e  e a r t h  s h a l l  r e j o i c e  w i th  H im . ) .  
8) Then a l s o  a l l  men s h a l l  r i s e ,  some u n to  g l o r y  and some u n to  
shame. And t h e  Lord s h a l l  ju d g e  I s r a e l  f i r s t ,  f o r  t h e i r  un­
r i g h t e o u s n e s s ;  ( f o r  when He a p p e a re d  a s  Cod i n  t h e  f l e s h  to  
d e l i v e r  them t h e y  b e l i e v e d  Him n o t )  9) And t h e n  s h a l l  he ju d g e  
a l l  t h e  G e n t i l e s  ( a s  many a s  b e l i e v e d  Him n o t  when He a p p e a re d  
upon e a r t h ) .
"The i m p r e s s io n  g i v e n " ,  s a y s  S u t c l i f f e  o f  t h i s  
p a s s a g e ,  " i s  t h a t  t h e  e a r t h l y  M e s s i a n i c  Kingdom i s  o v e r  when 
th e  r e s u r r e c t i o n  and t h e  judgment  t a k e  p l a c e " .  The w r i t e r  o f  
t h e  T e s ta m e n t s  may have  been  much l e s s  s u r e  r e g a r d i n g  t h e  
o r d e r  o f  e v e n t s  in  t h e  f i n a l  r e c k o n i n g  t h a n  many o f  h i s
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i n t e r p r e t e r s .  I t  s h o u ld  be c a l l e d  t o  mind t h a t  he had an 
am az ing  f a c i l i t y  f o r  am algam at ing  d i v e r s e  s t r a n d s  o f  t h e  
S c r i p t u r a l  t r a d i t i o n s .  P r e c i s i o n  was a l i e n  t o  him. L o g ic a l  
c o h e r e n c e  i s  n o t  t o  be  imposed upon h i s  c o n c e p t i o n s  from ' 
o u t s i d e .  With  t h a t  p r o v i s o  i n  mind i t  may more j u s t l y  be 
c l a i m e d ,  a s  a g a i n s t  S u t c l i f f e ,  t h a t  t h e s e  v e r s e s  v i s u a l i s e  
p r i m a r i l y  a  Consummation no t  " d i f f e r e n t  from t h a t  o f  T e s t . J u d a l  
2 5 :1  f f . , a  r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  communal l i f e  o f  th e  M e ss ia n i t  
Kingdom upon e a r t h ,  o f  which  I s r a e l  i s  t h e  fo re m o s t  s u b j e c t .  
The f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s  on T e s t .  Benjaftiin 10:5  f f .  may 
how b e ' n o t e d .  **'.
1) B e n ja m in ’s c h i l d r e n  a r e  e n j o i n e d  to  "keep th e  
commandments o f  God u n t i l  t h e  Lord s h a l l  r e v e a l  His  s a l v a t i o n  
t o  a l l  G e n t i l e s " .  Prom t h i s  t h e  i d e a  o f  a  u n i v e r s a l  
r e s u r r e c t i o n  i s  commonly d ed u ced .  I t  seems more n a t u r a l  i n  
v iew o f  t h e  p ro m ise  w h ich  f o l l o w s  s t r a i g h t  away in  v e r s e  6 ,  
o f  a  r e s u r r e c t i o n  f o r  t h e  P a t r i a r c h s  o f  ISRAEL, t o  r e g a r d  t h e  
s a l v a t i o n  v o u c h s a f e d  by  t h e  Lord a s  God’s s a l v a t i o n  o f  His 
owb p e o p l e ,  t o  be  l a i d  b a r e  b e f o r e  a l l  t h e  G e n t i l e s .  The 
Armenian i n  f a c t  i n t e r e s t i n g l y  p r e s e r v e s  what  i s  c e r t a i n l y  a 
l e s s  w e l l - a t t e s t e d  r e a d i n g ,  " in  a l l  t h e  e a r t h " ,  f o r  th e  
o t h e r  " to  a l l  t h e  G e n t i l e s " ,  b u t  t h e  Armenian may b e t t e r  
h av e  c a u g h t  t h e  o r i g i n a l  i m p o r t .
2)  The c o n j o i n i n g  " t h e n " ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
v e r s e s  6 ,  7 ,  8 and 9 need n o t  s t r i c t l y  d e l i m i t  s e p a r a t e
s t a g e s  o r  e v e n t s  i n  t h e  consummation s e p a r a t e d  from e ac h  
o t h e r  by  an i n t e r v a l  o f  t im e  l o n g e r  o r  s h o r t e r .  Only a  l e e c h ­
l i k e  f a s t e n i n g  upon t h e  f u l l  t e m p o r a l  f o r c e  o f  th e  c o n j u n c t i o n  
c o u ld  l e a d  t o  t h e  s u p p o s i t i o n  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  and 
Judgment o f  v e r s e s  8 and 9 roust n e c e s s a r i l y  fo l lo w  a t  some 
c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e  t h e  o b v i o u s l y  communal l i f e  e n v i s a g e d  
f o r  I s r a e l  in  v e r s e s  6 and 7. On t h e s e  p r e m is e s  along can i t  be 
c la im e d  t h a t  v e r s e s  6 and 7 r e p r e s e n t  o n ly  a p a s s i n g  pftase 
i n  t h e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  t r u l y  f i n a l  consummation p r o p h e s i e d  
in  v e r s e s  8 and 9 ,  u n i v e r s a l  and c l e a r l y  d i v o r c e d  from 
M e ss ia n i sm .  I t  canno t  be to o  s t r o n g l y  i n s i s t e d  t h a t  such  
smooth g r a d a t i o n  i s  n o t  t h e  a u t h o r ’ s .  I f  i n  f a c t  t h e r e  i s  
any r e a l  c o n t i n u i t y  be tw een  th e  v e r s e s  from 5 t o  9 ,  what 
i s  i n v o lv e d  i s  r a t h e r  t h e  o r d e r  o f  p re c e d e n c e  or  p r i o r i t y ,  
f i r s t  t h e  P a t r i a r c h s ,  second  th e  t r i b e s  o f  I s r a e l ,  t h i r d  
a l l ,  a r e  t o  e n jo y  t h e  boon o f  r e s u r r e c t i o n .  And s t i l l  
I s r a e l  i s  f i r s t !  She i s  t h e  f i r s t  a l s o  to  be ju d g ed  by 
God ( v e r s e  8 ) ,  b u t  t h i s  i s  unwanted p r i o r i t y ,  and th e  a u t h o r ,  
man o f  h i g h  e t h i c a l  i d e a l s ,  h a s  accompanied  t h e  
p r o c l a m a t i o n  o f  i t  w i t h  so m e th in g  o f  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
an Amos. But t h e  r e u n i o n  o f  I s r a e l  i s  t h e  c e n t r a l  
f e a t u r e  o f  t h e  Consummation,  and t h e  c h i e f e s t  r a i s o n  
d ’e t r e  o f  th e  r e s u r r e c t i o n .  The b r i e f  s e c t i o n  i s  rounded  o f f .
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h e r e  a t  l e a s t  POINTEDLY we may t a k e  i t ,  w i t h  th e  w ords :
" I f  ye t h e r e f o r e ,  my c h i l d r e n ,  w a lk  in  h o l i n e s s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  commandments o f  t h e  Lord ,  ye s h a l l  d w e l l  s e c u r e l y  w i t h  me, 
and ALL ISRAEL SHALL BE GATHERED UNTO THE LORD." ( v e r s e  1 1 ) .
3)  There  i s  a p p a r e n t l y  much l e s s  p o i n t  o r  p u rp o se  
in  t h e  c o m b in a t io n  o f  t h e  l i m i t e d  ( n a t i o n a l i s t )  i d e a s  o f  
r e s u r r e c t i o n  in  v e r s e s  6 and 7 and th e  u n i v e r s a l i s t  n o t i o n  o f  
v e r s e  8 .  Any v iew  w h ic h  im a g in es  t h a t  t h e  a u t h o r  had r e a l l y  
f i x e d  t h e s e  r e s u r r e c t i o n s  in  a  schema o r d e r l y  enough to
s a t i s f y  o u r  l o g i c - l o v i n g  minds i s  p r e c a r i o u s .  He has  com bined ,
to  a  l a r g e  e x t e n t  i n h a r m o n i o u s l y , t h e  p r i m i t i v e  and t h e  more 
a d v a n c e d .  V e r se s  6 and 7 c an  h a r d l y  r e f e r  t o  a n y t h i n g  o t h e r  
t h a n  a M e s s i a n i c  Consummation. V erse  8 may embody a v i s i o n  o f  
a  r e a lm  beyond t h a t ,  t h e  v e r y  v e rg e  o f  e t e r n i t y .  But  where  he 
was h i m s e l f  so i n d e f i n i t e ,  t h e  c r i t i c s  o f  h i s  work sh o u ld  be
wary  o f  d e f i n i t i o n .  There  c a n ,  how ever ,  be a s s u r a n c e  t h u s  f a r !
V e rse  8 ,  " a l l  men s h a l l  r i s e ,  some u n to  g l o r y  and some u n to  
shame" i s  an o b v io u s  r e m i n i s c e n c e  o f  D a n i e l  1 2 : 2 ,  b u t  t h e  
r e s u r r e c t i o n  i s  h e r e  exten 'ded from t h e  'many* o f  D a n i e l  t o  
’a l l * .  He may have  r e c e i v e d  t h e  u n i v e r s a l i s t  im p u lse  from 
h i s  l o f t y  e t h i c a l i s m .  T h is  n e v e r t h e l e s s  does  n o t  a c c o r d  w e l l  
w i t h  t h e  s e n t i m e n t s  e x p r e s s e d  in  v e r s e s  6 and 7 .  But  t h e n  t h e  
p a r e n t  A poca lypse  had b r p u g h t  t o g e t h e r  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e s  
o f  t h e  l i f e  t o  come a t  t h e  End.  His d e b t o r s  o f  a  l a t e r  day may 
t h e  more e a s i l y  have  done t h e  same. Yet o v e r  a l l , t h e  
M e s s ia n i c  o u t l o o k  and t h e  I s r a e l - f i r s t  s t a n d p o i n t  t a k e  
p r e c e d e n c e  in  t h e  T e s ta m e n t s .
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4) Some w e ig b t  i s  added to  t h i s  l a t t e r  c o n t e n t i o n  by t h e  
c o n s i d e r a t i o n  t h a t  v e r s e s  7 ,  8 and 9 in  T e s t . B e n j a m i n , C h a p te r  10 
a r e  t e x t u a l l y  v e r y  s u s p e c t .  The i n t r u s i v e  hand o f  C h r i s t i a n  
i n t e r p o l a t o r s  h a s  u n m is ta k ^ ab k y  been a c t i v e  h e r e .  The two t y p e s  
o f  Creek  ins. and t h e  S l a v o n ic  v e r s i o n  read  in  v e r s e  7 t h e s e  
words  a p p l y i n g  t o  t h e  King o f  Heaven: "who a p p e a re d  upon e a r t h  
in  t h e  form o f  a man i n  h u m i l i t y .  And a s  many as  b e l i e v e  on Him 
on t h e  e a r t h  s h a l l  r e j o i c e  w i t h  Him." And a g a i n  in  v e r s e  8:  " f o r  
when He a p o e a re d  a s  Cod in  t h e  f l e s h  t o  d e l i v e r  them t h e y  b e l i e v e d  
Him n o t " .  In  v e r s e  9 t h e  G e n t i l e s  a r e  condemned f o r  n o t  h a v in g  
b e l i e v e d  in  C h r i s t .  I t  i s  q u i t e  f e a s i b l e  t h a t  v e r s e s  7 ,8  and 9 
a r e  e n t i r e l y  e x t r a n e o u s  t o  th e  o r i g i n a l .  I f  t h a t  were s o ,  e v e r y ­
t h i n g  would i n s t a n t l y  become more s t r a i g h t f o r w a r d .  T e s t .B e n ja m in  
10 :5  and 6 would t h e n  be p a r a l l e l  t o  T e s t . J u d a h  2 5 : 1 ,  and would 
t h e n  e n v i s a g e  t h e  communal l i f e  o f  t h e  r e s t o r e d  I s r a e l  i n  t h e  
e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom. S i g n i f i c a n t l y  i n  t h i s  c o n n e c t i o n ,  
t h e  Armenian i s  " i n n o c e n t  o f  t h i s  p a l p a b l e  C h r i s t i a n i s a t i o n " ,  
and i n  v e r s e  8 i t  r e a d s ,  "Then s h a l l  we a l l  be c h a n g e d " ( i . e . a l l  
t h e  r i s e n  I s r a e l i t e s )  f o r  t h e  "Then a l s o  a l l  men s h a l l  r i s e "  o f  
t h e  Greek and S l a v o n i c . 18 I t  h a s  m oreover  been  c la im e d  t h a t  
t h e  Armenian " in  what  goes beyond t h e  p a r a l l e l s  c i t e d  from t h e
o t h e r  T e s ta m e n t s  i s  i t s e l f  n o t  exempt from s u s p i c i o n  o f  a m p l i -
19f i c a t i o n  by  a second  hand"  , so no undue a t t e n t i o n  i s  to  be 
p a id  h e r e  t o  t h e  n o t i o n  t h e  Armenian conveys  o f  a p o s t -  
r e s u r r e c t i o n  t r a n s f o r m a t i o n .
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In  g e n e r a l ,  t h e  t e x t u a l  su rg e o n  ought  no t  ( though  he 
lo v e  h i s  p r o f e s s i o n ! )  to  hack  away t h e  t e x t  in  o r d e r  to  remove 
i n c o n s i s t e n c i e s  o f  t h o u g h t  in  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  p a s s a g e s  o f  
t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e #  In  p a r t i c u l a r  i t  i s  a q u i t e  j
a r b i t r a r y  and u n w a r r a n te d  p r o c e d u r e  t o  c u t  o u t  o f  th e  p r e s e n t  !
Greek t e x t  v e r s e s  7 , 8  and 9 in  t h e  i n t e r e s t  o f  s e l f - c o n s i s t e n c y  
w i t h i n  t h e  p a s s a g e .  For i t  d a t e s  from an age in  which  f l u i d i t y  
and v a c i l l a t i o n  were  c h a r a c t e r i s t i c  o f  m en 's  s p e c u l a t i o n s  a b o u t  
th e  f u t u r e .  And so i n  a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  a u t h o r  o f  t h e  T e s ta m e n t s  
had no e x a c t i t u d e  i n  h i s  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e ,  b u t  h a s  g iv e n  us 
i n s t e a d  a r e m a r k a b le  m osa ic  o f  i d e a s .
A l though  t h e  l a c k  o f  harmony in  t h e  w r i t e r ' s  d i f f e r e n t  
i d e a s  o f  t h e  F u t u r e  i s  e v i d e n t ,  t h e  mhole i m p r e s s io n  i s  t h a t  h i s  
p r im a r y  o b s e s s i o n  i s  w i t h  t h e  i d e a l  o f  a  n a t i o n a l  r e s t o r a t i o n  upon
a renewed e a r t h  w i t h  t h e  t r i b e s  o f  I s r a e l  r e o r g a n i s e d .  The r e ­
s u r r e c t i o n  and t h e  Judgment o c c u r  ( th o u g h  t h e r e  i s  g r e a t  need  n o t  
to  b e  em p h a t ic  h e r e  i n  v iew o f  t h e  w r i t e r ' s  p r e d o m in a n t  i n d e c i s iv e *  
n e s s )  a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h a t  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom which  
i s  t h e  c e n t r e - p i e c e  o f  h i s  h o p e .  Those who come down d e c i s i v e l y  
on t h e  s i d e  o f  m a i n t a i n i n g  t h a t  i n  t h e  T e s ta m e n t s  t h e  r e s u r r e c t i o n ■ 
and Judgment f o l lo w  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom and i n t r o d u c e  th e  End 
o r  t h e  E n d - p e r i o d ,  w h ich  t h e  a u t h o r  has  e i t h e r  w i t t i n g l y  o r  un­
w i t t i n g l y  c o n s ig n e d  t o  t h e  o b s c u r e  shadows by n o t  d e s c r i b i n g  i t ,  
a r e  e x c e e d in g  t h e i r  s o u r c e s  i n  c l a r i t y  ( e . g . L a g r a n g e  and S u t c l i f f e  
t o  some e x t e n t ) .  T here  i s  f u r t h e r  impediment  t o  t h a t  s t r i c t  view 
in  a  p a s s a g e  o c c u r r i n g  i n  T e s t . L e v i  1 8 :10  and 1 1 s"And he s h a l l
open t h e  g a t e s  o f  P a r a d i s e . A n d  s h a l l  remove t h e  t h r e a t e n i n g  sword 
a g a i n s t  Adam.
And he s h a l l  g iv e  t h e  s a i n t s  t o  e a t  from t h e  Tree  o f  L i f e ,
And t h e  s p i r i t  o f  h o l i n e s s  s h a l l  he on t h e m . " These a r e  th e  
a c t i o n s  o f  t h e  e a r t h l y  M e ss ia h ,  as  i s  c l e a r  from 18 :2  : "4nd he 
s h a l l  e x e c u t e  a r i g h t e o u s  judgment  upon th e  e a r t h  f o r  a  m u l t i ­
t u d e  o f  d a y s " ;  and from v e r s e  9 ,  "And i n  h i s  p r i e s t h o o d  t h e  
G e n t i l e s  s h a l l  he m u l t i p l i e d  in  knowledge upon t h e  e a r t h " .  The 
' P a r a d i s e '  o f  v e r s e  10 i s  t h e  e a r t h l y  P a r a d i s e  and t h e  l i f e  
h e r e  r ev iew ed  i s  t h e  l i f e  o f  th e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom.
Very f r e q u e n t l y  e l s e w h e r e , P a r a d i s e  i s  t h o u g h t  t o  have  i t s  
l o c a t i o n  upon t h e  e a r t h  ( c f .  G enes is  2 : 8 , 1 4 ;  I  Enoch 3 2 : 3 ; 6 0 : 8 ;  
6 5 : 2 ;  6 1 : 1 ;  7 7 : 3 ;  e t c . ) .  S u t c l i f f e ,  p l a i n l y  e a g e r  t o  b r i n g  t h i s  
i n t o  l i n e  w i t h  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f f e r e d  by him o f  o t h e r  
p a s s a g e s ,  u n d e r s t a n d s  t h a t  h e r e  t h e  r e f e r e n c e  i s  to  a h e a v e n ly  
P a r a d i s e ,  and s u g g e s t s  t h a t  t h e  p a s s a g e  g i v e s  t h e  im p r e s s io n  
o f  f i n a l i t y  a s  th o ug h  an o r d e r  beyond t h e  M e s s ia n i c  Kingdom
were  h e r e  imagined .  I
1
The enormous d i f f i c u l t y  o f  d e t e r m i n i n g  w h e th e r  he had j  
cau g h t  a g l im pse  o f  an e t e r n a l  o r d e r  beyond t h e  e a r t h l y  Messianicf  
Kingdom, or  w h e th e r  t h a t  Kingdom was i n  f a c t  t h e  f u r t h e s t  |
l i m i t  o f  h i s  v i s i o n ,  i s  e x h i b i t e d  f u r t h e r  i n  two v e r s e s  in  
T es tam en t  A sh e r .  There  i s  f i r s t  T e s t . A s h e r  5 : 2 :  "Death 
s u c c e e d e t h  t o  l i f e ,  d i s h o n o u r  t o  g l o r y ,  n i g h t  to  d a y ,  and d a r k ­
n e s s  to  l i g h t ’ ; (and a l l  t h i n g s  a r e  u n d e r  t h e  d a y ,  j u s t  t h i n g s  
u n d e r  l i f e ,  u n j u s t  t h i n g s  u n d e r  d iea th ; )  w h e r e f o r e  a l s o  e t e r n a l  • 
l i f e  a w a i t e t h  d e a t h " .  The p a s s a g e  h a s  undergone  C h r i s t i a n i s a t i o n .  
The C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s  e x c i s e d ,  t h e  n u c l e u s  r e m a in i n g  
r e a d s :  "Death d u cceed e th  t o  l i f e ,  n i g h t  to  d a y ,  and d a r k n e s s  1
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t o  l i g h t ;  v ^ e r e f o r e  a l s o  e t e r n a l  l i f e  a w a i t e t h  d e a t h . ” 
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The l a s t  c l a u s e  i s  c l e a r l y a  fnon s e q i i i t u r ^ J ^ o s i t i n g  a Hebrew 
o r i g i n a l  C h a r l e s  somewhat i n g e n i o u s l y  a r r i v e s  a t  t h e  r e a d i n g  
’su c ce ed s*  o r  ’f o l l o w s  a f t e r * ,  w h ich  i s  t h e  s e n s e  r e q u i r e d . 2^
And t h e  second  p a s s a g e  i s  T e s t . A s h e r  6 :5  and 6:  ”7or  when t h e  
s o u l  d e p a r t s  t r o u b l e d ,  i t  i s  t o rm e n te d  by t h e  e v i l  s p i r i t  which 
a l s o  i t  s e r v e d  i n  l u s t s  and e v i l  w o rk s .  6) But i f  he i s  p e a c e ­
f u l  w i t h  j o y  he m e e te th  t h e  a n g e l  o f  p e a c e ,  and he l e a d e t h  him 
i n t o  e t e r n a l  l i f e . ” ’’Lead him i n t o  e t e r n a l  l i f e ” i s  t h e  r e a d i n g  
o f  some Creek m s s . ,  b u t  o t h e r s j f n c i u d i r ^  t h e  Armen tan and S la v on ic*
have  "c o m fo r t s  him w i t h  l i f e ” , w h ich  C h a r l e s  r e j e c t s  a s  c o r r u p t
Pion p l a u s i b l e  t e x t u a l  g r o u n d s ,  and r e t a i n s  t h e  t o r m e r .
Both  p a s s a g e s ,  d e s p i t e  t e x t u a l  d i f f i c u l t i e s ,  c l e a r l y  
sp e ak  in  manner f a i r l y  a b s o l u t e  o f  " e t e r n a l  l i f e " .  The c o n t e x t  
i s  in  b o t h  i n s t a n c e s  a, s e r i e s  o f  e t h i c a l  i I n j u n c t i o n s , and in  
t h e  m id s t  o f  t h e s e  t h e  p ro m ise  o f  ’e t e r n a l  l i f e ’ i s  made. Gone 
a r e  t h e  M e s s i a n i s t  accompaniments  and e s c h a t o l o g i c a l  s p e c u l a ­
t i o n s .  The f e e l i n g  im p a r te d  i s  t h a t  we a r e  h e r e  in  t h e  m id s t  o f  
t h e :  l o f t i e r  and more s p i r i t u a l  s t r a i n  o f  t h o u g h t  from th e  
i n d i v i d u a l i s t  t e a c h i n g  o f  t h e  p u r e r  Old T es tam en t  t r a d i t i o n ,  
and t h a t  t h e  i d e a  i s  v a g u e ly  p r e s e n t  o f  i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y  
im m e d ia te ly  upon d e a t h  in  t h e  l i f e  e t e r n a l  w i th  God. The 
q u e s t i o n  t h a t  a r i s e s  i s  t h i s :  h a s  t h e  a u t h o r  ACTIVELY d i v o r c e d  
t h i s  n o t i o n  o f  e t e r n a l  l i f e  from t h e  i d e a l s  o f  an e a r t h l y  
M e s s ia n i c  r e s t o r a t i o n  which  a r e  a t  t h e  b a s i s  o f  h i s  work? Or 
h a s  he  s t i l l  h e r e  a t  th e  back  o f  h i s  mind t h e  e a r t h l y  l i f e  o f
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t h e  e a r t h l y  M e s s i a n i c  Kingdom, e t e r n a l  so f a r  a s  he co u ld  s e e ,  
so t h a t  ’e t e r n a l  l i f e ’ in  t h e s e  v e r s e s  i s  no t  d i f f e r e n t  from 
t h e  ’e t e r n a l  p e a c e ’ s a i d  to  he e n joyed  by t h e  p a r t i c i p a n t s  in  
t h e  e a r t h l y  M e s s i a n i c  Kingdom in T e s t .D a n .  5 :1 1 ?  The l i k e l i h o o d  
i s  t h a t  h«e h a s  b r o u g h t  t o g e t h e r  u n c o n s c i o u s l y  t h e  more m a t e r i a l  
and t h e  more s p i r i t u a l  v iews w i t h  no a t t e m p t  a t  h a r m o n i s a t i o n .
A p ro b lem  o f  a  l i k e  k in d  w i l l  a r i s e  in  I I  M accabees ,  where  in  
t h e  m id s t  o f  even c r u d e l y  m a t e r i a l i s t  n o t i o n s  o f  a r e s u r r e c t i o n  
t h e r e  o c c u r s  t h e  p ronouncem ent  t h a t  t h e  m a r t y r s  j u s t  dead "have 
now drunk  o f  e v e r f l o w i n g  l i f e " .  In  such  i n s t a n c e s  t h e  m a t e r i a l  
c o n c e p t i o n s  seem to  p r e v a i l  and a c t  a s  a check  upon an a d v a n c ­
in g  s p i r i t u a l i s a t i o n  o f  th e  concep t  o f  t h e  a f t e r  l i f e ,  so t h a t  
t h e  l a t t e r  i s  t e n t a t i v e l y ,  a lm o s t  f u r t i v e l y  ,e x p r e s s e d .  ,
T e s t .D a n  5:1?. and 13 sh ed s  more l i g h t  upon t h e  
n a t u r e  o f  t h e  M e s s i a n i s t  ( n a t i o n a l i s t )  and m a t e r i a l i s t  o u t l o o k  j
I
upon t h e  F u t u r e ,  w h ich  f o r  th e  most p a r t  h e ld  t h e  w r i t e r  o f
t h e  T e s ta m e n t s  i n  i t s  g r i p .  The t e x t  i s :  "And th e  s a i n t s  s h a l l  3
r e s t  in  Eden,  And i n  t h e  New J e r u s a le m  w i l l  t h e  r i g h t e o u s
r e j o i c e ,  And i t  s h a l l  be u n to  t h e  G lory  o f  God f o r e v e r .  And .
no l o n g e r  s h a l l  J e r u s a l e m  end u re  d e s o l a t i o n ,  Nor I s r a e l  be led*
c a p t i v e ;  For t h e  Lord s h a l l  be i n  t h e  m id s t  o f  i t  . . . . .  And t h e
Holy One o f  I s r a e l  s h a l l  r e i g n  ove r  i t . "  The Eden o f  v e r s e  10
i s  p r o b a b l y  synonymous w i t h  t h e  e a r t h l y  p a r a d i s e  o f  T e s t . L e v i
1 8 :1 0 .  T h i s  i s  t h e  f i r s t  e x p r e s s i o n  i n  t h i s  l i t e r a t u r e  o f  t h e
??term ’New J eru sa lem ’ . Here i t  i s  n o ta b le  that  God Himself  
p r e s i d e s  over the  l a s t  a c t  o f  the drama and in a u g u r a tes  the  
Kingdom, in c o n t r a s t  to  T e s t .L e v i  18:10 .  Yet the
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r e p r e s e n t a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  M e s s i a n i s t  s i n c e  J e r u s a l e m ,  
c e n t r e  o f  t h e  w o r l d ,  c i t y  o f  t h e  f u t u r e ,  c i t y  o f  G o d , i s  th e  a x i s  
o f  t h e  r e s t o r a t i o n ,  o f  t h e  new o r d e r . ^3 C h a r le s  wonders  w h e th e r  
t h e  Hew J e r u s a l e m  o f  T e s t .D a n  5 :1 ?  i s  to  he  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  
’Eden* t h a t  p r e c e d e s , o r  t h e  e a r t h l y  J e r u s a l e m  t h a t  s h a l l  no 
l o n g e r  en d u re  d e s o l a t i o n ,  w h ich  f o l l o w s  i n  v e r s e  13. N ever­
t h e l e s s  h i s  d e s c r i p t i o n  s a v o u r s ' o f  th e  e a r t h l y  and m a t e r i a l ,  and 
he had n o t  p o s s i b l y  d i s t i n g u i s h e d  v e r y  c l e a r l y  be tw een  Eden 
and P a r a d i s e  and t h e  Hew J e r u s a l e m . ^  His hope i s  bound to  th e  
e a r t h ,  an e a r t h  t r a n s m o g r i f i e d  and a l i f e  made new a t  t h e  End, 
t h e  wondrous changes  e f f e c t e d  by  t h e  a b s o l u t e  c e n t r a l i t y  o f  
God t h e n  and His  i n d w e l l i n g  p r e s e n c e .  I n c i d e n t a l l y  t h e  Theophany 
h e r e  a p p e a r s  t o  be a  d e f i n i t e  p a r t  o f  t h e  M e s s ia n i c  i n s t i t u t i o n s  
a fa .c t  which  m i l i t a t e s  a g a i n s t  L a g r a n g e ’ s c o n t e n t i o n ,  n o t e d  
p r e v i o u s l y ,  t h a t  t h e  a u t h o r  c o n c e iv e d  som e th in g  l i k e  a  s t r i c t  
o r d e r  o f  seq uen ce  in  t h e  e v e n t s  o f  t h e  L a s t  Times,  t h e  M e s s ia n i c  
Kingdom, t h e n  t h e  Theophany and t h e n  t h e  r e s u r r e c t i o n  and th e  
End.
F i n a l l y  t h e r e  i s  s i l e n c e  i n  t h e  T e s ta m e n ts  r e g a r d i n g  
t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e  o f  t h e  d e ad .  The a u t h o r  i s  p r e o c c u p i e d  
w i t h  o t h e r  t h i n g s .  T h is  w ork ,  we must remember,  i s  n o t  an 
a p o c a l y p s e ,  and h a s  no avowed i n t e n t i o n  o f  g i v i n g  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n s  o f  th e  s t a t e  o f  t h e  d e p a r t e d  a f t e r  d e a t h .  I t  may 
r e a s o n a b l y  be  i n f e r r e d  from t h e  ideas ,w /h ich  seem t o  be 
fu n d a m e n ta l  i n  t h e  b o o k , o f  r e s u r r e c t i o n  t o  a renewed b o d i l y  
l i f e  on t h i s  e a r t h  u n d e r  u t o p i a n i s e d  c o n d i t i o n s ,  t h a t  he h e l d  
k i n d r e d  Sheol  b e l i e f s  t o  I  Enoch 6 - 3 6 .
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An i n t e r e s t i n g  gleam o f  l i g h t  i s  c a s t  upon th e  r a d i c a l l y  
m a t e r i a l i s t  form o f  t h e  Jewish  i m a g i n a t i o n ,  and upon th e  
d i f f i c u l t i e s  w h ich  crowded in  upon a l l  such as  th e  w r i t e r  o f  
t h e  T e s ta m e n t s  i n  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d , o f  e v a d in g  th e  
e x p e c t a t i o n  o f  a t e m p o r a l  and e a r t h l y  F u t u r e ,  by a p e r u s a l  o f  
C h a p te r s  2 and 3 o f  t h e  Tes tam ent  o f  L e v i .  In  t h e s e  C h a p te r s  
t h e r e  i s  found  t h e  i d e a  o f  L ig h t  a s  a b a s i c  e lem ent  o f  th e  
F i n a l  Age. The f o r c e  o f  t h a t  i d e a  m igh t  have been e x p e c te d  t o  
l e a d  t o  a p r o c e s s  o f  s p i r i t u a l i s a t i o n ,  and to  become i t s e l f  a 
p a r t  o f  t h a t  p r o c e s s .  But t o  t h e  w r i t e r  , L i g h t t i s  c l e a r l y  no t  
an a b s t r a c t i o n .  His d e s c r i p t i o n  o f  t h e  seven h eav en s  e s t a b l i s h e s  
t h a t ,  f o r  t o  him t h e s e  v a r i o u s  h eav e n s  a r e  n o t  a p p a r e n t l y  j u s t  
sy m b o ls ,  b u t  c o n c r e t e  r e a l i t i e s ,  u n l i k e  t h e  l o v e l y  P l a t o n i c  myths 
a t  t h e  end o f  t h e  R e p u b l i c .  That  i s  o n ly  one s t r i k i n g  i l l u m i n ­
a t i o n  o f  how i n e v i t a b l y  t h e  mater iSLis t  c o re  o f  t h e  J e w ish  
i m a g i n a t i o n  o f  t h e  new Age won pe rm anence .
While  t h e  T e s ta m e n ts  to  some e x t e n t  h o ld  o u t  th e  
r e s u r r e c t i o n  hope a s  som eth ing  o f  a  s o l a c e  and s t i m u l u s ,  t h e  
w r i t e r  y e t  rem a in s  i n d e f i n i t e  a b o u t  t h e  p a t t e r n  o f  i t .  He w a v e rs  
b e tw ee n  t h e  p a r t i c u l a r  and t h e  u n i v e r s a l ,  b l e s s i n g  f o r  I s r a e l  
a t  t h e  l a s t  and b l e s s i n g  f o r  ALL t h e  r i g h t e o u s ,  and to  a l e s s e r  
e x t e n t  b e tw ee n  t h e  m a t e r i a l  and t h e  s p i r i t u a l .  But i t  i s  t o  th e  
p a r t i c u l a r  o r  th e  n a t i o n a l  and t o  t h e  m a t e r i a l  t h a t  he 
o r i e n t a t e s  e m p h a t i c a l l y  in  h i s  v iews upon th e  F u t u r e .
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D e s p i t e  t h e  w r i t e r ’ s p r e d i l e c t i o n  f o r  M ess ian ism  and th e  
M e s s i a n i s t  n a t u r e  and framework o f  h i s  n o t  v e ry  p r e c i s e  
r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e ,  he h as  i n t i m a t e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  T e s t .  
Benjamin 1 0 :8  a r e s u r r e c t i o n  f o r  a l l  men. This  e x t e n s i o n  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  t o  a l l  men may have been  acco m p l i sh e d  b e c a u se  t h e  
lo r r ic  o f  r e t r i b u t i o n  demanded f u l l  and due r e q u i t a l  upon th e  
w icked  (•who had t h e r e f o r e  t o  be r a i s e d  f o r  th e  p u r p o s e )  a s  w e l l  
a s  t h e  reward  o f  t h e  r i g h t e o u s .  I t  may a g a in  have been  due to  
t h e  c o n t a c t s  o f  t h i s  w r i t e r ,  an e t h i c a l  t e a c h e r  o f  h ig h  r e p u t e ,  
w i t h  t h e  p r o f o u n d e r  i n d i v i d u a l i s m  o f  t h e  J e ? e m ia h - J o b - P s a lm s  
l i n e a g e ,  i n d u c i n g  him to  r e c o g n i s e  t o  some e x t e n t  and o n ly  by 
t h e  s i d e  o f  h i s  p r i o r  con ce rn  f o r  I s r a e l  as  a n a t i o n ,  t h e  
p rob lem  o f  t h e  INDIVIDUAL who d i e d  b e f o r e  t h e  End. But t h a t  
p rob lem  re m a in s  e n t i r e l y  s u b o r d i n a t e  f o r  him to  t h e  problem 
o f  t h e  n a t i o n a l  d e s t i n y .  I t  i s  i n c o r r e c t  t o  r e g a r d  t h e  i d e a  o f  
t h e  u n i v e r s a l  r e s u r r e c t i o n  in  t h e  l a t e r  l i t e r a t u r e  o f  t h e  Ap. 
and P s .  a s  t h e  t r iu m p h  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  r e l i g i o n  o v e r  t h e  
n a t i o n a l i s t  i d e a l s  o f  t h e  F u t u r e .  There  i s  no such  t r i u m p h .  
I n d i v i d u a l  consummation t a k e s  second  p l a c e .  I t  i s  r e l a t e d  t o  
t h e  communal and s o c i a l  consummation as  p a r t  t o  t h e  w h o le .  The 
p ro b lem  which  r e a r s  i t s  h e ad  i s  t h a t  o f  t h e  e x t e n t  to  w h ich  
su ch  a man a s  t h e  w r i t e r  o f  th e  T e s ta m e n ts  had s u c c e s s f u l l y  
and c o m p l e t e ly  i n t e g r a t e d  i n d i v i d u a l  and n a t i o n a l  d e s t i n i e s .
I t  i s  e a s y  f o r  us  t o  se e  t h a t  i n d i v i d u a l  and s o c i a l  f u l f i l m e n t  
a r e  m u t u a l l y  c o n n e c te d  and dep en d e n t  each upon t h e  o t h e r ,  b u t  
we a r e  somewhat l e s s  s h a c k l e d  th an  t h e  w r i t e r  o f  t h e  
T e s ta m e n t s  was on one s i d e  t o  t h e  m a t e r i a l i s t  M e ss ia n i sm .
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One moment lie i s  committed  to  th e  i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n  t o  
an e a r t h l y  l i f e  w i t h  th e  o ld  t r i b a l  o r g a n i s a t i o n  o f  I s r a e l  
r e s t o r e d ,  and a n o t h e r  i s  p r o c l a i m i n g  a u n i v e r s a l  r e s u r r e c t i o n ,  
APPARENTLY o r d a i n e d  t o  some Age beyond t h e  M e s s i a n i c .  Our own 
m a t u r e r  p e r c e p t i o n s  a r e  n o t  to  be r e a d  i n t o  h i s ,  where  h i s  a r e  
n a i v e  s t i l l  a t  t h i s  l e v e l  o f  p r o g r e s s  in  i n t e r t e s t a m e n t a l  
Ju d a i sm .
I  Enoch 83 -  90.
T h i s  s e c t i o n  o f  I  Enoch i s  a k in  to  th e  T e s ta m e n ts  and 
t o  I  Enoch 6 -36  i n  t h e  form o f  p r i m i t i v e  M ess ian ism  i t  e m b o d ies ,  
and t o  t h e  fo rm e r  e s p e c i a l l y  in  th e  dim and o b sc u re  manner in  
which i t  a l l u d e s  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  i f  such an a l l u s i o n  can 
be a t  a l l  s u p p o s e d .  A few g e n e r a l  rem arks  must be  p r e f a c e d  on 
t h e  n a t u r e  o f  t h e  work .  I t  i s  a  d e t a i l e d  a l l e g o r y ,  t h e  d e t a i l s  
o f  whose i n t e r p r e t a t i o n  a r e  o f  s m a l l  i n t e r e s t  h e r e .  F r e q u e n t l y  
t h e  name i s  g iv e n  to  i t  o f  ’Dreams* o r  ’Dream V i s i o n s ’ , and 
C h a p te r s  8 5 -9 0  u n f o l d  t h e  panorama o f  h i s t o r y ,  a s  r e v e a l e d  
t o  t h e  s e e r ,  from £dam and Eve to  t h e  Maccabaean Age. C h a r l e s  
has  c a l l e d  i t  *a S e m i t i c  p h i lo s o p h y  o f  r e l i g i o n ’ . 2^ The 
h i s t o r i c a l  r ev ie w  p a s s e s  i n t o  a f o r e c a s t  o f  th e  f u t u r e  a f t e r  
C h a p te r  90 ,  v e r s e s  9 - 1 6 ,  which  r e l a t e  t h e  a p p e a ra n c e  o f  a 
d e l i v e r e r  t o  I s r a e l ,  t h e  ’g r e a t  horn* o f  v e r s e  9 ,  i d e n t i f i e d  
by C h a r l e s  a s  Ju d as  M accabaeus,  by S c h u re r  ( a l s o  by Dalman and 
K c s t l i n ) a s  John H y r c a n u s .26 The p r o p h e t i c  s e c t i o n  which 
f o l l o w s  o n ly  i s  o f  i n t e r e s t  h e r e .  The t h r o n e  o f  Judgment i s  
s e t  up i n  P a l e s t i n e  (9 0 :9 0 )  and t h e  books a r e  opened b e f o r e
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t h e  L o rd .  The f a l l e n  a n g e l s  ( t h e  s t a r s  o f  v e r s e  2 2 ) ,  t h e  
s e v e n t y  a n g e l i c  s h e p h e r d s  Fho had usu rped  t h e  a u t h o r i t y  t h e y  
had e n jo yed  o v e r  I s r a e l  a r e  c a s t  i n t o  Gehenna,  t h e  a b y ss  o f  
f i r e ,  ( 9 0 : 9 2 - 2 7 ) .  T h e r e a f t e r  th e  New J e r u s a l e m  i s  s e t  up in  t h e  
p l a c e  o f  t h e  o l d ,  w hich  i s  b o rne  away t o  t h e  so u th  l a n d ,  bu t  
t h e  New J e r u s a l e m  i s  upon t h e  same e a r t h l y  s i t e  a s  t h e  o l d .
C h a r l e s ,  b e t r a y i n g  a  t e n d e n c y  to  a s s i g n  to  th e  w r i t e r  
o f  t h i s  s e c t i o n  a  l o f t i e r  s p i r i t u a l i s m  th an  i s  in  e f f e c t  h i s ,  
rem ark s  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  t h a t  " th e  w r i t e r  has  advanced  
c o n s i d e r a b l y  beyond t h e  n a iv e  and se nsu ou s  v iews o f  t h e  kingdom 
p r e s e n t e d  in  t h e  e a r l i e r  f r a g m e n t . "  ( i . e .  I  Enoch 6 - 3 6 ) . ^ 7  
His i d e a s  a r e  more s p i r i t u a l ,  i t  i s  c l a im e d .  F u r t h e r  C h a r l e s  
d e t e c t s  h e r e  an i n c i p i e n t  d u a l i s m  whereby t h e  e a r t h l y  J e r u s a l e m ,  
h o w e v e r , p u r i f i e d , i s  no l o n g e r  r e g a r d e d  a s  a  s u i t a b l e  abode 
f o r  God among men. C o n se q u e n t ly  J e r u s a l e m  t h e  new must come 
down from h eav en  in  th e  s t e a d  o f  t h e  o l d ,  a s  t h e  s p i r i t u a l  and 
t e m p o r a l  m e t r o p o l i s  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom. I t  i s  d o u b t f u l  
w h e th e r  a l l  t h e s e  c l a im s  can be s u s t a i n e d .
The Kingdom o f  h i s  p ro p h ec y  i s  e a r t h l y  s t i l l .  His 
v iew s a r e  c e r t a i n l y  l e s s  c r u d e l y  p h y s i c a l  t h a n  t h o s e  o f  I  Enoch 
1 - 3 6 .  N e v e r t h e l e s s  he s e e s  t h e  f u t u r e  Kingdom as  s t i l l  upon 
t h i s  e a r t h .  The e x t r e m e l y  smooth t r a n s i t i o n  from th e  resume o f  
e a r t h l y  h i s t o r y  t o  t h e  p ro p h ec y  o f  t h e  coming Kingdom i s  n o t e ­
w o r t h y ,  a s  though  t h e r e  were t o  be no v i o l a t i o n  ol t h e  e a r t h l y  
c o n t i n u i t y .  Moreover 90 :2 9  ( t h e  t e x t  i s :  "And I saw t h e  Lord 
o f  t h e  sh e ep  t i l l  he b r o u g h t  a new house  g r e a t e r  and l o f t i e r  
t h a n  t h e  f i r s t ,  and s e t  i t  up in  t h e  p l a c e  o f  t h e  f i r s t  w hich
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had been  f o l d e d  up :  a l l  i t s  p i l l a r s  were new, and i t s  o rn am en ts  
were  new and l a r g e r  th an  t h o s e  o f  th e  f i r s t  one which  He had 
t a k e n  away and t h e  Lord o f  t h e  sheep  was w i t h i n  i t . “ ) ,  w h i l e  i t  
announ ces  a New J e r u s a l e m  t h a t  comes from h e a v e n ,  d e s c r i b e d  i t  
s t i l l  i n  a  m a t e r i a l i s t  t e r m i n o l o g y .  The s t r e s s ,  i t  a p p e a r s ,  i s  
not  so much upon t h e  e t h e r e a l ,  h e a v e n ly  n a t u r e  o f  t h e  New 
J e r u s a l e m ,  a s  upon t h e  f a c t  t h a t  i t  i s  God who e s t a b l i s h e s  i t  
and g u a r a n t e e s  i t s  s u p e r i o r i t y  by Kis d w e l l i n g  in  t h e  m id s t  - 
Mt h e  Lord o f  th e  sh e ep  was w i t h i n  i t . "  But i t  i s  e s t a b l i s h e d  
upon t h e  EARTH. Dual ism  be tween two w o r ld s  can s c a r c e l y  be 
d e t e c t e d  h e r e  even in  embryonic  fo rm . There  i s  i n  f a c t  l i t t l e  
d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  n o t i o n s  r e p r e s e n t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  and 
t h o s e  o f  I  Enoch 1-36 and T e s ta m e n ts  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s .  
The new w o r ld  i s  c r e a t e d  WITHIN THE OLD. The w r i t e r  i s  l i m i t e d  
by t h e  t e r r e s t r i a l  M e s s ia n ic  h ope .  He t h i n k s ,  how ever ,  t h a t  t h e  
o ld  w o r ld  h a s  to  be '* subm i t ted  to  a r e v o l u t i o n a r y  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  i t s  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s  t h a t  an amendment m ight  be e n s u r e d .
Yet a g a i n  he a l s o  i s  p r i m a r i l y  c o n ce rn e d  w i t h  I s r a e l .  
"And I  saw a l l  t h e  sh eep  w h ich  had been  l e f t ,  and a l l  t h e  b e a s t s  
on t h e  e a r t h ,  and a l l  t h e  b i r d s  o f  t h e  h e a v e n ,  f a l l i n g  down and 
d o in g  homage t o  t h o s e  sh eep  and making p e t i t i o n  to  and o b e y in g  
them i n  e v e r y  word" ( 9 0 : 3 0 ) .  The G e n t i l e s  a r e  saved  -  f o r  
bondage  t o  t h e  Jew s ,  t h e  ’ s h e e p 1o f  t h e  a l l e g o r y .  The n a t i o n a l i s t  
n o t e  i s  c l e a r l y  s t r u c k ]
1
Such i s  t h e  b ack g ro u n d  o f  h i s  hope o f  an e a r t h l y
M e s s ia n i c  Kingdom. Has he a l s o  found room in  th e  p i c t u r e  f o r  a 
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  dead? He n e v e r  c l e a r l y  r e v e a l s  t h a t  he h a s .
But tine n o t i o n  o f  a r e s u r r e c t i o n  h a s  u s u a l l y  been i n f e r r e d  
from 9 0 : 3 3 :  "And a l l  t h a t  had been  d e s t r o y e d  and d i s p e r s e d  and 
a l l  t h e  b e a s t s  o f  t h e  f i e l d  and a l l  t h e  b i r d s  o f  heaven ( i . e .  
t h e  c o n v e r t e d  G e n t i l e s , c f . V e r s e  3 0 ) a s se m b led  i n  t h a t  house  
and t h e  Lord o f  t h e  sheep  r e j o i c e d  w i t h  g r e a t  j o y  b e c a u s e  t h e y  
w ere  a l l  good and had  r e t u r n e d  to  His h o u s e . "  In  t h i s  C h a r l e s  
h a s  found e x p l i c i t  r e f e r e n c e  to  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  d i s p e r s e d  
o f  I s r a e l  and t h e r e a f t e r  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  r i g h t e o u s  
dead  o f  I s r a e l  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  Kingdom. E v e r y t h i n g  h i n g e s  
in  t h i s  r e g a r d  upon t h e  word ’d e s t r o y e d * • U n c e r t a i n t i e s  e n sh ro u d  
t h e  d i f f i c u l t  compound p h r a s e  ’d e s t r o y e d  and d i s p e r s e d * .  The 
s t r u c t u r e  which C h a r l e s  r a i s e s  upon t h e  one v-ord ’d e s t r o y e d *  i s  
t h e r e f o r e  p r e c a r i o u s l y  p o s e d .  C h a r le s  m a i n t a i n s  h e r e  t h a t  "our  
w r i t e r  h o l d s  f a s t  t o  t h e  o r i g i n a l  and s p i r i t u a l  view o f  th e  
r e s u r r e c t i o n ,  t h a t  t h e  r i s e n  l i f e  i s  t h e  o r g a n i c  development  o f  
t h e  r i g h t e o u s  l i f e  on e a r t h " .  Then on t h e  b a s i s  o f  t h e  su b ­
s e q u e n t  v e r s e s  3 4 -3 8  ( 3 4 ) "And a l l  t h e  sheep  were i n v i t e d  i n t o  
t h a t  h o u s e ,  b u t  i t  h e ld  them n o t .  35) And t h e  eyes  o f  them a l l  
were  opened t o  see  t h e  good ,  and t h e r e  was no t  one amongst them 
t h a t  d id  n o t  s e e " .  T h e r e a f t e r  f o l l o w s  i n  t h e  t e x t ,  v e r s e s  3 6 - 3 8 ,  
t h e  b i r t h  o f  t h e  w h i t e  b u l l ,  t h e  M e s s ia h ,  and th e  m e tam o rp h o s i s  
o f  a l l  t h e  sheep  i n t o  w h i t e  o x e n . ) ,  C h a r l e s  c o n t i n u e s  t h u s :  
" F i n a l l y ,  a f t e r  t h e  r e s u r r e c t i o n  f o l l o w s  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  
a l l  t h e  members o f  t h e  kingdom i n t o  a h i g h e r  form o f  l i f e .
From t h i s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s  i n t o  t h e  l i k e n e s s  o f  
t h e  M ess iah  we n a t u r a l l y  c o n c lu d e  t h e i r  e t e r n a l  r i s e n  l i f e .
Thus ? e  have  t h i s  i d e a  f o r  t h e  f i r s t  t im e  i n  J e w is h  %
n o
l i t e r a t u r e . "  °  C .7 .B u rn e y  h a s  r e a c h e d  t h e  same c o n c l u s i o n  as  
C h a r l e s ,  and i s  r e a d y  t o  a rg u e  t h a t  from th e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
t h e  r i g h t e o u s  and from t h e  f a c t  t h a t  no l i m i t  i s  p l a c e d  to  th e  
d u r a t i o n  o f  t h e i r  l i v e s ,  wd a r e  p e rh a p s  j u s t i f i e d  i n  a s sum in g  
t h a t  t h e  w r i t e r  i s  p i c t u r i n g  t h e  new form o f  e x i s t e n c e  a s  
e t e r n a l  l i f e  i n  th e  f u l l e s t  s e n s e .
T here  a r e  good r e a s o n s  f o r  o p p o s in g  t h i s  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  p a s s a g e .
l )  I t  h a s  a l r e a d y  been  remarked t h a t  i n  th e  f i r s t  
i n s t a n c e  e v e r y t h i n g  t u r n s  on t h e  word ' d e s t r o y e d '  o r  ' p e r i s h e d ' .  
That  one word a lo n e  j u s t i f i e s  t h e  a t t r i b u t i o n  t o  th e  a u t h o r  o f  
t h e  i d e a  o f  a. r e s u r r e c t i o n  from th e  d e ad .  I f  t h i s  one word were  
t o  d i s a p p e a r  t h e r e  would be  no cause  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  w r i t e r  
c o n s i d e r e d  th e  M e s s ia n i c  Kingdom t o  be a t t a i n a b l e  by  any b u t  
t h o s e  who would be a l i v e  a t  t h e  t im e  o f  i t s  i n a u g u r a t i o n .  As 
i t  c h a n c e s ,  i t  r e q u i r e d  no s u b t l e  s t r a t a g e m  to  a c h i e v e  i t s  
d i s a p p e a r a n c e .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  s e n se  ' d e s t r o y e d *  o r  
' p e r i s h e d *  seems a c c u r a t e l y  enough t o  r e p r e s e n t  t h e  S t h i o p i c  
t e x t ,  b u t  such a s e n s e  i s  r e m a r k a b ly  in c o n g ru o u s  w i t h  t h e  
c o - o r d i n a t e d  v e r b ,  ' d i s p e r s e d ' ,  and a p p e a r s  t o  be o u t  o f  p l a c e .  
More s u i t a b l e  t o  t h e  c o n t e x t  would be  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  f i r s t  
v e rb  a n o t h e r  r e p r e s e n t i n g  •who had b e e n  pu n ished*  o r  'who had 
b een  l o s t ' .  The l a t t e r  i s  i n  f a c t  by  no means u n l i k e l y .  I t  has  
b een  s u g g e s t e d ,  on t h e  p o s t u l a t e  o f  a  S e m i t i c  o r i g i n a l ,  t h a t  
t h e  v e rb  i n  t h e  o r i g i n a l  was , which  may v e r y  r e a d i l y
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s t a n d  f o r  /who h ave  been  l o s t * .  "There i s  n o t h i n g  e l s e  i n  t h e s e  
c h a p t e r s  *to s u g g e s t  r e s u r r e c t i o n " ,  G.P.Moore has  w r i t t e n , " a n d  
i t  may w e l l  be  d o u b ted  w h e th e r  a s i n g l e  word in  a  t r a n s l a t i o n  
a t  t h e  second  remove from t h e  o r i g i n a l  ( t h a t  i s ,  t h e  E t h i o p i c  * 
V e r s i o n ,  v i a  t h e  Greek v i a  t h e  S e m i t i c  a r c h e t y p e )  i s  s u f f i c i e n t  
r e a s o n  f o r  a t t r i b u t i n g  t h e  b e l i e f  t o  t h e  a u t h o r " .
? )  The above p r o p o s i t i o n  i s  somewhat c o n j e c t u r a l .  The 
E t h i o p i c  p e r i s h e d *  may t r u l y  r e p r e s e n t  t h e  p u r p o r t  o f  t h e  
S e m i t i c  o r i g i n a l .  In  t h a t  c asd  t h e r e  i s  an i n t i m a t i o n  o f  a 
r e s u r r e c t i o n  in  t h e  p r e s e n t  p a s s a g e .  But t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  
i n v a l i d a t e  t h e  o p i n i o n  t h a t  i t  i s  a g a i n  r e s u r r e c t i o n  to  th e  
e a r t h l y  l i f e  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom, i n s t i t u t e d  by God w i t h  
i t s  c e n t r e  in  th e  New J e r u s a l e m .  I t  i s  b e s i d e  th e  p o i n t  to  
a rg u e  t h a t  t h e  l i f e  t o  which  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n t r o d u c e s  i s  
‘e t e r n a l  l i f e  i n  th e  f u l l e s t  s e n s e * ,  a s  Burney has  done and 
C h a r le s  a l s o ,  t h e  l a t t e r  p r o ' f f e r l h g  t h e  a d d i t i o n a l  p r o o f  t h a t  
s i n c e  t h e  w r i t e r  d e p i c t s  Enoch and E l i j a h  a s  b e i n g  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom from P a r a d i s e ,  t h e  new e x i s t e n c e  i s  
c e r t a i n l y  an e t e r n a l  o n e .  The w r i t e r  h a s  n o t  f i x e d  any l i m i t  
t o  t h e  M e s s i a n i c  t im e s  BECAUSE HE KNOWS OP NOTHING BEYOND THEM. 
The r e s u r r e c t i o n  l i f e  o f  t h e s e  t im e s  i s  n o t  ’e t e r n a l  l i f e *  i n  
i t s  c o m p l e t e s t  m ean in g ,  b u t  r a t h e r  U N - l im i te d  l i f e  -  he has  
n o t  c a r e d  t o  d e f i n e  i t s  b o u n d a r i e s ,  m a in ly  b e c a u s e  he was n o t  
aware  o f  any  b o u n d a r i e s  t o  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom. M .J .L ag ran g e*  
w i t h  t h a t  e a g e r n e s s  o f  h i s  a l r e a d y  n o t i c e d  t o  a s s i g n  t h e  
i n c i d e n c e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  a b s o l u t e l y  u l t i m a t e  
Consummation beyond  t h e  M e s s ia n i c  r e a lm  as  e a r l y  a s  p o s s i b l e
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i n  t h e  g row th  o f  E s c h a t o l o g i c a l  t h o u g h t ,  w ro n g ly  su p p o s e s  t h * t  
i f  t h i s  w r i t e r  had i n  view t h e  r e s u r r e c t i o n ,  t h e  t im e  o f  i t s  
o c c u r r e n c e  c o u ld  b e f a l l  o n ly  a f t e r  th e  b i r t h  o f  t h e  M e ss ia h ,  
so t h a t  i t  i s  a l i g n e d  w i t h  an o r d e r  a f t e r  and beyond th e  
M e s s i a n i c .  On t h e  c o n t r a r y  t h e  r e s u r r e c t i o n  b r i n g s  t h e  
r i g h t e o u s  o f  I s r a e l  t o  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom.
The r e s u r r e c t i o n  e f f e c t s  t h e  s o l i d a r i t y  and c o m p le t e ­
n e s s  o f  t h e  TRUE ISRAEL in  t h e  M e s s ia n i c  Age. So a r d e n t l y  d e e s  
t h e  w r i t e r  d e s i r e  t h i s  o b j e c t i v e  t h a t  by some m y s t e r i o u s  
m e c h a n ic a l  d e v i c e  he has  Enoch and E l i j a h  t r a n s f e r r e d  from t h e i r  
p l a c e  o f  w a i t i n g  in  p a r a d i s e  t o  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom. They,  o f  
a l l  t h e  s a i n t s  o f  I s r a e l ,  c o u ld  n o t  be  o m i t t e d  from t h e  day o f  
j o y o u s  r e s t o r a t i o n !  That  which  r e j o i c e s  t h e  Lord o f  t h e  sheep  
above a l l  e l s e  i s  t h e  i n g a t h e r i n g  o f  I s r a e l i t e s  t o  t h e  Temple 
( v e r s e  3 3 ) .  F u r t h e r  t h e  G e n t i l e s  a r e  to  be p r e s e r v e d ,  a s  was 
n o t e d  b e f o r e  -  b u t  o n ly  f o r  homage to  I s r a e l .  MLe s e r v a g e , c ’ e s t  
l a  l ' e x t r e m e  l i m i t e  de l a  g e n e r o s i t e  j u i v e " 3 2 , comments de Faye 
t e r s e l y .  The a u t h o r  i s  p a t e n t l y  immersed i n  t h e  p o p u i a r  
n a t i o n a l i s t  i d e a l s .
Enoch and E l i j a h  were  t r a n s p o r t e d  t o  t h e  e a r t h l y  
M e s s i a n i c  Kingdom t o  sav e  t h e  f u l n e s s  o f  I s r a e l  i n  t h e  L a s t  
Times.  That  i s  q u i t e  a  d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n  f o r  t h i s  s t r a n g e  
e v e n t  t h a n  t h a t  im ag ined  f o r  i t  by  C h a r l e s .  So a l s o  t h e  t r a n s ­
f o r m a t i o n  o f  t h e  r i s e n  r i g h t e o u s  i n t o  what i s  supposed  to  be  a 
l i k e n e s s  t o  th e  M ess iah  ( 9 0 : 3 ) ,  need  n o t  im p ly ,  a s  B urney  
s u p p o s e d ,  t h e i r  e t e r n a l  r i s e n  l i f e .  I t  i s  r a t h e r  a change  made
9 5 .
n e c e s s a r y  i n  them t o  a d a p t  t h e m . t o  t h e i r  new env ironm ent*  
J e r u s a l e m  now t r a n s m o g r i f i e d  and i d e a l i s e d .  I t  does  n o t  c a r r y  
us  beyond  th e  M e s s ia n i c  Consummation. From the  n o t i o n  o f  
s u c c e s s i v e  changes  i n  the  b o d i e s  o f  t h e  r e s u r r e c t e d  t o  f i t  them 
f o r  a s p i r i t u a l  h e a v e n l y  e x i s t e n c e ,  which s h a l l  be met w i th  
l a t e r ,  t h i s  i s  s t i l l  a f a r  c r y .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t r a n s ­
f o r m a t i o n  i n  t h i s  Enoch p a s sa g e  may indeed  be  q u i t e  t r i v i a l .
For  i n  the  l a s t  r e s o r t  t h e  r i s e n  r i g h t e o u s  a r e  n o t  l i k e  t h e  
M ess iah  a t  a l l ,  s i n c e  w hereas  t h e y  a re  become *white o x e n 1, he 
h a s  become ' a  b u f f a l o *  (9 0 :2 8 )*  The change o f  t h e  r i s e n  
r i g h t e o u s  i n t o  oxen may mean r a t h e r  a r e s u m p t io n  o f  th e  o ld  
s t a t u r e  o f  t h e i r  a n c e s t o r  Abraham -  t h e  Golden Age i s  t o  be  a 
r e n e w a l  t h e n  o f  t h e  g l o r i e s  o f  p a t r i a r c h a l  t i m e s .  T h a t  a p a r t ,
th e  ho p es  o f  t h i s  w r i t e r  f o r  t h e  f u t u r e  q u i t e  d e f i n i t e l y  
g r a v i t a t e  to w a rd s  th e  e a r t h .  The scene  o f  t h e  M e ss ia n ic  
Kingdom i s  s t i l l  t h e  e a r t h ,  however  t r a n s f o r m e d .
In  t h e  l a s t  r e s o r t  v e ry  l i t t l e  can  be deduced  
r e g a r d i n g  t h i s  w r i t e r * s  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  from t h a t  
s o l i t a r y  word , o c c u r r i n g  i n  a p r o p h e t i c  a l l e g o r y .
T h e re  i s  a c l o s e  k i n s h i p  among th e  t h r e e  documents  
examined i n  t h i s  C h a p te r  i n  t h e i r  a l l e g i a n c e  t o  th e  e x p e c t a t i o n  
o f  a t e r r e s t r i a l  M e s s ia n i c  Kingdom, though e ach  w r i t e r  has  
i m p a r t e d  h i s  own nuan ces  t o  h i s  p r e s e n t a t i o n .  U n c e r t a i n t i e s
and i n c o n s i s t e n c i e s  have a l r e a d y  a p p ea red  i n  t h e  n o t i o n s  o f  
r e s u r r e c t i o n .  B u t  th e  p r i m i t i v e  emphasis  i s  c l e a r l y  upon th e  
g r e a t  c o n seq u e n ce s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  f o r  making th e  M e s s ia n ic
F u l f i l m e n t  f o r  I s r a e l  f u l l e r  y e t . ^  The s o c i a l  or n a t i o n a l  
a s p e c t s  o f  th e  i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n  have b e en  f i r m l y  g r a s p e d
t o  t h e  n e g l e c t  o f  t h e  p e r s o n a l  and i n d i v i d u a l .
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CHAPTER IV 
RESURRECTION, A FAITH AND A CONSOLATION.
In I  Enoch 6 -36  and I  Enoch 83-90  t h e  r e s u r r e c t i o n  was 
an i d e a  a t  t h e  b e s t  o n ly  d im ly  p e r c e i v e d  o r  even m e re ly  i m p l i c i t .  
But i n  t h e  T e s ta m e n t s  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s  i t  won i t s  way 
d e c i s i v e l y  i n t o  t h e  p i c t u r e  o f  T hings  to  Come. There  th e  hope 
o f  r e s u r r e c t i o n  i s  t o  some e x t e n t  h e ld  out  a s  c o m f o r t ,  y e t  i t  
i s  n o t  p r e a c h e d  in  b o l d  sh a rp  o u t l i n e ,  f o r  t h e  p r e a c h e r  (he i s  
i n  a  manner w o r th y  t h e  name) has  n o t  p r e c i s e l y  app re h en d e d  t h e  
f a s h i o n  o f  i t .
I I  Maccabees moves in  t h e  same c i r c l e  o f  t e m p o r a l  and 
m a t e r i a l i s t  i d e a l s  o f  t h e  F u t u r e  a s  t h e s e  o t h e r s ,  b u t  in  
I I  Maccabees r e s u r r e c t i o n  has  become much more a d e f i n i t e  t e n e t  
o f  t h e  J e w is h  f a i t h ,  and l e s s  a s u b j e c t  f o r  s p e c u l a t i o n .  That  
w h ich  was m e r e ly  g e r m i n a t i n g  in  t h e s e  E no ch ic  s e c t i o n s ,  and was 
p r o m u lg a t e d ,  a p p a r e n t l y  w i t h  l i t t l e  s e n s e  o f  u r g e n c y  or  
immediacy in  t h e  T e s t a m e n t s ,  i s  h e r e  in  I I  Maccabees d e c l a r e d  
b o l d l y  a s  a s u r e  and s t e a d y  ho pe .  I t  i s  now R e s u r r e c t i o n ,  
w r i t t e n  a s  i t  were w i t h  a c a p i t a l  l e t t e r .
I I . M a c c a b e e s .
At a  g l a n c e  i t  seems s t r a n g e  t h a t  a  h i s t o r i a n  sh o u ld  
p r o c l a i m  a  l i v e l y  r e s u r r e c t i o n  f a i t h .  But t h e  h i s t o r i a n  o f  
I I  Macc. i s  n o t  t h e  same s o b e r  and p r o s a i c  p u r v e y o r  o f  f a c t  a s  
h i s  b r o t h e r  n a r r a t o r  o f  t h e  I  Macc. He w r i t e s  r a t h e r  h i s t o r y  
w i t h  a  ’T e n d e r z * ,  f o r  he  h a s  c o n s t a n t l y  in  view t h e  s p e c i f i c  
o b j e c t  o f  g l o r i f y i n g  t h e  Jew s .  Always t h e n  he i s  fo rw a rd  t o
d e s c r i b e  t h e  m ar tyrdoms o f  t h e  f a i t h f u l , a n d  m i r a c u lo u s  
i n t e r v e n t i o n s  by God t o  su c c o u r  His p e o p l e .  To him " th e  
p r o b a b i l i t y  o f  a  s t o r y  was a m a t t e r  o f  l i t t l e  im p o r ta n c e  i f  i t  
was i n t e r e s t i n g  and p a t r i o t i c " . 1 The a p o l o g e t i c  n o t e  i s  sounded 
t h r o u g h o u t ,  so i t  i s  no m a t t e r  o f  s u r p r i s e  t h a t  r e l i g i o u s  
t e a c h i n g  p l a y s  a  p r o m in e n t  p a r t  in  t h e  r e c o r d  o f  t h i s  h i s t o r i a n .  
The p r e v a i l i n g  r e l i g i o u s  p a s s i o n  o f  t h e  book i s  t h e  b o d i l y  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d :  t h e  b e l i e f  i s  p o w e r f u l l y  r e i t e r a t e d  
w i t h  a l l  t h e  v i g o u r  o f  a  s u s t a i n e d  po lem ic  a g a i n s t  i t s  e n e m ie s ,  
in  numerous p a s s a g e s ,  1 2 :4 3 - 4 5 ;  7 : 9 , 1 1 , 1 4 , 3 6 ;  1 4 :4 6 .  " In  no 
o t h e r  o f  t h e  few p a s s a g e s  in  p r e - C h r i s t i a n  Je w ish  l i t e r a t u r e  
in  w h ich  t h i s  b e l i e f  a p n e a r s  i s  i t  so c l e a r l y  and e m p h a t i c a l l y  
e x p r e s s e d . "  R e l i g i o u s  s e n t im e n t  o f  so g r e a t  i n t e n s i t y  i s  n o t  
e x p e c te d  i n  an ’a c a d e m ic 1 h i s t o r i a n ,  b u t  i s  normal  i n  a  h i s t o r y  
whose o b v io u s  aim i s  t h e  e f f e c t i n g  o f  a  more p e r f e c t  u n i t y  o f  
w i l l  and p u r p o s e  in  t h e  p e o p le  to  whom i t  i s  d i r e c t e d .  I I  Macc. 
i s  an e p i to m e  o f  an e a r l i e r  work o f  J a so n  o f  C y re n e ,  p r o b a b l y  
f o r  t h e  roost p a r t  a  f a i t h f u l  e p i to m e .  C e r t a i n l y  t h e n  i t  i s  e a s y  
t o  a p p r e c i a t e  how i n  t h i s  work R e s u r r e c t i o n  shou ld  be  w r i t t e n  
w i t h  an i n i t i a l  c a p i t a l ,  f o r  t h e  days  o f  t h a t  J a s o n  were  days  
o f  c a p i t a l  c r i s i s  and c h a l l e n g e ,  in  t h e  Maccabean r e v o l t ,  
e v o c a t i v e  o f  a  s t u r d i e r  f a i t h .
I I  Macc. d oes  aim a t  b e i n g  a  h i s t o r y .  W hatever  e l s e  i t  
i s ,  i t  i s  n o t  p ro g r a m m e - w r i t in g  l i k e  I  Enoch 6-36  and 8 3 - 9 0 ,  
o r  l i k e  c e r t a i n  p a r t s  o f  t h e  T e s ta m e n t s .  The r e s u l t  i s  t h a t ,  
w h e re a s  i n  t h e  p ro g ra ro ro a t i s t s  t h e i r  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  had
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in  l a r g e  m easu re  to  be  deduced from t h e i r  s p e c u l a t i v e  
p o r t r a y a l s  o f  t h e  Age o f  Consummation, t h e  p r o c e s s  i s  now 
r e v e r s e d ,  so t h a t  t h e  n a t u r e  o f  th e  Consummation e n v is a g e d  
h a s  l a r g e l y  t o  be  i n f e r r e d  from th e  p a t t e r n  o f  h i s  r e s u r r e c t i o n  
f a i t h .  But t h e r e  a r e  h i n t s  enough i n  I I  Macc. o f  a  d e v b t i o n  t o  
a t e r r e s t r i a l  M ess ian ism  -  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  BODY goes  
p r i m i t i v e l y  hand i n  hand w i t h  t h a t .
In  t h e  7 t h  C h a p te r  o f  I I  Macc. t h e r e  i s  r e l a t e d  t h e  
s t o r y  o f  t h e  sev en  m a r t y r  sons  and t h e i r  m o th e r .  V erse  9 ( t h e  
r e p l y  o f  t h e  second  son when p u t  t o  th e  t o r t u r e  by  King 
A n t i o c h u s )  "And when he was a t  t h e  l a s t  gasp  he s a i d :  Thou 
c u rs e d  m i s c r e a n t !  Thou d o s t  d i s p a t c h  us  from t h i s  l i f e ,  b u t  t h e  
King o f  t h e  World s h a l l  r a i s e  u s  u p ,  who have d i e d  f o r  H is  l a w s ,  
and r e v i v e  us  t o  l i f e  e v e r l a s t i n g .  10) ( t h e  r e p l y  o f  t h e  t h i r d  
son)  And a f t e r  him t h e  t h i r d  was made a  mocking s t o c k .  And when 
he was t o l d  t o  p u t  ou t  h i s  t o n g u e ,  he d id  so a t  o n c e ,  s t r e t c h i n g  
f o r t h  h i s  hands  c o u r a g e o u s l y  w i t h  t h e  n o b le  w o rd s :  11) These  I 
had from h e a v e n ;  f o r  His name’s sake  I  coun t  them n o u g h t :  from 
Him I  hope t o  g e t  them back  a g a i n  • • • • • • .  14) ( t h e  r e p l y  o f
t h e  f o u r t h  son)  And when he was n e a r  h i s  end he s a i d :  !T i s  meet 
f o r  t h o s e  who p e r i s h  a t  man’ s hands  t o  c h e r i s h  hope d i v i n e  t h a t  
t h e y  s h a l l  be  r a i s e d  up by Cod a g a i n ;  b u t  th o u  -  th o u  s h a l t  
have  no r e s u r r e c t i o n  t o  l i f e  • • • • •  22) ( P a r t  p f  t h e  m o t h e r ’ s
w o rd s )  Aow you were  e v e r  c o n c e iv e d  in  my womb I  c a n n o t  t e l l !  
’Twas n o t  I  who gave you th e  b r e a t h  o f  l i f e  o r  f a s h i o n e d  th e  
e l e m e n t s  o f  each !  23) ’Twas t h e  C r e a t o r  o f  t h e  w o r ld  who 
f a s h i o n e t h  men and d e v i s e t h  t h e  g e n e r a t i n g  o f  a l l  t h i n g s ,
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and He i t  i s  who i n  mercy w i l l  r e s t o r e  to  you t h e  b r e a t h  
o f  l i f e  even  a s  you now coun t  y o u r s e l f  nough t  f o r  Kis  l a w ' s
s a k e .  ...................  29) F e a r  n o t  t h i s  b u t c h e r ,  b u t  show t h y s e l f
w o r th y  o f  t h y  b r o t h e r s ,  and a c c e n t  t h y  d e a t h ,  t h a t  by God’s 
mercy I  may r e c e i v e  t h e e  a g a in  t o g e t h e r  w i t h  t h y  b r o t h e r s  • • • • • •
35) Thou ( a d d r e s s i n g  A n t io ch u s )  h a s t  n o t  y e t  e scaped  t h e  j u d g ­
ment o f  t h e  a l m i g h t y  God who s e e t h  a l l .  36) These our  b r o t h e r s ,  
a f t e r  e n d u r i n g  a  b r i e f  p a in  have now drunk  o f  e v e r f l o w i n g  l i f e  
i n  t e r m s  o f  God’ s c o v e n a n t ,  b u t  th ou  s h a l t  r e c e i v e  by  God’ s 
judgment  t h e  j u s t  p e n a l t y  o f  t h i n e  a r r o g a n c e .  37) I  l i k e  my 
b r o t h e r s  g i v e  up body and s o u l  f o r  o u r  f a t h e r ’ s l a w s ,  c a l l i n g  on 
God t o  show f a v o u r  t o  t h e  n a t i o n  soon and t o  make t h e e  
acknow ledge  i n  to rm e n t  and p l a g u e s ,  t h a t  He a lo n e  i s  God, and 
t o  l e t  t h e  A l m ig h t y ’ s w r a t h ,  j u s t l y  f a l l e n  upon t h e  whole o f  o u r  
n a t i o n  end i n  me and i n  my b r o t h e r s . ”
The d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h i s  lo n g  and i m p o r t a n t  
p a s s a g e  (and o t h e r s  i n c o r p o r a t e d  w i t h  i t )  can b e s t , i n  t h e  i n t e r ­
e s t  o f  o r d e r l y  i n v e s t i g a t i o n , b e  s e t  f o r t h  in  c a t a l o g u e  fo rm .
1 • The Text  o f  t h e  p a s s a g e .
V erse  9s The Greek p h r a s e  61$ ctnoviov ocvpc 
i s  p e r h a p s  i n a d e q u a t e l y  r e n d e r e d  in  t h e  t r a d i t i o n a l  t r a n s l a t i o n  
’t o  e v e r l a s t i n g  l i f e '  ( t h u s  M o f f a t t  i n  C h a r l e s ,  Ap. and P s . , 
v o l . I  p . 1 4 1 ) .  The p h r a s e  l i t e r a l l y  s  ' t o  e t e r n a l  r e v i v a l  o f  
l i f e ' ,  t h a t  i s ,  ’ t o  r e v i v a l  o f  l i f e  f o r  e v e r * .
V e r s e s  10 and 11s D i f f i c u l t y  i s  i n  some q u a r t e r s  e x p e r i e n c e d  
w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t h i r d  son i s  a sk ed  t o  p u t  ou t  h i s  ton g ue  
(when t h e  f i r s t  had done so h i s  to n g u e  was c u t  o f f ! )  and o n ly
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THEREAFTER makes a b r i e f  s p e e c h .  Some s u p p o r t  i s  found f o r  
r e g a r d i n g  h i s  s p e e c h  a s  an i n t e r p o l a t i o n  in  t h a t  two mss.  o f  th e  
Old L a t i n  V e r s i o n  r e a d s  "And when h i s  tongue  was c u t  o u t ,  he 
h e l d  h i s  hands  c o u r a g e o u s l y  o v e r  th e  f i r e " ,  and omit  v e r s e  11 ,  
o m i t t e d  a l s o  in  a n o t h e r  o l d ' L a t i n  ms. I t  i s  p e d a n t i c  to  i n s i s t  
t h a t  v e r s e  11 s h o u ld  he  e x c i s e d  a s  an i n t e r p o l a t i o n  on t h e s e  
r e l a t i v e l y  s l i g h t  g r o u n d s .  The f i r s t  o b j e c t i o n  in  p a r t i c u l a r  
h a s  no v a l i d i t y  -  t h e  a u th o r  i s  t e l l i n g  a h i g h l y  e m b e l l i s h e d  
s t o r y ;  t h e  p r e c i s e  p o i n t  a t  which  a to n gu e  h as  t o  be c u t  ou t  
o r  a sp eech  made he i s  no t  r e q u i r e d  to  d e f i n e  I And even though  
th e  s o e e c h  o f  t h e  t h i r d  b r o t h e r  be  o m i t t e d ,  i t  d e t r a c t s  n o t h i n g  
from t h e  g e n e r a l  v i v i d  c e r t a i n t y  o f  a r e s u r r e c t i o n  in  o t h e r  
v e r s e s .
V erse  23 :  T h i s  v e r s e  i s  i n t r o d u c e d  in  th e  Greek by t h e  p a r t i c l e  
T o i^ec^ooV  * The t r a n s l a t i o n  g iv en  above p r e s e r v e s  a c c u r a t e l y  
enough t h e  s e n s e  o f  t h e  o r i g i n a l ,  b u t  t h e  c o n n e c t io n  w i t h  th e  
p r e c e d i n g  v e r s e  22 i s  b e t t e r  r e p r e s e n t e d  i f  t h e  i l l a t i v e  
p a r t i c l e  4s g iv e n  i t s  f u l l  v a l u e .  The m o t h e r ’ s r e a s o n i n g  seems 
t o  be  t h a t  i t  i s  God who i s  t h e  C r e a t o r  o f  men, and THEREFORE 
He can and w i l l  r e - c r e a t e  them a f t e r  d e a t h  -  i f  t h e y  a r e  m a r t y r s  
f o r  His  s a k e ,  a s  h e r  so n s !
V erse  36 :  yttv wuv ocSfe\^>oi v ru v t^—
ir<wov ocev^ou UTTo Qfcoo <rmx/riov<oc<5'\v .
Hort  h a s  r e s t o r e d  t h e  o r i g i n a l  s e n se  o f  t h e  v e r s e  by 
h i s  s u g g e s t i o n  Tre'K iok#c<$c f o r  t h e  u n l i k e l y  rtfeTYTioK octfu o f  t h e  
Greek m s s .*  TtettTioKsC^Lwhich has  to  be  r e n d e r e d :  "For t h e s e
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o ur  b r e t h r e n ,  a f t e r  e n d u r i n g  a b r i e f  p a i n ,  have  now d i e d  
u n d e r  God’ s c o v en a n t  o f  e v e r l a s t i n g  l i f e " ,  h a r d l y  g i v e s  th e  
r e q u i r e d  a n t i t h e s i s  t o  t h e  c l a u s e  im m e d ia te ly  f o l l o w i n g :  "But 
t h o u ,  t h r o u g h  t h e  judgment  o f  God, s h a l t  r e c e i v e  i n  j u s t  m easu re  
t h e  p e n a l t i e s  f o r  t h y  p r i d e " ,  and i s  n o t  p r o b a b l y  c o r r e c t #
2• The a p o l o g e t i c  and p o l e m i c a l  n a t u r e  o f  t h e  whole 
p a s s a g e :  a  d o gm at ic  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f #
A. L o i s y  h a s  n o t e d  t h a t  I I  M a c c . r e f e r s  to  t h e  
r e s u r r e c t i o n  a s  th o u g h  he were u p h o l d in g  i t  a g a i n s t  t h e  a t t a c k s  
o f  an  o p p o s i t i o n .  "The second  book o f  Maccabees m e n t io n s  th e  
r e s u r r e c t i o n ,  b u t  in  t h e  manner o f  an a p o l o g i s t  who a r g u e s  w i t h  
o b j e c t o r s . " ^  The a p o l o g e t i c  n o t e  i s  e v id e n t  i n  v e r s e s  22 and 
23 ,  where  t h e  m othe r  REASONS from God’s f o r m a t io n  o f  man in  th e  
womb t o  His power t o  r e - f o r m  men a f t e r  d e a t h  and d i s s o l u t i o n .  
God’ s power t o  do t h e  fo rm er  g i v e s  cou rage  t o  b e l i e v e  He w i l l  
a l s o  do t h e  l a t t e r .  The r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  a s  i t  came to  l i f e  
in  I s r a e l  was c l e a r l y  n o t  a t t a i n e d  o n ly  by  a  r a t i o n a l  i n f e r e n c e  
from ' t h e  human s i t u a t i o n ’ i n  t h e  Maccabaean a g e ,  n o t  s t i m u l a t e d  
s o l e l y  by  t h e  A n t io ch e n e  p e r s e c u t i o n .  I t  depended f i r s t l y  upon 
I s r a e l ’ s knowledge o f  h e r  God and h e r  r e l a t i o n s h i p  w i th  Him.
The p r e s e n t  s t r e s s  dn God’ s C r e a t o r s h i p ,  man’ s 
c r e a t u r e s h i p  a s  g round  f o r  f a i t h  i n  r e c r e a t i o n  by t h e  r e ­
s u r r e c t i o n  i n t r o d u c e s  a  more p e r s o n a l  t o u c h .  Yet h e r e  su ch  an 
i d e a  i s  n o t  b a s e d  upon any  p h i l o s o p h i c a l  s p e c u l a t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  o f  e v e r y  c r e a t u r e  t o  r e s u r r e c t i o n ,  n o r  
upon a r a n k  i n d i v i d u a l i s m .  The m a r t y r s  a r e  to  be r e - f a s h i o n e d  
by God a t  t h e  L as t  a c c o r d i n g  as  t h e y  f r e e l y  s u r r e n d e r  t h e m s e l v e s
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f o r  t h e  sak e  o f  t h e  Law He has  g iv en  t o  I s r a e l .  When t h e  
hope o f  r e s u r r e c t i o n  came to  l i f e  t h i s  e x t e n s i o n  o f  th e  
i d e a  o f  God as  C r e a t o r  (which p e rm e a te s  t h e  Old T es tam en t  
and th e  Ap. and P s . )  t o  t h e  i d e a  o f  God as  r e - c r e n t o r  in  
t h e  r e s u r r e c t i o n  was n a t u r a l  w i t h  t h e  J e w is h  em phasis  upon 
t h e  b o dy .  But  t h e  s u b j e c t  o f  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  w i l l  r e c u r  
i n  t h i s  and l a t e r  C h a p te r s !
The whole  p a s s a g e  in  I I  Macc. i s  even p o l e m i c a l ,  a s  
v e r s e  14 p l a i n l y  shows:  M ’T is  meet ( o t i j e r o v  ) f o r  t h o s e  
who p e r i s h  t o  c h e r i s h  hope d i v i n e  t h a t  t h e y  s h a l l  be r a i s e d  
up by God a g a i n . "  There  was o b v i o u s l y  o p p o s i t i o n  to  t h e  
r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .  I t  i s  even more d e f i n i t e l y  marked in  
1 2 : 3 8 - 4 5 .
3) R e s u r r e c t i o n  in  t h e  body ,  a  g r o s s l y  p h y s i c a l  
c o n c e p t  i o n .
The t h i r d  m a r t y r  so n ,  im m e d ia te ly  b e f o r e  h i s  end ,  
e x p r e s s e s  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  a f t e r  d e a t h  he w i l l  r e c e i v e  
b ack  a g a i n  from God t h e  l im b s  s e v e r e d  and m u t i l a t e d  by h i s  
p e r s e c u t o r s  ( v e r s e  1 1 ) .  The words o f  t h e  second ( v e r s e  9) and  
o f  t h e  f o u r t h  sons  ( v e r s e  1 4 ) ,  and a l s o  o f  t h e  m other  ( v e r s e s  
22 and 23) r e f e r  somewhat l e s s  c r u d e l y  to  a  b o d i l y  r e s u r r e c t ­
i o n .  I t  h a s  been  s u g g e s t e d  t h a t  t h e w r d  Ttvw , ’b r e a t h 1 i n  
t h e  m o t h e r ’s sp e ec h  can n o t  have  t h e  m e a n in g ’s p i r i t  *,and  t h e
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comment p a s s e d  t h a t  " th e  m o the r  in  h e r  woman’s w i t  i s  no t  
s p e a k i n g  t h e o l o g i c a l l y ,  h u t  m en t io n s  b r e a t h  a s  t h e  b e s t  known
s i g n  o f  l i f e . "  N e i t h e r  t h e  s u g g e s t i o n  n o r  th e  comment I jb
-  _  V N  C w  / •
r e a l l y  n e c e s s a r y .  to 'iweup.* k«ci ^ i s  a  common enough
h e n d ia d y s  m ean ing  ’t h e  b r e a t h  o f  l i f e ’ . None co u ld  in  any c a s e  
m i s t a k e  t h a t  t h e  t h o u g h t  o f  t h e s e  v e r s e s  i s  o f  a n y t h i n g  b u t  
b o d i l y  r e s u r r e c t i o n .
The c r u d i t i e s  o f  7 :1 1  a r e  m i ld  b e s i d e  t h o s e  o f  t h e  
s t o r y  o f  t h e  r e v e r e d  J e r u s a l e m i t e  e l d e r  Razis® ,  c o n t a i n e d  in  
1 4 : 3 7 - 4 6 ,  o f  which o n ly  t h e  l a s t  two v e r s e s  need  be  c i t e d  h e r e :  
45) " S t i l l  a l i v e ,  however ,  he go t  up i n  a f u r y  o f  a n g e r  and 
r a n ,  w i t h  b l o o d  p o u r i n g  from him, s o r e  wounded a s  he was ,  r i g h t  
t h r o u g h  t h e  c row ds:  46) t h e n ,  s t a n d i n g  on a s t e e p  r o c k ,  h i s  
b lo o d  now d r a i n e d  from him, he t o r e  o u t  h i s  b o w e l s ,  t a k i n g  b o t h  
h i s  hands  t o  them, and f l u n g  them a t  t h e  c rowds.  So he d i e d ,  
c a l l i n g  on Him who i s  t h e  Lord o f  l i f e  and s p i r i t  t o  r e s t o r e  
them t o  him a g a i n . "
Such a r e s t o r a t i o n  o f  t h e  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  
t h i s  p r e s e n t  i n  t h e  l i f e  to  come can o n ly  mean t h a t  t h e  e n v i r o n ­
m ents  o f  t h a t  l i f e  a r e  c o m p l e t e ly  e a r t h l y ,  m a t e r i a l .  The 
M e s s i a n i c  Kingdom upon e a r t h  i s  i n t r u d i n g  i t s e l f  s i l e n t l y  i n t o  
t h e  n e a r  f o r e g r o u n d  o f  t h e  c o n c e p t i o n .  The r e s u r r e c t i o n  s t i l l  
f a l l s  w i t h i n  i t s  p r i m i t i v e  s u r r o u n d i n g s .  Nowhere e l s e  in  t h e  
Ap. and P s .  i s  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  b o d y ,  a p p a r e n t l y  
u n c h an g ed ,  more d e f i n i t e l y  p r o c l a im e d  th a n  i n  t h e s e  p a s s a g e s  
o f  I I . Macc.
These  c r a s s  i d e a s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  were  l a t e r
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d e v e lo p e d  t o  f a n t a s t i c  l e n g t h s :  t h e  J e w ish  s o r i t e s  r a c k  t h e i r  
t r a i n s  o v e r  t h e  p rob lem  w h e th e r  t h e  c l o t h i n g  o f  t h i s  c o r p o r e i t y  
in  t h e  o t h e r  w o r ld  would b e g in  w i t h  sk in  and f l e s h  and com ple te  
i t s e l f  w i t h  v e i n s  and bones  ( K i l l e l )  o r  v i c e - v e r s a  (Shammai)9 . 
G rea t  B i b l i c a l  s c h o l a r s  o f  th e  e a r l y  C h r i s t i a n  Church v i g o r o u s l y  
u p h e ld  t h e s e  p h y s i c a l  b a s e s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  Je rom e,  on t h e  
b a s i s  o f  a  f a l s e  e x e g e s i s  o f  Job 19 :26  p r o c la im e d  t h a t  t h e r e  
would be  a  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  b o n e s ,  v e i n s ,  n e r v e s ,  t e e t h  and 
h a i r .  In  a l l  a g e s ,  and i n  n e a r l y  a l l  c u l t u r e s  in  which  t h e r e  was 
d e v e lo p e d  a  d o c t r i n e  o f  an a f t e r  l i f e ,  t h e r e  has  been  a c l i n g i n g  
in  p l a c e s  t o  c r u d e l y  p h y s i c a l  n o t i o n s  o f  t h a t  l i f e .  In  Greek 
m y th o lo g y ,  t h e  m urdered  P e l o p s ,  when r e s t o r e d  to  l i f e ,  must 
have  h i s  s h o u l d e r  w h ic h  had been  e a t e n  by Dem eter ,  r e p l a c e d  w i t h  
one o f  i v o r y .  T y lo r  in  ’P r i m i t i v e  C u l t u r e ’ t e l l s  o f  t h e  p a t h e t i c  
hope o f  t h e  A u s t r a l i a n  n a t i v e ,  "Black f e l l o w ,  tum ble  down, Jump 
up ,  w h i t e  man".
P a u l  had to  combat p u r e l y  m a t e r i a l i s t  i d e a s  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n .  They p e r s i s t  s t i l l  i n  th e  p r e s e n t  day .
. ' I t  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r  t h a t  H.K.Luce i s  c o r r e c t
i n  s a y i n g  t h a t  " th e  modern mind canno t  a c c e p t  t h e  i d e a  o f  a 
b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  f o r  h u m an i ty .  The f u t u r e  l i f e  i s  v iewed a s  
a s p i r i t u a l  n o t  a s  a  p h y s i c a l  e x i s t e n c e " .  There  a r e  i n  f a c t  
m asses  who f i n d  d i f f i c u l t y  i n  weaning  th e m s e lv e s  from t h e  i d e a s  
o f  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  p h y s i c a l  o rgan ism  and th e  c a r n a l  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  But now t h e s e  i d e a s  a r e  n o t  
even d i s t i n g u i s h e d  b y  t h a t  s p a r k  o f  l o g i c ,  w h ich  h e r e  a t  l e a s t  
marked t h e  J e w i s h  c o n c e p t i o n s  -  f o r  th e  Jew s ,  h a v in g  b e e n  f i r s t ­
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l y  c a p t i v a t e d  by  t h e  dream o f  an e a r t h l y  and m a t e r i a l  
M e s s i a n i c  Kingdom, c o u ld  no t  imagine  i t s  c i t i z e n s  d w e l l i n g  t h e r e  
in  o t h e r  t h a n  an e a r t h l y  c o r p o r e i t y .  There  was o f  c o u rs e  a  
second  h i g h l y  i m p o r t a n t  f a c t o r ,  t h e  t r a d i t i o n a l  J e w i s h  r e s p e c t  
f o r  t h e  b o d y ,  b u t  o f  t h a t  s u b s e q u e n t ly !
^ • The M e s s i a n i c  Kingdom in  I I .M a c c .
I t  can be  i n f e r r e d  from t h e  w r i t e r ’ s c ru d e  m o t io n s  
o f  a  p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  th e n  t h a t  h i s  i d e a s  o f  t h e  f u t u r e  
Kingdom would d i f f e r  l i t t l e  from t h o s e  o f  I  Enoch 6 -36  o r  83-90  
and t h e  T e s ta m e n t s  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s .  S e v e r a l  p a s s a g e s  
b e a r  t h a t  o u t .  The words o f  7 :3 7 ,  a  p r a y e r  t h a t  God w i l l  show 
f a v o u r  t o  t h e  n a t i o n  soon and t h a t  His w r a th  may now come to  
an end w i t h  t h e  martyrdom o f  th e  seven b r o t h e r s ,  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  day o f  I s r a e l ’ s f u l f i l m e n t  was f e l t  to  be n e a r  a t  h a n d .
That  i s  t r u e  a l s o  o f  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  God’ s coming 
r e c o n c i l i a t i o n  ( 7 : 3 3 ) .  In  14 :15  God i s  invoked  a s  “One who had 
e s t a b l i s h e d  His p e o p le  t o  a l l  e t e r n i t y ” . D e s p i t e  t h e i r  p r e s e n t  
t r i a l s  t h e r e f o r e  He must  y e t  save them. The Kingdom, a s  he 
c o n c e i v e s  i t ,  i s  i n d e e d ,  p u r e l y  t e m p o r a l  -  i t  i s  t h e  now 
imminent t im e  o f  t h e i r  d e l i v e r a n c e  f£om t h e  t y r a n t  A n t i o c h u s .
Not o n ly  t h o s e  a l i v e  when t h e  jo y o u s  day comes w i l l  s u r v i v e  t o  
s h a r e  i t s  g l o r i e s ,  f o r  t h e  m a r t y r s  o f  t h e  moment w i l l  be r a i s e d  
from t h e  dead  t h a t  t h e y  t o o  might  p a r t i c i p a t e .  The v e r y  c h o i c e s t  
o f  His p e o p l e  God would n o t  e x c l u d e .
The n a t i o n a l i s t  hope o f  a  M e s s i a n i c  r e s t o r a t i o n  
f o r  I s r a e l  w h ic h  i n  l a r g e  m easure  had c o n t r i b u t e d  to  t h e  b i r t h
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o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a ,  now by th e  seeming n e a r n e s s  o f  
i t s  own f u l f i l m e n t  g i v e s  t h a t  r e s u r r e c t i o n  hope u rg en c y  and 
v i t a l i t y . 11 The theme o f  COMMUNAL r e s t o r a t i o n  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  
l i f e  o c c u r s  a g a i n  i n  7 : 2 9 :  "Fear  no t  t h i s  b u t c h e r ,  b u t  show 
t h y s e l f  w o r th y  o f  t h y  b r o t h e r s  t h a t  by God’ s mercy I  may r e c e i v e  
t h e e  a g a i n  t o g e t h e r  w i t h  th y  b r o t h e r s . "  The s e n t im e n t  e x p r e s s e d  
h e r e  r e f l e c t s  i n  t h e  a u t h o r  t h a t  a p p re h e n s i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  
b e l i e f  w h ic h  f a s t e n e d  p r i m a r i l y  upon communal f u l f i l m e n t ,  and 
t h o u g h t  n o t  o f  i n d i v i d u a l  d e s t i n y  f o r  t h e  i n d i v i d u a l ’ s s a k e .
5 • ’E v e r f l o w i n g  l i f e * .
The y o u n g e s t  o f  t h e  b r o t h e r s  u s e s  lan g u a g e  o f  a 
d i f f e r e n t  s a v o u r ,  no more a c rude  m a t e r i a l i s m . 1^ "These our  
b r o t h e r s ,  a f t e r  e n d u r i n g  a  b r i e f  p a i n ,  have  now drunk  o f  e v e r -  
f l o w i n g  l i f e  in  t e rm s  o f  God’s c o v e n a n t ,  b u t  thou  (A n t io c h u s )  
s h a l t  r e c e i v e  by God’ s judgment  t h e  j u s t  p e n a l t y  o f  t h i n e  
a r r o g a n c e . "  The p h r a s e  ’e v e r f l o w i n g  l i f e *  i s  g e n e r a l  enough to  
adm i t  o f  v e r y  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s .  The w i d t h  o f  i t s  
p o s s i b l e  r e f e r e n c e  i s  a  r e m a rk a b le  c o n t r a s t  t o  t h e  c a t e g o r i c a l  
n o t i o n  o f  a  c r u d e l y  m a t e r i a l  r e s u r r e c t i o n .  T h is  c o n t r a s t  has  
to o  o f t e n  b een  a l l o w e d  t o  p a s s  u n n o t i c e d .  On t h e  f a c e  o f  i t  a 
d e s c r i p t i o n  o f  m a r t y r s ,  b u t  a  moment ago p e r s e c u t e d  f o r  t h e i r  
f a i t h ’ s s a k e ,  a s  h a v in g  d runk  o f  ’ e v e r f l o w i n g  l i f e ’ m ig h t  h a r d l y  
a l l u d e  t o  a  c ru d e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  f l e s h l y  body t o  an e a r t h l y  
M e s s ia n i c  Kingdom .13 T here  may be  h e r e  a r e f e r e n c e  to  t h e  
f u t u r e  s t a t e  in  t e r m s  o f  i m m o r t a l i t y . 1* C e r t a i n  c o n s i d e r a t i o n s  
seem t o  s u p p o r t  t h i s  v iew :
a )  ire iXiokpC^l t i t  w i l l  be  remembered, was H o r t ’ s p r o b a b l y
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c o r r e c t  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  t e x t .  The p e r f e c t  may d e n o te  a  p r e s e n t  
c o n d i t i o n  r e s u l t i n g  from a comple ted  a c t i o n .  They a r e  now i n  t h e  
s t a t e  o f  e v e r l a s t i n g  l i f e .
b )  The v e r s e  a p p e a r s  t o  show some i n t e r e s t  in  th e  p rob lem  
o f  i n d i v i d u a l  r e t r i b u t i o n .  A n t io c h u s ,  in  c o n t r a s t  t o  t h e  m a r t y r s ,  
i s  t o  be  j u s t l y  p u n i s h e d .  E a r l i e r  c o nce rn  w i th  t h a t  same p rob lem  
in  J e r e m i a h  and s e v e r a l  o f  t h e  Psalms was a s i g n p o s t  p o i n t i n g  
t h e  way t o  a c u l m i n a t i o n  i n  a d o c t r i n e  o f  i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y  
in  a n o t h e r  s p h e r e  t h a n  t h i s .
c)  I t  h a s  b een  e s t a b l i s h e d  t h a t  c o n s i s t e n c y  in  i d e a s  o f  
t h e  f u t u r e  l i f e  i s  t h e  v e r y  l a s t  t h i n g  t h a t  roust be demanded 
o f  t h e  Jew in  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d .  The t r a d i t i o n a l  
M e s s i a n i c ,  n a t i o n a l i s t  and m a t e r i a l i s t  e x p e c t a t i o n  o f  t h e  End 
had a p r o l i f i c  e n e r g y ;  i t  won t h e  w i d e s t  a c c e p t a n c e .  I t  h o l d s  
t h e  f i e l d  i n  I I  Macc. But  s p i r i t u a l  i d e a s  o f  an i n d i v i d u a l  
m o r t a l i t y  in  a n o t h e r  o r d e r  o f  e x i s t e n c e  t h a n  m e  p r e s e n t ,  were 
m a rc h in g  on a l s o  i n  t h a t  a g e .  We s h a l l  l a t e r  w a tch  them go from 
s t r e n g t h  t o  s t r e n g t h .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e y  have  made 
an i n r o a d  even  h e r e  in  I I  M a c c . , so t h a t  t h e y  a r e  found s e t  i n  
t h e  m id s t  o f  t h o r o u g h l y  p h y s i c a l  i d e a s  o f  r e s u r r e c t i o n  t o  some 
r e s t o r e d  e a r t h l y  s t a t e  -  couched i n  t h i s  p l a c e ,  c e r t a i n l y  
in h a rm o n io u s  w i t h  t h e i r  s u r r o u n d i n g s ,  and p e rh a p s  u n w i t t i n g l y  
i n t r o d u c e d  b y  t h e  w r i t e r .
On t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  7 :36  b e t r a y i n g  i n  t h e  w r i t e r  
t h e  n o t i o n  o f  an i m m o r t a l i t y  e n s u i n g  more o r  l e s s  q u i c k l y  a f t e r  
d e a t h ,  i s  i n c o n s i s t e n t  a l s o  w i t h  h i s  a d h e r e n c e  t o  t h e  common 
i d e a  o f  S h eo l  o r  Hades a s  t h e  i n t e r m e d i a t e  abode o f  t h e
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d e p a r t e d  dead  p e n d in g  t h e i r  r e s t o r a t i o n  t o  th e  e a r t h l y  
M e s s ia n i c  Kingdom a t  i t s  i n s t i t u t i o n  ( c f .  6 :23  and 1 2 : 3 8 - 4 5 ) .  
F u r t i v e l y  t o  p a s s  by  t h e s e  i n c o n g r u i t i e s ,  o r  s i l e n t l y  to  assume 
t h a t  t h e  i n t i m a t i o n  o f  7 :36  i s  in  l i n e  w i t h  th e  p r e s e n t a t i o n  o f  
a p u r e l y  p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  t o  a form o f  e a r t h l y  l i f e  in  
o t h e r  p a s s a g e s ,  a s  many i n t e r p r e t e r s  have done ,  i s  a  p r o c e d u r e  
t h a t  m e r i t s  r e p r o a c h .  I t  would be f a r  l e s s  r e p r e h e n s i b l e  to  
r e c o g n i s e  t h e  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t  t e r m in o l o g y  o f  7 : 3 6 ,  to  
adm it  t h a t  on t h e  s u r f a c e  i t  does no t  a p p ea r  to  r e f e r  t o  an 
e a r t h l y  and m a t e r i a l  f u t u r e  l i f e  in  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom, and 
i f  i t  were  f e l t  t h a t  i t  SHOULD have t h i s  r e f e r e n c e ,  to  p rod u ce  
some a rg u m e n ts  i n  s u p p o r t  o f  th e  c o n t e n t i o n .  The r e a s o n s  t h a t  
might  be  p r o f f e r e d  f o r  r e g a r d i n g  7 :36  a s  no d i f f e r e n t  from th e  
p r o p h e c i e s  o f  a r e s u r r e c t i o n  o f  th e  body a r e  t h e s e :
a )  TT6Tru)KoC<*'c might  be r e g a r d e d  a s  a p r o p h e t i c  p e r f e c t ,  
i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  had as  good a s  d runk  o f  ’o v e r f l o w i n g  l i f e ’ . 
The m a r t y r s  had a l r e a d y  a l l  b u t  a t t a i n e d .
> i /  >
b )  In  7 :9  t h e r e  o c c u r s  t h e  p h r a s e  oCiuivtov otv.c —
f&\w<r»v •  ’ t o  e t e r n a l  r e n e w a l  o f  l i f e * .  The r e f e r e n c e  i n  t h a t  
v e r s e  i s  o b v i o u s l y  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  l i f e .  Can i t  n o t  t h e r e f o r e  
be supposed  t h a t  ’e v e r f l o w i n g  l i f e ’ i n  7 :36  might  a l s o  r e f e r  
t o  t h e  l i f e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  t h e  body?
c )  The e x c l a m a t i o n  t h a t  t h e y  a r e  a t t a i n i n g  to  t h e  new 
l i f e  IN TERMS OF GOD’S COVENANT, may b e to k e n  a  c o n c e n t r a t i o n  
h e r e  n o t  upon i n d i v i d u a l  r e t r i b u t i o n  o r  i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y ,  
b u t  r a t h e r  upon God’ s p ro m is e s  t o  I s r a e l  o f  M e s s i a n i c  s a l v a t i o n  
a t  t h e  L a s t .  S ipcO ^ K ^  » t h e  word employed h e r e ,  i s  o f  c o u r s e
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t h e  common D eu te ronom ic  word f o r  th e  Covenant o f  God w i t h  His 
p e o p le  I s r a e l .
N e v e r t h e l e s s  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e sc a p e  t h e  f e e l i n g  
t h a t  in  t h e s e  words  o f  t h e  y ou n g e s t  b r o t h e r  t h e r e  i s  r e f l e c t e d
th e  p e r c e p t i o n  o f  a  more s p i r i t u a l  l i f e ,  o f  i m m o r t a l i t y .  Yet i t
i s  a  f l e e t i n g  and h u r r i e d  i n t i m a t i o n ,  i m p e r f e c t l y  b l e n d e d  w i th  
t h e  m a t e r i a l i s t  e x p e c t a t i o n  embedded in  t h e  p o p u l a r  M e ss ian ism .  
The more i n s t i n c t i v e  hope o f  communal o r  n a t i o n a l  s a l v a t i o n  
q u i c k l y  r e a s s e r t s  i t s e l f  i n  t h e  p r a y e r  o f  th e  n e x t  v e r s e :  " I  
l i k e  my b r o t h e r s ,  g iv e  up body and s o u l  f o r  our  f a t h e r ’ s l a w s ,
c a l l i n g  on God t o  show f a v o u r  to  our  n a t i o n  soon ,  and t o  make
t h e e  a c k n o w le d g e ,  i n  to rm e n t  and p l a g u e s ,  t h a t  He a lo n e  i s  God, 
and t o  l e t  t h e  A lm ig h ty ’ s w r a t h ,  j u s t l y  f a l l e n  on th e  whole o f  
our  n a t i o n ,  end i n  me and my b r o t h e r s . M That  would a p p e a r  to  be 
a  c l e a r  s u b o r d i n a t i o n  o f  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  to  t h e  
d e a r l y  hoped f o r  communal s a l v a t i o n  f o r  I s r a e l .
6) The I n t e r m e d i a t e  S t a t e  In  I I  Macc.
Hades r e c e i v e s  b o t h  t h e  r i g h t e o u s  and th e  wicked  
i m m e d ia te ly  upon d e a t h l  The e x p e r i e n c e s  o f  Hades a r e  a  f o r e ­
shadowing  o f  t h e  f i n a l  d e s t i n y ,  a s  a p p e a r s  from 6 : 2 6 ,  where  
E l e a z a r ,  commanded t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  h e a t h e n i s h  s a c r i f i c e s  o f  
A n t io c h u s  p r o c l a i m s :  "Even were I  f o r  t h e  moment t o  evade  th e  
p u n ishm en t  o f  men, I  sh o u ld  n o t  e scap e  t h e  hands  o f  th e  A lm ig h ty  
in  l i f e  o r  in  d e a t h . ” T h is  i s  i n  l i n e  w i t h  t h e  deve lopm ent  o f  
t h e  Sh eo l  d o c t r i n e  w i t n e s s e d  i n  I  Enoch 6 - 3 6 ,  f o r  God h a s  now 
o b v i o u s l y  t h e  power t o  p u r s u e  men a s  f a r  a s  Hades ( b u t  compare
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Psalm 1 3 9 : 8 ) .  I t  would  seem, however ,  t h a t  comple te  
a n n i h i l a t i o n  i s  i n  s t o r e  f o r  th e  w icked  a t  d e a t h .  S u t c l i f f e  ha s  
d e n ie d  M o f f a t t ’s c l a im  t h a t  a c c o r d i n g  to  t h i s  book ,  “a f t e r  
d e a t h  o n ly  t h e  r i g h t e o u s  r i s e " ,  p r o t e s t i n g  on t h e  ground  o f  
D a n ie l  1 2 :2  t h a t  what  t h e  b r o t h e r  i s  h e r e  c o n f i r m in g  i s  t h a t  t h e  
t y r a n t ,  i f  he  p e r s i s t e d  in  h i s  w ic k e d n e s s ,  would no t  s h a r e  in  
t h e  RESURRECTION OP THE GOOD.15 But b o t h  i n  7 :1 4  and 7 :36  th e  
doom o f  t h e  h e a t h e n  s t a n d s  i n  such  marked c o n t r a s t  to  t h e  LIFE 
o f  t h e  r i g h t e o u s  h e r e a f t e r ,  t h a t  t h e r e  i s  h a r d l y  s u f f i c i e n t  
r e a s o n  f o r  f o r s a k i n g  t h e  f a c e  v a lu e  o f  t h e  words a d d r e s s e d  to  
t h e  p e r s e c u t o r .  I t  i s  t h e  c o n t r a s t  be tw een  th e  i d e a l  I s r a e l  and 
th e  w icked  h e a t h e n .
The s u b j e c t  o f  t h e  I n t e r m e d i a t e  S t a t e  w i l l  o c cu r  
a g a i n  i n  t h e  s e c t i o n  w hich  f o l l o w s .
7• Ju d a s  Maccabaeus o f f e r s  s a c r i f i c e s  f o r  t h e  dead  a t  
Adullam.
T h ere  now f a l l s  f o r  i n v e s t i g a t i o n  a  p a s s a g e  u n iq u e  
i n  i n t e r t e s t a r o e n t a l  J e w is h  l i t e r a t u r e  in  t h a t  i t  d e p i c t s  Ju d a s  
o f f e r i n g  s a c r i f i c e s  on b e h a l f  o f  t h e  d e a d ,  "BEARING IN MIND THE 
RESURRECTION". I t  i s  c o n t a i n e d  in  C h a p te r  1 2 : 3 8 - 4 5 ,  w hich  
c o n t i n u e s  t h e  n a r r a t i v e  o f  t h e  campaigns  o f  J u d a s ,  and t e l l s  
o f  t h e  i n c i d e n t  a t  Adullam when Ju d a s  and h i s  army found t h e  
c o r p s e s  o f  t h e  s l a i n  Jew s ,  each  one c a r r y i n g  u n d e r  h i s  t u n i c  
an a m u le t  o f  t h e  i d o l s  o f  J a m n ia ,  a  p r a c t i c e  f o r b i d d e n  t o  t h e  
Jews by Law and a  v e r y  g r i e v o u s  s i n .  V e r s e s  43-45 may h e r e  be 
c i t e d :  43) "He t h e n  c o l l e c t e d  from them, man by  man, t h e  sum 
o f  two th o u s a n d  drachmas o f  s i l v e r ,  w h ich  he fo rw a rd e d  to
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J e r u s a le m  f o r  a  s i n  o f f e r i n g .  In  t h i s  he a c t e d  q u i t e  >
r i g h t l y  and p r o p e r l y ,  h e a r i n g  in  mind t h e  r e s u r r e c t i o n :  44) f o r
i f  he had n o t  e x p e c t e d  t h e  f a l l e n  to  r i s e  a g a i n ,  i t  would have 
been  s u p e r f l u o u s  and s i l l y  t o  p ra y  f o r  t h e  d e ad ,  45) and h a v in g  
r e g a r d  t o  t h e  s p l e n d o u r  o f  t h e  g r a c i o u s  rew ard  w hich  i s  r e s e r v e d  
f o r  t h o s e  who have  f a l l e n  a s l e e p  i n  g o d l i n e s s  -  a  h o l y  and 
p i o u s  c o n s i d e r a t i o n !  Hence he made p r o p i t i a t i o n  f o r  t h e  de ad ,  
t h a t  t h e y  m igh t  be  r e l e a s e d  from t h e i r  s i n . "
T h is  p a s s a g e  h a s  been  c h a r a c t e r i s e d  a s  "one o f  t h e
r e m a r k a b le  c o n t r i b u t i o n s  made by  t h i s  book t o  our  knowledge o f  
c o n te m p o ra ry  J u d a i s m " . 1® Whether  so much can be c la im ed  f o r  a 
p a s s a g e  so s i n g u l a r  i s  d o u b t f u l ;  we a r e  n o t  j u s t i f i e d  in  
i n f e r r i n g  from i t  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  p r a y e r s  f o r  t h e  d e p a r t e d  
dead i n  t h e  l i g h t  o f  knowledge o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  was g e n e r a l  
in  t h e  Juda ism  o f  t h e  a g e ,  a p a r t  from i t s  p a r t i c u l a r  d e s i r a b i l i t y  
in  t h e  view o f  t h e  a u t h o r  o f  I I  Macc. He seems r a t h e r  to  
commend i t  e a r n e s t l y  a s  a  p r a c t i c e  which  he was aware  would 
n o t  e a s i l y  w in  a c c e p t a n c e .
35. F. S u t c l i f f e ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  p r e d e l i c t  i o n s , 
w hereby  he r e g a r d s  I I  Macc. a s  c a n o n i c a l  and ’ i n s p i r e d 1, goes  
even f a r  beyond  t h e  above c la im  f o r  t h e  p a s s a g e  and m a i n t a i n s  
t h a t  i t  h a s  " t h e  h i g h e s t  dogm at ic  v a l u e " ,  f o r ,  a s  he i n d i c a t e s ,  
t h e  a u t h o r  p r a i s e s  Jud as*  a c t i o n :  " in  t h i s  he a c t e d  q u i t e  
r i g h t l y  and p r o p e r l y " (4 3 )  and in  (45)  t h e  remembrance o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  i s  c a l l e d  "a h o l y  and p i o u s  c o n s i d e r a t i o n " . 1^
But i t  i s  no t  a  j u s t  c o n c l u s i o n  from t h e  p a s s a g e  
t h a t  t h e s e  a r t i c l e s  were  f u l l y  dogm at ic  f o r  c o n te m p o ra ry
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J u d a i sm ,  n o r ,  a s sum in g  th e  P r o t e s t a n t  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
A pocrypha l  h o o k s ,  u n i v e r s a l l y  d o g m a t ic .  The most t h a t  can be 
s a i d  i s  t h a t  t h e  w r i t e r  o f  I I  Macc. t h r o u g h  t h e  mouth  o f  a  
g r e a t  J e w i s h  h e r o ,  s e e k s  t o  r a l l y  h i s  p e o p le  to  t h i s  f a i t h , a n d  
t h i s  p r a c t i c e .
A n o th e r  o p i n io n  o f  S u t c l i f f e ’ s d e s e r v e s  b r i e f  
a t t e n t i o n  h e r e .  S u t c l i f f e  h a s  d i s c o v e r e d  in  t h i s  n a r r a t i v e  t h e  
d o c t r i n e  o f  a  P u r g a t o r i a l  s t a t e .  " In  t h e  b e l i e f  o f  Judas  and 
h i s  c o l l a b o r a t o r s ” , he w r i t e s ,  " t h e r e  i s  an i n t e r m e d i a t e  s t a t e  
a f t e r  d e a t h  p r o p e r  to  t h o s e  who have a t t a i n e d  a  f i n a l  s t a t e
n e i t h e r  o f  r ew ard  o r  p u n i s h m e n t ........................   T h is  i n t e r m e d i a t e
s t a t e  i s  what  i n  l a t e r  C h r i s t i a n  t im e s  came to  be  known a s  
P u r g a t o r y  o r  p l a c e  o f  c l e a n s i n g " .  In  t h i s  l a s t  a s s e r t i o n  
S u t c l i f f e  h a s  gone to o  f a r ,  f o r  a s  h a s  been  a l r e a d y  rem a rk ed ,  
t h e  a u t h o r ’s view seems t o  be  t h a t  ALL go a t  d e a t h  to  SheOl 
( 6 : 2 3 ) ,  t h a t  i t  i s  s t i l l  o n ly  t h e  i n t e r m e d i a t e  p l a c e  o f  w a i t i n g ,  
and n o t ,  even v a g u e l y  a p p re h e n d e d ,  a  p l a c e  o f  c l e a n s i n g  f o r  a 
p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  t h e  d e p a r t e d .  P resum ably  t h e  m a r ty r e d  
s a i n t s  a r e  i n  i t  -  and t h e y  r e q u i r e  no p u r g a t i o n .  While  t h e r e  
h as  been  deve lopm en t  i n  t h e  Sheo l  c o n ce p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  
God i s  now r e g a r d e d  a s  h a v in g  a  more e x p a n s iv e  power o v e r  S h e o l ,
n o t h i n g  i s  s u f f i c i e n t l y  c l e a r  o r  d e f i n i t e  in  t h e  n a r r a t i v e  to
18w a r r a n t  S u t c l i f f e ’ s a s s e r t i o n s .
The t r u t h  i s  t h a t  n o t  o n ly  a r e  t h e  w r i t e r ’ s Sh eo l  
b e l i e f s  n o t  p r e c i s e ,  h i s  n o t i o n s  a l s o  o f  what  c l a s s  o r  c l a s s e s  
a r e  t o  e n jo y  t h e  p r i v i l e g e  o f  r e s u r r e c t i o n  a r e  q u i t e  u n c e r t a i n .
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For h i s  h o r t a t o r y  comment, " i f  he had n o t  e x p e c te d  t h e  
f a l l e n  t o  r i s e  a g a i n ,  i t  would have  been  s u p e r f l u o u s  and s i l l y ,  
t o  p r a y  f o r  t h e  dead',' conveys  t h e  i d e a  o f  a g e n e r a l  r e s u r r e c t i o n  
a t  l e a s t  o f  a l l  t h e  dead o f  I s r a e l ,  w hereas  o t h e r  p a s s a g e s  seem 
t o  r e s e r v e  t h e  p r i v i l e g e  o n ly  f o r  t h e  p e r s e c u t e d  SAINTS. But 
when we t u r n  t o  t h e  f a s c i n a t i n g  s t o r y  o f  t h e  Adullam Jew s ,  t h e  
s p e c i a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  i n c i d e n t  have  to  be  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t .  These  Jews b o t h  d e s e r v e d  and d id  n o t  d e s e r v e  t h e  
r e s u r r e c t i o n .  They had d ied  r i g h t e o u s l y  f o r  t h e i r  f a i t h ’ s s a k e ,  
and y e t  s i n f u l l y  by t h e i r  w e a r in g  t h e  a m u le t s  o f  t h e  i d o l s  o f  
J a m n ia .  S in c e  by  t h e  fo rm er  t h e y  m e r i t e d  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
so m e th in g  must  b e  done a bo u t  t h e  l a t t e r  -  so Ju d as  i s  moved t o  
h i s  a c t  o f  p r a y e r  and h i s  summons t o  a c o r p o r a t e  s a c r i f i c e ,  
t h a t  God, now b e l i e v e d  to  h o ld  a g r e a t e r  sway o v e r  S h e o l ,  m ight  
p e r c h a n c e  be  p r e v a i l e d  upon to  e f f a c e  t h e  t r a n s g r e s s i o n  and 
g r a n t  them t h e  p r i z e  o f  r e s u r r e c t i o n .  The s t o r y  in  f a c t  b e t r a y s  
an u n d e r s t a n d a b l e  h e s i t a n c y  t o  e x c lu d e  any I s r a e l i t e s ,  who had 
d i e d  i n  b a t t l e  w i t h  t h e  p e r s e c u t o r s ,  from t h e  r e s u r r e c t i o n ,  and 
to  e n v i s a g e  a n y t h i n g  l i k e  a  p a r a l l e l  d e s t i n y  f o r  th e  dead Jews 
o f  Adullam and t h e  w icked  p a g a n s .  The u n d e r c u r r e n t  o f  t h e  
n a r r a t i v e  i s  t h e  a r d e n t  d e s i r e  f o r  t h e  r e - u n i o n  o f  ISRAEL, now 
s u f f e r i n g  b i t t e r l y ,  when t h e  End comes. The r i g i d  a n t i t h e s i s  
b e tw een  I s r a e l i t e s  and h e a t h e n  was t h e  i n e v i t a b l e  p r o d u c t  o f  
t h a t  day  o f  p e r s e c u t i o n .
8• O p p o s i t i o n  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .
The w r i t e r ’ s word o f  p r a i s e  to  Ju d a s  i n  1 2 : 4 3 ,  "he 
a c t e d  n u i t e  r i g h t l y  and p r o p e r l y ,  b e a r i n g  in  mind t h e
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r e s u r r e c t i o n ” , shows t h a t  he was aware t h a t  Judas* a c t i o n  
r e q u i r e d  d e f e n c e .  T h ere  w as ,  i t  i s  c l e a r ,  a s t r o n g  o p p o s i t i o n  
in  i n t e r t e s t a m e n t a l  Juda ism  to  t h e  grov:ing r e s u r r e c t i o n  i d e a .  
With  g r e a t  f o r c e  t h e  e a r l i e r  A pocryphal  hooks p ro c la im e d  t h e  
t r a d i t i o n a l  Sh eo l  b e l i e f s :  t h e  new hope would p l a i n l y  no t  win 
a d h e r e n t s  w i t h o u t  a  t rem endous  s t r u g g l e .  I n c i p i e n t  Sadduceanism  
d e n ie d  and opposed  i t  from t h e  s t a r t .
The p r e s e n t  c o nce rn  i s  n o t  so much w i t h  t h e  e x t e n t  
and c o m p o s i t i o n  o f  t h e  o p p o s i t i o n  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f ,  
a s  w i t h  a  r e c e n t  a s s e r t i o n  o f  i t s  d o c t r i n a l  n a t u r e .  On th e  
b a s i s  o f  t h e  Acts 2 3 :8  and t h e  words o f  Jo sep h u s  ( A n t i q u i t i e s  
XVII 1 4 ) ,  "A ccord ing  t o  t h e  t h e o r y  o f  th e  Sadducees  so u ld
and b o d i e s  p e r i s h  t o g e t h e r " ,  S u t c l i f f e  c o r r e c t l y  enough m a in ­
t a i n s  t h a t  f o r  them men c e a s e d  to  e x i s t  a l t o g e t h e r  a t  d e a t h .
He c o n t i n u e s :  " In  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  when one p a r t y  n e c e s s a r i l y  
d e n ie d  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  body b e c a u s e  t h e y  r e j e c t e d  t h e  
s u r v i v a l  and i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t h a t  f o r  t h o s e  who b e l i e v e d  i n  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  th e  s o u l  and 
in  t h e  r e s u r r e c t i o n  t h e s e  two te rm s  became so i d e n t i f i e d  t h a t  
when t h e y  spoke o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  t h e y  had i n  mind a l s o  t h e  
i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  a s  i f  to  deny t h e  fo rm e r  was e q u i v a l e n t  
t o  d e n y in g  t h e  l a t t e r . "  He f o l l o w s  t h a t  w i t h  an u n u s u a l  view 
o f  I  C o r i n t h i a n s  15 :32  h o l d i n g  t h a t  when P a u l  says t h a t  " i f  t h e  
dead  do n o t  r i s e " ,  i t  must i n c l u d e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ;  
l o g i c  demands t h a t , i n  S u t c l i f f e ’ s o p i n i o n ,  f o r  even i f  th e  
dead  do n o t  r i s e  b o d i l y ,  t h e r e  may y e t  be  u n s p e a k a b le  d e l i g h t s  
l a i d  up h e r e a f t e r  f o r  im m o r ta l  s o u l s ,  so t h e r e  would s t i l l  be
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much to  hope f o r  a f t e r  d e a t h .  "And t h i s  th o u g h t  r e f l e c t s  
c o n te m p o ra ry  o p i n i o n , "  c o n c lu d e s  S u t c l i f f e ,  " a c c o r d in g  t o  w h ich  
men e i t h e r  a c c e n t e d  o r  d e n ie d  b o t h  i m m o r t a l i t y  and r e s u r r e c t i o n " .  
S i m i l a r l y  he sa y s  c o n c e r n i n g  I I  Macc. 1 2 :4 4 :  " I t  i s  supposed  
t h a t  b e l i e f  i n  i m m o r t a l i t y  i m p l i e s  b e l i e f  in  r e s u r r e c t i o n ;  and 
a t  t h e  p e r i o d  t h i s  no doub t  r e f l e c t s  t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n " } 9
T h a t  i s  a  c r u c i a l  and most unhappy m is u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  r e a l  n a t u r e  o f  t h e  t r e n d s  o f  J e w ish  th o u g h t  c o n c e r n in g  
t h e  f u t u r e  l i f e .  The g r a i n  o f  t r u t h  i n  S u t c l i f f e ’ s whole i n t e r ­
p r e t a t i o n  i s  t h a t  i n  t h e  te rm s  o f  Hebrew p sy c h o lo g y ,  th e  body 
i s  t h e  ou tw ard  m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  s o u l ;  t h e  two a r e  so 
i n t i m a t e l y  u n i t e d  t h a t  a d i s t i n c t i o n  can h a r d l y  be made; t h e r e ­
f o r e  i n  t h e  H e r e a f t e r  t h e  s o u l  w i l l  REQUIRE t h e  form o f  a body .
I t  i s  a l s o  t r u e  t h a t  t h e  c o n s e r v a t i v e  o p p o s i t i o n  to  t h e  new 
i d e a s  d e n i e d  a l l  forms o f  f u t u r e  e x i s t e n c e .
But  beyond t h a t  S u t c l i f f e ’ s t h e o r y  i s  e x t r e m e ly  
d a n g e ro u s  in  t h e  manner o f  i t s  e x p r e s s i o n .  I t  o b s c u r e s  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  p h y s i c a l  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  i t s  
i n t e g r a l  r e l a t i o n  a t  l e a s t  i n  i t s  o r i g i n s  w i t h  t e r r e s t r i a l  
M e ss ia n i sm .  The i d e a s  o f  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  and r e s u r r e c t ­
ion  o f  t h e  b o d y ,  so f a r  from b e i n g  m u t u a l l y  i n c l u s i v e ,  have 
d i f f e r e n t  r o o t s ,  and t h e  complex i n t e r p l a y  and c o n f l i c t  b e tw een  
t h e  two i s  a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  o f  J e w is h  E s c h a t e i o g y .  I t  
w o u ld ,  f o r  i n s t a n c e ,  be d i f f i c u l t  t o  im ag ine  t h a t  t h e  w r i t e r  
o f  t h e  T e s ta m e n t s  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s  o r  I I  Macc.
ACTIVELY i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  t h e i r  dominant  n o t i o n s  o f  a
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p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  t o  a r e s t o r e d  e a r t h l y  Kingdom, any 
n o t i o n  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  th e  s o u l .  They r a t h e r ,  a f t e r  t h e  
Hebrew f a s h i o n , r e g a r d e d  man as  a p s y c h o - p h y s i c a l  u n i t y .  And i t  
i s  t h e  m a t e r i a l i s t  o u t l o o k  t h a t  p r e v a i l s  w i t h  them! And what 
has a c t u a l l y  hap pen ed  i s  t h a t  a c e r t a i n  t e n s i o n ,  no t  y e t  v e r y  
s t r o n g ,  h a s  been  c r e a t e d  in  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  b o t h  by t h e  
i n t r u s i o n  in  a  few p l a c e s  o f  more s p i r i t u a l  and i n d i v i d u a l i s t  
i d e a l s  o f  t h e  f u t u r e  l i f e ,  d e r i v i n g  from t h e  l o f t i e r  Old 
Tes tam ent  t r a d i t i o n s .
The th o r o u g h g o in g  d o c t r i n e  o f  th e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  
s o u l  i s  p u r e l y  G reek .  I t  i s  amazing t h a t  I I  M acc. ,  by r e a s o n  
o f  i t s  l i t e r a r y  p r e v e n a n c e ,  has  n o t  been more touched  and 
i n f l u e n c e d  by i t ,  p r o b a b l y  n o t  even i n  t h a t  one im p o r t a n t  
p ronouncem ent  o f  ’e v e r f l o w i n g  l i f e ’ in  7 :3 6 ,  f o r  whose o r i g i n  
t h e r e  i s  no need  t o  lo o k  beyond t h e  inward Hebrew-Jewish  
d e v e lo p m e n t .  I I  Macc. in  f a c t  o f f e r s  s i n g u l a r  p r o o f  o f  th e  
permanence and p e r v a s i v e n e s s  o f  th e  m a t e r i a l i s t  and t e r o p o r a l i s t  
n o t i o n s  o f  t h e  F u t u r e  -  t h e s e  would a p p ea r  to  be i n e s c a p a b l e ,  
when n o t  even t h e  E p i t o m i s t  o f  t h e  o r i g i n a l  h i s t o r y  o f  J a so n  o f  
C yrene ,  who w r o t e  i n  A l e x a n d r i a  p r o b a b l y ,  and had h i m s e l f
20passed  t h r o u g h  a Greek s c h o o l  o f  r h e t o r i c ,  ha s  e x t r u d e d  them.
9 • S u r v i v a l  o f  t h e  i dea  o f  a  t h i s - w o r l d l y  r e t r i b u t i o n  in  
I I  Macc.
I I  Macc. c o n t a i n s  an i n t e r e s t i n g  i l l u s t r a t i v e  i n s t a n c e  
o f  how even a f i r m  g r a s p  o f  th e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  d id  n o t  
im m e d ia te ly  b a n i s h  t h e  o r th o d o x  and t r a d i t i o n a l  t e n e t s  w h ich
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had t h e i r  t r u e  p l a c e  o n ly  upon th e  n a r ro w e r  s t a g e  o f  t h i s  
p r e s e n t  w o r l d .  S e v e r a l  p a s s a g e s  in  th e  hook i n d i c a t e  a 
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  o ld  i d e a  o f  an a d e q u a te  r e t r i b u t i o n  
w i t h i n  t h e  sco pe  o f  t h i s  l i f e .  In  6 :1 2 -1 6  God p u n i s h e s  His 
p e o p le  h u t  d o e s  n o t  remove His mercy from them. The s u f f e r i n g  
o f  t h e  m a r t y r s  i s  acknowledged t o  he due to  t h e i r  s i n  ( 7 : 1 8 , 3 3 ,  
3 7 ) .  T e r r i b l e  e a r t h l y  d e s t i n i e s  a r e  a s s i g n e d  to  th e  h e a th e n  
p e r s e c u t o r s ,  t o  E p ip h a n e s  ( 7 : 1 7 ;  9 :5 - 1 2 )  and N ican o r  ( 1 5 : 3 2 - 3 5 ) ,  
and a l s o  t o  t h e  H e l l e n i s i n g  J e w s , - J a s o n  and Menelaus ( 5 : 7 - 1 0  
and 1 3 :8  r e s p e c t i v e l y ) .  The lower  n o t i o n s  e x i s t  a l o n g s i d e  th e  
h i g h e r ,  which  might  have  been  e x p e c te d  to  l e a v e  them f a r  b e h i n d .  
" R e t r i b u t i o n  a f t e r  d e a t h " ,  G.F.Moore w r i t e s ,  " e s t a b l i s h e d  i t ­
s e l f  in  Ju d a i sm  a s  a complement to  th e  o ld  b e l i e f  in  r e t r i b u t i o n  
in  t h i s  l i f e  o r  i n  t h e  a r t i c l e  o f  d e a t h ,  no t  as  a  s u b s t i t u t e  
f o r  i t . " 21
I I .  M a c c . ,  n o t a b l y  d iv o r c e d  from. D a n ie l  i n  l i t e r a r y  
form ,  h a s  some n e a r  a f f i n i t i e s  to  t h a t  book.  The E p i t o m i s t  o f  
I I  Macc. in  t h e  main p r o b a b l y  s to o d  f a i t h f u l l y  by h i s  
c o n s i d e r a b l y  e a r l i e r  s o u r c e s .  B oth  books th e n  a r e  t h e  p r o d u c t  
o f  a  d a r k  and c o m f o r t l e s s  day in  t h e i r  p e o p l e ’ s h i s t o r y .  They 
a r e  f o r c e d  t o  o f f e r  c o m fo r t  i n  th e  t ime o f  p e r s e c u t i o n  to  a  
h a r r i e d  and p e r s e c u t e d  n a t i o n .  The m a r ty re d  J e w ish  s a i n t s  
h e lp e d  t o  ^ i v e  b i r t h  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  hope in  I s r a e l ,  and 
in  t u r n  t h e  hope once b o r n  gave b i r t h  a g a in  to  new m a r t y r s .
I I  Macc. p r e s e n t s  i t  as  a  c o n s o l a t i o n  and a  s t i m u l u s ,  
d o g m a t i c a l l y  and e m p h a t i c a l l y .  There  i s  n o t  h e r e  any  i n s a t i a b l e
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c u r i o s i t y  a b o u t  d i s t a n t  m y s t e r i e s  o f  th e  f u t u r e ,  w a i t i n g  
t o  he  u n r a v e l l e d ;  a l l  i s  u r g e n t  and p r e s s i n g s  t h e  p e o p le  in  
t h e  h o u r  o f  need r e q u i r e  a  l i v e l y  hope .  With t h a t  I I  Macc. i s  
c o n c e rn e d  t o  f u r n i s h  them in  t h e  a r t i c l e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .
So i s  t h e  r e s u r r e c t i o n h e l i e f  h e ld  o u t  in  t h i s  hook ,  a l l  p o s s i b l e  
a t t a c k s  a g a i n s t  i t  b e a t e n  b a ck  and and a s t e r n  d e fe n c e  o f f e r e d  
on a l l  f r o n t s  o f  o p p o s i t i o n .  I t  i s  a  d i f f e r e n t  w o r ld  from t h e  
h a z y  s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  A p o c a l y p t i s t s .
T ha t  i s  n o t  t o  say  t h a t  we a r e  to  demand an a b s o l u t e  
c o n s i s t e n c y  from I I  Macc. in  i t s  own p r e s e n t a t i o n  o f  th e  
r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .  That  i s  n o t  t o  be  found -  even h e r e !  
B e s id e  a c e r t a i n  u n s t e a d i n e s s  in  t h e  i d e a s  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  
s t a t e ,  and on t h e  s u b j e c t  o f  who e x a c t l y  a r e  to  e n jo y  th e  
r e s u r r e c t i o n ,  t h e r e  i s  t h a t  somewhat f u r t i v e  announcement  o f  
O v e r f l o w i n g  l i f e 1, i l l - s u i t e d  to  t h e  s u b s t r a t u m  o f  m a t e r i a l i s t  
M e s s i a n i c  i d e a l s ,  i n u o r p o r a t l o g  t h e  v i s i o n ' o f  a f u t u r e ’ 
p h y s i c a l  l i f e  in  an e a r t h l y  o r d e r .  I t  i s  i n  t h i s  m a t e r i a l i s t  
c i r c l e  o f  i d e a s  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  f i r s t  r e v o l v e s ,  
i n  I  Enoch 6 -36  and 8 3 -9 0 ,  i n  T e s ta m e n t s  o f  t h e  Twelve 
P a t r i a r c h s  and I I  M accabees .  And a p a r t  from a  v e r y  o c c a s i o n a l  
and o n ly  vague h e r a l d  o f  a n o t h e r  o r d e r  o f  f u t u r e  e x i s t e n c e  in  
t h e  l a s t  tw o ,  i t  i s  t h e  m a t e r i a l i s t ,  p h y s i c a l  n o t i o n s  w h ich  
win t h e  day and p r e v a i l .
The t r a d i t i o n a l  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n  s t i l l  h o l d s  t h e  
f o r t .  The c o m m u n i ty -c o n sc io u s n e s s  r em a in s  u l t r a - p o w e r f u l .
T h ere  i s  t h e  s m a l l e s t  c o n c e rn  w i t h  i n d i v i d u a l  d e s t i n y  f o r  i t s
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own s a k e .  A l l  i s  s u b o r d i n a t e d  to  t h e  n a t i o n ’s f u t u r e .
That  f u t u r e  w i l l  f a l l  w i t h i n  t h e  t e m p o ra l  o r d e r s  r e s u r r e c t e d  
BODIES a lo n e  can i n h a b i t  t h a t  o r d e r .  T h is  i s  th e  p r i m i t i v e  
s t r e s s  and e m p h a s i s ,  and a s  w i l l  become c l e a r ,  i t  does n o t  f ad  
q u i c k l y  away.
In  I I  Macc. p a r t i c u l a r l y ,  t h e  d e l i v e r a n c e  i s  a t  hand  
i t  i s  t h e  n e x t  p h a se  o f  Jew ish  h i s t o r y . 22 I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  
t va t  t h e  a w ak en in g ,  and i n  I I  M acc .^ the  f u l l - b o r n  r e s u r r e c t i o n  
iSm^does n o t  open up v a s t  new h o r i z o n s ,  b u t  i s  i n s t e a d  l i m i t e d  
i t s e l f  i n  w i d t h  and scope  by t h e  n e a r e r  t e r r e s t r i a l  h o r i z o n s  
o f  t h e  M e s s i a n i c  v i s i o n s  t h a t  a r e  a lo n e  a s  y e t  w i t h i n  v iew .  
’’The r e s u r r e c t i o n  i d e a  does  no t  mark a s t e p  in  t h e  p a r t  o f  
Juda ism  to w a rd s  a l e s s  na rrow  c o n c e p t io n  o f  th e  f u t u r e .  The 
e a r t h  i s  t h e  h o r i z o n  which n e i t h e r  t h o s e  who a f f i r m  t h e  
r e s u r r e c t i o n  n o r  t h o s e  who seem t o  i g n o r e  i t  p a s s  b e y o n d .  At 
b o t to m ,  i n  s p i t e  o f  t h i s  b e l i e f  J e w i s h  e s c h a t o l o g y  i s  more
c o m p l e t e l y  m a t e r i a l i s t  t h an  t h a t  o f  th e  p r o p h e t s  who d id  n o t
23sp e ak  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n . ”
CHAPTER V.
TRAN SCENDENTALISM.
I t  was i n e v i t a b l e  t b a t  Juda ism  must a t  l e n g t h  p a ss  
beyond t h e  f r o n t i e r s  o f  th e  t r a d i t i o n a l  e a r t h l y  M e ss ia n ic  
e x p e c t a t i o n .  A f u t u r e  w o r l d ,  q u i t e  o t h e r  th a n  t h i s ,  r e m o t e ,  
d i s t i n c t  was bound soon o r  l a t e  to  b r e a k  i n t o  h e r  v i s i o n .
Yet when t h e s e  a s p i r a t i o n s  d id  dawn upon Ju d a ism ,  i t  was 
n o t  by a p r o j e c t i o n  o f  t h e  f o n d l y  c h e r i s h e d  hope o f  an 
e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom i n t o  t h e  s k i e s  and th e  e t e r n a l  
b ey o n d .  For the  o ld  y e a r n i n g s  and c r a v i n g s  f o r  an e a r t h l y  
r e s t o r a t i o n  a t  t h e  End rem ained  to o  f i r m  and s t e a d y  f o r  
t h a t .  She was d r i v e n  r a t h e r  to  a cosm os-e ipbracing  
e s c h a t o l o g i c a l  v iew by o t h e r  i m p u l s e s ,  by  th e  a d v a n c in g  
i n d i v i d u a l i s m  o f  t h e  p o s t - E x i l i c  a g e ,  which  w i t h  i t s  
c o r o l l a r y  i n  a  sw eep ing  u n i v e r s a l i s m ,  p o i n t e d  t h e  way 
to w a rd s  r e g a r d i n g  ALL i n d i v i d u a l s  a s  r e l a t e d  to  E t e r n i t y ;  
by  t h e  v a g a r i e s  o f  h e r  amazing f o r t u n e s  i n  h i s t o r y ,  which  
d ro v e  h e r  i n  h e r  most  d e sp on d en t  moods t o  d e s p a i r  o f  t h e  
p r e s e n t  o r d e r  and o f  any good f u t u r e  w i t h i n  i t . ^
Y e t ,  when she t u r n e d  to  th in k  o f  t h e  f u t u r e ,  abandon t h e
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d e a r  e a r t h  she  cou ld  not  a l t o g e t h e r ,  c l i n g  to  i t  she must!  
Thence t h e  p e r s i s t e n c e  o f  M ess ian ism  in  some form or  o t h e r  even 
in  t h o s e  e s c h a t o l o g i c a l  schem as,  w he re in  b r o a d e r  v i s t a s  o f  a 
t o t a l l y  new heaven  have  a p p ea re d  and t h e  whole cosmos i s  t o  be 
c a t a c l y s m i c a l l y  t r a n s f o r m e d .  With  such  p o t e n c y  d i d  th e  p o p u l a r  
M ess ian ism  r e a c t  upon t h i s  u n i v e r s a l  E s c h a t o lo g y  t h a t  i t  l e n t  
s u b s e q u e n t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  beyond Age some o f  i t s  
p e c u l i a r  t r a i t s .  The l a t e r  t e n d e n c y  o f  J e w i s h  th o u g h t  on 
T h ings  t o  Come i s  a d e e p e n in g  t e n s i o n  be tw een  M ess ian ism  and 
u n i v e r s a l  E s c h a t o l o g y ,  and n o t  a  u n i l a t e r a l  developm ent  o f  one 
o r  t h e  o t h e r .  The r e s u r r e c t i o n  i s  b u t  one a c t  i n  the  drama o f  
t h e  L a s t  T h in g s :  i t  c an n o t  b u t  s u f f e r  from t h e  c o n f u s io n  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  whole p l o t .
That  d e e p e n in g  t e n s i o n  e f f e c t s  an i n c r e a s i n g l y  
u n c o m f o r t a b l e  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  and th e  s p i r i t u a l ,  
t h e  e a r t h l y  and th e  h e a v e n l y ,  and be tw een  t h e  p a r t i c u l a r  and 
u n i v e r s a l  i n  v iew s  o f  t h e  F u t u r e  i n  Jud a i sm .  Something o f  t h e  
same c l e a v a g e  i s  e v i d e n t  i n  h e r  t h i n k i n g  on t h e  F u t u r e ,  a s  l i e s  
a t  t h e  v e r y  h e a r t  o f  t h e  whole  J e w is h  l i f e  i n  t h a t  a g e ,  
J u d a i s m ’ s t e n a c i o u s  a d h e r e n c e  on th e  one hand t o  forms meant t o  
m a i n t a i n  t h e  s a n c t i t y  and s e p a r a t e n e s s  o f  th e  J e w ish  p e o p l e ,  
and on t h e  o t h e r  I s r a e l ’s c o n s c i o u s n e s s  o f  a  m i s s i o n  t o  a l l  t h e  
w o r l d .
In  t h e  h i s t o r y  o f  Greek p h i l o s o p h y  A r i s t o t l e  d e s e r v e s  
t h e  name o f  ’r e c a l c i t r a n t  P l a t o n i s t ’ . The i n t e r t - f t s t a m e n ta l  
e x p o n e n t s  o f  J e w ish  E s c h a t o lo g y  a r e  f o r  t h e  most  p a r t
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’ r e c a l c i t r a n t  M e s s i a n i s t s *. Among th e  l e a s t  r e c a l c i t r a n t  o f  a l l ,  
how ever ,  i s  t h e  w r i t e r  o f  t h a t  s e c t i o n  o f  I  Enoch c o n t a i n e d  i n  
C h a p te r s  9 1 -1 0 4 .  T h is  document s t a n d s  a t  a w a te r s h e d  in  J e w ish  
E s c h a t o l o g y .  I t  r e p r e s e n t s  on t h e  one s i d e  a b r e a k  w i t h  t h e  
t r a d i t i o n a l  e a r t h l y  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n ;  i t  i s  i t s e l f  f a i r l y  
t h o r o u g h  in  i t s  t r a n s c e n d e n t a l i s m .  Now w h i l e  t h a t  t r a n s c e n d e n t ­
a l i s m  was g i v e n  by  some a f u l l e r  e x p r e s s i o n ,  i t  became more 
a n t a g o n i s e d  i n  most by t h e  p r i m i t i v e  Mess ianism t h a n  i t  h a s  
b een  i n  I  Enoch 914104.
I  Enoch 9 1 -1 0 4 .
The work i s  t h e  p r o d u c t  o f  a  p a s s i o n a t e  mind.  C h a p te r  
102 :4  t o  C h a p te r  104 :9  r e a d s  l i k e  a s u s t a i n e d  and o f t e n  b i t t e r  
p o lem ic  a g a i n s t  t h e  a g e - o l d  d o c t r i n e  o f  S h e o l .  Erom t h i s  
p a s s a g e  i t  i s  g a t h e r e d  t h a t  he r e g a r d s  Sheo l  a s  t h e  p l a c e  where  
men a r e  r e q u i t e d  a c c o r d i n g  to  t h e i r  d e s e r t s .  At l e a s t  a  p a r t i a l  
r e t r i b u t i o n  i s  to  be e n t e r e d  upon im m e d ia te ly  a t  d e a t h  w i t h o u t  
w a i t i n g  f o r  t h e ’ l a s t  days* ( 1 0 3 : 7 ) .  A l l  t h i s  b e s i d e  r e v e a l i n g  
a t r em en d ou s  deve lopm en t  on t h e  o r th o d o x  Sh eo l  d o c t r i n e s ,  
e x h i b i t s  t h e  w r i t e r ’ s v i t a l  i n t e r e s t  in  th e  q u e s t i o n  o f  
r e t r i b u t i o n ,  and w i t h  him i t  i s  s i g n i f i c a n t l y  v e r y  much more 
t h e  q u e s t i o n  o f  i n d i v i d u a l  r e t r i b u t i o n .  J o b - l i k e ,  he i s  
a n x i o u s l y  co n ce rn e d  w i t h  t h e  u n m e r i t e d  s u f f e r i n g  o f  t h e  
r i g h t e o u s :  h i s  v e x a t i o n  i s  r e v e a l e d  in  a  lo ng  im a g in a ry  d e b a t e  
be tw een  h i m s e l f  and Sadducees  who uph o ld  t h e  c o n s e r v a t i v e  
D e u te r o n o m is t  view o f  a  p u r e l y  h i t v e r - w o r d l y  r e t r i b u t i o n  -  t h e  
good p r o s p e r  h e r e  and now, and h e r e  and now t h e  w icked  s u f f e r
I
and t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  in  d e a t h . ( 1 0 2 : 6 ) .  I t  i s  a 
p rob lem  whose answer  does  n o t  l i e  t h i s  s i d e  o f  t h e  e a r t h .  ’Job* 
was on t h e  b r i n k  o f  t h a t  d i s c o v e r y .  I  Enoch 91-104 has  made i t .  
He h a s  c a s t  h i m s e l f  beyond th e  t e m p o ra l  to  t h e  e t e r n a l  and 
t h e  h e a v e n ly  t o  f i n d  s o l a c e  and com for t  f o r  h i s  d i s t r e s s :  "And 
y o u r  s p i r i t s  -  ( t h e  s p i r i t s )  o f  you who d i e  in  r i g h t e o u s n e s s ,  
w i l l  l i v e  and r e j o i c e  and be g l a d ,  and t h e i r  s p i r i t s  w i l l  n o t  
p e r i s h ,  and t h e i r  m em oria l  w i l l  be b e f o r e  t h e  f a c e  o f  t h e  G rea t  
One u n to  a l l  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  w o r ld :  w h e r e f o r e ,  t h e n ,  
f e a r  n o t  t h e i r  co n tum ely "  ( 1 0 3 : 4 ) .  Soon a l s o ,  a s  he f o r e s e e s  
i t ,  t h e  r i g h t e o u s  " w i l l  s h i n e  a s  t h e  s t a r s  o f  h e a v e n " .  They 
w i l l  s h i n e  and be  seen  and th e  p o r t a l s  o f  heaven  w i l l  be 
opened t o  them ( 1 0 4 : 2 ) .  T h is  i s  an e x p a n s io n  o f  t h a t  g l im p se  
o f  E t e r n i t y  and a h i g h e r  f u t u r e  l i f e  a p a r t  from th e  e a r t h l y  
M e s s ia n i c  Kingdom, bes tow ed  a p p a r e n t l y  upon t h e  s e e r  in  D a n ie l  
1 2 : 3 ,  b u t  t h e r e  i n  e x t r e m e l y  c l o s e  c o n t i g u i t y  w i t h  t h e  t y p i c a l  
M e s s i a n i c  e x p e c t a t i o n  o f  1 2 :2 .
T ha t  t h e  E s c h a t o l o g y  o f  I  Enoch 91 :104  i s  no t  e i t h e r  
c o m p l e t e l y  f r e e  from a d m ix tu re  o f  t h e  more n a iv e  M e s s i a n i s t  
i d e a l s , a n d  i s  n o t  q u i t e  c o n s i s t e n t l y  t r a n s c e n d e n t a l i s t  i s  
c l e a r  from an e x a m in a t io n  o f  h i s  schema o f  t h e  E s c h a t a .  But 
f i r s t  i t  i s  w o r th  n o t i n g  t h a t  R.H. C h a r l e s  has  a p p a r e n t l y  been  
g u i l t y  h e r e  o f  two r a t h e r  a s t o n i s h i n g  l a p s e s  from h i s  a lm o s t  
a lw ays  a c c u r a t e  s c h o l a r s h i p .  F i r s t l y  in  th e  1893 e d i t i o n  o f  
t h e  Book o f  Enoch ( t r a n s l a t e d  from P r o f e s s o r  D i l l m a n n ’s 
E t h i o p i c  T e x t )  on page  261,  c o n t r a s t i n g  Enoch 91-104  and 
Enoch 1 - 3 6 ,  C h a r l e s  o b s e r v e s  t h a t  i n  b o t h , t h e  s c en e  o f  t h e
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M e s s ia n ic  Kingdom i s  t h e  e a r t h  a s  i t  i s .  Then on page 263, 
c o n t r a s t i n g  Enoch 91-104 and Enoch 8 3 -9 0 ,  he remarks  t h a t  th e  
sc ene  o f  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom in  91-104 i s  a p p a r e n t l y  h e a v e n ,  
f o r  in  9 1 :1 4 - 1 6  t h e  fo rm er  heaven and e a r t h  a r e  d e s t r o y e d  and 
a new h eaven  c r e a t e d ,  h u t  no new e a r t h ,  and in  104:2  heaven i s  
thrown open t o  t h e  r i g h t e o u s .  Secondly  in  t h e  1912 e d i t i o n  o f  
t h e  Book o f  Enoch C h a r l e s  a s s e r t s  t h a t  in  I  Enoch 91-104 th e  
r e s u r r e c t i o n  i s  *in a  s p i r i t u a l  body* (page LI b e f o r e  h i s  
t r a n s l a t i o n ) .  Then in  th e  ind ex  a t  t h e  end o f  h i s  t r a n s l a t i o n  
he r e f e r s  t o  t h i s  same s e c t i o n  o f  t h e  Book o f  Enoch a s  t e a c h i n g
p
• r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  s p i r i t  o n ly * .  These t em p o ra ry  a b e r r a t i o n s  
on C h a r le s*  p a r t  have  n e v e r t h e l e s s  a  c e r t a i n  a c c i d e n t a l  v a lu e  -  
t h e y  r e f l e c t  a  v e r y  r e a l  l a c k  o f  c e r t a i n t y  in  t h e  Enoch w r i t e r  
h i m s e l f .
The p ro p o se d  s tu d y  o f  t h e  a u t h o r ’ s e s c h a t o l o g i c a l  
schema r a i s e s  t h e  p r i o r  c r i t i c a l  problem o f  t h e  r e l a t i o n  o f  
t h e  s m a l l e r  A pocalypse  o f  Weeks, a s  i t  i s  commonly c a l l e d ,  
c o n t a i n e d  in  9 3 :1 - 1 0  and 9 1 :1 2 - 1 7 ,  to  th e  whole s e c t i o n  9 H 1 0 4 .  
I s  i t  f rom t h e  hand o f  t h e  w r i t e r  o f  t h e  s e c t i o n  and i s  i t  
n a t i v e  t o  i t s  p r e s e n t  c o n t e x t ?  Or has  th e  a u t h o r  p i c k e d  up 
t h i s  e a r l i e r  a p o c a l y p t i c  f rag m e n t  and i n c o r p o r a t e d  i t  w i th  
h i s  own c h a p t e r s ?
C l e a r l y  t h e r e  ha s  been  c o n s i d e r a b l e  d i s l o c a t i o n  o f  
t h e  t e x t  i n  t h i s  whole  s e c t i o n ;  i t  i s  due p r o b a b l y  t o  an 
E d i t o r .  C h a p te r  92 f o r  i n s t a n c e  sh o u ld  p r o b a b ly  b e g in  t h e  
s e c t i o n ,  " w r i t t e n  by  Enoch t h e  s c r i b e " .  But w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  s p e c i f i c  p rob lem  o f  t h e  A pocalypse  o f  Weeks i t  i s  w e l l  t o
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b e a r  i n  mind t h a t  t o o  r i g i d  s e p a r a t i o n  o f  d i v e r s e  s t r a n d s  
in  a p o c a l y p t i c  documents  i s  a lm o s t  a lw ays  t o  be  eschewed.  T h is  
i s  p l a i n l y  one o f  t h e  i n s t a n c e s  where i t  i t  d i s c r e e t  to  
r e c o l l e c t  t h e  e c l e c t i c  and random n a t u r e  o f  most  a p o c a l y p t i c  
w r i t i n g .  The w r i t e r  o f  t h i s  Enochic  s e c t i o n  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  r e m a r k a b le  m o sa ic  o f  i d e a s ,p roduced  by t h e  b r i n g i n g  
t o g e t h e r  o f  many d i f f e r e n t  e le m e n t s  from the'mass o f  t r a d i t i o n s  
t h a t  l a y  t o  h a n d ,  w i th  l i t t l e  semblance  o f  any r e a l  u n i t y .
We a r e  no t  t o  l e a p  a t  c o n c l u s i o n s  o f  com pos i te  a u t h o r s h i p !
I t  i s  j u s t  a  l i t t l e  s t r a n g e  t h e r e f o r e  to  f i n d  
H.H.Rowley,  who i s  k e e n l y  aware o f  t h e  sometimes g r o t e s q u e  
c o m b in a t io n s  o f  i d e a s  a c c o m p l i sh e d  by t h e  A p o c a l y p t i s t , 
somewhat s t r i c t l y  s e p a r a t i n g  p a r t s  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  Enoch.  
Rowley o b s e r v e s  t h a t  i n  th e  n o n - a p o c a l y p t i c  p a r a g r a p h s  o f  
Enoch 91-104  t h e r e  i s  NO coming Kingdom on e a r t h ,  b u t  o n ly  in
4
t h e  H e r e a f t e r  w i l l  t h e r e  be j u s t  and due recompense  f o r  man. 
The o b s e r v a t i o n  evokes  t h e  f o l l o w i n g  c r i t i c i s m s :
1) A p o c a l y p t i c  and n o n - a p o c a l y p t i c  p a r a g r a p h s  o f  Enoch 
91-104  a r e  n o t  t o  be to o  d i s t i n c t l y  i s o l a t e d  a s  f a r  a s  t h e i r  
r e s p e c t i v e  v iew s o f  t h e  End a r e  c o n c e rn e d .
2)  9 6 :8  a l l u d e s  t o  a t e m p o ra ry  M e s s ia n i c  Kingdom upon 
e a r t h :  "Woe t o  y ou ,  ye m ig h ty ,  who w i t h  m igh t  o p p r e s s  t h e  
r i g h t e o u s ;  f o r  t h e  day o f  your  d e s t r u c t i o n  w i l l  come. In 
t h o s e  days  many and good days w i l l  come t o  t h e  r i g h t e o u s  -  i n  
t h e  day o f  your  j u d g m e n t . ”
This  p a s s i n g  p h a se  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom i s
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n o t  t h e  f i n a l  g o a l  o r  t h e  t r u e  consummation f o r  th e  
r i g h t e o u s .  N e v e r t h e l e s s  i t s  p r e s e n c e  in  t h e  w r i t e r ' s  scheme 
sho u ld  n o t  he  g l o s s e d  o v e r .  However f l e e t i n g  and ephem era l  
t h e  Kingdom may he i n  t h e  p i c t u r e ,  i t  c o n s t i t u t e s  a compromise 
w i t h  t h e  m a t e r i a l i s t  and n a t i o n a l i s t  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n ,  
7/h ic h  c a n n o t  he  n e g l e c t e d .  When i t  i s  r e c o g n i s e d  t h a t  he has  
n o t  e n t i r e l y  su c c e e d e d  i n  e x c lu d in g  t h e  o ld  n a t i o n a l  and 
t e m p o r a l  i d e a l s ,  t h e r e  can he  more r e a d i l y  a p p r e c i a t e d  t h e  
c o n f l i c t i n g  v iew s  o f  t h e  Judgment and th e  i n d e c i s i o n  in  th e  
n o t i o n s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  which a p p e a r  i n  t h e  work.
T here  seems t e  he  in  h i s  view a s e r i e s  o f  Jud gm en ts ,  
t h e  e a r l i e r  o f  w h ich  a r e  p u r e l y  n a t i o n a l  and humanly v i n d i c t i v e  
in  c h a r a c t e r .  In  9 1 :9  t h e r e  o c c u r s  t h e  p ro p h e c y :  "And a l l  t h e  
i d o l s  o f  t h e  h e a t h e n  w i l l  he  abandoned :  t h e  tem p le  w i l l  be 
b u rn ed  w i t h  f i r e  and t h e y  w i l l  be removed from th e  whole  e a r t h ,  
and t h e y  ( t h a t  i s ,  t h e  h e a t h e n )  w i l l  be  c a s t  i n t o  t h e  judgment  
o f  f i r e  and w i l l  p e r i s h  i n  w r a t h  and i n  g r i e v o u s  e t e r n a l  
ju d g m e n t" .  And a g a i n  i n  9 1 :1 2 :  "And a f t e r  t h a t  t h e r e  w i l l  be
a n o t h e r  week ,  the,; e i g h t  hi, t h a t  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  and a  sword 
w i l l  be g iv e n  to  i t  t h a t  judgment  and r i g h t e o u s n e s s  may be 
e x e c u te d  on t h o s e  who commit o p p r e s s i o n ,  and s i n n e r s  w i l l  be  
d e l i v e r e d  i n t o  t h e  hand o f  t h e  r i g h t e o u s " .
These  p a s s a g e s  show w e l l  t h e  t y p e  o f  Judgm ent ,  w h ich  
a s  a  w h o l ly  t e m p o r a l  s a f c c t io n ,  f a l l s  a t  t h e  o p e n in g  o f  t h e  
M e s s ia n i c  Consummation, *nd i s  a p p l i e d  on th e  n a t i o n a l  s c a l e .  
The fo rm e r  v e r s e  b e t r a y s  a b i t t e r  n a t i o n a l i s m .  In  t h e  l a t t e r ,
’t h o s e  who commit o p p r e s s i o n 1 a r e  no doubt  th e  G e n t i l e  
n a t i o n s  upon whom Judgment i s  p e r p e t r a t e d  by t h e  l o y a l  armed 
I s r a e l i t e s .  I t  need  n o t  be su p po sed ,  w i t h  C h a r l e s , 6 t h a t  
s i n c e  t h e  n a t i o n a l i s t  c o n v i c t i o n s  h e r e  e x p r e s s e d  d i s a g r e e  w i t h  
t h e  t e a c h i n g  o f  v e r s e  14 ,  where  t h e  c o n v e r s io n  o f  th e  G e n t i l e s  
i s  a p p a r e n t l y  c o n te m p la te d  ("And a f t e r  t h a t  i n  th e  n i n t h  week 
t h e  r i g h t e o u s  judgment  w i l l  be  r e v e a l e d  to  t h e  whole w o r l d " ) ,  
two d i f f e r e n t  hands  a r e  a t  work. The Judgment o f  v e r s e  14 
c e r t a i n l y  comes a f t e r  th e  M e s s ia n i c  p e r i o d ,  and i s  p r o b a b l y  
n e a r l y  r e l a t e d  in  t h e  w r i t e r ’s mind to  t h e  ’g r e a t  e t e r n a l  
j u d g m e n t '  o f  t h e  f o l l o w i n g  v e r s e .  T h is  l a t t e r  Judgment has  
p l a c e  o n ly  in  a ’ TRUE and d e f i n i t i v e  E s c h a t o l o g y ,  and o c c u r s  
a t  t h e  moment when t h e  i n c o r r u p t i b l e  w o r ld  s u c c e e d s  th e  
c o r r u p t i b l e ,  when t h e  ETERNAL d e s t i n y  o f  each  one h a s  to  be 
s e t t l e d .  But t h e  c l o s e  p r o x i m i t y  in  t h e s e  v e r s e s  o f  two J u d g ­
m ents  o f  so v a s t l y  d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  shou ld  n o t  in d u ce  us  to  
w h i t t l e  away by  any s t r a t a g e m  t h e i r  i n c o n s i s t e n c y  and 
i n c o m p a t i b i l i t y .  The i n c o n s i s t e n c y  i s  o r i g i n a l  to  t h e  w r i t e r ,  
and w i t h o u t  a t t e m p t i n g  any s y n t h e s i s ,  he has  r e t a i n e d  on th e  
one hand t h e  i d e a  o f  a n a t i o n a l  Judgm ent ,  and on t h e  o t h e r ,  
i m p e l l e d  by  h i s  w i d e r  v i s i o n ,  has  committed  h i m s e l f  to  t h o u g h t s  
o f  a ' g r e a t  e t e r n a l  j u d g m e n t ’ a t  t h e  ga teway o f  e t e r n i t y .  The 
t e m p o r a r y  M e s s i a n i c  Kingdom, and t h e  n a t i o n a l  Judgment  a r e  
a s p e c t s  o f  t h e  End from which  he c an n o t  d e t a c h  h i m s e l f .
M e s s i a n i c  n o t i o n s  and t h e  i d e a s  o f  an u l t i m a t e  
E s c h a t o l o g y  c o n t i n u e d  to  be  i n t e r f u s e d  in  numerous ways in  
Ju d a i sm .  So a r e  t h e  t e m p o r a l  and e t e r n a l ,  t h e  m a t e r i a l  and
s p i r i t u a l  woven i n t o  a  somewhat amorphous p a t t e r n .  And t h e n c e  
t h e  v a c i l l a t i o n  o f  such  as  t h e  w r i t e r  o f  I  Enoch 91-104 in  h i s  
b e l i e f s  a b o u t  t h e  f u t u r e  l i f e ,  f o r  he seems no t  to  have e x p r e s s e d  
h i m s e l f  i n  such  t e r m s  a s  t o  b a n i s h  a l l  u n c e r t a i n t y  a s  t o  h i s  
m ean ing .
In 91 :16  and 17 t h e  l i f e  e n t e r e d  upon a f t e r  t h e  ' g r e a t  
e t e r n a l  j u d g m e n t '  i s  a  l i f e  o f  e t e r n a l  b l e s s e d n e s s :  v16) “And 
t h e  f i r s t  heaven  s h a l l  d e p a r t  and p a s s  away, And a new heaven 
s h a l l  a p p e a r ,  And a l l ’ t h e  J>6wers o f  t h e  heavens  s h a l l  g iv e  
s e v e n f o l d  l i g h t ;  (17)  And a f t e r  t h a t  t h e r e  w i l l  be many weeks 
w i t h o u t  number f o r e v e r ,  And a l l  s h a l l  be in  goodness  and 
r i g h t e o u s n e s s ,  And s i n  s h a l l  no more be m en t io n ed  f o r  e v e r " .
The l i f e  e n v i s a g e d  i n  1 0 3 :1 -4  i s  s i m i l a r :  (2 )  " I  know t h i s  
m y s te r y  and have r e a d  i t  i n  t h e  h e a v e n ly  t a b l e s ,  and have seen  
th e  book o f  t h e  h o l y  ones  and have found w r i t t e n  t h e r e i n  and 
i n c r i b e d  r e g a r d i n g  them: (3)  That  a l l  goddness  and j o y  and g l o r y  
a r e  p r e p a r e d  f o r  them and a r e  w r i t t e n  down f o r  t h e  s p i r i t s  o f  
t h o s e  who have  d i e d  i n  r i g h t e o u s n e s s ,  and t h a t  m a n i f o ld  good 
w i l l  be  g iv e n  t o  you i n  recompense  f o r  your  l a b o u r s ,  and t h a t  
your  l o t  i s  a b u n d a n t l y  beyond t h e  l o t  o f  t h e  l i v i n g .  (4)  And 
your  s p i r i t s  - ( t h e  s p i r i t s )  o f  you who d i e  i n  r i g h t e o u s n e s s  
w i l l  l i v e  and r e j o i c e  and b e  g l a d  and t h e i r  s p i r i t s  w i l l  no t  
p e r i s h ,  b u t  t h e i r  m em oria l  w i l l  be b e f o r e  t h e  f a c e  o f  t h e  G re a t  
One u n to  a l l  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  t h e  w o r l d " .  Then a l s o  i n  1 0 4 : 2 ,
4 and 6 r e s p e c t i v e l y :  (2)  "Soon ye w i l l  s h i n e  a s  t h e  s t a r s  o f  
h e a v e n ,  ye w i l l  s h i n e  and ye w i l l  be se en  and t h e  p o r t a l s  o f  
heaven w i l l  be opened t o  you • • • • •  (4 )  ye w i l l  have g r e a t  j o y  
a s :  t h e  a n g e l s  o f  h e a ren . . . . .  (6)  Ye w i l l  become companions o f
t h e  h o s t s  o f  h e a v e n " .
A g r e a t  cosmic  t r a n s f o r m a t i o n  i s  e n v is ag e d  a t  t h e  End.
A new heaven  w / i l l  a p p e a r  -  h u t  no new e a r t h !  The hopes  o f  t h e  
r i g h t e o u s  a r e  d i r e c t l y  r a i s e d  to  h e a v e n ,  t h e  d w e l l i n g - p l a c e  
which  f i n a l l y  a w a i t s  them. L ig h t  w i l l  become t h e i r  s u b s t a n c e ,  
a s  i t  i s  t h e  c h i e f  p r o p e r t y  o f  t h a t  o t h e r  w o r l d .  The c o n t r a s t  
w i t h  t h e  t e r m i n o l o g y  and o u t lo o k  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  M e s s ia n i c  
p r e t e n s i o n s  o f  I  Enoch 6 - 3 6 ,  8 3 -9 0 ;  T es ta m e n ts  o f  t h e  Twelve 
P a t r i a r c h s  and I I  M acc . ,  need  h a r d l y  be em p h a s i se d .  Here 
a s p i r a t i o n s  a r e  t u r n e d  from e a r t h  to  h eav e n .  In  t h i s  e x a l t e d  
mood t h e  o t h e r  w or ld  i s  c o n ce iv ed  a s  a s p i r i t u a l  e x i s t e n c e  
d e p e n d e n t  n o t  upon t h e  r a c e  b u t  upon th e  c h a r a c t e r s  o f  i n d iv i d u a l  
men: f o r  he r e g a r d s  man h i m s e l f  a s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  own 
s i n ,  and to  some e x t e n t  ad u m b ra te s  t h e  open a s s e r t i o n  o f  'B a ru c h  
t h a t  " each  man i s  t h e  Adam o f  h i s  own s o u l " .  Yet u l t i m a t e l y  
he was n o t  l o g i c a l  enough to  see  where  t h i s  shou ld  have  l e d  h im,  
o r  t o  r e c o g n i s e  t h a t  i t  sh ou ld  have  v a n q u is h e d  f o r e v e r  t h e  
f a l s e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  a n t i t h e s i s  s e t  deep in  t h e  h e a r t  o f  
t h e  J e w ish  p e o p le  b e tw een  th e  i d e a l  I s r a e l  and t h e  o t h e r  
n a t i o n s .
But  h e r e  a t  l e a s t  f o r  t h e  moment n a t i o n a l i s t  a s p i r a t i o n s  
a r e  in  t h e  b a c k g ro u n d .  The e t e r n a l  w o r ld  b r e a k s  upon ALL. I t  i s  
s p i r i t u a l .  S o u ls  o r  s p i r i t s  e n jo y  t h e  l i f e  o f  e t e r n i t y .  I t  i s  
nowhere e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t  t h e y  RISE to  t h i s  o t h e r  l i f e ,  
i n  t h e  above p a s s a g e s .  There  i s  no p r e c i s e  d e f i n i t i o n .  G e n e r a l  
t e r m s  a r e  employed -  "goodness  and j o y  and g l o r y  a r e  p r e p a r e d " 
f o r  t h e  r i g h t e o u s ;  " m an i fo ld  good" i s  t o  be  g iv e n  to  them.
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T h e i r  s p i r i t s  " w i l l  l i v e  and r e j o i c e  and he g l a d " .  They w i l l  
"walk in  e t e r n a l  l i g h t " .  I t  i s  h a r d  t o  c o n ce iv e  how a d i s ­
embodied s p i r i t  c o u ld  be s a i d  to  ' r i s e *  o r  how a  Jew o f  t h i s  
p e r i o d  co u ld  im ag ine  a  d isem bodied  s p i r i t  ' r i s i n g * .  And c e r t a i n l y  
t h e r e  i s  n o t  in  I  Enoch 91-104 t h e  e x a c t n e s s  o f  t e r m i n o l o g y ,  
a p p a r e n t  f o r  i n s t a n c e  in  t h e  Fsalms o f  Solomon 3 : 1 6 :  iv o c d ' r ^ d ' -
> y *•  ^/ > /ov'ivt ei£ «*iuav\ov . &v«c<sTectfi,$ i s  t h e  most e x a c t  te rm  f o r
' r e s u r r e c t i o n *  in  t h e  Ap. and P s .  a s  in  I I  Macc. 12:43  and 44;  
7 : 9 ;  I I  B a ru ch  3 0 :2  ( C P fa p  )•
However, t h e  lan g u a g e  used  h e r e  does  no t  NECESSARILY 
e x c lu d e  a l l  t h o u g h t  o f  a  r e s u r r e c t i o n .  Nor h a s  i t  b a n i s h e d  
c o m p l e t e ly  e v e r y  e lem en t  o f  th e  p h y s i c a l .  The s p i r i t s  ' w i l l  
w a l k ' .  T here  i s  o f  c o u r s e  a lw ays  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  
d e s c r i p t i o n s  such  a s  t h i s  o f  t h e  SOUL's e t e r n a l  l i f e  may be 
m e re ly  m e ta p h o r ,  s t r a i n i p g  t o  e x p re s s  what i s  r e a l l y  beyond 
e x p r e s s i o n ^ i n  human t e r m s .  The words ' w i l l  l i v e  *> more than  any 
o t h e r  p a r t  o f  t h e  d e l i n e a t i o n * p e r h a p s  imply t h e  n o t i o n  o f  a 
r e s u r r e c t i o n ,  v a g u e ly  app re h en d e d  by t h e  w r i t e r .  ' V i v i f i c a r e * 
n o t  uncommonly a l l u d e s  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  a s  i n  IV E z r a  5 :45  
and in  I I  B a ru ch  2 3 : 5 ;  4 2 : 7 ;  4 9 : 2 .
Y/hile t h e  method whereby t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  t h e  
s o u l s  t o  t h e i r  e t e r n a l  h e a v e n ly  l i f e  i s  a c h i e v e d ,  r e m a in s  
s o m e th in g  o f  an enigma by  a l l  t h a t  t h e  w r i t e r  h a s  t o l d  u s ,  
t h e r e  i s  c l e a r  enough a l l u s i o n  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  a few 
o t h e r  p a s s a g e s .  I t  i s  e a s y  enough o f  c o u r s e  to  c a rv e  up th e  
docum ent ,  Enoch 91*104,  and a s s i g n  t h e s e  p a s s a g e s  to  a n o t h e r  
h an d .  But t h e r e  i s  some ground ‘f o r  a c c e p t i n g  t h e  s u b s t a n t i a l
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u n i t y  o f  t h e  whole  E no ch ic  s e c t i o n .  In t h a t  c ase  such 
p a s s a g e s  must  he t a k e n  a t  t h e i r  f a c e  v a l u e ,  and t h e i r  
i n c o n s i s t e n c y  w i t h  t h o s e  o f  a more s p i r i t u a l  q u a l i t y  (examined 
above)  g i v e n  f u l l  c o n s i d e r a t i o n .
In  9 2 :3  i t  i s  announced :  “And t h e  r i g h t e o u s  uhe w i l l  
a r i s e  from s l e e p ,  w i l l  a r i s e  and walk  in  th e  p a t h  o f  r i g h t e o u s ­
n e s s  and a l l  h i s  p a t h  and c o n v e r s a t i o n  w i l l  be  in  e t e r n a l  good­
n e ss  and g r a c e " .  P a r a l l e l  t o  t h i s  i s  91:-10: "And th e  r i g h t e o u s  
one w i l l  a r i s e  from s l e e p  and wisdom w i l l  a r i s e  and be g iven  
u n to  them " .  And f i n a l l y  t h e r e  i s  1 0 0 :5 :  "And over  th e  r i g h t e o u s  
and h o l y  he w i l l  a p p o i n t  a s  g u a r d i a n s  h o ly  a n g e l s  to  g ua rd  them 
as  t h e  a p p le  o f  an eye u n t i l  He has  made an end o f  a l l  w ic k e d ­
n e s s  and a l l  s i n ,  and th o u gh  t h e  r i g h t e o u s  s l e e p  a long  s l e e p  
t h e y  have  nough t  to  f e a r " .
Prom t h e s e  p a s s a g e s  E .P .  S u t c l i f f e  h a s  deduced  t h a t  " t h i s  
s e c t i o n  d e f i n i t e l y  t e a c h e s  t h e  p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
r i g h t e o u s " . 7 He h o l d s  t h a t  i t  i s  t h e  body which s l e e p s  t h e  s l e e p  
o f  d e a th  and i f  t h e  r i g h t e o u s  a r e  spoken o f  r e p e a t e d l y  a s  
' r i s i n g  from s l e e p ' ,  i t  i s  t h e i r  b o d i e s  which a r e  to  a r i s e  and
0
be r e u n i t e d  w i t h  t h e i r  s p i r i t s .  I t  i s  most n a t u r a l  t o  t h i n k  o f  
' s l e e p *  i n  t h i s  c o n t e x t  a s  r e f e r r i n g  to  t h e  s l e e p  o f  t h e  body 
in  t h e  g r a v e .  Even t h a t  i s  n o t  q u i t e  c e r t a i n !
I t  h a s  b e en  c u s to m ary  t o  r e g a r d  t h e  w a tch  o f  t h e  
g u a r d i a n  a n g e l s  a p p o i n t e d  o v e r  t h e  r i g h t e o u s  ( 1 0 0 :5 )  a s  a means 
o f  p r o t e c t i o n  f o r  them i n  t h i s  p r e s e n t  l i f e ,  so t h a t  th e  s l e e p  
s t i l l  t o  come can o n ly  be a g a i n  t h e  s l e e p  o f  d e a t h  in  t h e  e a r t h .  
But t h a t  i s  a  q u i t e  f e a s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n  w hich  c o n s i d e r s  t h a t
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t h e  r i g h t e o u s  s o u l s  a r e  h e r e  a l r e a d y  i n  t h e  p l a c e  o f  t h e  
d e p a r t e d ;  i t  i s  from t h i s  i n t e r m e d i a t e  abode t h a t  th e  ' s p i r i t s *  
r i s e  t o  e t e r n a l  b l e s s e d n e s s  a t  t h e  l a s t .  How t h e y  a r e  t o  r i s e  
th e  w r i t e r ,  by  a c c i d e n t  more p r o b a b l y  th a n  by d e s i g n ,  has  n o t  
in fo rm ed  u s .
I t  would o b v i o u s l y  be r a s h  t o  a s s e r t  d o g m a t i c a l l y  
th e  c o n c e p t i o n  i n  t h i s  w r i t e r  o f  a  p u r e l y  p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  ' r i s i n g  from s l e e p '  p a s s a g e s .  Nor sh o u ld  
any e f f o r t  be  made by  som eth ing  o f  a  t o u r  de f o r c e  t o  ha rm on ise  
them w i t h  t h e  p a s s a g e s  o f  a  p u r e r  s p i r i t u a l  im p o r t .  But such  
e n d eav ou r  h a s  been  ^ade  -  t h e  a rgum ent  o f f e r e d  i s  t h a t  such  
words a s  103 :3  f . ,  "A l l  good and jo y  and g l o r y  a r e  p r e p a r e d  
and d e s t i n e d  f o r  t h e  s o u l s  o f  t h o s e  who have d i e d  i n  r i g h t e o u s ­
n e s s  ..........  " ,  r e f e r  t o  t h e  t im e  b e f o r e  th e  r e s u r r e c t i o n ;  o r
a g a i n  t h a t  he h e r e  " sp e ak s  o f  t h e  s p i r i t  a s  t h e  dominant p a r t  
o f  man w i t h o u t  e x c l u d i n g  t h e  body a s  i t s  p a r t n e r  i n  b l i s s " . 8 
Non t a l i  a u x i l i o .  C l e a r l y  C h a p te r  103:3  r e f e r s  t o  t h e  b l e s s i n g  
l a i d  up in  s t o r e  f o r  t h e  r i g h t e o u s  i n  e t e r n i t y .  And w h e th e r  t h e  
Jew o f  t h e  t im e  c o u ld  e v e r  have  t h o u g h t  o f  t h e  s p i r i t  a s  ' t h e  
dom inant  p a r t  o f  man' i s  much i n  d o u b t .
Too b r o a d  g e n e r a l i s a t i o n s  on t h e  o t h e r  s i d e ,  l i k e  
R u d o l f  O t t o ' s 9 c la im  t h a t  th r o u g h o u t  t h e  Book o f  Enoch ,  w i t h  
t h e  s o l e  e x c e p t i o n  o f  one d u b io u s  p a s s a g e  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  
e n t i r e l y  s p i r i t u a l ,  must  a l s o  be condemned.
B e t t e r  f a r  i s  i t  t o  r e c o g n i s e  t h e  w r i t e r ' s  
o s c i l l a t i o n  be tw een  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n s  o f  th e  
f u t u r e  l i f e . 10 He seems u n a b le  t o  make up h i s  own m ind .  The
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en croach m en t  o f  M e s s i a n i c  i d e a s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  th e  
Judgm ent ,  i n t o  h i s  u n i v e r s a l i s t  E s c h a t o l o g y ,  h i s  i n a b i l i t y  to  
a c c e n t  t h e  c o n c l u s i o n s  t o  which  th e  l o g i c  o f  h i s  v i s i o n  o f  a 
s p i r i t u a l  w o r ld  sh o u ld  have  d r i v e n  h im, have p r e v i o u s l y  been  
n o t e d .  I t  was i n e v i t a b l e  a lm o s t  t h a t  h i s  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  
( t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  b u t  one e v en t  f i t t e d  i n t o  th e  schema o f  
th e  L a s t  T h in g s )  sh o u ld  be n e i t h e r  p u r e l y  m a t e r i a l  nor  p u r e l y  
s p i r i t u a l ,  b u t  a c o m b in a t io n  o f  b o t h  in  a  manner d i f f i c u l t  to  
d e f i n e .
W olfson  has  l a t e l y  endeavoured  t o  e x p l a i n  t h i s  
i m p e r f e c t  b l e n d i n g  o f  t h e  m a t e r i a l  and t h e  s p i r i t u a l  i n  views o f  
th e  f u t u r e  l i f e  o r  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  t e rm s  l i k e  t h e s e  -  t h e  
lan g u a g e  more p r o p e r  t o  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  i s  t ak e n  up by t h e  
w r i t e r  f rom t h e  s c r i p t u r e  o r  t h e  p o p u l a r  t r a d i t i o n s  and a p p l i e d  
to  t h e  i m m o r t a l i t j r o f  s o u l  w hich  he w a n t s  to  p r e a c h .  (W o l f so n fs 
v iews w i l l  be  d i s c u s s e d  more f u l l y  i n  a  l a t e r  C h a p te r ,  d e a l i n g  
w i t h  Wisdom o f  Solomon).
M . J .L a g r a n g e 12 h a s  s a i d  in  e f f e c t  o f  t h i s  Enoch 
s e c t i o n :  S u p p o s in g  t h a t  t h e  w r i t e r  had  n o t  o n ly  i n  view th e  
s a l v a t i o n  o f  t h e  s o u l ,  b u t  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  
would have  n o t h i n g  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  an e p i s o d e  i n  t h e  
n a t i o n a l  r e s t o r a t i o n ;  i t  i s  h e r e  p u r e l y  s p i r i t u a l .
Wolfson d e s e r v e s  p r a i s e  f o r  h a v in g  n o t i c e d  t h a t  t h e r e  
i s  l a n g u a g e  more p r o p e r  t o  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  even i n  t h e  most 
advanced  s p i r i t u a l i s t  i d e a l s .  Lagrange  a p p e a r s  t o  have p a s s e d  
i t  by  i n  I  Enoch 9 1 -1 0 4 .  W olfson  a t t r i b u t e s  t o  such w r i t e r s  
a s  t h i s  i n  Enoch a  c o n s c i o u s  a d a p t a t i o n  o f  t h e  t r a d i t i o n a l
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m a t e r i a l i s t  t e r m i n o l o g y  t o  d e p i c t  t h e  f u t u r e  s p i r i t u a l  
e x i s t e n c e  o f  t h e  s o u l .  Lagrange  p u t s  a l l  s t r e s s  upon th e  p u r e l y  
s p i r i t u a l  n a t u r e  o f  h i s  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .  N e i t h e r  does 
f u l l  j u s t i c e  t o  t h e  permanence  and power o f  th e  t r a d i t i o n a l ,  
p o p u l a r  t y p e  o f  M ess ian ism  w i th  i t s  m a t e r i a l i s t  n o t i o n s  o f  t h e  
f u t u r e ,  o r  t o  t h e  b a s i c a l l y  m a t e r i a l i s t  f a s h i o n  o f  th e  Je w ish  
i m a g i n a t i o n .  The m a t e r i a l i s t  n o t i o n s  o f  a r e s t o r e d  e a r t h l y  
s t a t e  and a  p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  l i n g e r  on by t h e  s i d e  o f  th e  
s p i r i t u a l  i d e a l s ,  l e s s  by c o n s c i o u s  c h o ic e  th a n  by i n s t i n c t  - 
an i n s t i n c t  m a in ly  r e l i g i o u s  b e c a u se  im p la n te d  in  th e  Jew ish  
p e o p le  t h r o u g h  th e  Covenant  o f  S i n a i .
T hat  t h e  w r i t e r  o f  I  Enoch 91-104 i s  n o t  q u i t e  f r e e  
o f  t h a t  i n s t i n c t  i s  e x h i b i t e d  by s e v e r a l  S ign s  o f  t h e  p r i m i t i v e  
m a t e r i a l i s t  e x p e c t a t i o n s ,  t h e  f l e e t i n g  g l im p se  he g i v e s  o f  a  
t e m p o r a r y  M e s s ia n i c  Kingdom upon e a r t h ;  some p u r e l y  n a t i o n a l i s t  
i d e a s  o f  t h e  Judgm ent;  t h e  ' r i s i n g  from s l e e p '  p a s s a g e s ,  which  
a r e  p r o b a b l y  n o t ,  d e s p i t e  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h e  p r o p o s a l ,  
to  b e  e x p l a i n e d  away a s  r e f e r r i n g  to  t h e  r e s t  o f  t h e  s o u l s  in  
t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e ,  p re su m ab ly  in  some p r o t o t y p e  o f  th e  
' p r o m p t u a r i a ' o r  ' r e p o s i t o r i e s  o f  s o u l s '  o f  IV E z r a .  F i n a l l y  
92 :5  a f f o r d s  an i n t e r e s t i n g  example  o f  th e  d i f f i c u l t y  e x p e r i e n c e d  
in  e f f e c t i n g  a d ise n g ag e m e n t  from e v e r y  r e l i c  o f  e a r t h l y  
M ess ian ism  -  "And s i n  w i l l  p e r i s h  f o r e v e f ,  and W i l l  no more be 
se en  from t h a t  day  f o r  e v e rm o re " .  T h is  t o  happen AFTER th e  
e t e r n a l  Judgment  had a l r e a d y  w rough t  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
e t e r n a l  b l e s s e d n e s s  o f  t h e  r i g h t e o u s !  Thus i t  f o r c e s  i t s e l f  i n t o
th e  f i n a l  p i c t u r e  and mars i t s  c o h e r e n c e .
N e v e r t h e l e s s  t h i s  w r i t e r  i s  in  f a c t  w or th y  o f  th e  
t i t l e  , ' l e a s t  r e c a l c i t r a n t  M e s s i a n i s t ' .  Heaven i s  t h e  f i n a l  
d e s t i n a t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  t h e  w or ld  i s  changed ,  and th e  
e a r t h  -  c o u ld  he h u t  c o n s i s t e n t l y  have r e t a i n e d  t h e  a s s u r a n c e !  -  
i s  done away a t  t h e  l a s t .  P a l e s t i n e  and J e r u s a le m  a r e  no more 
t h e  l o c u s  o f  t h e  new o r d e r  t h a t  i s  t o  come. He h a s  f a r  t r a n s ­
cended t h e  i n t e n s e  n a t i o n a l i s m  o f  most  o f  h i s  c o m p a t r i o t s .  The 
f i n a l  change  i s  c o sm ic .  W i th in  t h i s  u n i v e r s a l  s e t t i n g ,  t h e  
p r i m i t i v e  em phas is  upon t h e  communal and n a t i o n a l  f u l f i l m e n t  f o r  
I s r a e l  a p p e a r s  t o  have  v a n i s h e d .  But he h a s  n o t  e n t i r e l y  
f o r g o t t e n  t h e  s o c i a l  b l e s s i n g s  d e s i r a b l e  in  t h e  l i f e  to  come, 
f o r  he t e l l s  o f  t h e  r i g h t e o u s  t h a t  " a l l  h i s  p a t h  and CONViSRSATION 
w i l l  be  in  e t e r n a l  goodness  and g r a c e ” ( 9 2 : 3 ) .
Yet i n  a l l ,  he h as  l e f t  so much u n s a id  or  u n d e f i n e d  
on numerous s c o r e s ,  t h a t  dogmatism a b o u t  what he b e l i e v e d  or  
d id  n o t  b e l i e v e  a b o u t  t h e  f u t u r e  l i f e  i s  q u i t e  u n w a r r a n t e d .
He h i m s e l f  h a s  n o t  s e t  o u t  to  g iv e  a  d e f i n i t e  a cc o u n t  o f  h i s  
b e l i e f s .  Were he t o  l e a r n  o f  l a t t e r - d a y  a t t e m p t s  a t  d e f i n i t i o n ,  
where  he h i m s e l f  l o n g  ago r e f r a i n e d ,  r i g h t e o u s  i n d i g n a t i o n  
would no doub t  k i n d l e  w i t h i n  h im,  f o r  he was a  s e e r  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  warmth and p a s s i o n  i n  h i s  h e a r t .
N o th in g  co u ld  he f u r t h e r  from t h e  t r u t h  t h a n  t h e
a s s e r t i o n  t h a t  " th e  g rowth  o f  b e l i e f  in  t h e  r e s u r r e c t i o n
im p e l l e d  men to  s e ek  f o r  a f i n a l  consummation in  a n o t h e r  w o r ld  
13t h e n  t h i s " .  The r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  a t  i t s  i n c e p t i o n  was 
n e i t h e r  C e n t r a l  no r  e f f e c t i v e .  I t  was c l o s e l y  a s s o c i a t e d  a t  t h e  
outse t  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n ic  Kingdom, 
which  gave i t  i t s  f i r s t  shape  and form .  When by a v a r i e d  s e t  
o f  i m p u l s e s ,  hopes  were d i r e c t e d  t o  th e  o t h e r  w o r l d ,  beyond t h e  
p r e s e n t ,  e t e r n a l  in  t h e  h e a v e n s ,  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  a s  an e v e n t  
t r a n s f e r r e d  nnw t o  a new and d i f f e r e n t  a tm o s p h e r e ,  w a s , t h r o u g h  
t h e  l o g i c  o f  t h e s e  w id e r  h o p e s , n e c e s s a r i l y  s p i r i t u a l i s e d .  The
i
p r o c e s s  was t h e  r e v e r s e  o f  t h a t  supposed  by t h e  above 
q u o t a t i o n .  The Li g h t  o f  th e  o t h e r ,  h e a v e n ly  w o r ld  demanded 
L ig h t  i n  t h o s e  who were to  become i t s  d e n i z e n s .  They were to  
l i v e  in  a n g e l i c  s p h e r e s .  They roust t h e r e f o r e  become l i k e  a n g e l s ,  
t h a t  t h e y  may be f i t  companions o f  t h e  h e a v e n ly  h o s t s .  I t  h a s ,  
how ever ,  b e en  o b s e r v e d  i n  an e a r l i e r  C h a p te r  t h a t  t h e s e  images 
were  f o r  t h e  Jew much more c o n c r e t e ,  much l e s s  a b s t r a c t i o n s  
t h a n  t h e y  a p p e a r  t o  u s ,  f o r  him more REAL.
The s p i r i t u a l i s a t i o n  o f  n o t i o n s  o f  t h e  a f t e r  l i f e  i n  
I  Enoch 91-104 i s  t h e r e f o r e  J e w i s h ,  no t  a t  a l l  C reek .  There  
i s  no i n d i c a t i o n  anywhere o f  Greek i d e a s  o f  t h e  s o u l ’s i n h e r e n t  
i n d e s t r u c t i b i l i t y ,  i t s  i m m o r t a l i t y  a s  t h e  one a b i d i n g  p a r t  o f  
roan. There  i s  in  f a c t  no d o c t r i n e  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  
s o u l ,  a s  t h a t  d o c t r i n e  i s  commonly c o n c e iv e d .  A l th o u g h  Greek 
id e a s  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  and r e t r i b u t i o n  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  im m e d ia te ly  upon d e a t h  may have b e en  w id e ly
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p r e v a l e n t  in  A l e x a n d r i a  a c e n t u r y  o r  more b e f o r e  t h e  
C h r i s t i a n  e r a ,  and may have made some i n r o a d s  i n t o  t h e  
l i t e r a t u r e  p ro d uced  by A le x a n d r i a n  Jew s ,  t h e  c o n c e p t i o n s  o f  
t h e  H e r e a f t e r  i n  P a l e s t i a n i a n  Juda ism  went t h e i r  way a lm o s t  
t o t a l l y  u n a f f e c t e d .  I  Enoch 91-104 may, however ,  have  been 
i n f l u e n c e d  t o  some e x t e n t  by  Greek th o u g h t  in  h i s  n o t i o n  o f  
a  p a r t i a l  r e t r i b u t i o n  e n t e r e d  upon a t  d e a t h  ( 1 0 3 : 7 ) ,  bu t  
p r o b a b l y  even more by a ro a tu re r  r e f l e c t i o n  th an  p e rh a p s  t h e  
g r e a t  m a j o r i t y  o f  h i s  c o n te m p o r a r i e s , u p o n  t h e  a r t i c l e  o f  
d e a t h .  But t h a t  a p a r t ,  h i s  co ncep t  ion  i s  v h o l l y  e s c h a t o l o g i c a l . 
The r i g h t e o u s  roust a w a i t  t h e  L a s t  Days.
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CHAPTER VI,
TRANSCENDENTALISM AND EARTHLY MESSIANISM - 
A DEEPENING TENSION.
Some deep i n n e r  v o i c e  seemed c o n t i n u a l l y  to  keep  t e l l i n g  
t h e  Jew t h a t  I s r a e l ’ s g l o r y  would he r e s t o r e d  a t  t h e  End upon 
t he e a r t h * The e f f e c t  w as ,  a s  we have s e e n ,  t o  m a t e r i a l i s e  to  
a l a r g e  d e g re e  h i s  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  l i f e  t o  come and th e  
r e s u r r e c t i o n  a s  t h e  means o f  a t t a i n m e n t  to  i t .  A nothe r  f a c t o r ,  
a l r e a d y  b r i e f l y  m e n t io n e d ,  c o n t r i b u t e d  to  t h a t  r e s u l t .  The 
id ea  o f  c o m p le te  i m m a t e r i a l i t y  v.as a lw ays  a l i e n  t o  Hebrew and 
Jew ish  thought .^"  When t h e r e f o r e  Hebrew o r  Jew th o u g h t  o f  t h e  
’s o u l ’ he d id  n o t  r e g a r d  i t  as  t o t a l l y  s e p a r a t e d  from t h e  
b o dy ,  a s  t h e  Creeks d id  i n  t h e i r  d u a l i s m  o f  t h e  s o u l  and t h e  
body and t h e i r  tfwu* c o n c e p t .  Hebrew and Jew th o u g h t
pr a t h e r  o f  man a s  a u n i t y ,  s o u l  and body .  ’’The man o f  c l a y , ” 
J . P e d e r s e n  h a s  w r i t t e n , ’’was a dead t h i n g ,  b u t  by t h e  b r e a t h  
o f  Cod he was e n t i r e l y  changed and became a l i v i n g  s o u l .  Soul  
and body a r e  so i n t i m a t e l y  u n i t e d  t h a t  a  d i s t i n c t i o n  cann o t  
be  made be tw een  them. They a r e  more t h a n  ’u n i t e d * ,  t h e  body 
i s  t h e  s o u l  i n  i t s  ou tward  f o r m ”.
A c co rd in g  t o  t h e s e  p r e s u p p o s i t i o n s ,  am a lgam at ion  o f  
m a t e r i a l  and s p i r i t u a l  v iews o f  t h e  f u t u r e  l i f e  came v e r y  
e a s i l y  t o  t h e  Jews w i t h  b u t  l i t t l e  cons .c ious  p r o c e s s  o f  
h a r m o n i s a t i o n  on t h e i r  p a r t .  I  Enoch 9 1 -1 0 4 ,  c h i e f l y  
t r a n s c e n d e n t a l i s t  i n  h i s  E s c h a t o l o g y ,  n e v e r t h e l e s s  e x h i b i t e d
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t h a t  t e n d e n c y  t o  a l i m i t e d  d e g r e e .  In  th e  Psalms o f  
Solomon, J u b i l e e s  and Assumption o f  Moses t h e  i n t e r p l a y  be tw een  
t h e  M e s s ia n i c  and t h e  u n i v e r s a l  e s c h a t o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s  
i s  more c l e a r l y  m arked .  The a n t i n o m i e s  a r e  i n c r e a s e d .  T h is  
C h a p te r  i s  g iv e n  t o  an e x a m in a t io n  o f  t h e s e  b o o k s .
Psalms o f  Solomon.
The Psalms o f  Solomon i s  p l a i n l y  n o t  an A p o c a ly p se .
But one o f  i t s  main themes i s  M ess ia n i sm ,  e s p e c i a l l y  in  Psalm 
17 ,  and on t h a t  a c c o u n t  i t  i s  u s u a l l y  i n c l u d e d  in  s u r v e y s  o f  
t h e  A p o c a l y p t i c  L i t e r a t u r e .  I t  i s ,  however ,  m e s s i a n i c  r a t h e r  
t h a n  a p o c a l y p t i c .  In  l i t e r a r y  s t y l e  t h e  Psalms occupy a m id d le  
p l a c e  be tw een  E c c l e s i a s t i c u s  and t h e  much more d i f f u s e  
c o m p o s i t io n  o f  th e  A p o c a l y p t i c  w r i t e r s . ^
The p rob lem  o f  a u t h o r s h i p  i s  h e r e  s e r i o u s  and v e r y  
r e l e v a n t .  I s  t h e  work a u n i t y  o r  a r e  t h e r e  two a u t h o r s ?  Ryle  
and James p e rh a p s  most  r e a s o n a b l y  o f  a l l  d e c l a r e s  “w h e th e r  we 
have  t h e  work o f  more th a n  one w r i t e r  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  
d e te r m in e " .®  C.C.Torrey® rem a in s  s i l e n t ,  and H.H.Rowley7 
a l s o  a p p e a r s  t o  p ron o un ce  no v e r d i c t  on t h e  q u e s t i o n .  I s  t h e i r  
a c c e p t a n c e  o f  u n i t y  o f  a u t h o r s h i p  t o  be i n f e r r e d ?  The o n ly  
word spoken by  G. Buchanan Gray® i s  an i n c i d e n t a l  r e f e r e n c e  
i n  t h e  c l a u s e :  "These Psalm s a r e  t h e  work o f  a  w r i t e r  o r  w r i t e r s 1
 ". Also  J . J . B o n s i r v e n 9 , l e a v i n g  t h e  m a t t e r  open speaks
o f  t h e  fP s a l m i s t  o r  P s a l m i s t s * .  M .-J .  L a g ra n g e 10 in  an e x p o s i t io n  
o f  t h e  E s c h a t o lo g y  o f  t h e  Psalm rem arks  t h a t  t h e r e  i s  no 
r e a s o n  t o  suppose  t h a t  t h e  Psalms o f  Solomon b e lo n g  t o  two
I
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d i f f e r e n t  a u t h o r s .  And O e s t e r l e y  w i t h  g r e a t e r  c a u t i o n  
c l a i m s :  "Whether t h e  hand o f  one o r  more w r i t e r s  i s  to  he 
d i s c e r n e d  i s  an open q u e s t i o n " . 11
R.H. C h a r l e s 1^ i s  t h e r e f o r e  r a t h e r  l o n e l y  in  hds 
a s s e r t i o n  o f  d u a l  a u t h o r s h i p .  He r i g i d l y  s e p a r a t e s  Psalms 17 
and 18 from a l l  t h e  r e s t  on a c c o u n t  o f  t h e i r  d i v e r g e n t  
e s c h a t o l o g i c a l  s y s t e m s ,  d i f f e r i n g  from th e  o t h e r s  *in e s s e n t i a l  
r e s p e c t s * .  In t h e s e  two P s a lm s ,  a c c o r d i n g  t o  C h a r l e s ,  a l l  
em phasis  i s  upon t h e  f u t u r e  r e i g n  o f  a  p e r s o n a l  M e ss ia h :  i n  
t h e  o t h e r s  t h e r e  i s  s c a r c e l y  any r e f e r e n c e  t o  th e  f u t u r e  a t  
a l l ,  and c e r t a i n l y  none t o  th e  p e r s o n a l  M e ss ia h ;  t h e  r i g h t e o u s  
r i s e  n o t  to  a kingdom o f  e a r t h l y  p r o s p e r i t y ,  b u t  t o  e t e r n a l  
l i f e  ( 3 : 1 6 ;  1 4 : 7 ;  1 5 : 1 5 ) .  "Whatever d e g re e  o f  im p o r tan c e  t h e y  
may a t t a c h  t o  t h e  e x p e c te d  kingdom, t h e y  do n o t  r e g a r d  i t  a s  
t h e  recompense  o f  t h e  r i g h t e o u s " . 13
But t h e s e  d i f f e r e n c e s  o f  o u t l o o k  a r e  n o t  s u f f i c i e n t  
t o  p ro v e  d u a l i t y  o f  a u t h o r s h i p ,  in  t h e  a b sen c e  o f  o t h e r  t o k e n .  
And o t h e r  g r o u n d s ,  d i v e r s i t i e s  i n  s t y l e  and l a n g u a g e ,  a r e  in  
f a c t  l a c k i n g  o r  a t  t h e  b e s t  o n ly  v e r y  i n d e c i s i v e ,  t o  judge  
by t h e  r e s t r a i n t  and u n c e r t a i n t y  o f  Ryle  and Jam es ,  B o n s i r v e n ,  
and O en te r l fcy ,  and t h e  s i l e n c e  o f  T o r re y  and Rowley.
The c o m b in a t io n  o f  t h e  f e r v e n t  M ess ian ism  o f  t h e s e  
Psalm s 17 and 18 ,  and th e  l o f t i e r , a n d  f o r  th e  most p a r t  more 
s p i r i t u a l  ( b u t  t h e  M ess ian ism  o f  1 1 :1 - 8  w i l l  be i n d i c a t e d  
be low )  i n t e r e s t s  o f  th e  r e s t *  i s  t y p i c a l  o f  J e w ish  
e s c h a t o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n  i n  th e  Ap. and P s .  I t  h a s  been
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w i t n e s s e d  a l r e a d y  in  s e v e r a l  o t h e r  works# S e v e r a l  
c o n s i d e r a t i o n s  C h a r l e s  seems i n a d e q u a t e l y  t o  have t a k e n  i n t o  
a c c o u n t  in  m a i n t a i n i n g  so d e f i n i t e l y  a d u a l  a u t h o r s h i p  f o r  
t h e  Psalms on t h e  ground o f  d i v e r s i t y  o f  o u t l o o k  and i d e a s  -  
l )  The Psalms a r e  n o t  a c o n t i n u o u s  c o m p o s i t i o n .  Each forms a 
u n i t y  and i s  composed upon a s e p a r a t e  p l a n ,  and may r e f l e c t  
a  q u i t e  d i f f e r e n t  mood. A c o l l e c t i o n  l i k e  t h i s  may r e a d i l y  
combine low er  and h i g h e r  i d e a l s  o f  t h e  f u t u r e :  2) Psalms 17
and 18 a r e  n o t h i n g  more t h a n  a  c o l l a t i o n  o f  Old Tes tam ent  
M e s s ia n i c  t e x t s .  T h e i r  o m is s io n  o f  c e r t a i n  t o p i c s ,  e . g .  th e  
r e s u r r e c t i o n ,  c a n n o t  be  o v e r s t r e s s e d .  Argumentum ex s i l e n t i o  
i s  h e r e  v e r y  d a n g e r o u s .  3) Sometimes b i z a r r e  c o m b in a t io n s  
o f  i d e a s  were  c h a r a c t e r i s t i c  o f  thatv  age o f  d o c t r i n a l  f l u i d i t y  
and movement.
The d e s i r e  t o  impose c o n s i s t e n c y  upon th e  e s c h a t o i  
l o g i c a l  schemas p r o f f e r e d  i n  many documents  o f  t h e  Ap. and P s .  
h a s  l e d  a l r e a d y  t o  an undue s e c t i o n a l i s i n g  o f  t h e  s o u r c e s .  
Pushed to o  f a r ,  t h e  e f f o r t  ends i n  c h a o s ,  and would r e d u c e  
each  t o  c o u n t l e s s  b i t s  and p i e c e s .
I t  i s  p o l i t i c  t h e r e f o r e  t o  a l lo w  t h e  Psalms o f  
Solomon t h e i r  i n c o n s i s t e n c i e s  and t o  t a c k l e  t h e i r  somewhat 
amorphous f u s i o n  o f  many d i f f e r e n t  t r a d i t i o n s  a s  t h e y  s t a n d .  
What i s  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  M e s s ia n i c  i d e a l s  n o t  o n ly  o f  
Psa lm s 17 and 18,  b u t  a l s o  1 1 : 1 - 8  t o  t h e  hope o f  a  f u t u r e  
s p i r i t u a l  e x i s t e n c e  e x p r e s s e d  in  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  work?
Are t h e y  b l e n d e d  t o g e t h e r  i n t o  one view o f  t h e  f u t u r e ,  a l b e i t
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c r u d e l y  and i m p e r f e c t l y ?  Or i s  t h e  M e s s ia n i c  consummation 
d i v o r c e d  c o m p le t e ly  in  t h e  w r i t e r ’ s mind from th e  f i n a l  
e s c h a t o l o g i c a l  consummation? I s  t h e  r e s u r r e c t i o n  t h e  
i n t r o d u c t i o n  t o  E t e r n i t y ?  F i r s t  a g l a n c e  a t  Psalms 17 and 16.
In  t r u e  a p o c a l y p t i c  f a s h i o n  Psalm 17 b e g i n s  w i t h  a 
h i s t o r i c a l  s u r v e y .  T h e r e a f t e r  t h e  M ess iah  i s  p r e d i c t e d  -  a 
p e r s o n a l  human k i n g ,  q u i t e  d e f i n i t e l y  o f  t h e  house  o f  David 
( v e r s e  23 o r  (21)  ) . ^  He w i l l  " s h a t t e r  u n r i g h t e o u s  r u l e r s "  
and d e l i v e r  J e r u s a l e m  w h o l l y  from o p p r e s s o r  n a t i o n s  ( 2 4 ) .  The 
h o l y  p e o p le  p r e s e n t l y  d i s p e r s e d  w i l l  be r e a s s e m b le d  by him, 
and s i n  w i l l  be no more i n  t h e i r  m id s t  b e c a u s e  o f  him (28 and 
2 9 ) .  Among t h e  r e s t o r e d  o f  I s r a e l  he w i l l  s h a r e  o u t  t h e  l a n d ,  
in  which no a l i e n s  s h a l l  any more d w e l l .  He s h a l l  be ju dg e  o f
t h e  p e o p l e s (30 and 3 1 ) .  Heathen n a t i o n s  w i l l  be u n d e r  bondage
t o  him and a l l  w i l l  come t o  do him homage, f o r  A g r e a t  k in g
i s  h e ,  t r u s t i n g  n o t  i n  weapons o f  w a r ,  b u t  i n  t h e  Lord H im se l f  | i |
(32 t o  3 8 ) .  By t h e  power o f  h i s  word he w i l l  r u l e  t h e  p e o p le
i n  wisdom and w i l l  n e v e r  f a l t e r  (39 to  4 3 ) .  Psalm 18 conveys
e x a c t l y  t h e  same i d e a s  i n  much b r i e f e r  form.  !
J e w ish  n a t i o n a l i s m  i s  rampant  i n  t h i s  i d e a l i s t ,  b u t
o f t e n  f i n e l y  drawn, p i c t u r e  o f  t h e  f u t u r e  M e s s ia n i c  Kingdom.
The f o r e i g n  n a t i o n s  t h a t  t h r e a t e n  J e r u s a l e m  a r e  to  be o v e r th ro w r  
and e x c l u d e d .  They s h a l l  o n ly  m a rv e l  from t h e  d i s t a n c e  a t  
I s r a e l ' s  g l o r y .  The t r i b e s  a r e  t o  be  r e s t o r e d  t o  J e r u s a l e m ,  
w h ich  i s  t o  be  t h e  c e n t r e  o f  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom.
That  t h i s  g lo w in g  p i c t u r e  o f  t h e  Kingdom t o  come has  t h e
I
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i m p r e s s io n  o f  f i n a l i t y  can h a r d l y  be in  d o u b t .  T h is  w i l l  be 
t h e  End! Over t h e  M ess iah  i s  t h e  Lord h i s  K i n g f who i s  I s r a e l ’ s 
King f o r  e v e r  and e v e r  (38 and 5 1 ) .  The M e s s i a h “w i l l  s m i te  t h e  
e a r t h  w i th  t h e  word o f  h i s  mouth f o r  e v e r “ ( 3 9 ) .  These words 
a r e  a q u o t a t i o n  from I s a i a h  1 1 : 4 ;  b u t  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  
t h e  P s a l m i s t  h a s  h i m s e l f  added pU uWoC ’ f o r  e v e r ' .  The
Kingdom i s  to  be  an e v e r l a s t i n g  Kingdom.
I t  h a s  on t h e  c o n t r a r y  been  c la im e d  (by H . H . C h a r l e s ) 16 
t h a t  “t h e  M e s s ia n i c  Kingdom i n  t h e s e  Psalm s i s  a p p a r e n t l y  o f  
t e m p o r a r y  d u r a t i o n ,  f o r  t h e r e  i s  no h i n t  o f  t h e  r i g h t e o u s  dead 
r i s i n g  t o  s h a r e  i n  i t .  Only t h e  s u r v i v i n g  r i g h t e o u s  become 
members o f  i t . "  The argument i s  b a s e d  on 1 7 :5 0 ,
" B le s s e d  a r e  t h e y  t h a t  s h a l l  be b o rn  i n  t h o s e  d a y s ,
To b e h o ld  t h e  b l e s s i n g  o f  I s r a e l ,  w h ich  God s h a l l  b r i n g  
t o  p a s s  i n  t h e  g a t h e r i n g  t o g e t h e r  o f  t h e  t r i b e s . "
But t h i s  p a s s a g e  does  n o t  n e c e s s a r i l y  e x c lu d e  a  r e ­
s u r r e c t i o n .  Jew s ,  a w a i t i n g  t h e  coming o f  t h e  M e s s ia n i c  Age, 
were  a lw ays  i n c l i n e d  t o  s t r e s s  t h e  g r e a t e r  b l e s s i n g  o r  t h e  
g r e a t e r  p a r t  a l l o t t e d  t o  t h o s e  who would b e  a l i v e  ( h e r e  i n  
1 7 :5 0  ol , ’t h e y  t h a t  s h a l l  be  b o r n ’ ) i n  t h e  day
o f  i t s  i n a u g u r a t i o n ,  even th o u g h  t h e y  had been  awakened to  a 
r e s u r r e c t i o n  b e l i e f .  The s e n t im e n t  o c c u r s  i n  a lm o s t  t h e  same 
w o rd s ,  i t  may be n o t e d ,  i n  1 8 : 7 .  T here  i s  t h i s  much to  s u p p o r t  
t h e  c l a im  t h a t  t h e  a u t h o r  o f  Psalm 17 h a s  no r e s u r r e c t i o n  
b e l i e f  -  t h e  norm al  a p o c a l y p t i c  p r a c t i c e  i s  t o  a s s o c i a t e  t h e  
r e s u r r e c t i o n  w i t h  t h e  Judgm ent:  b u t  h e re  i n  v e r s e s  28 and 31 ,
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p r e d i c t i n g  t h e  Judgment o f  t h e  M e ss ia h ,  t h e  s u b j u g a t i o n
o f  t h e  h e a th e n  and th e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  t r i b e s ,  t h e r e  i s
no r e f e r e n c e  w h a te v e r  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n .  On th e  o t h e r  hand
t h e  Psalm i s  s im p ly  "a t i s s u e  o f  b i b l i c a l  r e m i n i s c e n c e s " i n
w h ich  r e s u r r e c t i o n  has  r e a l l y  no p l a c e .  The s i l e n c e  i s  no t  to
be p r e s s e d . ^  B o n s i r v e n  a s k s : Gan th e  r e s u r r e c t i o n  f i n d  any
p l a c e  i n  t h e  M e s s ia n i c  p i c t u r e  o f  Psalm 17? And he s u g g e s t s
t h e  answer  t h a t  i t  c an n o t  be c a t e g o r i c a l l y  exc luded  from th e
18
b e l i e f  o f  t h e  w r i t e r  o f  t h e  Psa lm .
A no th e r  argument  h a s  been advanced  i n  f a v o u r  o f
b e l i e v i n g  t h a t  t h e  Kingdom in  t h i s  Psalm i s  o f  a t r a n s i t o r y
n a t u r e .  I t  i s  h e l d  t h a t  " th e  M ess iah  h e r e  i s  a  s i n g l e  p e r s o n ,
19and n o t  a s e r i e s  o f  K ings"  so t h a t  h i s  Kingdom i s  
co terminous w i t h  h i s  r u l e .  The argument  c a r r i e s  l i t t l e  w e i g h t .  
For  t h e  t r u e  King i s  o b v i o u s l y  i n  t h e  P s a l m i s t ' s  b e l i e f ,
God H im s e l f ,  and t o  Him t h e  M ess iah  i s  s u b j e c t ,  ( v e r s e s  38 
and 5 1 ) .  I f  t h e  Kingdom be co terminous w i th  t h e  r e i g n  o f  t h e  
t r u e  K ing ,  i t  i s  e t e r n a l .  A l though  t h e  ' d a y s 1 o f  v e r s e  36 
("And t h e r e  s h a l l  be  no u n r i g h t e o u s n e s s  i n  h i s  days  in  t h e i r  
m i d s t ,  For  a l l  s h a l l  be  h o l y  and t h e i r  k i n g  t h e  a n o i n t e d  o f  
t h e  L o r d . " )  and v e r s e  42 ("And r e l y i n g  upon h i s  God, t h r o u g h ­
o u t  h i s  days  he w i l l  n o t  s t u m b l e . " )  seem to  i n d i c a t e  a  
CLOSED p e r i Q d ,  i t  i s  s t i l l  o f  e n d l e s s  d u r a t i o n .  In  h i s  p r e s e n t  
mood a t  l e a s t , t h e  M e s s i a n i c  Kingdom i s  t h e  f u r t h e s t  r e a c h  o f  
t h e  P s a l m i s t ' s  v i s i o n .
There  i s  in  t h e  Psa lms o t h e r  t h a n  17 and 18 no
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m ent io n  o f  a p e r s o n a l  M e ss ia h ,  h u t  t h e r e  a x e ' s u f f i c i e n t  
t r a c e s  and r e l i c s  o f  M ess ian ism  t o  d e b a r  C h a r l e s '  t h e o r y  o f  
a d u a l  a u t h o r s h i p  and t h e  r e a s o n s  adduced f o r  i t .  Psalm 11 
c o n t a i n s  a M e s s ia n i c  p a s s a g e  p r e d i c t i n g  t h e  coming g l o r i e s  o f  
J e r u s a l e m ,  when t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  w i l l b e  g a t h e r e d  back  
w i t h i n  h e r .  Again t h e r e  i s  t h a t  f e e l i n g  o f  f i n a l i t y ,  as  though 
t h e  w r i t e r  c o n c e iv e d  t h i s  t o  be t h e  e v e r l a s t i h g  Kingdom.
Here t h e n ,  as  in  Psa lm s 17 and 18,  t h e r e  i s  no th o u g h t  off 
a n y t h i n g  beyond t h e  M e s s ia n i c  Kingdom upon e a r t h .
There  a r e  m oreover  s e v e r a l  o t h e r  p a s s a g e s  which 
a l l u d e  t o  t h e  M e s s ia n i c  r e d e m p t io n .  1 0 : 8 ,  " th e  s a l v a t i o n  o f  
t h e  Lord be upon t h e  house  o f  I s r a e l  u n to  e v e r l a s t i n g  g l a d ­
n e s s " ,  can h a r d l y  be  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  a  p r a y e r  f o r  t h e
jo y s  o f  th e  M e s s ia n i c  Age. The p r e c e d i n g  v e r s e  a l s o  c o n t a i n s  
t h e  p r o p h e c y :  "And th e  p i o u s  s h a l l  g i v e  t h a n k s  in  t h e  a sse m b ly  
o f  t h e  p e o p l e ;  and on th e  p o o r  s h a l l  God have mercy in  t h e  
g l a d n e s s  o f  I s r a e l " .  The l a s t  p h r a s e  ( tu<|> )
h a s  been  a c c e p t e d  a s  meaning  t h e  'd a y  o f  g l a d n e s s '  f o r  I s r a e l
20t o  which  Jews lo ok ed  f o r w a r d .  G.B .Gray a s k s  w h e th e r  i t
21may n o t  be a  t e rm  f o r  t h e  M e s s ia n i c  Age. A Psalm 15 ,  v e r s e  8 , 
"For t h e  mark o f  God i s  upon t h e  r i g h t e o u s  t h a t  t h e y  may be 
s a v e d .  Famine and sword and p e s t i l e n c e  s h a l l  be f a r  from th e  
r i g h t e o u s " ,  r e a d s  l i k e  a  r e f e r e n c e  to  t h e  M e s s ia n i c  r e d e m p t io n  
o f  t h e  r i g h t e o u s .  The p e o p l e ,  t h e  n a t i o n  o c c u p i e s  an e x a l t e d  
p l a c e  in  the '  w r i t e r ’ s mind -  "The s a l v a t i o n  o f  t h e  Lord be 
upon I s r a e l  His s e r v a n t  f o r  e v e r .  And l e t  t h e  s i n n e r s  be  
d e s t r o y e d  from t t e f o r e  t h e  f a c e  o f  t h e  Lord t o g e t h e r :  and
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l e t  t h e  s a i n t s  o f  t h e  Lord i n h e r i t  t h e  p ro m is e s  o f  th e  
L o r d . ” Ryle and James i n t e r e s t i n g l y  s u g g e s t  t h a t  h e r e  t h e  
p h r a s e  erroc^e\tcC$ K u j t o u  i s  u sed  f o r  th e  f i r s t  t im e  in  
Jew ish  l i t e r a t u r e ,  so f a r  a s  we know, t o  sum up t h e  a s s u r a n c e s  
o f  t h e  M e s s ia n i c  r e d e m p t i o n . ^  F i n a l l y  in  16:5  ( ”1 w i l l  g iv e  
t h a n k s  u n to  Thee ,  f o r  Thou h a s t  h e lp e d  me to  (my) s a l v a t i o n ;  
And h a s t  n o t  c o u n te d  me w i t h  s i n n e r s  t o  (my) d e s t r u c t i o n ” . )  
t h e  d i r e c t  c o n t r a s t  b e tw een  tfioTv^ioc and <<7Tta\eioc 
r e f e r r i n g  t o  t h e  v i o l e n t  end o f  s i n n e r s ,  i s  s t r i k i n g .
The a c t u a l  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  r e f l e c t e d  i n  t h e  
resume o f  e v e n t s  i n  1 7 :1 -2 7  was j u s t  such a s  to  c a l l  f o r t h  
t h a t  o u t b u r s t  o f  n a t i o n a l  f e e l i n g  w hich  f i n d s  e x p r e s s i o n  in  
a  r e s u r g e n t  M e ss ian ism .  The Psalms a r e  g e n e r a l l y  supposed  to  
emanate  from P h a r i s e a n  c i r c l e s .  The P h a r i s e e s  were in  t h e  
main q u i e t i s t  i n  t h e i r  p o l i t i c s ,  b u t  t h a t  cu rb ed  t h e i r  a c t i v e  
e n g ro s sm en t  i n  s o c i a l  and s t a t e  a f f a i r s  f a r  more t h a n  i t  
s t i f l e d  t h e i r  h e a r t s 1 l o n g i n g  f o r  a  coming day o f  g l o r y  i n  
I s r a e l  in  t h e  M e s s ia n i c  Age. T h e i r  v e r y  q u i e t n e s s  and 
i n a c t i v i t y  must  have  enhanced  t h e i r  d ream s.  The c e n t r a l  o b j e c t  
o f  f i r m  f a i t h  and b u r n i n g  hope in  t h e  Psalms o f  Solomon i s  t h e  
coming M e s s ia n i c  Kingdom upon e a r t h .
In  t h e  M e s s i a n i c  c o n t e x t s  i n  t h e  Psa lms t h e r e  i s  
no m en t io n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  B u t ,  a s  we saw, n o t  much can 
b e  r e s t e d  upon t h a t  s i l e n c e .  T here  a r e  in  t h e  P s a lm s ,  however, 
a  few p a s s a g e s  which d e f i n i t e l y  a l l u d e  to  t h e  r e s u r r e c t i o n .
I s  t h i s  e v e n t  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  t h e n  t o t a l l y  u n r e l a t e d
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t o  t h e  M e s s ia n i c  consummation so p l a i n l y  e n v i s a g e d  in  
numerous p a r t s  o f  th e  Psa lm s?  An answer to  t h a t  p rob lem  roust 
now be  e s s a y e d .  The r e l e v a n t  ’ r e s u r r e c t i o n  p a s s a g e s ’ a r e  h e r e  
d i s c u s s e d  in  t u r n .
"But t h e y  t h a t  f e a r  t h e  Lord s h a l l  r i s e  a g a in  u n to  
l i f e  e t e r n a l ,  and t h e i r  l i f e  s h a l l  be  in  t h e  l i g h t  o f  th e
L o rd ,  and i t  s h a l l  f a i l  no more" ( 3 : 1 6 ) .  The happy l o t  o f  t h e
r i g h t e o u s  i s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  g r i e v o u s  f a t e  o f  t h e  s i n n e r ,  
s e t  f o r t h  in  v e r s e s  1 1  t o  15. In h i s  p r e s e n t  d i s p o s i t i o n  th e  
a u t h o r  i s  o b s e s s e d  w i th  t h e  p rob lem  o f  r e t r i b u t i o n ,  o f  m e r i t  
and d e m e r i t ,  and t h e  e v e n t u a l  v i n d i c a t i o n  o f  t h e  j u s t i c e  o f  
God. And i n  t h i s  o b s e s s i o n  he h a s  e n t e r e d  i n t o  t h e  h e r i t a g e  
o f  J e r e m ia h  and Job and t h e  r e s t  o f  a  l i k e  i n s i g h t .  The 
f u t u r e  l i f e ,  v i s u a l i s e d  by  him i n  su ch  a  mood m igh t  be ex­
p e c t e d  t o  be s p i r i t u a l ,  t h e  l i f e  w i t h  God. And c e r t a i n l y  he 
a t  l e a s t  h a s  l e f t  no doub t  a t  a l l  t h a t  t h e  f u t u r e  b l i s s  o f  t h e  
r i g h t e o u s  i s  t o  l a s t  f o r e v e r .  They r i s e  t o  ’e t e r n a l  l i f e *
t ■> '  > y s ) / .( oCv«cd<^ <*'ov/T'»CL e 15 r f iwviov ) ;  t h e i r  l i f f e t  ’w i l l
n e v e r  f a i l * ,  ^ n e v e r t h e l e s s  he g i v e s  o n ly  t h e  m e re s t  o u t l i n e
s k e t c h  o f  t h e  scope  and form o f  t h i s  u n f a i l i n g  f u t u r e  l i f e ;  
none o f  t h e  d e t a i l s  i s  f i l l e d  i n .  I t  i s  p r o c l a im e d  to  b e ’ i n  
t h e  l i g h t  o f  t h e  L o r d ’ , b u t  t h e  p h r a s e  i t s e l f  i m p a r t s  l i t t l e  
f r e s h  know ledge ,  and i t  n o t  p r o b a t i v e .  For  i n  th e  p o p u l a r  
d e l i n e a t i o n s  ’l i g h t *  i s  a s  f r e q u e n t l y  a  b l e s s i n g  bes tow ed  by 
God i n  abundance  upon t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom a s  a  
p r o p e r t y  o f  t h e  c e l e s t i a i l  l i f e .
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O 'XRyle and James "" , o b s e r v i n g  t h a t  t h e  words h e r e  
a r e  p r o b a b l y  b a s e d  upon D a n i e l  1 2 : 2 ,  seem t a c i t l y  t o  e l i c i t  
t h e  f e e l i n g  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  h e r e  c o n n ec te d  w i th  th e  
M e s s ia n i c  Kingdom, a s  i t  i s  in  t h e  D a n i e l i c  v e r s e .  There  i s  
n o t h i n g  in  Psa lms o f  Solomon 3 :16  a b s o l u t e l y  to  f o r b i d  such 
a v iew .
But a l l  e f f o r t  t o  e x p l a i n  away 3 :1 6  as  r e f e r r i n g  s o l e l y  
to  a  r e n e w a l  o f  p r o s p e r i t y  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  l i f e ,  i n  o r d e r  
t o  b a n i s h  e v e ry  d i s c r e p a n c y  w i th  t h e  t e m p o r a l  M ess ian ism  
embedded in  th e  P s a lm s ,  i s  m e r e l^  f u t i l e .  W ithou t  do in g  
v i o l e n c e  t o  t h e  t r a n s p a r e n t  v a lu e  o f  t h e  words i n  such  a 
f a s h i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  to  say  t h a t  ’ e t e r n a l  l i f e *  MAY 
r e f e r  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom, e n v is a g e d  
e l s e w h e r e  in  t h e  Psa lm s a s  an e n d l e s s  Kingdom. Po t  more t h a n  
t h a t  can be  c l a im e d .
Lagrange*^  on t h e  c o n t r a r y  b e l i e v e s  t h a t  i n  t h e  Psa lm s 
t h e  r e s u r r e c t i o n  and M ess ian ism  a r e  c o m p l e t e ly  d i v o r c e d .  The 
f u t u r e  l i f e ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  L a g ra n g e ,  Delongs t o  th e  
domain o f  d e f i n i t i v e  S s c h a t o l o g y ,  and f a r  t r a n s c e n d s  t h e  
M e s s ia n i c  h o r i z o n s .  He a r g u e s  t h a t  when th e  w r i t e r  sp e ak s  o f  
t h e  b l e s s i n g  o f  t h e  r i g h t e o u s  b e s i d e  God ( b u t  does  ’ i n  th e  
l i g h t  o f  God* mean a s  much a s  ’b e s i d e  God*?), he makes no 
a l l u s i o n  a t  a l l  t o  t h e  M e s s i a n i c  f e l i c i t y ,  f o r  when he d e a l s  
w i t h  t h e  M e s s ia n i c  t im e s  he s a y s  t w i c e :  "Happy a r e  t h o s e  who 
w i l l  l i v e  in  t h i s  t im e "  ( 1 7 :5 0  and 1 8 : 7 ) .  But t h i s  l a s t  
s t a t e m e n t  o f  t h e  w r i t e r ’ s does  n o t ,  a s  was n o t e d ,  i n e v i t a b l y
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e x c lu d e  t h e  r e s u r r e c t i o n  and a p o s s i b l e  s h a r e  in  th e  
M e s s ia n i c  Kingdom f o r  t h o s e  who had d i e d  b e f o r e  th e  advent  o f  
t h e  happy day o f  i t s  e s t a b l i s h m e n t .  Moreover t h e  c o n f l i c t i n g  
n o t i o n s  o f  r e s u r r e c t i o n  t o  an ETERNAL o r d e r  i n  t h e  BEYOND, 
and a M e s s ia n i c  Kingdom upon e a r t h  which  i s  a l s o ,  a s  f a r  as  
can be s e e n ,  e t e r n a l ,  i n t e n s i f y  g r e a t l y  t h e  problem o f  th e  
r e l a t i o n  o f  M ess ian ism  and t r a n s c e n d e n t A l i f i t  E s c h a t o l o g y  in  
t h e  P sa lm s .
Lagrange  in d ee d  a p p e a r s  to  have se n se d  t h i s  
d i f f i c u l t y .  He does rem ark  t h a t  th e  t e m p o r a l  b l e s s i n g s  o f  
I s r a e l  were  a s s i g n e d  an i n d e f i n i t e  d u r a t i o n ,  and upon t h e s e  
b l e s s i n g s  I s r a e l  e n t e r e d  f o r e v e r  by th e  f u l f i l m e n t  o f  th e  
p ro m is e s  h e l d  ou t  to  t h e  n a t i o n :  on t h e  o t h e r  hand EACH ONE 
cou ld  e n t e r  i n t o  t h e  b l e s s e d  f u t u r e  l i f e  o n ly  a t  t h e  moment 
o f  t h e  t r u l y  f i n a l  Judgment o f  e v e ry  i n d i v i d u a l .  The two a r e  
v e r y  h a rd  t o  r e c o n c i l e .  Lagrange  r i g h t l y  m a i n t a i n s  t h a t  i t  i s  
n o t  f o r  us  t o  e e e k i t o  e x t r i c a t e  o u r s e l v e s  from th e  impasse  by 
pointing two d i f f e r e n t  hands i n  t h e  Psalms o f  Solomon.
R e c o n c i l i a t i o n  o f  t h e  two opposed p e r s p e c t i v e s  
h a s  n o t  been  a t t e m p t e d  by  t h e  a u t h o r  -  t h e  P s a lm s ,  says  
L a g ra n g e ,  b e l i e v e  in  an e t e r n a l  l i f e  which  th e  r i g h t e o u s  m e r i t  
by  t h e i r  good w o rk s ,  t h e y  b e l i e v e  a l s o  i n  t h e  r e i g n  o f  t h e  
M e ss ia h  b u t  t h e y  k eep  t h e  two c o n s i s t e n t l y  a p a r t .  H.H.Rowley 
h a s  a r r i v e d  a t  s u b s t a n t i a l l y  t h e  same c o n c l u s i o n .  D a t in g  th e  
work abou t  t h e  m id d le  o f  t h e  1 s t  c e n t u r y  B . C . ,  Rowley s t a t e s  
t h a t  i n  t h e  Psa lm s t h e r e  i s  no backgrouhd  o f  c r i s i s ,  "and so
s p e c u l a t i o n  on th e  d e s t i n y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  was n o t
b r o u g h t  i n t o  a s s o c i a t i o n  w i t h  a g r e a t  c a t a c ly s m  t h a t  sh o u ld
25i n a u g u r a t e  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom". But i f  t h e  summary o f  
e v e n t s  i n  1 7 :1 -2 7  can be t r u s t e d ,  t h e  days  were c r i t i c a l  
enough:  t h e  Jew ish  p o l i t y  had f a l l e n  i n t o  d e c a d e n c e ,  f o r  w hich  
t h e  o n ly  remedy seemed t o  be t h e  a p p e a ra n c e  o f  a M e s s ia n ic  
King t o  u s ^ e r  in  t h e  g o ld e n  t im e s  o f  renewed g l o r y  t h a t  would 
l a s t  f o r e v e r .  At any t h e  s l i g h e s t ^ s u g g e s t i o n  t h a t  th e  d e s t i n y  
o f  i n d i v i d u a l  I s r a e l i t e s  was in  no w is e  r e l a t e d  t o  t h a t  coming 
M e s s ia n i c  Kingdom, h i s  f e l l o w - c o u n t r y m e n  must have r e v o l t e d .  
And i f  in  f a c t  he had  o f f e r e d  them t h e  c h o ic e  be tween an 
e t e r n i t y  o f  b l i s s  i n  t h e  h e a v e n s  f o r  t h e m s e lv e s  a p a r t  and a 
s h a r e  in  th e  g l o r i o u s  e a r t h l y  o r d e r ,  t h e y  would u n h e s i t a n t l y  
have  o p t e d  f o r  t h e  l a t t e r .
But h a s  he h i m s e l f  so c o n s i s t e n t l y  h e l d  t h e  two a p a r t  
A p r e c i s e  answer  e lu d e s  u s .  The o n ly  p l a c e  where  t h e r e  i s  a  
r e a l i t s s u r a n c e  i n  t h e  Psa lms i s  on t h e  coming m i s f o r t u n e s  o f  
s i n n e r s  ( 2 : 1 7 - 1 9 ;  3 : 1 3 - 1 5 ;  e t  p a s s i m ) ;  t h e y  a r e  t o  p e r i s h  
f o r e v e r  ( 1 5 : 1 5 ) .  On t h e  o t h e r  t o p i c s  t h e r e  i s  f a r  l e s s  
p r e c i s i o n .
W.V.Hague t h e n  q u i t e  m i s t a k e n l y  r e c o g n i s e s  i n  th e  
Psa lm s a c o n s c i o u s  s y n t h e s i s  o f  t h e  i d e a  o f  a  t e m p o ra ry  
M e s s i a n i c  sway w i t h  t h a t  o f  an e v e r l a s t i n g  h e a v e n ly  Kingdom, 
com par ing  Psalm 1 1 :1 - 8  w h ich  t e a c h e s  a  t e m p o ra ry  M e s s ia n i c  
Kingdom t o  3 : 1 6 ,  where  t h e r e  f o l l o w s  a  s p i r i t u a l  r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  r i g h t e o u s  t o  e t e r n a l  l i f e .  But  b e s i d e  th e  f a c t  t h a t  
t h e r e  i s  no good r e a s o n  t o  suppose  t h a t  t h e  Kingdom i s  m e r e ly
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t e m p o r a r y ,  t h e  a u t h o r  h a s  no t  r e a c h e d  any such  a c t i v e  
compromise.  Most p r o b a b l y  he had n e i t h e r  h a rm on ised  h i s  
M e s s ia n i c  o u t lo o k  w i t h  h i s  i n d i v i d u a l  E s c h a t o lo g y  ( a s  Hague 
and Ryle  and James s u g g e s t ) ,  n o r  k e p t  them s t r i c t l y  s e p a r a t e  
(L agrange  and Rowley) .
One o r  two p a s s a g e s  seem t o  r e v e a l  a c e r t a i n  
e q u i v o c a t i o n  on t h e  w r i t e r ’ s p a r t ,  and c e r t a i n l y  make th e  
enigma o f  t h e  b o o k ’s E s c h a t o lo g y  t h e  more b a f f l i n g  to  i t s  
s t u d e n t s .  For i n s t a n c e  14 :6  and 7 have th e  p r o m is e :  " T h e r e f o r e  
t h e i r  ( t h a t  i s ,  ’ s i n n e r s ’ ) i n h e r i t a n c e  i s  Sheo l  and d a r k n e s s  
and d e s t r u c t i o n :  and t h e y  s h a l l  n o t  be found in  t h e  day when 
t h e  r i g h t e o u s  o b t a i n  mercy .  But t h e  p i o u s  o f  th e  Lord s h a l l  
i n h e r i t  l i f e  in  g l a d n e s s " .  I t  i s  i m p o s s i b l e  to  e l i m i n a t e  a l l  
doub t  a s  t o  w h e th e r  t h e  ’ l i f e  i n h e r i t e d  in  g la d n e s s *  i s  t h e  
same l i f e  a s  t h a t  which  t h e  r i g h t e o u s  a r e  s a i d  t o  e n t e r  i n  th e  
day when t h e y  o b t a i n  m ercy ,  w h ich  l a t t e r  most l i k e l y  a l l u d e s  
t o  t h e  M e s s ia n i c  Consummation (Ryle  and J a m e s ) . ^  I t  c a n n o t
b e  d e c i d e d !  Nor a g a i n  cou ld  i t  be e a s i l y  p rov ed  o f  15 :13  t o
P 81 5 '  ("And s i n n e r s  s h a l l  p e r i s h  f o r e v e r  in  th e  day o f  th e  
L o r d ’ s ju d g m e n t ,  when God v i s i t e t h  t h e  e a r t h  w i t h  h i s  j u d g ­
m en t .  But t h e y  t h a t  f e a r  th e  Lord s h a l l  f i n d  me'rcy t h e r e i n ,
And s h a l l  l iY e  by  th e  compass ion  o f  t h e i r  God") t h a t  t h e  
w r i t e r  h a s  in  mind r e s u r r e c t i o n  i n  t h e  ’ s p i r i t *  to  e t e r n a l  
l i f e  f o r  t h e  r i g h t e o u s .  On th e  c o n t r a r y  i t  seems to  r e f e r  to  
t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Judgment and su bseq u en t  f u l f i l m e n t .
These u n c e r t a i n t i e s  were  r e a l  u n c e r t a i n t i e s  t o  t h e  a u t h o r  
h i m s e l f .
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O th e r  p a s s a g e s ,  g e n e r a l l y  t a k e n  to  r e f e r  to  the  
e t e r n a l ,  p u r e l y  s p i r i t u a l  r i s e n  l i f e  o f  t h e  r i g h t e o u s  a re  
13 :9  and 10, 9 :9  and 14 :2  and 3 ;  h u t  i t  sh o u ld  he no ted  t h a t  
t h e y  do not  e x p l i c i t l y  m en t io n  r e s u r r e c t i o n .  They add n o t h i n g  
t o  3 : 1 6 ,  and do n o t  evoke much f u r t h e r  comment.
a )  13 :9  and 10 ,  "For th e  Lord s p a r e t h  h i s  p i o u s  o n e s ,
And b l o t t e t h  ou t  t h e i r  e r r o r s  by  His c h a s t e n i n g .  For the  
l i r e  o f  t h e  r i g h t e o u s  s h a l l  be  f o r e v e r . "  L i t t l e  can be 
i n f e r r e d  from te rm s  so g e n e r a l  e i t h e r  about  a r e s u r r e c t i o n  
d o c t r i n e  in  t h e  w r i t e r ,  o r  abou t  t h e  n a t u r e  and manner o f  t h e  
f u t u r e  l i f e .  I t  i s  f a s c i n a t i n g  to  w a tc h  how t h e  w r i t e r  o f
t h e  Psalms a p p e a r s  to  number h i m s e l f  w i t h  the  ’ s a i n t s *  o f
/  c  tf c c / \I s r a e l  ( oi otf'tot > oc atKoUoi ) ,  who a io n e  were to
i n h e r i t  t h e  b l e s s i n g s  in  s t o r e .
b )  9 : 9 ,  "He t h a t  d o e th  r i g h t e o u s n e s s  l a y e t h  up l i f e  f o r  
h i m s e l f  w i t h  t h e  Lord" ( )• The v e r s e
r e v e a l s  n o t h i n g  a b o u t  t h e  w r i t e r ’s n o t i o n s  o f  t h e  H e r e a f t e r .
I t  may n o t  ind ee d  r e f e r  t o  t h e  f u t u r e  l i f e  a t  a l l ,  f o r  i t
i s  p a r a l l e l  t o  t h e  s i m i l a r  t h o u g h t  i n  P r o v e r b s  2 :7
ro*i^ K * r  o yQoo<rt j i < v  ( c f . a l s o  T o b i t  4 :9 ) .
c )  14 :2  and 3 ,  "The p i o u s  o f  t h e  Lord s h a l l  l i v e  by i t  
( t h a t  i s ,  t h e  Law) f o r e v e r ;  The P a r a d i s e  o f  t h e  L o rd ,  t h e  
t r e e s  o f  l i f e ,  a r e  His p i o u s  o n e s .  T h e i r  p l a n t i n g  i s  r o o t e d  
f o r  e v e r ;  They s h a l l  n o t  be  p lu c k e d  up a l l  t h e  d a y s ,  Fo r  t h e  
p o r t i o n  and i n h e r i t a n c e  o f  God i s  I s r a e l " .  T h is  i n t e r e s t i n g  
p a s s a g e  may be  m e r e ly  m e t a p h o r i c a l ,  e x p r e s s i n g  t h e  a b s o l u t e
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w o r t h  o f  t h e  r i g h t e o u s  t o  God, t h e i r  i m m o r t a l i t y  and 
t h e i r  p e rm anence ,  r e c u r r e n t  i d e a s  i n  t h e  c a n o n i c a l  Psalms 
(compare Psalm 1,  "And he s h a l l  he  l i k e  a  t r e e  p l a n t e d  . . . . I ' ) .  
The v e ry  l a s t  words s i g n i f i c a n t l y  s t r i k e  t h e  communal o r  
n a t i o n a l  n o t e .  ISRAEL, t h e  TRUE ISRAEL i s  th e  i n h e r i t o r  o f  
t h e  p r o m is e .
I s r a e l  i s  in  f a c t  most  o f t e n  in  th e  f o r e f r o n t  o f  
h i s  t h o u g h t .  There  i s  h a r d l y  a  Psalm t h a t  does  n o t  d i s p l a y  
a  p r im e  i n t e r e s t  i n  t h e  n a t i o n .  His M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n  i s  
w i t h  him a  p ro fo u n d  c o n v i c t i o n ;  he d e v e lo p s  i t  on c l e a r  and 
d e f i n i t e  t r a d i t i o n a l  l i n e s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  h i s  work .  And 
i t  seems in  t h a t  mood t o  he t h e  l i m i t  o f  h i s  v i s i o n  and th e  
summit o f  h i s  p r a y e r s .  Yet a n o t h e r  mood d e sc e n d s  upon him 
when, o b v i o u s l y  owing much t o  th e  Psa lm s o f  t h e  Old T e s ta m e n t ,  
he  t u r n s  t o  t h o u g h t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  and th e  l i f e  im m o r ta l  
i n  u nb rok en  communion w i t h  God. His q u e s t  f o r  t h i s  i m m o r t a l i t y  
would have b e en  b e t t e r  r e w a rd e d ,  l e s s  t e n t a t i v e  had he no t  
b een  dom ina ted  by t h e  o t h e r  commoner hope o f  a good ly  Kingdom 
f o r  t h e  f a i t h f u l  I s r a e l .  To what e x t e n t  he f e l t  t h e  t e n s i o n  
i t  i s  h a r d  t o  s a y .
As i t  i s ,  he h a s  imposed t h e  e v e n t  o f  r e s u r r e c t i o n  
e x p r e s s l y  upon o n ly  one p l a c e  i n  t h e  whole w ork ,  3 s 16 ,  ’t h e  
r i g h t e o u s  w i l l  r i s e  t o  e t e r n a l  l i f e * .  In  t h i s  on ly  h a s  he made 
t r u e  advance  upon t h e  c a n o n i c a l  P s a lm s .  N e v e r t h e l e s s  we f e e l  
t h a t  he i s  g r o p i n g ,  f o r  he ha s  d e f i n e d  n o t h i n g ;  much i s  l e f t
pq
t o  t h e  c o n j e c t u r e  o f  h i s  r e a d e r .  V i t e a u  ' h a s  v e n t u r e d  th e
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o p i n io n  t h a t ,  t h o u g h  we do no t  see  c l e a r l y  what i s  t h e  
l i f e  o f  t h e  r i g h t e o u s  from h i s  d e a t h  u n t i l  t h e  g e n e r a l  
Judgm ent ,  h i s  s o u l  s u r e l y  c o n t i n u e s  i t s  l i f e ,  and i t  seems t h a t  
i t  r e s t s  h e r e  be low u n t i l  a t  t h e  l a s t  God comes to  tk k e  i t  
f o r  t h e  day o f  Judgm ent .  But t h e  w r i t e r  h i m s e l f  has  n o t  t h i s  
i n f o r m a t i o n ;  t h i s  much i s  c o n j e c t u r e !  K a b i sc h ^ 0  a rg u e d  t h a t  
no t e x t  i n  t h e  Psalms o f  Solomon n ro v e s  a  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  
in  t h e  a u t h o r ,  and d e n ie d  i t s  e x i s t e n c e  i n  him. B o n s i r v e n ^  
s h a r e s  so m e th in g  o f  t h i s  f e e l i n g ,  f o r  he rem arks  t h a t  th e  
r e s u r r e c t i o n  h e r e  seems t o  be so c l o s e l y  bound up w i t h  th e  
End t h a t  i t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  a u t h o r  has  any c o n c e p t i o n  
o f  a r e a l  r e s u r r e c t i o n  a t  a l l .
L a g ra n g e ,  i t  w i l l  be  remembered,  c h a r a c t e r i s e d  t h e  
a p o c a l y p t i s t s  a s  * les  p l u s  l i v r e s q u e s  des  homines' .  The w r i t e r  
o f  t h e  Psalm s i s  n o t  an a p o c a l y p t i s t , y e t  he m e r i t s  t h a t  
d e s c r i p t i o n  t o  a n i c e t y .  He t u r n s  t o  t h e  S c r i p t u r e s ,  and 
f i l l s  h i s  own work w i t h  S c r i p t u r a l  t r a d i t i o n s ,  e ac h  l i n e  
o f  which had i t s  own a p p e a l  t o  him. Only t h u s  can be u n d e r ­
s t o o d  th e  a n t i n o m i e s  i n  h i s  t h o u g h t s  o f  t h e  H e r e a f t e r .
How m a r g i n a l  t h e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  was f o r  him can be 
g a t h e r e d  from h i s  h a v in g  i n s e r t e d  i t  o n ly  o n c e ,  t h e  one 
n o v e l t y  i n  t h e  m id s t  o f  t h e  t im e -h o n o u r e d  t r a d i t i o n s .
J u b i l e e s .
The ex trem e d i v e r g e n c e  on t h e  d a t e  o f  J u b i l e e s ,  
n o t i c e d  in  a p r e v i o u s  C h a p t e r ,  g r e a t l y  j e o p a r d i s e s  t h e  
a t t e m p t s  t o  a s s i g n  i t  a  f i x e d  p o i n t  i n  a  c h r o n o l o g i c a l
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e x p o s i t i o n  o f  J e w ish  E s c h a t o l o g y .  I t  i s  i n c l u d e d  in  t h i s  
p o s i t i o n  in  t h e  p r e s e n t  e n q u i t y  b e c a u s e  i t  e x h i b i t s ,  more 
c l e a r l y  t h a n  t h e  Psalm s o f  Solomon, a co m b in a t io n  o f  t r a n s ­
c e n d e n t a l  i d e a l s  w i t h  a  p e r s i s t e n t  e a r t h l y  M ess ian ism .
J u b i l e e s  h a s  in d ee d  l i t t l e  t o  say  on t h e  s u b j e c t  o f  
E s c h a t o l o g y .  I t  h a s  t h e  form o f  a  M id ra sh  on G enes is  and 
E xodus;  i t s  p r i m a r y  o b j e c t  i s  t o  g l o r i f y  t h e  Law and th e  
p r i e s t h o o d  by t r a c i n g  them back  i n  t h e i r  p r e s e n t  form t o  t h e  
v e r y  b e g i n n i n g s  o f  h i s t o r y .  In  i t s  h i s t o r i c a l  r e t r o s p e c t  i t  
d i v i d e s  a l l  h i s t o r y  i n t o  J u b i l e e  p e r i o d s  o f  49 y e a r s ,  and 
makes much p l a y  w i t h  t h e  s a c r e d  number 7.
But t h e  p r e s e n t  c o n ce rn  i s  w i t h  what l i t t l e  t h e r e  i s  
i n  J u b i l e e s  o f  e s c h a t o l o g i c a l  t e a c h i n g .  There  i s  p r o b a b l y  no 
h i n t  h e r e  o f  a  r e s u r r e c t i o n ,  a s  in  the  Psalms o f  Solomon. Only 
one p a s s a g e  i n t i m a t e s  a  b l e s s e d  e t e r n a l  e x i s t e n c e ,  and a g a i n  
i n  q u i t e  g e n e r a l  t e rm s  and w i t h o u t  c e r t a i n t y .
In J u b i l e e s  ( l : 2 4 ,  e t  p a s s im )  t h e r e  i s  everyw here  
a p p a r e n t  t h e  fu n d a m e n ta l  c o n v i c t i o n  t h a t  I s r a e l i t e s  a r e  
c o n s t i t u t e d  t h e  c h i l d r e n  o f  God i n  v i r t u e  o f  t h e i r  p h y s i c a l  
d e s c e n t  from J a c o b .  An e a r n e s t  n a t i o n a l i s m  p e r v a d e s  t h e  work.  
I t  b r e a t h e s  i n  t h e  words p r o m u lg a te d  o f  t h e  M ess ia h  o f  t h e  
t r i b e  o f  Ju dah  in  31 :18  and 19 ,  in  which I s a a c  invoked  a 
b l e s s i n g  upon Ju d a h :  "May t h e  Lord g iv e  t h e e  s t r e n g t h  and 
power t o  t r e a d  down a l l  t h a t  h a t e  t h e e ;  be a  p r i n c e ,  t h o u  and 
one o f  t h y  s o n s ,  o v e r  t h e  sons  o f  J a c o b ;  may t h y  name and t h e  
name o f  t h y  so n s  go f o r t h  and t r a v e r s e  t h e  whole  e a r t h  and
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t h e  c o u n t r i e s ;  t h e n  s h a l l  t h e  G e n t i l e s  f e a r  t h y  f a c e ,  and 
a l l  t h e  n a t i o n s  s h a l l  quake and a l l  t h e  p e o p le s  s h a l l  quake .
In t h e e  may t h e r e  he t h e  h e l p  o f  J a c o b ,  and i n  t h e e  may be 
found t h e  s a l v a t i o n  o f  I s r a e l " .
So rampant  a  n a t i o n a l i s m  i s s u e s  i n e v i t a b l y  in  
M e s s ia n i c  d ream s .  But h e r e  t h e  dreams he dreams a r e  d i f f e r e n t  - 
t h e  Kingdom t o  come i s  to  be e s t a b l i s h e d  w i t h o u t  any d i r e c t  
i n t e r v e n t i o n  by God o r  any u n i v e r s a l  c a t a c ly s m .  He i s  in  t h i s  
r e s p e c t  a f o r e r u n n e r  o f  l a t e r  s o c i a l  t h e o r i s t s  whose n a iv e  
U to p ian ism  h a s  l e a n t  o n l y  upon th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  p r o g r e s s .  
That  a p p e a r s  from t h e  M e s s ia n i c  p a s s a g e  2 3 : 2 6 - 3 1 .  I t  i s  
p r e c e d e d  by a  lo n g  s e c t i o n  h e r a l d i n g  t h e  M e s s ia n i c  Woes 
( ' c a l a m i t y  upon c a l a m i t y '  (13 f f . )  , and f i n a l l y  an a s s a u l t
by t h e  G e n t i l e s  upon t h e  Holy L an d ) .  A f t e r w a r d s  t h e r e  w i l l  be 
a  g e n e r a l  r e p e n t a n c e  on t h e  p a r t  o f  I s r a e l i t e s , f r o m  t h e i r  e v i l  
ways .  Then " in  t h o s e  days  t h e  c h i l d r e n  w i l l  b e g in  to  s t u d y  t h e  
l a w s ,  and t o  s e ek  t h e  commandments, and to  r e t u r n  t o  t h e  p a t h  
o f  r i g h t e o u s n e s s .  (27)  The days  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  men w i l l  
b e g i n  to  grow many, and i n c r e a s e  from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  
and day to  d a y ,  t i l l  t h e i r  days  draw n i g h  to  a  th o u s a n d  y e a r s ,  
and t o  a  g r e a t e r  number o f  y e a r s  t h a n  b e f o r e  were  t h e i r  d a y s .
(28)  And t h e r e  w i l l  be no o l d  man, n o r  one t h a t  i s  n o t  s a t i s ­
f i e d  w i t h  h i s  d a y s ;  f o r  a l l  w i l l  be  ( a s )  c h i l d r e n  and y o u t h s .
(29)  And a l l  t h e i r  days  t h e y  w i l l  com ple te  in  p e ace  and i n  j o y ,  
And t h e y  w i l l  l i v e , a n d  t h e r e  w i l l  be no S a tan  n o r  any e v i l  
d e s t r o y e r ; f o r  a l l  t h e i r  days  w i l l  be  days  o f  b l e s s i r g a r i  h e a l ip g 1
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H i s t o r y  c u l m i n a t e s  in  t h e  Kingdom by a s t e a d y  a d v a n c e .  
The Fingdom i s  d e p i c t e d  in  r a t h e r  p h y s i c a l  and se nsu ou s  t e rm s  - 
men a r e  to  e n jo y  t h e i r  days  in  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  f u l l  
p o r t i o n  o f  p e a c e  and j o y ,  b l e s s i n g  and h e a l i n g .  A l l  i s  on t h e  
t e m p o r a l  p l a n e .
I t  i s ,  how ever ,  o n ly  when t h e  a u t h o r  p a s s e s  on to  t h e  
f u r t h e r  p r o p h e c i e s  o f  v e r s e s  30 and 31 t h a t  t h e  scene  a t  once 
becomes c o n fused  and t h e  s t e a d y  measured  t r e a d  by which he 
made advance  in  h i s  a c c o u n t  r i g h t  up to  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
b l e s s e d  e a r t h l y  M e s s ia n i c  a g e ,  becomes i n s t e a d  l im p in g  and 
h a l t i n g .  These two v e r s e s  have  to  be q u o te d :
(30)  "And a t  t h a t  t im e  t h e  Lord w i l l  h e a l  His  s e r v a n t s ,  And t h e y  
s h a l l  r i s e  up and see  g r e a t  p e a c e ,  And d r i v e  ou t  t h e i r  
a d v e r s a r i e s .  And t h e  r i g h t e o u s  s h a l l  s e e  and be t h a n k f u l ,  
And r e j o i c e  w i t h  j o y  f o r  e v e r  and e v e r ,  And s h a l l  see  a l l  
t h e i r  judgm en ts  and a l l  t h e i r  c u r s e s  on t h e i r  enem ies .
(31)  And t h e i r  bones  s h a l l  r e s t  i n  th e  e a r t h ,  And t h e i r  s p i r i t s  
s h a l l  have much j o y ,  And t h e y  s h a l l  know t h a t  i t  i s  th e  
Lord who e x e c u t e s  ju d g m e n t ,  And shows mercy t o  h un d red s  
and thousands  and t o  a l l  t h a t  lo v e  Him."
E ven t  does  n o t  any more fo l lo w  e v e n t  i n  s t r i c t  l o g i c a l  
s e q u e n c e .  V e r s e s  30 and 31 p r e s e n t  a  s t r a n g e  c o n g e r i e s  o f  i d e a s .  
The s a l i e n t  p rob lem s  r a i s e d  by t h e s e  d i f f i c u l t  v e r s e s  a r e  as  
f o l l o w s ,  l )  At what  p a r t i c u l a r  p o i n t  does  t h e  w r i t e r  t h i n k  o f  
t h e  Judgment a s  t a k i n g  p l a c e ?  Does he im ag ine  more th an  one 
Judgment?  P) Does v e r s e  30 r e f e r  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n ?  3) What
k i n d  o f  f u t u r e  l i f e  i s  e n v i s a g e d  f o r  th e  ' s p i r i t s * o f  th e  
r i g h t e o u s  in  v e r s e  31?
1• I d e a s  o f  t h e  Judgment i n  J u b i l e e s  (and o f  t h e  
M e s s ia n i c  Kingdom^.
The n o t i o n s  o f  t h e  Judgment and t h e  M e s s ia n i c  Kingdom
a r e  o f  c o u rs e  so n e a r l y  a l l i e d  t h a t  t h e y  can o n ly  be c o n s i d e r e d
t o g e t h e r .
C h a r l e s  b e l i e v e s  t h a t  " th e  'd a y  o f  t h e  g r e a t  ju d g m e n t '  
seems t o  f o l lo w  on t h e  c l o s e  o f  t h e  M e s s ia n i c  K i n g d o m " . ^  He 
t h e r e f o r e  r e g a r d s  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom h e r e  p r e d i c t e d  a s  b e i n g  
t e m p o r a r y ,  and th e  Judgment f a l l i n g  a t  i t s  c l o s e  a s  the  
i n t r o d u c t i o n  to  th e  s p i r i t u a l  l i f e  o f  th e  r i g h t e o u s .  But a t  t h i s  
p o i n t  ( v e r s e  30 and 31) t h e  w r i t e r  o f  J u b i l e e s  a p p e a r s  t o  have 
p u t  l o g i c  in  h i s  pocket- ,  and C h a r le s*  c a t e g o r i c a l  d e c l a r a t i o n  
o f  t h e  sequence  o f  e v e n t s  i s  more e x a c t  t h a n  t h e  words o f  t h e  
t e x t  p e r m i t .  The p r o c l a m a t i o n  i n  v e r s e  31 t h a t  when t h e  r i g h t e o u  
e n t e r  i n t o  t h e i r  f i n a l  s t a t e ,  t h e y  s h a l l  t h e n  r e c o g n i s e  t h a t  
Judgment i s  o f  t h e  Lord ,  by  no means f i x e s  t h e  t im e  when t h e  
a u t h o r  h e l d  t h a t  Judgment to  o c c u r .
I f  a n y t h i n g  l i k e  c o h e re n c e  and sy s tem  and c o n s e c u t i v e ­
n e s s  a r e  demanded f o r  t h e  o r d e r  o f  t h e  e v e n t s  d e s c r i b e d  i n  
v e r s e s  30 and 31 ,  a  c ro p  o f  p e r p l e x i t i e s  s p r i n g s  up in  a  moment. 
Suppose t h a t  t h e  Judgment e x e c u te d  by t h e  Lord ( v e r s e  31) s t a n d s  
in  p l a c e  h e r e ,  and i n  t h e  a u t h o r ' s  view im m e d ia te ly  p r e c e d e s  
t h e  e n t r y  o f  t h e  r i g h t e o u s  i n t o  t h e i r  e t e r n a l  and s p i r i t u a l  j o y ,  
what i s  t o  be  made o f  t h e  d i r e  p ro n o u ncem en t ,  s e c u l a r i s t  and 
m a l e d i c t o r y  in  t o n e ,  t h a t  t h e y ,  t h e  r i g h t e o u s  "would s e e  a l l
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t h e i r  judgm en ts  and a l l  t h e i r  c u r s e s  on t h e i r  enem ies"?
What a r e  t h e s e  ' ju d g m e n t s* ?  And assum ing  a g r a d u a l  upward 
e v o l u t i o n  from t h e  M e s s ia n i c  age  to  t h e  f i n a l  e s c h a t o l o g i c a l  
consummation ( i n c i d e n t a l l y  an u n w a r r a n te d  a s s u m p t io n ! )  why i s  
t h e r e  any need f o r  f u r t h e r  Judgm ent ,  when a l r e a d y  S a tan  and 
t h e  ' e v i l  d e s t r o y e r *  have v a n i s h e d ,  and t h e  r i g h t e o u s  have 
e n t e r e d  t h e i r  peace  and d r i v e n  ou t  t h e i r  a d v e r s a r i e s ?  I t  i s  
n e i t h e r  e a sy  n o r  w i s e  to  a p p ly  r i g o r o u s l y  t h e  view t h a t  
' J u b i l e e s '  p i c t u r e s  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom as  t e m p o r a r y ,  and i n  
v e r s e s  30 and 31 c a r r i e s  us  on t o  a n o t h e r  and a  f i n a l  s t a g e ,  
t h e  t r u e  End, p r e c e d e d  im m e d ia te ly  by th e  r e a l  LAST Judgm ent .
V erse  27 ,  " t i l l  t h e i r  days draw n i g h  to  one th o u sa n d  
y e a r s " ,  need n o t  be  t a k e n  to o  l i t e r a l l y ,  i n  s u p p o r t  o f  t h a t  view 
o f  a t r u e  E s c h a t o lo g y  t r a n s c e n d i n g  M e ss ia n i sm ,  a s  r e f e r r i n g  to  
t h e  l i m i t e d  d u r a t i o n  o f  t h e  Kingdom. I t  may n o t  be more th an  
m e r e ly  an announcement  t h a t  t h e  supreme b l e s s i n g  o f  t h e  
M e s s ia n i c  Age w i l l  be  exem ption  from d e a t h .  There  may a l s o  be 
some s i g n i f i c a n c e  in  t h a t  p a s s a g e  o f  J u b i l e e s ,  1 : 2 7 ,  where  t h e  
New J e r u s a l e m  ('My s a n c t u a r y ' )  i s  s a i d  t o  be ' f o r  t h e  a g e s  o f  
a g e s '  upon th e  e a r t h .  At a l l  even ts  L ag ran ge0 0 , n e v e r  keen i n  h i s  
e x a m in a t io n  o f  i n t e r t e s t a m e n t a l  Jew ish  E s c h a t o lo g y  t o  g iv e  th e  
M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n  any  more t h a n  i t s  minimum due o f  p l a c e  
and i m p o r t a n c e ,  a s s e r t s  t h a t  i n  t h i s  p o r t r a y a l  a t  l e a s t  t h e  
M e s s ia n i c  Kingdom w i l l  e v o lv e  on and on w i th o u t  end.
On t h i s  view t h a t  he h a s  t r a v e r s e d  in  v i s i o n  o f  th e  
f u t u r e  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom, i t  i s  p o s s i b l e
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t o  h o ld  t h a t  v e r s e  31 ("And t h e y  s h a l l  know t h a t  i t  i s  
t h e  Lord who e x e c u te s  ju ag m en t" )  embodies t h e  i d e a  t h a t  th e  
SUPREME END o f  t h e  M e s s i a n i s t  r e s t o r a t i o n  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  God 's  r e i g n ,  u n t i l  whose accom pl ishm en t  t h e  p r o c e s s  o f  
Judgment i s  no t  c o m p le te .  But im p ro b a b le !  For  w h i l e  t h i s  would 
a c c o r d  w e l l  w i t h  t h e  w r i t e r ' s  view o f  a g r a d u a l  incoming o f  
t h e  Kindgom, i t  would be a  u n iq u e  i n s t a n c e  o f  a  p r o c e s s  o f  
Judgment in  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  Judgment a s  a sudden s i n g l e  
e v e n t •
That  t h e  Judgment  i s  v i s u a l i s e d  in  J u b i l e e s ,  how ever ,  • 
a s  an even t  p r e c e d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  M e s s ia n i c  K ing­
dom i s  t h e  i m p r e s s io n  conveyed by p a s s a g e s  m e n t i o n in g  i t  i n  th e  
body o f  t h e  work ( c f .  J u b i l e e s  4 : 9 ,  5 : 1 0 ;  and e s p e c i a l l y  9 : 1 5 ,  
"And t h e y  a l l  s a i d ,  'So be  i t ,  so be i t ' ,  f o r  t h e m s e lv e s  and 
t h e i r  sons f o r e v e r  t h r o u g h o u t  t h e i r  g e n e r a t i o n s  t i l l  t h e  day o f  
ju d g m e n t ,  on which  t h e  Lord God s h a l l  ju d g e  them w i t h  a sword 
and w i t h  f i r e ,  f o r  a l l  t h e  u n c le a n  w ic k e d n e s s  o f  t h e i r  e r r o r d " .  
c f .  a l s o  1 0 :2 2 ,  "Go t o ,  l e t  us go down and confound t h e i r  
lan g u a g e  ( t h a t  i s ,  down t o  S h i n a r ,  where  men were  b u i l d i n g  a 
to w er  and a c i t y ) ,  t h a t  t h e y  may n o t  u n d e r s t a n d  one a n o t h e r ’s 
s p e e c h ,  and t h e y  may be d i s p e r s e d  i n t o  c i t i e s  and n a t i o n s ,  
and one p u rp o se  w i l l  no l o n g e r  a b id e  w i t h  them t i l l  t h e  day o f  
ju d g m e n t" ,  c f .  a l s o  2 3 : 1 1 ,  "And a l l  t h e  g e n e r a t i o n s  which  
s h a l l  a r i s e  from t h i s  t im e  u n t i l  t h e  day o f  t h e  g r e a t  judgment  
s h a l l  grow o ld  q u i c k l y . " )  T here  i s  r e a s o n  t o  f e e l  from t h e s e  
p a s s a g e s  t h a t  t h e  Judgment f a l l s  w i t h i n  t h e  t e m p o r a l  s p h e r e ,  
and i s  s im p ly  a  more n o t a b l e  e v e n t  o f  h i s t o r y .
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2.  Verse  30 :  "And a t  t h a t  t im e  th e  Lord w i l l  h e a l  
His  s e r v a n t s ,  And t h e y  s h a l l  r i s e  up and see  g r e a t  p e a c e ,  And 
d r i v e  o u t  t h e i r  a d v e r s a r i e s . "
Does t h i s  r e f e r  to  th e  r e s u r r e c t i o n ?  I t  i s  most u n l i k e l y  
t h a t  t h e r e  i s  a l l u s i o n  h e r e  t o ^ a  r e a l  r e s u r r e c t i o n  from t h e  
d e ad .  For t h e n  th e  i d e a  o f  r i s i n g  from th e  dead would form a 
most u n n a t u r a l  complement t o  t h e  p r e c e d i n g  n o t i o n  o f  t h e  L o r d ' s  
h e a l i n g  o f  His  s e r v a n t s .  The a t t r i b u t i o n  to  God o f  a  h e a l i n g  
a c t i v i t y  t o w a rd s  th e  dead in  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e i r  r e s u r r e c t i o n  
i s  fo u n d ,  so f a r  as  can be g a t h e r e d ,  nowhere e l s e  i n  th e  Ap.and 
P s .  The ' r i s i n g '  h e r e  i s  a lm o s t  c e r t a i n l y  r e c o v e r y  from t h e i r  
p r e v i o u s  d e c r e p i t u d e  and s t a t e  o f  s i c k n e s s .  T h is  p a s s a g e  would 
t h e n  be a n a lo g o u s  t o  many in  th e  Psalms o f  t h e  Old Tes tam ent  
( e . g .  Psalm 7 3 ) ,  which  B a u d i s s i n ^ 4  and o t h e r s  have  e x p l a i n e d  
by showing t h a t  from th e  e a r l i e s t  t im e s  in  Hebrew th o u g h t  s i c k ­
n e s s  and t r o u b l e  were  r e g a r d e d  as  coming u n de r  t h e  power o f  
d e a t h ,  and t o  ' r a i s e  t h e  dead* i s  t o  r e s t o r e  them from t h e i r  
i l l n e s s .  That  seems a v e r y  r e a s o n a b l e  e x p l a n a t i o n  i n  view o f  
t h e  p a r a l l e l  m en t io n  o f  ' h e a l i n g ' .
Much l e s s  s a t i s f a c t o r y  i s  C h a r le s*  p r e d i s p o s i t i o n  t o
e x c lu d e  r e s u r r e c t i o n  from v e r s e  30 by v i r t u e  o f  h i s t h e o r y  o f
t h e  E s c h a t o lo g y  o f  J u b i l e e s  -  t h a t  Judgment w i l l  be a t  t h e  end
o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom and p r e c e d e  t h e  s p i r i t u a l  b l i s s  o f  
35t h e  r i g h t e o u s ,  and c o n s e q u e n t l y  v e r s e  30 canno t  r e f e r  to  
r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom. Let  t h e  so u r c e - b o o k  
s p e a k  i t s  word! ' J u b i l e e s '  i s  l e s s  d e f i b i t e  th a n  C h a r l e s  h e r e !
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Now i f  by a rem ote  p o s s i b i l i t y  -  and C h a r le s  f o r  h i s  
p a r t  h a s  n o t  p ro d u ced  a d e q u a te  g rounds  f o r  d en y in g  r e s u r r e c t i o n  
in  t h e  v e r s e  -  v e r s e  30 d id  r e f e r  t o  an a c t u a l  r e s u r r e c t i o n ,  
i t  i s  h a rd  t o  s e e  what  o t h e r  i t  cou ld  be t h a n  r e s u r r e c t i o n  t o  
th e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom, f o r  t h e  ' r i s e n '  r i g h t e o u s  a r e  
im m e d ia te ly  t o  ' d r i v e  o u t  t h e i r  a d v e r s a r i e s ' .
But to  l e a v e  su ch  h y p o t h e s e s  a t  r e s t ,  t h e  s u g g e s t i o n  
t h a t  i f  t h e  w r i t e r  b e l i e v e d  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  he must  have 
m en t io n ed  i t  i n  v e r s e  23 a t  t h e  t im e  o f  t h e  t r a n s i t i o n  to  t h e  
M e s s ia n i c  Kingdom, i s  e q u a l l y  i n v a l i d  w i t h  th e  r e a s o n s  g iven  
by C h a r l e s  f o r  e x c l u d i n g  t h e  b e l i e f  from th e  w r i t e r .  The 
e x p l a n a t i o n  o f f e r e d  above o f  t h e  m e tap ho r  im p l ie d  by ' r i s i n g '  
in  v e r s e  30 i s  t h e  o n ly  s u f f i c i e n t  one .
v e r s e  31 :  "And t h e i r  b o nes  s h a l l  r e s t  i n  th e  e a r t h ,
and t h e i r  s p i r i t s  s h a l l  have  much j o y . "
What k in d  o f  f u t t i r e  l i f e  i s  e n v i s a g e d  h e r e ?  I t  i s  
s p i r i t u a l ,  i t  i s  h e a v e n l y ,  i n  d i r e c t  c o n t r a s t  w i t h  t h e  EARTHLY 
r e s t i n g p l a c e  o f  t h e  b o n e s .  The h e a v e n ly  e x i s t e n c e  o f  t h e  
r i g h t e o u s  s p i r i t s  g r e a t l y  t r a n s c e n d s  t h e  e a r t h l y  l i f e  o f  th e  
M e s s ia n i c  Kingdom. Yet t h e s e  two in c o m p a t i b l e  i d e a l s  a r e  b r o u g h t  
t o g e t h e r  i n t o  c l o s e  p r o x i m i t y  in  h i s  schema o f  t h e  E s c h a t a  
w i t h  no e v i d e n t  a w a re n e s s  o f  t h e i r  i n c o n g r u i t y .  L a g r a n g e ^ ,  
p l a c i n g  J u b i l e e s  i n  t h e  r e i g n  o f  John Hyrcanus (134-104 B.C.J^, 
h o l d s  t h a t  a t  t h i s  p e r i o d  t h e  beyond and th e  s o u l s  o f  th e  dead  
c o u ld  n o t  be n e g l e c t e d .  A par t  from t h e  u n c e r t a i n t i e s  s u r r o u n d i n g  
t h e  d a t i n g  o f  t h e  b o o k ,  t h e r e  i s  t r u t h  i n  t h e  l a t t e r  c o n t e n t i o n ,
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b e c a u s e  i t  h e l p s  t o  a u t h e n t i c a t e  th e  dynamism which 
u n d o u b te d ly  b e lo n g e d  i n c r e a s i n g l y  t o  th e  a d v a n c in g  i n d i v i d u a l i s m  
and l o f t i e r  s p i r i t u a l i t y  i n  i d e a l s  o f  t h e  H e r e a f t e r  i n  th e  l a t e r  
p o s t - E x i l i c  a g e .  These i t  was w h ic h ,  g r a f t e d  o f t e n  awkwardly and 
a r t l e s s l y  on to  t h e  s t i l l  more p o w e r f u l ,  i n f l u e n t i a l  and t h e  
r a d i c a l  M e s s ia n i c  hopes  o f  t e r r e s t r i a l  r e s t o r a t i o n ,  c r e a t e d  t h e  
a n t i n o m i e s ,  which  a r e  seen  t o  e x i s t  i n  a  r e p r e s e n t a t i o n  l i k e  
t h a t  o f  J u b i l e e s ,  b e tw een  M ess ian ism  and a  t r a n s c e n d e n t  f u t u r e ,  
and r e s u l t e d  i n  c o n f u s i o n  and c o n s t a n t  seeming i n d e c i s i o n .
In  J u b i l e e s ,  b e s i d e  h i s  e x p a n s iv e  a c c o u n t  o f  what i s  
t o  be  in  t h e  M e s s ia n i c  consummation,  h i s  pronouncement  o f  a 
h i g h e r ,  s p i r i t u a l  r e a lm  o f  l i f e  f o r  t h e  r i g h t e o u s  d e p a r t e d  i s  
wan and f e e b l e  and q u i t e  l a c k i n g  in  p r e c i s i o n .  Much i s  a g a i n  
l e f t  t o  o u r  f a n c y .  How would t h e  ' s p i r i t s ’ a t t a i n  to  t h e i r  jo y ?  
The Sheo l  t e a c h i n g  i n  t h e  work a i d s  us  n o t h i n g  a t  a l l .  Sheo l  
i s  h e r e  ' t h e  p l a c e  o f  c o n d e m n a t io n '  o r  ' o f  ju d g m e n t '  ( 7 :2 9  and 
2 2 : 2 2 ) .  I t  c an n o t  t h e r e f o r e  be  th e  i n t e r m e d i a t e  abode o f  th e  
d e p a r t e d  s o u l s .  So C h a r l e s  i n f e r s ,  p re su m ab ly  from t h e  a g g r e g a t e  
v i e w p o in t  o f  P a l e s t i a n i a n  Ju d a i sm ,  t h a t  t h e y  must go to  some 
i n t e r m e d i a t e  ab o d e ,  such a s  p a r a d i s e  ( a s  in  t h e  S i m i l i t u d e s  o f  
Enoch) o r  e l s e  t o  heaven  -  b u t  i t  i s  an i n f e r e n c e !  The w r i t e r  
does  no t  e n l i g h t e n  u s .
I r  t h e  e x a m in a t io n  o f  J u b i l e e s  a  lo n g  r o a d  h as  been  
t r a v e l l e d  t o  r e a c h  a  v e r y  mean d e s t i n a t i o n  a s  f a r  a s  c o n c e rn s  
t h e  r e s u r r e c t i o n  t e a c h i n g  o f  t h e  work .  But  th e n  t h e  w r i t e r  
h i m s e l f  was in  so m e th in g  o f  an e s c h a t o l o g i c a l  l a b y r i n t h i n e
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maze -  hence  our  w in d in g  way!
Assumption o f  Moses.
The Assumption o f  Moses h a s  many a f f i n i t i e s  w i t h
J u b i l e e s .  But u n l i k e  J u b i l e e s  i t  can be d a te d  w i t h  some
p r e c i s i o n  in  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A.B. On t h i s
3 7t h e r e  i s  g e n e r a l  a g re e m e n t .  The ' i n s o l e n t -  a l i e n  k i n g '  o f  
C h a p te r  VI i s  r e c o g n i s e d  as  Herod th e  G r e a t ,  and th e  s t a t e m e n t  
t h a t  h i s  sons  would su cceed  him b u t  r e i g n  f o r  s h o r t e r  p e r i o d s  
t h a n  t h e i r  f a t h e r  ( 6 : 7 ) ,  shows t h a t  t h e  work must have been  
w r i t t e n  b e f o r e  h i s  sons  had a t t a i n e d  th e  l e n g t h  o f  H e r o d ' s  
r e i g n  i t s e l f .  I t  i s  r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t h a t  th e  book was 
w r i t t e n  in  t h e  f i r s t  t h r e e  d e ca d es  o f  t h e  C h r i s t i a n  era..^®
The d a t e  i s  p e c u l i a r l y  s i g n i f i c a n t  h e r e .  I t  shows t h a t  t h e  
u n i t y  o f  I s r a e l ,  f o r  J e w is h  n a t i o n a l i s m  p e rm e a te s  t h e  book ,  
was a dominant  f a c t o r  i n  m en 's  t h o u g h t s  n o t  o n ly  in  th e  
Maccabaean a g e ,  b u t  in  t h i s  much l a t e r  day .
The t i t l e  o f  t h e  work i s  a m isnom er ,  a t  l e a s t  i n  t h e  
form in  which  i t  s u r v i v e s .  I t  i s  r a t h e r ,  a s  we p o s s e s s  i t ,  a  
T es tam en t  o f  Moses.  C h a p te r  I  r e l a t e s  Moses* c h a rg e  g iv e n  to  
J o s h u a ,  and th e  r e s t  o f  t h e  book p u r p o r t s  t o  n a r r a t e  M oses '  
p r e d i c t i o n  o f  f u t u r e  e v e n t s  f o r  I s r a e l . * ^  We lo ok  now i n  v a i n  
f o r  t h e  Assumption w i t h  which t h e  book no doub t  o r i g i n a l l y  
e n d e d •
I t  embodies a  t y p i c a l  r e t r o s p e c t i v e  su rv e y  o f  
I s r a e l ' s  h i s t o r y ,  c a s t  i n  t h e  form o f  a  p ro p h ec y  o f  t h i n g s  
s t i l l  t o  come. The t r a n s i t i o n  from t h e  p r e s e n t  p h ase  o f
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h i s t o r y  t o  t h e  M e s s ia n ic  Kingdom t a k e s  p l a c e  in  th e  
n a r r a t i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  C h a p te r  10 ,  w hich  i s  a  hymn o f
t h e  M e s s ia n i c  Kingdom, w i t h o u t  a  M ess ia h .  S in ce  i t  ha s  to  be
i n v e s t i g a t e d  a t  some l e n g t h ,  i t  i s  h e r e  g iv e n  in  f u l l :
1.  "And th e n  His Kingdom s h a l l  a p p e a r  t h r o u g h o u t  a l l
His c r e a t i o n ,
And t h e n  S a tan  s h a l l  be  no more,
And so rrow s h a l l  d e p a r t  w i t h  him.
2 .  Then th e  hands  o f  t h e  a n g e l  s h a l l  be  f i l l e d
Who h a s  been  a p p o i n t e d  c h i e f ,  s
And he s h a l l  f o r t h w i t h  avenge  them o f  t h e i r  e n e m ie s .
3 .  For t h e  H eavenly  One w i l l  a r i s e  from His r o y a l
t h r o n e ,
And he w i l l  go f o r t h  from h i s  h o l y  h a b i t a t i o n
With i n d i g n a t i o n  and w r a t h  on a c c o u n t  o f  His s o n s .
4 .  And th e  e a r t h  s h a l l  t r e m b l e :  t o  i t s  c o n f i n e s  s h a l l
i t  be sh a k en :
And t h e  h i g h  m o u n ta in s  s h a l l  be made low
And t h e  h i l l s  s h a l l  be shaken  and f a l l .
5 .  And t h e  h o r n s  o f  t h e  Sun s h a l l  be b ro k e n  and he
s h a l l  be t u r n e d  i n t o  d a r k n e s s ;
And th e  moon s h a l l  n o t  g iv e  h e r  l i g h t ,  and be
t u r n e d  w h o l ly  i n t o  b l o o d ;
And th e  c i r c l e  o f  t h e  s t a r s  s h a l l  be d i s t u r b e d .
6 . And t h e  s e a  s h a l l  r e t i r e  i n t o  t h e  a b y s s ,
And t b e  f o u n t a i n s  o f  w a t e r s  s h a l l  f a i l ,
And t h e  r i v e r s  s h a l l  d r y  up .
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7. For t h e  Most High w i l l  a r i s e ,  t h e  E t e r n a l  God a l o n e ,
And He w i l l  a p p e a r  to  p i in i s h  t h e  G e n t i l e s ,
And He w i l l  d e s t r o y  a l l  t h e i r  i d o l s .
8 . Then t h o u ,  0 I s r a e l ,  s h a l t  he h appy ,
And thou  s h a l t  mount upon t h e  n e ck s  and wings o f  t h e
e a g l e ,
And t h e y  s h a l l  he ended .
9 .  And God w i l l  e x a l t  t h e e ,
And He w i l l  c au se  t h e e  t o  a p p ro a c h  t o  th e  heaven  o f
th e  s t a r s ,
In  t h e  p l a c e  o f  t h e i r  h a b i t a t i o n .
10. And th ou  s h a l t  lo o k  from on h i g h  and s h a l t  s e e  t h y
enem ies  in  G e (h en n a ) ,
And th o u  s h a l t  r e c o g n i s e  them and r e j o i c e ,
And th o u  s h a l t  g iv e  t h a n k s  and c o n f e s s  t h y  C r e a t o r . "
I t  h a s  been  s u p p o s e d ,  l )  t h a t  t h e  o r i g i n a l  hymn had o n ly
8  s t a n z a s  ( v e r s e s  3 - 1 0 ) .  Then t h e  fe n im f i n t r o d u c i n g  v e r s e  3 
i s  f o r  * 0  i n t r o d u c t o r y .  Moreover t h e  s u b j e c t  o f  v e r s e  2 i s  
' a n g e l 1, w h e rea s  i n  v e r s e  3 i t  i s  God. So Schmidt-Merx b e l i e v e  
t h e  hymn t o  be  e a r l i e r  t h a n  th e  g e n e r a l  body o f  th e  work and 
o f  in d e p e n d e n t  a u t h o r s h i p ;  2) t h a t  v e r s e s  3 -1 0  a r e  n a t i v e  to  
t h e  o r i g i n a l  t e x t ,  b u t  v e r s e s  1  and 2  a r e  no p a r t  o f  t h e  
g e n u in e  hymn, s i n c e  M ic h a e l ,  t h e  s u b j e c t  o f  v e r s e  2 i s  n e v e r  
m en t io n ed  a g a i n ,  and i n s t e a d  i t  i s  God who p u n i s h e s  I s r a e l ' s  
e n em ie s .  T here  adds  s t r e n g t h  t o  t h i s  second v iew ,  i t s  exponen t  
h o l d s ,  t h e  c o n t r a s t i n g  p i c t u r e  o f  p e r f e c t  g oodness  and h a p p i n e s s  
t h r o u g h o u t  a l l  c r e a t i o n  d e p i c t e d  in  v e r s e  1 , and t h e  gloom o f  
v e r s e s  4 -6  and th e  v i n d i c t i v e n e s s  o f  v e r s e  10 . 4 0
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While  v e r s e s  1  and 2 a r e  no t  a r b i t r a r i l y  t o  be r e j e c t e d  
on a c c o u n t  o f  any d i f f e r e n c e  o f  mood o r  s u b j e c t  o r  in  t h e  
d r a m a t i s  p e r s o n a e  a s  compared w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  hymn - i t  
was t h e  way o f  t h e  a p o c a l y p t i s t  t o  a l t e r  a l l  t h e  sc en e  and 
movement q u i c k l y  -  t h e i r  e x c l u s i o n  would have  b u t  s m a l l  e f f e c t  
upon t h e  s p i r i t  and t e n o r  o f  t h e  whole hymn.
T h is  hymn i s  t h e  r e d u c t i o  ad absurdum , or  i f  t h e  ' v o l t e
fac e*  be p e r m i t t e d ,  t h e  i n t r o d u c t i o  ad coelum o f  J e w ish
M e ss ian ism .  E .de  F aye 4 1  was g r e a t l y  m i s t a k e n  i n  r e g a r d i n g  t h i s
a s  one o f  t h e  most p e r f e c t  examples  o f  a p o p u l a r  a p o c a ly p s e
in  which  t h e  h o r i z o n  i s  p u r e l y  t e r r e s t r i a l .  Nor can th e  b ro a d
s t a t e m e n t  be p e r m i t t e d  t h a t  in  f a c t  t h e  consummation h e re
42e n v is a g e d  i s  ENTIRELY supram undane .  ' For  w h i l e  a l l  t h i n g s  
a r e  t r e n d i n g  to w a rd s  th e  g r e a t  c l im ax  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  
g l o r i f i c a t i o n  o f  I s r a e l  when she s h a l l  mount to  t h e  s k i e s ,  
t e m p o r a l  and t e r r e s t r i a l  f e a t u r e s  s t i l l  loom l a r g e  in  t h i s  
p i c t u r e  o f  t r a n s c e n d e n t a l  f u l f i l m e n t .  The hymn i s  p o e t r y ,  
i m a g i n a t i v e ,  f i g u r a t i v e :  to  i t  t h e  m e a su r in g  rod  o f  c o n s i s t e n c y  
must  no t  be to o  r i g o r o u s l y  a p p l i e d .  N e v e r t h e l e s s  t h e  g r o t e s q u e  
m i n g l i n g  o f  v a s t  cosmic  r e v o l u t i o n s  w i t h  t h e  e v e n t s  which  th e  
c r u d e r  ty p e  o f  p o p u l a r  M ess ian ism  had a lw ays  e x p e c t e d ,  o f  a: 
t r a n s c e n d e n t  consummation w i th  t h e  s e c u l a r  n a t i o n a l  d e s t i n y ,  
i s  i m p r e s s i v e  and s i g n i f i c a n t .
Qnly AFTER t h e  m ig h ty  u p h e a v a l s  in  t h e  r ea lm  o f  n a t u r e  
( v e r s e s  4 -6 )  i s  God t o  a p p e a r  t o  p u n i s h  t h e  G e n t i l e s  and 
'DESTROY ALL THEIR IDOLS' i n  an a c t  o f  Judgment ( v e r s e  7 ) .  
Moreover  v e r s e  8  may r e f e r  t o  I s r a e l ' s  t r iu m p h  o v e r  Rome, and
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i n d i c a t e  t h a t  a t  t h i s  s t a g e  th e  w r i t e r  i s  i n t r o d u c i n g  a 
t e m p o ra ry  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom i n t o  h i s  p o r t r a i t ,  a s  a 
p a s s i n g  p h ase  b e f o r e  I s r a e l ’ s e x a l t a t i o n  to  t h e  s k i e s  a t  the  
End. And th e n  a g a i n  even when I s r a e l  has  been  r a i s e d  to  t h e  
h e a v e n ly  p l a c e s ,  he can n o t  r e f r a i n  from e x t e n d i n g  to  them a 
boon t r u l y  unw or thy  o f  t h e i r  new e s t a t e  -  t h e y  s h a l l  t h en  r e j o i c e  
a t  t h e  s i g h t  o f  t h e i r  enem ies  t o r t u r e d  i n  Gehenna ( v e r s e  1 0 ) .
Two w o r ld s  a r e  met t o g e t h e r  i n  t h i s  d e l i n e a t i o n ,  t h e  e a r t h l y ,  
d e a r  v i s i o n  o f  t h e  J e w is h  M e s s ia n i c  d ream s ,  and th e  h e a v e n ly  
s p i r i t u a l  w o r l d .  Through h i s  endeavour  to  make t h e  b e s t  o f  b o t h ,  
h i s  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f u t u r e  i s  d i s t i n g u i s h e d  by i t s  
i r r a t i o n a l i t y .
He has  n o t  a t  a l l  s e p a r a t e d  in  h i s  t h o u g h t ,  a s  Psa lms 
o f  Solomon d id  t o  some e x t e n t ,  t h e  n o t i o n  o f  l i f e  imm orta l  in  
t h e  h e av e n s  f o r  i n d i v i d u a l s  and t h e  d e s t i n y  o f  t h e  whole n a t i o n  
I s r a e l .  For  him I s r a e l  i s  t h e  c e n t r a l  f a c t xin  t h e  u n i v e r s e  
(f rom him comes t h e  p i e c e  de r e s i s t a n c e  o f  J e w ish  n a t i o n a l i s m  i n  
t h e  Ap. and P s .  -  God"hath  c r e a t e d  t h e  w orld  on b e h a l f  o f  His  
p e o p le "  1 : 1 2 ) ,  and so t h e  F u t u r e  w hich  God h a s  p u rp o se d  w i l l  be  
h e r s  and h e r s  a l o n e .  I t  i s  h e r e  I s r a e l ,  and n o t  i n d i v i d u a l s  who 
a r e  r e l a t e d  t o  t h e  e t e r n a l  h e a v e n ly  w o r ld .  The i d e a  o f  t h e  
t r a n s f e r e n c e  o f  a l l  I s r a e l  t o  t h e  s k i e s  a t  t h e  consummation 
g i v e s  a  new and y e t  more i l l o g i c a l  t u r n  t o  t h a t  t e n d e n c y  t o  
f u s e  ’M ess ian ism  and T r a n s c e n d e n t  E s c h a t o lo g y  which i s  a  f e a t u r e  
o f  most  a p o c a l y p s e s .
The Assumption  r e p r e s e n t s  a r e t u r n  t o  a  p r i m i t i v e
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s t a n d p o i n t  i n  so f a r  a s  i t  pays  no r e g a r d  to  th e  i n d i v i d u a l  
a t  a l l .  The a u t h o r  t h i n k s  o n ly  o f  I s r a e l ,  so t h a t  t h e r e  a p p e a r s  
h e r e  a n o t i o n  t h a t  was t o  become c u r r e n t  in  t h e  J e w ish  t h e o l o g y  
( e . g .  Shemoth Rabba,  C h a p te r  28) t h a t  t h e  whole  o f  t h e  e l e c t  
p e o p le  would p a r t a k e  o f  t h e  f i n a l  b l e s s i n g s .  The m y s t e r i o u s  
f i g u r e  o f  Taxo4^ in  C h a p te r  9 h a s  been  th o u g h t  t o  s t a n d  f o r  th e  
e l e c t  p e o p le  i t s e l f  which  p r o v e s  i t s e l f  w o r th y  to  be th e  f i r s t -  
f r u i t s  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom. An i n t e r e s t i n g  ( i f  no t  
c o m p l e t e ly  r e l i a b l e ! )  s i d e l i g h t  upon t h e  a b s o l u t e  c e n t r a l i t y  
o f  I s r a e l  f o r  t h i s  w r i t e r !
There  i s  no a p p e a ra n c e  o f  a p e r s o n a l  M e ss ia h  in  th e  
hymn o f  C h a p te r  10. The Kingdom i s  i n s t i t u t e d  e n t i r e l y  by  God*s 
i n t e r v e n t i o n ,  i t  i s  t h e  r e i g n  o f  God H im se lf  t h a t  must  be 
a s s u r e d  ( v e r s e  7:  "For t h e  Most High w i l l  a r i s e ,  t h e  E t e r n a l
God a l o n e " . ) .  S t i l l  t h e  hymn i s  ■ M ess ian ic* ,  f o r  t h e  t r u e
theme i s  t h e  g l o r i f i c a t i o n  a t  t h e  E n d ,o f  t h e  e l e c t  n a t i o n ,  t h e  
■ M e s s ia n i c * n a t io n .  I s r a e l * s  i n h e r i t a n c e  o f  t h e  Kingdom i s  n o t  
q u i t e  c o m p l e t e ly  a u t o m a t i c ;  i t  i s  c o n d i t i o n a l  upon t h e  P e o p le * s  
r e p e n t a n c e :  "His name s h o u ld  be c a l l e d  upon u n t i l  t h e  day o f  
r e p e n t a n c e  in  t h e  v i s i t a t i o n  w h e re w i th  t h e  Lord s h a l l  v i s i t  
them i n  t h e  consummation o f  t h e  end o f  t h e  d a y s " .  ( 1 : 1 8 ) .
Yet t h e r e a f t e r  a l l  good t h i n g s  w i l l  be  in  s t o r e  f o r  I s r a e l  
a lo n e  in  t h e  h e a v e n l y  w o r l d .
The t e x t  o f  v e r s e s  9 and 10,  i n t i m a t i n g  th e
e x a l t a t i o n  o f  I s r a e l  t o  h e a v e n ,  i s  d i f f i c u l t :
v e r s e  9 :  "And He w i l l  c au se  t h e e  to  a p p ro a c h  t o  t h e
heaven  o f  t h e  s t a r s
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In t h e  p l a c e  o f  t h e i r  h a b i t a t i o n . 11 
T h is  t r a n s l a t i o n  f o l l o w s  t h e  L a t i n  t e x t ,  which  r e a d s  s im p ly  
■loco h a b i t a t i o n i s  eo rum 1. On th e  a s su m p t io n  o f  a Hebrew o r i g i n a l  
t h e  t e x t  would t h e r e f o r e  be som eth ing  l i k e  O H U n f a  
which i s  c l e a r l y  d e f e c t i v e  and mars t h e  p a r a l l e l i s m .  Some n o t i c e  
o f  t h e  p l a c e  of th e  s t a r s  i s  e x p e c t e d .  On t h e s e  g rounds  C h a r l e s  
h a s  r e s t o r e d  t h e  t e x t  t h u s  Q 3
a r e a s o n a b l e  and p r o b a b l e  e m e n d a t io n ,  now to  be  r e n d e r e d ,  "And 
He w i l l  c au se  t h e e  t o  a p p ro a c h  t o  t h e  heaven  o f  t h e  s t a r s ,  And 
He w i l l  e s t a b l i s h  t h y  h a b i t a t i o n  among them " . 4 4  As i t  i s  t h i s  
second  c l a u s e ,  i n  i t s  emended form,  which  a lo n e  a u t h o r i t a t i v e l y  
announces  I s r a e l 1s f u t u r e  abode a s  b e i n g  in  t h e  heavens  a t  t h e  
consum mation ,  c a u t i o n  h a s  to  be e x e r c i s e d  b e f o r e  a t t r i b u t i n g  
t o  t h e  a u t h o r  to o  c l e a r  a n o t i o n  o f  t h i s  h e a v e n l y  d e s t i n y  f o r  
I s r a e l .  And even th ou g h  t h e  emended t e x t  be c o r r e c t ,  t h e  whole  
may m e r e ly  be  f i g u r a t i v e .  That  i s ,  however ,  i n f i n i t e l y  l e s s  
l i k e l y  t h a n  i f ,  e x c l u d i n g  t h e  a d o p te d  r e a d i n g  in  t h e  second  
c l a u s e ,  we a r e  l e f t  w i t h  t h e  words a s  in  th e  L a t i n  t e x t .  For  i t  
i s  v e r y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p r o p h e c y ,  ’He w i l l  cause  t h e e  to  
a p p ro a c h  t o  t h e  h eav en  o f  t h e  s t a r s ’ i s  a  g r a p h i c  and v i v i d  
manner o f  d e s c r i b i n g  t h e  n o t  n e c e s s a r i l y  c e l e s t i a l  g l o r i e s  o f  
t h e  consummation f o r  I s r a e l  ( c f . P s a l m s  o f  Solomon 1 : 5 ;
Je rem iah  5 1 : 9 ) .
N e v e r t h e l e s s  t h e  c u m u l a t i v e  e v id e n c e  o f  v e r s e s  9 and 10 
a p p e a r s  t o  j u s t i f y  a s s i g n i n g  to  t h e  a u t h o r  t h e  n o t i o n  o f  
I s r a e l ’ s t r a n s l a t i o n  t o  t h e  s k i e s  a t  t h e  End. C h a r l e s  s a y s  of  
v e r s e  10a ("And th ou  w i l t  l o o k  from on h ig h  and w i l t  see
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t h y  enemies  i n  G e (h e n n a ) ,  And th o u  w i l t  r e c o g n i s e  them 
and r e j o i c e " ) ,  " i f  b o t h  I s r a e l  and t h e i r  enemies were on 
e a r t h ,  and I s r a e l  had j u s t  t r iu m p h ed  o v e r  t h e  l a t t e r ,  t h i s  
s t a t e m e n t  would be a b s u r d .  But i f  t h e y  a r e  r e s p e c t i v e l y  in  
heaven  and g e h en n a ,  t h e  r e c o g n i t i o n  i s  f u l l  o f  p o i n t ,  and 
j u s t  c au se  f o r  r e j o i c i n g " . 4^
In  t h e  Assumption  o f  Moses i n d i v i d u a l i t y  i s  a b s o r b e d  
i n  t h e  c o l l e c t i v e  r a c i a l  l i f e ;  c o l l e c t i v e  I s r a e l  c a n n o t  be 
s a i d  t o  d i e  a  r e a l  d e a t h .  She i s  t h e r e f o r e  e x a l t e d  t o  heaven 
sm o o th ly  and d i r e c t l y  a t  t h e  End ( 1 0 : 9 ) .  The i d e a  o f  a  r e a l  
r e s u r r e c t i o n  can a r i s e  o n ly  when p h y s i c a l  d e a t h  c o n s t i t u t e s  a 
r e a l  b a r r i e r  to  be o v e rc o m e .4^ D ea th  i s  no prob lem  h e r e .  
C h a r l e s  a p p e a r s  t h e n  to  go to o  f a r  even in  d e c l a r i n g  t h a t  
" t h e r e  seems to  be no r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body ,  b u t  o f  t h e  
s p i r i t  o n l y " . 4 7  I s r a e l  i s  r a i s e d  n o t  from d e a t h ,  b u t  from a  
low er  l e v e l  o f  l i f e  t o  t h e  h e a v e n l y  o r d e r .  The c o n c e p t i o n  o f  
t h e  h e a v e n l y  w o r ld  to  come a s  t h e  e x c l u s i v e  p r o p e r t y  o f  I s r a e l  
may f a i r l y  be d e s c r i b e d  th e n  a s  in d e e d  t h e  r e d u c t i o  ad absurdum 
o f  J e w ish  M e ss ia n i sm .
The Assumption  o f  ’Moses d a t e s  from a t im e  when th e  
b e l i e f  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  must  have  been  e s t a b l i s h e d  i n  many 
p l a c e s .  Yet t h o u g h  t h e r e  i s  room f o r  i t s  a p p e a ra n c e  h e r e ,  t h e r e  
i s  i n  f a c t  no s i g n  o f  i t .  As i n  t h e  Psalms o f  Solomon and 
J u b i l e e s ,  t h e  i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n  h e r e  a l s o  h a s  been  h id d e n
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away ( i t  co u ld  h a r d l y  have been  unknown to  them) in  the  
remote  and d u s t y  c o r n e r s  o f  t h e  mind,  o r  t o t a l l y  t h r u s t  ou t  
t o  y i e l d  p l a c e  to  o t h e r  p r e - o c c u p a t i o n s .
The r a t i o n a l e  o f  t h e  ab sen c e  o f  any r e a l  r e s u r r e c t i o n  
hope from t h e  workdr  examined in  t h i s  C h a p te r  i s  i t s  c l o s e  and 
i n t e g r a l  c o n n e c t i o n  with, t h e  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n ,  a c o n n e c t i o n  
o r i g i n a l  and p r i m i t i v e  which c o u ld  n e v e r  e a s i l y  be d i s r u p t e d .
The a u t h o r s  o f  t h e s e  w o rk s ,  a l t h o u g h  dom ina ted  s t i l l  by t h e  
p o p u l a r  and t r a d i t i o n a l  M e ss ia n i sm ,  have  n e v e r t h e l e s s  been 
g r a n t e d  some v i s i o n  o f  a t r a n s c e n d e n t  consummation ,  o f  a l i f e  
e t e r n a l  in  t h e  h e a v e n s  f o r  r i g h t e o u s  i n d i v i d u a l s .  While  th en  
r e f r a i n i n g  from a l l  m en t ion  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  i t s  
t r a d i t i o n a l  p l a c e  a t  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  e a r t h l y  M e ss ia n ic  
Kingdom, t h e y  have  no t  succeeded  in  t r a n s p o s i n g  i t  in  c l e a r  
and d e f i n i t e  form to  th e  t h r e s h o l d  o f  t h e  f u t u r e  h e a v e n ly  o r d e r  
o f  l i f e .  In  t h i s  r e s p e c t  t h e y  d i f f e r  from I  Enoch 9 1 -1 0 4 ,  which 
h a s  s p i r i t u a l i s e d  t h e  c o n c e p t  o f  r e s u r r e c t i o n  and changed i t s  
whole  e n v i ro n m e n t .
I t  r em a in s  to  append to  t h i s  C h a p te r  a  n o t e  on a  work ,  
which p r e s e n t s  p e c u l i a t  p rob lem s  o f  i t s  own, The Books o f  Adam 
and Eve,  and upon whose e v id e n c e  i t  i s  w i se  to  r e f r a i n  from 
b u i l d i n g .
The Books o f  Adam and Eve.
T h is  work i s  u s u a l l y  d e s c r i b e d  as  t h e  Book o f  Adam and 
Eve,  o r  more f r e q u e n t l y  g iv e n  t h e  t i t l e  " L i f e  o f  Adam and Eve" 
( V i t a  Adae e t  Evae)  from t h e  L a t i n  V e r s i o n .  I t  c o n s i s t s  m a in ly
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o f  h a g g ^ d ic  m a t e r i a l ,  o r  l e g e n d a r y  i n c i d e n t s  i n  t h e  l i f e  
o f  Adam and Eve n o t  a p p e a r i n g  i n  t h e  B i b l e .  C h r i s t i a n s  t o o k  
i t  o v e r  and d e v e lo p e d  and expanded i t ,  and so i t  b e a r s  i n  
many p l a c e s  t h e  o b v io u s  i m p r i n t  o f  C h r i s t i a n  h a n d s .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  d i s c o v e r  t h e  o r i g i n a l  J e w ish  k e r n e l .  There  a r e  
two forms o f  t h e  work ,  t h e  one j u s t  m en t ioned  p r e s e r v e d  i n  t h e  
L a t i n  m s s . ,  and t h e  Greek V e r s io n  f r e q u e n t l y  e r r o n e o u s l y  
c a l l e d  t h e ’A pocalypse  oof  Moses *. The p rob lem  o f  t h e  r e l a t i o n  
o f  t h e  L a t i n  and Greek i s  b o t h  i m p o r t a n t  and p e r p l e x i n g .  The 
L a t i n  V e r s io n  f e a t u r e s  t h e  p o p u l a r  M ess ia n i sm ;  t h e  Greek on 
t h e  o t h e r  hand knows n o t h i n g  o f  M e ss ia n i sm ,  b u t  announces  a  
l i f e  o f  d e l i g h t s  and i m m o r t a l i t y  i n  P a r a d i s e  a ro u n d  th e  
T ree  o f  L i f e .
I t  i s  a t  once a p p a r e n t  t h a t  i f  t h e  A poca lypse  
o f  Moses can be r e g a r d e d  a s  fo rm ing  a  whole w i t h  t h e  V i t a  
Adae^and th e  two com pr ise  o n l y  ONE document ,  t h e r e  i s  a g a i n  
t h a t  p r e c a r i o u s  b a l a n c e  be tw een  M ess ian ism  and t r a n s c e n d e n t a l  
i d e a l s  o f  a  h e a v e n ly  i m m o r t a l i t y .  But  n o t  even t h e  g r e a t l y  
d a r i n g  c o u ld  v e n t u r e  so f i n a l l y  t o  s e t t l e  t h e  c r i t i c a l  
q u e s t i o n  on t h e  s i d e  o f  u n i t y  a s  t o  a l l o w  t h e  d e d u c t i o n .
The view i s  i n  f a c t  e x p r e s s e d  by L .S .A .  W e l l s 4® 
t h a t  t h e  Apoc.Moses was t h e  o r i g i n a l  document;  i t  was t a k e n  
up by  a  t r a n s l a t o r ,  combined w i t h  o t h e r  JewLshJ-legends and 
r e n d e r e d  i n t o  L a t i n .  The a d d i t i o n  o f  C h r i s t i a n  t o u c h e s  may 
have  b een  made s u b s e q u e n t l y .  But  w h e th e r  t h e  A poca lypse  a s  
i t  s t a n d s  i s  i t s e l f  a  u n i t y  i s  w e l l - n i g h  i m p o s s i b l e  to  
a s c e r t a i n ,  so b a d l y  d i s - a r r a n g e d  i s  t h e  t e x t .
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C e r t a i n  b o t a b l e  e x p o s i t o r s  o f  t h e  b o o k ’s c o n t e n t s
d o ,  how ever ,  seem t o  p r o c e e d  on t h e  a s su m p t io n  t h a t  th e  two
49do i n  f a c t  form a u n i t y .  And p re su m ab ly  a l l  t h e  e x t a n t  
t y p e s  o f  t e x t ,  L a t i n  and Greek ,  S l a v o n ic  and Armenian,  a r e  
d e sce n d ed  from a  s i n g l e  Greek o r i g i n a l  which  i t s e l f  goes  b a c k  
t o  a  S e m i t i c  A r c h e ty p e .  The p r e s e n t  d i v e r s i t i e s  i n  t h e  t e x t  
can be a c c o u n te d  f o r  b y  t h e  a c c r e t i o n s  t h a t  must have grown 
t h r o u g h  t h e  n a r r a t i o n  from memory o f  much o f  t h e  h a g g a d ic  
m a t e r i a l  o f  which  t h e  work c o n s i s t s .  But  i n  t h e  l a s t  r e s o r t  
t h e  v e r y  n a t u r e  o f  t h i s  c o l l e c t i o n  o f  a n c i e n t  l e g e n d s  r e l a t i n g  
t o  ’ou r  f i r s t  f a t h e r *  a lm o s t  p r e c l u d e s  u s  from s p e a k in g  o f  
t h e  UNITY o f  e i t h e r  v e r s i o n  i t s e l f ,  o r  o f  t h e  two t o g e t h e r .
Moreover  t h e  i n t r u s i v e  p r e s e n c e  a lm o s t  everywhere  o f  
C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s ,  i t s  l a t e  d a t e  ( g u e s s e s  r a n g e  between 
t h e  1 s t  and 3 rd  c e n t u r i e s  Af D . ) 51 make i t  h a z a r d o u s  t o  depend 
upon t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  book a t  a l l  a s  e v id e n c e  f o r  i n t e r -  
t e s t a m e n t a l  Ju d a i sm .  I t s  main i n t e r e s t  h e r e  l i e s  i n  t h e  manner 
i n  which  t h e  Apoc.Moses o f f e r s  t h e  r e s u r r e c t i o n  hope a s  so u r c e  
o f  c o n s o l a t i o n ,  a s  I I  Macc. had done much more e m p h a t i c a l l y .
In  s e c t i o n s  25-29 o f  t h e  V i t a  Adae t h e  p o p u l a r  M e s s ia n i c  
hopes  a p p e a r  i n  t h e i r  cu s to m a ry  fo rm . I t  i s  a  p a s s a g e  f u l l  o f  
t h e  g r o t e s q u e r i e s  o f  a p o c a l y p t i c  d e s c r i p t i o n s  o f  h e a v e n ly  
v i s i t a t i o n s .  There  i s  no p e r s o n a l  M e ss ia h .  God’ s a p p e a ra n c e  
upon e a r t h  marks t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  Kingdom ( 2 9 : 7 ) .
T h is  w r i t e r  to o  succumbs t o  a  c o m f o r t a b l e  u t o p i a n i s m  -  t h e r e  
w i l l  be  a sudden  t r a n s i t i o n  t o  an age  o f  in n o ce n ce  among men
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upon t h e  e a r t h  ( 2 9 : 9 ) .  The n a v e l  o f  t h e  new age i s  s t i l l  
t o  "be J e r u s a l e m ,  t h e  Temple t h e r e ^ ,  a ro un d  which th e  l i f e  o f  
t h e  Kingdom r e v o l v e s  and i n  t h e  v i c i n i t y  o f  w h ich  God and 
t h e  r i g h t e o u s  l i v e  t o g e t h e r .  R e s u r r e c t i o n  i s  n o t  m en t ion ed  i n  
t h i s  c o n t e x t .  But  t h e  l i f e  o f  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom i s  e t e r n a l ,  
and t h e  r i g h t e o u s  a r e  i n v i o l a b l e :  t h e  w icked  s u f f e r  t h e i r  
due r e t r i b u t i o n  a t  t h e  hand o f  God. The i d e a  o f  th e  r i g h t e o u s  
’ s h i n i n g  a s  t h e  sun* ( 1 0 : 9 )  i s  h e r e  e n t i r e l y  f i g u r a t i v e ,  f o r  
t h e  Kingdom i s  v e r y  c l e a r l y  e a r t h l y .
There  i s  a l l u s i o n  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  t h e  V i t a  
Adae 5 1 : 2 ,  where  M ic h ae l  t h e  a r c h a n g e l  a d d r e s s e s  S e th  t h u s :
"Man o f  God, mourn n o t  f o r  t h y  dead more t h a n  s i x  d a y s ,  f o r  
on t h e  s e v e n t h  day i s  t h e  s i g n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  and t h e  
r e s t  o f  t h e  age  t o  come; on t h e  s e v e n t h  day t h e  Lord r e s t e d  
from a l l  His w o r k s ” . The r e s u r r e c t i o n  i s  h e r e  c l o s e l y  c o n n ec te d  
w i t h  t h e  S a b b a th  r e s t .  A l l u s i o n  seems to  be  made to  i t  a s  i f  
i t  were a w e l l -know n and e s t a b l i s h e d  b e l i e f ,  and r e q u i r e d  
n e i t h e r  d e f i n i t i o n  n o r  a p o lo g y .  I t s  m en t io n  h e r e  makes t h e  
s i l e n c e  c o n c e r n i n g  i t  i n  t h e  M e s s ia n i c  p a s s a g e  25-29 a  l i t t l e  
s t r a n g e .  But i n  a  document so o b v i o u s l y  i n c o r p o r a t i n g  h a g g a d ic  
f r a g m e n t s  i t  i s  u s e l e s s  t o  t r y  and c o - o r d i n a t e  such  c o n t r a s t i n g  
p a s s a g e s .  I t  may, however ,  be  s i g n i f i c a n t  t h a t  V i t a  Adae 5 1 :2  
i s  h e r e  p a r a l l e l  to  t h e  A pocalypse  o f  Moses,  i n  w h ich  th e  
r e s u r r e c t i o n  i s  e lswwhere  w e l l  a t t e s t e d  b u t , t h e r e  i s  no t r a c e  
o f  M e ss ia n i sm .  Aceotnmodation o f  t h e  documents  v / i th  each  o t h e r
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a t  c e r t a i n  p o i n t s  i s  p o s s i b l e  -  f o r  t h e  V i t a  nowhere 
e l s e  m e n t io n s  t h e  r e s u r r e c t i o n  t h a n  i n  5 1 : 2 ,  save  in  an 
o b v io u s  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n  i n  4 2 : 2 .  But t h e  i n t r i c a t e  
i n t e r r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  documents  c a n n o t  be u n r a v e l l e d .
As i t  o c c u r s  i n  t h e  A pocalypse  o f  Moses i t s e l f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  i d e a  b e a r s  t h e  stamp o f  l a t e r  Jud a i sm .  Whether  
i t  be to  some e x t e n t  t h r o u g h  c o n t a c t  w i t h  H e l l e n i s t i c  i d e a s ,  
t h e  w r i t e r  a p p e a r s  to  admit  a s e p a r a t e  e x i s t e n c e  o f  s o u l  and 
body -  a t  l e a s t  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  d e a t h .  In  31 :4  Adam, a bo u t  
t o  d i e ,  addtesses  Eve t h u s :  "God w i l l  n o t  f o r g e t  me, b u t  w i l l  
s e e k  His  own c r e a t u r e :  and now a r i s e  r a t h e r  and p r a y  to  God, 
t i l l  I  g i v e  up my s p i r i t  i n t o  His hands  who gave i t  m e . ”
In 3 2 :4  t h e  a n g e l  o f  hum an i ty  sp e ak s  t h u s  t o  Eve:  "R ise  u p ,  
E v e , f o r  b e h o ld  Adam t h y  husband  h a t h  gone o u t  o f  h i s  b o d y . 
R ise  up and b e h o ld  h i s  s p i r i t  b o rn e  a l o f t  t o  h i s  M aker ."
Again i n  3 5 :1  and 2 Eve a d d r e s s e s  S e t h :  "Look up and b e h o ld  
w i t h  t h i n e  eyes  t h e  seven  h e av e n s  opened and s e e  how t h e  
s o u l  o f  t h y  f a t h e r  l i e s  on i t s  f a c e  and a l l  t h e  h o l y  a n g e l s  
a r e  p r a y i n g  on h i s  b e h a l f  • • • • • "  The s o u l  a t  d e a t h  mounts  
to w a rd s  God i t s  m aker .  The body i s  t a k e n  t o  P a r a d i s e  i n  t h e  
t h i r d  heaven  and l e f t  t h e r e  u n t i l  t h e  day o f  Judgment and 
o f  r e s u r r e c t i o n .  "There  came one o f  t h e  Seraphim w i th  s i x  
w ings  and s n a t c h e d  up Adam and c a r r i e d  him o f f  t o  t h e  
A c h e r u s ia n  Lake ,  and washed him t h r i c e  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
God."  (Then God hands  Adam t o  M ichae l  s a y i n g : )  " L i f t  him up
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i n t o  P a r a d i s e  u n to  t h e  t h i r d  h e a v e n ,  and l e a v e  him t h e r e  
u n t i l  t h a t  f e a r f u l  day o f  my r e c k o n i n g  which .1 s h a l l  make in  
t h e  w o r l d . "  ( c f .  4 0 : 1 ,  where God sp e ak s  t h u s  t o  th e  Arch­
a n g e l s :  "Go away t o  P a r a d i s e  i n  t h e  t h i r d  h e a v e n ,  and s t r e w  
l i n e n  c l o t h e s  and c o v e r  t h e  body o f  Adam
In  4 1 :1  t o  3 ,  however ,  t h e  body o f  Adam a p p e a r s  
t o  r e s t  i n  t h e  e a r t h :  "And God c a l l e d  and s a i d ,  ’Adam, Adam’ . 
And th e  body  answ ered  from th e  e a r t h  and s a i d :  ’Here am I ,  
L o r d ’ . Amd God s a i t h  t o  h im: ’ I  t o l d  t h e e  ( t h a t )  e a r t h  th o u  
a r t  and t o  e a r t h  s h a l t  t h o u  r e t u r n .  Again I  p rom ise  to  t h e e  
t h e  R e s u r r e c t i o n ; I  w i l l  r a i s e  t h e e  u p ,  in  t h e  R e s u r r e c t i o n  
w i t h  e v e ry  man who i s  o f  t h y  s e e d " .  Adam’s e a r t h l y  body a t  
d e a t h  h a s  i t s  c o u n t e r p a r t  which  h a s  b e en  t r a n s p o r t e d  t o  th e  
P a r a d i s e  o f  t h e  t h i r d  h e a v e n ,  t h e r e  t o  a w a i t  t h e  r e s u r r e c t i o n .  
Now i t  may be d ou b ted  w h e th e r  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  
o f  Adam, t h e  l e g e n d a r y  f i g u r e ,  e n sh rou d ed  w i t h  a  h o s t  o f  
m y th s ,  h a s  any b e a r i n g  a t  a l l  upon t h e  d o c t r i n e  o f  th e  
r e s u r r e c t i o n  a s  t h a t  e s c h a t o l o g i c a l  e v e n t  was t o  a f f e c t  
o r d i n a r y  m o r t a l s .
And even c o n c e r n i n g  Adam’s f a t e  t h e  h a g g a d i s t  i s  
c o n fu s e d  i n  h i s  s p e c u l a t i o n s .  P a r a d i s e  a p p e a r s  t o  mean a l l  
and e v e r y t h i n g  to  h im,  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a g e  and th e  f i n a l  
abode o f  t h e  b l e s s e d  ( 1 3 : 4 ) .  The Greek n o t i o n  o f  th e  d icho tom y 
o f  s o u l  and body does  n o t  a p p ea r  t o  have  been  t h o r o u g h l y  
a s s i m i l a t e d ,  f o r  w h i l e  t h e  f l e s h l y  body o f  Adam i s  i n  t h e  
e a r t h ,  t h e r e  i s  a n o t h e r  g h o s t l y  body i n  p a r a d i s e ,  and t h a t  i s
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a f a r  c r y  from th e  Greek view o f  t h e  body as  a tomb, 
w h ic h  t h e  s o u l  l e a v e s  b e h in d  g l a d l y .  Such d icho tom y as  does 
e x i s t  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  th e  Ap. andPs .  i s  
n o t  i n  f a c t  e s s e n t i a l l y  u n - J e w i s h ,  f o r  a s  w i l l  a p p e a r  more 
f u l l y  in  a l a t e r  s t a g e ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  s o u l  and body in  
t h e i r  view i s  n o t  n a t u r a l ,  b u t  an u n n a t u r a l  c a l a m i t y  p ro d u ce d  
by  p h y s i c a l  d e a t h  which  can o n ly  be  overcome by t h e i r  sub ­
s e q u e n t  r e - u n i o n .  So t h e r e  seems t o  be l a t e n t  h e r e  i n  Apoc. 
Moses t h e  i d e a ,  common t o  l a t e r  r a b b i n i c  Ju d a i sm ,  o f  t h e  
r e u n i o n  o f  th e  s o u l  w i t h  t h e  body from P a r a d i s e  i n  the  
consummation.
Though h i s  p r e d i c t i o n s  a b o u t  Adam a r e  n o t  to  be 
p r e d i c a t e d  i n  d e t a i l  o f  t h e  r e s t  o f  men, i t  i s  c l e a r  from 
4 1 :3  t h a t  he c o n te m p l a t e s  f o r  a l l  a  r e s u r r e c t i o n  i n  th e  body 
a t  t h e  end o f  th e  t im e s  ( " I  w i l l  r a i s e  t h e e  u p ,  i n  th e  
r e s u r r e c t i o n  w i t h  e v e r y  man who i s  o f  t h y  s e e d " ) .  T h is  a p p e a r s  
even more p l a i n l y  i n  t h e  p a s s a g e  1 3 : 2 - 5 :  " S e t h ,  man o f  God, 
w eary  n o t  t h y s e l f  w i t h  p r a y e r s  and e n t r e a t i e s  c o n c e r n i n g  th e  
t r e e  which  f l o w e t h  w i t h  o i l  t o  a n o i n t  t h y  f a t h e r ,  Adam. For  
i t  s h a l l  n o t  be  t h i n e  now, b u t  i n  t h e  end o f  t h e  t i ro e s .  Then 
s h a l l  a l l  f l e s h  be  r a i s e d  up from Adam t i l l  t h a t  g r e a t  day -  
a l l  t h a t  s h a l l  be  o f  t h e  h o l y  p e o p l e .  Then s h a l l  t h e  d e l i g h t s  
o f  P a r a d i s e  be  g iv en  to  them and God s h a l l  be i n  t h e i r  m i d s t .  
And t h e y  s h a l l  no l o n g e r  s i n  b e f o r e  His f a c e ,  f o r  t h e  e v i l  
h e a r t  s h a l l  be t a k e n  from them , and t h e r e  s h a l l  be g iv e n  them 
a  h e a r t  u n d e r s t a n d i n g  t h e  good and to m serve  God o n l y " .
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There  i s ,  as  o b s e r v e d  p r e v i o u s l y ,  no s i g n  o f  M ess ian ism  
i n  Apoc. Moses. The End c o n te m p la te d  i s  beyond t h a t ,  f i n a l ,  
d e f i n i t i v e .  The b a l d  s t a t e m e n t  t h a t  a l l  FLESH i s  to  be r a i s e d  
u p ,  j o i n e d  w i t h  th e  pronouncem ent  o f  a  u n i v e r s a l  consummation 
in  P a r a d i s e ,  seems r e m a r k a b le  and u n u s u a l ,  f o r  some 
s p i r i t u a l i s a t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  m igh t  have been 
♦ e x p e c te d , to  a d a p t  i t  t o  such a view o f  t h e  End. But a l t h o u g h  
t h e  r e s u r r e c t i o n  h e r e  b r i n g s  men to  t h e  f i n a l  s t a t e  o f  
B l e s s e d n e s s ,  t o  t h e  l i f e  o f  i m m o r t a l i t y  in  P a r a d i s e ,  r a a t e r i a l i s  
t r a i t s  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  a b s e n t  from t h e  d e s c r i p t i o n .  The 
Jew ish  i m a g i n a t i o n  c o u ld  o n ly  t e a r  i t s e l f  away a lw ays  w i t h  a 
g r e a t  s t r u g g l e  from i t s  m a t e r i a l i s t  r o o t s .  N e v e r t h e l e s s  to o  
much s t r e s s  c a n n o t  be l a i d  upon t h e  word ’ f l e s h 1 h e r e ,  f o r  
i n  a  supposed  S e m i t i c  o r i g i n a l  would  mean r a t h e r  ’a l l
m a n k in d ’ . No more t h a n  that may be im p l i e d  h e r e ,  so th e  
w r i t e r  i s  n o t  t o  b e  t o o  h a s t i l y  a c c u s e d  o f  combin ing  a  g r o s s l y  
m a t e r i a l i s t  view o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  w i t h  a  s p i r i t u a l  v iew 
o f  th e  End.
The f e e l i n g  i s  im p a r te d  by t h e  A pocalypse  t h a t  th e  
r e s u r r e c t i o n  i s  b e i n g  p r e a c h e d  a s  a u n i v e r s a l  s o l a c e .  Yet 
t h e r e  i s  no c l e a r - c u t  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  i n  t h e  work.
In  1 3 :2 - 5  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  t o  be t h e  p r i v i l e g e  o n ly  o f  
t h e  r i g h t e o u s ,  ’a l l  t h a t  s h a l l  be  o f  t h e  h o l y  p e o p l e ’ .
E lsew h ere  i t  i s  f o r  a l l  men ( 4 1 : 3 ) .  In  1 3 :2 - 5  th e  r i s e n  a r e  
t o  e n jo y  a  l i f e  o f  d e l i g h t s  and i m m o r t a l i t y  i n  P a r a d i s e
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a ro u n d  th e  T ree  o f  L i f e  ( c f . 2 8 : 4 ) ,  v e r y  c l o s e  to  God H im s e l f .  
And t h e r e  i s  to  he  s i n  no more.  In  28 :4  o n ly  i s  a c o n d i t i o n  
a t t a c h e d  t o  t h e  a t t a i n m e n t  o f  r e s u r r e c t i o n :  " I f  th o u  s h o u l d s t  
keep  t h y s e l f  from a l l  e v i l ,  a s  one a b o u t  to  d i e ,  when a g a i n  
t h e  R e s u r r e c t i o n  h a t h  come to  p a s s ,  I  w i l l  r a i s e  t h e e  up and 
th e n  t h e r e  s h a l l  be  g iv e n  to  t h e e  t h e  Tree  o f  L i f e . "  F i n a l l y  
i n  4 3 :2  and 3 t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  l i n k e d  w i t h  th e  s a b b a t h  
r e s t  o f  God. From t h e s e  d i v e r s e  f r a g m e n t s  i t  i s  i m p o s s ib l e  to  
g a t h e r  d e t a i l s  o f  t h e  w r i t e r ’ s c o n c e p t i o n  o f  t h e  mode and 
scope  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  w i t h  any d e f i n i t e n e s s .
I f  t h e  A poca lypse  o f  Moses forms a  whole  w i t h  th e  V i t a  
Adae and t h e  two c o n s t i t u t e  t o g e t h e r  a  s i n g l e  document ,  t h e r e  
i s  theft  i n  t h e  whole  work a  v e r y  re m a rk a b le  i s o l a t i o n  o f  
M ess ian ism  and d e f i n i t i v e  E s c h a t o l o g y .  For  th e n  t h e  a u t h o r  
would be  t h i n k i n g  o f  two d i s t i n c t  and s u c c e s s i v e  s t a g e s ,  t h e  
M e s s ia n i c  t im e s  p o r t r a y e d  i n  th e  V i t a  2 5 -2 9 ,  and th e n  th e  
l i f e  o f  P a r a d i s e  a t  t h e  f i n a l  End t o  which  men a r e  b r o u g h t  
by  th e  r e s u r r e c t i o n .  A d iv o rc e m e n t  so com ple te  be tw een  t h e  
M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n  and a u n i v e r s a l i s t  and d e f i n i t i v e  
E s c h a t o l o g y  would be  u n iq u e  in  t h e  Ap. and P s .  The two 
u s u a l l y  "run  i n t o  e ac h  o t h e r  and b l e n d  l i k e  t h e  o v e r l a p p i n g  
edges  o f  two c l o u d s " . 55 But on t h e  c r i t i c a l  q u e s t i o n  o f  t h e  
r e l a t i o n  o f  t h e  two documents  no f i n a l  pronouncement can be 
m ad e !
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CHAPTER V II.
EARTH AND HEAVEN.
The S i m i l i t u d e s  o f  Enoch r e p r e s e n t  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  
t h e  t e n d e n c y  t o  c o n fu s e  t h e  e a r t h l y  and th e  h e a v e n l y ,  th e  
t e m p o r a l  and t r a n s c e n d e n t a l  in  d e l i n e a t i o n s  o f  th e  E s c h a t a .
I t  h a s  b e e n  h e l d  t h a t  " i t  becomes p o s s i b l e  to  group  th e  
A p o ca ly p se s  i n t o  ’t h i s - w o r l d l y ’ and ’o t h e r - w o r l d l y 1 a s  one 
c an n o t  group t h e  M e s s ia n i c  v i s i o n s  o f  th e  g r e a t  p r o p h e t s " . ^
But th e  c l a im  i s  m i s l e a d i n g  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  r e p e a t e d  
i n c l i n a t i o n  i n  th e  A poca lyp ses  to  merge e a r t h  and h e av e n ,  
d i s c o v e r e d  a t  i t s  s t r o n g e s t  i n  t h e  S i m i l i t u d e s .  E a r t h  and 
h eaven  j o i n  h a n d s ,  a s  he images t h e  f u t u r e .  Volz has  w r i t t e n  
o f  th e  S i m i l i t u d e s :  "The e a r t h  i s  h e a v e n ,  heaven  i s  th e  e a r t h ,  
t h e  c l e f t  i s  g on e ;  God, t h e  Son o f  Man, t h e  b l e s s e d  d w e l l
p
t o g e t h e r " .  U n h a p p i ly  t h e  manner o f  V o l z ’s e x p r e s s i o n  t e n d s  
t o  o b s c u r e  t h e  i n t e n s e  c o n f l i c t  i n  which  t h e  E n o ch ic  
p r o g r a m m a t i s t  h a s  t o  become engaged i n  h i s  e n d ea v o u rs  to  
shake  h i m s e l f  f r e e  from t h e  t ram m els  o f  t h e  e a r t h l y  and t h e  
m a t e r i a l ,  and r e a c h  t o  t h e  s k i e s  in  h i s  p o r t r a i t u r e  o f  t h e  
End.
The t i t l e  o f  t h i s  C h a p te r  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  o r d e r  
o f  i t s  w o rd s .  In  t h i s  m erg in g  o f  e a r t h  and h e a v e n ,  e a r t h  i s  
t h e  dom inan t  p a r t n e r .  The S i m i l i t u d e s  s t a n d  w i t n e s s  to  t h e  
u n d o u b ted  r e s i l i e n c y  o f  t h e  p r i m i t i v i s t  M e s s ia n i c  E x p e c t a t i o n s .  
" In  th e  P a r a b l e s  o f  E no ch " ,  G.F. Moore h a s  i t ,  " th e  o ld
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e x p e c t a t i o n  o f  a n a t i o n a l  g o ld en  age i s  t r a n s l a t e d  
i n t o  a c o n fu s e d  E s c h a t o l o g y " .
S i m i l i t u d e s  o f  Enoch.
From t h e  v a s t  m u l t i t u d e  o f  c r i t i c a l  p rob lem s 
s u r r o u n d i n g  t h e  Book o f  Enoch t h e r e  emerges f a i r l y  c l e a r l y  
t h e  f a c t  t h a t  C h a p te r s  37 -71  c o n s t i t u t e  a  s e p a r a t e  s e c t i o n  
o f  th e  book .  There  ag reem en t  e n d s .  The work h a s  been s u b j e c t e d  
t o  i n t e n s i v e  s t u d y  by  v i r t u e  c h i e f l y  o f  i t s  ’Son o f  Man* 
t e a c h i n g .
I t  i s  now commonly r e c o g n i s d d  t h a t  th e  S i m i l i t u d e s  
a r e  n o t  a l o o s e  a g g r e g a t e  o f  u n r e l a t e d  f r a g m e n t s ,  b u t  a  work
4
o f  some o r d e r  and w i th  some sem blance  o f  l i t e r a r y  u n i t y .
The undoub ted  p r e s e n c e  o f  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n s  ha s  cau se d  
t h e  work to  be  s u b j e c t e d  n e v e r t h e l e s s  t o  a p r o c e s s  o f  e x t e n s i v e  
o b e l i s i n g .  P a r t i c u l a r l y  C h a p te r s  70 and 71 have been  
s u s p e c t e d . ^ The t a s k  o f  s i f t i n g  o u t  from t h e  supposed  
o r i g i n a l  J e w i s h  k e r n e l  o f  t h e  work a l l e g e d l y  C h r i s t i a n  e lem en ts  
i s  immensely c o m p l i c a t e d .  The t e x t ,  i t  has  to  be  remembered, 
i s  a  c o n fu s e d  E th i o p i c  v e r s i o n .  A r e c e n t  w r i t e r  has  t h e r e f o r e  
r e j e c t e d  t h e  e v id e n c e  o f  t h e  S i m i l i t u d e s  f o r  p r e - C h r i s t i a n  
J e w is h  i d e a s  a s  c o m p l e t e l y  u n t r u s t w o r t h y ,  and " q u i t e  
i n a d e q u a t e  t o  p ro v e  a n y t h i n g " .  Lagrange  a n t i c i p a t e d  t h i s  
o b j e c t i o n :  "A v e r y  g r e a t  r e s e r v e  i s  imposed on us  i f  we want  
t o  p r o v e  a n y t h i n g  from t h e  Book o f  Enoch -  ( e s p e c i a l l y  
r e g a r d i n g  t h e  t i t l e  Son o f  Man)" .
I t  i s  a s  an i m p o r t a n t  w i t n e s s  t o  a v e r y  d e f i n i t e
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t e n d e n c y  i n  J e w i s h  e s c h a t o l o g i c a l  th o u g h t  t h a t  t h e  
work h a s  i t s  p l a c e  h e r e .  In  t h e  e x a m in a t io n  o f  i t s  
E s c h a t o lo g y  w hich  f o l l o w s ,  i t s  s u b s t a n t i a l  u n i t y  i s  assum ed,  
i n  l i n e  w i t h  most modern c r i t i c i s m .
The Coming Kingdom -  and t h e  R e s u r r e c t i o n .
The S i m i l i t u d e s  o p e n ly  p r o c l a im  a Kingdom t o  come, 
n e i t h e r  c o m p l e t e ly  t e r r e s t r i a l ,  n o r  y e t  w h o l ly  c e l e s t i a l .
I t  i s  s e t  r a t h e r  i n  a  new h eav e n  and a  new e a r t h .  Thus 4 5 : 4 - 6 ,  
( 4 ) "Then I  w i l l  c au se  Mine E l e c t  One to  d w e l l  among them,
And I  w i l l  t r a n s f o r m  t h e  h e av e n  and make i t  an e t e r n a l  
b l e s s i n g  and l i g h t .  (5 )  And I  w i l l  t r a n s f o r m  t h e  e a r t h  and 
make i t  a  b l e s s i n g :  And I  w i l l  c au se  Mine e l e c t  ones  t o  d w e l l  
upon i t :  But  t h e  s i n n e r s  and e v i l - d o e r s  s h a l l  n o t  s e t  f o o t  
t h e r e o n .  (6 )  For  I  have  p r o v i d e d  and s a t i s f i e d  w i t h  p e ac e  My 
r i g h t e o u s  ones And have  cau se d  them t o  d w e l l  b e f o r e  Me." 
Towards t h i s  n o t i o n  o f  a  v a s t  cosmic r e v o l u t i o n ,  d e v e lo p e d  
from I s a i a h  65 :17  and 6 6 : 2 2 ,  a s  a l r e a d y  n o t e d ,  f o r e i g n  
e s c h a t o l o g i c a l  sy s te m s  may have  p r o v i d e d  some u r g e .  But 
s o u r o e s  a r e  n o t  t h e  c o n c e rn  o f  t h e  moment!
I t  i s  a  m i s t a k e  t o  b e l i e v e  t h a t  by t h i s  m i r a c u l o u s  
t r a n s f o r m a t i o n  t h e  m a t e r i a l  e a r t h l y  s u b s t r a t u m  o f  t h e  new 
w o r ld  t h a t  e n su e s  i s  t o t a l l y  d i s i n t e g r a t e d ,  and  t h a t  t h e  
s c e n e  o f  t h e  b l e s s i n g s  t h e r e a t  t o  be e n jo y e d  i s  a l l  s e t  in  
h e a v e n .  I t  seems i m p o s s i b l e  in  f a c t  b o t  t o  r e c o g n i s e  from 
45 :5  t h a t  t h e  s e t t i n g  o f  t h e  new o r d e r  i s  a  t r a n s f o r m e d  
e a r t h ,  b u t  e a r t h  s t i l l ,  w i t h  t h e  heaven  above t h e  e a r t h  
changed a l s o ,  everm ore  c le m e n t  and b r i g h t ,  w i t h o u t  d a r k n e s s ,
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b u t  s t i l l  t h e  heaven  above t h e  e a r t h .  G.F. Moore 
a s s e r t s  j u s t l y :  " th e  r e s t o r a t i o n  i n  t h e  S i m i l i t u d e s  i s  to  a 
l i f e  on e a r t h ” .®
The p o te n c y  o f  t h e  p r o p h e t i c  e a r t h l y  and 
m a t e r i a l i s t  t r a d i t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  i s  c l e a r l y  seen  
i n  o t h e r  s u r v i v a l s  i n  t h e  S i m i l i t u d e s .  The M ess iah  e x e r c i s e s  
a  p o w e r f u l  dominion  o v e r  t h e  n a t i o n s  o f  t h e  e a r t h  ( 5 2 : 4 ) .  The
a s s a u l t  o f  t h e  P a r t h i a n s  and Medes upon t h e  M e s s i a h ' s  domain.
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i s  d e p i c t e d  i n  56 :5  f f .  I s r a e l  a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  h e r  
enem ies  i s  t o  be r e c o n s t i t u t e d  a s  a n a t i o n  ( 5 7 : 1 ,  "And i t  
came t o  p a s s  a f t e r  t h i s  t h a t  I  saw a g a i n  a h o s t  o f  waggons,  
whereon men were r i d i n g ,  and t h e y  came on t h e  wings  o f  t h e  wine 
from t h e  E a s t ,  and from t h e  West t o  t h e  S o u t h ” . Through a 
m i s u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p h r a s e ,  'on  t h e  w ings  o f  t h e  w i n d ' ,  
m e r e ly  a  m etaphor  f o r  t h e  s w i f t n e s s  o f  t h e i r  r e t u r n ,  Lagrange  
r e g a r d s  t h i s  a s  a  p u r e l y  s u p e r n a t u r a l  r e s t o r a t i o n , ( 'Ce r e t o u r  
e s t  i c i  com ple tem ent  s u m a t u r e l ' ) ^ .  Even were i t  so ,  t h e r e  
i s  no g a i n s a y i n g  t h e  n o t e  o f  i n t e n s e  p a t r i o t i s m :  t h e  r e t u r n  
o f  t h e  d i s p e r s e d  o f  I s r a e l  i s  deep  d e s i r e  f o r  him: w i t h  him 
s t i l l  i s  t h i s  r e l i c  o f  t h e  p o p u l a r  M ess ian ism .
He e x h i b i t s  in d e e d  a  p o w e r fu l  c o m m u n i ty -c o n sc io u s -  
n e s s ,  f o r  he l o o k s  f o r  t h e  d a y ,  "when t h e  c f ln g r e g a t io n  o f  
t h e  r i g h t e o u s  s h a l l  a p p e a r ,  And s i n n e r s  s h a l l  be j u d g e d  f o r  
t h e i r  s i n s ,  And s h a l l  be  d r i v e n  from t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h "  
( 3 8 : 1 ) .  A l i k e  p ro p h e c y  i s  c o n t a i n e d  i n  5 3 : 6 ,  "And a f t e r  t h i s  
t h e  R ig h te o u s  and E t e t  One s h a l l  c au se  t h e  house  o f  h i s
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c o n g r e g a t i o n  t o  a p p e a r :  h e n c e f o r t h  t h e y  s h a l l  he no 
more h i n d e r e d  i n  t h e  name o f  t h e  Lord o f  S p i r i t s . "  I s  he 
t h i n k i n g  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  a t  th e  consummation o f  t h e  Temple 
or  o f  t h e  synagogues?  At any r a t e  he i s  f i l l e d  w i t h  t h o u g h t s  
o f  t h e  w o r s h ip p i n g  s o c i e t y  o f  I s r a e l .  aga in  i n  6 1 :4  h i s  
t h o u g h t  r e v o l v e s  round  t h e  r i g h t e o u s  o f  I s r a e l :  t h e  ro p e s  and 
m ea su re s  spoken o f  i n  t h i s  c o n t e x t  seem to  he th e  bonds o f  
t h e  community o f  I s r a e l ,  s u r v i v i n g  and d e p a r t e d .  ( 6 1 : 4 ) ,  "The 
e l e c t  s h a l l  b e g i n  to  d w e l l  w i t h  t h e  e l e c t ,  And t h e s e  a r e  t h e  
m easu re s  w hich  s h a l l  be  g iv e n  t o  f a i t h .  And w h ich  s h a l l  
s t r e n g t h e n  r i g h t e o u s n e s s .  (5)  And t h e s e  m easu re s  s h a l l  r e v e a l  
a l l  t h e  s e c r e t s  o f  t h e  d e p th s  o f  t h e  e a r t h ,  And t h o s e  who 
have  b een  d e s t r o y e d  by  t h e  d e s e r t ,  And t h o s e  who have been  
d ev o u re d  by t h e  b e a s t s ,  And t h o s e  who have  been  d evoured  by 
th e  f i s h  o f  t h e  s e a ,  That  t h e y  may r e t u r n  and s t a y  t h e m s e lv e s  
On th e  day o f  t h e  E l e c t  One: For none s h a l l  be  d e s t r o y e d  
b e f o r e  th e  Lord o f  S p i r i t s ,  And none can be d e s t r o y e d " ) .
B e s id e  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e s e  f a c e t s  o f  t h e  o l d  
M ess ian ism  t h e r e  i s  a l s o  th e  p r e s e n c e  o f  o t h e r  Old T es tam en t  
r e m i n i s c e n c e s  among t h e  more advanced  i d e a s  o f  t h e  S i m i l i t u d e s .  
The n o t i o n  o f  Sheo l  f o r  i n s t a n c e  i s  h a r d l y  d e v e lo p e d  i n  t h e  
S i m i l i t u d e s :  i n  5 1 :1  i t  i s  t h e  abode o f  t h e  d e a d ,  and i n  
5 6 :8  i t  i s  e q u i v a l e n t  a g a i n  t o  th e  p i t  o f  d e a t h :  "And i n  t h o s e  
days Sh eo l  w i l l  open i t s  j a w s ,  and t h e y  w i l l  be sw al lowed  up 
t h e r e i n ,  and t h e i r  d e s t r u c t i o n  w i l l  be a t  an e n d . " 11
S e v e r a l  C h a p te r s  t h e n ,  n o t a b l y  5 6 -5 7 ,  m ing le  th e
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t r a n s c e n d e n t  w o r ld  c a t a s t r o p h e  w i t h  th e  f i n a l  p o l i t i c a l
f o r t u n e s  o f  I s r a e l  and J e r u s a le m  and w i t h  th e  r e t u r n  o f  th e
s c a t t e r e d  t r i b e s ,  and so p ro d u ce  a  b l e n d  o f  t h e  p o p u l a r
E s c h a t o l o g y  w i t h  t r a n s c e n d e n t  c e l e s t i a l  E s c h a t o l o g y .  I t  i s
t h e r e f o r e  i n a c c u r a t e  t o  a s s e r t ,  a s  B o n s i rv e n  has  done ,  t h a t
e v e r y  n a t i o n a l i s t  n o t e  i s  e f f a c e d  and t h e  whole  s e t t i n g  i s
12now c o m p l e t e l y  s u p r a - t e r r e s t r i a l .
The c o n f u s i o n s  o f  t h a t  i m p o r t a n t  p a s s a g e  i n  3 9 :4  f f .  
p lu n g e  u s  i n t o  deep  and d i f f i c u l t  w a t e r s :  (4)  "And t h e r e  I  
saw a n o t h e r  v i s i o n ,  t h e  d w e l l i n g - p l a c e s  o f  th e  h o l y ,  And t h e  
r e s t i n g - p l a c e s  o f  t n e  n g n t e o u s .  (5)  Here mine eyes  saw t h e i r  
d w e l l i n g s  w i t h  His  r i g h t e o u s  a n g e l s ,  And t h e i r  r e s t i n g - p l a c e s  
w i t h  t h e  h o l y .  And t h e y  p e t i t i o n e d  and i n t e r c e d e d  and p ray e d  
f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  men, And r i g h t e o u s n e s s  f low ed  b e f o r e  them 
a s  w a t e r ,  And mercy l i k e  dew upon t h e  e a r t h .  Thus i t  i s  amongst 
them f o r  e v e r  and e v e r .  (6a )  And i n  t h a t  p l a c e  mine eyes  saw 
t h e  E l e c t  One o f  r i g h t e o u s n e s s  and o f  f a i t h ,  (7a )  And I  saw 
h i s  d w e l l i n g - p l a c e  u n d e r  t h e  wings o f  t h e  Lord o f  S p i r i t s .
(6b)  And r i g h t e o u s n e s s  s h a l l  p r e v a i l  i n  h i s  d a y s ,  And th e  
r i g h t e o u s  and e l e c t  s h a l l  be w i t h o u t  number b e f o r e  Him f o r  
e v e r  and e v e r .  (7b)  And a l l  t h e  r i g h t e o u s  and e l e c t  b e f o r e  
Him s h a l l  be s t r o n g  a s  f i e r y  l i g h t s ,  And t h e i r  mouth s h a l l  
be f u l l  o f  b l e s s i n g ,  And t h e i r  l i p s  e x t o l  t h e  name o f  th e  
Lord o f  S p t r i t s ,  And r i g h t e o u s n e s s  b e f o r e  Him s h a l l  n e v e r  
f a i l  (And u p r i g h t n e s s  s h a l l  n e v e r  f a i l  b e f o r e  H im ) ." )
There  a r e  h e r e  s e v e r a l  c u r i o u s  i n c o n s i s t e n c i e s .
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They m’i s t  he  r e c o g n i s e d .  The r i g h t e o u s  a r e  p i c t u r e d  
a s  d w e l l i n g  i n  h e a v e n ly  m ans ions  w i t h  t h e  a n g e l s .  Do t h e y  
now t h e r e f o r e  e n jo y  t h e  e t e r n i t y  o f  f i n a l  b l e s s i n g ?  I t  i s  
c l e a r  t h a t  t h e  a n g e l s  s t i l l  i n t e r c e d e  f o r  th e  c h i l d r e n  o f  men, 
p re su m ab ly  a t  t h i s  p o i n t  s t i l l  s o j o u r n e r s  upon t h e  e a r t h .
Has t h e  g r e a t  t r a n s f o r m a t i o n  n o t  t h e n  o c c u r r e d  and th e  
consummation n o t  y e t  come? The d e l i n e a t i o n  l e a v e s  much room 
f o r  d o u b t .  In  t h e  c r u c i b l e  o f  t h e  w r i t e r ’s i m a g i n a t i o n  e a r t h  
and heaven  a r e  s t r a n g e l y  f u s e d .  At t h e  End in  o t h e r  words t h e  
sc ene  l i e s  now h e re ,n o w  t h e r e :  t h e r e  i s  no r i g i d  l i n e  o f  
s e p a r a t i o n .
The f a c t  o f  t h i s  c o n f u s i o n  has  n o t  o f t e n  been  
f i r m l y  g r a s p e d .  C o n s e q u e n t ly  v a r i o u s  d e v i c e s  have been  
a d o p te d  t o  r e s o l v e  t h e  a n o m a l ie s  o f  t h i s  p e r p l e x i n g  p a s s a g e  
3 9 : 4 - 7 ,  The d w e l l i n g  o f  t h e  r i g h t e o u s  i n  ’m a n s io n s ’ w i t h  
t h e  r i g h t e o u s  a n g e l s  and even in  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Lord o f  
S p i r i t s  h a s  been  u n d e r s t o o d  a s  t h e i r  i n t e r m e d i a t e  s t a t i o n  
p r e p a r a t o r y  t o  t h e  b l i s s  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom on e a r t h . ^  
S u t c l i f f e ,  f a v o u r i n g  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n ,  c l a im s  t h a t  R.H. 
C h a r l e s ,  h o l d i n g  t h a t  " th e  f a c t  t h a t  t h e  M ess iah  i s  s u r r o u n d e d  
by a l l  His r i g h t e o u s  and e l e c t  ones  shows t h a t  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  w o r ld  i s  c l o s e d " ,  i n t r o d u c e s  i n t o  t h e  p a s sa g e  th e  
i n c o n s i s t e n c i e s  he t h i n k s  he f i n d s  t h e r e .  But in  s p i t e  o f  
S u t c l i f f e ' s  a t t e m p t  a t  a  s i m p l i f i c a t i o n  o f  t h e  i s s u e ,  t h e  
i n c o n s i s t e n c i e s  a r e  i n  t h e  p a s s a g e  b e f o r e  C h a r l e s '  i n t e r ­
v e n t i o n .  I t  i s  q u i t e  u n l i k e l y  t h a t  t h e  'm ansions*  h e r e  r e f e r  
t o  an i n t e r m e d i a t e  d w e l l i n g - p l a c e  b e f o r e  t h e  f i n a l
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consummation ,  f o r  t h e  i d e a  o f  a  CLOSE COMMUNION w i t h  
t h e  Lord o f  t h e  s p i r i t s  i n  t h e  i n t e r m e d i a t e  abode would be a 
r a r e  and s i n g u l a r  i d e a ,  and f u r t h e r  i t  i s  announced t h a t  
t h u s  t h e y  a r e  t o  f a r e  f o r  e v e r  and e v e r  ( v e r s e s  6 and 7 ) .
A l t e r n a t i v e l y  t h i s  t e x t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p a r a l l e l  
p a s s a g e s  i n  61 :12  and 6 0 : 8 , 2 3 ,  where  a g a in  t h e  e l e c t  a r e  
p l a c e d  in  t h e  g a rd e n  o f  l i f e  o r  t h e  P a r a d i s e  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  
have  been  q u i e t l y  e x t r u d e d  a s  u n o r i g i n a l  to  t h e  E no ch ic  t e x t ,  
3 9 :4  f f .  as  an i n t e r p o l a t i o n  i n c o n s o n a n t  w i t h  t h e  r e s t  o f  
t h e  w ork ,  6 1 :1 2  and 6 0 : 8 ,  23 a s  f r a g m e n ts  o f  t h e  Book 6 f  
Noah, and f i n a l l y  a l s o  7 0 :3 - 4  a s  an a d d i t i o n  to  t h e  
S i m i l i t u d e s . 14
C h a r l e s  was n e a r e r  t h e  mark when he o b s e rv e d  t h a t
in  s u c h  v i s i o n s  a s  3 9 :4  f f .  " t h e r e  i s  no e x a c t  o b se rv a n c e
15o f  t h e  u n i t i e s  o f  t im e  and p l a c e " .  The w r i t e r  h a s  n o t  
d e f i n e d  t h e  consummation he e n v i s a g e s .  On t h e  one hand t h e  
Judgment  seems p a s t  and o v e r ,  and on t h e  o t h e r  t h e  a n g e l s  
a r e  found  s t i l l  p r a y i n g  f o r  men upon t h e  e a r t h .  The l o c a t i o n  
o f  t h e  d w e l l i n g - p l a c e  o f  t h e  r i g h t e o u s  does  a p p e a r  a t  a  
g l a n c e  t o  be h e a v e n ,  f a r  t h e y  a r e  d e s c r i b e d  a s  a b i d i n g  u n d e r  
t h e  w ings  o f  t h e  Lord o f  S p i r i t s  ( 3 9 : 7 a ) .  But  a g a i n  t h i s  
may be  o n ly  a  m e taph o r  ( c f . P s a l m  9 1 :4 )  f o r  G od 's  p r o t e c t i v e  
c a r e  o f  His own, w h e re v e r  t h e y  may d w e l l .  And a t  a l l  e v e n t s  
we f i n d  t h a t  t h e  e a r t h  i s  s t i l l  p e o p le d  w i t h  men, and th e  
consummation c a n n o t  t h e n  have  a r r i v e d .  The i n f e r e n c e  t h a t  
OUGHT t o  be drawn from a l l  t h i s  i s  t h a t  t h e  S i m i l i t u d e s ,
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owing t o  t h e  s t u r d y  p e r s i s t e n c e  o f  t h e  p o p u l a r  e a r t h l y
i d e a l s ,  run t o g e t h e r  i n t o  one t h e  i d e a s  o f  an e a r t h l y
consummation and t r a n s c e n d e n t  E s c h a t o l o g y .
16R u d o l f  O t to  on t h e  o t h e r  hand h a s  r e c o u r s e  to
e x o t i c  r e l i g i o u s  sy s te m s  to  e x p l a i n  t h e  p r e s e n t  n o t i o n  o f
ft h e  m ans ions  o f  t h e  r i g h t e o u s * .  He r e g a r d s  t h e  i n h a b i t a n t s
o f  t h e s e  ’m ans ions*  a s  t h e  J e w ish  c o u n t e r p a r t s  o f  t h e  e a s t e r n
p i t a r a s  and th e  I r a n i a n  f r a v a s h i s ,  i n  th e  s p i r i t u a l  w or ld
w hich  p r e c e d e d  t h e  e a r t h l y  w o r l d .  But t h e  s e t t i n g  up o f
c o u n t e r p a r t s  i n  a  r e l i g i o n  t o  f i g u r e s  o r  i d e a s  a l r e a d y
e s t a b l i s h e d  i n  f o r e i g n  r e l i g i o n s  i s  n e i t h e r  t h e  p r a c t i c e  no r
t h e  method o f  f o r e i g n  b o r ro w in g s  i n  r e l i g i o n .
O t t o ’s p r o p o s a l ,  however ,  o f  t h e  n o t i o n  o f  a
s p i r i t u a l  w o r l d ,  w h ich  h a s  a lw ays  been  in  e x i s t e n c e  and
p r e c e d e d  th e  e a r t h l y  w o r l d ,  i s  more s u g g e s t i v e .  W.D. D av ie s
b e l i e v e s  t h a t  t h e  ’m ans ions  o f  t h e  r i g h t e o u s *  a r e  in  f a c t
t h e  World t o  Come t h a t  e x i s t s  a l r e a d y ,  t h e  E t e r n a l  Age s e t
17o v e r  a g a i n s t  t h i s  p r e s e n t .  I t  i s  d o u b t f u l  w h e th e r  th e  
S i m i l i t u d e s  have  a r r i v e d  a t  a  d u a l i sm  so d e v e lo p e d .  The 
d w e l l i n g - p l a c e s  o f  t h e  r i g h t e o u s  a r e  n o t  h e r e  a c o n c e p t u a l  
n o t i o n ,  a s  th o u g h  p l a i n l y  i n  e x i s t e n c e  now: t h e y  a r e  s e e n  in  
’v i s i o n ’ : t h e y  a r e  a c t u a l l y  s t i l l  t o  come: t h e  V i s i o n  o f  3 9 : 4 -  
12 i s  a  p ro p h ec y  o f  t h i n g s  y e t  t o  b e .
A p l a i n  r e c o g n i t i o n  o f  th e  i n c o h e r e n c e s  and th e  
c o n f u s i o n s  r e s u l t i n g  from t h e  m erg ing  t o g e t h e r  o f  e a r t h l y  and
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h e a v e n ly  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  End n e i t h e r  does v i o l e n c e  
t o  n o r  ov e rd raw s  t h e  e v id e n c e  o f  t h e  t e x t ,  and does n o t  e i t h e r  
n e c e s s i t a t e  a  d e p a r t u r e  from t h e  main stream o f  t h e  J e w ish  
t r a d i t i o n s  i n  o r d e r  t o  e x p l a i n  them.
The t h i r d  P a r a b l e ,  however ,  i n  Chapters  58-69 does 
c o n t a i n  a number o f  p a s s a g e s  embodying t h e  n o t i o n  of  a  more 
o r  l e s s  p u r e l y  c e l e s t i a l  e x i s t e n c e  f o r  t h e  r i g h t e o u s .  Even 
R u do l f  O t t o ,  who a s c r i b e s  t o  Juda ism  a l a r g e  i n d e b t e d n e s s  to  
P a r s e e i s m  f o r  many f e a t u r e s  o f  i t s  E s c h a t o l o g y ,  a r g u e s  from 
t h i s  s e c t i o n  o f  Enoch t h a t  t h e  E s c h a t o lo g y  o f  l a t e  Juda ism  
i s  n o t  s im p ly  and s o l e l y  an a l i e n  phenomenon. His words a r e  
w o r t h  q u o t i n g  i n  f u l l s  "R a th e r  t h e y  ( i . e .  t h e  l a t e r  
a p o c a l y p t i s t s ) work upon g e rm in a l  i d e a s  found  even i n  a n c i e n t  
I s r a e l .  The t h i n g  l a c k i n g  i n  a n c i e n t  I s r a e l ,  and f i r s t  
b e g i n n i n g  t o  d e v e lo p  w i t h  a p o c a l y p t i c ,  was a  d u a l i s t i c  s e n s e  
o f  a  w o r ld  o f  Cod, w h ic h  i s  by no means t h i s  w o r l d ,  b u t  w h ich  
a s  t h e  r e a l  w o r ld  o f  Cod i s  even more s t r i c t l y  d i s t i n g u i s h e d  
from and even opposed  t o  i t .  Even i f  s p a t i a l l y  c o n c e iv e d  
p a r t i c u l a r l y  a s  l o c a l i z e d  i n  heaven  and i n  t h e  s k i e s ,  even i f  
now c o n c e iv e d  w i t h  h e i g h t e n e d  e a r t h l y  im ages ,  n e v e r t h e l e s s  
we ca.n know and f e e l  r e a l l y  f o r  t h e  f i r s t  t im e  t h e  c l e a r e r  
c o n s c i o u s n e s s  o f  a  t r a n s c e n d e n t  unw ord ly ,sup ram undane  
e x i s t e n c e •"
Yet t h a t  d u a l i s m  has  r e a c h e d  a  f a r  g r e a t e r  m a t u r i t y  
i n  t h e  A pocalypse  o f  B a ru ch  and IV E z r a  t h a n  i n  th e  
S i m i l i t u d e s ,  where  h eav en  and e a r t h  a r e  so much merged
I
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t o g e t h e r  t h a t  t h e r e  can  he no th o r o u g h g o in g  d u a l i s m .
O t to  fs w o rd s ,  how ever ,  c o u ld  he a c c u r a t e l y  a p p l i e d  to  the  
s e c t i o n ,  C h a p te r s  5 8 -6 9 ,  where  t h e r e  i s  t h a t  k e e n e r  p e r c e p t i o n  
o f  a  s u p e r n a t u r a l  e x i s t e n c e  - and t h a t  more e s p e c i a l l y  i f  
w i t h i n  t h i s  s e c t i o n  can he i n c l u d e d  C h a p te r s  7 0 -7 1 ,  r e g a r d e d  
th e n  as  fo rm in g  a c l im a x  o f  t h e  whole hook o f  t h e  S i m i l i t u d e s .  
In  70s3 and 4 we r e a d s  "And from t h a t  day I  wTa s  no lo n g e r  
numbered amongst  thems and he s e t  me be tw een  the two w in d s ,  
b e tw een  t h e  N o r th  and th e  W est ,  where t h e  a n g e l s  to o k  the  
c h o rd s  t o  m easure  f o r  me th e  p l a c e  f o r  t h e  e l e c t  and r i g h t e o u s .
(4)  And t h e r e  I  saw t h e  f i r s t  f a t h e r s  and th e  r i g h t e o u s  who 
from t h e  b e g i n n i n g  d w e l l  in  t h a t  p l a c e " .
From t h e s e  words i t  would a p p e a r  t h a t  th e  h e a v e n ly  
r e a l m ,  which  i s  t h e  d w e l l i n g - p l a c e  o f  t h e  ' f i r s t  f a t h e r s  and 
t h e  r i g h t e o u s 1, i s  s e t  o v e r  a g a i n s t  t h e  p r e s e n t  e a r t h l y  o r d e r  
and i s  c o - e x t s t e n t  w i t h  i t .  But  t h i s  h e a v e n ly  d w e l l i n g - p l a c e  
o f  t h e  r i g h t e o u s  f o r e f a t h e r s  i s  a l s o  t h e  f u t u r e  abode o f  t h e  
r i g h t e o u s  e l e c t ,  f o r  i t  i s  m easu red  p e n d in g  t h e i r  a r r i v a l .
The F u t u r e  Age, t h a t  i s ,  e x i s t s  a l r e a d y ,  and h a s  i t s  p r e s e n t  
i n h a b i t a n t s .  P a r a l l e l  t o  t h i s  i s  7 1 : 1 5 ,  "And he s a i d  u n to  me,
'He p r o c l a im s  u n t o  t h e e  p e a c e  i n  t h e  name o f  t h e  w o r ld  t o  
come5 f o r  from hence  h a s  p r o c e e d e d  p e ace  s i n c e  t h e  c r e a t i o n  
o f  t h e  w o r l d ,  and so s h a l l  i t  be u n to  t h e e  f o r  e v e r  and f o r  
e v e r  and e v e r . "  I t  would  be  h a z a rd o u s  i n  t h e  ex trem e t o  s e e k  
t o  PRO VS ' a n y t h i n g  from t h e s e  s o l i t a r y  and u n iq u e  p a s s a g e s  
i n  C h a p te r s  commonly r e j e c t e d  i n  t o t o ,  o r  a t  l e a s t  b e l i e v e d
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t o  have  been  e x t e n s i v e l y  i n t e r p o l a t e d  by C h r i s t i a n  h a n d s .
Too much t h e r e f o r e  can n o t  be c o n s t r u e d  from t h e s e  p a s s a g e s
c o n c e r n in g  a d e v e lo p e d  d u a l i s m  i n  t h e  S i m i l i t u d e s .
I t  sh o u ld  be n o t e d ,  however ,  t h a t  i n  p a r t i c u l a r
C h a p te r  71 i s  r i c h  in  s u g g e s t i o n  f o r  a  d u a l i s t i c  approach
i n  p r e - C h r i s t i a n  Ju d a i sm ,  i f  a s  C h a r l e s  p r o p o s e s ,  i t  d a t e s
19from b e f o r e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e ra*  The v e r s e  
7 1 :1 5 ,  i n d i c a t i n g  a  r i p e  d u a l i s m ,  d e s e r v e s  some p a s s i n g  i 
m e n t io n .  Accoiding t o  i t s  t e r m s ,  a l l  peace  h a s  gone f o r t h  f rom 
th e  World t o  Come ( x a n  o V i y n  ) ,  from som e th ing  
w h ich  does n o t  y e t  e x i s t .  Even now i n  t h e  p r e s e n t ,  from t h e  
v e r y  c r e a t i o n  o f  t h e  w o r l d ,  t h i s  World to  Come i s  t h e  so u rc e  
o f  p e ac e  to  t h o s e  l i v i n g  p resefo t  l i v e s  on e a r t h .
By a t e r m in o l o g y  w hich  would have  s t a r t l e d  t h e  
E no ch ic  w r i t e r  h i m s e l f ,  w h e th e r  r e n d e r e d  i n  th e  Hebrew i d i o m  
t h a t  may have  been  h i s ,  o r  a g a i n  t h e  Aramaic id io m ,  O t to
20d e s i g n a t e s  t h e  i d e a  h e r e  a s  t h a t  o f  ’dynamic p o s t - e x i s t e n c e * .
W.D. D av ies  h a s  more r e c e n t l y  l i n k e d  t h i s  p a s s a g e
w i t h  3 9 :4  and d e s c r i b e d  t h e i r  c o n n o t a t i o n  i n  t e rm s  more
c o n g e n i a l  t h a n  O t t o ’s .  There  i s  r e c o g n i t i o n  h e r e ,  D av ies
c l a i m s ,  o f  a  r e a lm  t h a t  a lw ays  i s :  i n t o  i t  s o u l s  come a t
d e a t h ,  and e x p e r i e n c e  b l e s s e d n e s s  i n  t h i s  f i r s t  Age t o  Come.
The Age t o  Come i s  a l s o  s a i d  t o  come i n t o  b e i n g  AFTER t h e
21M e s s i a n i c  Age and t h e  G e n e ra l  r e s u r r e c t i o n .  The Age to  
Come t h e r e f o r e  h a s  two p h a s e s ,  i t  b o t h  IS  and COMBS.
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"And i n  t h o s e  p a s s a g e s " ,  D av ie s  w r i t e s ,  "where t h e r e
i s  m en t io n ed  r e s u r r e c t i o n ,  t h e  Age to  Gome which we e n t e r  a t
d e a t h  f i n d s  i t s  consummation in  t h a t  Age t o  Come which
f o l l o w s  t h e  r e s u r r e c t i o n . " ^
But t h e  Age to  Gome w hich  we e n t e r  a t  d e a t h  o f
w hich  D av ie s  sp e ak s  ( i t  i s  i n  f a c t  e n t e r e d  a t  d e a t h  in
3 9 :4  f f ,  h u t  t h e r e  i s  no e x p l i c i t  m en t ion  o f  t h e  f a c t  in
7 1 : 1 5 ) ,  c o u ld  o n ly  have  been  a  h a i r ' s  b r e a d t h  away, i f  even *
t h a t ,  i n  t h e  mind o f  t h e  w r i t e r  from t h e  commonly h e ld  n o t i o n
23o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e  f o r  t h e  d e p a r t e d  d e ad .  And th u s  
i n  f a c t  E .F .  S u t c l i f f e  in  t h e  p a s s a g e  3 9 :4  f f . u n d e r s t o o d  
t h e  f u t u r e  M a n s i o n s  * o f  t h e  r i g h t e o u s ,  a s  t h e i r  i n t e r m e d i a t e  
d w e l l i n g - p l a c e .
Even a s i d e  from t h a t  c o n s i d e r a t i o n ,  i t  i s  more 
t h a n  p o s s i b l e  t h a t  such  a s  D av ies  have  r e a d  to o  much i n t o  
t h e  E n o ch ic  p a s s a g e s  and f i l l e d  them w i t h  t h e  r i c h e r  c o n t e n t  
o f  l a t e r  d e v e lo p m e n t s .  There  i s  r e a s o n  to  doubt  w h e th e r  
t h e  S i m i l i t u d e s  have t h e s e  c e r t a i n t i e s  and t h a t  d e f i n i t e n e s s  
a b o u t  t h e  Age t o  Gome, and w h e th e r  t h e i r  a u th o r  a t  a l l  
c a r e f u l l y  s e p a r a t e d  t h e  M e s s ia n i c  Age, t h e  I n t e r m e d i a t e  
S t a g e ,  and t h e  f i n a l  Age to  Come.
I n  t h e  bu l l :  o f  h i s  work c o n f u s i o n  r e i g n s  on t h e s e  
g r e a t  i s s u e s .  I t  a p p e a r s  a g a i n  i n  5 1 : 1 - 5 ,  ( l )  "And i n  t h o s e  
d ay s  s h a l l  t h e  e a r t h  a l s o  g i v e  back  t h a t  w h ich  h a s  been  
e n t r u s t e d  t o  i t ,  And Sheo l  a l s o  s h a l l  g iv e  b ack  t h a t  w h ich
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i t  h a s  r e c e i v e d ,  and h e l l  w i l l  g iv e  hack  t h a t  which i t  
owes. (5a)  For in  t h o s e  days t h e  E l e c t  Gne s h a l l  a r i s e ,
( 2)  And he s h a l l  choose  th e  r i g h t e o u s  and h o l y  from among 
them: For t h e  day h a s  drawn n i g h  t h a t  t h e y  sh o u ld  he s a v e d .
(3)  And t h e  E l e c t  One s h a l l  i n  t h o s e  days s i t  on My t h r o n e ,  
and h i s  mouth s h a l l  p o u r  f o r t h  a l l  t h e  s e c r e t s  o f  wisdom and^ 
c o u n s e l :  For  t h e  Lord o f  S p i r i t s  h a t h  g iv e n  ( them) to  him and- 
h a t h  g l o r i f i e d  h im .  ( 4 ) And i n  t h o s e  days s h a l l  t h e  m ou n ta in s  
l e a p  l i k e  rams and t h e  h i l l s  a l s o  s h a l l  s k i p  l i k e  larohs 
s a t i s f i e d  w i t h  m i l k ,  and t h e  f a c e s  o f  ( a l l )  t h e  a n g e l s  i n  
heaven  s h a l l  he l i g h t e d  up w i t h  j o y .  (5h) And t h e  e a r t h  s h a l l  
r e j o i c e ,  (c )  And th e  r i g h t e o u s  s h a l l  d w e l l  upon i t ,  (d)  And 
t h e  e l e c t  s h a l l  wa lk  t h e r e o n . 1
E a r t h ,  a l b e i t  a t r a n s f o r m e d  e a r t h ,  m i r a c u l o u s l y  
c o n v u l s e d ,  i s ,  a c c o r d i n g  to  t h e  p i c t u r e  o f  t h e s e  v e r s e s ,  t h e  
s e t t i n g  o f  t h e  Kingdom. To p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  Kingdom t h e  
dead a r e  r a i s e d  i n  t h e  body ( 5 1 : 1 ) .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t
Q A
Lagrange  r e j e c t s  t h i s  v e r s e  a s  an i n t e r p o l a t i o n  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  h i s  v iew t h a t  t h e  S i m i l i t u d e s  a t t e s t  t h e  
t r em en do u s  s u p e r i o r i t y  o f  t h e  s p i r i t  o v e r  t h e  f l e s h .  But 
t h e r e  a r e  h a r d l y  s u f f i c i e n t  g rounds  f o r  h i s  r e j e c t i o n .
The i d e a s  o f  5 1 :1  a r e  i n  f a c t  v e r y  common i n  
Juda ism  -  e a r t h  g i v e s  up t h e  b o d y ,  Sheo l  t h e  s o u l ,  and 
p re su m ab ly  t h e y  a r e  r e - u n i t e d  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n .  That  a t  
any r a t e ,  a s  h a s  b een  n o t e d ,  became t h e  orthodojc  b e l i e f  o f  
r a b b i n i c  Juda ism  ( c f .  B a b .S a n h e d r in  9 1 a - b ) . ^  The t r a n s l a t i o n
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g iv e n  above o f  v e r s e  4 i s  C h a r l e s 1 own. G.E. Moore 
h a s  c r i t i c i s e d  i t  s h a r p l y :  ’’C h a r le s  t r a n s p o s e s ,  emends, 
c o n s t r u e s  and t r a n s l a t e s  'And th e  f a c e s  o f  ( a l l )  t h e  a n g e l s
s h a l l  he l i g h t e d  up v / i th  joy* -  a  somewhat i n s i p i d
26c o n c l u s i o n . ” The words sh o u ld  r e a d :  "And a l l  w i l l  become
a n g e l s  in  h e a v e n " .  So i n  f a c t  C h a r l e s  to o k  them in  h i s  f i r s t
E d i t i o n  o f  t h e  Book o f  Enoch ( 1 8 9 3 ) ^ ,  r e m a rk in g  t h a t  t h i s  i s
n o t  t o  be weakened i n t o  a  mere l i k e n e s s  t o  t h e  a n g e l s .  He
had e v i d e n t l y  g r e a t l y  changed h i s  mind b e f o r e  h i s  second
E d i t i o n ,  and h i s  l a t e r  t r a n s l a t i o n .
"And a l l  w i l l  become a n g e l s  i n  heaven"  i s  a  s t a r t l i n g
pronouncem ent  o f  an e v e n t u a l  c e l e s t i a l  d e s t i n y  f o r  th e  r isen*
r i g h t e o u s ,  f a l l i n g  a s  i t  does  a t  t h e  end o f  a  p a s s a g e  p l a i n l y  -
c o n t e m p l a t i n g  an e a r t h l y  consummation and a  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n
f o r  t h e  r i g h t e o u s .  Lagrange  f e e l s  t h a t  t h e s e  few w o rd s ,  i f
t h e y  c o u ld  be r e g a r d e d  a s  b e l o n g i n g  to  t h e  p r i m i t i v e  t e x t ,
would p o w e r f u l l y  c o r r o b o r a t e  t h e  view t h a t  th e  S i m i l i t u d e s
p o r t r a y  t h e  f i n a l  b l e s s i n g  a s  t o t a l l y  t r a n s c e n d e n t  i n
c h a r a c t e r . ^ ®  He would f a i n  u se  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  s u p p o r t
o f  t h i s  v iew ,  b u t  r e l u c t a n t l y  he c o n s i d e r s ^ t h e s e  words to  be 
a  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n . ^ ^  But even th e  e s t a b l i s h e d
a u t h e n t i c i t y  o f  t h e  pronouncem ent  o f  51 :4  would n o t  s t r e n g t h e n
t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  consummation h e r e  e n v is a g e d  i s  pu r e l y
c e k e s t i a l .  They would r a t h e r  be  o u t s t a n d i n g  e v id e n c e  o f  t h e
f u s i o n  and b l e n d i n g  o f  e a r t h l y  and t r a n s c e n d e n t  n o t i o n s  o f
t h e  End -  f o r  i n  5 1 :1 - 5  t e r r e s t r i a l  e le m e n t s  p re d o m in a te  i n
. . J
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t h e  p i c t u r e :  b u t  w i t h  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  p ro m is e s
t h e  r e t r i b u t i o n  o f  t h e  e t e r n a l  beyond i s  m in g led  ( i f  v e r s e  4
be g e n u in e ,  a s  t h e r e  i s  no s t r o n g  r e a s o n  to  d e n y ) .
Lagrange  h a s  p r e s s e d  h i s  t h e o r y  o f  t h e  t o t a l  
i s o l a t i o n  o f  M ess ian ism  and t r a n s c e n d e n t  E s c h a t o lo g y  in  such  
a work a s  t h e  S i m i l i t u d e s  a r d e n t l y .  He d i s m is s e d  S c h i i r e r ' s  
c o n t e n t i o n ,  made on t h e  b a s i s  o f  4 5 : 4 - 5 ,  c o n s i d e r e d  ab ove ,  
t h a t  a n c i e n t  Juda ism  c o n fu s e d  t h e  World to  Come w i t h  t h e  
M e s s ia n i c  Age, and h e l d  t h a t  t h i s  does  n o t  r e p r e s e n t  th e  t r u e  
c u r r e n t  o f  Ju d a i sm .  F u r t h e r  he h a s  named a number o f  p a s s a g e s  
i n  t h i s  work a s  i n d i c a t i n g  a  REPLACEMENT o f  t h e  M e s s ia n i c  
r e i g n  w i t h  a h e a v e n ly  e t e r n a l  Age to  Come. These p a s s a g e s  may 
now be c o n s i d e r e d  in  t u r n .
58 :5  f f . (3)  "And t h e  r i g h t e o u s  s h a l l  be  i n  t h e  l i g h t  
o f  t h e  s u n ,  And t h e  e l e c t  i n  t h e  l i g h t  o f  e t e r n a l  l i f e :  The 
days  o f  t h e i r  l i f e  s h a l l  be  u n e n d in g ,  And t h e  days o f  t h e  
h o l y  w i t h o u t  number. (4)  And t h e y  s h a l l  s e e k  t h e  l i g h t  and 
f i n d  r i g h t e o u s n e s s  w i t h  t h e  Lord o f  S p i r i t s :  There  s h a l l  be 
p e ace  t o  t h e  r i g h t e o u s  in  t h e  name o f  t h e  E t e r n a l  Lord .
(5)  And a f t e r  t h i s  i t  s h a l l  be  s a i d  t o  th e  h o l y  in .  heaven  
That  t h e y  s h o u ld  s e e k  o u t  t h e  s e c r e t s  o f  r i g h t e o u s n e s s ,  t h e  
h e r i t a g e  o f  f a i t h :  Fo r  i t  h a s  become b r i g h t  a s  t h e  sun upon 
e a r t h ,  And t h e  d a r k n e s s  i s  p a s t .  (6)  And t h e r e  s h a l l  be  a  
l i g h t  t h a t  n e v e r  e n d e t h ,  And t o  a l i m i t  o f  days  t h e y  s h a l l  
n o t  come, For th e  d a r k n e s s  s h a l l  f i r s t  have  been  d e s t r o y e d ,  
(And t h e  l i g h t  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  t h e  Lord o f  S p i r i t s )  And
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t h e  l i g h t  o f  u p r i g h t n e s s  e s t a b l i s h e d  f o r  e ve r  b e f o r e  
t h e  Lord o f  S p i r i t s " .
E a r t h l y  and m a t e r i a l i s t  f e a t u r e s  a r e  c o n s p i c u o u s l y  
l a c k i n g  from t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  l o t  i n  s t o r e  f o r  th e  
r i g h t e o u s .  L i g h t  w i l l  be t h e  c h i e f  f e a t u r e  o f  t h e i r  new 
e x i s t e n c e .  The c o n t r a s t  be tw een  t h i s  p a s sa g e  and 51 :1  f f , ,  
where  t h e  dead a r e  r a i s e d  to  t h e  b l e s s e d  l i f e  o f  t h e  M e s s i a n i c  
Kingdom upon a  t r a n s f o r m e d  e a r t h ,  i s  c l e a r .  I t  i s ,  however ,  
one t h i n g  t o  n o t e  t h e  d i f f e r e n c e  and a n o t h e r  to  a s s e r t  t h a t  ■ * 
t h i s  whole  c o n c e p t i o n  i n  58 :3  f f . i s  u t t e r l y  d i v o r c e d  from a l l  
i d e a s  o f  a  M e s s ia n i c  consummation ,  which a l s o  a r e  found in  
t h e  work.  Ind eed  t h e  te r ras  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  a r e  n o t  them­
s e l v e s  e n t i r e l y  p r o b a t i v e  and d e t e r m i n a t i v e .  L ig h t  i s ,  a s  
n o te d  p r e v i o u s l y ,  a  common t r a i t  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom. . 
The r i g h t e o u s  a r e  n o t  h e r e  s a i d  e x p l i c i t l y  t o  ' r i s e *  n o r  a r e  
t h e y  e x a c t l y  and e x p r e s s l y  p l a c e d  i n  ' h e a v e n 1; i t  i s  r a t h e r  
o n ly  t h a t  t h e  c r u d e r  m a t e r i a l i s t  f e a t u r e s  have  f a d e d  away. 
Moreover t h e  p a s s a g e  i s  i n t r o d u c e d  ( i n  v e r s e  2) by a  p r o m is e :  
" B le s se d  a r e  y e ,  ye r i g h t e o u s  and e l e c t ,  For g l o r i o u s  s h a l l  
be  your  l o t " ,  and n o t a b l y  i n  4 8 :7  t h e  l o t  o f  t h e  r i g h t e o u s  i s  
r e s e r v e d  f o r  them by  t h e  M e ss ia h .  And a g a i n  in  t h e  p r e s e n t  
p a s s a g e  t h e r e  i s  e x h i b i t e d  a  dynamic and n o t  a  s t a t i c  con­
c e p t i o n  o f  t h e  f u t u r e  l i f e  - t h e  r i g h t e o u s  w i l l  'SEEK' t h e  
l i g h t .  T ha t  a g r e e s  t o  some e x t e n t  w i t h  51 :1  f f . , w h e r e  th e  
r i g h t e o u s  r i s e  f i r s t l y ,  t o  t h e  e a r t h ,  and th e n  s u d d e n ly  a r e  
s a i d  t o  become ' a n g e l s  i n  h e a v e n ' ,  and may i n d i c a t e  t h a t
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t h e  a u t h o r  had some ‘vague n o t i o n  o f  a p r o g r e s s i v e  
s p i r i t u a l i s a t i o n  o f  t h e  r i s e n  r i g h t e o u s .  But t h e  e x p r e s s i o n s  
u se d  by him a r e  n e i t h e r  c l e a r  n o t  d e f i n i t e  enough t o  w a r r a n t  
a dogm at ic  a s s e r t i o n  t h a t  such was h i s  v iew .  A l l  i s  i n  f a c t  
s a f e l y  a c c o u n te d  f o r  by a com prehens ion  o f  t h e  u n s t u d i e d  
e a se  w i t h  which  he moves from e a r t h  to  heaven  i n  h i s  v i s i o n s  
o f  t h e  End, and c o n t i n u e s  t o  o s c i l l a t e  be tween  t h e  two.
2* 6 1 :1 2 :  "A l l  who s l e e p  no t  above i n  heaven s h a l l
b l e s s  Himv: A l l  t h e  h o l y  ones  who a r e  in  heaven  s h a l l  b l e s s  
Him, And a l l  t h e  e l e c t  who d w e l l  i n  t h e  g a rd e n  o f  l i f e . "
What was s a i d  above o f  t h e  l e n g t h i e r  p a r a l l e l  
p a s s a g e  in  3 9 :4  f f .  a p p l i e s  a l s o  t o  t h i s  p r e s e n t  p a s s a g e .
Only a v;ord need  be added h e r e  t h e r e f o r e  c o n c e r n in g  i t .  The. ; 
f i r s t  two c l a u s e s  r e f e r  o f  c o u r s e  t o  a n g e l i c  b e i n g s ,  d w e l l i n g  
in  h e a v e n .  The n a t u r a l  i n f e r e n c e  would seem to  be t h a t  th e  
e l e c t  spoken o f  i n  t h e  n e x t  c l a u s e  d w e l l  a l s o  i n  h e a v e n .
That  i s  c l e a r  from th e  d i f f e r e n t  v iews e n t e r t a i n e d  r e g a r d i n g  
t h e  'm an s io n s  o f  t h e  r i g h t e o u s *  i n  3 9 :4  f f ,  which a p p ly  
p re su m ab ly  a l s o  to  t h e  'g a r d e n  o f  l i f e '  h e r e .  I t  ha s  been  
t a k e n  a s  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e  o f  t h e  d e p a r t e d  r i g h t e o u s  
p r e c e d i n g  t h e i r  r e s t o r a t i o n  to  t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom 
( S u t c l i f f e ) ,  a s  t h e  J e w i s h  c o u n t e r p a r t  o f  t b e  abode o f  t h e  . 
f r a v a s h i s  and p i t a r a s i n  I r a n i a n  r e l i g i o n ,  a s  an i n t e r p o l a t i o n  
( i n  a Noachide  f r a g m e n t )  i n  t h e  S i m i l i t u d e s  ( B o n s i r v e n ) ,  
a s  t h e  f i n a l  h e a v e n ly  c o n d i t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s  ( L a g r a n g e ) 
C e r t a i n t y  a b o u t  what  t h e  a u t h o r  h i m s e l f  had i n  mihd i s
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6 2 : 1 3 - 1 6 .  (13) "And. th e  r i g h t e o u s  and e l e c t  
s h a l l  be saved  on t h a t  day ,  And th e y  s h a l l  n e v e r  t h e n c e ­
fo rw a rd  se e  t h e  f a c e  o f  th e  s i n n e r s  and u n r i g h t e o u s .  (14) And 
t h e  Lord o f  S p i r i t s  w i l l  a b id e  o v e r  them, And w i t h  t h a t  Son 
o f  Man s h a l l  t h e y  e a t  And l i e  down and r i s e  up f o r  e v e r  and 
e v e r .  (15) And t h e  r i g h t e o u s  and e l e c t  s h a l l  have  r i s e n  from 
t h e  e a r t h ,  And c e a se d  t o  be  o f  downcas t  c o u n te n a n c e .  And 
t h e y  s h a l l  have  b e en  c l o t h e d  w i t h  g a rm en ts  o f  g l o r y ,  (16)  And 
t h e s e  s h a l l  be t h e  g a rm e n ts  o f  l i f e  from t h e  Lord o f  S p i r i t s :  
And your  g a rm e n ts  s h a l l  n o t  grow o l d ,  Nor your  g l o r y  p a s s  
away b e f o r e  t h e  Lord o f  S p i r i t s . "
T here  i s  more t o  be s a i d  i n  f a v o u r  o f  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h i s  p a s s a g e  a s  a p r e d i c t i o n  o f  an e a r t h l y  r a t h e r  
t h a n  a p u r e l y  t r a n s c e n d e n t  consummation.  13b would be i j u i t e  
p o i n t l e s s  i f  t h e  a u t h o r  were t h i n k i n g  o n ly  o f  a  h e a v e n ly  
consummation .  V erse  15 does  n o t  a l l u d e  t o  r e s u r r e c t i o n  from 
t h e  e a r t h  i n t o  t h e  c e l e s t i a l  w o r l d :  t h e  words a p p ly  r a t h e r  t o
G od 's  a ch iev e m e n t  o f  v i c t o r y  f o r  t h e  r i g h t e o u s ,  no l o n g e r
31p r o s t r a t e  upon e a r t h  b e f o r e  t h e i r  en em ie s .  The d e t a i l s  
o f  t h e  p r e s e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f u t u r e  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  
some o f  them w i t h  a  h i n t  o f  t h e  p h y s i c a l ,  a r e  numerous 
enough t o  w a r r a n t  t h e  c o n t r a s t  w i t h  t h e  o p i n i o n s  o f  some a t  
l e a s t  o f  t h e  r a b b i s  o f  l a t e r  Ju d a i sm ,  who ' r e c o g n i s e d  t h e  
c e l e s t i a l  Age t o  Oome t o  be  i n e x p r e s s i b l e  in  any te rm s  o f  
t im e  and s p a c e .  "Rabbi Hiyya ben  Abba s a i d  i n  Rabbi  J o h a n a n ' s  
name: A l l  th e  p r o p h e t s  p r o p h e s i e d  ( a l l  t h e  good t h i n g s )  o n ly
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i n  r e s p e c t  o f  t h e  M e s s ia n i c  E r a ,  h u t  a s  f o r  t h e  w or ld  
t o  come, ' t h e  eye h a t h  n o t  s e e n ,  0 Lord ,  b e s i d e  t h e e ,  what 
He h a t h  p r e p a r e d  f o r  him t h a t  w a i t e t h  f o r  Him'"  (B a b y lo n ian  
Talmud,  S a n h e d r in  9 9 a ) . 3S
The S i m i l i t u d e s  s t i l l  v e n t u r e  a  d e s c r i p t i o n !
Yet t h e y  r i s e  to  t h e  v i s i o n  o f  a  t r a n s c e n d e n t a l  w o r ld  a t  th e  
End ( th o u g h  t h a t  w o r ld  borrow some o f  i t s  t r a i t s  and shape 
and a p p e a ra n c e  from th e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom w hich  
l a r g e l y  dom ina ted  t h e  w r i t e r ' s  hopes  a l s o ) .  I t  i s  t r a n s ­
c e n d e n t  enough and c e l e s t i a l  enough to  r e q u i r e  a  c o n s i d e r a b l e  
s p i r i t u a l i t y  on t h o s e  who would be i t s  d e n i z e n s .  That  t h e y  
m ig h t  be a d a p t e d  f o r  t h e i r  h e a v e n ly  l i f e  t h e y  must be c l o t h e d  
upon w i t h  g a rm en ts  o f  g l o r y .  While  t h e r e f o r e  t h i s  a c t  o f  
b e i n g  c l o t h e d  upon w i t h  t h e  g a rm e n ts  o f  g l o r y  h a s  th e  
c h a r a c t e r  o f  a s p i r i t u a l  E s c h a t o l o g y ,  i t  meant c l o t h i n g  w i t h  
a  b o d y , b u t  a new body composed o f  So^«c . I t  i s  w e l l  to  
o b s e r v e  t h a t  t h i s  a s s i m i l a t i o n  o f  , i n  t h e
S i m i l i t u d e s ,  i s  n o t  c l o s e l y  c o n n e c t e d ,  e x p l i c i t l y  a t  l e a s t ,  
w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n .  We a r e  l e f t  t o  INFER t h e  t r a n s f e r e n c e
o f  t h e  r i g h t e o u s  somehow i n t o  t h a t  h e a v e n ly  l i f e  i n  w hich
t h e y  s h a l l  r e q u i r e  new b o d i e s .  I t  i s  n o t  t h e  RESURRECTION 
w hich  a c c o m p l i s h e s  t h e  ch an g e :  f o r  i n  5 1 :1  t h e  r e s u r r e c t i o n  
seems t o  b r i n g  men to  e a r t h ,  and t h e r e  no immedia te  m en t io n  
i s  made o f  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  r i s e n  body .
The o f  w h ich  t h e  r i s e n  body i s  to  be
composed i s  n o t  an a b s t r a c t i o n ,  b u t  i n  t h e  m a t e r i a l i s t
20 1 .
Jew ish  i m a g i n a t i o n  lum inous  m a t t e r  ( c f . I . E n o c h  1 4 :8 - 2 5 ;
T e s t . L e v i ,  2 and 3 ) ,  such as  a p p e a r s  t o  c o n s t i t u t e  th e
s u b s t a n c e  o f  t h e  c e l e s t i a l  s p h e r e s .
R u do l f  O t to  was , in  view o f  a l l  t h a t  h a s  been
s a i d * v e r y  wide o f  t h e  mark in  h i s  s t a t e m e n t  t h a t :  " i t  i s
c o m p l e t e ly  o u t s i d e  I s r a e l i t e  t r a d i t i o n ,  and u n d p u b te d ly  due
t o  P a r s e e i s m ,  when Enoch in  E h a p t e r  LI ( h e r e  o n ly )  p r e s e n t s
33t h e  d o c t r i n e  o f  a b o d i l y  r e s u r r e c t i o n "  , o r  a g a i n  t h a t :  " a  
c o n c e p t i o n  o f  t h e  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  dead  o f  which  
I s r a e l  had kn own n o t h i n g  had come from t h e  E a s t  * and 
p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  book o f  Enoch,  a l t h o u g h  i t  i s  q u i t e
1  i
d e f i n i t e  i n  o n ly  one p a s s a g e " .
C h a p te r  51 o f  Enoch i s  r a t h e r  e lo q u e n t  
t e s t i m o n y  to  t h e  i n g r a i n e d  J e w i s h  d i s p o s i t i o n  to  hope f o r  
an e a r t h l y  consummation and a r e s t o r a t i o n  o f  t h e  p r e s e n t  
p h y s i c a l  l i f e ,  a  hope which  p e r s i s t e d  i l l o g i c a l l y  enough i n  
t h e  v e r y  m id s t  o f  f a r  more s p i r i t u a l  i d e a l s  o f  t h e  f u t u r e  
l i f e .  The S i m i l i t u d e s  b e t r a y  t h e  p ro fo u n d  t e n s i o n  i n  n o t i o n s  
o f  t h e  S s c h a t a  be tw een  t h e  e a r t h l y  and h e a v e n l y ,  t h e  p h y s i c a l  
and s p i r i t u a l ,  c h a r a c t e r i s t i c  o f  J e w i s h  a p o c a l y p t i c ,  
s p e c u l a t i o n .
There  a r e  t h e r e f o r e  g ra v e  d o u b t s  w h e th e r  t h e  
r e s u r r e c t i o n  i n  t h e  S i m i l i t u d e s  ( o r  i n  t h e  Psalms o f  Solomon 
and I  Enoch 9 1 -1 0 4 ,  on a l l  t h r e e  o f  which  C h a r l e s  b a s e s  h i s  
judgm en t)  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  so c o m p le t e ly  s p i r i t u a l ,  o r  
t h e  t e n d e n c y  t o  s p i r i t u a l i s e  t h e  r e s u r r e c t i o n  so c l e a r l y  
marked even a s  to  j u s t i f y  C h a r le s*  c o n c l u s i o n  t h a t  "we f i n d
2 0 2 .
t h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  w h ich  was c u r r e n t
amongst  t h e  c u l t u r e d  P h a r i s e e s  i n  t h e  c e n t u r y  im m e d ia te ly
p r e c e d i n g  t h e  C h r i s t i a n  e r a  was o f  a  t r u l y  s p i r i t u a l  
35n a t u r e M. Such c o n c l u s i o n  o f  c o u r s e  o b s c u r e s  t h a t  v e r y  
t e n s i o n  i n  E s c h a t o l a g i c a l  t h o u g h t  i n  which  th e  P h a r i s e e s  
no doubt  s h a r e d  w i t h  t h e  r e s t  who were i n t e r e s t e d .
Even i n  t h e  A pocalypse  o f  Baruch where  a 
d u a l i s t i c  s e p a r a t i o n  o f  t h i s  w o r ld  from t h e  Age to  Come has  
been  a t t a i n e d ,  c o m p l e t e ly  s p i r i t u a l  n o t i o n s  o f  t h e  r e s u r r e c t ­
io n  m ig h t  have been  e x p e c t e d ,  and y e t  t h e r e  c o n t i n u e  t h e r e  
w i t h  an o b s t i n a t e  p e r s i s t e n c e  t h e  more p r i m i t i v e  i d e a s  o f  a  
b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  e a r t h .  How a c c o u n t  f o r  
t h i s  s u r v i v a l  e x c e p t  by r e c o g n i s i n g  t h e  f o u n d a t i o n a l  n a t u r e  
and c o n t i n u o u s  s t r e n g t h  o f  t h e s e  same p r i m i t i v e  m a t e r i a l i s t  ;
i d e a l s !
C e r t a i n l y  b o t h  e a r l y  and l a t e r  r a b b i n i c a l  
t h o u g h t  d w e l t  much upon t h e  p r e s e n t  body i n  t h o u g h t s  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n .  The p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  
body t e n d e d  i n  f a c t ,  a t  t h e  expense  o f  t h e  much more i n ­
f r e q u e n t  s p i r i t u a l  n o t i o n s ,  t o  grow more and more p ro nounced  
i n  r a b b i n i c  c i r c l e s .  F i r s t  we f i n d  th e  r e s p e c t i v e  s c h o o l s  
o f  H i l l e l  and Shammai d e b a t i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  f o r m a t io n  
o f  t h e  p r e s e n t  body t o  t h a t  o f  t h e  body i n  t h e  f u t u r e  Age 
(G e n e s i s  Rabba 1 4 : 5 ) .  To a  q u e s t i o n  w h e th e r  t h e  dead  r i s e  
naked  o r  c l o t h e d  upon Rabbi  Meir  r e p l i e s  t h a t  even a s  t h e  
g r a i n  o f  wheat  w hich  i s  b u r i e d  naked i s  c l a d  i n  many 
g a rm e n ts  when i t  a p p e a r s ,  so i s  i t  w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n
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36body .  F u r t h e r  we d i s c o v e f  a  r e p o r t  o f  t h e  s a y in g  o f  
Rabbi S l i e z e r :  "A l l  t h e  dead w i l l  r i s e  a t  th e  r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  d e a d ,  d r e s s e d  i n  t h e i r  s h r o u d s .  Know tho u  t h a t  t h i s  i s  
t h e  c a s e .  Come and see  from ( t h e  a n a lo g y  o f )  t h e  one who 
p l a n t s  ( s e e d )  in  t h e  e a r t h .  He p l a n t s  naked ( s e e d s )  and th e y  
a r i s e  co v e red  w i t h  many c o v e r i n g s ;  and t h e  p e o p le  who d e sc e n d  
i n t o  t h e  e a r t h  d r e s s e d  ( w i t h  t h e i r  g a r m e n t s ) ,  w i l l  t h e y  n o t  
r i s e  up d r e s s e d  ( w i th  t h e i r  g a r m e n t s ) ? "
The A p o s t l e  P a u l  was p r o b a b l y  t r u e  to  h i s  i n h e r i t e d  
P h a r i s a i s m  in  i n s i s t i n g  upon t h e  embodied n a t u r e  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n ,  b u t  he f e l t  c o n s t r a i n e d  to  s p i r i t u a l i s e  i t ,  
p o s s i b l y  in  t h e  f a c e  o f  p o p u l a r  m i s c o n c e p t i o n s .
In  c o n c l u d in g  t h i s  C h a p te r  on t h e  S i m i l i t u d e s  
n o t i c e  must  be  drawn to  t h e  c o n t i n u e d  predom inance  o f  th e  
Judgment w i t h i n  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  schema. The Judgment i d e a  
p e rm e a te s  t h e  whole  w ork ,  o c c u r r i n g  i n  v e r y  numerous 
p a s s a g e s  ( e . g .  4 5 : 3 ;  5 0 : 4 ;  3 8 : 1 , 3 , 5 ;  4 8 : 8 - 1 0 ;  5 4 : 6 ;  5 5 : 3 ;
6 7 : 1 0 ;  6 2 : 2 - 5 , 1 0 ;  63 ;  6 9 : 2 7 ;  5 5 : 4 ) .  R e s u r r e c t i o n  i s
nowhere t h e  c e n t r e - p i e c e ,  b u t  o c c u p i e s  an o u t e r  p l a c e .
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CHAPTER VIII*
THE TWO AGES,
The S i m i l i t u d e s  o f  Enoch e x h i b i t e d  a  d e e p e n in g  
a w aren ess  o’f  a n o t h e r  w o r ld  s e t  o v e r  a g a i n s t  t h i s  p r e s e n t  
and d i f f e r e n t  from i t  i n  e s s e n c e .  But t h e  E s c h a t o lo g y  o f  t h e  
S i m i l i t u d e s  had  n o t  a r r i v e d  a t  a t r u e  d u a l i s m ,  f o r  th e  two 
w o r ld s  were  merged i n t o  each  o t h e r  i n  t h o u g h t ,  and were n o t  
y e t  s e p a r a t e d  by  a g r e a t  g u l f .
The a b y ss  b e tw een  t h i s  w o r ld  and th e  w o r ld  o f  t h e
beyond i s  e x te n d e d  to  t h e  f u l l e s t  l i m i t s  i n  t h e  S y r i a c
A pocalypse  o f  Baruch^" and IY E z r a .  "How in w a rd ly  s e r e n e  he
must  have  f e l t ” , de Faye h a s  w r i t t e n  o f  t h e  a u t h o r  o f  IY E z r a ,
"when t h e  i d e a  o f  t h e  g u l f  b e tw een  t h i s  w o r ld  o f  d a r k n e s s  and
2d e a t h  and t h a t  o t h e r  o f  l i g h t  and l i f e  was b o rn  i n  h im !"
Yet t h e  l o g i c  o f  t h e  new d u a l i s m  h a s  n o t  p r e s s e d  i t s e l f  
upon them w i t h  such  i n s i s t e n c e  t h a t  t h e y  a r e  e i t h e r  o f  them 
f o r c e d  t o  abandon a l l  hopes  o f  t h e  p r e s e n t  w o r l d .  So t h e y  
s t a n d  a s  t h e  c l im a x  o f  t h e  t w o - f o l d  t e n d e n c i e s  o f  J e w ish  
E s c h a t o l o g y ,  on t h e  one s i d d  i t s  i n c r e a s i n g  a b i l i t y  to  
p r o j e c t  i t s  a s p i r a t i o n s  i n t o  a n o t h e r  w o r ld  t h a n  t h i s ,  e t e r n a l  
i n  t h e  h e a v e n s ,  and on t h e  o t h e r  i t s  amazing i n c a p a c i t y  f o r  
a c c e p t i n g  t h e  l o g i c  o f  t h e s e  l o f t i e r  dreams and i t s  
p e r e n n i a l  c l i n g i n g  i n  s p i t e  o f  them t o  t h e  t im e-w orn  
e x p e c t a t i o n  o f  a  M e s s i a n i c  Kingdom t o  come upon e a r t h .
20 5 .
A poc .B ar .  and IV E z ra  a r e  u n d o u b te d ly  c l o s e  
3r e l a t i v e s :  t h e  problem o f  d e c i d i n g  which  i s  s e n i o r  i s  p e r ­
p l e x i n g .  S e v e r a l  d i f f e r e n t  p r o p o s a l s  have been  made. I t  has  
b e en  c la im ed  t h a t  B aruch  i s  an i n f e r i o r  i m i t a t o r  o f  IV E z r a  
on th e  ground  t h a t  B a r u c h ’s images a r e  l e s s  n a t u r a l ,  h i s  
t h e o l o g i c a l  r e f l e c t i o n  more a d v a n c e d ,  and t h a t  i f  IV E z r a  
had  b een  a  mere c o p y i s t  h i s  t h o u g h t s  a b o u t  t h e  L a s t  T h ings  
would have  been  f a r  l e s s  p o i g n a n t  t h a n  t h e y  a r e .  Upon q u i t e  
o t h e r  f o u n d a t i o n s  t h e  same p r o c e s s  o f  ’p u r p o s e f u l  i m i t a t i o n ’ 
on t h e  p a r t  o f  Baruch h a s  been  s u g g e s t e d  -  s i n c e  th e  one 
a p o c a ly p s e  i s  d e s i g n e d  t o  improve upon t h e  o t h e r ,  which  i t  
o p e n ly  d u p l i c a t e s ,  i t  i s  o b v io u s  t h a t  t h e  work which  c la im s  
t h e  e a r l i e r  d a t e  and t h e  g r e a t e r  name i s  th e  b o r ro w e r  f o r  i t  
t h u s  e c l i p s e s  i t s  r i v a l  and h o l d s  t h e  f i e l d .  (The s o - c a l l e d  
E z r a  A poca lypse  o f  c o u r s e  b e a r s  t h e  l e s s e r  name o f  S h e a l t i e l
o r  S a l a t h i e l ) .  Sch i ire r  f e e l s  t h a t  t h e  dependence  may w e l l
4
b e  t h e  o t h e r  way ro u n d .
In  t h e  movement o f  e s c h a t o l o g i c a l  t h o u g h t  i n  Jud a ism  
A poc .B ar .  c e r t a i n l y  r e p r e s e n t s  a  moment p r e c e d i n g  IV E z r a .  
The d u a l i sm  d i s c o v e r a b l e  i n  B aruch  i s  l e s s  advanced  t h a n  i n  
IV E z r a  which  r e p r e s e n t s  i t s  c u l m i n a t i o n .  A po c .B ar .  i s  h e r e  
i n v e s t i g a t e d  f i r s t .
Apocalypse  o f  B a ru ch .
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U n i ty  and d a t e  a r e  b o t h  g r e a t l y  d i s p u t e d .  C h a r l e s  
assum es  t h e  com po s i te  n a t u r e  o f  t h e  boo k ,  b u t  a t  v a r i a n c e  
w i t h  K a b i s c h  and E. de F a y e ,  e a r l i e r  a n a l y s t s  o f  t h e  w ork ,
206 .
h a s  h i m s e l f  made an in d e p e n d e n t  and e x t r e m e ly  complex 
d i v i s i o n  o f  t h e  h oo k ,  a s  was rem arked  i n  th e  I n t r o d u c t i o n .
I t  i s  s u f f i c i e n t  to  add h e r e  to  t h a t  p r e v i o u s  n o t i c e  t h a t  t h e  
R e d a c to r  ( s )  whom C h a r l e s  i n t r o d u c e s  i n t o  t h e  scene  o f  th e  
h i s t o r y  o f  t h e  h o o k fs c o m p o s i t i o n ,  must have  t e e n  t h o r o u g h l y  
a d e p t  a t  p r o d u c i n g  p u z z l e s  so t o  have  d i s s e m i n a t e d  t h e i r  
m a t e r i a l s  t h r o u g h  t h e  w h o le ,  a s  C h a r l e s  su p p o s e s ,  f u r t h e r  
t h e  i m p o r t a n t  f a c t  can h e a r  r e i t e r a t i o n  t h a t  s e l f - c o n s i s t e n c y  
i s  n o t  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  a p o c a l y p s e s ?  and B a r u c h 1s q u a i n t  
and in c o n g ru o u s  m elange o f  i d e a s  sh o u ld  have l e d  to  th e  
r e c o g n i t i o n  o f  i n c o n s i s t e n c y  r a t h e r  th a n  an e a sy  r e c o u r s e  to  
t h e o r i e s  o f  com po s i te  a u t h o r s h i p . 0
E s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  d a t e  o f  A poc .B ar .  would he 
e x t r e m e l y  v a l u a b l e  n o t  so much f o r  s e t t i n g  i t  a t  a  s p e c i f i c  
p o i n t  in  a  c h r o n o l o g i c a l  a c c o u n t  o f  t h e  i d e a s  o f  th e  
a p o c a l y p s e s ,  b u t  f o r  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  book i t s e l f .  
Sch i ire r  e m p h a t i c a l l y  d e c l a r e s  t h a t  i t  was c e r t a i n l y  n o t  w r i t t e n  
t i l l  a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a le m  by T i t u s  i n  70 A.D.
T h is  d a t e  is commonly a c c e p t e d ,  e . g .  by G.E. Moore , C h a r l e s ,  
v;ho d a t e s  t h e  roa.jor p a r t  o f  t h e  work a f t e r  70 A .D .8 On th e  
o t h e r  hand T o r re y  would p u t  i t  b e f o r e  70 A.D. I t  i s  w o r th ­
w h i l e  making some r e f e r e n c e  t o  t h e  i n g e n i o u s  f a s h i o n  in  
w h ich  T o r re y  a r r i v e s  a t  t h e  e a r l i e r  d a t e  -  he a d m i t s  t h a t  
A p oc .B ar .  d i r e c t l y  r e f e r s  to  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a l e m  
by t h e  Romans; some r e a d e r  o f  B aruch  f e l t  t h a t  t h e  p r o p h e t  
B aruch  s h o u ld  have  shown h i s  knowledge of the second
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d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a l e m ,  and i n s e r t e d  v e r s e s  2 - 4 ,
p a r a p h r a s i n g  H ag g a i ,  and i n  v e r s e  3 p r e d i c t i n g  th e  g r e a t  
d i s a s t e r .
T o r r e y ! s t h e o r y  i s  p l a u s i b l e  enough! Yet i t  i s  
l e s s  t h e  s p e c i f i c  m en t ion  o f  th e  h i s t o r i c  i n c i d e n t  o f  th e  
c i t y Ts f a l l  i n  a  s i n g l e  v e r s e  t h a n  th e  g e n e r a l  i m p r e s s io n  o f  
t h e  whole  book w h ich  p o i n t s  t o  a  d a t e  a f t e r  70 A.D. -  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f  t h e  h o ly  c i t y  w i t h  i t s  tem ple  seems to  be s t i l l  
f r e s h  i n  t h e  memory.
M ess ian ism  i n  A poc .B ar .
T h is  A pocalypse  a f f o r d s  more s t r i k i n g  p r o o f  th a n  
any o t h e r  a l m o s t ,  o f  t h e  rugged  s u r v i v a l  o f  th e  t e r r e s t r i a l  
M e s s ia n i c  hopes  o f  th e  J e w is h  p e o p l e .  " I t  i s  t o u c h i n g  t o  see  
t h e  Jews a f t e r  t h e  c a t a s t r o p h e s  o f  70 A.D. (and 135 A . D . ) ,  
p e r s i s t i n g  in  t h e  c o n v i c t i o n  o f  t h e i r  s u p e r i o r i t y , b e l i e v i n g  
tha t , sum m oned  by  God t o  dom ina te  t h e  n a t i o n s ,  t h e y  w i l l  y e t  
s e e  t h e i r  ho p es  r e a l i s e d  i n  th e  M e s s ia n i c  f u t u r e ,  w i t h  su c h  
a s s u r a n c e  t h a t  t h e y  t h i n k  t h e y  a r e  a l r e a d y  on th e  v e rg e  o f  
i t . " 9 The p e r s i s t e n c e  o f  M ess ian ism  i s  c l e a r  from t h e s e  
most r e l e v a n t  p a s s a g e s  now to  be exam ined ,  l )  2 6 -3 0 ,
2) 3 6 - 4 0 ,  3)  5 3 -7 4 .
1) 2 6 - 3 0 : 1 .
The p e r i o d  o f  t r i b u l a t i o n  p r e c e d i n g  th e  
M e s s i a n i c  e r a  h as  tw e lv e  p a r t s ,  d e s c r i b e d  i n  2 7 : 1 - 1 3 .  A 
f e r v e n t  n a t i o n a l i s m  a p p e a r s  i n  2 9 : 7 ,  "Eor a t  t h a t  t im e  I  w i l l  
p r o t e c t  o n ly  t h o s e  who a r e  found in  t h o s e  s e l f - s a m e  days  i n
t h i s  l a n d . "  The M e s s i a n i c  b l e s s i n g s  a r e  to  be  r e s e r v e d  f o r
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t h o s e  Jews a lo n e  s t i l l  l i v i n g  in  P a l e s t i n e  ( c f . 4 0 : 2 ;
7 1 ; l ) .  There  f o l l o w s  i n  2 9 :3 - 8  an e x t r e m e ly  sen suo u s  
d e s c r i p t i o n  o f  th e  M e s s ia n i c  Kingdom. F i r s t  t h e  M ess iah  
♦begins to  be  r e v e a l e d 1 ( 2 9 : 3 ) ,  b u t  t h e r e a f t e r  p l a y s  no a c t i v e  
r o l e .  The i n h a b i t a n t s  o f  th e  Kingdom have a  d i e t  o f  t h e  f l e s h  
o f  Behemoth and L e v i a t h a n  ( 2 9 : 4 ) ;  t h e  e a r t h  i s  then  p r o d i g i o u s l y  
f e r t i l e ,  each  g r a p e  p r o d u c i n g  a  fc o r  o f  wine* ( 2 9 : 5 ) .  T h is  
c r u d e l y  m a t e r i a l i s t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n ic  
Kingdom i s  a s t o n i s h i n g  i n  i t s  c o n t r a s t s  w i t h  th e  v i s i o n s  o f  
a f u t u r e  c e l e s t i a l  f e l i c i t y  e l s e w h e r e  p o r t r a y e d  in  th e  work.
Most c r u c i a l  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  h e r e  i s  3 0 : 1 ,
"And i t w i l l  come t o  p a s s  a f t e r  t h e s e  t h i n g s ,  when t h e  t im e  o f  
t h e  a d v e n t  o f  t h e  M ess ia h  i s  f u l f i l l e d ,  and He w i l l  r e t u r n  i n  
g l o r y ,  t h e n  a l l  who have  f a l l e n  a s l e e p  i n  hope o f  Him s h a l l  
r i s e  a g a i n ”.
The p r e d i c t i o n s  a b o u t  t h e  M ess iah  h e r e ,  c o u p le d
w i t h  t h a t  i n  29 :3  ( ”t h e  M ess iah  w i l l  t h e n  b e g in  to  be r e v e a l e d ” )
a r e  p e c u l i a r l y  d i f f i c u l t .  That  p r e d i c t i o n  o f  29 :3  C h a r l e s  
p ro n o u n ce s  a s  c o r r u p t  and s u g g e s t s  in  i t s  s t e a d  ft h e  p r i n c i o a t e  
o f  t h e  M ess iah  w i l l  be  r e v e a l e d The p r e d i c t i o n  o f  3 0 :1  
he u n d e r s t a n d s  t o  mean t h a t  a t  t h e  c l o s e  o f  h i s  r e i g n  th e  
M ess ia h  w i l l  r e t u r n  i n  g l o r y  t o  h e a v e n .  On t h i s  r e a d i n g  o f  t h e  
w o rd s ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  e n v i s a g e d  i n  3 0 :1  w i l l  be t o  a 
h e a v e n ly  l i f e  a f t e r  t h e  r e t u r n  o f  t h e  Mess iah  i n t o  h e a v e n ,  
( C h a r l e s  e x c l u d e s  t h e  words ' o f  Him1, i t  sh o u ld  be n o t e d ,  and 
r e a d s  m e r e ly  fa l l  who have  f a l l e n  a s l e e p  in  hope s h a l l  r i s e
209.
aga in  1)•
But a o u i t e  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n  th a n  C h a r l e s 1 i s  
more t h e n  p o s s i b l e .  The t e x t  o f  29:3  can r e a s o n a b l y  be 
r e t a i n e d  as  i t  s t a n d s ,  ' t h e  M ess iah  w i l l  t h e n  b e g in  to  be 
r e v e a l e d ' .  T h is  p r o c e s s  o f  th e  r e v e l a t i o n  o f  th e  M ess iah  now 
b e g u n ,  i s  com ple ted  o n ly  when he f u l l y  a p p e a r s  upon e a r t h ,
'when t h e  t im e  o f  t h e  a d v e n t  o f  t h e  M ess iah  i s  f u l f i l l e d ' 
( 3 0 : l ) .  Thus V i o l e t ^ 1 h a s  t a k e n  i t .  The i n t e r v e n i n g  v e r s e s  
would t h e n  d e s c r i b e  t h e  s i g n s a n d  t o k e n s  o f  M e s s i a h ' s  coming . . .  
and n o t  th e  e v e n t s  t h a t  were to  f o l lo w  i t ,  and t h e  r e s u r r e c t i o n  
( 3 0 : 1 )  would t h e n  b r i n g  men to  th e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom. 
There  r e m a in s ,  however ,  t h a t  c ru x  i n t e r p r e t u m  in  30 :1  ’’and 
He w i l l  r e t u r n  i n  g l o r y * .  What i s  t o  be  made o f  i t ?  I t  need  
n o t  a l l u d e  t o  M e s s i a h ' s  r e t u r n  to  h e a v e n :  i t  may on th e  o t h e r  
hand be  an a p p o s i t i o n  t o  t h e  p r e c e d i n g  p h r a s e  and i n d i c a t e  
t h e  e n t r y  o f  t h e  M ess iah  now i n t o  t h e  f u l l  g l o r y  o f  h i s  K ing ­
dom. Or a g a i n  t h e  p h r a s e  h a s  been  f r e q u e n t l y  r e j e c t e d  a s  
s p u r i o u s ,  a  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n  on th e  second  Advent o f  
C h r i s t .
M . - J .  L a g ra n g e 1 , f u l l y  r e a l i s i n g  t h e  d i f f i c u l t y  
o f  t h i s  p h r a s e ,  *et r e d i b i t  ( ) i n  g l o r i a ' ,  s u g g e s t s
t h a t  a  r e t u r n  o f  t h i s  n a t u r e  would be  a b s o l u t e l y  u n iq u e  in  
J e w ish  l i t e r a t u r e ;  t h e  t e r m i n o l o g y ,  how ever ,  a c c o r d i n g  to  
L a g r a n g e , i s  C h r i s t i a n  and t h e  words a r e  p r o b a b l y  i n t e r p o l a t e d .  
By t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e s e  words t h e  a c t s  o f  v e r s e s  4 t o  8 
c o u ld  be  r e g a r d e d  a s  o n ly  t h e  p r e l u d e  t o  t h e  a d v e n t  o f  t h e  
M e ss ia h ,  and t h i s  a d v e n t  would be accompanied  by t h e
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r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e ad .  But  t h i s  sequence  o f  e v e n t s  
Lagrange  r e j e c t s  f o r  two r e a s o n s ,  l )  e i t h e r  th e  whole o f  
v e r s e  30 i s  an i n t e r p o l a t i o n  o r  i t  i s  w h o l ly  g e n u in e ;  2) t h e  
M e s s i a h ' s  r u l e  o v e r  a h e a v e n ly  w or ld  i s  a n o t i o n  o u t  o f  
harmony w i t h  t h e  r e s t  o f  th e  hoo k ;  f o r  in  40 :3  h i s  r e i g n  seems 
t o  end w i t h  t h e  end o f  t h e  w o r ld  o f  c o r r u p t i o n  or  a t  most 
marks t h e  t r a n s i t i o n  t o  t h e  i n c o r r u p t i b l e  w o r ld  ( 7 4 : 2 ) .
L agrange  th e n  i n f e r s  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  h e r e  does  no t  r e l a t e  
to  t h e  M e s s ia n i c  E ra  a t  a l l ,  b u t  i n t r o d u c e s  t h e  dead to  th e  
e t e r n a l  w o r ld  a t  t h e  end o f  t h e  M e s s ia n i c  Age. On t h i s  view 
t h e  t im e s  o f  t h e  M ess iah  a r e  m e re ly  an i n t e r r e g n u m ,  a p a s s i n g  
p h a s e .
The p rob lem  o f  30*1 i s  i n t e n s i f i e d  by th e  v e r s e s  
t h a t  im m e d ia te ly  f o l l o w .  I f  t h e  A pocalypse  i s  s u b s t a n t i a l l y  
a  u n i t y ,  and v e r s e s  2 t o  5 o f  t h i s  C h a p te r  a r e  i n  t h e i r  
o r i g i n a l  p l a c e  and sequence  i n  t h e  t e x t ,  t h e n  t h e y  a p p e a r  a t  * 
f i r s t  s i g h t  t o  be  an e x p a n s iv e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  
m en t io n e d  i n  3 0 :1  and t o  r e f e r  to  t h e  r e s u r r e c t i o n  t o  th e  
f i n a l  consummation o f  t h e  t im e s  beyond th e  M e s s ia n i c  A g e , ( 3 0 : 2 )  
"And i t  w i l l  come t o  p a s s  a t  t h a t  t im e  t h a t  t h e  t r e a s u r i e s  
w i l l  be  opened in  w h ich  i s  p r e s e r v e d  th e  number o f  t h e  s o u l s  
o f  t h e  r i g h t e o u s ,  and t h e y  w i l l  come f o r t h ,  and a  m u l t i t u d e  
o f  s o u l s  w i l l  be  s e e n  t o g e t h e r  i n  one a s se m b lag e  o f  one
t h o u g h t ,  and th e  f i r s t  w i l l  r e j o i c e  and t h e  l a s t  w i l l  n o t  be
g r i e v e d .  (3)  For  he knows t h a t  t h e  t im e  has  come o f  which  i t
i s  s a i d ,  t h a t  i t  i s  t h e  consummation o f  th e  t i m e s " .
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N e v e r t h e l e s s  even  t h a t  would no t  o v e r r u l e  th e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  c o n n e c t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  w i t h  the  
M e s s ia n i c  Kingdom i n  3 0 :1  (and i t  i s  t h e r e  somehow*if no t  v e r y  
p r e c i s e l y , c o n n e c t e d  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  M e s s i a h ) ,  and 
t h e r e a f t e r  i n  s u b s e q u e n t  v e r s e s  th e  r e l a t i o n  o f  th e  
r e s u r r e c t i o n  to  t h e  e t e r n a l  w o r ld  o f  t h e  beyond* Such con­
f u s i o n  would be  in  c h a r a c t e r ,  f o r  i n  a work where e x p e c t a t i o n s  
o f  a  m a t e r i a l  consummation a r e  r e t a i n e d  b e s i d e  th e  s p i r i t u a l  
and t r a n s c e n d e n t a l ,  we shou ld  not  lo o k  f o r  a t o t a l l y  c o n s i s t e n t  
r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e *  In  a l l  p r o b a b i l i t y  ’Baruch* had l i t t l e  
r e g a r d  f o r  t h e  u n i t i e s  and c o n s i s t e n c i e s  o f  t im e  and p l a c e  
i n  h i s  s p e c u l a t i o n s  on T h ings  t o  Come*
J . J .  B o n s i r v e n - ^ ,  w i t h  k i n d r e d  o u t lo o k  h e r e  to  b o t h  
C h a r l e s  and L a g ra n g e ,  f e e l s  t h a t  i n  A p o c .B ar .  t h e  r e s u r r e c t i o n  
i s  bo much bound up w i t h  t h e  u l t i m a t e  Age be yond ,  and t h e  
g r e a t  M e s s ia n i c  t e x t s  so l i t t l e  m en t io n  i t ,  t h a t  he d e s i r e s  
t o  e x c lu d e  b o t h  v e r s e s  1 and 2 o f  C h a p te r  30 a s  a l i e n  to  t h e  
c o n t e x t  and in c o n g r u o u s  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  v i s i o n .  But t h e  
t e x t  s h o u ld  n o t  t h u s  be p ru n ed  t o  r e d u c e  i n c o n s i s t e n c i e s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  a p o c a l y p t i c  id ea s*
C h a r l e s 14 o f  c o u rs e  t h i n k s  t h e  r e s u r r e c t i o n  h e r e  i s  
r e l a t e d  t o  t h e  Age o f  c e l e s t i a l  f e l i c i t y  and n o t  a t  a l l  t o  
M e s s i a n i s m ^ s o l e l y  on t h e  b a s i s  o f  3 0 : 1 ,  and h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  i t .  V e r s e s  2 t o  5 i n  C h a r le s*  a n a l y s i s  o f  t h e  book b e l o n g  
t o  q u i t e  a d i f f e r e n t  s e c t i o n *  N e a r l y  a l l  t h a t  has  been  done 
and w r i t t e n  h a s  been  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  im pos ing  l o g i c  and
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c o n s i s t e n c y  upon t h e  a p o c a l y p t i c  v i s i o n s  and p r o p h e c i e s  
o f  t h i s  l i t e r a t u r e !  I T e t u r a l l y  t h e  c e n t r a l  a n o m a l ie s  o f  
Jev’i s h  e s c h a t o l o g i c a l  t h o u g h t  have  th u s  been  obscured*
2 ) 56 -  40.
T h is  p ro p h e c y  i s  c a s t  in  t h e  form o f  a v i s i o n ,  
couched i n  a l l e g o r i c a l  t e r r a s ,  and i n t e r p r e t e d  to  Baruch by  th e  
Lord .  A f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  f o u r  kingdoms ( a s  i n  D a n i e l ) ,  
t h e  l a s t  to  be  i d e n t i f i e d  p r o b a b l y  w i t h  Home, t h e  p r i n c i p a t e  
o f  t h e  M ess iah  7 / i l l  be  r e v e a l e d  ( 3 9 : 7 ) ,  and t h e  l e a d e r  o f  t h e  
o n ly  s u r v i v i n g  enemy o f  I s r a e l  w i l l  be b ro u g h t  t o  Zion f o r  
judgment  u n d e r  t h e  M e s s i a h ’s rod  ( 4 0 : 1 ) .  The M ess iah  w i l l  
p r o t e c t  th e  ' r i g h t e o u s  r e m n a n t '  o f  I s r a e l  ( 4 0 : 2 ) .  Thereupon 
h i s  p r i n c i p a t e  w i l l  l a s t  f o r e v e r  u n t i l  t h e  v/orld  o f  c o r r u p t i o n  
i s  a t  an end ( 4 0 : 3 ) .  G.F. Moore h a s  d e s c r i b e d  t h e  M ess iah  i n  
t h e  A poc .B ar .  a s  *a symbol ,  n o t  a  h e r o ' • But  i n  t h i s  
p ro p h e c y  on t h e  o t h e r  hand he i s  a  w a r r i o r  l e a d e r  whose 
v i c t o r i e s  o v e r  t h e  enemies  o f  I s r a e l  w i l l  h e r a l d  i n  th e  
e a r t h l y  Kingdom.
There  i s  i n  th e  whole  p ro p h ec y  no m en t io n  o f  a  
r e s u r r e c t i o n .  The q u e s t i o n  w h ich  t h e  p a s s a g e  r a i s e s  i s  w h e th e r  
f o r  t h e  w r i t e r  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom p a r t a k e s  o f  t h e  w o r ld  
o f  c o r r u p t i o n ,  and t h e r e f o r e  i s  n o t  e n d l e s s  b u t  t e m p o r a r y ,  
o r  w h e th e r  " th e  M e s s i a h ' s  kingdom a p p e a r s  t o  l a s t  so lo n g  as  
t im e  s h a l l  l a s t ,  and beyond i t s  h o r i z o n s  t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  
be  s e e n "  ( H.H.Rowley).1® In  dependence  a lo n e  upon th e  words 
w h ich  t h e  w r i t e r  h a s  s e t  b e f o r e  u s  i n  4 0 : 3 ,  "And h i s
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p r i n c i p a t e  w i l l  s t a n d  f o r  e v e r ,  u n t i l  t h e  w o r ld  o f  
c o r r u p t i o n  i s  a t  an en d ,  and u n t i l  t h e  t im e s  a f o r e s a i d  a r e  
f u l f i l l e d ” , i t  seems im p o s s i b l e  to  d e c i d e .  But even Lagrange  
a d m i t s  t h a t  i n  40 :3  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom a p p a r e n t l y  l a s t s  
i n d e f i n i t e l y  a s  b e i n g  p r e c e d e n t l y  t h e  s a l v a t i o n  o f  I s r a e l .  
Then i n  a  moment, however ,  Lagrange  i s  b a ck  p l y i n g  h i s  
t h e o r y  t h a t  i n  A poc .B ar .  a l l  t h e  i n t e r e s t  i s " i n  th e  e t e r n a l  
w o r ld  t o  come in  t h e  beyond a s  t h e  f i n a l  consummation,  a d d in g  
t h a t  t h e  i n d e t e r m i n a t e  d u r a t i o n  o f  t h e  M e s s i a n i c  Kingdom in  
40 :3  i s  n o t  synonymous w i t h  t h e  e n d l e s s  d u r a t i o n  o f  t h e  
World t o  Gome.
That  t h e  Baruch w r i t e r  h i m s e l f  had t h i s  f i n e s s e  
and n i c e t y  o f  d i s t i n c t i o n  i s  q u i t e  u n l i k e l y .  There  i s  g r e a t  
t e m p t a t i o n  h e r e  t o  be  c l e a r e r  t h a n  ou r  s o u r c e s .  The 
d i s t i n c t i o n  be tw een  th e  M e s s ia n i c  days  and t h e  e t e r n a l  World 
t o  Come i s  l e s s  f i n e l y  drawn i n  A poc .B ar .  and i n  f a c t  in  
most  a p o c a l y p s e s  t h a n  p e rh a p s  Lagrange  would w i s h .  For 
w h e rea s  h e r e  t h e  p i c t u r e  i s  whfi l ly  M e s s i a n i c ,  t h e  v i s i o n  o f  
41-43 i s  o f  an i n c o r r u p t i b l e  age  a p p a r e n t l y  u n c o n n e c te d  w i th  
t h e  M e s s i a n i c .  The l a t e r  J e w ish  v i s i o n a r i e s  saw now one 
consummation i n  a  b l i n d i n g  l i g h t ,  and now a n o t h e r  h i g h e r ,  
t r a n s c e n d e n t a l ,  b u t  t h e y  k e p t  b o t h  s e t s  o f  h o p e s ,  c r e a t e d  by 
t h e i r  v i s i o n s ,  p r e c a r i o u s l y  p o i s e d  t o g e t h e r .  They c o u ld  n o t  
p u t  away t h e i r  M ess ian ism  even when t h e  c e l e s t i a l  Age to  
Come seemed t o  be  p r e s s i n g  i n  upon them.
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1RIn  42 :8  ("And t h e  d u s t  w i l l  he c a l l e d ,  and
t h e r e  w i l l  he  s a i d  to  i t :  'G ive  hack  t h a t  which  i s  n o t  t h i n e ,
and r a i s e  up a l l  t h a t  thou  h a s t  k e p t  u n t i l  i t s  t im e * " )#  
t h e r e  o c c u r s  a p ro p h e c y  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  t h e  h e a r t  o f  
a l a r g e r  v i s i o n  o f  t h e  i n c o r r u p t i b l e  a g e ,  b u t  i t  i s  a  b a r e  and
denuded i n t i m a t i o n  o f  r e s u r r e c t i o n  w i t h  no a t t e m p t  a t  
s p i r i t u a l i s a t i o n  t o  f i t  i t  t o  i t s  l o f t i e r  c o n t e x t .  These 
i n c o m p a t i b i l i t i e s  d i d  n o t  s t r i k e  'B a r u c h '  a s  t h e y  s t r i k e  u s .
3) 53 -  74 .
T h is  lo n g  v i s i o n  o f  th e  coming M e s s ia n i c  E ra  
p i c t u r e s  i t  i n  s e n su o u s  and m a t e r i a l  t e r m s .  A c lo u d  a p p e a r s  
from t h e  s e a  and lo w e rs  upon t h e  whole  e a r t h :  i t  t h e n  sen d s  
down b l a c k  w a t e r s  and c l e a r  s i x  s u c c e s s i v e  t i m e s ,  a f t e r  
w h ich  t h e r e  f a l l s  t h e  b l a c k e s t  shower o f  a l l .  L i g h t n i n g  t o p s  
t h e  c lo u d  and h e a l s  t h e  e a r t h ,  and tw e lv e  s t r e a m s  from th e  
s e a  a r e  drawn up t o  be s u b j e c t  t o  t h e  l i g h t n i n g .  The 
t r a p p i n g s  and a c c o u t r e m e n t s  o f  th e  v i s i o n  can be  p a s s e d  o v e r .  
I t  i s  t h e i r  meaning a s  i n t e r p r e t e d : t o  B aruch  t h a t  i s  o f  
i n t e r e s t .  A f t e r  t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h e  s u p e r n a t u r a l  s i g n s  t h e  
M ess iah  comes t o  s e g r e g a t e  t h e  n a t i o n s  ( 7 2 : 2 ) .  Armed w i t h  
t h e  sword ,  he d e s t r o y s  I s r a e l ' s  p e r s e c u t o r s ,  bu t  s p a r e s  
o t h e r s  -  f o r  bondage  t o  h i s  own p e o p le !  He th e n  i n s t i t u t e s  
t h e  M e s s ia n i c  Kingdom ( 7 3 : 1 ) .  I t  i s  a  t im e  o f  j o y  and 
h e a l i n g  when a l l  e v i l s  s h a l l  be done away ( 7 3 : 2 - 7 4 : 1 ) ,  
d e p i c t e d  i n  l a n g u a g e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  2 6 - 3 0 : 1 .
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The v e r s e  w h ich  t e r m i n a t e s  t h e  p r o p h e c y ,  74 :2  ( "F o r  
t h a t  t im e  i s  t h e  consummation o f  t h a t  which  i s  c o r r u p t i b l e ,  
and t h e  b e g in n in g  o f  t h a t  w h ich  i s  n o t  c o r r u p t i b l e " )  i s  l i k e
j
4 0 :3  n o t  p r o b a t i v e .  On t n e  b a s i s  o f  t h i s  v e r s e  i t  c an n o t  be 
a s s e r t e d  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  t h e  M e s s ia n ic  Age i s  m e re ly  a s h o r t  
p e r i o d  o f  t r a n s i t i o n  be tw een  t h e  p r e s e n t  o ld  w o r ld  and th e  i n ­
c o r r u p t i b l e  Age t o  Come, f o r  t h e  t e r m in o l o g y  i s  ambiguous.  The 
most t h a t  can be c la im e d  i s  t h a t  t h e  M e s s ia n i c  Age and th e  i n ­
c o r r u p t i b l e  Age to  Come a r e ,  i n  t n e  mind o f  t h e  J e w ish  p r o -  
g r a m m a t i s t ,  c o n t i g u o u s ,  so n e a r l y  r e l a t e d  in d ee d  t h a t  i n  t h e i r  
d e s c r i p t i o n s  each l e n d s  i t s  own p e c u l i a r  f e a t u r e s  to  th e  o t h e r ,  
and f a s t  b o u n d a ry  l i n e s  a r e  n o t  drawn between them.
There  i s  t h r o u g h o u t  t h e  p ro p h e c y  no m en t ion  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n .  The words o f  7 2 :2  do n o t  r e f e r  to  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
' e x  e i s  v i v i f i c a b i t ' ,  b u t  mean r a t h e r  'h e  w i l l  a l l o w  them l i f e ' ,  
a s  i n  f a c t  C h a r l e s  h a s  t a k e n  i t ,  'some o f  them He w i l l  s p a r e  
The s i l e n c e  i s  n o t  t o  be u n d u ly  p r e s s e d ,  f o r  t h e  d e l i n e a t i o n  
d w e l l s  upon o t h e r  t h i n g s ,  t h e  sudden rem oval  o f  d i s e a s e  and p a i n  
( t h e  o ld  n a i v e t e  i s  h e r e ) ,  and wicked  p a s s i o n s  o f  t h e  h e a r t  by 
t h e  d i r e c t ‘a c t i o n  o f  t h e  M e ss ia h .
N e v e r t h e l e s s  t h e  o m is s io n  o f  r e s u r r e c t i o n  i s  h e r e  
more s i n g u l a r  t h a n  u s u a l  -  i n  a  work much i n d e b t e d  to  e a r l y  
R a b b in i sm ,  which p e r p e t u a l l y  d i s c u s s e d  t h e  r e s u r r e c t i o n .  
P resum ab ly  t h e  a p o c a l y p t i c  s p e c u l a t o r ,  t o r n  be tw een  y e a r n i n g  
f o r  a  M e s s ia n i c  Age and v i s i o n s  o f  an e t e r n a l ,  c e l e s t i a l  
Age to  6ome, h a r d l y  knew &ow o r  where  to  p l a c e  a r e s u r r e c t i o n
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i n  h i s  scheme, b u t  chose  t o  keep  a  j u d i c i o u s  s i l e n c e
i n  h i s  M e s s ia n i c  p r o p h e c i e s *  And when he does expound h i s
r e s u r r e c t i o n  t e a c h i n g  ( C h a p te r  5 1 ) ,  he ha s  n o t  u n i f o r m l y
o r d a i n e d  i t  t o  one o r  t h e  o t h e r  coming Age*
A poc .B ar .  h a s  been  d e s c r i b e d  a s  " th e  o l d e s t
l i t e r a r y  e v id e n c e  f o r  t h e  f u s i o n  o f  e a r l y  Rabbin ism and t h e
20p o p u l a r  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n ” . R a b b in ic  i d e a s  abound in  
t h e  v/ork, t h e  d i v i s i o n  i n t o  tw e lv e  p a r t s ,  t h e  t h e o c r a t i c  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y ,  t h e  s i n  o f  Adam ( 5 4 : 1 9 ,  c f . 5 4 :1 5 ;  
5 6 : 6 - 1 4 ) ,  t h e  p r o m u lg a t i o n  o f  th e  Law on S i n a i ,  t h e  r e i g n s  
o f  David  and Solomon r e g a r d e d  as  a  s o r t  o f  Golden Age which  
t h e  M e s s ia n i c  t im e s  would renew. A poc .B ar .  ha s  i n  f a c t  a 
’’w e a l t h  o f  Haggadah which  i n  a lm o s t  e v e ry  p o i n t  i s  v e r i f i a b l e  
i n  t h e  M i d r a s h ” . 2 -1' The p a r t i c u l a r  v a lu e  f o r  th e  p r e s e n t  
e n q u i r y  o f  e s t a b l i s h i n g  th e  t a k i n g  up o f  s t r a n d s  o f  th e  
p r i m i t i v e  M ess ian ism  and t h e  w eav ing  o f  them i n t o  r a b b i n i c  
p a t t e r n s  o f  t h o u g h t ,  i s  t h a t  i t  c l e a r l y  r e v e a l s  t h e  
permanence  and p e n e t r a t i o n  o f  th e  a n c i e n t ,  n a iv e  and 
t e r r e s t r i a l  h o p e s ,  and shows t h e s e  can be f u s e d  w i t h  l a t e r  
and f r e q u e n t l y  more advanced  i d e a s  and i d e a l s  -  a t  a l l  p l a n e s  
o f  t h e  a p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e .
From t h e  above s tu d y  o f  t h e  t h r e e  M e s s ia n i c
p r o p h e c i e s  (2 6 * 3 0 :1 ;  3 6 - 4 0 ;  53^74) i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e
i s  p r e s e n t  i n  A poc .B ar .  t h e  t e n d e n c y  t o  r e l a t e  most  o r  a l l
t h e  d i v i n e  f a v o u r s  s t i l l  i n s t i n c t i v e l y  to  t h e  M e s s i a n i c  Age.
*>
s
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The r e s u r r e c t i o n  e i t h e r  may n o t  have been so much ' 
s e v e r e d  from i t s  p r i m i t i v e  M e ss ia n ic  framework a s  th e  s i l e n c e  
( e x c e p t  f o r  t h e  d o u b t f u l  v e r s e ,  3 0 :1 )  r e g a r d i n g  i t  i n  t h e  
M e s s i a n i c  p r o p h e c i e s  seems to  s u g g e s t  -  we s h a l l  s e e  t h a t  
when we t u r n  t o  B a r u c h ’s d e t a i l e d  r e s u r r e c t i o n  t e a c h i n g  in  
C h a p te r  51.
The Age t o  Come i n  A poc .B ar .
D u a l i s t i c  n o t i o n s  o f  a  w orld  s e t  o v e r  a g a i n s t  
t h i s  p r e s e n t  o b v i o u s l y  e x i s t  b e s i d e  t h e  p o p u l a r  hopes  o f  a 
M e s s i a n i c  Kingdom, which a p p e a r  t h r o u g h o u t  t h e  book and have  
n o t  b e e n  d i s p l a c e d  by them. The g u l f  be tw een  t h i s  age and t h e  
Age t o  Come i s  n a r r o w e r  i n  A poc .B ar .  t h a n  i n  IV E z r a .
But th e  c o n v i c t i o n  t h a t  t h i s  age o f  c o r r u p t i o n  
w i l l  g i v e  p l a c e  t o  t h e  i n c o r r u p t i b l e  Age does  a p p e a r  i n  
s e v e r a l  p a s s a g e s  i n  A poc .B ar .  Yet a g a i n  t h e r e  a r e  numerous 
p a s s a g e s ,  where  b e c a u s e  o f  th e  i n d e f i n i t e  e x p r e s s i o n s  
employed i t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  to  d e c id e  w h e th e r  t h e  
w r i t e r  h a s  i n  mind a t  t h a t  p a r t i c u l a r  p o i n t  t h e  M e s s ia n i c  
consummation o r  t h e  w h o l ly  o t h e r  Age t o  Come o r  i s  c o n f u s i n g  
t h e  two.  In  48 :39  f o r  i n s t a n c e :  “T h e r e f o r e  a  f i r e  w i l l  
consume t h e i r  t h o u g h t s ,  and i n  f lam e  w i l l  t h e  m e d i t a t i o n s  o f  
t h e i r  v e i n s  be  t r i e d ;  f o r  t h e  Judge w i l l  come and w i l l  n o t  
t a r r y ” , i t  a p p e a r s  t o  b e  t h e  M e s s ia n i c  Judgment which  i s  
c o n te m p l a t e d  ( c f .  8 3 : 1 ,  "For t h e  Most High w i l l  a s s u r e d l y  
h a s t e n  His  t i r o e s ,  and He w i l l  a s s u r e d l y  b r i n g  on His  h o u r s ” -
2 i'd-
i t  may h e r e  he t h e  imminence o f  th e  M e s s ia n i c  E ra  t h a t
i s  i n  v iew .  But  c f .  a l s o  6 :9  and 77 :6  and 78 :7  which  r e v e a l
v e r y  common^ a s p e c t s  o f  t h e  p o p u l a r  M e s s ia n i c  hopes  and can
h a r d l y  r e f e r  to  a n y t h i n g  e l s e  th an  M ess ian ism  -  6 : 9 ,  "For t h e
t im e  comes when J e r u s a le m  a l s o  w i l l  he  d e l i v e r e d  up f o r  a
t i m e ,  u n t i l  i t  i s  s a i d ,  t h a t  i t  i s  a g a i n  r e s t o r e d  forever**;
7 7 : 6 ,  t h e  r e t u r n  o f  t h e  d i s p e r s i o n  i s  p r o p h e s i e d ;  7 8 r7 ,
"For i f  ye so do t h e s e  t h i n g s  He w i l l  c o n t i n u a l l y  remember
you,He who a lw ays  p rom ised  on o u r  h e h a l f  t o  t h o s e  who were
more e x c e l l e n t  t h a n  we, t h a t  He w i l l  n e v e r  f o r g e t  n o r  f o r s a k e
u s ,  h u t  w i t h  much mercy w i l l  g a t h e r  t o g e t h e r  a g a i n  t h o s e  who
were  d i s p e r s e d " ) .  A
A g a i n , t h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  u n c e r t a i n t y  a b o u t
t h e  e x a c t  r e f e r e n c e  Of 10:3,"But do th o u  rem a in  h e r e  amid th e  
d e s o l a t i o n  o f  Z io n ,  and I  w i l l  show t o  t h e e  a f t e r  t h e s e  days 
what  w i l l  b e f a l l  a t  t h e  end o f  t h e  d a y s " .  But  no p a s s a g e  
b e t t e r  d i s p l a y s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  d e f i n i t i o n  o f  what End i s  
i n  v iew t h a n  2 3 : 1 3 - 2 5 ,  w o r th  q u o t i n g  in  f u l l : " (1 3 )  For i f  
t h e r e  were t h i s  l i f e  o n l y ,  w hich  h e r e  b e lo n g s  to  a l l  men, 
n o t h i n g  c o u ld  be more b i t t e r  th a n  t h i s .  (14) For  o f  what 
p r o f i t  i s  s t r e n g t h  t h a t  t u r n s  t o  w eak n e ss ,  o r  th e  food  o f  
p l e n t y  t h a t  t u r n s  to  f a m in e ,  o r  b e a u t y  t h a t  t u r n s  to  a  h a t e ­
f u l  ( t h i n g ) ?  (15)  For  t h e  n a t u r e  o f  man i s  a lw ays  c h a n g e a b l e .
(16)  For we have  by  no means been  from th e  b e g i n n i n g  what we 
now a r e ,  and wha t  we now a r e  we s h a l l  n o t  a f t e r w a r d s  r e m a in .
(17)  For  i f  a consummation had no t  been p r e p a r e d  f o r  a l l ,
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in  v a i n  would have  been  t h e i r  b e g i n n i n g .  (10) But  
r e g a r d i n g  e v e r y t h i n g  t h a t  comes from Thee ,  do Thou in fo rm  me, 
and r e g a r d i n g  e v e r y t h i n g  a b o u t  which I  a sk  Thee ,  do Thou 
e n l i g h t e n  me. (19)  How lo n g  w i l l  t h a t  which  i s  c o r r u p t i b l e  I
r e m a in ,  and how lo ng  w i l l  t h e  t im e  o f  m o r t a l s  be p r o s p e r e d , 
and u n t i l  what  t im e  w i l l  t h o s e  who t r a n s g r e s s  in  th e  w or ld  
be  p o l l u t e d  w i t h  much w ic k e d n e s s?  (20) Command t h e r e f o r e  i n  
m erc y ,  and a c c o m p l i s h  a l l  t h a t  Thou s a i d s t  Thou w o u ld s t  b r i n g ,  
t h a t  Thy m igh t  may be made known to  t h o s e  who t h i n k  t h a t  Thy 
l o n g - s u f f e r i n g  i s  w e ak n e ss .  (21) And show to  th o s e  who know 
n o t ,  and l e t  them see  t h a t  i t  h a s  b e f a l l e n  us  and o u r  c i t y  u n t i l
i
now a c c o r d i n g  to  t h e  l o n g - s u f f e r i n g  o f  Thy power ,  b e c a u s e  j
on a c c o u n t  o f  Thy name Thou h a s t  c a l l e d  us a  b e lo v e d  p e o p l e .  j
j
(22)  E very  n a t u r e  t h e r e f o r e  from t h i s  onward i s  m o r t a l .  j
(23)  Reprove t h e r e f o r e  t h e  a n g e l  o f  d e a t h ,  and l e t  Thy g l o r y  j
a p p e a r ,  and l e t  t h e  m ight  o f  Thy b e a u t y  be  known, and l e t  j
S h eo l  be s e a l e d  so t h a t  from t h i s  t im e  fo rw ard  i t  may no t  ■
r e c e i v e  t h e  d e a d ,  and l e t  t h e  t r e a s u r i e s  o f  s o u l s  r e s t o r e
t h o s e  which a r e  e n c l o s e d  i n  them. (24) For  t h e r e  have  been
many y e a r s  l i k e  t h o s e  t h a t  a r e  d e s o l a t e  from t h e  days  o f  
Abraham and I s a a c  and J a c o b ,  end. o f  a l l  t h o s e  who a r e  l i k e  
them ,  who s l e e p  i n  t h e  e a r t h ,  on whose a c c o u n t  Thou d i d s t
s a y  t h a t  Thou h a d s t  c r e a t e d  t h e  w o r l d .  (2$)  And now q u i c k l y  
show Thy g l o r y ,  and do n o t  d e f e r  what  ha s  b e en  p ro m is e d  by 
T h e e . M
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In i t s  a p o l o g e t i c  f o r  a l i f e  beyond t h i s  
p r e s e n t  t h i s  l o n g  p a s s a g e  i s  more p h i l o s o p h i c a l ,  s t i l l  o f  
c o u r s e  u n d e r  th e  l i m i t a t i o n s  Of th e  Je w ish  p e n c h a n t  f o r  th e  
c o n c r e t e ,  t h a n  i s  norm al  in  a p o c a l y p t i c :  i t  m ight  w e l l  he a  
r e a s o n e d  r e p l y  to  t h e  s c e p t i c i s m  o f  such a s  a  '^ o h e le th .
The q u e s t i o n  which p e r p l e x e d  R a b b in ic  Ju d a i sm ,
!How lo n g  w i l l  t h a t  which  i s  c o r r u p t i b l e  r e m a i n ? 1 i s  p u t  h e r e ,  
one f e e l s ,  y e a r n i n g l y :  t h e  ad v en t  o f  th e  i n c a r m p t i b l e  Age 
i s  e a g e r l y  a w a i t e d ,  when due r e t r i b u t i o n  w i l l  be v i s i t e d  upon 
t h o s e  who now ' t r a n s g r e s s  i n  t h e  w o r l d 1 and cause  d i r e  
v e x a t i o n  ( v e r s e  1 9 ) .  T h is  longing ,whose  r o o t s  l a y  in  t h e  
l o f t i e r ,  s p i t i t u a l ,  i n d i v i d u a l  s t r a i n  o f  Jew ish  t h o u g h t  
c o n c e r n i n g  i t s e l f  w i t h  th e  l i f e  o f  i m m o r t a l i t y  and r e t r i b u t i o n  
f o r  each o n e ,  i s  even h e r e ,  how ever ,  in te rw o v e n  w i t h  r e l i c s  
o f  t h e  communal c o n s c i o u s n e s s  i n  t h e  u n w on ted ly  t e n d e r  
p r a y e r ,  f r e e  from n a t i o n a l i s t  f a n a t i c i s m ,  in  v e r s e s  21 f f . 
There  a r e  t h o u g h t s  t h e r e i n  o f  t h e  c i t y ,  J e r u s a l e m  and th e  
'b e l o v e d  p e o p l e ' ,  I s r a e l ,  and in  v e r s e  24 ( im p ly in g  a 
r e s u r r e c t i o n )  o f  G od 's  h a v in g  c r e a t e d  t h e  w o r ld  f o r  t h e  
s a k e  o f  t h e  p a t r i a r c h s  o f  I s r a e l  and t h o s e  l i k e  them o f  t h e i r  
d e s c e n d a n t s .  The p a s s a g e  t o o  r e v e a l s  a  c u r i o u s  b u t  c e r t a i n l y  
U n w i t t i n g  d i s r e g a r d  f o r  s t r i c t  c o n s i s t e n c i e s  o f  t im e  and 
p l a c e  -  r e p r o o f  o f  t h e  a n g e l  o f  d e a t h  and t h e  s e a l i n g  o f  t h e  
jaw s o f  Sh eo l  would be a c t s  s u p e r f l u o u s  enough i n  t h e  day 
o f  dawning o f  t h e  i n c u r r u p t i b l e  Age, where d e a t h  would be
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no m ore ,  "but e a r n e s t l y  t o  be e n t r e a t e d  a s  immense 
b e n e f i t s  i n  a M e s s ia n i c  Age s t i l l  upon e a r t h .  On t h i s  i t  
would be  p e d a n t i c  to  i n s i s t .  Yet i t  i s  n o t  e i t h e r  c e r t a i n  
t h a t  t h e  p ro m is e s  o f  God a l l u d e d  t o  i n  v e r s e  25 a r e  n o t ,  
a f t e r  a l l  t h e  c o n v i c t i o n  p r e v i o u s l y  d i s p l a y e d  o f  an i n ­
c o r r u p t i b l e  Age to  Come, t h e  p r o m is e s  o f  M e s s ia n i c  s a l v a t i o n .
R e s u r r e c t i o n  i s  n o t  o p e n ly  m en t io n ed  i n  t h e  
p a s s a g e ,  b u t  i s  i m p l i e d  in  t h e  p r a y e r  t h a t  t h e  t r e a s u r i e s  o f  
s o u l s  ( p r o m p t u a r i a ,  r e p o s i t o r i e s ,  c f .  IV E z ra  7 : 1 0 1 ;  4 : 3 5 , 4 1 ;  
7 : 8 0 ,  e t c . )  m ig h t  d e p o s i t  t h o s e  e n c lo s e d  i n  them ( v e r s e  2 4 ) ,  
and i n  t h e  n o t i o n  o f  t h e  l o n g  s l e e p  i n  t h e  e a r t h  o f  th e  J e w i s h  
p a t r i a r c h s  and f t h o s e  who a r e  l i k e  them*, whom God can n o t  
l e a v e  f o r s a k e n  s i n c e  He c r e a t e d  t h e  w o r ld  on t h e i r  b e h a l f .  
N o th in g  i s  d i s c l o s e d  o f  t h e  p l a c e  and t im e  and scope  o f  t h e
r e s u r r e c t i o n :  i t  w i l l  mean, i t  may be  i n f e r r e d ,  a  r e - u n i o n
o f  t h e  s o u l  and th e  body .
The r e t e n t i o n  o f  many s u r v i v a l s  o f  M e ss ia n i sm ,  
and i n  p l a c e s ,  o f  t h e  whole  p o p u l a r  hope o f  an e a r t h l y  
M e s s i a n i c  Kingdom i s  t h e  more amazing i n  A poc .B ar .  in  t h e  
l i g h t  o f  t h e  f u l l - g r o w n  d u a l i s m  o f  such  p a s s a g e s  a s  1 5 :7  and 
8 ,  and 4 4 : 8 - 1 5 .  In  1 5 :7  and 8 t h e r e  i s  t h e  d e e p e s t  g u l f  
b e tw een  t h i s  w o r ld  o f  c o r r u p t i o n  and t h e  Age t o  Come,
( 1 5 : 7 )  MAnd a s  r e g a r d s  what  th o u  d i d s t  say  t o u c h i n g  th e  
r i g h t e o u s ,  t h a t  on a c c o u n t  o f  them has  t h i s  w orld  come, so 
a l s o  a g a i n  s h a l l  t h a t  which  i s  to  come, come on t h e i r
a c c o u n t .  (8 )  For t h i s  w or ld  i s  t o  them a s t r i f e  and a  l a b o u r
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w i t h  much t r o u b l e ; and t h a t  a c c o r d i n g l y  w h ich  i s  to  
come, a crown w i t h  g r e a t  g l o r y . "  The same i d e a s  a r e  e x ­
p r e s s e d  i n  IV E z r a  7 : 3 - 1 4 ;  Romans 8 :1 8  and I I  C o r i n t h i a n s  
4 : 1 7 .
In  4 4 : 8 - 1 5  t h e  World t o  Come, i n c o r r u p t i b l e ,  
r em o te  from t h e  e v i l s  and v a n i t y  o f  t h i s  p r e s e n t  t im e  i s  t h e  
i n h e r i t a n c e  o f  t h e  w i s e  and r i g h t e o u s  o b s e r v e r s  o f  t h e  Law.
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A c c o rd in g  t o  C h a r l e s  t h e s e  v e r s e s  do n o t  b e lo n g  i n  th e  
p r e s e n t  c o n t e x t  b u t  s h o u ld  be  r e a d  a f t e r  3 2 : 6 .  I f ,  how ever ,  
t h e y  a r e  n a t i v e  t o  t h e i r  p r e s e n t  c o n t e x t  t h e  v e r s e  t h a t  
i m m e d ia t e l y  p r e c e d e s ,  i n t i m a t i n g  t h e  l i e s s i a n i c  r e s t o r a t i o n  
o f  I s r a e l ,  "For i f  ye e n d u re  and p e r s e v e r e  i n  His f e a r ,  and 
do n o t  f o r g e t  H is  Law, t h e  t im e s  w i l l  change o v e r  you f o r  
good ,  and ye w i l l  s e e  t h e  c o n s o l a t i o n  o f  Z i o n " ,  i s  i l l u m i n a t i n g ,  
The two consum m ations  would t h e n  be b r o u g h t  t o g e t h e r ,  and 
m e n t i o n e d ,  a s  i t  w e r e ,  a.lmost i n  t h e  same b r e a t h .
In  a l l  t h e  p a s s a g e s  so f a r  examined i n  t h i s  
C h a p te r  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  h a s  b een  o n ly  i n c i d e n t a l ,  and 
o c c u r r e d  o n l y  on t h e  p e r i m e t e r  o f  th e  o t h e r  c e n t r a l
e s c h a t o l o g i c a l  e v e n t s .  B ut  i n  C h a p t e r s  49-51  B aruch  d e v o t e s  I
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h i m s e l f  e n t i r e l y  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e ,  a t  f a r  g r e a t e r  
l e n g t h  and i n  more d e t a i l  t h a n  any one e l s e  i n  th e  whole
i n t e r t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e .  The same q u e s t i o n  w h ic h  P a u l  
p u t  i n t o "  t h e  mouth, o f  a c a v i l l e r :  "How a r e  t h e  dead  r a i s e d
up and w i t h  what  body  do t h e y  come?" ( I  Cor .  1 5 :3 5 )  was
p r o f o u n d  c o n c e r n  o f  h i s .  T h a t  may h av e  b e en  due t o  B a r u c h ’ s 1 |
c o n t a c t s  w i t h  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  e a r l y  r a b b i n i c  
s c h o o l s  in  w hich  th e  s u b j e c t  e n jo y ed  c o n s i d e r a b l e  n o t o r i e t y .
A p o c . B a r . ,  C h a p te r s  49-51 -  R e s u r r e c t i o n .
’B a r u c h 1 p u t s  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n in g  th e  form 
and a s p e c t  o f  t h o s e  who s h a l l  l i v e  i n  t h e  day o f  t h e  
S t e r n a l  t h u s :  "W i l l  t h e y  t h e n  resume t h i s  form o f  th e  
p r e s e f i t ,  and p u t  on t h e s e  en t ram m el in g  members, which a r e  now 
i n v o lv e d  in  e v i l s ,  and in  which  e v i l s  a r e  consummated, or  
w i l t  Thou p e r c h a n c e  change t h e s e  t h i n g s  which  have  been  in  
t h e  w o r l d ,  a s  a l s o  t h e  w o r ld ? "  ( 4 9 :3 )  The q u e s t i o n  i m p l i e s  
a d u a l i s t i c  view o f  t h i s  w o r ld  and th e  World to  Come. The 
r e p l y  t h e r e f o r e  t a k e s  an u n e x p e c te d  c o u rs e  -  t h e  d e a d ; f a r  
from b e i n g  ch anged ,  as  t h e  w o r ld  i s  t o  be changed ,  r i s e  j u s t  
a s  t h e y  were  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r e c o g n i t i o n .  (2)  "For  th e  
e a r t h  w i l l  t h e n  a s s u r e d l y  r e s t o r e  t h e  d e a d ,  w hich  i t  now 
r e c e i v e s ,  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  them, making no change i n  
t h e i r  f o rm , bu t  a s  i t  h a s  r e c e i v e d ,  so w i l l  i t  r e s t o r e  them, 
and a s  I  d e l i v e r e d  them u n to  i t ,  so a l s o  s h a l l  i t  r a i s e  
them. (3)  For th en  i t  w i l l  be n e c e s s a r y  t o  show to  t h e  l i v i n g  
t h a t  t h e  dead  have  come t o  l i f e  a g a i n ,  and t h a t  t h o s e  who 
had d e p a r t e d  have  r e t u r n e d  ( a g a i n ) .  (4)  And i t  w i l l  come t o  
p a s s ,  when t h e y  have  s e v e r a l l y  r e c o g n i s e d  t h o s e  whom t h e y  
how know, t h e n  judgment  w i l l  grow s t r o n g ,  and t h o s e  t h i n g s  
w hich  b e f o r e  were  spoken o f  s h a l l  come" ( 5 0 : 2 - 4 ) .
Im m e d ia te ly  a f t e r  t h i s  Judgment h a s  t a k e n  p l a c e  w o n d e r f u l  
changes  w i l l  o c c u r  i n  t h o s e  who have  been  r a i s e d .  The
r i g h t e o u s  v / i l l  have  t h e i r  s p l e n d o u r  " g l o r i f i e d  in  
c h a n g e s , and t h e  form o f  t h e i r  f a c e  w i l l  he t u r n e d  i n t o  t h e  
l i g h t  o f  t h e i r  b e a u t y ,  t h a t  t h e y  may be  a b le  to  a c q u i r e  and 
r e c e i v e  t h e  w o r ld  w h ich  does  n o t  d i e ,  which i s  then  p rom ised  
t o  them" ( 5 1 : 3 ) .  They w i l l  be t r a n s f o r m e d  i n t o  t h e  s p l e n d o u r  
o f  a n g e l s  ( 5 1 : 5 ) ,  and w i l l  b e h o ld  t h e  w o r ld  which  i s  now 
i n v i s i b l e  t o  them ( 5 1 : 8 ) .  In  t h e  h e i g h t s  o f  t h i s  i n v i s i b l e  
w o r ld  t h e y  s h a l l  d w e l l , a n d  s h a l l  be made e q u a l  to  the  s t a r s ,  
becoming more and y e t  more g l o r i o u s  ( 5 1 : 1 0 ) .  F i n a l l y  th e  
e x t e n t s  o f  P a r a d i s e  w i l l  be s p r e a d  b e f o r e  them ( 5 1 : 1 1 ) .
A f t e r  t h e  Judgment t h e  w icked  to o  a r e  changed ,  
b u t  t h e i r  a s p e c t  grows worse  ( 5 1 : 2 ) ;  t h e i r  f a t e  i s  t o  gaze 
w i t h  wonder upon t h e  g l o r i f i e d  r i g h t e o u s ,  and th e m s e lv e s  t o  
s u f f e r  t o r m e n t s  ( 5 1 : 6 ) ;  t h e i r  d r e a d  pun ishm ent  i s  due to  
t h e i r  h a v in g  r e j e c t e d  t h e  i n v i s i b l e  w o r ld  ( 5 1 : 1 6 ) .
Here a t  l e n g t h  i s  an a t t e m p t  a t  d e v e l o p in g  in  
d e t a i l  a  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .  In  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  th e  
r e s u r r e c t i o n  i n  ’B a r u c h ’s 1 view i s  p l a i n l y  to  t h iB  e a r t h ,  
and i s  g e n e r a l ,  f o r  b o t h  t h e  good and th e  w ic k ed .  The dead 
a r e  t o  be  r a i s e d  w i t h  t h e i r  p r e v i o u s  b o d i e s  u n a l t e r e d .  That  
’Baruch* h a s  c o n te m p la te d  t h i s  a s  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  
r e s u r r e c t i o n  i s  in d e e d  s u r p r i s i n g  i n  view o f  h i s  d u a l i s t i c  
a p p r o a c h ,  and th e  f a s h i o n  i n  which he s u b s e q u e n t l y  p i l e s  up 
e p i t h e t  upon e p i t h e t  t o  d e s c r i b e  t h e  p r o g r e s s i v e  
s p i r i t u a l i s a t i o n  w h ich  t h e  r i s e n  r i g h t e o u s  w i l l  l a t e r  unde rg o  
("made l i k e  u n to  t h e  a n g e l s ,  e q u a l  t o  t h e  s t a r s ,  changed
i n t o  e v e r y  form t h e y  d e s i r e ,  from b e a u t y  i n t o  l o v e l i n e s s ,  
from l i g h t  i n t o  t h e  s p l e n d o u r  o f  g l o r y ,  h a v in g  t h e  e x t e n t s  o f  
P a r a d i s e  s p r e a d  b e f o r e  th e m " ) .
What i s  t h e  r a t i o n a l e  o f  t h i s  s t r a n g e  d o c t r i n e  
o f  a p u r e l y  p h y s i c a l ,  even c r u d e l y  m a t e r i a l  r e s u r r e c t i o n ?
The f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s  toay be o f f e r e d :
1. ’B a r u c h ’s 1 own c o n f e s s i o n  i s  t h a t  i t  i s  t h e  
p r e s e n t  body which must be r a i s e d  i n  o r d e r  to  e s t a b l i s h  
i d e n t i t y .  There  i s  t h a t  r e a l i s t i c  t o u c h  o f  h i s  in  5 0 : 3 ,  ”I t  
w i l l  be  n e c e s s a r y  t o  show t o  th e  l i v i n g  t h a t  th e  dead have 
come t o  l i f e  a g a i n " .  But i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  
m e r e s t  s u p e r f i c i a l  r e a s o n s  f o r  t h e  r e t e n t i o n  o f  i d e a s  o f  
t h e  r e s u r r e c t i o n ,  which  were p r i m i t i v e  and came t o  him a lm o s t  
i n s t i n c t i v e l y .  The p r o f o u n d e s t  r e a s o n s  he c o u ld  h a r d l y  
h i m s e l f  expound.
2 .  His v iews o f  w o r ld  d e s t i n y  a r e  e n t i r e l y  i l l o g i c a l  
b e s i d e  t h e  d u a l i s t i c  s e p a r a t i o n  o f  t h i s  p r e s e n t  and th e  
w h o l ly  o t h e r  Age t o  Come, t h e r e  l i n g e r  on -  u r g e n t  and 
p o w e r f u l  and f a r  more t h a n  j u s t  a  memory -  t h e  p r i m i t i v e • 
hop es  o f  a  M e s s i a n i c  Kingdom ujpon e a r t h .  His book b r e a t h e s  
o f t e n  t h e  n a t i o n a l i s t  s p i r i t :  he i s  a c u t e l y  c o n s c i o u s  o f  t h e  
p a i n f u l  f o r t u n e s  o f  I s r a e l  i n  h e r  h i s t o r y .  His p e o p l e ’ s 
c h e r i s h e d  e x p e c t a t i o n  o f  an e a r t h l y  n a t i o n a l  r e s t o r a t i o n  he 
c a n n o t ,  i n  s p i t e  o f  h i m s e l f ,  l e t  go .  W ith  t h o s e  p o p u l a r  
h o pes  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  in  i t s  o r i g i n s  was i n t e g r a l l y  
c o n n e c t e d .  And so i n  h i s  n o t i o n  o f  a c r u d e l y  p h y s i c a l
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r e s u r r e c t i o n  he i s  u n d e s i g n e d l y  compromising w i t h  t h e  
a n c i e n t ,  n a i v e  M e s s ia n i c  d ream s.  I t  i s  an u n i n t e n t i o n a l  
compromise,  th e  l o g i c  o f  which  ’B a r u c h 1 cou ld  n o t  p r o b a b l y  
have  e x p l a i n e d .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  b e l i e v e ,  i n  o r d e r  t o  
a p p r e c i a t e  t h e  f o r c e  and t h e  im pact  o f  th e  d id  M ess ian ism  
upon him, t h a t  he must h e r e  be a c t i v e l y  p o r t r a y i n g  th e  
r e s u r r e c t i o n  a s  b r i n g i n g  th e  d e p a r t e d  to  a M e s s ia n i c  i n t e r ­
regnum.
Nor y e t ,  however ,  can i t  be e m p h a t i c a l l y  
a s s e r t e d  on t h e  b a s i s  o f  5 0 :2  and 3 t h a t  th e  r e s u r r e c t i o n  
i s  to  t a k e  p l a c e  on l y  a f t e r  t h e  c o m p le t io n  o f  t h e  M e s s ia n i c  
Age, o r  r e a d i l y  a g re e d  w i th  M.J . L a g r a n g e ^  t h a t  h e r e  a s  
a lw ays  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  a t  t h e  f u r t h e s t  h o r i z o n  o f  th e  
a p o c a l y p t i c  v i s i o n s .  The p r o c e s s  o f  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r i s e n  
dead  ( 5 0 : 4 )  may t a k e  a  s h o r t e r  o r  a  l o n g e r  t i m e ,  and t h e r e  
i s  no s a y i n g  w h e t h e r  in  t h e  w r i t e r ’ s mind r e s u r r e c t i o n  , 
judgment  and t h e  p r o c e s s  o f  s p i r i t u a l i s a t i o n  f o l l o w  e ac h  
o t h e r  in  q u ick  s u c c e s s i o n .
3 . His  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  is i n f lu e n c e d  n o t  a lo n e  by
t h e  p o p u l a r  M e ss ia n i sm .  D e e p - r o o te d  J e w is h  n o t i o n s  o f  t h e
24Judgment  h e l p  t o  f a s h i o n  and shape i t .  A l though  P .V o lz  
h a s  c a l l e d  i n  q u e s t i o n  t h e  u n i v e r s a l i s t  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  r e s u r r e c t i o n  h e r e ,  i t  seems c l e a r  enough,  a s  we have  
s e e n ,  t h a t  B a ruch  does  c o n te m p la te  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  a l l , 
b o t h  good and e v i l ,  t o  t h e  p r e s e n t  e a r t h .  And h e r e  he i s  
a f f e c t e d  by  t h e  s t o c k  J e w ish  b e l i e f  t h a t  t h e  w h o le man must
a p p e a r  f o r  Judgm ent ,  a  b e l i e f  embodied in  t h a t  p a r a b l e
22,?.
g iv e n  "by Rabbi t o  A n to n inu s  c o n c e r n i n g  t h e  u n i t i n g  
o f  s o u l  and body f o r  th e  Judgment ( S a n h e d r in  9 1 a - b ) .
Judgment a g a in  d o m in a tes  a l s o  B a r u c h ’s t h o u g h t s  a l l  t h i n g s  
e l s e  a r e  s e c o n d a r y .  Judgment i n  h i s  c o n c e p t i o n  may be 
l i k e n e d  t o  t h e  tw o-head ed  J a n u s ,  s t a n d i n g  a t  t h e  gateway 
b e tw een  t h i s  age  and t h e  Age to  Come. I t  i s  o n ly  a f t e r  t h e  
g r e a t  p r o c e s s  o f  Judgment h a s  i n t e r v e n e d  t h a t  t h e  r i s e n  d e a d ,  
b r o u g h t  f i r s t l y  o n ly  upon th e  e a r t h ,  t h e  land  o f  t h e  l i v i n g  , 
by  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  s h a l l  b e g in  to  be i n c r e a s i n g l y  
s p i r i t u a l i s e d  t h a t  t h e y  may be conformed t o  t h a t  new 
c e l e s t i a l ,  i n c o r r u p t i b l e  w o r ld  w h ic h  he now v i s u a l i s e s  a s  
t h e i r  f i n a l  ab ode .  How t h e i r  t r a n s f e r e n c e  i s  to  be accomplished 
he h a s  n o t  t o l d  u s  -  he had  no t  r e a l l y  c u t  a p a t h  f o r  h i m s e l f  
in  h i s  th o u g h t  be tw een  t h e  m a t e r i a l  and th e  s p i r i t u a l , a n d  
t h e  t e r r e s t r i a l  and th e  c e l e s t i a l .  But t h e  a g e n t  o f  t h e  
g l o r i o u s  change in  them seems t o  be  t h e  mechanism o f  th e  
Judgm ent .  At a l l  e v e n t s  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  no t  im m e d ia te ly  
e f f i c a c i o u s  in  p r o d u c i n g  s p i r i t u a l i s a t i o n  and g l o r i f i c a t i o n  
i n  t h e  r i s e n  d e a d ,  f o r  i t  b r i n g s  them o n ly  tomthe  e a r t h .
The c o n t r a s t  w i t h  t h e  P a u l i n e  d o c t r i n e  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  i s  t^u i te  c l e a r .  A g a in s t  a l l  accommodation to  
t h e  p o p u l a r  m a t e r i a l i s t  i d e a l s  o f  t h e  f u t u r e  P a u l  i n v e i g h s :  
"How t h i s  I  s a y ,  b r e t h r e n ,  t h a t  f l e s h  and b lo o d  can n o t  
i n h e r i t  t h e  Kingdom o f  God” ( I  C o r i n t h i a n s  1 5 : 5 0 ) .  For 
P a u l  t h e  r e s u r r e c t i o n  p ro d u c e s  an IMMEDIATE t r a n s f o r m a t i o n  
i n  t h e  d e a d ,  b e i n g  r a i s e d :  MI t  i s  sown in  c o r r u p t i o n ;  i t
228.
i s  r a i s e d  in  i n c o r r u p t i o n  ( 1 5 s 4 2 ) .  I t  i s  sown in  d i s h o n o u r ;  
i t  i s  r a i s e d  in  g l o r y :  i t  i s  sown in  w e a k n e s s ;  i t  i s  r a i s e d  in  
power ( 4 3 ) .  I t  i s  sown a n a t u r a l  body:  i t  i s  r a i s e d  a s p i r i t u a l  
b o d y ” ( 4 4 ) .  And th e n  a l s o  in  1 5 :5 2 :  "The dead s h a l l  be r a i s e d  
i n c o r r u p t i b l e  and we s h a l l  be c h a n g e d . ”
’B a ru ch * ,  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  by  th e  p o p u l a r  m a t e r i a l i s t  
p r e o c c u p a t i o n s  o f  t h e  J e w ish  i m a g i n a t i o n ,  v i s u a l i s e s  t h e  dead a s  
r i s i n g  f i r s t  i n  unchanged b o d i l y  form to  th e  p r e s e n t  e a r t h : P a u l * s  
l an g u a g e  in  I  C o r . 15 r e v e a l s  t h a t  he c o n c e iv e s  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  
when i t  does  o c c u r , a s  p r o d u c in g  s t r a i g h t a w a y  an ’u n e a r t h l y *  
change in  t h e  r i s e n  de ad .
Now t h e  P a u l i n e  d o c t r i n e  r a i s e s  v e r y  s e r i o u s  p rob lem s o f  
i t s  own: does  P a u l  t h i n k  o f  a  p e r i o d  o f  s l e e p i n g  and w a i t i n g  
u n t i l  t h e  P a r o t j s i a  b e f o r e  t h e  r e s u r r e c t i o n  t a k e s  p l a c e ?  o r  does  
he im ag ine  t h a t  t h e  new body i s  assumed im m e d ia te ly  a t  d e a t h  
( a s  I I  C o r . 5 : l  seems t o  i n d i c a t e ) ?  what a r e  t h e  r e l a t i o n s  be tw een  
I I  C o r . 5 :1  and I  C o r . 15? But t h e s e  a r e  q u i t e  o t h e r  q u e s t i o n s ,  
and w h a te v e r  answer  may be g iv e n  t o  them, i t  h a s  no b e a r i n g  upon 
t h e  s a l i e n t  c o n t r a s t  n o t e d  be tw een  ’Baruch* and P a u l .
I t  i s  o n ly  s u b s e q u e n t l y ,  a f t e r  t h e  Judgm ent ,  a s  
’Baruch* c o n c e iv e s  i t ,  t h a t  t h e  r i s e n  a r e  to  undergo  a  s e r i e s  
o f  chan g es  i n  t h e i r  whole  form and a s p e c t  t h a t  Mt h e y  may 
be  a b l e  t o  a c q u i r e  and r e c e i v e  t h e  w o r ld  which  does  n o t  
d i e ” ( :51 :3 ) .  T h is  a d a p t a t i o n  o f  t h e  r i s e n  body to  i t s
2 2$.
h e a v e n l y  e n v i ro n m en t  i s  p o s s i b l e  o n ly  by i t s  \
a p p r o p r i a t i o n  o f  LIGHT and y e t  more l i g h t .  T h e i r  g l o r y  i s  to  
be b r i g h t  a s  t h e  g l o r y  o f  t h e  c e l e s t i a l  w o r ld .  By a H e b ra ic  \
employment o f  t h e  word ( o f . A c t s  2 2 : 1 1 ) ,  unknown i n  t h i s  s e n s e  j
i n  c l a s s i c a l  G reek ,  has  assumed t h e  meaning o f  :■
i
’g l o r i o u s  a p p e a r a n c e 1, ’b e a u t y  o f  form and c o l o u r ’ . 25 The 
f i n a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  r i s e n  r i g h t e o u s ,  a c c o r d i n g  to  ’Baruch* ! 
i s  t o  be one o f  » o f  which l i g h t  i s  t h e  most
e s s e n t i a l  c o n s t i t u e n t .
As was n o t e d  p r e v i o u s l y  o f  a n o th e r  a p o c a l y p t i c  
w r i t e r ,  t h e  c o n ce p t  o f  ’ l i g h t ’ i s  a l s o  f o r  ’Baruch* f a r  l e s s ,
o f  an a b s t r a c t i o n  t h a n  i t  i s  f o r  u s .  For him i t  was t h e  l e a s t
g r o s s  s u b s t a n c e  wh i c h  he co u ld  im a g in e .  As th e  s u b s t a n c e  o f  
t h e  r i s e n  body i s  more and more changed i n t d  l i g h t  and 
becomes l i k e  t h e  a n g e l s  and t h e  s t a r s  (an i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l  
i s  a f f o r d e d  by t h a t  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  J e w is h  T h eo lo g y ,  t h e  
n o t i o n  o f  t h e  f o r m a t io n  o f  th e  w a l l s  o f  t h e  s a n c t u a r y  ou t  
o f  l i g h t ,  r e g a r d e d  as  a  s o r t  o f  em anat ion  from God),  t h e  
c r a s s  and c o r r u p t i b l e  v a n i s h  away so t h a t  a t  l a s t  t h e  
r i g h t e o u s  a r e  a b l e  to  p e n e t r a t e  an o r d e r  o f  e x i s t e n c e  h i t h e r -  * 
t o  unknown t o  them.
The t r a n s f e r e n c e  o f  hope i n  A poc .B ar .  t o  t h e  Age 
t o  Come, f a r  removed from t h i s  p r e s e n t  w or ld  o f  c o r r p p t i o n ,  
and th e  n o t i o n  o f  t h e  d e m a t e r i a l i s a t i o n  d f  t h e  r i s e n  r i g h t e o u s  s 
and t h e i r  s u c c e s s i v e  g l o r i f i c a t i o n s  may have owed so m e th in g  j
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t o  t h e  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e  a u t h o r ’s t i m e ,  
t o  th e  c r u s h i n g  o f  t h e  p o p u l a r  p o l i t i c a l  dreams a f t e r  th e  
f a l l  o f  J e r u s a l e m  in  70 A.D. And y e t  g e n e r a l i s a t i o n s  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  a p o c a l y p s e s  b e f o r e  70 A.D. a r e  h i th e r - * w o r l d ly  
and t h o s e  a f t e r  70 A.D. o t h e r - w o r l d l y  a r e  f a r  to o  s im p le  and 
t h o r o u g h l y  m i s l e a d i n g .  For  th e  f a c t  i s  t h a t  t h e  sha d es  o f  
t h e  o ld  M e s s i a n i c  e x p e c t a t i o n s  c o n t i n u e  to  h a u n t  A poc .B ar .
He was an a r d e n t  c o l l a t o r  o f  t h e  t r a d i t i o n s ,  
and th ou g h  i n  h i s  c o l l e c t i o n  he h a s  embodied many s t r a n d s  o f .  
M e ss ia n i sm ,  h i s  g r e a t e s t  c o n t r i b u t i o n  to  Jewish  e s c h a t o l o g i c a l  
t h o u g h t  was t h e  manner in  which he to o k  up t h a t  o t h e r  s i d e  
o f  t h e  t r a d i t i o n  h e r a l d i n g  a s p i r i t u a l  and t r a n s c e n d e n t a l
j '
consum mation ,  such  a s  i s  c o n te m p la te d  p o s s i b l y  i n  D a n i e l  1 2 : 3 ,  ! 
i n  I  Enoch 91-104  and i n  o t h e r  p l a c e s ,  a n d 'd e v e l o p e d  i t  a lo n g  
more d e f i n i t e  and p r e c i s e  l i n e s ,  d e s c r i b i n g  a t  l e n g t h  th e  
s p i r i t u a l i s a t i o n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  body t o  e n a b le  i t  " to  
d w e l l  in  t h e  h e i g h t s  o f  t h a t  w o r ld "  ( 5 1 : 1 0 ) .
!
H . S t . J .  Thackeray  w ro te  t h a t  " th e  more s p i r i t u a l l y - ] 
minded o f  J e w ish  t h i n k e r s  i n  th e  t im e  o f  S t . P a u l  were 
f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o n c e p t i o n  o f  a  t r a n s f i g u r e d  r e s u r r e c t i o n  
b o d y " .  But f a m i l i a r i t y  w i t h  such  a n o t i o n  and a f i r m  and 
s a v i n g  g r a s p  o f  i t  a r e  d i f f e r e n t  t h i n g s ,  and t h e r e  i s  r e a s o n  
t o  b e l i e v e ,  b o t h  from th e  Ap. and P s .  and from th e  r a b b i n i c  
l i t e r a t u r e ,  t h a t  t h e  c r u d e r  m a t e r i a l i s t  n o t i o n s  o f  th e  
r e s u r r e c t i o n  so p r e v a i l e d  w i t h  th e  m a s s e s ,  t h a t  o n ly  a few
2 3 1 .
i n  P a u l ’s t im e  c o u ld  have  expounded t h e  b e l i e f  i n  a 
p r o g r e s s i v e  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  r i s e n  body so f u l l y  as  
’Baruch ' .
Yet no doubt  men l i k e  ’B a r u c h ’ t r i e d  to  
c i r c u l a t e  t h e  id ea  as  w id e ly  a s  t h e y  c o u ld ,  and th e  t o p i c  
must  have  been in  t h e  a i r ,  even th o u gh  r a r e l y  g l a d l y  a c c e p t e d  
by  a p e o p le  t o  whom t h e  o ld  e a r t h l y  hopes  rem a ined  v e ry  d e a r .
R.H. C h a r l e s  s t a t e d :  "To some e x t e n t  t h e  P a u l i n e  
t e a c h i n g  on t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  I  Cor .  1 5 :3 5 -5 0  was n o t  an 
i n n o v a t i o n ,  bu t  an a b l e  and d e v e lo p ed  e x p o s i t i o n  of  i d e a s  
t h a t  were c u r r e n t  i n  t h e  Juda ism  o f  th e  t i m e . " 2  ^ H ap p i ly  
C h a r l e s  i t a l i c i s e d  t h e  o p e n in g  p h r a s e ,  t h u s  in v o k in g  c a u t i o n .  
And c a u t i o n  i s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s a l i e n t  c o n t r a s t s  between 
t h e  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e s  o f  P a u l  and Baruch a r e  f a r  more 
s i g n i f i c a n t  th a n  t h e  s i m i l a r i t i e s .
I t  i s  p e c u l i a r ,  i n  t h e  l i g h t  o f  P a u l ’ s e x p e r i e n c e  
’ in  C h r i s t * ,  t h a t  t h e  need i s  f r e q u e n t l y  f e l t  t o  s e a r c h  f o r  
J e w ish  r o o t s  f o r  h i s  r e s u r r e c t i o n  t e a c h i n g ,  and i s  o f t e n  
e x p r e s s e d  in  too e x t e n s i v e  t r a c i n g s .  lit.D. D a v i e s ,  f o l l o w i n g  
S t r a c k - B i l l e r b e c k ,  s u g g e s t s  t h a t  " th e  s e r i e s  o f  a n t i t h e s e s  
i n  I  C o r i n t h i a n s  1 5 :4 2 -4 4  i s  n o t  to  be  i n t e r p r e t e d  a s  
u n - J e w i s h ;  i t  would be t h e  n a t u r a l  development  o f  t h a t  
c o n t r a s t  be tween  ha  -  ’olam ha  -  zeh  andha  -  olam ha  -  ba* 
w h ich  would be  f a m i l i a r  t o  r a b b i n i c  J u d a i s m " 2® ( I  C o r . 1 5 : 4 2 ,  
" I t  i s  sown i n  c o r r u p t i o n :  i t  i s  r a i s e d  i n  i n c o r r u p t i o n " , e t c . )
But i f  ’B a r u c h ’ i s  i n  any w ise  r e p r e s e n t a t i v e  o f
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e a r l y  r a b b i n i c  Ju d a i sm ,  i t  i s  e x c e e d i n g l y  d o u b t f u l  
w h e th e r  be c o u ld  have  su c ce ed e d  in  s e t t i n g  th e  c o n t r a s t  
be tw een  t h i s  low er  age and t h e  h i g h e r  Age t o  Come i n  a  s e r i e s  
o f  r i g i d  and g r a p h i c  a n t i t h e s e s ,  such  as  P a u l  employs to  
compare t h e  l i f e  h e r e  w i t h  t h e  more g l o r i o u s  l i f e  to  come.
And c e r t a i n l y  B a r u c h *  d id  n o t  t h i n k  o f  th e  r e s u r r e c t i o n  a s  
m e d i a t i n g  t h e  sudden t r a n s i t i o n  in  s t a t e ,  f o r  v / i th  him th e  
r e s u r r e c t i o n  b r i n g s  t h e  d e p a r t e d  f i r s t  t o  e a r t h .  The t r u t h  
i s  t h a t ,  w h e reas  f o r  P a u l  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  f i r s t  and 
c e n t r a l ,  and im m e d ia te ly  e f f e c t s  a  v a s t  ch an ge ,  f o r  B a r u c h 1 
i t  i s  f i r s t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  h i s  v i s i o n  o f fh a -o lam  h a - b a 1 
w h ich  f o r c e  upon him th e  n o t i o n  o f  e v e n t u a l  s u c c e s s i v e  
changes  i n  t h o s e  a l r e a d y  r i s e n  t o  a  low er  e s t a t e .
The m a n i f o ld  c r i t i c a l  p ro b lem s  t h a t  s t i l l  
s u r ro u n d  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  a u t h o r s h i p  o f  t h e  v a r i o u s  
e l e m e n t s  o f  A poc .B ar .  make i t  i m p o s s i b l e  t o  d e c i p h e r  th ef ,
r e l a t i o n s  o f  h i s  M ess ian ism  and d e f i n i t i v e  E s c h a t o l o g y .  The 
o n ly  c e r t a i n t y  i s  t h a t  t h e  two schemes a r e  p r e s e n t  i n  h i s  
w ork .  C e r t a i n  modern a n a l y s e s  o f  th e  book have su c ce ed e d  i n  
i s o l a t i n g  t h e  two f r o n t s ,  t h e  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n  and 
t r a n s c e n d e n t  E s c h a t o l o g y ,  b u t  t h e  measure  o f  t h e i r  s u c c e s s  
i n  t h i s  i s  no c r i t e r i o n  o f  t h e i r  a c c u r a c y .  The a p o c a l y p t i c  
programme w hich  c o m p l e t e l y  s e p a r a t e d  t h e  two would be so 
much o f  a  r a r i t y ,  t h a t  a rg u m en ts  f o r  com pos i te  a u t h o r s h i p  
and t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  d i f f e r e n t  documents  w i t h i n  th e
w ork ,  would have  to  be b a s e d  on g rounds  o t h e r  th an  
t h e i r  a l l e g i a n c e  on t h e  one hand to  M ess ia n i sm ,  or  on the  
o t h e r  to  u n i v e r s a l  E s c h a t o l o g y .  To i s o l a t e  M e s s ia n i c  p a r t s  
o f  t h e  work from p a r t s  embodying n o t i o n s  o f  a u n i v e r s a l  
t r a n s c e n d e n t  E s c h a t o l o g y  i s  to  v/rench a s u n d e r  what th e  
J e w ish  a p o c a l y p t i s t s  t h e m s e lv e s  co u ld  h a r d l y  e v e r  s e p a r a t e .
I t  i s  n o t ,  however ,  c e r t a i n  t h a t ,  even su p p o s in g  
t h a t  t h e  t e x t  a s  we have  i t  i s  in  p r o p e r  sequence  and sub­
s t a n t i a l l y  a u n i t y ,  ’Baruch* h a s  a t t a i n e d  t o  an a c t i v e  
compromise whereby  he h a s  f i t t e d  th e  M e s s ia n i c  rea lm  c o h e r e n t ­
l y  i n t o  h i s  schema o f  t h e  E s c h a t a .  In  t h e  A poc .B ar .  " t h e  l a s t  
judgment  and i t s  i s s u e s " ,  w r i t e s  G.F. Moore, " l i e  beyond t h e  
M e s s ia n i c  Age, which  t h u s  becomes n o t  f i n a l  and e n d l e s s ,  b u t
a l i m i t e d  p e r i o d ,  and r e c o v e r s  so m e th in g  o f  i t s  o r i g i n a l
29c h a r a c t e r . "  There  i s  i n  M oore’ s words t h e  s u g g e s t i o n  o f  
a d e f i n i t e  and c l e a r l y  f o c u s s e d  p e r s p e c t i v e .  But  t h a t  most 
l i k e l y  ’B a ru ch * ,  i l l o g i c a l ,  champion a t  once o f  M ess ian ism  
and d u a l i s m ,  n e v e r  e n jo y e d .
IV E z r a 30
I f  i n  t r u t h  ’Baruch* i s  an i n f e r i o r  i m i t a t o r  o f  
IV E z r a  t h e r e  i s  a c e r t a i n  f i t n e s s  i n  making t h e  book o f  
s u p e r i o r  g e n iu s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  and o f  t h i s  
whole  p a r t  o f  t h e  e n q u i r y .
K in d re d  p ro b lem s  o f  a u t h o r s h i p  to  t h o s e  s u r r o u n d ­
in g  A p o c .B ar .  a r i s e  a t  o n c e .  R e f e r e n c e  was made in  th e
2c4.
i n t r o d u c t i o n  t o  G.H. BoxTs f i v e f o l d  d i v i s i o n  o f
IV E z r a ,  commonly a c c e p t e d ,  and a p a r t  from th e  q u e s t i o n  o f
d i v e r s e  a u t h o r s ,  a v e r y  u s e f u l  and c o n v e n ie n t  d i v i s i o n  of
t h e  hook on t h e  h a s i s  o f  s u b j e c t  m a t t e r  o f  th e  v a r i o u s  p a r t s .
31C h a r l e s  p r o v i s i o n a l l y  a d o p te d  K a b i s c h ' s
a n a l y s i s  o f  t h e  hoo k ,  and assum ing  i t s  co m po s i te  a u t h o r s h i p
ZPso u g h t  to  d e f i n e  t h e  p a r t  o f  t h e  R e d a c to r .  G.E. Moore on
t h e  c o n t r a r y  h a s  a c c e p t e d  i t s  s u b s t a n t i a l  u n i t y ,  which  h as
t ^ e  s u p p o r t  a l s o  o f  M .R .Jam es ,  Clemen, L ag ra n g e ,  E . C . P o r t e r ,
Z'*•Sanday ,  B u r k i t t ,  V i o l e t  and Gry, and a l s o  H.H.Rowley.  ^
I t  h a s  o f  c o u r s e  t o  he r e c o g n i s e d  t h a t  t h e r e  i s  a m edley  o f  
i d e a s  in  t h e  hook ,  and t h a t  in  such a c o l l e c t i o n  o f  f r a g m e n t s  
and t r a d i t i o n s ,  d i v e r s i t y  i s  t o  he e x p e c te d  w i t h i n  t h e  u n i t y .  
Each v i s i o n  has  i t s  own p a r t i c u l a r  i n t e r e s t s  and i t s  own 
n u a n c e s .
B e s id e  t h e  w id e r  p ro b le m ,  t h e r e  i s  t h e  s p e c i f i c  
p rob lem  o f  what  c o n s t i t u t e s  t h e  r e a l  n u c l e u s  o f  t h e  work.
I t  i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  t r u e  Apocalypse  o f  E z r a  i s  
c o n t a i n e d  o n ly  i n  C h a p te r s  3-14 o f  t h e  hook w h ich  s t a n d s  i n  
t h e  Apocrypha a s  I I  E s d r a s . ^  And t h e  work as  i t  s t a n d s  
i n  t h e  A pocrypha l  c o l l e c t i o n  i s  t h u s  r e g a r d e d  as  an 
expanded  e d i t i o n .  C h a p te r s  1 ,  2 ,  15 and 16 a r e  w a n t in g  i n  
t h e  o r i e n t a l  V e r s i o n s  and a r e  t o  he c o n s i d e r e d  a s  l a t e r  
a d d i t i o n s  by C h r i s t i a n  h a n d s .  T o r re y  a d v ances  upon t h i s  and 
r e j e c t s  C h a p te r  14 ,  a s  d i f f e r e n t  in  t o n e  from a l l  t h e  
p r e c e d i n g , a n d  marred  l$rthe f a n t a s t i c  s t o r y  i n  which  E z r a
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a p p e a r s .  I t  i s  t h e r e f o r e  an a p p e n d ix  to  t h e  o r i g i n a l  
A pocalypse  o f  SHEALTIEL. In 3 :1  o c c u r  t h e  w o rd s ,  " I  S h e a l t i e l ,  
who am a l s o  E z r a " ,  w hich  i s  p a r t  o f  t h e  same p r o c e s s  o f  
r e - e d i t i n g .  "The c o m p i l e r  who u t i l i z e d  t h i s  w r i t t e n  s o u r c e  
was a n x io u s  f o r  some r e a s o n " ,  w r i t e s  G.R.Box5 5 , " to  c o n n e c t
i t  w i t h  t h e  name o f  E z r a ;  a c c o r d i n g l y  he i n s e r t e d  th e  words » *
3 &•who am a l s o  E z r a 1". T o r re y  v e n t u r e s  to  p r o f f e r  t h e  r e a s o n  - 
s u c c e s s i v e  J e w ish  a p o c a l y p t i s t s  t r i e d  t o  p r e d i c t  t h e  t im e  
o f  th e  End, n o t a b l y  D a n i e l  and R e v e l a t i o n .  When t h e i r  
p r e d i c t i o n s  rem a in ed  u n f u l f i l l e d  t h e  documents  were p u t  a s i d e ,  
r e - i n t e r p r e t e d  o r  r e v i s e d .  Such i s  IV E z r a .  T o r re y  s e t s  ou t  
h i s  t h e o r y  in  some d e t a i l .  The s u b s t a n c e  o f  i t  i s  t h a t  t h e  
book was p u b l i s h e d  i n  t h e  f i r s t  months o f  69 ;  when chaos 
f o l lo w e d  t h e  d e a t h  o f  N ero ,  t h e  f i v e  v i s i o n s  o f  S h e a l t i e l  
were  d i s c r e d i t e d  a s  p r o p h e c y .  T h e r e a f t e r  t h e  book was 
r e h a b i l i t a t e d  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  D o m it ian  (81 -9 6 )  and t h e  
E z r a  v i s i o n  o f  C h a p te r  14 a p pended .
T o r re y  hap  e x e r c i s e d  c o n s i d e r a b l e  i n g e n u i t y  and 
b r o u g h t  much o u t  o f  l i t t l e .  W ith  p r e c i s i o n  he h a s  p in n e d  down 
t h e  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s  t o  c e r t a i n  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  
f i g u r e s ,  p a r t i c u l a r l y  1 2 :2 6  and 1 2 : 2 8 ,  t h e  fo rm er  t o  N e ro ,  
t h e  l a t t e r  t o  Galba  and Otho.  But he keep s  d i s c r e e t l y  s i l e n t  
on t h e  f a c t  t h a t  many have  a s s i g n e d  t h e s e  v e r s e s  (and adduced  
f e a s i b l e  a rg u m e n ts  f o r  d o in g  i t )  t o  s e v e r a l  d i f f e r e n t  
em pero rs  ( e . g .  G.H. Box ^  to  T r a j a n  or  V e s p a s i a n ,  and some
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12 :28  t o  H ad r ia n  and L u c iu s  Q u i e t u s ) .
In th e  f o l l o w i n g  i n v e s t i g a t i o n  C h a p te r s  3 -14  a r e  
i n c l u d e d ;  t h e y  a r e  c a l l e d  IV E zra  and t h e i r  s u b s t a n t i a l  u n i t y  
i s  assumed.
IV E z r a  i s  one o f  t h e  p r o f o u n d e s t  books o f  th e  Ap. 
and P s .  and o c c u p i e s  a u n iq u e  p l a c e  a s  a moment i n  th e  
d eve lopm ent  o f  J e w ish  E s c h a t o l o g y .  R. U iebuhr  has  s a i d  o f  
IV E z r a :  "Th is  a p o c a l y p t i c  book a c t u a l l y  w r i t t e n ,  or  a t  l e a s t  
c o m p i le d ,  in  the  C h r i s t i a n  e r a ,  l e a v e s  a p ro fo u n d  i m p r e s s i o n ,  
w i t h  i t s  i n v a r i a b l y  r i g h t  q u e s t i o n s  and i t s  u s u a l l y  wrong 
a n s w e r s .  Here i s  t h e  p e r f e c t  symbol o f  how H e b ra ic  p r o p h e t i s m  
o v e r - r e a c h e s  i t s e l f  w i t h  an u l t i m a t e  q u e s t i o n  f o r  w hich  i t  
h a s  no a n sw e r ,  and which  i t  s e e k s  t o  s u p p r e s s  b e c a u se  i t  l a c k s  
t h e  an sw e r .
In  IV E z r a  t h e  a b y s s  be tw een  t h i s  w or ld  and th e  
w o r ld  t o  come i s  a t  i t s  d e e p e s t ,  t h e  Beer i s  t r o u b l e d  by 
s e a r c h i n g  new q u e s t i o n s  o f  th e  j u s t i c e  o f  God and w h e th e r  
t h e r e  a r e  any o f  t h e  r i g h t e o u s  a t  a l l  who d e s e r v e  to  be s a v ed  
in  t h e  L a s t  Day ( 7 : 4 5 ;  7 : 1 1 8 - 1 2 0 ) .  But a l t h o u g h  t h e  ULTIMATE 
p ro b lem s  have  dawned upon t h e  S e e r ,  t h e  an sw ers  g iv e n  by 
God, a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  body o f  t h e  work ,  se ek  t o  c o n v in c e  * 
him s t i l l  by  t h e  o l d  a s s u r a n c e s  bor row ed  from th e  c o n v e n t i o n a l  
M e s s ia n i c  h o pe .  Thus i s  t h e  c o n f l i c t  be tween  M ess ian ism  and 
a t r u l y  u n i v e r s a l  E s c h a t o l o g y  d r a m a t i c a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  
t h i s  a p o c a ly p s e  -  i t  i s  i n  f a c t  t h e  most d e c i s i v e  p r o o f  o f
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t h e  i n e x t i n g u i s h a b l e  power o f  J e w ish  M ess ian ism .
For  t h e r e  c o u ld  n o t  be g r e a t e r  t e s t i m o n y  I d  t h a t  power th an  
i t s  s u r v i v a l  h e r e ,  even now when t h i s  most advanced  o f  J e w ish  
v i s i o n a r i e s  h a s  p e n e t r a t e d  i n t o  f i n a l  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  j u s t i c e  o f  God and i n d i v i d u a l  r e t r i b u t i o n ,  and has  a t  
l a s t  s e t  w o r ld  a g a i n s t  w o r l d .  That  h i s  new i n s i g h t s  d i d  no t  
d r i v e  him t o  momentous s o l u t i o n s  o f  t h e  p e r e n n i a l  prob lem s * 
was due t o  t h e  i n e s c a p a b l e  l i m i t a t i o n s  o f  Jew ish  M e ss ia n i sm .  
These had t o  be overcome and t h a t  M ess ian ism  r e v o l u t i o n i s e d  
by t h e  One Who cam e ,H im se l f  th e  M e ss ia h ,  Son o f  God.
The s u r v i v a l  o f  J e w i s h  M ess ian ism  a t  t h e  h i g h e r  
r e a c h e s  o f  IV E z r a ’s d i s c e r n m e n t  i s  r e f l e c t e d  in  i d e a s  o f  
an e a r t h l y  M ess ia h  s e t  o v e r  a g a i n s t  v iews o f  a h e a v e n ly  
’Son o f  God’ , o f  Judgment  on t h e  n a t i o n a l  s c a l e  ov e r  a g a i n s t  
u n i v e r s a l  Judgm ent ,  o f  c r u d e r  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  s e t  o v e r  
a g a i n s t  t h e  im m o r ta l  l i f e  o f  t h e  i n v i s i b l e  Age to  Come.
Yet o v e r  h i s  p r e d e c e s s o r s  i n  a p o c a l y p t i c  he had 
made t h i s  advancem ent  t o o ,  t h a t  he f e l t  some a w a re n e s s  o f  
t h e  a n t i n o m i e s  t h a t  l a y  be tw een  th e  narrow  M e s s ia n i c  
e x p e c t a t i o n  and u n i v e r s a l  d e f i n i t i v e  E s c h a t o l o g y ,  and had  
r e c o u r s e ,  a s  we s h a l l  s e e ,  t o  t h e  w ork in g  compromise o f  
p o r t r a y i n g  a  t e m p o ra ry  and c a r e f u l l y  l i m i t e d  M e s s ia n i c  
Kingdom a s  a  p hase  o f  t h e  E s c h a t a .
The F i r s t  V i s i o n .
T h is  f i r s t  v i s i o n  c o n t a i n s  l i t t l e  o f  i n t e r e s t .
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There  a p p e a r  in  i t  t h e  common n o t i o n s  t h a t  t h e  end 
o f  th e  p r e s e n t  age i s  n e a r  (IV E z r a ,  4 : 4 4  f f . ,  "C o n s id e r  f o r  
t h y s e l f ;  f o r  as  t h e  r a i n  i s  more t h a n  th e  d r o p s ,  and a s  t h e  
f i r e  i s  g r e a t e r  t h a n  th e  smoke, so has  t h e  m easure  o f  what 
i s  p a s t  e x ceed ed  by f a r ;  b u t  t h e r e  a r e  s t i l l  l e f t  over  th e  v 
d ro p s  and th e  sm oke ." )  The s igns  and p o r t e n t s  t h a t  p r e c e d e  t h e  
End a r e  d e s c r i b e d  in  some d e t a i l  i n  4 :51  t o  5 :1 3 .  There  
o c c u r s  h e r e  a l s o  a t  l e a s t  one o f  t h e  c l a s s i c  e x p r e s s i o n s '  o f  
J e w i s h  n a t i o n a l i s m ,  "Have t h e  deeds  of  Babylon  been  b e t t e r  
t h a n  t h o s e  o f  S ion?  Has any o t h e r  n a t i o n  known t h e e  b e s i d e  
I s r a e l ?  Or what  t r i b e s  have  so b e l i e v e d  th y  c o ven an t  a s  t h o s e  
o f  J a c o b ? "  (3 :3 1  and 3 2 ) .  But  b e s i d e  t h i s  p a r t i c u l a r i s t  
v i e w p o in t  and t h e  to k e n s  o f  a  M e s s ia n i c  hope f o r  e a r t h l y  
r e s t i t u t i o n ,  t h e r e  i s  a s i g h i n g  o v e r  t h e  p r e s e n t  w or ld  and 
an o p e n ly  e x p r e s s e d  p e s s im is m ,  " t h i s  age i s  f u l l  o f  so r row  
and im p o te n c e " ,  due i n  th e  S e e r ’s view t o  t h e  bad se ed  sown 
i n  t h e  h e a r t  o f  Adam ( 4 : 2 7 - 3 1 ) .  And in  4 : 3 6 ,4 2  t h i s  age and 
t h e  Age t o  Come a r e  p l a c e d  i n  o p p o s i t i o n .
F i n a l l y  4 :3 5  and 41 a r e  o f  i n t e r e s t  a s  i n d i c a t i n g  
t h a t  t h e  s o u l s  o f  t h e  r i g h t e o u s  Jews and o f  t h e  w icked  have  
b een  s e p a r a t e d  w i t h o u t  t h e  m ach in e ry  o f  a Judgment ( s u c h  a s  i s  
r e q u i r e d  i n  t h e  Z o r o a s t r i a n  E sc h a to T o g y ) -  J e w i s h  t h e o l o g y  
seems t o  have  i n c l i n e d  tow ards  the  view t h a t  p a r t i a l  
r e t r i b u t i o n  s e t  i n  im m e d ia te ly  a f t e r  d e a t h .
The Second V i s i o n .
T h is  v i s i o n  c o n t a i n s  l i t t l e  o f  n o te  save  t h a t  
o t h e r  e x p r e s s i o n  o f  f e r v e n t  J e w is h  n a t i o n a l i s m  in  5 :2 3  f f . ,  
"And I  s a i d :  0 L o rd ,  my L ord ,  o u t  o f  a l l  woods o f  th e  e a r t h  
and a l l  t h e  t r e e s  t h e r e o f  th o u  h a s t  chosen  t h e e  one v i n e ;  
ou t  o f  a l l  t h e  l a n d s  o f  t h e  w or ld  th o u  h a s t  chosen  th e e  one 
p l a n t i n g  g ro u n d ;  o u t  o f  a l l  t h e  f l o w e r s  o f  th e  w or ld  th o u  
h a s t  chosen  t h e e  one l i l y ;  ou t  o f  a l l  t h e  d e p th s  o f  th e  s e a  
t h o u  h a s t  chosen Tor t h y s e l f  one r i v e r ;  ou t  o f  a l i  t h e  c i t i e s  
t h a t  have  been  h u i l t  t h o u  h a s t  s a n c t i f i e d  S ion  un to  t h y s e l f . "
The T h i r d  V i s i o n .
The t h i r d  v i s i o n  i s  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e ,  and 
Chaper 7 e s p e c i a l l y  w i l l  r e q u i r e  d e t a i l e d  e x a m in a t io n .
The See r  i s  g r e a t l y  p e r p l e x e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n ,
How long?  How lo n g  w i l l  I s r a e l ,  f o r  whose sake  th e  w o r ld  was 
c r e a t e d ,  have  t o  en du re  o p p r e s s i o n  and s u b j u g a t i o n ?  ( 6 : 5 5 -  
5 9 ) .  The answer v o u c h s a f e d  e x h i b i t s ’E z r a * s f e ndeavour  to  
b l e n d  t h e  M e s s ia n i c  hope and t h e  e x p e c t a t i o n  o f  an Age to  
Come by a  compromise w i t h  t h e  fo r m e r .  ( 7 :2 6 )  "For b e h o ld  
t h e  days  come, and i t  s h a l l  be when th e  s i g n s  w h ic h  I  have 
f o r e t o l d  u n to  t h e e  s h a l l  come to  p a s s ,  Then s h a l l  t h e  c i t y  
t h a t  i s  now i n v i s i b l e  a p p e a r ,  and t h e  land  w hich  i s  now 
c o n c e a l e d  be  s e e n ;  (27)  And whosoever  i s  d e l i v e r e d  from t h e  
p r e d i c t e d  e v i l s ,  t h e  same s h a l l  see  my w on d e rs .  (28) For 
my Son t h e  M ess iah  s h a l l  be r e v e a l e d  t o g e t h e r  w i t h  t h o s e  
who a r e  w i t h  h im, and s h a l l  r e j o i c e  t h e  s u r v i v o r s  f o u r
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h u n dred  y e a r s .  (29) And i t  s h a l l  he a f t e r  t h e s e  y e a r s  
t h a t  ray Son th e  M e ss ia h  s h a l l  d i e ,  and a l l  in  whom t h e r e  i s  
human b r e a t h .  (30) Then s h a l l  t h e  w o r ld  be t u r n e d  i n t o  t h e  
p r i m a e v a l  s i l e n c e  seven d a y s ,  l i k e  a s  a t  th e  f i r s t  b e g i n n i n g s ;  
so t h a t  no man i s  l e f t .  (31)  And i t  s h a l l  be a f t e r  seven days  
t h a t  t h e  Age w h ich  i s  no t  y e t  awake s h a l l  be r o u s e d ,  and t h a t  
w h ich  I3 , c o r r u p t i b l e  s h a l l  p e r i s h .  (32) And th e  e a r t h  s h a l l  
r e s t o r e  t h o s e  t h a t  s l e e p  in  h e r ,  and th e  d u s t  t h o s e  t h a t  
a r e  a t  r e s t  t h e r e i n ,  and t h e  chambers s h a l l  r e s t o r e  t h o s e  
t h a t  were committed  u n to  them. (33) And th e  Most High s h a l l  
be  r e v e a l e d  upon t h e  t h r o n e  o f  judgment (and t h e n  cometh 
t h e  E n d ) 11. There  t h e n  f o l l o w s  i n  v e r s e s  33-44  a long  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  Judgments  i t  i s  a d m i n i s t e r e d  i n  Gehenna 
and P a r a d i s e  ( 3 6 ) ,  s e t  o v e r  a g a i n s t  e ach  o t h e r ,  and n o t  upon 
e a r t h .  The p r o c e s s  l a s t s  f o r  fa  week o f  y e a r s "  ( 4 3 ) .
u n c e r t a i n .  The above r e n d e r i n g  o f  v e r s e  26 i s  a c o r r e c t i o n  
b a s e d  upon t h e  a rgum ent  t h a t  t h e  L a t i n  *et apparebfc t  sp o n sa
h a s  ’ f i l i u s  meus J e s u s ’ , a  C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n .
The New J e r u s a l e m ,  b r o u g h t  down from t h e  sk y ,  
a p p e a r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom. Both  t h e  
New J e r u s a l e m  and t h e  M e ss ia h  seem i n  t h e  a u t h o r ’ s view to  
be  p r e - e x i s t e n t .  The New J e r u s a l e m  i s  ’now i n v i s i b l e ’ and 
t h e  M ess iah  i s  c o n c e a l e d  and h a s  y e t  to  be r e v e a l e d .  How
The t e x t  o f  t h i s  i m p o r t a n t  p a s s a g e  i s  i n  p l a c e s
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r e m a r k a b le  was t h e  v e n e r a t i o n  f o r  t h e s e  f i g u r e s  in  many 
J e w is h  h e a r t s ,  t h a t  t h e y  can be  t h u s  a c c o rd e d  th e  e t e r n i t y  
o f  God!
The M e ss ia h  i s  to  be accompanied by h i s  im m o r ta l  
com panions ,  Enoch and E l i j a h ,  who had been  t r a n s l a t e d  to  
h e a v e n .  The m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e s e  s a i n t s  o f  I s r a e l  i s  h a r d l y  
t o  be r e g a r d e d  a s  a  r e s u r r e c t i o n .  R e s u r r e c t i o n  i s  in d ee d  
a p p a r e n t l y  e x c lu d e d  from t h e  M e s s ia n i c  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  
Kingdom, f o r  t h e  M ess ia h  i s  d e s c r i b e d  a s  b r i n g i n g  j o y  o n ly  
t o  t h o s e  a l i v e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  r e i g n .
The j o y  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom w i l l  l a s t  
f o u r  hundred  y e a r s ^ ,  a t  t h e  end o f  which  ALL a r e  to  d i e ,  
even th e  p r e - e x i s t e n t  M e ss ia h .  T h is  sw eeping  o f  even t h e  
M ess iah  from t h e  s t a g e  r e v e a l s  an u n u s u a l  and n o t  a t  a l l  
c h a r a c t e r i s t i c  d e f e r e n c e ^ o n  th e  p a r t  o f  E z r a , t o  th e  d e s i r e  t o  
p r e p a r e  th e  s e t t i n g  f o r  t h e  a d v e n t  o f  t h e  i n v i s i b l e  and 
i n c o r r u p t i b l e  Age to  Come. The wonder i s  t h a t  he f e l t  t h e  
n e c e s s i t y  o f  r e t a i n i n g  a  t e m p o r a r y  M e s s ia n ic  Kingdom a t  a l l  
i n  h i s  scheme,  a s  m ark in g  th e  p e r i l o u s  p a s s a g e  be tw een  t h i s  
w o r l d ,  w h ich  h a s  grown o ld  ( c f .  5 s 5 5 ) ,  and t h e  new w o r ld  i n  
t h e  beyo n d .
To ju d g e  ’Ezra* from h i s  w ork ,  he was n o t  t h e  
man t o  o f f e r ,  by  t h e  sweet  c o n s o l a t i o n  o f  a coming e a r t h l y  
M e s s i a n i c  Kingdom, b l a n d i s h m e n t  t o  th e  p o p u l a r  m asses  w i t h  
t h e i r  n a i v e  M e s s i a n i c  d ream s.  He i s  s e l f - r e v e a l i n g .  He makes 
known h i s  own s e c r e t  d e s i r e s .  S t i l l  ISRAEL h a u n t s  h i s  mind.
He was l o y a l  Jew enough t o  f e e l  i n  h i s  own h e a r t  t h a t  t h e r e
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was t h a t  one most d e s i r a b l e  co m pen sa t io n  f o r  th e  
t r a g e d i e s  t h a t  had b e f a l l e n  I s r a e l  -  t h a t  b e f o r e  t h e  w or ld  
was f i n a l l y  t e r m i n a t e d  (and God h a s ,  he knows,  s e t  His s e a l  
upon i t ) ,  i t  would be  t h e  scen e  o f  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  Z io n ,  
o f  t h e  M e s s i a h ’ s v i c t o r y  o v e r  I s r a e l ’ s en em ie s ,  and o f  th e  
f e l i c i t y  o f  I s r a e l  g a t h e r e d  t o g e t h e r  a g a in  a round  t h e  New 
J e r u s a l e m .
But h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  E s c h a t a  p r e s e n t  
som e th ing  o f  an ' o d y s s e y  on a  t i g h t - r o p e * ,  f o r  p a r a d o x i c a l l y  
opposed  t o  h i s  c o n c e rn  w i t h  th e  p o p u l a r  M ess ian ism  i s  h i s ,  
t h e  l o f t i e s t  i n d i v i d u a l i s m  o f  a l l  i n  t h e  Ap. and P s .  He i s  
n o t  in  t h e  l a s t  r e s o r t  s a t i s f i e d  w i t h  th e  c o m f o r t in g  hope 
o f  a  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  whole  n a t i o n ,  and w i l l  n o t  even r e s t  
in  t h e  r i g i d  d i s t i n c t i o n  be tw een  ’r i g h t e o u s *  and ’wicked* i n  
I s r a e l ,  w h ich  had become cu s to m a ry  a t  l e a s t  s i n c e  t h e  
Maccabaean a g e .  He e x p e r i e n c e s  i n s t e a d  much s e a r c h i n g  o f  
h e a r t  and a n x i e t y  a b o u t  t h e  numbers o f  t h e  i n d i v i d u a l s  t o  
be  saved  o r  damned. There  w i l l ,  he b e l i e v e s ,  be o n ly  a s m a l l  
i n n e r  c i r c l e  o f  t h e  saved  (7 :6 0  f . ,  c f .  7*45;  8 : 3 ;  7 : 4 8 ) .  
C oncom itan t  w i t h  t h i s  i s  h i s  w o r ry  o v e r  the. f a c t  o f  s i n  -  
he d w e l l s  upon t h e  u n i v e r s a l i t y  o f  s i n  ( c f .  7 :4 8  and 7 :1 1 8 .  
7 : 4 8 ,  "For an e v i l  h e a r t  h a t h  grown up i n  us  . . . .  and 
removed us  f a r  from l i f e ,  and t h a t ,  n o t  a  few o n ly  b u t  
w e l l - n i g h  a l l  t h a t  have  been  c r e a t e d . "  7 : 1 1 8 ,  "0 th o u  Adam, 
what k a s t  tho u  done? f o r  th ou g h  i t  was th o u  t h a t  s i n n e d ,
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t h e  e v i l  i s  n o t  f a l l e n  on t h e e  a l o n e ,  h u t  upon a l l  o f  
us  t h a t  come o f  t h e e . ' 1)
On t h e  one hand an u n q u e n ch a b le  r e l i g i o u s  
s e n t i m e n t  su r ro u n d e d  the  Je w ish  M ess ia n i sm ,  and on th e  o t h e r  
a  few r a r e  s o u l s  such  as  ’E z r a '  were  ro u se d  by th e  t h e o l o g i c a l  
awakening  w h ich  b ro u g h t  aw are n es s  t h a t  among b r o t h e r  I s r a e l i t e  
even t h e  r i g h t e o u s  m ight  h a r d l y  be s a v ed .
7 : 3 2 ,  The R e s u r r e c t i o n .
A c co rd in g  to  t h i s  v i s i o n ,  a f t e r  f o u r  hundred  
y e a r s  o f  t h e  t e m p o ra ry  M e s s ia n i c  Kingdom a r e  com ple ted  
h i s t o r y  w i l l  be  t e r m i n a t e d ,  and f o r  seven  days  t h e r e  w i l l  be 
a r e t u r n  t o  t h e  p r i m a e v a l  s i l e n c e  ( 7 : 3 0 ) .  Then t h i s  age w i l l  
p e r i s h  u t t e r l y  and t h e  i n c o r r u p t i b l e  Age to  Come w i l l  a p p e a r .  
The dead w i l l  be r a i s e d ,  t h e  body from t h e  e a r t h ,  t h e  s o u l  
from t h e  chambers  o r  p r o m p t u a r i a ,  p re su m ab ly  t o  be r e u n i t e d ,  
and t h e r e a f t e r  im m e d ia te ly  t h e  Most High w i l l  be r e v e a l e d  
upon t h e  t h r o n e  o f  Judgment ( 3 3 ) .
7 : 3 2 ,  i n t i m a t i n g  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  f r e q u e n t l y  
a s s i g n e d  t o  R, t h e  R e d a c to r  ( B o n s i r v e n ,  B ox)^1 , and b ran d e d  
a s  a  p a s s a g e  where  he can no t  r e f r a i n  from i n t e r p o l a t i n g  h i s  
own p e r s o n a l  d o c t r i n e .  Here a g a i n  t h e  e a g e r n e s s  t o  impose 
c o n s i s t e n c y  o f  s c h e m a t i s a t i o n  upon p a r t *  tff t h e  documents
h a s  a s s e r t e d  i t s e l f .  But i f  t h e  seeming i n t r u s i o n  o f  t h e  e v e n t  
o f  r e s u r r e c t i o n  a t  t h i s  p a r t i c u l a r  p o i n t  i n  t h e  schema o f  the" .  
L a s t  T h ings  d i s r u p t s  a l l  l o g i c a l  seq uence  i t  i s  n o t  f o r  t h a t
reason to be h a s t i l y  r e j e c t e d  as sp u r io u s .
The b l a t a n t  i n c o n s i s t e n c i e s  o f  the a p o c a ly p t i c  
v i s i o n s  are not to  be r e s o lv e d  by t e x t u a l  s tr a ta g em s .  And 
the  e x c l u s io n  o f  7:32 s e r v e s  on ly  to obscure the very  r e a l  
d i f f i c u l t i e s  under which the Seer almost c e r t a i n l y  laboured  
in  t r y i n g  to  g i v e  form u la t io n  to  h i s  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .
He h a s  compressed  t h e  e v en t  o f  th e  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  h e re  
most awkwardly  and i n c o h e r e n t l y  be tween  announcements  o f  t h e  
a d v e n t  o f  t h e  i n c o r r u p t i b l e  Age and t h e  Judgment to  be a d ­
m i n i s t e r e d  i n  P a r a d i s e  and Gehenna, and n o t  upon e a r t h .  \
Prom t h e  t e rm s  in  which  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  m en t ioned  i n  7 :3 2  
i t  m igh t  be e x p e c te d  t o  r e l a t e  to  th e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  
Kingdom. And i t  i s  n o t  in  f a c t  c e r t a i n  t h a t  ' E z r a 1 'has  been 
a b l e  t o  d i s s o c i a t e  t h e  r e s u r r e c t i o n  from i t s  p r i m i t i v e  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  M e ss ia n ic  r e s t o r a t i o n .
M . - J .  L ag ra n g e 45 a d m i t s  r e l u c t a n c e  t o  a rg u e  t h a t  
t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  p l a c e d  AFTER t h e  t iroes o f  th e  M ess iah  
i n  E z r a ’s* scheme. His r e l u c t a n c e  i s  p ro du ced  l a r g e l y  by t h e  
f e e l i n g  t h a t  v e r s e s  28 and 29 an nounc ing  th e  t e m p o ra ry  
M e s s ia n i c  r e i g n  may be  i n t e r p o l a t e d .  And c e r t a i n l y  when t h e s e  
v e r s e s  a r e  e x t r u d e d  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  a m b ig u i ty  t h a n  e v e r  
r e g a r d i n g  t h e  TIME a t  w hich  th e  S e e r  b e l i e v e s  t h e  r e s u r r e c t i o n  
t o  t a k e  p l a c e .
N e v e r t h e l e s s  t h e r e  a r e  no a d e q u a te  r e a s o n s  f o r  
r e j e c t i n g  t h e s e  v e r s e s , a n d  w i t h  them t h e  i d e a  o f  t h e  
t e m p o r a r y  M e s s ia n i c  Kingdom from t h e  scheme o f  t h e  E s c h a t a
24^.
i n  t h e  v i s i o n .  T h e i r  i n c l u s i o n  s e r v e s  to  r e v e a l  t h e  
t r u e  n a t u r e  o f  h i s  c o n f u s i o n s  and u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  th e  
r e s u r r e c t i o n .  For w h e rea s  he t h e n  h a s  a p p a r e n t l y  g a in e d  a  
m o d e ra te  s u c c e s s  in  so f i t t i n g  i t  i n t o  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  
framework t h a t  i t  o c c u r s  a f t e r  th e  t em p o ra ry  M e s s ia n i c  Age , 
he h a s  d e r i v e d  h i s  n o t i o n s  o f  t h e  FORM t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  
w i l l  t a k e ,  e v i d e n t l y  a  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  to  t h e  p r e s e n t  
e a r t h ,  from i t s  o r i g i n a l  and r a d i c a l  c o n n e c t i o n  w i t h  t h a t  
M e s s ia n i c  Age*
The m agnetism  o f  t h e  p r i m i t i v e  a s s o c i a t i o n s  
o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  i t s  form and scope  w i t h  t h e  M e s s ia n i c  
r e s t o r a t i o n  was to o  s t r o n g  f o r  him t o  e s c a p e .  On th e  o t h e r  
hand t h e r e  were  f o r c e s  c o m p e l l i n g  him to  t r a n s f e r  t h e  
r e s u r r e c t i o n  a t  l e a s t  i n  p o i n t  o f  t im e  to  t h e  v e ry  t h r e s h o l d  
o f  t h e  i n v i s i b l e  Age. As t h a t  o t h e r  Age t o  Come opened t o  h i s  
v iew ,  t o t a l l y  d i v o r c e d  from e v e r y t h i n g  on t h i s  s i d e ,  he saw 
t h a t  e ac h  i n d i v i d u a l  now s to o d  r e l a t e d  to  i t ,  and must be 
ju d g e d  i n  r e g a r d  t o  i t  a t  t h e  day o f  i t s  a d v e n t .  And so f o r  
him t h e  Judgment h e r a l d s  in  t h e  Age t o  Come. The l a s t  Judgment 
b r i n g s  an im m edia te  d i s t i n c t i o n  be tw een  P a r a d i s e  and Gehenna 
( 3 6 ) ,  ’t im e* h a s  p a s s e d  away. And t h e  Judgment h a s  become 
t h e  g r e a t  r a i s o n  d ’e t r e  o f  th e  r e s u r r e c t i o n .  The r e s u r r e c t i o n ,  
a s  he  s e e s  i t ,  s e t s  t h e  m ac h in e ry  o f  t h e  Judgment i n  m o t i o n . 4*^ 
How much t h e  Judgment d o m in a te s  t h e  scen e  i s  
c l e a r  from t h e  l e n g t h y  d e s c r i p t i o n  o f  i t  i n  7 :3 9  f f .  -  in  
c o n t r a s t  t o  t h e  f l e e t i n g  n o t i c e  o f  a  r e s u r r e c t i o n  i n  7 :3 2 .
246 ,
His p r e o c c u p a t i o n  w i t h  th e  i d e a  o f  Judgment can be 
e v id e n c e d  from many o t h e r  p a s s a g e s ,  o n ly  one o f  th e  most 
s t r i k i n g  o f  which need be c i t e d  h e r e :  “When t h e  Most High 
made t h e  w o r l d ,  and Adam and a l l  them t h a t  came o f  him, he 
f i r s t  p r e p a r e d  t h e  judgment  and t h e  t h i n g s  t h a t  p e r t a i n  u n to  
t h e  judgm en t"  ( 7 : 7 0 ) . 44l
Such t h e n  i s  t h e  v a c i l l a t i o n  in  h i s  i d e a s  o f  thev  
r e s u r r e c t i o n .  I n t o  h i s  p r e v i o u s l y  imagined  p l a n  o f  th e  E s c h a t a ,  
he wages a s t e r n  b u t  u n s u c c e s s f u l  s t r u g g l e  to  f i t  t h e  
r e s u r r e c t i o n .
E.  de Faye on t h e  o t h e r  hand b e l i e v e s  t h a t  th e  
p r o c e s s  h a s  been  so m e th in g  th e  r e v e r s e .  De Faye f e e l s  t h a t  
h i s  v iew s o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  have  f o r c e d  him t o  d i s a r r a n g e  v 
h i s  whole scheme o f  t h e  L a s t  T h in g s ,  t h a t  t h e y  have co m p e l led  
him t o  p o s tp o n e  th e  l a s t  Judgment t i l l  a f t e r  t h e  r e s u r r e c t i o n  
h a s  t a k e n  p l a c e .  But i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  h i s  i d e a s  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  were  so c e n t r a l  o r  so p o w e r f u l  a s  t o  e f f e c t  a  
b o u le v e r s e m e n t  o f  h i s  e s c h a t o l o g i c a l  p l a n s .  I t  i s  amazing 
how l i t t l e  e f f e c t i v e  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  was i n  p r o d u c i n g  
new i m a g i n a t i o n s  o f  t h e  w o r l d ’ s d e s t i n y  and new p i c t u r e s  o f  
t h e  End. We s h a l l  more p r o b a b l y  be n e a r e r  t h e  t r u e  o r d e r  o f  
t h i n k i n g  i n  t h o s e  t im e s  when we v i s u a l i s e  E z r a  s e e k i n g  
h e s i t a n t l y  and w a v e r i n g l y  t o  f i x  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n t o  h i s  
g e n e r a l  framework o f  t h e  E s c h a t a .
The c o n f u s i o n  i n  h i s  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  
c r e a t e d  by  t h e  t e n s i o n  be tw een  M ess ian ism  and d e f i n i t i v e
24? .
S s c h a t o l o g y  i s  t h e  p r o f o u n d e s t  o f  a l l .  There  i s  a l s o  
t h a t  o t h e r  c o n f u s i o n  w hereby  t h e  b e l i e f  i n  a  g e n e r a l  
r e s u r r e c t i o n  ( 7 : 3 2 ,  c f .  5 : 4 5 ,  f r e q u e n t l y  a l s o  a s s i g n e d  to  ■ 
t h e  R e d a c to r )  i s  m ing led  w i t h  b e l i e f  in  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  r i g h t e o u s  o n l y .  For t h e s e  r e a s o n s  h i s  n o t i o n s  o f  t h e
i
r e s u r r e c t i o n  l a c k  d e f i n i t e n e s s  and c o h e r e n c e .
A d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  e x i s t e n c e  w h ich  
f o l l o w s  d e a t h .  ,
In  7 :7 5 -1 0 1  t h e r e  i s  a lo n g  e x c u r s u s  on th e  s t a t e  
o f  t h e  s o u l  a f t e r  d e a t h .  I t  h a s  a l r e a d y  been  rem arked  t h a t  
J e w is h  t h e o l o g y  t e n d e d  g r a d u a l l y  to w a rd s  th e  i d e a  o f  a  
r e t r i b u t i o n  s e t t i n g  i n  im m e d ia te ly  a f t e r  d e a t h .  The See r  aSks 
( 7 : 7 5 ) ,  "0 L ord ,  show t h i s  a l s o  t o  t h y  s e r v a n t :  w h e th e r  a f t e r  
d e a t h ,  even now when e v e r y  one o f  u s  must g iv e  back  h i s  s o u l ,  
we s h a l l  be  k e p t  i n  r e s t  u n t i l  t h o s e  t im e s  come i n  which  
th o u  s h a l t  renew t h e  c r e a t i o n ,  o r  s h a l l  we s u f f e r  t o r t u r e  
f o r t h w i t h ? "  The See r  i s  t h e n  t o l d  t h a t  t h e  s p i r i t  f i r s t  
l e a v e s  t h e  b od y ,  a d o r e s  t h e  g l o r y  o f  th e  Most H igh ,  and t h e n  
e n t e r s  i n t o  a  s t a t e  o f  m i s e r y  o r  b l i s s ,  a c c o r d i n g  a s  i t  
b e l o n g s  t o  t h e  w icked  o r  t h e  r i g h t e o u s . 4^ The s o u l s  o f  th e  » 
r i g h t e o u s  and th e  w icked  a r e  s e p a r a t e d ,  s e e m in g ly  a u t o m a t i c a l ­
l y .  T h e r e a f t e r  t h e  w icked  wander a b o u t  w i t h o u t  h a b i t a t i o n  
and s u f f e r  t o r m e n t  in  seven  d e g r e e s  ( 7 : 7 8 - 8 7 ) .  The r i g h t e o u s  
s p i r i t s  e x p e r i e n c e  j o y  i n  seven ways.  The w r i t e r  was no 
dou b t  i n f l u e n c e d  by  t h e  o ld  B a b y lo n ia n  t r a d i t i o n  o f  seven 
h e a v e n s  and seven  h e l l s .
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The s u b t l e  d e l i n e a t i o n  o f  the s o u l - l i f e  
immediate ly  a f t e r  death  i s  unique in  the Ap. and P s . ,  i t  
r e v e a l s  a f i n e s s e  fa r  beyond I Enoch 22.  I t s  s i n g u l a r i t y  has  
l e d  to  th e  s u p p o s i t i o n  th a t  what we f in d  in IV Ezra i s  the  
s u r v i v a l  o f  a very  a n c ie n t  concept or perhaps a borrowing  
from th e  P ers ian  r e l i g i o n . 4  ^ J . J .  B on s irven45 f e e l s  th a t  
t h i s  p r o g r ess  towards the  idea  o f  r e t r i b u t i o n  immediately  
upon death  i s  due to  con ta c t  w ith  H el len ism ;  and in  f a c t  
G.H. Box4® proposes  t h a t  IV Ezra in g e n e r a l  s u g g e s t s  the  
i n f l u e n c e  o f  Alexandrian ra th er  than s p e c i f i c a l l y  P a l e s t i n i a n  
thou ght .
But th e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o u l ’s l i f e  a f t e r  d e a t h  
may be l e s s  u n - J e w i s h  t h a n  i s  commonly su p p o sed .  While  i t  i s  
t r u e  t h a t  t h e  Jews c o u ld  n o t  e a s i l y  have th o u g h t  o f  t h e  s o u l  
a s  enough d e ta c h e d  from th e  body t h u s  t o  be a b l e  to  f o l l o w  
from t h e  moment o f  d e a t h  i t s  own p a r t i c u l a r  d e s t i n y ,  what 
we f i n d  h e r e  i s  n o t  a  r e a l  a n t h r o p o l o g i c a l  d ich o to m y ,  such  
a s  c h a r a c t e r i s e d  Greek t h o u g h t .  For  i n  t h e  J e w i s h  view i t  i s  
o n ly  d e a t h  ( c f .  Assumption  o f  Moses 1 3 : 6 ,  e t c . ) ,  r u d e l y  
i n t e r v e n i n g  in  m an’s l i f e  a s  t h e  consequence  o f  h i s  s i n ,  
w h ich  s e p a r a t e s  s o u l  and b o d y ,  and t h e  s e p a r a t i o n  i s  n e i t h e r  
n a t u r a l  n o r  d e s i r a b l e .  Hence t h e  common J e w is h  n o t i o n  o f  
t h e i r  n e c e s s a r y  r e u n i o n  in  t h e  r e s u r r e c t i o n .
The p i c t u r e  o f  t h e  s o u l ’s l i f e  i n  t h e s e  v e r s e s  may 
a l s o  have  owed much t o  d e v e l o p i n g  n o t i o n s  o f  t h e  i n t e r m e d i a t e  
s t a t e .  And c e r t a i n l y  t h e  e m o t io n a l  e x i s t e n c e  o f  th e  s o u l ,
as  h e r e  d e p i c t e d ,  i s  l e s s  t h a n  l i f e - s i z e .  I t  i s  a 
p r e - J u d g m e n t , p re -con sum m at io n  l i f e ,  b u t  a f o r e t a s t e  o f  th e  
r i c h e r  b l e s s i n g s  y e t  i n  s t o r e  f o r  them a t  th e  f i n a l  
consummation ( 7 : 9 5 ) .
There  a r e  two i n t i m a t i o n s  to  t h e  r i g h t e o u s  o f  
what t h e y  s h a l l  y e t  be  i n  t h a t  f i n a l  day ,  w hich  a r e  o f  
p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  h e r e .  The s i x t h  o r d e r  o f  t h e  r i g h t e o u s  
s o u l s  i s  t h a t  " i t  i s  shovn un to  them how t h e i r  f a c e  i s  
d e s t i n e d  to  s h i n e  as  t h e  su n ,  and how th e y  a r e  d e s t i n e d  to  
be made l i k e  t h e  l i g h t  o f  th e  s t a r s ,  h e n c e f o r t h  i n c o r r u p t i b l e  
( 7 : 9 7 ) .  And t h e  s e v e n t h  o r d e r  i s  t h a t  " th e y  s h a l l  r e j o i c e  
w i t h  b o l d n e s s ,  be c o n f i d e n t  w i t h o u t  c o n f u s i o n ,  be g l a d  w i th o u  
f e a r ,  f o r  t h e y  a r e  h a s t e n i n g  t o  b e h o ld  t h e  f a c e  o f  him whom 
i n  l i f e  t h e y  s e r v e d ,  and from whom t h e y  a r e  d e s t i n e d  t o  
r e c e i v e  t h e i r  r ew ard  i n  g l o r y "  ( 7 : 9 8 ) .
The n o t i o n  o f  t h e  r i g h t e o u s  g rowing  l i k e  t h e  sun 
and t h e  s t a r s  h a s  been  e n c o u n te r e d  a l r e a d y  in  D a n i e l  1 2 : 3 ,  
A p oc .B ar .  5 1 : 3 ,  10 and I  Enoch 9 4 : 2 ,  b u t  i t  i s  t h e r e  more 
i n t i m a t e l y  c o n n e c te d  w i t h  t h e  e v e n t  o f  r e s u r r e c t i o n  t h a n  
h e r e .  I t  i s  t r u e  t h a t  he p r o b a b l y  had r e s u r r e c t i o n  i n  mind 
h e r e ,  e l s e  how cou ld  he c o n c e iv e  t h e  r i g h t e o u s  a s  b e i n g  
t h u s  e l e v a t e d  from t h e i r  i n t e r m e d i a t e  s t a t e ?  Yet i t  i s  n o t  
t h e  a c t  o f  t h e i r  r i s i n g  t h a t  he c a r e s  t o  e x p r e s s  o n e n ly :  he 
d w e l l s  r a t h e r  upon t h e  w o n d e r f u l ,  s h i n i n g  form t h e y  w i l l  y e t  
a ssum e .  The th o u g h t  o f  a l l  t h e  r i g h t e o u s  would y e t  become
i s  evoked by h i s  v i s i o n  o f  t h e  i n v i s i b l e  , i n c o r r u p t i b l e
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and c e l e s t i a l  Age w hich  t h e y  a r e  to  i n h a b i t ,  i t s  b a s i c
e le m e n t s  LIGHT and GLORY.
49Gunkel h a s  conc lu d ed  from t h i s  a s s i n i l a t i o n  
o f  t h e  r i g h t e o u s  t o  t h e  s t a r s ,  t h a t  f a i t h  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  
was b o rn  among p e o p le  who r e g a r d e d  th e  s t a r s  as  g o d s ,  
w o r s h ip p e d  them as  g o d s ,  and c la im ed  to  be a s s i m i l a t e d  to  
t h e i r  gods and become l i k e  them, and t h a t  i t  was from n o t i o n s  
l i k e  t h e s e  t h a t  t h e  h i g h e r  r e l i g i o n  r e c e i v e d  i t s  f i r s t  
i m p u l s e .  G ro te sq u e  and f a n t a s t i c  i m a g i n a t i o n s  a r e  n o t ,  i t  
seem s,  a lo n e  t h e  p r o p e r t y  o f  th e  a p o c a l y p t i s t s !
IV E z ra  8 : 5 2 - 5 4 .
T h is  b r i e f  p a s s a g e  sheds  f u r t h e r  l i g b t  upon 
’E z r a ’ s* n o t i o n s  o f  t h e  Age to  Come. I t  may be c i t e d :
(52)  ,fEor f o r  you i s  opened P a r a d i s e ,  p l a n t e d  t h e  Tree  o f  
L ife . ,  t h e  f u t u r e  Age p r e p a r e d , p l e n t e o u s n e s s  made r e a d y :  a  
C i t y  b u i l d e d ,  a  R e s t  a p p o i n t e d ;  Good works e s t a b l i s h e d ,  
wisdom p r e c o n s t i t u t e d ;  (53)  The e v i l  r o o t  i s  s e a l e d  up from 
y o u ,  i n f i r m i t y  from y ou r  p a t h  e x t i n g u i s h e d ;  And D e a th  i s  
h i d d e n ,  Hades f l e d  away; C o r r u p t i o n  f o r g o t t e n ,  so r row s  p a s s e d  
away; (54) and in  t h e  end t h e  t r e a s u r e s  o f  i m m o r t a l i t y  a r e  
made m a n i f e s t . tt
R e f e r e n c e  h a s  b - e n  made a l r e a d y  t o  t h e  n o t i o n s  
o f  p r e - e x i s t e n c e  o c c u r r i n g  in  p l a c e s  i n  t h e  a p o c a l y p t i c  
l i t e r a t u r e ,  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  M e ss ia h  i n  t h e  S i m i l i ­
t u d e s ,  o f  t h e  h e a v e n ly  Temple and t h e  h e a v e n ly  J e r u s a l e m
25 1 .
( c f .  I  Enoch 9 0 : 2 9 ) .  In A poc .B ar .  t h e r e  o c c u r s  t h e  
w e i rd  i d e a  o f  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  Behemoth and L e v ia th a n
( 2 9 : 4 ) ;  in  IY E z ra  t h e r e  i s  t h e  th o u g h t  t h a t  P a r a d i s e  was
c r e a t e d  even b e f o r e  t h e  e a r t h  i t s e l f  ( 3 : 6 ) .
Here i n  IY E z ra  8 :5 2  t h e  Age to  Coirte i s  p r e ­
e x i s t e n t .  When th e  Jew d e s i r e d  to  d e s c r i b e  som eth ing  a s  
p r e d e s t i n e d  he spoke o f  i t  as  a l r e a d y  e x i s t i n g  i n  h eav e n .
I t  i s  q u i t e  u n l i k e l y  t h a t  ' E z r a 1 i n t e n d s  any more t h a n  t h a t .  
W ith  him t h e  Age t o  Come i s  o r d a i n e d  to  t h e  End; t h e  c o n c e p t  
i s  t r u l y  e s c h a t o l o g i c a l .  He does no t  t h i n k  o f  t h e  Age to  
Come -  u n l e s s  i t  nay be v a g u e l y  and d im ly  - i m p e r c e p t i b l y  
i n v a d i n g  t h e  p r e s e n t  and becoming som eth ing  t o  be  t a k e n  i n t o  
c u s t o d y  h e r e  and now ( c o n t r a s t  I  P e t e r  1 : 4 ,  jovopu.cv
eC<p0»C t « « C l  o C ^ i o C V T o V  « C^ « C  J)»C V - f  OV > C'V
where  t h e  p e r f e c t  p a r t i c i p l e  p r o b a b l y  does  have  t h a t
i m p l i c a t i o n ) . 50
N e v e t t h e l e s s  t h a t  he ha s  r e c e i v e d  some i l l u m i n a t i o n ,  
however  dim, r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n  o f  e ac h  i n d i v i d u a l  to  
t h e  i n c o r r u p t i b l e  Age t o  Come, i s  c l e a r  from th e  a s s u r a n c e s  
in  t h e  work o f  t h e  most  e l a b o r a t e  p r e p a r a t i o n  w h ich  th e  S e e r  
h a s  t o  undergo  t h r o u g h  a lo n g  s e r i e s  o f  f a s t s ,  b e f o r e  he i s  
p e r m i t t e d  t o  c o n te m p l a t e  t h a t  i n c o r r u p t i b l e  Age. Men a r e  
f o r b i d d e n  from a p p r e h e n d in g  t h e  i n v i s i b l e  w or ld  by t h e i r  
p r e s e n t  s i n f u l  c o n d i t i o n ,  f o r  t h e y  a r e  d e e p l y  t a i n t e d  W ith  
t h e  e v i l  i n c l i n a t i o n  i n  t h e i r  h e a r t  ( t h e  r a b b i n i c  n o t i o n  o f
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t h e  And a c c o r d i n g  to  8 :5 3  i t  i s  o n ly
a f t e r  t h e  e v i l  r o o t  in  him i s  subdued t h a t  a man can come t o  
p o s s e s s  ft h e  t r e a s u r e s  o f  i m m o r t a l i t y 1.
A l though  t h e r e f o r e  f o r  ’E z r a ’ t h e  Age to  Come 
he  n o t  VITALLY p r e s e n t  h e r e  and now, and i s  ind eed  th e  
E sc h a to n  o f  h i s  v i s i o n ,  i t  i s  a REAL Age, n e a r  enough to  
r e q u i r e  a  p r e s e n t  s t r i c t ,  m o ra l  s e l f - d i s c i p l i n e  in  a l l  who 
would i n h e r i t  i t .  I t  i s  a v a s t l y  d i f f e r e n t  c o n ce p t  from t h e
s /
P l a t o n i c  vo^ to$ .
In  t h e  f o u r  r e m a in in g  E z r a  V i s i o n s  we a r e  
r e t u r n e d  to  d i v e r s e  e le m e n t s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  M e s s ia n i c  
h o p e s .
The F o u r t h  V i s i o n .
The S e e r  b e h o ld s  a  d i s c o n s o l a t e ,  g r i e f - s t r i c k e n  
woman (9 :3 8  f f . ) .  She s t a n d s  f o r  J e r u s a l e m ,  v i c t i m  o f  a  c r u e l  
f a t e .  In  9 :2 1  we r e a d :  "For tho u  s e e s t  how our  s a n c t u a r y  i s  
l a i d  w a s t e ,  ou r  a l t a r  thrown down; our  Temple d e s t r o y e d ,
©ur h a rp  l a i d  low " ,  and t h e r e  f o l l o w s  a  p r o lo n g e d  d i r g e  on 
I s r a e l ’ s unhappy d e s t i n y .  Then s u d d e n ly  t h e  woman’s 
a p p e a r a n c e  i s  t r a n s f o r m e d :  she becomes b r i g h t  a s  l i g h t n i n g  
( 1 0 : 2 5 ) .  I t  i s  J e r u s a l e m ,  b u i l d e d  a h e a v e n ly  c i t y ,  b r i l l i a n t  
i n  g l o r y  and m a j e s t i c  i n  b e a u t y  (1 0 :4 2  and 5 0 ) .  The New 
J e r u s a l e m  w h ich  he s e e s  i s  t h e  ’h e a v e n ly  p a t t e r n ’ o f  t h e  
e a r t h l y  ( 1 0 : 4 9 ) .
Thus once more t h i s  v i s i o n  r e p r e s e n t s  t h e
f u s i o n  o f  M e s s ia n i c  i d e a l s  and t r a n s c e n d e n t  E s c h a t o l o g y .
The i n v i s i b l e  w o r ld  which  sho u ld  be e s s e n t i a l l y  t h e  w or ld  
o f  r e t r i b u t i o n  f o r  i n d i v i d u a l  s o u l s ,  i s  i n s t e a d  t h e  h e a v e n ly  
s e a t  o f  t h e  New J e r u s a l e m  w i t h  I s r a e l  a t  i t s  c e n t r e .
The F i f t h  V i s i o n .
T h is  i s  t h e  E ag le  V i s i o n .  I t  i s  a r e i n t e r p r e t ­
a t i o n  o f  D a n i e l ’ s p ro p h e c y  o f  th e  f o u r t h  Kingdom ( I 2 i l 0 ) .  
There  a p p e a r s  h e r e  t h e  f a m i l i a r  sym bol ic  s k e t c h  o f  h i s t o r y .
In  12 :32  t h e  M e ss ia h  i s  d e s c r i b e d  as  s p r i n g i n g  ’from th e  
seed o f  D a v i d ’ . But t h i s ,  t h e  r e a d i n g  o f  th e  S y r i a c  and 
o t h e r  o r i e n t a l  v e r s i o n s  ( t h e  L a t i n  does  n o t  have i t )  i s  
p r o b a b l y  an i n t e r p o l a t i o n .
12 :34  announces  t h a t  t h e  M ess ia h  w i l l  d e l i v e r  
t h e  s u r v i v o r s  o f  h i s  p e o p l e ,  and p r o c u r e  f o r  them a l l  j o y  
u n t i l  t h e  day o f  Judgm ent .  Again G.H. Box r e g a r d s  t h i s  n o t i c e  
o f  a  t e m p o r a r y  M e s s ia n i c  Kingdom a s  an i n s e r t i o n  i n  t h e  
p r i m i t i v e  t e x t ,  w hich  o r i g i n a l l y  r e c o g n i s e d  o n ly  t h e  r e i g n  
o f  t h e  M e ss ia h  l a s t i n g  w i t h o u t  e n d . ^  But t h e  c o n f u s i o n  t h a t  
p r e v a i l s  i n  t h e  a p o c a l y p s e s  r e g a r d i n g  t h e  p l a c e  and e x t e n t  
o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom in  t h e  scheme o f  th e  E s c h a t a  i s  so 
g r e a t  a s  t o  f o r b i d  such  c o n c i l i a t o r y  u s h e r i n g  o u t  o f  p a r t s  
o f  t h e  t e x t  whose i d e a s  a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  r e s t .
The Sixth Vision.
This is the vision of the Man from the Sea. This
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f i g u r e  o f  th e  Man from t h e  Sea ( i t  can h e r e  he  g l a n c e d
a t  b r i e f l y ! )  has  a f f i n i t i e s ,  H .G r e s s m a n n ^  p r o p o s e s ,  w i t h  t h e
E g y p t i a n  Sun-God. I t  i s  im prob ab le  t h a t  i t s  o r i g i n  can be
t h u s  s p e c i f i c a l l y  t r a c e d .  But some p r i m i t i v e  myth o f  th e
cosmos v?as no doub t  t h e  background  o f  th e  f i g u r e ,  t h e  
54Urmensch who engaged t h e  m o n s te r  o f  chaos in  combat and 
won t h e  v i c t o r y .
But i n  t h i s  i n s t a n c e ,  a s  a lways in  a p o c a l y p t i c ,  
t h e  c a s k e t  h a s  to  be  f i r s t  opened b e f o r e  t h e  j e w e l  i s  found  -  
t h e  See r  h a s  s e l e c t e d  t h e s e  l e g e n d a r y  t r a i t s  f o r  h i s  d e s ­
c r i p t i o n  h e r e  t o  em phas ise  t he t r a n s c e n d e n t a l  n a t u r e  o f  t h e  
M ess iah  o f  h i s  p o r t r a i t .  I t  i s  a p p a r e n t l y  t h e  M e ss ia h  who 
s t a n d s  upon Mount Zion and j u d g e s  t h e  n a t i o n s  ( 1 3 : 3 5 - 3 7 ) .
V e r s e s  28-39 ( C h a p te r  13) a r e  to  a  d e g re e  
i l l o g i c a l  and i n c o h e r e n t .  The w r i t e r  seems t o  waver  be tw een  
a s s i g n i n g  t h e  Judgment to  t h e  M e s s ia h ,  o r  making t h e  M e ss ia h  
v a n i s h  and l e a v i n g  t h e  Judgment  to  God a l o n e .  Lagrange  h a s  
a f f i r m e d  c a t e g o r i c a l l y  t h a t  Judgment in  t h e  w r i t e r * s  v iew 
b e lo n g s  o n ly  t o  God, so t h a t  he i n t r o d u c e s  t h e  COMPROMISE 
o f  a  M e s s i a n i c  t i m e ,  i n s t i t u t e d  by  God*s f i n a l  Judgm ent ,  
w h ich  c l o s e s  h i s t o r y  w i t h o u t  i n a u g u r a t i n g  th e  World to  Come, 
w h e re a s  o t h e r  p a s s a g e s  d e p i c t  o n ly  a t r a n s i t o r y  M e s s ia n i c  
Kingdom, s u c c e e d e d  by t h e  e t e r n a l  Age to  Come. Q u i t e  a s i d e ,  
h o w ev er ,  from t h e  p r o b a b i l i t y  ( a s  a g a i n s t  L a g r a n g e ^ )  t h a t  
i t  i s  i n  f a c t  t h e  M ess iah  who j u d g e s  h e r e ,  i t  i s  r a t h e r  th e
255.
i d e a  o f  a t e m p o ra ry  M e s s ia n i c  Kingdom which  c o n s t i t u t e s  
a  compromise,  w he rea s  what  o c c u r s  h e re  i s  a r e v e r s i o n  to  th e  
normal  view w h ic h ^ in  l o o k in g  i n t o  t h e  f u t u r e ,  e n v is a g e d  
n o t h i n g  beyond t h e  l i m i t s  o f  M e s s ia n i c  r e s t o r a t i o n #
C h a r l e s  h a s  r e c o g n i s e d  t h a t  i n  t h i s  v i s i o n  no 
l i m i t  i s  a s s i g n e d . t o  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom#
He i n f e r s  t h e r e f o r e  t h a t  s i n c e  t h e r e  i s  no m en t io n  o f  a 
g e n e r a l  r e s u r r e c t i o n  and f i n a l  Judgment t h e s e  e v e n t s  a r e  
p r o b a b l y  r e g a r d e d  as  s t i l l  f u t u r e  and as  coming a t  th e  c l o s e  
o f  t h e  Kingdom# But th e  i d e a s  embodied i n  one v i s i o n  need 
n o t  be accomrnddated to  o t h e r  v i s i o n s :  i t  should  r a t h e r  be 
f r a n k l y  r e c o g n i s e d  t h a t  t h e  'E zra*  w r i t e r  made numerous 
e s s a y s  in  s c h e m a t i z i n g  t h e  E s c h a t a ,  and t h a t  i n  th e  p r e s e n t  
v i s i o n  t h e  o m is s io n  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  and f i n a l  Judgment - 
b e to k e n s  a  h e s i t a t i o n  on h i s  p a r t  where  t o  p l a c e  them i n  h i s  
s c h e m e , r a t h e r  th an  t h a t  he must h e r e  be p o s t p o n i n g  them t o  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e ^ r e a t  Age t o  Come, a s  he d id  i n  o t h e r  
p l a c e s #  There  i s  no s i g n  t h a t ,  i n  th e  d i s p o s i t i o n  a t  l e a s t  
o f  t h i s  p r e s e n t  v i s i o n ,  he saw a n y t h i n g  a t  a l l  beyond t h e  
M e s s ia n i c  h o r i z o n s #
The Seven th  V i s i o n .
T h is  v i s i o n  p r e s e n t s  l i t t l e  f r e s h  f o r  comment.
The S e e r  i s  t o  be  t r a n s l a t e d  t o  t h e  h eav e n s  t o  be w i t h  t h e  
M e s s ia h ,  d e s i g n a t e d  'My Son* ( 1 4 : 1 9 ) ,  u n t i l  t h e  t im e s  a r e  
a t  an end .  The M ess iah  i s  a g a i n  a  t r a n s c e n d e n t a l  f i g u r e ,  t h e
h e a v e n ly  ’Son o f  God*. The end i s  a l r e a d y  n e a r  a t  hand 
(1 4 :11  and 1 2 ) .
The p o v e r t y  o f  th e  r e s u r r e c t i o n  t e a c h i n g  o f  a 
work o f  t h e  n a t u r e  and scope  o f  IV E z ra  i s  i n d ee d  r e m a r k a b l e .  
The b e l i e f  in  r e s u r r e c t i o n  seems to  be m a r g i n a l ,  and t a k e s  
second  p l a c e  t o  o t h e r  p r e - o c c u p a t i o n s .  The 'Ezra*  w r i t e r  
c o u ld  n o t  w e l l  and c o n c i s e l y  have  d e f i n e d  h i s  r e s u r r e c t i o n  
f a i t h :  he e x p e r i e n c e d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i n  f i t t i n g  
t h e  r e s u r r e c t i o n  i n t o  h i s  e s c h a t o l o g i c a l  schema. These 
t h i n g s  a r e  c l e a r  from t h a t  b a r e  i n t i m a t i o n  o f  r e s u r r e c t i o n  
i n  7 : 3 2 .
The d e s c r i p t i o n  o f  th e  s i x t h  o r d e r  o f  t h e  s o u l s *  
e x i s t e n c e  a f t e r  d e a t h  ( " t h e i r  f a c e  i s  d e s t i n e d  t o  s h i n e  a s  * 
t h e  s u n " ,  and t h e y  w i l l  be "made l i k e  th e  l i g h t  o f  t h e  s t a r s " ,  
7 :9 7 )  may imply t h e  n o t i o n  o f  a r e s u r r e c t i o n  from t h e i r  
i n t e r m e d i a t e  d w e l l i n g - p l a c e s  ( p r o m p t u a r i a ) , b u t  t h e  
c o m p e l l i n g  f a c t o r  h e r e  i s  n o t  t h e  a r t i c l e  o f  r e s u r r e c t i o n ,  
b u t  t h e  g l o r i o u s ,  lum inous  q u a l i t i e s  o f  t h e  beyond Age t o  
Gome which  s h a l l  r e q u i r e  a l i k e  l u m i n o s i t y  i n  i t s  p a r t i c i p ­
a n t s .  But a s  7 :3 2  shows,  e i t h e r  w i t h  t h e  S e e r  t h e  r e s u r r e c t i o n  
i d e a  i s  s e c o n d a r y  enough n o t  to  r e q u i r e  a  r e a l  a d a p t a t i o n  
and e x p a n s i o n , o r  he h a s  f a i l e d  f u l l y  t o  d i s e n t a n g l e  i t  from 
i t s  e a r l y  a s s o c i a t i o n s  w i th  M ess ian ism .
Indeed  B. N iebuhr  h as  most  t e r s e l y  c au g h t  t h e  
g e n i u s  o f  t h e  book i n  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  w h i l e  t h e  S e e r  
h a s  s u c c e e d e d  by  t h e  e x t e n t  o f  h i s  v i s i o n  i n  a s k i n g  t h e
257.
c o r r e c t  s p i r i t u a l  q u e s t i o n s , t h e  answ ers  bes tow ed  a r e  
t a k e n  from th e  c u s to m ary  M e ss ia n ic  h o p e s .
The Age t o  Come and M e s s ia n i c  F u l f i l m e n t .
Tbe r e l a t i o n  o f  t h e  i d e a l  o f  t h e  Age t o  Come and 
t h e  M e s s ia n i c  i d e a l s  c o n s t i t u t e s  t h e  fu n d am e n ta l  p rob lem  of> 
J e w is h  E s c h a t o l o g y  and has  t h e  p r o f o u n d e s t  b e a r i n g s  upon t h e  
n o t i o n s  o f  r e s u r r e c t i o n  i n  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d .  I t  
h a s  f i g u r e d  l a r g e l y  in  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s .  A s e p a r a t e  n o t e  
on th e  s u b j e c t  must now be i n c l u d e d .
I t  was n o t  u n t i l  A poc .B ar .  and IV E z r a  t h a t  t h e r e  
a r o s e  a r a d i c a l  o p p o s i t i o n  o f  ' t h i s  a g e 1 and th e  'Age to  
6ome’ . " In  p r e - C h r i s t i a n  p r o d u c t s  o f  J e w is h  l i t e r a t u r e 1' ,  
w r i t e s  G.Dalman^7 , " t h e r e  i s  a s  y e t  no t r a c e  o f  t h e s e  i d e a s  
t o  be  f o u n d " .  There  i s ,  i t  i s  t r u e ,  i n  t h e  S i m i l i t u d e s  o f  
Enoch ,  4 8 :7  and 71 :15  a  t e n t a t i v e  d u a l i s m ,  b u t  t h e s e  
p a s s a g e s  may w e l l  be  l a t e r  i n t e r p o l a t i o n s .  The t e n d e n c y  
r e a c h e s  i t s  f u l l e s t  deve lopm ent  o n ly  i n  A poc .B ar .  and 
I V .E z r a .  The v a r i o u s  r e l e v a n t  p a s s a g e s  in  b o th  works may 
h e r e  be  s e t  down t o g e t h e r .  In  A poc .B ar .  * th id  a g e '  i s  s e t  
o v e r  a g a i n s t  ' t h e  p rom ised  age* ( 1 4 : 1 3 ) ,  a g a i n s t  t h e  'Age to  
Come* (1 5 :7  f . , 4 4 : 1 5 ) ,  ' t h i s  p a s s i n g  a g e '  a g a i n s t  ' t h a t  
e n d l e s s  a g e '  ( 4 8 : 5 0 ) .  In  IV E z r a  t h e r e  i s  th e  i d e a  t h a t  God 
has  made n o t  one w o r ld  b u t  two ( 7 : 5 0 ) ;  and t h e  ' p r e s e n t  a g e '  
i s  s e t  o ve r  a g a i n s t  t h e  ' f u t u r e  a g e '  ( 4 : 2 , 2 7 ;  6 : 9 ;  7 : 1 2 , 4 7 ,  
1 1 2 ; 8 : 1  f . ) .
258.
The d i s t i n c t i o n  b e tw een  th e  two ages  o c c u r s  
a l s o  in  e a r l y  r a b b i n i s m .  Aboth 11:7  a t t r i b u t e s  t o  H i l l e l  
t h e  s a y i n g :  “He who a c q u i r e s  f o r  h i m s e l f  t h e  word o f  th e  
law ,  a c q u i r e s  f o r  h i m s e l f  t h e  l i f e  o f  t h e  Age to  Come."
The n o t i o n  i s  t h e r e f o r e  e s t a b l i s h e d  i n  t h o u g h t s  o f  th e  
f u t u r e  by t h e  end o f  t h e  f i r s t  C h r i s t i a n  c e n t u r y .  "This  
r e s e r v a t i o n  s h o u ld  p r o b a b l y  be  made",  a c c o r d i n g  t o  Dalman, 
" t h a t  f o r  t h a t  p e r i o d  t h e  e x p r e s s i o n s  c h a r a c t e r i s e d  t h e  
l a n g u a g e  o f  t h e  l e a r n e d  r a t h e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  p e o p l e " .  w 
And i t  i s  p r o b a b l y  t r u e  t h a t  t h e  mass o f  t h e  p e o p l e ,  h a u n te d  
s t i l l  by t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  d ream, even a f t e r  t h e  
c a t a s t r o p h e  o f  70 A .D . , found  t h e  s e p a r a t i o n  o f  th e  two 
a g es  h a rd  to  make.
The c o n c e p t  o f  t h e  Age t o  Come i s  n o t  t h e n  to  be  
r e g a r d e d  a s  h a v in g  been  b o rn  t h r o u g h  a  l o g i c a l  i n f e r e n c e  • * * 
from t h e  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  a f t e r  70 A . D . , when th e  p r e s e n t  
w o r ld  came t o  a p p e a r  u t t e r l y  d a rk  and h o p e l e s s  t o  t h e  Jews 
a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  Jerusalem®®. For  t h e  p l a i n  f a c t  i s  
t h a t  s i d e  by  s i d e  w i t h  t h e  new d u a l i s t i c  n o t i o n s  o f  t h e  two 
a g e s  t h e r e  s u r v i v e s  t h e  c h e r i s h e d  M e s s ia n ic  hope o f  an 
e a r t h l y  r e s t o r a t i o n  f o r  I s r a e l ,  making i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
f o r  l a t e r  J e w is h  s p e c u l a t i o n  on t h e  f u t u r e  s t r i c t l y  t o  
m a i n t a i n  t h e  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e s e  two a g e s .
J .H .  Holtzmann had c o n te n d ed  t h a t  " th e  e a r l i e r  
r e p r e s e n t a t i o n  s im p ly  makes t h e  w o r ld  to  come t o  c o i n c i d e
w i t h  th e  days o f  t h e  M e ss ia h ,  o r  a t  l e a s t  t o  he 
i n a u g u r a t e d  hy t h a t  p e r i o d  ( D a n i e l ,  t h e  ’S i m i l i t u d e s 1 o f  
Enoch,  Psa lms o f  Solomon, Targum and M ish n a ) ;  a  l a t e r  v iew ,  
on t h e  o t h e r  hand r e c k o n s  t h o s e  M e s s ia n ic  days a s  p a r t  o f  
t h e  p r e s e n t  w o r l d ,  and i n  t h i s  way d i s t i n g u i s h e s  them from 
t h e  f i n a l  w o r l d - r e n o v a t i o n  (IV E z ra  and A p o c .B a r , ,  M id ra sh  
and l a t e r  Theology)**. S c h i i r e r ^  f o l lo w e d  t h e  same l i n e  -  
t h a t  t h e  o l d e r  view i s  t h a t  which  i d e n t i f i e s  t h e  days  o f  
t h e  M ess iah  w i t h  t h e  f u t u r e  , and t h a t  i t  was n o t
t i l l  t h e  p r o p h e t i c  p r o c l a m a t i o n  o f  a new heaven  and a new-v 
e a r t h  e v e n t u a l l y  l e d  t o  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a h i g h e r  h e a v e n l y  
h a p p i n e s s  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  M e s s ia n ic  K in g d o m , th a t  t h e  
M e s s ia n i c  p e r i o d  became a t e m p o r a r y  p h a s e , a n d  th e  Age to  
Come to o k  p l a c e  o n l y  a f t e r  i t .
G. Dalman a l s o  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  
t h e  Age t o  Come i s  i n  i t s  o r i g i n s  c l o s e l y  c o n n e c te d  w i t h  
t h e  p r o p h e t i c  M e ss ia n i sm ,  b u t  f e e l s  t h a t  i t s  e v o l u t i o n  
s h o u l d  be  e x p l a i n e d  i n  much l e s s  p r e c i s e  and a b s o l u t e  t e r m s .  
His a c c o u n t  may be b r i e f l y  s e t  f o r t h ,  and t h e r e a f t e r  t h o s e  
o f  G.E. Moore and E .d e  F ay e ,  f o r  t h e y  a r e  a l l  a t  one i n  
r e g a r d i n g  t h e  n o t i o n  o f  t h e  Age t o  Come a s  p r i m i t i v e l y  
c o n n e c te d  w i t h  t h e  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n .
1 .  Dalman.
Dalman i s  c o n c e rn e d  p r i m a r i l y  w i t h  t e r m i n o l o g y .  
He r e g a r d s  t h e  com preh en s ive  i d e a  o f  H I i V f □  V ( I s a i a h  2 :12$ 
Amos 5 : 1 8 ; Joel l :15 ;Z ephan iah  1 : 7 , 1 4 ;  M alach i  3 :2 5 )  -
a s  t h e  r e a l  h i s t o r i c a l  p r e c u r s o r  o f  t h e  i d e a  o f  the  
f u t u r e  age* As th e  m essages  o f  t h e  p r o p h e t s  c o n c e r n in g  
t h e  f u t u r e  unde rw en t  d o c t r i n a l  d e v e lo p m e n t ,  t h e  need  was 
f e l t  i n  t e a c h i n g  t h e  p e o p le  f o r  com prehens ive  terms* The -v
i m p e r f e c t  p r e s e n t  was t h u s  i n  g e n e r a l  v e r y  r e a d i l y  c o n t r a s t e d  
w i t h  t h e  p e r f e c t  f u t u r e ,  and m oreover  th e  Jews becaipe
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  Greek oCiiov , e q u i v a l e n t  to  ’ l i f e t i m e *  
’t h e  a g e * ,  and b e i n g  aware  t h a t  t h e  Aramaic e q u i v a l e n t  o f
’p r e s e n t ’ •
2 .  But t h e  d i s t i n c t i o n  i s  n o t  m e re ly  a  m a t t e r  o f
t e r m i n o l o g y .  60
In  M oore’ s v iew ,  t h e  p r o p h e t s  p r e d i c t e d ,
o f t e n  i n  i d y l l i c  im agery  an e r a  o f  t e m p o r a l  f e l i c i t y  and
p e a c e .  Yet t h e r e  o c c u r  a l s o  i n  t h e  p r o p h e t s  p r e d i c t i o n s  o f
a g r e a t e r  change  o f  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s ,  o f  a  c a t a s t r o p h e
i n  w h ich  a l l  n a t u r e  i s  i n v o l v e d ,  a  new heavens  and a new
e a r t h ,  a c a t a c l y s m i c  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  world* For t h e
new o r d e r  o f  t h i n g s  t h a t  comes i n t o  b e i n g  a f t e r  t h i s
b o u l e v e r s e m e n t  t h e  J e w ish  name i s  t h e  ’Age t o  Come’, i n
c o n t r a s t  t o  ’t h i s  a g e * ,  t h e  w o r ld  we l i v e  in* Then t h e
b i b l i c a l  im agery  o f  t h e  n a t i o n a l  g o ld en  age  i s  c a r r i e d
o v e r  i n t o  t h i s  Age t o  Come, w h i l e  t h e  c o n v u l s i o n s  o f  t h e
f i n a l  c r i s i s  a r e  r e g a r d e d  as  u s h e r i n g  i n  t h e  days o f  the
M e ss ia h .  That  i s  t o  s a y ,  n o t  o n ly  was t h e  i d e a  borrowed
i n  i t s  o r i g i n s  from th e  t r a d i t i o n a l  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n ,
C 'l$  oC I 1 0  v , c was t h e y  to o k  t h e  n e x t  s t e p
and employed a s  a d e s i g n a t i o n  f o r  b o t h  ’f u t u r e ’ and
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t h e  l e t t e r  l e n t  i t  by  way o f  a  b a r g a i n  some o f  i t s  
own t r a i t s .
The g r e a t  m e r i t  o f  M o o r e d  e x p o s i t i o n  i s  t h a t
i t  shows w e l l  t h e  v e r y  c l o s e  and i n t i m a t e  s u b s e q u e n t  r e l a t i o n s
o f  t h e  i d e a s  o f  a  M e s s ia n i c  g o ld en  age* and th e  Age to  Come.
and how each  borrowed  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t h e  o t h e r .
fi 13* De Faye most t h o r o u g h l y  o f  a l l  c o n s i d e r s  
t h e  i d e a  o f  t h e  Age t o  Come to  be b u t  a  p r o j e c t i o n  o f  th e  
p o p u l a r  M ess ian ism  upon a w id e r  h e a v e n ly  c a n v a s .  R e l i g i o u s  
s e n t i m e n t ,  de Faye h a s  i t *  d e s i r i n g  s a t i s f a c t i o n  f o r  i t s e l f ,  
e l e v a t e s  th e  o b j e c t s  w hich  i t  c h e r i s h e d  most  a e a r l y  -  t h e  
M e ss ia h ,  t h e  JTew J e r u s a l e m ,  .p a rad ise  -  i n t o  t h e  i n v i s i b l e  
w o r ld  above t h e  v i c i s s i t u d e s  o f  e a r t h l y  e x i s t e n c e .  The 
Je w ish  c o n c e p t i o n  o f  a  s u p e r n a t u r a l  w o r ld  i s  a l r e a d y  t o  be  
found  i n  germ i n  t h e  p o p u l a r  a p o c a l y p t i c  i n  t h e  i d e a  o f  
p r e - e x i s t e n c e .
On t h e  o t h e r  hand M . - J .  Lagrange**2 c o n s i d e r s  
t h e  c o n c e p t  o f  t n e  Age to  Come, a s  i n  o r i g i n  q u i t e  d i s t i n c t  
from t h e  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n  -  what  c o n f u s i o n  t h e r e  was 
cams o n ly  l a t e r ,  p r o b a b l y  i n  t h e  p e r i o d  o f  t h e  Tannaim. 
Lagrange  c o n s i d e r s  i t  r e m a rk a b le  t h a t  S l e a z a r  o f  Modein 
a c c e p t e d  t h e  t e rm  ’new world*  ( U / H f l  ) f ° r  t h e
M e s s ia n i c  Age, b u t  r e s e r v e d  t h e  e x p r e s s i o n  ’Age t o  Come* 
f o r  a n o t h e r  i d e a .  The o p p o s i t i o n  o f  age to  a g e ,  Lagrange  
s u g g e s t s ,  i s  e x t r e m e l y  r a d i c a l ,  and c o u ld  p r e s e n t  i t s e l f
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t o  t h e  mind when men dreamed o f  t h e  w o r ld  where  t h e  
dead  a r e ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  w o r ld  o f  t h e  l i v i n g .  The 
e x p r e s s i o n  ’Age t o  Come*, was t h e r e f o r e  c r e a t e d  f o r  a  new 
i d e a ,  w hich  does  n o t  a p p e a r  t o  have  sp ru n g  from M e ss ia n i sm .  
I t  i s  t h e r e f o r e  i n a c c u r a t e ,  s a y s  Lagrange  i n  e f f e c t  to  
r e g a r d  t h e  Age t o  Come i d e a  a s  m e re ly  an e m b e l l i sh m e n t  o f  
t h e  p o p u l a r  M e s s i a n i c  i d e a l s  a s  J e w ish  E s c h a t o lo g y  grew more 
s p i r i t u a l ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  t h i s  much t r u t h  i n  i t ,  t h a t  
a t  a  c e r t a i n  t im e  t h e  Jews d i d  i n  f a c t  become d i s c o n t e n t e d  
w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  M e ss ia n i sm ,  s i n c e  i t  r e s o l v e d  o n ly  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  n a t i o n a l  f u t u r e , and knew n o t h i n g  o f  
t h e  d e s t i n y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a f t e r  d e a t h .  Now i t  was t h e  
p rob lem  o f  i n d i v i d u a l  d e s t i n y  w h ich  imposed i t s e l f  
i m p e r i o u s l y  upon Judaism from t h e  t im e  o f  E z e k i e l  and 
J e r e m i a h .  T h i s  i s  t h e  t r u e  l i n e a g e  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
’Age t o  Come*. Prom i t s  v e r y  b e g i n n i n g  i t  i s  t h e  w o r ld  
o f  i n d i v i d u a l  r e t r i b u t i o n .  I t  i s  n o t  a t r a n s f o r m a t i o n  o f  
t h e  hope  o f  s a l v a t i o n  f o r  I s r a e l s  i t  i s  an answer t o  t h e  
p rob lem  o f  i n d i v i d u a l  d e s t i n i e s .
And Lagrange  m a i n t a i n s  f u r t h e r  t h a t  P h a r i s a i c  
J u d a i s m ,  a  c e n t u r y  b e f o r e  J e s u s  C h r i s t  and a c e n t u r y  a f t e r  
i s  much more p r e - o c c u p i e d  w i t h  t h i s  s a n c t i o n  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  m o ra l  l i f e  t h a n  w i t h  t h e  M e s s ia n i c  e x p e c t a t i o n s .  
He t h e r e f o r e  g r e a t l y  t o n e s  down t h e  p a r t  p l a y e d  by  
M ess ian ism  i n  J e w is h  h o p es  a s  e x h i b i t e d  b y  t h e  Ap.and P s . ,
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and h o l d s  t h a t  t h e  a p o c a l y p s e s  d i d  v e r y  l i t t l e  t o  
s p r e a d  and e x c i t e  t h e  M e s s ia n i c  h o p e ;  t h e y  a r e  a  f a l s e  g e n r e  
u n a b le  to  move p e o p le  o f  composure.  Lagrange  lo o k s  w i t h  
f a v o u r  upon B a l d e n s p e r g e r ’ s a p p l i c a t i o n  o f  t h e  words o f  
I  Enoch 14 :13  t o  t h e  a p o c a l y p s e s  i n  g e n e r a l :  "And I  e n t e r e d  
i n t o  t h a t  h o u s e ,  and i t  was h o t  a s  f i r e  and c o ld  a s  i c e :  
t h e r e  were  no d e l i g h t s  o f  l i f e  t h e r e i n , "
The t r u e  e v o l u t i o n  o f  t h e  c o n ce p t  o f  t h e  ’Age 
t o  Come’ and i t s  r e l a t i o n s  w i t h  e x p e c t a t i o n s  o f  a  M e s s ia n i c  
r e s t o r a t i o n  l i e s  b e tw een  t h e  c o u r s e  mapped by Dalman,  Moore 
and de Paye on t h e  one h a n d ,  and t h e  c o u rs e  s u g g e s t e d  by 
Lagrange  on t h e  o t h e r .  Lagrange  i s  a s s u r e d l y  r i g h t  in  
r e c o g n i s i n g  i n  t h e  a d v a n c in g  i n d i v i d u a l i s m  o f  t h e  p o s t -  
E x i l i c  age  a  v a s t  p o t e n t i a l i t y  to w a rd s  e x a l t i n g  J e w is h  
hop es  i n t o  a n o t h e r  w o r ld  i n  t h e  b ey on d ,  h e a v e n l y ,  and a  
l i f e  w i t h  God i n  t h e  r e a lm s  o f  l i g h t .  But  i n  t h e  s e q u e l  
he h a s  o v e r s t r e s s e d  t h i s  a s p e c t  o f  t h e  J e w i s h  ’ fo rw a rd  
l o o k ’ , s e p a r a t e d  th e  n o t i o n  o f  t h e  Age t o  Come to o  d i s t i n c t l y  
from t h e  M e s s ia n i c  i d e a l s ,  and u n d e r e s t i m a t e d  t h e  power and 
t h e  permanence  o f  t h e  M e s s ia n i c  h op e .  G.P. Moore, w h i l e  
c o n n e c t i n g  t h e  Age t o  Come i d e a  in  i t s  o r i g i n s  to o  c l o s e l y  
w i t h  M e ss ia n i sm ,  i s  u n d o u b te d ly  c o r r e c t  i n  f o c u s s i n g  
a t t e n t i o n  upon t h e i r  s u b s e q u e n t  i n t r i c a t e  i n t e r r e l a t i o n ­
s h i p s .  The M e s s ia n i c  Kingdom and t h e  Age t o  Come, so t o  s a y ,  
ru n  i n t o  each  o t h e r  l i k e  t h e  dyes  on a  cheap  t w o - c o l o u r e d
f l a g ,  on a day o f  to o  much r a i n .
J . J .  B o n s i rv e n * ^  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  were 
u l t i m a t e l y  c o m p l e t e ly  s e p a r a t e d  o n ly  among t h e  r a b b i s ;  b u t  
even t h a t  s t a t e m e n t  h as  t o  be a c c e p t e d  w i t h  much c a u t i o n ,  
f o r  a  r e a l  v a g u e n e s s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n t i n u a n c e  even 
i n t o  t h e  r a b b i n i c a l  l i t e r a t u r e  o f  a  v e r y  r e a l  c o n f u s i o n  in  
t e r m i n o l o g y  -  t h e  name K H i l  0 ^ * 1 5  i s  t h e r e  a p p l i e d  a l i k e  
t o  t h e  M e s s ia n i c  Age, t h e  I n t e r m e d i a t e  S ta g e  and t h e  Age t o  
Come.
The c o n f u s i o n  b e tw ee n  t h e  two ty p e s  o f  i d e a l s
can  be  f u l l y  a p p r e c i a t e d  o n ly  by  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e
g r e a t  dynamism o f  th e  p o p u l a r  hope o f  a M e ss ia n ic  r e s t o r a t i o n
upon e a r t h .  I t  seems l i k e l y  t h a t  e s c h a t o l o g i c a l
s p e c u l a t i o n s  o f  t h e  a p o c a l y p t i s t s , f a r  from l e a v i n g  t h e i r
c o m p a t r i o t s  c o l d ,  f a n n e d  th e  f l a m e s  o f  n a t i o n a l i s m  t o  a
f i r e  o f  f a n a t i c i s m ,  so t h a t  a l l  were  i n  a s t a t e  o f  c o l l e c t i v e
e x p e c t a n c y .  The a p o c a l y p t i s t s  were  t h e m s e lv e s  a r d e n t
64 .n a t i o n a l i s t s  and p a t r i o t s  -  W.O.E. O e s t e r l e y  i s  t h e n  f a r  
from g e t t i n g  t o  t h e  r o o t  o f  t h e  m a t t e r  when he w r i t e s :
" I t  seems h a r d l y  p o s s i b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  A p o c a l y p t i s t s , 
w i t h  t h e i r  w id e r  s p i r i t u a l  h o r i z o n ,  c o u ld  t h e m s e lv e s  have  
had any f a i t h  i n  t h o s e  narrow  n a t i o n a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  
so d e a r  t o  t h e  b u l k  o f  t h e i r  p e o p l e ;  b u t  EXPEDIENCY 
demanded t h a t  t h e y  sh o u ld  m en t io n  them i n  t h e i r  w r i t i n g s .
That  w i l l  a c c o u n t  f o r  t h e  o r th o d o x  J e w ish  dlemfcnt i n  t h e  
A p o c a l y p t i c  w r i t i n g s . ”
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The s i l e n c e  o f  t h e  o l d e s t  r a b b i s ,  H i l l e l  and 
Shammai, and a l s o  o f  J o s e p h u s  i s  f r e q u e n t l y  b ro u g h t  fo rw a rd  
t o  p ro v e  t h e  e c l i p s e  o f  M ess ian ism  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  th e  
C h r i s t i a n  e r a .  J .  K lausner® 8 e x p l a i n s  t h e  s i l e n c e  o f  th e  
e a r l y  r a b b i s  t h u s :  l )  The s i l e n c e  i s  a  measure  o f  p ru d en c e
t o  a v o id  e x c i t i n g  t h e  p e o p le  f u r t h e r  in  o r d e r  t o  s 'a fegu ard  
t h e  p o l i t i c a l  in d ep e n d en c e  t h a t  d i d  rem ain  t o  t h e  Jews;
2) t h e  im p o r ta n c e  t h a t  t h e  r a b b i s  a t t a c h e d  t o  t h e  Law 
p e r h a p s  l e d  them to  pay l i t t l e  a t t e n t i o n  to  p o l i t i c a l  
a s p i r a t i o n s .
But i n  any c a s e  i t  i s  s t r i k i n g  t h a t  we f i n d  t h e  
M e s s ia n i c  hopes  n o t  o n ly  i n  t h e  a p o c a l y p s e s ,  b u t  a l s o  in  
a  h i s t o r y  l i k e  J u b i l e e s  o r  an e t h i c a l  t r e a t i s e  l i k e  t h e  
T e s ta m e n t s  o r  t h e  Twelve P a t r i a r c h s ,  i n d i c a t i n g  how t h e y  
p r e v a i l e d  in  a l l  c l a s s e s  o f  t h e  p e o p l e .  And M e s s ia n i c  
p r e t e n d e r s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a  c o u ld ,  we 
know, v e r y  q u i c k l y  win a  l a r g e  f o l l o w i n g  t h e  moment t h e y  
r a i s e d  t h e  b a n n e r  o f  r e v o l t .
Even P h i l o  t h e  H e l l e n i s t  owed a l l e g i a n c e  -  th o u g h
e a r l i e r  P h i l o n i c  s c h o l a r s  such  as  Drummond®® found  no t r a c e
67a t  a l l  o f  su c h  a l l e g i a n c e  -  t o  a  t r u e  M ess ia n i sm .  L agrange  
even a d m i t s  i t .  And most  r e c e n t l y  H.A. Wolfson®8 has  
c o n v i n c i n g l y  shown t h a t  PMilo saw t h e  s o l u t i o n  t o  t h e  
J e w i s h  p rob lem  o f  h i s  day i n  a  r e v i v a l  o f  t h e  a n c i e n t  
p r o m is e s  made by  t h e  p r o p h e t s  o f  a  r e t u r n  o f  t h e  D i a s p o r a .
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W ithou t  m e n t i o n in g  t h e  te rm  M e ss ia h ,  P h i l o  d e a l s  in  
g r e a t  d e t a i l  w i th  v-hat i s  known i n  J e w i s h  t r a d i t i o n  a s  t h e  
M ess ia h  and t h e  M e s s ia n i c  Age -  l )  a  r e u n i o n  o f  t h e  e x i l e d ,
2)  n a t i o n a l  p r o s p e r i t y  in  th e  hom eland ,  3) a  r e i g n  o f  
p e a c e  be tw een  men and men and b e a s t s  and b e a s t s ,  4) d i v i n e  
p u n ish m en t  o f  t h e  u n r e p e n t a n t  enemies o f  I s r a e l .
There  i s  t h e r e f o r e  abundan t  e v id e n c e ,  
a u t h e n t i c a t i n g  t h e  p r e v a l e n c e  and p e r v a s i v e n e s s  o f  M e s s i a n i c  
hopes  o f  a  n a t i o n a l  r e s t o r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r -  
t e s t a m e n t a l  p e r i o d .  These hop es  were  n o t  s u p e r s e d e d  by t h e  
newer i d e a l s  o f  an Age to  C o m e , u t t e r l y  d i v o r c e d  from th e  
p r e s e n t  w o r l d ,  b u t  t n e  two were f u s e d  t o g e t h e r :  on r a r e  
o c c a s i o n s  o n ly  ( e . g .  IV E z r a )  b r a v e , b u t  m e r e ly  m o d e r a t e l y  
s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  were  made c o m p l e t e ly  t o  s e p a r a t e  them.
The p r i m a r y  co n ce rn  o f  J e w ish  E s c h a t o l o g y  was 
w i t h  t h e  n a t i o n a l  d e s t i n y  and c o r p o r a t e  f u l f i l m e n t  -  t h e  
i n d i v i d u a l  came o n ly  s e c o n d .  But so l o n g  a s  t h e  v i s i o n a r y  
saw n o t  beyond  t h e  t e r r e s t r i a l  M e s s ia n i c  s t a g e , n a t i o n a l  
d e s t i n y  and i n d i v i d u a l  d e s t i n y  were  t h o r o u g h l y  enough and 
l o g i c a l l y  enough b l e n d e d  t o g e t h e r , s o  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  
Jew c r a v e d  f o r  h i m s e l f  a  p a r t  i n  t h e  communal l i f e  o f  t h e  
M e s s i a n i c  g o ld e n  t i m e s .  I t  was a s  an a d v e n t i t i o u s  p r e s e r v e r  
o f  a  com ple te  and whole  s o c i a l  f u l f i l m e n t  f o r  I s r a e l  t h a t  
t h e  r e s u r r e c t i o n  f i r s t  a p p e a l e d  t o  and won Je w ish  t h o u g h t .
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But when t h e  Jew c o n t i n u e d  t o  c l i n g  to  t h e s e  
p r i m i t i v e  remembrances o f  r e s u r r e c t i o n  and n a t i o n a l  con­
summation lo n g  a f t e r  a  few r a r e  S e e r s  had opened up t o  h i s  
v ie w ,  in  so f a r  a s  t h e  new i d e a s  had p o p u l a r  a p p e a l ,  a new 
w o r ld  i n  t h e  b ey o nd ,  t o  w h ich  t h e  INDIVIDUAL must s t a n d  
r e l a t e d ,  c o n f u s i o n s  and i l l o g i c a l i t i e s  were bound to  a r i s e ,  
e s p e c i a l l y  a ro un d  t h e  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e .  N a t i o n a l  and 
i n d i v i d u a l  d e s t i n i e s  were  no l o n g e r  e a s i l y  i n t e g r a t e d .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  a s c e r t a i n  w h e th e r  t h e  h a r d s h i p  t h a t  was a p p a r e n t l y  
e x p e r i e n c e d  in  t r y i n g  to  f i t  t h e  r e s u r r e c t i o n  e v e n t  e x a c t l y  
i n t o  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  p a t t e r n ,  h a s  l e d  in  many p l a c e s  in  
t h e  a p o c a l y p s e s  to  an u n e a sy  s i l e n c e  c o n c e r n i n g  t h i s  v e r y  
e v e n t .  C e r t a i n l y  t h e  s i l e n c e  i t s e l f  i s  n o t e w o r t h y .
I t  f r e q u e n t l y  a p p e a r s ,  however ,  t h a t  t h e  J e w i s h  
a p o c a l y p t i s t  c o u ld  n o t  e a s i l y  a d a p t  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  
to  newer n o t i o n s  o f  an o t h e r - w o r l d l y  Age t o  Come by i n t r o ­
d u c in g  i n t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  t h e  p e r s o n a l i s a t i o n  o r  t h e  
im m e d ia te ly  e f f i c a c i o u s  s p i r i t u a l i s a t i o n  (w i t h o u t  th e  
i n t e r v e n t i o n  o f  a  p r o c e s s  o f  Judgment be tw een  t h e  r e s u r r e c t i o n  
and th e  f i n a l  s t a t e  o f  t h e  d e p a r t e d )  which  a lo n e  m igh t  have  
co m p le ted  t h a t  a d a p t a t i o n .
The r e s u r r e c t i o n  i d e a  i n  t h e  Ap. and P s .  i s  more 
SOCIAL th a n  i n d i v i d u a l  and p u r e l y  p e r s o n a l  i n  i t s
d o n n o t a t i o n .  We s h a l l  see  i n  t h e  C o n c lu s io n  t h a t  t h i s  
©mpnasis upon i t s  SOCIAL a s p e c t s  was a p e rm a n e n t ly  v a l u a b l e  
c o n t r i b u t i o n  t o  e s c h a t o i ^ g l b a l  t h o u g h t .
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CHAPTER IX.
IN DIASPORA JUDAISM.
C o l o n i s t s  and s e t t l e r s  in  d i s t a n t  f o r e i g n  p l a c e s ,  
t r a v e l l e d  f a r  from t h e  hom eland ,  c a r r y  w i t h  them i n t o  t h e i r  
new l i f e  and e n v i r o n s  a l l  t h a t  l a y  d e e p e s t  i n  t h e i r  n a t i v e  
t h o u g h t  and c u l t u r e .  And even where t o  some e x t e n t  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h e  e m ig re s  h a s  been  merged by t h e  p a s s i n g  o f  
t h e  y e a r s  w i t h  t h a t  o f  t h e  p e o p le  o r  n a t i o n  o f  t h e i r  s e t t l e ­
m en t ,  t h e y  b e a r  w i t h  them s t i l l  t h e  marks o f  what was 
fu n d a m e n ta l  and p e c u l i a r  t o  t h e i r  own r a c i a l  o r i g i n s .  That  
was o f  c o u r s e  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  d i s p e r s e s 1 o f  I s r a e l ,  
s i n c e  t h e y  were  bound by t h e  c l o s e s t  l i n k s  o f  r e l i g i o u s  f a i t h  
and p r a c t i c e  t o  t h e  home community.
S u r rounded  by  t h e  t rem endous  i n f l u e n c e  o f  g r e a t  a l i e n  
c u l t u r e s ,  t h e  Jews y e t  c o n t r i v e d  t o  r e t a i n  a  v e r y  g r e a t  d e a l  
t h a t  was norm al  i n  t h e  Juda ism  o f  P a l e s t i n e .  The stamp o f  
a u t h e n t i c  and in d ig e n o u s  P a l e s t i n i a n  J u d a i s m , t h a t  can o f t e n  
be  d e t e c t e d  i n  t h e  J e w is h  l i t e r a r y  p r o d u c t s  em an a t in g  from 
A l e x a n d r i a , t h e r e f o r e  b e a r s  t h e  i m p r i n t  o f  t h o s e  t h i n g s  w h ich  
r e a l l y  l a y  a t  t h e  v e r y  h e a r t  and c e n t r e  o f  t h e  t h o u g h t s  o f  
t h a t  n a t i v e  Ju d a i sm .  The s t u d y  o f  t h e  E s c h a t o lo g y  o f  D i a s p o r a  
Juda ism  w h ich  w i l l  f o l l o w  i n  t h i s  C h a p te r  s e r v e s  to  th row 
i n t o  h i g h  r e l i e f  much t b a t c w a s  t r u l y  c e n t r a l  and e s s e n t i a l  
i n  t h e  E s c h a t o lo g y  o f  t h e  J e w is h  w r i t e r s  o f  t h e  homeland
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i n  t h e  i n t e r t e s t a r a e n t a l  p e r i o d .
B o u s s e t  ha s  a rg u e d  c o g e n t l y  t h a t  "a sh a rp  
d i s t i n c t i o n  b e tw een  A le x a n d r i a n  and P a l e s t i n e a n  e s c h a t o l o g y  
d oes  n o t  e x i s t H.^- The f a l l a c y  w hich  su p p o ses  a v e r y  c l e a r  
d e m a r c a t i o n  be tw een  t h e  two sh o u ld  be d i s c r e d i t e d  t h e r e f o r e .
C h a r l e s  c i t e s  t h e  Book o f  Wisdom, t h e  Book o f  
t h e  S e c r e t s  o f  Enoch and 4 M accabees ,  p r o b a b l y  a l l  o f  
A le x a n d r i a n  p r o v e n a n c e ,  a s  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  D ia s p o r a  
Juda ism  ( t o g e t h e r  w i t h  t h e  works o f  P h i l o ) .  But  he adds  
c a u t i o u s l y  r e g a r d i n g  t h e  E s c h a t o l o g y  o f  th e  S e c r e t s  o f  E noch ,  
t h a t  i t  i s  in  some r e s p e c t s  "more n e a r l y  r e l a t e d  t o
p
P a l e s t i n e a n  t h a n  A le x a n d r i a n  J u d a i s m ” .
With  t h e s e  b o o k s ,  h ow ever ,  w i t h  th e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  t o  some e x t e n t  o f  4 M accabees ,  i t  i s  n o t  a  q u e s t i o n  
o f  t h e i r  f a r  o r  n e a r  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  E s c h a t o lo g y  o f  
P a l e s t i n e a n  J u d a i s m :  t h e i r  E s c h a t o l o g y  IS i n  t h e  main t h a t  
o f  P a l e s t i n e a n  Ju d a i sm  worked o v e r  wfrth a  v e n e e r  o f  Greek 
p h i l o s o p h y .  Thus J e w i s h  w r i t e r s ,  w o rk in g  f a r  from t h e i r  
n a t i v e  l a n d ,h e l p  t o  p u n c t u a t e  t h e  i n a b i l i t y  o f  Jews e v e r y ­
where  , and p a r t i c u l a r y  t h e  home J e w s , t o  d i s e n g a g e  th e m s e lv e s  
from t h e  a b i d i n g  e x p e c t a t i o n  o f  a  M e s s ia n i c  r e s t o r a t i o n  t o  
an e a r t h l y  Kingdom w i t h  J e r u s a l e m  a s  i t s  c e n t r e .
Wisdom o f  Solomon and t h e  S e c r e t s  o f  Enoch embody 
t h e  o l d  P a l e s t i n e a n  t r a d i t i o n s  in  u n m is t a k e a b l e  fo rm ,  t h e  
l a t t e r  in  i t s  m il lcSnar ian is ro  and th e  fo rm er  i n  i t s  p i c t u r e  
o f  t h e  M e s s i a n i c  Judgm ent .  4 M accabees ,  a  d i a t r i b e  a f t e r
t h e  Greek f a s h i o n  and ado rn ed  i n  a v e r y  Greek d r e s s ,
i s  l e s s  J e w ish  t h a n  e i t h e r ,  h u t  even he canno t  e n t i r e l y
c o n c e a l  h i s  J e w ish  a n t e c e d e n t s .
There  f a l l s  to  he  examined f i r s t  t h e  Wisdom o f
Solomon, w h ich  " in  some r e s p e c t s  r e p r e s e n t s  t h e  h ig h  w a te r
mark o f  t h e  a p o c r y p h a l  l i t e r a t u r e " . ^
4
Wisdom o f  Solomon.
The a u t h o r s h i p  o f  Wisdom h as  lo n g  p r e s e n t e d  a 
p e r p l e x i n g  p rob lem  -  i s  i t  a  u n i t y  o r  t h e  work o f  two w r i t e r s  
Grimm was one o f  t h e  e a r l i e s t  i n  t h e  f i e l d  w i t h  a d e t a i l e d  
d e fe n c e  o f  i t s  u n i t y .  K o h l e r 8 ( f o l l o w i n g  E ic h h o r n )  c la im s  a
P>c o m p o s i te  a u t h o r s h i p .  Toy ( i n  t h e  E n c y c lo p a e d ia  B i b l i c a  and
E n c y c lo p a e d i a  B r i t A n n i c a )  t h i n k s  t h e  q u e s t i o n  a d m i t s  o f  no
7
c e r t a i n  a n s w e r .  G oodr ick  t h i n k s  o f  o n ly  one w r i t e r , w i t h  t h e  
q u a l i f i c a t i o n  t h a t  6 : 2 4 - 9 : 1 8  i s  an anomalous s e c t i o n .  Holmes8 
d i v i d e s  th e  book i n t o  two s e c t i o n s ,  1 -1 1 :1  and 11 :2  t o  t h e  
end .  R e c e n t l y  T o r re y ^  h a s  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e  c o m po s i te  
a u t h o r s h i p  and advanced  t h i s  a c c o u n t  o f  i t  -  t h e  f i r s t  h a l f  
was o r i g i n a l l y  a Hebrew p o e t i c a l  c o m p o s i t i o n ,  t h e  second  h a l f  
an e s s a y  in  A le x a n d r i a n  r e l i g i o u s  p h i lo s o p h y :  t h e  a u t h o r  o f  
t h e  seoond h a l f  t r a n s l a t e d  th e  f i r s t  h a l f  i n t o  G reek ,  and 
made i t  t h e  i n t r o d u c t i o n  t o  h i s  own e l a b o r a t e  c o m p o s i t i o n .
T o r re y  h a s  a  way o f  making h i s  own p a r t i c u l a r  
t h e o r y  a p p e a r  e x t r e m e l y  n e a t  and c u t - a n d - d r i e d :  b u t  when a 
numerous l i s t  o f  a rg u m en ts  ( t h e  s t a t i s t i c s  o f  l i n g u i s t i c  
u s a g e )  h ave  been  p ro p o se d  i n  f a v o u r  o f  u n i t y  (Grimm), and
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an even more numerous l i s t  i n  f a v o u r  o f  co m p o s i te  
a u t h o r s h i p  ( a g a i n  m a in ly  l i n g u i s t i c ,  b a se d  most o f  a l l  On th e  
c o n t r a s t i n g  u s a g e s  o f  p a r t i c l e s  in  t h e  two s e c t i o n s )  (H o lm es) ,  
i t  i s  s a f e  t o  suspend  ju dg m en t .  The problem to u c h e s  t h i s  
i n v e s t i g a t i o n ,  however ,  o n ly  r e m o t e l y ,  f o r  th e  p r e s e n t  i n t e r e s t  
i s  l a r g e l y  in  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  book.
The p r o n e n e s s  in  many q u a r t e r s  to  s e t  i n  too  r i g i d  
a n t i t h e s i s  t h e  E s c h a t o l o g y  o f  P a l e s t i n e a n  Juda ism  and t h a t  o f  
A le x a n d r ia n  Judaism  h a s  a l r e a d y  been  c r i t i c i s e d  ( p p . 268 and 
2 6 9 ) .  I t  a p p e a r s  even more p e r n i c i o u s l y  in  th e  s p e c i f i c  i n s t a n c  
o f  t h e  Wisdom o f  Solomon. S c h o l a r s  o f  g r e a t  and w id e s p r e a d  
r e p u t e  f o r  lo n g  l e n t  t h e  w e ig h t  o f  t h e i r  a u t h o r i t y  to  t h e  
o p i n i o n  t h a t  t h e  w r i t e r  o f  Wisdom was s t e e p e d  in  S t o i c  and 
P l a t o n i c  p h i l o s o p h y ,  and t h a t  h i s  J e w is h  r o o t s  were f o r g o t t e n  - 
Z e l l e r ,S c h u r e r , E d m u n d  P f l e i d e r e r , S i e g f r i e d ,  F a r r a r  and Toy. The 
a l a r m i n g  c o n seq uen ce  h a s  been  a  s e r i e s  o f  m i s c a l c u l a t i o n s  and 
m i s r e p r e s e n t a t i o n s  o f  Wisdom’s E s c h a t o l o g y .  T h is  way T o r re y  
h a s  l a t e l y  f a l l e n  i n  making t h e  p a l p a b l y  i n a c c u r a t e  s t a t e m e n t ,  
t h a t ,  " i t  i s  n o t i c e a b l e  t h a t  t h e r e  i s  in  t h e  book no a l l u s i o n  
t o  t h e  M e s s ia n i c  h o p e ,  a  f a c t  w hich  c e r t a i n l y  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  a u t h o r s  w r o te  i n  one o f  t h e  l a n d s  o f  t h e  D i s p e r s i o n  
r a t h e r  t h a n  i n  P a l e s t i n e " 10 -  i n a c c u r a t e  i n  b o t h  o f  i t s  
b r a n c h e s .  Also  i t  h a s  been  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  e x i s t e d  in  
Wisdom "a c o n c e p t i o n  o f  t h e  s o u l  a f t e r  d e a t h ,  f r e e  from o ld  
t r a d i t i o n a l  i n f l u e n c e , b e l i e v i n g  t h a t  t h e  s o u l  a f t e r  d e a t h  
went  im m e d ia te ly  to  heaven  ..........  In  A l e x a n d r i a  i t  was t h e
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common Je w ish  v i e w " . 11 Or a g a i n  i t  i s  c la im e d  t h a t  in  
Wisdom "we s e e  th e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  Kingdom a l r e a d y  p a s s i n g  
i n t o  t h a t  o f  e t e r n a l  l i f e " . 12
What we r e a l l y  see  i n  Wisdom i s  t h e  a f f i l i a t i o n  
o f  Greek n o t i o n s  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  (and even 
t h e s e  may he  l e s s  p u r e l y  Greek th a n  i s  commonly su p p o s e d ! )  
w i t h  t h e  o l d  J e w ish  i d e a s  o f  r e s t o r a t i o n  t o  an e a r t h l y  
M e s s ia n i c  Kingdom. And so a l l  a t t e m p t s  t o  m in im ise  o b v iou s  
v a r i a n c e s  i n  t h e  b o o k ’s t e a c h i n g  in  th e  l i g h t  o f  a  p r e - f o r m e d  
t h e o r y  o f  th e  w r i t e r ’s E s c h a t o l o g y ,  w i t h  a  view t o  e s t a b l i s h ­
in g  t h a t  t h e r e  i s  p r o m u lg a te d  e i t h e r  a p u r e l y  H e l l e n i s t  
d o c t r i n e  o f  t h e  s o u l ’s i m m o r t a l i t y  o r  a  p u r e l y  J e w ish  
d o c t r i n e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body ,  a r e  t o  be  d e p r e c a t e d .
An u n d e r - e s t i m a t i o n  o f  th e  J e w i s h  e le m e n t s  i n  
Wisdom’s E s c h a t o l o g y .
That  famous and h e r e  most r e l e v a n t  p a s s a g e  i n  
Wisdom 3 : 1 - 8  must be  q u o te d  in  f u l l :  ( l )  "But t h e  s o u l s  o f
t h e  r i g h t e o u s  a r e  i n  t h e  hand o f  God, And no to r m e n t  s h a l l  
t o u c h  them. (2 )  I n  t h e  eyes  o f  f o o l s  t h e y  seemed to  d i e ;
And t h e i r  d e p a r t u r e  was a c c o u n te d  to  be t h e i r  h u r t ,
(3 )  And t h e i r  g o in g  from us  to  be  t h e i r  r u i n :  But t h e y  a r e
in  p e a c e .  (4 )  For  th o u g h  i n  t h e  s i g h t  o f  men t h e y  be
p u n i s h e d ,  T h e i r  hope  i s  f u l l  o f  i m m o r t a l i t y ;  (5 )  And h a v in g
b o rn e  a  l i t t l e  c h a s t e n i n g ,  t h e y  s h a l l  r e c e i v e  g r e a t  good;  
B ecause  God t e s t e d  them, and found them w o r th y  o f  h i m s e l f .
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(6)  As g o ld  i n  t h e  f u r n a c e  he p ro v ed  them, And as  a whole  
b u r n t  o f f e r i n g  he a c c e p t e d  them. (7 )  And in  t h e  t im e  o f  
t n e i r  v i s i t a t i o n  t h e y  s h a l l  s h i n e  f o r t h ,  And l ik e \ s p a r k s  among 
sxuDble  t h e y  s h a l l  run  t o  and f r o ,  (8)  They s h a l l  j u d g e  
n a t i o n s ,  and have  dom inion  o v e r  p e o p l e s ;  And t h e  Lord s h a l l  
r e i g n  o v e r  them f o r  e v e r m o r e . "
R.H. C h a r l e s  h a s  r e c o g n i s e d  t h a t  th e  l a s t  two 
v e r s e s  (7 and 8) p r o p h e s y  "a M e s s ia n i c  o r  t h e o c r a t i c  k ingdom, 
in  w h ic h  t h e  s u r v i v i n g  r i g h t e o u s  w i l l  ju d g e  t h e  n a t i o n s  and 
have  d o m i n i o n " . 18 But beyond t h e  p a s s i n g  r e f e r e n c e  to  t h i s  
r e l i c  o f  J e w i s h  M ess ian ism  and t h e  f u r t h e r  a d m is s io n  t h a t  
t h e  f u s i o n  o f  Greek and Hebrew th o u g h t  l e a d s  to  a c e r t a i n  
i n d e f i n i t e n e s s  o f  c o n c e p t i o n  i n  xne a u t h o r ,  C h a r l e s  by  h i s  
c o n c l u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  w r i t e r ’ s d o c t r i n e  o f  i m m o r t a l i t y ,  
p o s i t s  f o r  him a  f a i r l y  th o ro u g h g o in g  H e l l e n i s m ,  t h u s  
p r e c l u d i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  he MAY have had i n  mind a 
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body .  "Sou ls  im m e d ia te ly  a f t e r  d e a t h " ,  
C h a r l e s  w r i t e s ,  " e n t e r  on t h e i r  f i n a l  award w h e th e r  o f  
b l e s s e d n e s s  o r  t o r m e n t "  and " t h i s  i s  t h e  t e a c h i n g  most 
p rQ b a b ly  o f  W isdom".14
In  l i n e  w i t h  t h i s  c o n c l u s i o n ,  C h a r l e s  i s  i n c l i n e d  
t o  b e l i t t l e  t h e  p u r e l y  J e w i s h  e l e m e n t s  i n  o t h e r  p a s s a g e s ,  a s  
th o u g h  e a g e r  to  u p h o ld  a  s t a u n c h  H e l le n i s m  i n  t h e  a u t h o r .
His t r e a t m e n t  o f  t h e  l o n g  p a s s a g e  4 :2  -  5 : 1 3 ,  embodying 
s t r i c t l y  Je w ish  i d e a s ,  i s  somewhat d i s i n g e n u o u s  -  " th e  w r i t e r  
g i v e s  a  d r a m a t i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f i n a l  judgm ent  i n
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4 :2  -  5 : 1 3 ,  b u t  i t  can h a r d l y  be t a k e n  l i t e r a l l y .  The 
judgment o f  t h e  i n d i v i d u a l  s e t s  i n  a t  d e a t h  (4 :1 0  and 1 4 ) . " 15 
But a  f o r t y - v e r s e  l o n g  d e s c r i p t i o n ,  r e p l e t e  w i t h  t r a d i t i o n a l  
Jew ish  i d e a s ,  c an n o t  be  so c a v a l i e r l y  d i s m i s s e d .  C h a r l e s  had 
p r o b a b l y  n o t  h i g h l y  enough e v a l u a t e d  t h e  i r r e s i s t i b l e  im p ac t  
o f  norm al  J e w i s h  M ess ian ism  even i n  a  g r e a t  c e n t r e  o f  t h e  
D i a s p o r a .
Moreover, by  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  c e r t a i n
p a s s a g e s  supposed  t o  be  p u r e l y  P l a t o n i c  in  t h e i r  i d e a s ,
C h a r l e s  h a s  d e f i n i t e l y  and e m p h a t i c a l l y  (even  more d e f i n i t e l y
t h a n  by h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  Wisdom t e a c h e s  o n ly  t h e  s o u l ’ s
i m m o r t a l i t y )  e x c lu d e d  from Wisdom a l l  p o s s i b l e  t h o u g h t  o f  a
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body -  "owing t o  t h e  e v i l  n a t u r e  o f
m a t t e r ,  t h e r e  can o f  c o u r s e  be  no r e s u r r e c t i o n  o f  th e  body;
t h e  s o u l  i s  t h e  p r o p e r  s e l f :  t h e  body i s  a  mere b u r t h e n  t a k e n
up by t h e  p r e - e x i s t e n t  s o u l ,  b u t  i n  due s e a s o n  l a i d  down 
X6a g a i n " .  He l a y s  much s t r e s s  upon t h e  e t e r n i t y  o f  m a t t e r ,
t h e  P l a t o n i c  n o t i o n  e x p r e s s e d  in  1 1 :1 7 ,  and i t  i s  on th e  b a s i s
o f  1 :4  t h a t  he su p p o ses  t h a t  an i n e r a d i c a b l y  e v i l  n a t u r e
a t t a c h e s  t o  t h e  human body.
1 7F .C .  P o r t e r  h a s  p ro d u c e d  t h e  roost w e ig h ty  
a rg u m e n ts  f o r  r e j e c t i n g  su ch  o p i n i o n s  c o n c e r n in g  Wisdom a s  
t h e s e  o f  C h a r l e s .  P o r t e r  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  p r e ­
e x i s t e n c e  i n  Wisdom i s  founded  n o t  upon Greek s p e c u l a t i o n s ,  ♦ 
b u t  upon Hebrew b e l i e f s ,  and d e n i e s  t h a t  Wisdom c o n t a i n s  a  
P l a t o n i c  d u a l i s m  o f  s o u l  and b o dy .
P o r t e r ’ s v iew s  o f  Wisdom’s i d e a  o f  p r e - e x i s t e n c e
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a r e  i m p o r t a n t  f o r  an u n d e r s t a n d i n g  o f  J e w i s h  n o t i o n s  of  
t h e  a f t e r  l i f e  in  g e n e r a l .  They can he summarised h e r e .  There  
must he  a d i s t i n c t i o n  h e l d ,  P o r t e r  c l a i m s ,  be tw een  th e  i d e a  
o f  t h e  body as  a  mere p r i s o n  o f  t h e  s o u l ,  and th e  i d e a  t h a t  
i t  i s  p o s i t i v e l y  t h e  c u r s e  o f  t h e  s o u l ,  d e f i l i n g  i t  by i t s  
own e v i l  p a s s i o n s .  The p a s s a g e s  g e n e r a l l y  employed to  s u p p o r t  
t h e  l a t t e r  c o n t e n t i o n  r e a l l y  imply  th e  o p p o s i t e  -  t h a t  th e  
body may be good ( 1 : 4  and 8 : 2 1 ) .  P o r t e r  s t a r t s  from a view o f  
Hebrew p s y c h o lo g y  r a d i c a l l y  opposed  t o  t h a t  o f  C h a r l e s ,  who 
t h i n k s  o f  a  Hebrew t r i c h o t o m y  o f  t h e  body ,  s o u l  and s p i r i t .  
P o r t e r  on t h e  o t h e r  hand w i l l  n o t  r e c o g n i s e  even a  d ich o to m y  
and t h i n k s  t h a t  t h e  Hebrews c o u ld  n o t  s e p a r a t e  in  t h e i r  
t h i n k i n g  body and s o u l .
P r e - e x i s t e n c e  t h e r e f o r e  i n  Wisdom, a c c o r d i n g  to  
P o r t e r ,  i s  n o t  t h e  p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  p e r s o n  h i m s e l f ,  t h e  
*1* o r  t h e  lli , b u t  o f  t h e  two e le m e n t s  o f  which  man 
was composed ( G e n e s i s  2 : 7 ) .  Dust  o u t  o f  t h e  e a r t h  r e t u r n s  t o  
e a r t h  (G e n e s i s  3 : 7 ) ;  God’s b r e a t h  ( ( T O  o r  ) w h ich
makes man a l i v i n g  tl? D  3 i s  w i thd raw n  a t  d e a t h  and goes  
b ack  to  God. The b r e a t h  o r  s p i r i t  o f  God was f o r  l o n g  th o u g h t  
t o  b e lo n g  so c l o s e l y  t o  God t h a t  i t  was n o t  c o n n e c te d  w i t h  
e a c h  man i n d i v i d u a l l y .  And so t h e  p r e - e x i s t i n g  *1* i s  t h e  
body i n  t h e  e a r t h .  But  t h e  i d e a  a r i s e s  i n  c o u r s e  o f  t im e  
t h a t  t h e  b r e a t h  o f  God a l s o  was i n  some s e n s e  f o r  e a c h  man 
a  d i r e c t  e n t i t y . 18
P o r t e r ’ s i s  a  c o n v in c in g  a c c o u n t .  I f  i t  b e  t r u e ,
no argum ent  to w a rd s  a  d o c t r i n e  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  
t h e  SOUL ALONE i n  Wisdom can he  b a s e d  upon Wisdom’s i d e a s  o f  
p r e - e x i s t e n c e .  There  would r a t h e r  be e x p e c te d  some c o n c e rn  
a b o u t  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  body -  and f u r t h e r  t h e r e  i s  no 
t r a c e  i n  f a c t  i n  Wisdom o f  t h a t  a s c e t i c i s m  ( c o u ld  he have 
chosen  Solomon a s  h i s  eponymous h e r o ,  i f  he  h i m s e l f  had been  
an a s c e t i c ? ) ,  w h ich  r e s u l t e d  i n  Greek c i r c l e s  from t h e i r  
n o t i o n s  o f  t h e  a n ta g o n is m  o f  f l e s h  and s p i r i t .
u n d e r s t o o d  c l e a r l y  t o  embody d u a l i s t i c  i d e a s  o f  f l e s h  and 
s p i r i t ,  body and s o u l , c a n  b e s t  be u n d e r s t o o d  i n  o t h e r  ways.
1. 8 s 19 and 20 ,  (19)  "Now I  was a  good c h i l d  by 
n a t u r e  and a good s o u l  f e l l  to  my l o t ;  (20)  Nay r a t h e r  b e in g  
good I  came i n t o  a  body u n d e f i l e d . "
s i d e  t o  what  h a s  been  s a i d  a l r e a d y  i n  th e  p r e v i o u s  c l a u s e .  
In  t h e  f i r s t  c l a u s e  t h e  ’ s e l f *  ( 2 ) 1  ) and t h e  s o u l  (
and t h e  body  ( "VtPIi ) a r e  m e n t io n e d .
Here in  Greek g a rb  i s  a  p e r f e c t l y  sound Hebrew
Moreover  t h e  t h r e e  p a s s a g e s  i n  Wisdom commonly
t  o C ^ o C v O ^  U i V  y ^ X v c W  <S W  |XoC oG |*v. IsC V T  0  V  .
The c l a u s e  i n t r o d u c e d  by ixecWov $><• adds  a n o t h e r
o r n r t )  a r e  r e f e r r e d  to  sana i n  t h e  second t h e  t P 'D l  ( ! I* )
i d e a ,  namely  t h a t - t h e  body ( "YWH, ) came s e p a r a t e l y  from 
t h e  e a r t h  j u s t  a s  t h e  s o u l  ( 7113^3 o r  HY"! ) came
s e p a r a t e l y  from God, and b o t h  were  combined t o  form th e  c h i l d  
o r  s e l f  ( )• T here  i s  t h u s  a  t y p e  o f  p r e - e x i s t e n c e ,
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b u t  a p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  body ( ‘i b H  ) in  t h e  form 
o f  l i f e l e s s  e a r t h  and t h e  s o u l  ( W D] o r  ) a s  a
p a r t  o f  God, b u t  t h e r e  i s  no p r e - e x i s t e n c e  o f  t h e  07D3 
o r  p e r s o n a l  e n t i t y .
2 .  9 : 1 5 ,  "For a c o r r u p t i b l e  body w e i g h e t h  down t h e
s o u l ,  And t h e  e a r t h l y  frame l i e t h  heavy on th e  mind t h a t  i s  
f u l l  o f  c a r e s . "  ^OtC^ToV | 3 « vfruXvl V) l<,CL
J J j l f i f e L  T o  t f K v ^ V O  q  V O Y V  f t  o \ o  ^  o  V f  t  &  *C .
Wisdom does  n o t  h e r e  e x p r e s s l y  say t h a t  t h e  body i s  n e c e s s a r i l y
c o r r u p t  and s i n f u l ,  t h a t  e v i l  i s  i n h e r e n t  in  i t .  A l th o ug h  t h i s
v e r s e  o f  Wisdom i s  r e m a r k a b ly  p a r a l l e l  t o  Phaedo 8 1 c 19 (and
a l t h o u g h  in d ee d  i n  many p l a c e s  Wisdom employs t e c h n i c a l  t e rm s
o f  Greek p h i l o s o p h y ,  6 : 7 ;  1 4 : 3 ;  1 7 : 2 ;  7 : 2 3 ;  8 : 7 ) ,  t h e
w r i t e r  n e v e r  g i v e s  t h e  i m p r e s s io n  t h a t  he h a s  t r u l y  a s s i m i l a t e d
t h e  Greek t h o u g h t ,  b u t  o n ly  t h a t  he h a s  borrowed i t s
e x p r e s s i o n s  w h i l e  h i s  own t h o u g h t  rem a in s  p r o f o u n d l y  b i b l i c a l
and a t t a c h e d  t o  t h e  n a t i o n a l  I s r a e l i t e  t r a d i t i o n . ^
B o u s s e t  h a s ,  however ,  gone to o  f a r  i n  c a l l i n g  
919 :1 5  a  mere o b i t e r  d i c tu m .  A
3 .  In  11 :17  t h e r e  o c c u r s  t h e  p h r a s e  " f o r m l e s s
v l/k
m a t t e r 1 ( ) ,  b u t  t h e  p h r a s e  by i t s e l f  d o es
n o t  i n e v i t a b l y  im ply  t h a t  m a t t e r  i s  i n  f a c t  e v i l :  on t h e  
c o n t r a r y  1 : 1 4 ,  "For he c r e a t e d  a l l  t h i n g s  t h a t  t h e y  m ig h t  
have  b e i n g :  And t h e  p r o d u c t s  o f  t h e  w o r ld  a r e  h e a l t h s o m e " ,  
seems e x p r e s s l y t o  deny t h a t .
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Thus t h e n  has  t h e  r a d i c a l l y  H e b r a i s t  n a t u r e  
o f  Wisdom*s d o c t r i n e  been  r e h a b i l i t a t e d .  I t  would c o n s e q u e n t l y  
be f a r  l e s s  t h a n  j u s t  t o  come to  t h e  book w i t h  a  p r e j u d i c e  
a g a i n s t  f i n d i n g  i n  i t  any a l l u s i o n  t o  n o t i o n s  o f  a r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  body in  i t s  i d e a s  o f  th e  a f t e r  l i f e .  I t  i s  good to  
ap p ro a c h  t h e  c r u c i a l  p a s s a g e  in  3 : 1 - 8  w i t h  mind t h u s  open.
An o v e r - e s t i m a t i o n  of  t h e  m a t e r i a l i t y  o f  Wisdom’s 
d o c t r i n e  o f  t h e  f u t u r e  l i f e .
P e rh ap s  even more u n w a r r a n t e d  th a n  t h e  d e s i r e  to  
m in im ise  J e w i s h  e l e m e n t s  in  Wisdom’s t e a c h i n g  i s  t h e  s t r e n u o u s  
e f f o r t  t h a t  h a s  been  made t o  p a r e  away t h e  t r a c e s  o f  H e l le n i s m  
i n  t h e  w o rk ,a n d  to  a c c r e d i t  t o  t h e  Wisdom w r i t e r  p u r e l y
22Je w ish  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body .  C .F .B u rn e y  
h a s  c o n f u t e d  C h a r le s*  v e r d i c t  t h a t  t h e r e  i s  in  Wisdom ’o n ly  
an i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l * .  A c co rd ing  to  C h a r l e s ,  a s  Burney 
w r i t e s ,  t h e  r i g h t e o u s  who a r e  to  ju d g e  t h e  n a t i o n s  and have  
d o m in io n ,  a r e  n o t  t h e  f a i t h f u l  d e p a r t e d ,  b u t  t h o s e  who l i v e  
on u n t i l  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  kingdom upon e a r t h .
Such a  v iew ,  Burney h a s  i t ,  i s  i n c o n c e i v a b l e .  The 
whole  p a s s a g e , 3 : 1 - 9  i s  s p e a k in g  o f  t h e  same p e o p l e .  T h is  i s  
c l e a r ,B urney  m a i n t a i n s , even from th e  p a s s a g e  s t a n d i n g  by i t s e l f  
b u t  i t  i s  c l e a r e r  when t h e  w r i t e r ’ s dependence  upon t h e  Book o f  
D a n i e l  i s  r e c o g n i s e d .  The w r i t e r  h a s  i n  mind D a n i e l  7 : 1 8 ,  "The 
s a i n t s  o f  t h e  Most High s h a l l  t a k e  t h e  Kingdom, afcd p o s s e s s  
t h e  Kingdom f o r  e v e r " ,  and a l s o  D a n i e l  7 : 2 2 ;  t h i s  i s  c l e a r  
f rom Wisdom 3 : 7 a ,  " In  t h e  t im e  o f  t h y  v i s i t a t i o n  t h e y  s h a l l  
s h i n e  f o r t h " ,  w h ich  can h a r d l y  be a n y t h i n g  e l s e  t h a n  a
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r e m i n i s c e n c e  o f  D a n i e l  1 2 : 3 .  T here  i t  i s  t h e  r i g h t e o u s  
t h a t  a r e  t o  " s h in e  f o r t h  as  t h e  b r i g h t n e s s  o f  t h e  f i r m a m e n t " ,  
and t h e s e  a r e  i d e n t i c a l  w i t h  t h e  r i g h t e o u s  o f  whom t h e  a u t h o r  
o f  Wisdom i s  s p e a k i n g .  In th e  l i g h t  o f  a l l  t h i s  Burney 
c o n c lu d e s  t h a t  Wisdom l o o k s  fo rw ard  t o  a t h e o c r a t i c  Kingdom on 
e a r t h  i n  which t h e  s a , in t s  a r e  to  have  dom in ion .  These s a i n t s  
p r o b a b l y  i n c l u d e  t h o s e  who s u r v i v e  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  
Kingdom, b u t  a l s o  c e r t a i n l y  t h e  b l e s s e d  dead who a r e  to  be 
r a i s e d  so a s  to  have  t h e i r  p a r t  in  t h e  Kingdom, and t h e r e f o r e ,  
i t  may be assum ed,  t o  be  r a i s e d  w i t h  t h e i r  b o d i e s .  Thus 
Burney .
But i t  i s  much l e s s  e a sy  and much l e s s  i m p o r t a n t
t o  e s t a b l i s h  D a n ie l  a s  th e  s o u rc e  o f  Wisdom’s t e a c h i n g  in
3 : 1 - 9  t h a n  Burney i m a g i n e s .  P a r a l l e l  n o t i o n s  in  b o t h , o f  t h e  
r i g h t e o u s  s h i n i n g  l i k e  t h e  b r i g h t n e s s  o f  t h e  f i rm am ent  do 
n o t  p ro v e  a  d i r e c t  c o n n e c t i o n ,  f o r  t h e  i d e a  o c c u r s  i n  s e v e r a l  
p l a c e s  in  t h e  Ap. and P s .  ( I  Enoch 9 1 -1 0 4 ;  e t c . ) ;  and i n  
g e n e r a l  t h e  i d e a s  o f  3 :7  and 8 and 4 :2  -  5 :1 3  a r e  common 
enough th r o u g h o u t  t h e  M e s s ia n i c  t r a d i t i o n s .  The supposed  
r e l a t i o n  o f  Wisdom t o  D a n i e l  c an n o t  t h e r e f o r e  be  u se d  t o  
s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  Wisdom, a s  D a n i e l ,  t e a c h e s  o n l y  
a  t h e o c r a t i c  Kingdom upon e a r t h ,  and a  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
dead  i n  t h e  body to  t h a t  Kingdom.
But a  v e r y  g r e a t  d e a l  h i n g e s  upon 3 : 1 ,  "The
s o u l s  o f  t h e  r i g h t e o u s  a r e  i n  t h e  hand o f  God". I f  t h i s
r e f e r s  t o  t h e  f u t u r e  d e s t i n y  o f  t h e  same p e o p le  who a r e  t o
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p a r t i c i p a t e  in  t h e  e a r t h l y  t h e o c r a t i c  Kingdom, t h e r e  i s  
c l e a r l y  some c o n f u s i o n  and i n c o n s i s t e n c y  in  th e  w r i t e r ’ s t h o u g h t  
Tne i n c o n s i s t e n c y  h a s  been  h o p e f u l l y  enough e l i m i n a t e d  by t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p h r a s e  iw i n d i c a t e s
r a t h e r  t h a t  t h e  r i g h t e o u s  a r e  u n d e r  t n e  p r o t e c t i v e  c a r e  o f  
God i n  t h i s  p r e s e n t  l i f e 2 3 , and i t  i s  t r u e  t h a t  “I '13  would 
have  conveyed p r i m a r i l y  t h e  s e n s e  o f  ’p r o t e c t i o n ’ .
N e v e r t h e l e s s  t h e  ’Wisdom* w r i t e r  c o u ld  h a r d l y  have 
drawn a  f i n e  l i n e  o f  d i s t i n c t i o n  be tw een  t h e  n o t i o n s  o f  th e  
r i g h t e o u s  b e i n g  ’u n d e r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  God*, and ’ i n  c l o s e  
p r o x i m i t y  t o  God*, and t h e r e  i s  n o t h i n g  t o  p r e c l u d e  t h e  ;
p h r a s e  cv Ofcou from im p ly in g  b o t h .  Moreover t h e
whole  p a s s a g e  3 : 1 - 9  i s  a  p ro p h e c y  o f  t h e  f u t u r e  s t a t e ;  i t  seems j 
t h e r e f o r e  most  n a t u r a l  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r e s e n t  d e s c r i p t i o n  [i1
o f  t h e  s o u l s  o f  t h e  r i g h t e o u s  a s  b e i n g  ’ in  th e  hand o f  God*, 
i s  i n  l i n e  w i t h  some o t h e r  o f  h i s  d e l i n e a t i o n s  o f  e n d l e s s  
b l e s s e d n e s s  i n  communion w i t h  God, f o r  which  t h e  w r i t e r  h a s  
r e c o u r s e  c h i e f l y  t o  t h e  lan g u a g e  o f  t h e  P s a lm s .  The d e l i g h t  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  God i n  Psalm 7 3 :28  i s  t h e  d e l i g h t  a l s o  o f  
’Wisdom’ , and he seems t o  f i n d  i n  t h e  perm anen t  p r e s e n c e  o f
A
t h e  s o u l  w i t h  God t h e  t r u e  r ew ard  o f  t h e  r i g h t e o u s .  * T h is  
i s  f u r t h e r  b o r n e  o u t  by  2 : 2 2 ,  where  he s a y s  o f  t h e  w ic k ed :
"And t h e y  knew n o t  t h e  m y s t e r i e s  o f  God, N e i t h e r  hoped t h e y  
f o r  wages o f  h o l i n e s s ,  Nor d i d  t h e y  judge  t h a t  t h e r e  i s  a  
p r i z e  f o r  b l a m e l e s s  s o u l s ” , and a l s o  i n  6 :1 9  a s  one o f  t h e  
s t a g e s  o f  a  s o r i t e s  t h e r e  o c c u r  t h e  w o rd s ,  "And i n c o r r u p t i o n
b r i n g e t h  n e a r  u n to  (JodM.
Goodrick  h a s  p ro p o se d  w i t h  r e g a r d  to  3 s 1 t h a t  " th e  
whole  p o i n t  o f  t h e  a u t h o r  i s  t o  p rove  t h a t  t h e  d e a t h  o f  t h e
r i g h t e o u s ,  however u n t i m e l y ,  does n o t  mean m i s e r y " 25 -  in
f a c t  t h e  w r i t e r ’s c o n c e p t i o n  i s  t h a t  t h e  r i g h t e o u s  do n o t  
r e a l l y  e x p e r i e n c e  d e a t h  a t  a l l :  i t  i s  e n c o u n te r e d  o n ly  by t h o s e  
who r a l l y  t o  t h e  s i d e  o f  t h e  d e v i l :  f o r  t h e  r i g h t e o u s ,  d e a t h
i s  m e re ly  a  s t r a t a g e m  on t h e  p a r t  o f  P r o v id e n c e  t o  remove them
from a l l  c o n ta g io n  o f  e v i l  ( c f .  4 : 7 - 1 7  and 5 : 4 ) .  Now i t  i s
p o s s i b l e  t o  t a k e  t h i s  from 3 : 2 ,  b u t  3 :1  i s  a s s u r e d l y  a
p o s i t i v e  i n t i m a t i o n  o f  what t h e  r i g h t e o u s  s h a l l  h e r e a f t e r  b e ,  
and n o t  m e r e ly  a  n o t i c e  o f  what d e a t h  does  no t  mean f o r  them.
j : ;
C h a r l e s 26 h a s  c o r r e c t l y  r e c o g n i s e d  t h e n  t h a t  3 : 1  
r e f e r s  t o  t h e  f i n a l  s t a t e  o f  r i g h t e o u s  s o u l s  a l r e a d y  ju d g e d  |j
and a p u ro v e d .  I t  i s  f a r  l e s s  l i k e l y  t h a t  i n  t h i s  v e r s e  t h e  [|
l ! i
5 ^ on ^€TfL<Tt< otrv^ o r  i n s p e c t i o n  o r  Judgm ent27 i s  s t i l l  t o  come, \
and t h a t  u n t i l  t h e n  t h e y  a r e  s im p ly  u n d e r  God’ s p r o t e c t i o n :  |
I
f o r  a c c o r d i n g  t o  3 : 2 ,  ’ t h e y  seemed to  have d i e d * ,  t h e  h u r d l e  |
o f  d e a t h  a p p e a r s  a l r e a d y  t o  be p a s s e d  and t h e  f i n a l  s t a t e  j
e n t e r e d .
E ndeavours  t o  p ro v e  t h a t  t h e  same s e t  o f  p e o p le  
a r e  c o n s i s t e n t l y  h e l d  i n  mind t h r o u g h o u t  t h e  p ro p h e c y  o f  
f u t u r e  d e s t i n i e s  i n  3 : 1 - 9 ,  and g e n e r a l l y  t o  accommodate 3 t l  
w i t h  t h e  m a t e r i a l i s t .  M e s s ia n i c  s t r a i n  o f  3 : 7  and 8 ,  a r e  
f u t i l e .  We a r e  c o n f r o n t e d  h e r e  r a t h e r  w i t h  t h e  n a iv e  c o u p l i n g  
o f  t h o u g h t s  o f  two q u i t e  d i f f e r e n t  d e s t i n i e s ,  a  h e a v e n ly
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i m m o r t a l i t y  f o r  t h e  r i g h t e o u s  s o u l s ,  and t h e  l i f e  
h e r e a f t e r  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n i c  ( t h e o c r a t i c )  Kingdom.
V e r s e s  7 and 8 r e f e r  c e r t a i n l y  to  th e  M e s s ia n i c  
Judgm ent ,  7b more e s p e c i a l l y  to  t h e  t r iu m p h  o f  t h e  r i g h t e o u s  
o v e r  t h e  w icked  in  t h a t  g r e a t  Day, and v e r s e  8 ( t e s t i m o n y  t o  
t h e  w r i t e r ’s J e w is h  n a t i o n a l i s m ! )  to  t h e  v i c t o r y  and m a s t e r ­
s h i p  o f  r i g h t e o u s  Jews o v e r  t h e  G e n t i l e s .
S p e c u l a t i o n  on t h e  meaning o f  v e r s e s  7 and 8 has  
f r e q u e n t l y  been  e x t r a v a g a n t .  The words o f  7a ,  " s h a l l  s h in e
f o r t h " ,  a r e  s c a r c e l y  t o  be r e g a r d e d  h e r e  a s  an a l l u s i o n  to
28t h e  f i n a l  g l o r i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u l s  o f  th e  r i g h t e o u s  , o r  
o f  t h e i r  r i s e n  b o d i e s .  These words a r e  p r e f e r a b l y  to  be 
c o n n e c te d  w i t h  t h e  s u c c e e d i n g  d e s c r i p t i o n ,  " th e y  s h a l l  run  
t o  and f r o  a s  s p a r k s  . . . . . "  a  g r a p h i c  f i g u r e  f o r  t h e  com ple te  
and t e r r i b l e  c o n q u e s t  t h e  r i g h t e o u s  w i l l  a c h i e v e  on t h e  Day 
o f  Judgm ent .  In  t h i s  s e n s e  th e  m etaphor  i s  a  v e r y  f r e q u e n t  
one i n  t h e  Old T es tam en t  d e s c r i b i n g  t h e  Day o f  Jahweh -  " l i k e  
t h e  n o i s e  o f  a f lam e  o f  f i r e  t h a t  d e v o u r e t h  t h e  s t u b b l e "  ( J o e l  
2 : 5 ) ;  " th e  day cometh ,  i t  b u r n e t h  a s  a f u r n a c e ;  and a l l  t h e  
p r o u d ,  and a l l  t h a t  work w ic k e d n e s s ,  s h a l l  be a s  s t u b b l e "  
(M alach i  4 : 1 ) .  V erse  8 t h e n  i n  Wisdom would be m e re ly  th e  
complement  o f  v e r s e  7 . 2^
T here  i s  a  g u l f  o f  d i f f e r e n c e  be tw een  t h e  
l a n g u a g e  o f  3 : 1  and t h a t  o f  3 :7  and 8 .  The r i g o r i s t i c  and 
c o n s i s t e n c y - l o v i n g  a t t i t u d e  w hich  w i l l  i n s i s t  t h a t  3 : 9 ,
"They t h a t  t r u s t  in  him s h a l l  u n d e r s t a n d  t r u t h ,  And th e  f a i t h ­
f u l  s h a l l  a b id e  w i t h  him in  l o v e " ,  i s  t h e  f i n a l  s t e p  in
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Wisdom’s e s e h a t o l o g i c a l  schema, im p ly in g  t h a t  th e  
r i g h t e o u s ,  a f t e r  j u d g i n g  t h e  w ic k e d ,  w i l l  aDide w i t h  God in  
heaven  i s s u e s  from a  p r e c i s i o n  and e x a c t i t u d e  which  b e lo n g  
n o t  to  ’Wisdom’ h i m s e l f .
3 :9  i s  a  r e v e r s i o n  t o  t n e  s t a n d p o i n t  o f  t n e  f i r s t  
v e r s e  o f  t h e  C h a p t e r ,  and i s  an e lo q u e n t  w i t n e s s  t o  th e  u n e a s y  
j u x t a p o s i t i o n  i n  Wisdom o f  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l ,  e a r t h l y  
( M e s s ia n i c )  and h e a v e n ly  images o f  th e  l i f e  to  come. Som eth ing  
o f  t h e  same i l l o g i c a l i t y  can be  d e t e c t e d  i n  th e  c o n t i g u i t y  
e l s e w h e r e  in  t h e  work o f  b e a u t i f u l  s p i r i t u a l  i d e a l s  w i th  t h e  
o ld  m a t e r i a l i s m .  In  5 :1 5  and 16 t h e r e  f a l l s  t h e  p r o n o u n c e m e n t , 
"But t h e  r i g h t e o u s  l i v e  f o r  e v e r  And in  th e  Lord i s  t h e i r  
r e w a r d ,  And t h e  c a r e  f o r  them w i t h  th e  Most H igh .  ( l 6 ) T h e r e -  
f o r e  s h a l l  t h e y  r e c e i v e  a  g l o r i o u s  kingdom, And a  diadem o f  
b e a u t y  from t h e  L o r d ’ s h a n d ;  Because  w i t h  h i s  r i g h t  hand he 
s h a l l  c o v e r  them, And w i t h  h i s  arm s h a l l  he s h i e l d  th em " ,  
and t h e n  i n  5 :23  t h e r e  i s  a  d e c l e n s i o n  t o  a somewhat g r o s s  
and v i n d i c t i v e  M ess ian ism  i n  th e  pronouncement  o f  t h e  f a t e  o f  
t h e  w ic k e d :  "A m ig h ty  b l a s t  s h a l l  e n c o u n t e r  them And a s  a 
t e m p e s t  i t  s h a l l  winnow them away: So s h a l l  l a w l e s s n e s s  make 
a l l  t h e  l a n d  d e s o l a t e ,  And t h e i r  e v i l - d o i n g  s h a l l  o v e r t u r n  
t h e  t h r o n e s  o f  p r i n c e s . ”
There  i s  o b v i o u s l y  a  c l a s h  o f  d i f f e r e n t  i d e a l s  
o f  t h e  f u t u r e  a s  be tw een  3 : 1  and 3 :7  and 8 .  Do t h e s e  l a t t e r  
v e r s e s  convey t h e  i d e a  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body? T h a t  
would be  a  p e r f e c t l y  n a t u r a l  i n f e r e n c e .  But  th e  w r i t e r  h a s
2 8 4 .
n o t  o p e n ly  e x p r e s s e d  any d o c t r i n e  o f  a  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  body .  He seems t o  have  been  c o n t e n t  t o  keep th e  p a r t  to  
br> p l a y e d  by t h e  body in  t h e  l i f e  h e r e a f t e r  i n  t h e  b a c k g r o u n d ,  
and h a s  sh ru n k  from to o  o p e n ly  co m m it t in g  h i m s e l f  upon t h i s  
s c o r e .  The one t h i n g  f o r  t h e  i n t e r p r e t e r s  o f  h i s  book to  a v o id  
i s  t h e  t e m p t a t i o n  to  f i x  t o o  p r e c i s e l y  j u s t  what h i s  t h o u g h t s  
were  on t h i s  v e r y  s u b j e c t .  However, t h e  Wisdom w r i t e r  i s  
u n d e n i a b l y  a  Jew, r e a r e d  upon th e  S c r i p t u r e ,  and we may be 
s u r e  t h a t  he was n o t  ( i n  s p i t e  o f  3 : 1 ,  f o r  we have seen  th e  
c l a s h  o f  3 : 7  and 8 w i t h  t h e  announcement o f  t h a t  v e r s e )  in  
o p p o s i t i o n  to  t h e  t r a d i t i o n a l  v iews o r  th e  im p o r tan c e  o f  t h e  
body i n  t h e  human compound. S t i l l  he does n o t  i n s i s t  upon i t ,  
e i t h e r  by a  d i s c r e e t  and j u d i c i o u s  c h o i c e ,  o r  t h r o u g h  t h e  
l e a v e n i n g  i n f l u e n c e  o f  H e l l e n i s t i c  t h o u g h t s  o f  a  s p i r i t u a l  
i m m o r t a l i t y ,  l i n k e d  t o g e t h e r  w i t h  h i s  own a f f e c t i o n ,  to  some 
e x t e n t  s p o r a d i c  f o r  t h e r e  i s  h i s  M e ss ia n i sm ,  f o r  t h e  s a i n t s  
o f  p o s t - E x i l i c  Judaism,who l e a p t  o u t  tow a rd s  a  t r u e  
i n d i v i d u a l i s m  and s p i r i t u a l i t y  i n  t h e i r  t h o u g h t s  o f  man’ s 
r e l a t i o n s  w i t h  God,
I t  i s  a l s o  i m p o r t a n t  to  remember t h a t  a s  p o e t ,  
p h i l o s o p h e r  and p a t r i o t , ’Wisdom* i s  l i t t l e  i n t e r e s t e d  i n  
d e f i n i n g  t h e  d e t a i l s  o f  h i s  view o f  t h e  f u t u r e  l i f e  -  he 
r e s t s  s a t i s f i e d  t o  have  u r g e d  w i t h  some f o r c e f u l n e s s  t h a t  t h e  
t r i u m p h  o f  t h e  w ick ed  i s  b r i e f ,  and t h a t  th e  v i n d i c a t i o n  o f  
t h e  r i g h t e o u s  i s  c e r t a i n ,  and t h e i r  h a p p in e s s  u n e n d in g .
There  i s  a f u r t h e r  v a l i d  r e a s o n  why, i f  he b e l i e v e d  i n  a
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r e s u r r e c t i o n  o f  th e  body ( a s  a p p e a r s  l i k e l y ) ,  he shou ld  
p r e s s  t h e  p o i n t  o n ly  v e r y  s l i g h t l y  -  he i s  a d d r e s s i n g  p ag ans  a s  
w e l l  a s  h i s  f e l l o w - J e w s ,  pagan Greeks f o r  whom th e  d o c t r i n e  
o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  was a s t r a n g e  i m a g i n a t i o n .
I t  i s  d e m o n s t r a b ly  e r r o n e o u s  t h e r e f o r e  to  
p r o p o s e ,  a s  de Kaye seems t o  do,  t h a t  such  as  ’Y/isdom1 
s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body and th e  M e s s i a n i c  
Kingdom, i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  and e t e r n a l  l i f e .  The 
i m p r e s s io n  o f  t h e  work i s  r a t h e r  t h a t  he has  su pe r im p osed  th e  
i d e a  o f  i m m o r t a l i t y  upon c u r r e n t  forms o f  a J e w ish  
e s c h a t o l o g i c a l  b e l i e f  in  a M e s s ia n i c  Kingdom upon e a r t h ,  and 
h a s  h i m s e l f  e x p e r i e n c e d  no f e e l i n g  o f  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  
p r o c e s s ,  f o r  he l i v e d  i n  a  t h o u g h t - e n v i r o n m e n t  where  s t r a n g e  
m edleys  o f  d i f f e r e n t  i d e a s  were  i n e s c a p a b l e .  R a c i a l l y  
i n h e r i t e d  i d e a l s  were  i n  c o n f l i c t  w i t h  i d e a l s  p a r t i a l l y  
a p p r o p r i a t e d  from t h e  new c u l t u r a l  s u r r o u n d i n g s ,  and t h e  
s t r o n g  t u g  and p u l l  o f  each  p ro d u ced  a  g r e a t  t e n s i o n .  " I t  i s  
a  c o n sequ en ce  o f  t h e s e  a n t e c e d e n t s " ,  w r i t e s  G.K. Moore, " t h a t  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o s c i l l a t e d  b e tw een  th e  d e s t i n y  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  a f t e r  d e a t h ,  and t h e  t r iu m p h  o f  t h e  Lord i n  t h e  
day when he arms h i m s e l f  f o r  war w i t h  h i s  a d v e r s a r i e s  ( 5 : 1 7 -  
2 3 ) M. 31
The e x p r e s s i o n s  employed t h e n  i n  3 :7  f f ;  4 :1 8b  
f f ;  and 5 :1 7  f f .  a r e  n o t  t o  be e x p l a i n e d  a s  s u r v i v a l s  o f  
a p r e v i o u s  method o f  t h i n k i n g  w h ich  he had now d i s c a r d e d . 5 2 
They a r e  t o o  much in  t h e  f o r e f r o n t  o f  t h e  s t a g e  i n  Y/isdoro
f o r  t h a t :  upon t h e  t r a d i t i o n s  embodied i n  t h e s e  p a s s a g e s
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he h a s  h u i l t .  I t  i s  t h e  in h a rm on iou s  c o m b in a t io n  o f
Hebrew and Greek i d e a l s  t h a t  makes i t  i m p o s s i b l e  to  g i v e  a
d e f i n i t e l y  c o n n e c te d  a c c o u n t  o f  Wisdom’ s d o c t r i n e  o f  t h e
f u t u r e  l i f e  -  and t h e  w r i t e r  h i m s e l f  cou ld  h a r d l y  have
c h i s e l l e d  away rou g h  edges  t o  f i t  a l l  h i s  d i v e r s e  t h o u g h t s
33t o g e t h e r  i n t o  a p e r f e c t  p r o d u c t .  C .F .  B u r n e y ’s c la im  t h a t  
i m m o r t a l i t y ,  w h ich  h i t h e r t o  had been a hope and n o t h i n g  more 
t h a n  a h o p e ,  a  vague a s p i r a t i o n  on th e  p a r t  o f  i n d i v i d u a l s ,  
a p p e a r s  i n  Wisdom a s  a  d e v e lo p e d  dogma, i s  a  l i t t l e  to o  
e m p h a t i c .  The p r e v i o u s  hope was n e i t h e r  so vague ( c f . I I  H a c c . ) ,  
n o r  t h e  ’dogma* so d e v e lo p e d  i n  Wisdom a s  t o  m e r i t  B u r n e y ’ s 
a s c r i p t i o n .
The n e c e s s i t y  t o  a v o id  p r e j u d g i n g  Wisdom’s 
d o c t r i n e  o f  t h e  a f t e r  l i f e  a s  p u r e l y  Greek and s p i r i t u a l  from 
a fo rek n o w le d g e  o f  t h e  h o o k ’s H e l l e n i s t i c  p r o v e n a n c e ,  h a s  
a l r e a d y  been  i n s i s t e d  upon,  and t h e  p r o b a b i l i t y  o b s e r v e d  t h a t  
t h e  a u t h o r  may w e l l  have  had i n  mind r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
b o d y ,  b u t  c a lm ly  c u rb e d  t h e  f r e e  m en t io n  o f  i t  f o r  a v a r i e t y  
o f  r e a s o n s .  There  i s ,  however ,  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
boolc an i n t e r e s t i n g  p a s s a g e  w h ich  may p o s s i b l y  a l l u d e  t o  a 
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body .  The p a s s a g e  16 :13  and 14,  i s  
c e r t a i n l y  w o r t h y  o f  m e n t io n :  (13) " F o r 1*thou h a s t  power o v e r  
l i f e  and d e a t h ,  And th o u  l e a d e s t  down t o  t h e  g a t e s  o f  H ades ,  
and l e a d e s t  up a g a i n .  (14)  But t h o u g h  a  man can slgty by h i s  
w i c k e d n e s s ,  Yet t h e  s p i r i t  t h a t  i s  gone f o r t h  he b r i n g e t h  
n o t  b a c k ,  N e i t h e r  g i v e t h  r e l e a s e  t o  t h e  s o u l  t h a t  Hades h a t h
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r e c e i v e d .  ”
A f t e r  r e c a l l i n g  t h e  m a r v e l l o u s  c u re  o f  t h e  
I s r a e l i t e s  s t u n g  by s e r p e n t s  ( 1 6 : 1 1 ) ,  t h e  a u t h o r  e x t o l s  t h e  
d i v i n e  power which can b r i n g  men down to  t h e  g a t e s  o f  Hades
and r e s t o r e  a g a i n .  Much depends on what  i s  meant in  th e
> \  u cc o n t e x t  by  t h e  p h r a s e  ei^ ttuXo^  <*bou . Does he
i n t e n d  by i t  m e re ly  ’ to w a rd s  Hades?* I f  s o ,  t h e n  v e r s e s  11
and 12 (and n o t a b l y  t h e  l a t t e r ,  ’’For  o f  a  t r u t h  n e i t h e r  h e r b
n o r  m o l l i f y i n g  p l a i s t e r  r e s t o r e d  them t o  h e a l t h ,  But th y
w ord ,  0 L o rd ,  w hich  h e a l e t h  a l l  t h i n g s ") would imply th e  u se
h e r e  o f  a m e tap ho r  common enough i n  th e  Psa lms t o  d e s c r i b e
God’s r e s u s c i t a t i o n  o f  t h o s e  s e r i o u s l y  i l l  (Psalm 9 : 1 4 ;
1 0 7 :1 8 ,  e t c . ) ,  so t h a t  what i s  meant h e r e  i s  s im p ly  t h a t  t h e
I s r a e l i t e s  were  b r o u g h t  b a ck  from seeming d e a t h ,  o r  from i t s
v e r y  t h r e s h o l d .
Yet t h e  words h e r e  may have  a  more r e a l t o r  l e s s
f i g a r a t i v e  s e n s e ,  and s e v e r a l  c o n s i d e r a t i o n s  l e n d  w e ig h t  to
t h a t  o p i n i o n  o f  them -  l )  In  I s a i a h  3 8 :1 0  th e  p h r a s e  ’go
i n t o  t h e  g a t e s  o f  t h e  grave*  means ’d i e * ;  2) t h e  e x p r e s s i o n
i s  l i n k e d  w i t h  o t h e r s  w hich  mean a c t u a l  d e a t h ,  I  Samuel 2 : 6 ;
3) v e r s e s  13 and 14 c o n t r a s t  t h e  r e s p e c t i v e  powers o f  God and
man — w h e re a s  man h a s  t h e  power t o  m u rd e r ,  he can n o t  r e s t o r e
t o  l i f e  b y  b r i n g i n g  back  a g a i n  t h e  s o u l  o f  t h e  d e a d .  The
c o n t r a s t  t h e n  i m p l i e d  i n  v e r s e  13 i s  t h a t  God CAN b r i n g  back
34t h o s e  a c t u a l l y  d e ad .
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There  i s  no r e a s o n  t o  suppose  t h a t  i f  t h e  
w r i t e r  i s  h e r e  t h i n k i n g  o f  a  r e a l  r e s u r r e c t i o n ,  i t  i s  even 
t h e n  o n ly  a m i r a c u l o u s  r e s u r r e c t i o n  such  as  t h a t  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  s a i n t s  o f  I s r a e l ,  l i k e  Enoch and E l i j a h .  I t  i s  
f e a s i b l e  t h a t  i n  t h i s  s e c t i o n ,  where  t h e  r e c o l l e c t i o n  o f  t h e  
p l a g u e s  o f  Egypt  l e a d s  t o  an i n v o c a t i o n  o f  t h e  d i r e c t  p u n i s h ­
ment on i m p e n i t e n t  s i n n e r s  (1 6 :6  f f . ) ,  t h e  t rem endous  c o n t r a s t  
o f  t h e s e  w i t h  t h e  g r e a t  b e n e f i t s  a c c o rd e d  to  I s r a e l i t e s  
sh o u ld  summon f o r t h  t h e  m en t io n  o f  b u t  one more b l e s s i n g
35r e s e r v e d  f o r  t h e  r i g h t e o u s  o f  I s r a e l  -  t h e  r e s u r r e c t i o n .  
N e v e r t h e l e s s  t h e  a l l u s i o n  i s  most c a u t i o u s  and v e i l e d ,  w h e t h e r  
t h r o u g h  d e f e r e n c e  on t h e  w r i t e r ’ s p a r t  t o  Greek s e n t i m e n t s ,  
o r  from t h e  s h e e r  u n c e r t a i n t y  o f  h i s  own t h o u g h t 3we can n o t  
t e l l  e x a c t l y .  P r o b a b l y  b o t h  o f  t h e s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  to  
a  c e r t a i n  s u p p r e s s i o n  o f  t h a t  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f ,  a l l  t r a c e s  
o f  w h ich  he h a s  n o t  y e t  su c ce ed e d  i n  t o t a l l y  e ra s in g . ( ,v * p .3 o 6 . )
S l a v o n ic  Enoch .
From t h e  same m i l i e u  a s  Wisdom, t h e  work p r o b a b l y  
o f  an E g y p t i a n  Jew3 6 , S l a v o n ic  Enoch i s  v a r i o u s l y  c a l l e d  
Book o f  t h e  S e c r e t s  o f  Enoch o r  I I  Enoch.  I t  i s  known t o  us  
o n l y  i n  a  S l a v o n ic  V e r s i o n ,  and may p o s s i b l y  d a t e  from th e  
f i r s t  h a l f  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  A .D .37 In t h e  f i e l d  o f  
E s c h a t o l o g y  S l a v o n ic  Enoch i s  t h e  m e r e s t  e c l e c t i c :  many and 
v a r i e d  n o t i o n s  o f  T h ings  t o  Come a r e  b ro u g h t  t o g e t h e r  i n  t h e  
w o rk ,  y e t  from t h e  e n s u i n g  ’melange* t h e  w r i t e r  h i m s e l f
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seems c u r i o u s l y  a l o o f .  He i s  an a r t i s t  engaged in  
t r y i n g  to  b r i n g  upon h i s  canvas  a s  many c o l o u r s  a s  he c a n ,  
r a t h e r  than  a  p r e a c h e r  on f i r e  w i t h  a  s i n g l e  them e.  Rowley 
h a s  w r i t t e n  w i t h  j u s t i c e  t h a t  h i s  book a f f o r d s  "an e x c e l l e n t  
example  o f  t h e  t y p e  o f  a p o c a l y p t i c  work t h a t  b e t r a y s  no 
c o h s c i o u s n e s s  o f  c r i s i s ,  b u t  t h a t  i s  w r i t t e n  in  calm d e t a c h ­
ment
S l a v o n ic  Enoch sp e ak s  a lw ays  o f  t h e  b l e s s e d ­
n e s s  o f  t h e  s a i n t s  a s  o f  a  v e r y  d i s t a n t  f u t u r e  w hich  w i l l  be  
r e a l i s e d  o n ly  i n  t h e  l a s t  a g e ,  in  t h e  P a r a d i s e  s i t u a t e d  in  
t n e  t h i r d  h e a v e n .  There  a r e ,  how ever ,  c l e a r  s i g n s  t h a t  th e  
o l d e r  n a t i o n a l  J e w ish  M e s s i a n i c  hope i s  to o  f i r m l y  r o o t e d  t o  
y i e l d  i t s  p l a c e  t o  t h e  newer t r a n s c e n d e n t a l  o u t l o o k ,  and 
from t h e  g r e a t  u r g e  t o  s u r v i v e  t h a t  b e lo n g e d  to  th e  o l d  
t e m p o r a l  e x p e c t a t i o n s ,  t h e r e  emerge,  l )  t h e  compromise o r  
an e a r t h l y  M e s s ia n i c  Age a s  an i n t e r r e g n u m ,  t h a t  h y b r i d  
p r e s e n t a t i o n ,  a l r e a d y  e n c o u n t e r e d  i n  t h i s  s u r v e y ,  and 2) t h e  
t r a n s f e r e n c e  o f  f e a t u r e s  a lw ays  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  e a r t h l y  
M e s s i a n i c  Age t o  P a r a d i s e  a s  d e s c r i b e d  in  8 : 1  and 9 : 1 .
1) The t e m p o r a r y  M e s s ia n i c  Kingdom in  S l a v o n ic  Enoch.
The h i s t o r y  o f  t h e  w o r ld  i s  d e l i n e a t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  p l a n  o f  t h e  C r e a t i o n .  One th o u s a n d  y e a r s  o f  
w o r ld  h i s t o r y  r e p r e s e n t  a day i n  God’ s work o f  C r e a t i o n .
As God r e s t e d  on t h e  s e v e n t h  d a y ,  so w i l l  t h e  w or ld  have 
r e s t  a t  t h e  end o f  s i x  th o u s a n d  y e a r s .  The r e s t  o f  t h e  
s e v e n t h  t h o u s a n d  y e a r s  i s  t h e  t e m p o ra ry  M e s s ia n i c  Kingdom
(32  :2 - 3 3 : 2 ) ,  i n  which  no M ess iah  f i g u r e s ,  and o f  which  
no d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  i s  o f f e r e d .  T h is  m il l e i s fu m 3 9  ( i n t h e  
s t r i c t  s e n se  o f  t h e  word) p a s s e s  o v e r  a t  i t s  end i n t o  
e t e r n i t y  -  "a t im e  o f  n o t - c o u n t i n g ,  e n d l e s s ,  w i t h  n e i t h e r  
weeKS n o r  months n o r  weeks n o r  days  no r  h o u r s "  ( 3 3 : 2 ) .  To 
c la im  t h a t  t h e  M ess iah  h a s  d i s a p p e a r e d  from t h e  scheme h e re  
b e c a u s e  h i s  f i g u r e  was to o  much compromised w i t h  t h e  o ld  
b i g o t e d  n a t i o n a l i s t  hopes  i s  t o  m i s p l a c e  c o m p le t e ly  t h e  
e m p h a s i s .  For  t h e  o u t s t a n d i n g  f a c t  i s  no t  t h e  d i s a p p e a r a n c e  
o f  t h e  M ess iah  -  f o r  t h a t  was in d e e d  v e r y  u s u a l  w i t h  t h e  
a p o c a l y p t i s t s  - b u t  th e  s u r p r i s i n g  f a v o u r  shown t o  th e  
fond  J e w ish  l o n g i n g  f o r  an e a r t h l y  Kingdom. And in  any c a se  
we could  h a r d l y  e x p e c t  t h e  M ess iah  to  be  i n t r o d u c e d  in  a 
p i c t u r e  o f  t h e  s u c c e s s i v e  p h a s e s  o f  th e  End, so l i t t l e  
s p e c i f i c  o r  p a r t i c u l a r  in i t s  p o i n t s .
2) P a r a d i s e  d e s c r i b e d  i n  te rm s  borrowed from 
t h e  e a r t h l y  M e s s ia n i c  h o pe .
P a r a d i s e ,  s i t u a t e  in  t h e  t h i r d  h e a v e n ,  h a s  
s w e e t - f l o w e r i n g  t r e e s ,  and s w e e t - s m e l l i n g  f r u i t s  ( 8 : 2 ) .
There  a r e  i n  i t  s p r i n g s  which  send f o r t h  honey and m i lk  and 
o i l  and  w ine  ( 8 : 5 ) .  C h a r l e s  speaks  o f  t h e  p a s s a g e  8 :1  -  9 :1  
a s  " n a iv e  and w o r t h  q u o t i n g " ^ ,  b u t  he h a s  no t  drawn 
s u f f i c i e n t  a t t e n t i o n  t o  t h e  e a se  w i t h  w hich  th e  a p o c a l y p t i s t  
combines m a t e r i a l  and s p i r i t u a l ,  t e r r e s t r i a l  and t r a n s c e n d e n t a l  
in  h i s  d e l i n e a t i o n s  o f  t h e  f u t u r e .
There  i s ,  i t  must he n o t e d ,  a t rem endous  
c o n t r a s t  be tw een  t h e  s e n s u o u s n e s s  o f  t h e  d e s c r i p t i o n  in  
8 : 1  -  9 : 1 ,  and a l l u s i o n  to  th e  f u t u r e  l i f e  in  b r i e f ^ b u t  
g e n e ro u s  and s p i r i t u a l  t e r m s * i n  such  p a s s a g e s  as  4 2 : 3 ,  "And 
I  saw t h e r e  a  b l e s s e d  p l a c e ,  and a l l  b l e s s e d  c r e a t u r e s  and 
a l l  t h e r e  l i v i n g  in  j o y  and in  i n f i n i t e  h a p p in e s s  in  e t e r n a l  
l i f e " ,  o r  5 0 : 2 ,  "Now t h e r e f o r e ,  my c h i l d r e n ,  in  p a t i e n c e  and 
meekness  spend  t h e  number o f  your  d a y s ,  t h a t  you i n h e r i t  
e n d l e s s  l i f e " .
In  S l a v o n ic  Enoch,  a s  in  A poc .B ar .  and IV E z r a ,  
t h e  j u x t a p o s i t i o n  o f  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l ,  e a r t h l y  and 
h e a v e n ly  b e f a l l s  t h e  more q u a i n t l y  in  th e  f a c e  o f  a  c e r t a i n  
du&lism be tw een  t h i s  p r e s e n t  age and t h e  Age to  Come. In  1 8 :7  
and 8 we r e a d :  "The Lord h a s  condemned them ( i . e .  t h e  ’ G r i g o r i  
o r  ’ f a l l e n  W a t c h e r s ’ ) t o  be u n d e r  e a r t h  t i l l  heaven  and e a r t h  
s h a l l  end t o g e t h e r . " There  a r e  s e v e r a l  p a s s a g e s  more 
e x p l i c i t  s t i l l ,  e . g .  5 0 : 5 ,  "Whoever o f  you spends g o ld  o r  
s i l v e r  f o r  h i s  b r o t h e r ’ s s a k e ,  he w i l l  r e c e i v e  ample t r e a s u r e  
i n  t h e  w o r ld  t o  come"; 6 1 : 2 ,  " I  know a l l  t h i n g s  how in  t h e  
g r e a t  t im e  ( s c .  t o  come) a r e  many m ans ions  p r e p a r e d  f o r  men, 
good f o r  t h e  good and bad f o r  t h e  b a d ,  w i t h o u t  number many". 
F i n a l l y  in  t h i s  c o n n e c t i o n  6 5 :6 - 1 0  i s  w o r th  c i t i n g  a t  l e n g t h ,  
s i n c e  i t  i n d i c a t e s  t h e  w r i t e r ’s co nce p t  o f  t h e  Judgm ent ,  and 
f i l l s  o u t  what  we have  a l r e a d y  l e a r n e d  o f  h i s  d u a l i s t i c  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  two a g e s ,  (6 )  "When a l l  c r e a t i o n  v i s i b l e  
and i n v i s i b l e ,  a s  t h e  Lord c r e a t e d  i t ,  s h a l l  e n d ,  t h e n  e v e r y
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man goes to  t h e  g r e a t  ju d g m e n t ,  (7) and th e n  a l l  t im e  
s h a l l  p e r i s h ,  and th e  y e a r s ,  and th e n c e f o r w a r d  t h e r e  w i l l  be 
n e i t h e r  months n o r  days n o r  h o u r s ,  t h e y  w i l l  be s t u c k  t o g e t h e r  
and w i l l  n o t  be  c o u n te d .  (8)  There w i l l  be  o n e - a e o n ,a n d  a l l  
t h e  r i g h t e o u s  who s h a l l  e s c a p e  t h e  L o r d ’ s g r e a t  ju d gm en t ,  
s h a l l  be  c o l l e c t e d  in  th e  g r e a t  a e o n ,  f o r  t h e  r i g h t e o u s  th e  
g r e a t  aeon w i l l  b e g i n ,  and t h e y  w i l l  l i v e  e t e r n a l l y ,  (9 )  and 
t h e n  to o  t h e r e  w i l l  be amongst them n e i t h e r  l a b o u r ,  nor  
s i c k n e s s ,  n o r  h u m i l i a t i o n ,  n o r  a n x i e t y ,  nor  need nor  v i o l e n c e ,  
n o r  n i g h t ,  no r  d a r k n e s s ,  b u t  g r e a t  l i g h t .  (10)  And t h e y  s h a l l  
have  a  g r e a t  i n d e s t r u c t i b l e  w a l l ,  and a p a r a d i s e  b r i g h t  and 
i n c o r r u p t i b l e ,  f o r  a l l  c o r r u p t i b l e  t h i n g s  s h a l l  p a s s  away, and 
t h e r e  w i l l  be e t e r n a l  l i f e " .
I t  a p p e a r s  c l e a r l y  enough from t h e  above p a s s a g e  
t h a t  in  th e  view o f  t h e  S l a v o n ic  Enoch t n e  Judgment f a l l s  a t  
t h e  c l o s e  o f  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom and p re c e d e d  t h e  i n ­
c o r r u p t i b l e  Age t o  Come ( c f .  7 : 1 ,  " th e  b o u n d l e s s  j u d g m e n t" ,  and 
many o t h e r  p a s s a g e s ) .  Judgment d o m in a te s  t h e  h o r i z o n  once 
a g a i n .  There  a r e ,  how ever ,  s e v e r a l  p a s s a g e s  where t h e  t e rm s  
a r e  to o  g e n e r a l  t o  adm i t  o f  c e r t a i n t y  r e g a r d i n g  th e  t y p e  o f  
Judgment to  which t h e y  r e f e r ,  e . g .  4 8 : 8 ;  5 0 : 5 ;  5 1 : 3 ;  and 
5 2 : 1 5 ,  and one p a s s a g e ,  18 :6  ("And on a c c o u n t  o f  t h i s  God 
ju d g ed  them ( t h e  G r i g o r i )  w i t h  a  m ig h ty  jud g m e n t .  And t h e y  
weep f o r  t h e i r  b r e t h r e n ,  and t h e y  w i l l  be  p u n i s h e d  on t h e  
L o r d ’ s g r e a t  d a y " ) ,  where  two d i f f e r e n t  a c t s  o f  Judgment seem 
t o  be  a d u m b ra te d .
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Aside  from t h e  dominant  n o t i o n s  o f  Judgm ent ,  
t h e  e c l e c t i c i s m  o f  S l a v o n ic  Enoch does  no t  conduce to  a 
c o h e r e n t  d o c t r i n e  o f  t h e  f u t u r e  l i f e .  The w r i t e r ’ s own 
i n d e f i n i t e n e s s  on t h e  s u b j e c t  i s  w e l l  b r o u g h t  o u t  by a r e c e n t  
s t a t e m e n t  o f  C.V. P i l c h e r ’ s t h a t  S l a v o n ic  Enoch h o l d s  a view 
t h a t  SEEMS TO IMPLY a d o c t r i n e  o f  l i f e  in  t h e  b e y o n d .41
S l a v o n ic  Enoch h a s  d a b b le d  a l s o  in  i d e a s  o f  p r e -  
e x i s t e n c e .  In  23 :5  he h a s  w r i t t e n :  " a l l  s o u l s  a r e  p r e p a r e d  to  
e t e r n i t y  b e f o r e  t h e  f o r m a t io n  o f  th e  w o r l d " .  From t h i s  i t  
m ight  be i n f e r r e d  t h a t  he h e ld  a more p u r e l y  P l a t o n i c  view 
t h a n  ’Wisdom’ d i d ,  o f  t h e  s o u l ’ s p r e - e x i s t e n c e .  But a g a in  
t h e r e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  what  we have  h e r e  i s  th e  v o i c i n g  
o f  a c u r r e n t  Greek p h r a s e ,  embodying a n o t i o n  w h ich  formed 
p a r t  o f  th e  s t o c k - i n - t r a d e  o f  A le x a n d r i a n  p h i l o s o p h i c a l  
d i s c u s s i o n ,  and t h a t  t h e  Enoch w r i t e r  h a s  o n ly  v e r y  p a r t i a l l y  
a s s i m i l a t e d  t h e  i d e a .  And from 49 :2  t h e  t r u e  r e a s o n  f o r  h i s  
i n t e r e s t  in  p r e - e x i s t e n c e  a p p e a r s  -  f o r  him i t  i s  but th e  
o t h e r  s i d e  o f  p r e - d e s t i n a t i o n  ("And I  swear t o  you y e a ,  y e a ,  
t h a t  t h e r e  h a s  been  no man i n  h i s  m o t h e r ’ s womb, b u t  t h a t  
a l r e a d y  b e f o r e ,  even t o  each  one t h e r e  i s  a  p l a c e  p r e p a r e d  
f o r  t h e  r e p o s e  o f  t h e  s o u l ,  and a m easure  f i x e d  how much i t  
i s  i n t e n d e d  t n a t  a man be t r i e d  in  t h i s  w o r l d .  Yea,  c h i l d r e n ,  
d e c e i v e  n o t  y o u r s e l v e s ,  f o r  t h e r e  h a s  p r e v i o u s l y  been  
p r e p a r e d  a  p l a c e  f o r  e v e r y  s o u l  o f  m an") .
I t  i s  r e m a r k a b le  t h a t  in  S l a v o n ic  Enoch i d e a s  o f
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p r e d e s t i n a t i o n  o f  t n e  s o u l  a r e  w i t h o u t  s c r u p l e  combined 
w i t h  Jew ish  i d e a s  o f  a Judgm ent ,  o f  a  t e m p o ra ry  M e s s ia n i c  
Kingdom, and an u n d e rw o r ld  o f  p a i n  and pun ishm en t  f o r  t h e  
wicKed. The w r i t e r  h a s  h i m s e l f  heen a t t r a c t e d  t>y th e  m a t e r i a l  
a s p e c t  o f  t h e  coming Kingdom so d e a r  to  t h e  p o p u l a r  J e w ish  
e x p e c t a t i o n ,  and y e t  in  one p o i n t  a t  l e a s t ,  5 6 : 2 ,  i t  i s  a s  
th o u g h  he were  matcing an e i f o r t  t o  reno u nce  t h i s  v e ry  
m a t e r i a l i s m  -  "Enoch answered  t o  h i s  son Methosalam and s a i d :
* Hear my c h i l d ,  from t h e  t im e  when th e  Lord a n o i n t e d  roe w i t h  
t h e  o in tm e n t  o f  h i s  g l o r y ,  t h e r e  h a s  been  no food  i n  me, and 
my s o u l  remembers n o t  e a r t h l y  enjoyment  n e i t h e r  do I  want 
a n y t h i n g  e a r t h l y 11. From h i s  own e s c h a t o l o g i c a l  s u r v e y s ,
h ow ever ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  he w avers  be tw een  a c c e p t a n c e
and r e n u n c i a t i o n  o f  t h e  c h e r i s h e d  J e w i s h  i d e a l s .
The work i s  o v e r l a i d  w i t h  a  Greek v e n e e r :  t h e  
w r i t e r  t h r o u g h  th e  Greek i n f l u e n c e  h a s  become c o n ce rn e d  w i t h  
t h e  f u t u r e  l i f e  o f  t h e  s o u l .  N e v e r t h e l e s s  t h e r e  can be no 
a b s o l u t e  d e c l a r a t i o n  t h a t  to  t h e  S l a v o n ic  Enoch r e s u r r e c t i o n
A O
o f  t h e  body c o u ld  o n ly  have  been  i n c o n c e i v a b l e .  In  th e  
knowledge o f  h i s  J e w i s h n e s s  in  o t h e r  r e s p e c t s ,  and i n  s p i t e  
o f  t h e  a b se n c e  o f  any f o r t h r i g h t  m en t io n  o f  su c h  r e s u r r e c t i o n ,  
t n e  c a s e  i s  t o  be l e f t  open h e r e .  He may no t  have r e j e c t e d  
t h e  r e s u r r e c t i o n .
The p a s s a g e  2 2 :8 - 1 0  i s  n o t ,  how ever ,  to  be used
a s  p r o o f  o f  a r e a l  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e ,  in  t h e  a u t h o r  ( J'And
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t h e  Lord s a i d  to  M ichae ls  'Go and t a k e  Enoch from out  
h i s  e a r t h l y  g a r m e n t s ,  and a n o i n t  him w i t h  my sweet  o i n t m e n t ,  
ana pu t  him i n t o  t h e  g a rm e n ts  o f  My g l o r y * .  (9)  And M ich ae l  
d id  t h u s  a s  th e  Lord t o l d  him. He a n o i n t e d  me and d r e s s e d  me, 
and t h e  a p p e a ra n c e  o f  t h a t  o in tm en t  i s  more t h a n  t h e  g r e a t  
l i g h t ,  and h i s  o in tm e n t  i s  l i k e  sweet dew; and i t s  s m e l l  m i l d ,  
s h i n i n g  l i k e  t h e  s u n ' s  r a y .  (10) And I  lo o k ed  a t  m y s e l f  and 
was l i k e  one o f  His g l o r i o u s  o n e s " .
The words have  "been f r e q u e n t l y  c o n s i d e r e d  to  
r e f e r  t o  t h e  c l o t h i n g  o f  th e  b l e s s e d  dead in  th e  g a rm en ts  o f  
God 's  g l o r y ,  t h a t  i s  w i th  a h e a v e n ly  "body, and to  "be p a r a l l e l  
t h e r e f o r e  t o  I Enoch 6 2 :1 5 ;  IV E z ra  2 : 3 9 , 45 j  e t c .  But  i t  has  
t o  "be n o t e d  f i r s t  t h a t  ' S l a v o n i c  Enoch '  i s  u s i n g  in  t h e s e  
v e r s e s  a c o l l o c a t i o n  o f  words t h a t  do n o t  l e n d  t h e m s e lv e s  to  
d e f i n i t e  i n t e r p r e t a t i o n ,  and s e c o n d ly  t h a t  ENOCH i s  t h e  
s u b j e c t  o f  t h e  h e a v e n ly  drama o f  e n r o b i n g  w i t h  g l o r i o u s  
r a im e n t  -  what  i n  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  f o l k l o r i s t  i s  t r u e  o f  
t h e  h e r o i c  l e g e n d a r y  f i g u r e ,  i s  n o t  to  be  p r e d i c a t e d  o f  a l l  
t h e  b l e s s e d  dead among o r d i n a r y  m o r t a l s .  The p a s s a g e  t h e r e ­
f o r e  canno t  c a r r y  much w e i g h t .
The o v e r - a l l  i m p r e s s i o n  g iv e n  by  S l a v o n ic  Enoch 
i s  t h a t  t h e  w r i t e r  i s  a c o l l e c t o r  who h a s  t im e  t o  spend i n  
g a t h e r i n g  s t r a w s  o f  t h e  a p o c a l y p t i c  t r a d i t i o n s ,  and t h a t  he 
i s  n o t  moved by  any s e n se  o f  u rg e n c y  -  l i v e l y  f a i t h  in  a 
b e t t e r  l i f e  t o  come i s  l a c k i n g  from t h e  book .
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IV Maccabees.
IV Macc. i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a s  th e  work o f  an 
A le x a n d r i a n  J e w . ^  I t  i s  u n iq u e  i n  t h e  Ap. and P s .  a s  b e in g  
a h om ily  o r  d i a t r i b e  o f  th e  Greek p a t t e r n ,  and a d d r e s s i n g  an 
a u d ie n c e  ( 1 : 1 ;  1 8 : 1 ) .  Though i t  i s  p o l e s  a p a r t  from I  and I I  
M acc . ,  i t  h a s  won i t s  own name from i t s  u se  o f  m a t e r i a l  from 
t h e  s t o r y  o f  t h e  J e w is h  m a r t y r s  in  I I  Macc. 6 :1 8  t o  7 :4 2 .
At t h e  h e a r t  t h e  a u t h o r  i s  no l e s s  a Jew th a n  t h e  w r i t e r s  o f  
Wisdom and S l a v o n ic  Enoch. "The g r e a t  p u rp o se  o f  t h e  book i s  
t o  s t i m u l a t e  f a i t h f u l n e s s  t o  th e  Law, and t o  show t h a t  t h e  
Greek i d e a l  o f  v i r t u e  can be  r e a l i z e d  o n ly  by  J u d a i s m . " 44 
His p r e a c h i n g  i s  J e w is h  a l l  t h r o u g h ,  and a l t h o u g h  some o f  h i s  
i d e a l s  have been  t r a n s f o r m e d  by Greek t h o u g h t ,  he rem a ins  
l o y a l  t o  t h e  f a i t h  o f  h i s  f a t h e r s .  He d i s p l a y s  t h e  most 
a r d e n t  p a t r i o t i s m  ( 9 : 1 8 ,  HI  w i l l  show yoa t h a t  in  b e h a l f  o f  
v i r t u e  t h e  sons  o f  t h e  Hebrews a lo n e  a r e  u n c o n q u e r a b l e " ) ,  and 
h i s  work i s  a  f a s c i n a t i n g  example o f  how a  J e w ish  sermon on 
t h e  J e w ish  f a i t h  c o u ld  d e c o r o u s l y  wear  a Greek g a r b .
I t  a p p e a r s  t h a t  h i s  d o c t r i n e  o f  t h e  a f t e r - l i f e  i s  
m o re G ra e c i s e d  t h a n  t h a t  o f  e i t h e r  Wisdom or  S l a v o n ic  Enoch.  
N o th in g  i s  more s t r i k i n g  th a n  t h e  g u l f  o f  c o n t r a s t  be tw een  
t h e  m a t e r i a l i s t  r e s u r r e c t i o n  f a i t h  o f  I I  Macc. and h i s  own 
a c c o u n t  o f  t h e  martyrdom o f  t h e  seven  s o n s ,  f o r  he h a s  l a i d  
a l l  em ph as is  n o t  upon a r e s u r r e c t i o n - p r o m i s e , b u t  upon t h e  
h e r o i c  p e r fo rm a n c e  o f  d u ty  f o r  d u t y ' s  sake  (1 2 :1 2  f f . , 5 : 1 6  f f . ,
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6 2 :22  and 23)  -  a  ty p e  o f  J e w ish  S t o i c i s m .  The w r i t e r  
a lm o s t  seems to  he  r e v i s i n g  t h e  t e a c h i n g  o f  i l  M acc . ,  and i s  
a n x io u s  t o  p r o c l a im  a d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n  th a n  th e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d f as  i t  a p p e a r s ,  i n  th e  p r e s e n t  work:  
he w i s h e s ,  i t  seems,  t o  make p ro m in e n t  a more s p i r i t u a l  
d o c t r i n e  o f  i m m o r t a l i t y ,  and f i r s t  l e a v e s  t h e  room swept and 
g a r n i s h e d  o f  th e  normal  J e w ish  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  by 
recorm endi i ig  i n  t h e  above p a s s a g e s  a S t o i c  b r a v e r y  f o r  
b r a v e r y ' s s a k e •
There  a r e  in  IV Macc, a s  in  most  o t h e r  books  
o f  t n e  i n t e r t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e , p a s s a g e s  which  a r e  too  
i n d e f i n i t e 4^ t o  be  p r o b a t i v e  o f  t h e  e x a c t  n a t u r e  o f  t h e  f u t u r e  
l i f e  e n v i s a g e d ,  b e in g  p r e c i s e  o n ly  in  t h e  f i r m  c o n v i c t i o n  
t h e y  r e v e a l  o f  an a f t e r  l i f e ,  e . g .  1 7 :1 2 ,  "For on t h a t  day 
v i r t u e ,  p r o v i n g  them th r o u g h  e n d u r a n c e ,  s e t  b e f o r e  them th e  
p r i z e  o f  v i c t o r y  in  i n c o r r u p t i o n  in  e v e r l a s t i n g  l i f e " ;
1 0 :1 5 ,  "By t h e  b l e s s e d  d e a t h  o f  my b r e t h r e n ,  by t h e  e t e r n a l  
doom o f  t h e  t y r a n t ,  and by t h e  g l o r i o u s  l i f e  o f  t h e  r i g h t e o u s ,  
I w i l l  n o t  deny my n o b le  b r o t h e r h o o d " ;  9 : 8 ,  "For we t h r o u g h  
t h i s  our  e v i l  e n t r e a t m e n t  and o u r  e n d u rance  o f  i t  s h a l l  win 
t h e  p r i z e  o f  v i r t u e " ;  1 5 : 2 ,  "The m o th e r ,  h a v in g  two c h o i c e s  
b e f o r e  h e r ,  r e l i g i o n  and t h e  p r e s e n t  s a v i n g  a l i v e  o f  h e r  
seven  sons a c c o r d i n g  to  t h e  t y r a n t ' s  p r o m is e ,  lo v ed  r a t h e r  
r e l i g i o n ,  which s a v e t h  u n to  e t e r n a l  l i f e  a c c o r d i n g  t o  God"; 
1 5 : 5 ,  "Not so m a j e s t i c  fctands t h e  moon amid t h e  s t a r s  i n  
heaven  a s  t h o u ,  h a v in g  l i t  t h e  p a th  o f  t h y  seven s t a r l i k e
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sons  u n to  r i g h t e o u s n e s s ,  s t a n d e s t  i n  honour  w i th  God; 
and th o u  a r t  s e t  i n  heaven  w i t h  t h e m . " These a r e  e x a c t l y  t h e  
ty p e  o f  t e x t s  in  t h e  Ap. and P s .  i n t o  w h ich  i t  i s  v e r y  e a s y  to  
r e a d  to o  much and t o  a s s e r t  t h e i r  e x a c t  r e f e r e n c e  by  them­
s e l v e s  t o  an im m o r ta l  l i f e  o f  t h e  s o u l s  in  communion w i t h  
God.
The need to  eschew dogmatism r e g a r d i n g  such
t e x t s  can b e s t  be s h a r p l y  f o c u s s e d  by a c o n s i d e r a t i o n  o f
C h a r le s*  i n t e r p r e t a t i o n  o f  two t e x t s  r e m a rk a b ly  p a r a l l e l  to
e ac h  o t h e r  from I I  Macc. and IV Macc, I I  Macc. 7 :36  ( "T h e se
ou r  b r o t h e r s ,  a f t e r  e n d u r in g  a b r i e f  p a i n ,  have  now drunk
o f  e v e r l a s t i n g  l i f e " ) ,  C h a r le s  r o u n d l y  a ssu m e s ,  r e f e r s  to
46p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  M e s s ia n i c  kingdom upon e a r t h .  IV.Macc.  
17 :17  and 18 ("The t y r a n t  h i m s e l f  and h i s  whole  c o u n c i l  
ad m ired  t h e i r  e n d u r a n c e ,  whereby t h e y  now do b o t h  s t a n d  
b e s i d e  t h e  t h r o n e  o f  God, and l i v e  t h e  b l e s s e d  a g e " ) ,  he 
t a k e s  a s  a l l u d i n g  t o  t h e  b l e s s e d  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  
w i t h  God.4^ But i f  t h e  fo rm er  be r e l a t e d  t o  t h e  t e r r e s t r i a l  
l i f e  o f  th e  M e s s ia n i c  Kingdom, i t  i s  by no means c l e a r  t h a t  
t h e  l a t t e r  MUST r e l a t e  o n l y  t o  t h e  im m or ta l  l i f e  o f  t h e  
s o u l .  The w i s e s t  v e r d i c t  on such  t e x t s  i s  one o f  "no t  
p r o v e n * :  a s  i t  i s ,  C h a r l e s '  o p p o s i t e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
t h e s e  two p a s s a g e s  p r o c e e d  from th e  t e n d e n c y  t o  impose 
c o n s i s t e n c y  upon t h e  e s c h a t o l o g i c a l  i d e a s  o f  e a c h  o f  t h e s e  
workd .
Now w h i l e  t h e  w r i t e r  o f  IV Macc. has  b a n i s h e d
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c o m p l e t e ly  from h i s  p e r s p e c t i v e  t h e  J e w ish  i d e a s  o f  a 
Judgment a t  t h e  End and an i n t e r m e d i a t e  s t a t e ,  t h e r e  rem aih  
a t  l e a s t  two p a s s a g e s  c o n v ey in g  t h a t  deep Je w ish  se n se  o f  
community , w hich  had th e  most p o w e r f u l  impact  upon no rm al  »■ - 
J e w ish  v iews o f  t h e  H e r e a f t e r .  The words o f  7 s l 8  and 19,  ("But  
a s  m^ny as  w i t h  t h e i r  whole  h e a r t  make r i g h t e o u s n e s s  t h e i r  
f i r s t  t h o u g h t ,  t h e s e  a lo n e  a r e  a b l e  to  m a s t e r  th e  weakness  
o f  th e  f l e s h ,  (19)  b e l i e v i n g  t h a t  u n to  God t h e y  d ie  n o t  as  
our  p a t r i a r c h s ,  Abraham and I s a a c  and Jacob  d i e d  n o t ,  b u t  
t h a t  t h e y  l i v e  u n to  God") ,  go hand i n  hand w i t h  13:17  ( " A f t e r  
t h i s  o u r  p a s s i o n ,  Abraham, I s a a c  and Jacob  s h a l l  r e c e i v e  u s ,  
and a l l  ou r  f o r e f a t h e r s  s h a l l  p r a i s e  u s " )  - t h e  d e p a r t e d  
Jew ish  m a r t y r s  a r e  to  be  r e u n i t e d  w i t h  th e  s a i n t e d  dead o f  
I s r a e l ,  t h i s  t h e  crown o f  m artyrdom! The v e ry  l a s t  words 
o f  h i s  hom ily  b e s p e a k  t h e  same f a i t h :  "But t h e  sons  o f
Abraham, w i t h  t h e i r  v i c t o r i o u s  m o th e r ,  a r e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  
i n t o  t h e  p l a c e  o f  t h e i r  a n c e s t o r s ,  h a v in g  r e c e i v e d  p u re  and 
im m o r ta l  s o u l s  from God" ( 1 8 : 2 3 ) .  And t h e  same words i n c i d e n t ­
a l l y  r e v e a l  hww l i t t l e  d e f i n i t e  i t  i s  p o s s i b l e  to  be  t h a t  
*IV M a c c .% H e l l e n i z e d  p a r t i a l l y  a s  he w as ,  p r e a c h e s  a  
PURELY Greek d o c t r i n e  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  th e  s o u l .
I t  h a s  t o  be -rem em bered  t h a t  J o s e p h u s ,  who 
u n d o u b te d ly  woul d n o t  have  been  p r e p a r e d  t o  deny t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  b o d y , m a d e , c o n c e r n in g  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  
P h a r i s e e s ,  who c e r t a i n l y  a c c e p t e d  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  
b od y ,  two b r i e f  s t a t e m e n t s  r e s e m b l in g  t h e  t e a c h i n g  o f  IV Macc.
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-  "All  s o u l s  a r e  i m p e r i s h a b l e ,  b u t  o n ly  t h e  s o u l  o f  
t h e  good p a s s e s  i n t o  a n o t h e r  b od y ,  w h i l e  t h e  s o u l s  o f  t h e  bad 
a r e  c a s t i g a t e d  w i t h  e v e r l a s t i n g  p u n ish m en t"  ( B e l l . J u d .  2 , 8 ,
14 § 6 3 ) ;  and a t  g r e a t e r  l e n g t h  ( A n t i q .  X V III .  1 ,  3 § 1 4 ) :  
"T h e i r  b e l i e f  i s  t h a t  s o u l s  have a  d e a t h l e s s  v i g o u r ,  and 
t h a t  b e n e a t h  t h e  e a r t h  t h e r e  a r e  rew ard s  and p un ish m en ts  
a c c o r d i n g  as  t h e y  have  been  d e v o te d  i n  l i f e  t o  v i r t u e  o r  t o  
v i c e .  For t h e  l a t t e r  e v e r l a s t i n g  im pr isonm en t  i s  p r e s c r i b e d ;  
f o r  t h e  fo rm er  c a p a b i l i t y  o f  coming t o  l i f e  a g a i n . "  Jo sep h u s  
was g i v i n g  a r e t o u c h e d  r h e t o r i c a l  e x p o s i t i o n  a d a p te d  t o  t h e  
n e ed s  o f  c u l t u r e d  p a g a n s .  ' IV  M a c c . 1 had i n  view a l i k e  
aim and o b j e c t .  I t  was n o t  to  be  e x p e c t e d  t h a t  e i t h e r  -  even 
i f  e a c h  b e l i e v e d  i t  s i n c e r e l y  enough -  would announce  a 
d o c t r i n e  o f  a  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body t o  an a u d ie n c e  who 
must  a lw ays  f i n d  i t  l o a th s o m e :  f o r  th e  b e l i e f  had  t o  p a s s  
from b e i n g  m e r e ly  a  s p e c u l a t i o n ,  i n t o  t h e  g low in g  r e s u r r e c t i o n  
a s s u r a n c e  o f  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n  C h u r c h , b e f o r e  t h o s e  who had 
a p p re h en d e d  i t  m igh t  have  th e  i n t r e p i d i t y  t o  c h a l l e n g e  w i t h  
i t  t h e  pagan w o r l d .
Such p a s s a g e s  a s  7 :1 8  and 19,  and 18:23  in  
IV Macc. e x h i b i t  p e r f e c t l y  c l e a r l y  t h a t  h e r e  a l s o  i n  t h i s  
work J e w ish  d o c t r i n e s  and i d e a l s  l i e  i n  c l o s e  p r o x i m i t y  
t o  Greek v iews o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l . 4® The 
t h i n k i n g  even o f  ' IV  M a c c . '  r e a l l y  f a l l s  f a r  b e h in d  t h e  
J e w i s h  l i n e s .  For  t h e  p o i h t s  o f  c o n t r a s t  w i t h  th e  P l a t o n i c  
s y s te m ,  o c c u r r i n g  i n  a  p a s s a g e  l i k e  18:23 a r e  much more
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n o t a b l e  th a n  t h e  s i m i l a r i t i e s .  P l a t o ' s  i d e a l  w o r ld  
( K-ocTpo  ^ v o t o £ ) i s  p e r c e p t i b l e  o n ly  t o  t h e  pu re
i n t e l l i g e n c e ^ :  t h e  Jew d e s c r i b e s  even th e  s p i r i t u a l  w o r ld  
in  much more c o n c r e t e  te rm s  and w i t h  a much l e s s  u n r e s t r a i n e d  
i n d i v i d u a l i s m .
Commenting on t h e  v/ords o f  1 8 : ? 3 ,  Townshend w r i t e s :  
•'These words p o i n t  t o  an o r i g i n a l  d i f f e r e n c e  be tw een  good 
and bad s o u l s  b e f o r e  t h e i r  i n c o r p o r a t i o n  i n  the  b o d y . ”^
Thus he u n d e r s t a n d s  t h e  p h r a s e ,  ’’h a v in g  r e c e i v e d  p u re  and 
im m or ta l  s o u l s  from God", a s  an a l l u s i o n  to  th e  p r e - e x i s t e n c e  
o f  t h e  s o u l  and i t s  u n io n  w i t h  t h e  body a t  t h e  v e ry  b e g i n n i n g  
o f  t h e i r  e a r t h l y  l i f e ,  and he c i t e s  Wisdom 8 :1 9  f o r  
c o m p a r i s o n .  But a s  w i t h  Wisdom, so h e re  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
f o r  1IV Macc. ' p r e - e x i s t e n c e  and i m m o r t a l i t y  s t a n d  or  f a l l  
t o g e t h e r ,  as  t h e y  do in  th e  P l a t o n i c  sy s te m .  The r e c e i p t  o f  
p u re  and im m o r ta l  s o u l s ,  v o u c h s a fe d  t o  t h e  sons  o f  Abraham, 
a c c o r d i n g  t o  t h e  J e w i s h  a p p r e h e n s i o n  o f  i t ,  does n o t  
a b s o l u t e l y  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  b e l i e f  i n  an em­
b o d ie d  e x i s t e n c e  h e r e a f t e r .
The Jews o f  t h e  D ia s p o r a  were  in  no s e n se  
' a r r i v i s t e s ' ,  a d a p t i n g  t h e m s e lv e s  w i t h  a p e r f e r v i d  z e a l  and 
c o a t - t u r n i n g  f a c i l i t y  t o  t h e  new s o c i e t y  and t h e  new c u l t u r e  
i n t o  w hich  t h e y  a r e  e n t e r e d  -  Jews t h e y  r e m a in e d ,  p a r t i c u l a r l y  
in  t h e i r  fu n d a m e n ta l  e s c h a t o l o g i c a l  c o n v i c t i o n s .  L iv in g  in  
d a i l y  c o n t a c t  w i t h  Greek th o u g h t  and p h i l o s o p h i c a l  d e b a t e
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c o n c e r n i n g  m an’s p r e s e n t  and f u t u r e  s t a t e ,  t h e y  y e t  
r e g a r d e d  h i s  f u t u r e  in  b a s i c a l l y  J e w ish  f a s h i o n ,  r e t a i n i n g  
i n  t h e i r  scheme o f  t h i n g s  i n d ig e n o u s  P a l e s t i n e a n  n o t i o n s  o f  
M e ss ia n i sm ,  Judgm ent,  and an embodied e x i s t e n c e  f o r  men 
h e r e a f t e r ,  and g r a f t i n g  on to  t h e  p a r e n t  s t a l k s  H e l l e n i s t i c  
i d e a s  t h a t  were new to them. T h e i r  a l l e g i a n c e  t o  t h e  J e w ish  
i d e a l s  s t a n d s  a s  u n im p each ab le  e v id e n c e  o f  t h e  enormous 
i n f l u e n c e  w h ich  M ess ian ism  and th e  b e l i e f s  c o n c e rn in g  th e  
f u t u r e  c o n c o m i ta n t  w i t h  i t  must have e x e r t e d  in  t h e  hom eland ,  
s i n c e  now t h e y  a r e  r a d i a t e d  even t h u s  f a r  in  t h e  D i a s p o r a .
Even in  A l e x a n d r i a  t h e  J e w ish  man o f  l e t t e r s  
n e v e r  a p p e a r s  t o  have  a r r i v e d  a t  a n y th i n g  l i k e  an a s s u r a n c e  
o f  th e  i n a l i e n a b l e  r i g h t  o f  each  human s o u l  by  v i r t u e  o f  i t s  
own i n h e r e n t  p r o p e r t i e s  t o  im m orta l  l i f e  -  w h e reas  t h e r e f o r e  
t h e  Greeks a lw ays  a s k e d ,  ' I s  t h e  s o u l  i m m o r t a l ? '  t h e  q u e s t i o n  
e v e r  s p o n t a n e o u s l y  p u t  by t h e  Jew everyw here  was t h i s ,  ' I f  
a man d i e ,  s h a l l  he l i v e  a g a i n ? ' H e l l e n i s t  Jew s ,  i t  i s  t r t i e ,  
a s k i n g  t h i s  l a t t e r ,  sometimes i l l o g i c a l l y  so u g h t  t o  make t h e  
answer  t o  t h e  f i r s t .
A q u i t e  d i f f e r e n t  a c c o u n t  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  
J e w i s h  i d e a s  o f  r e s u r r e c t i o n  and Greek i d e a s  o f  i m m o r t a l i t y  
h a s  been  r e c e n t l y  g iv e n  by  H.A. W o lfso n ,  t h e  d i s t i n g u i s h e d  
H arv a rd  h i s t o r i a n  o f  p h i l o s o p h y .  W r i t i n g  o f  P h i l o ,  W olfson 
s a y s :  " I t  i s  q u i t e  e v id e n t  t h a t  a l l  t h e  r e f e r e n c e s  t o  
r e s u r r e c t i o n  found in  t h e  t r a d i t i o n a l  l i t e r a t u r e  o f  h i s  t im e
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were  u n d e r s t o o d  by him a s  b e i n g  o n ly  a f i g u r a t i v e
way o f  r e f e r r i n g  t o  i m m o r t a l i t y .  I t  i s  on a c c o u n t  o f  t h i s ,
we im a g in e ,  t h a t  he  c o n s t a n t l y  draws upon th e  t r a d i t i o n a l
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v o c a b u l a r y  o f  r e s u r r e c t i o n  t o  e x p r e s s  h i s  view o f  im m o r ta l i ty '* .
Now so m e th in g  o f  t h e  same a c t i v e  i n t e n t  i s  s u g g e s t e d  f o r
IV Macc. in  t h a t  v e r y  p a s s a g e  ( 1 8 sS3) j u s t  d i s c u s s e d .  The
e x p r e s s i o n ,  fg a t h e r e d  t o g e t h e r  un to  th e  p l a c e  o f  t h e i r
f a t h e r s ’ , i t  i s  p r o p o s e d ,  i s  c e r t a i n l y  an i n t e r p r e t a t i o n  o f
t h e  e x p r e s s i o n ,  ’th o u  d h a l t  go to  t h y  f a t h e r s ’ in  G en es is
1 5 :1 5  -  a  p r o o f  t e x t  from S c r i p t u r e  i s  b e i n g  u sed  t o  s u p p o r t
b e l i e f  in  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  th e  s o u l . ^
Such open i n t e n t i o n  can be r e a d i l y  a c c r e d i t e d  to
P h i l o ,  f o r  h i s  own accoun t  on t h i s  v e r s e  in  G en es is  i s :
"He h e r e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  i n c o r r u p t i b i l i t y  o f  t h e  s o u l ,
when i t  t r a n s f e r s  i t s e l f  o u t  o f  t h e  abode o f  th e  m o r t a l  body
and r e t u r n s  a s  i t  were to  t h e  m e t r o p o l i s  o f  i t s  f a t h e r l a n d ,
53from which  i t  o r i g i n a l l y  m i g r a t e d  i n t o  t h e  b o d y . "  I t  i s  
a l s o  t r u e  t o  say  t h a t  what t o  t h e  P h a r i s e e s  was t h e  h i g h e s t  
c o n c e i v a b l e  £ood ( b o d i l y  e x i s t e n c e  h e r e a f t e r )  was t o  P h i l o  
t h e  g r e a t e s t  i m a g in a b le  e v i l .  Yet t h e r e  i s  no good r e a s o n  
t o  suppose  t h a t  a l l  t h e  J e w ish  w r i t e r s  o f  A l e x a n d r i a  were 
P h i l o s ,  even i n  m i n i a t u r e :  a t  l e a s t  i n  t h e  m inu te  d e t a i l  
w i t h  w hich  P h i l o  sough t  to  a s s i m i l a t e  Hebrew i d e a s  w i t h  
Greek p h i l o s o p h i c a l  t e a c h i n g ,  he was p r o b a b l y  much ’ s u i  
g e n e r i s  *•
As f a r  a s  c o n c e rn s  t h e  works o f  A le x a n d r i a n  
p ro v e n a n c e  in  t h e  Ap. and P s .  we a r e  p e r m i t t e d  to  ju d g e
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o n ly  on t h e  l i m i t e d  e v id e n c e  o f f e r e d  by  t h e  books 
t h e m s e lv e s  a s  we p o s s e s s  them, and p r o h i b i t e d  from s u r m i s i n g  
t h a t ,  b e c a u se  t h e i r  s u r r o u n d i n g s  a r e  t h e  same as  h i s ,  t h e i r  
WHOLE o u t l o o k  i s  P h i l o n i c .  I t  i s  in deed  a p p o s i t e  h e r e  t o  
n o t i c e  Sm ile  B r e h i e r ’ s c o n t e n t i o n  t h a t  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  
r e c o v e r  t r a c e s  o f  an A le x a n d r ia n  s c h o o l  o f  w hich  P h i l o ’ s work 
i s  r e p r e s e n t a t i v e .
The f l e e t i n g  h i n t s  and t r a c e s  in  Wisdom,
S la v o n ic  Enoch and IV Macc. o f  a  c o n t i n u e d  b e l i e f  i n  some form 
o f  b o d i l y  e x i s t e n c e  h e r e a f t e r  have s t e a l t h i l y  i n t r u d e d  - such  
i s  t h e  i m p r e s s io n  -  u n d e r  t h e  power o f  t h e i r  own im p u l s e ,  
t o  s t a n d  b e s i d e  new and f a r  more s p i r i t u a l  i d e a l s :  t h e  
i n c o n s i s t e n c y  i n  i d e a s  o f  t h e  f u t u r e  t h a t  ha s  r e s u l t e d  i s  
t o o  n a i v e  t o  make i t  e a sy  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  w r i t e r s  them­
s e l v e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  ’Wisdom* w r i t e r ,  have i n c l u d e d  
r e f e r e n c e s  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  t h e i r  sys tem  by a  c o n s c i o u s  
p r o c e s s ,  and have  bound t o g e t h e r  t h e  o ld  r e s u r r e c t i o n  
t e r m i n o l o g y  and i n t i m a t i o n s  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  
h o p in g  bv  t h e  fo rm er  t o  c o r r o b o r a t e  t h e  l a t t e r .  S l a v o n ic  
Enoch i s  i n  l a r g e  p a r t  a  t i s s u e  o f  r e m i n i s c e n c e s  from t h e  
n a t i v e  J e w ish  E s c h a t o l o g y ,  and r e v e a l s  t h e  lo ng  arm w hich  
t h e s e  e x te n d e d  r a t h e r  t h a n  any d e s i r e  on t h e  p a r t  o f  th e  
w r i t e r  t o  u se  them to  s u p p o r t  h i s  newer Greek i d e a l s  o f  t h e  
f u t u r e  l i f e .  And f i n a l l y  i t  would be  s t r a n g e  i f  *IV Macc.* 
in  h i s  p a r t i n g  w o r d s , i n t r o d u c e d  t h u s  s u b t l y  a S c r i p t u r e  t e x t
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(which p o i n t s  the  way r a t h e r  t o  norm al  J e w ish  view;s 
o f  a Kingdom to  come f o r  t h e  r i s e n ,  and which  would c o n t i n u e  
t o  s u g g e s t  t o  Jews a t  l e a s t  j u s t  t h a t  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s  
in  s p i t e  o f  HIS u se  o f  i t )  t o  PROVE i m m o r t a l i t y  o f  th e  s o u l .
Wolfson f u r t h e r  e x te n d s  h i s  g e n e r a l  s u g g e s t i o n  
t h a t  "a r e s t a t e m e n t  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l  in  
s c r i p t u r a l  te rm s  o f  th e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body i s  common 
in  a l l  t h e  w r i t i n g s  which c o n s c i o u s l y  t u r n e d  c o r p o r e a l  
r e s u r r e c t i o n  i n t o  so m e th in g  i n c o r p o r e a l " ,  t o  I  E n o c h .54 
I  Enoch,  he h o l d s ,  u s e s  t h e  language  o f  b o d i l y  r e s u r r e c t i o n  
when i t  s a y s  t h a t  ’t h e  r i g h t e o u s  s h a l l  a r i s e  from t h e i r  s l e e p *  
( 9 1 : 1 0 ) ,  f o r  i t  r e a l l y  means r a t h e r  a new d isem b o d ied  life_y 
s i n c e  i t  i s  o n ly  ’t h e  s p i r i t s  o f  you who have d ie d  in  
r i g h t e o u s n e s s *  w hich  ’s h a l l  l i v e  and r e j o i c e *  ( 1 0 3 : 4 ) .  A par t  
from t h e  f a c t  t h a t  t h e  Enoch w r i t e r  had p r o b a b l y  n o t  a t t a i n e d  
such  n i c e t y  i n  h i s  employment and i n t e r p r e t a t i o n  o f  s c r i p t u r a l  
e x p r e s s i o n s ,  and t h a t  P a l e s t i n e a n  Juda ism  was l i t t l e  a f f e c t e d  
t h u s  e a r l y  by  t h e  i n f l u e n c e s  w h ich  made th e m s e lv e s  f e l t  i n  
A l e x a n d r i a ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  to  b e l i e v e  t h a t  t h e  a l l u s i o n s  
t o  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body which a p p e a r  in  su c h  a s  I  Enoch 
a r e  n e i t h e r  a  compromise w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  l a n g u a g e ,  nor  
y e t  a  s k i l f u l  u se  o f  i t  to  p ro v e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l :  t h e y  
i s s u e  r a t h e r  from d e e p - s e a t e d  J e w is h  p r e s u p p o s i t i o n s  a b o u t  
t h e  n a t u r e  o f  man, a s  he i s  now and s h a l l  be  h e r e a f t e r ,  i n  
some k i n d  o f  b o d i l y  form -  p r e s u p p o s i t i o n s  which  a r e  n o t
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e f f a c e d  anywhere  in  Juda ism  hy a d v a n c in g  s p i r i t u a l  
i d e a l s .
APPiSNDIX OX WISDOM OF 30LGMQN (v . p p . 2 7 0 -2 8 8 ) .
R.H. P f e i f f e r  in  h i s  r e c e n t  w ork ,  ’H i s t o r y  o f  Hew 
T es tam en t  T im e s ’ ( 1 9 4 9 ,New Y o rk ) ,  t r e a t s  in  some d e t a i l  Wisdom’s 
d o c t r i n e  o f  t h e  a f t e r - l i f e .  He w arns  a g a i n s t  any f u t i l e  a t t e m p t  
t o  s e ek  in  Wisdom a d e f i n i t e  t i m e - t a b l e  o f  th e  f u t u r e  l i f e  
( v . p . 3 3 9 ) .  Moreover he c l e a r l y  r e c o g n i s e s  Y/isdom’ s tw in  
J u d a e o - H e l l e n i s t i c  h e r i t a g e  ( v . p . 3 3 7 ) .
P f e i f f e r  c r i t i c i s e s  t h o s e  who have  m a i n t a i n e d ,  more or 
l e s s  p o s i t i v e l y ,  t h a t  a  r e s u r r e c t i o n  i s  i m p l i e d  in  C h a p te r s  
3 - 5 ,  and a l l u d e d  t o  in  16 :13  f .  ( e . g .  W.Weber, F .F o c k e ,
R .S c h i i t z ,  and l e s s  c a t e g o r i c a l l y  M . J . L a g r a n g e ) ,  and h i m s e l f  
a s s e r t s :  " in  r e a l i t y  t h e  r e v i v i f i c a t i o n  o f  t h e  body seems t o  
be u t t e r l y  a l i e n  to  t h e  a u t h o r ’s t h o u g h t "  ( p . 3 3 9 ) .  He t h e r e f o r e  
d e s c r i b e s  4 : 1 6 ,  5 : 1 ,  and 3 : 8 ,  u s u a l l y  t a k e n  a t  l e a s t  t o  h i n t  
a t  r e s u r r e c t i o n ,  a s  ^ r h e t o r i c a l  o u t b u r s t s  i n t e n d e d  t o  show 
how t h e  t a b l e s  w i l l  be t u r n e d  and e v e n t u a l l y  t h e  o p p r e s s e d  
r i g h t e o u s  w i l l  dom ina te  o v e r  t h e i r  o p p r e s s o r s . " And o f  3 :8  
he s a y s  t h a t  i t  does  imply  f o r  t h e  p i o u s  dead  a f u t u r e  l i f e  
on t h i s  e a r t h ,  b u t  t h a t  i t  "may be a  mere echo o f  D a n .7 : 1 4 , 2 7 ,  
penned w i t h o u t  a  r e a l i z a t i o n  o f  i t s  f a r - r e a c h i n g  i m p o r t . "  
( v . p . 3 3 9 ) .
Now w h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  ’Wisdom* i s  a  p o e t ,  fond  o f  
’p o e t i c  j u s t i c e ’ , r a t h e r  t h a n  an ’e s c h a t o l o g i s t ’ , i t  does  no t  
f o l l o w  t h a t  v e r s e s  im p ly in g  r e s u r r e c t i o n  a r e  mere l y r i c a l  
e f f u s i o n s ,  and v e r s e s  p r o c l a i m i n g  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  
t hough  s t i l l  p o e t r y , embody h i s  t r u e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  a f t e r ­
l i f e .
He would be b r a v e  who would d e f i n e  w h ich  lo v e  was f i r s t
i n  t h i s  p o e t ’s h e a r t ,  t h e  Greek i d e a l  o f  i m m o r t a l i t y  o r  t h e
p o p u l a r  J e w ish  n o t i o n .  Might  we n o t  be s a t i s f i e d  to  b e l i e v e
t h a t  he c h e r i s h e d  b o t h  t o g e t h e r ^ ^ T h a t . w i i h  t h e  l i c e n c e  th e  jpoot j u s t l y  c r a i m s , n e  n e v n 1 so u g h t  l o g i c a l l y  t o  fu se  or
‘combine them i n  one c o h e r e n t  sys tem ?
And f i n a l l y  i t  a lw ays  was t r u e , a s . .A .  B e n tz e n  h a s  n o t e a ,  
( I n t r o d u c t i o n  t o  th e  Old T e s ta m e n t ,  V o l . I I , p . 7 I * n o t e 2 « i i t  
a lw ays  was t r u e  t h a t  O r i e n t a l  t h i n k i n g  can  p l a c e  i d e a s  which
seem t o  us t o  e x c lu d e  one a n o t h e r , a t  t h e  s i d e  o f  one a n o t h e r . "
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CHAPTER X.
RETROSPECT.
The r e s u r r e c t i o n  t o  th e  Jews o f  th e  i n t e r t e s t a m e n t a l  
p e r i o d  was n e v e r  a  m i r a c u l o u s  and d i s t i n c t  phenomenon. 
G u ig n e b e r t  h a s  cau g h t  t h e  p o i n t  w e l l s  "The r e s u r r e c t i o n  was 
n o t  p r e a c h e d  f o r  i t s  own sake  a s  a s i n g l e  u n r e l a t e d  f a c t ,  
b u t  as  an i n t e g r a l  p a r t  o f  a sys tem  w hich  c o n s i d e r e d  man!s 
f a t e  as  bound up w i t h  t h e  f a t e  o f  th e  w o r l d ,  and c o n n ec te d  
t h e  f u t u r e  o f  h um an i ty  w i th  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  t r a n s f o r m a t i o n
r ,  1
o f  t h e  world.** J e w i s h  t h o u g h t  had n o t  a t t a i n e d  in  Gospel  
t im e s  t o  a d e f i n i t e  d o c t r i n e  o f  t h e  L a s t  T h in g s ,  a s  Jo h an nes  
Weiss  and S c h w e i t z e r  m i s t a k e n l y  b e l i e v e d :  t h e  c o n te m p o r a r i e s  
o f  J e s u s  had n o t  evo lv e d  a f i x e d  e s c h a t o l o g i c a l  schema. 
S c h w e i t z e r  m a i n t a i n e d  t h a t  " th e  A p oca ly p se s  o f  B a ru ch  and 
E z ra  do n o t  s im p ly  t a k e  o v e r  t r a d i t i o n a l  e x p e c t a t i o n s  o f  
t h e  f u t u r e ,  b u t  se ek  a l s o  t o  make ou t  a  l o g i c a l  s a t i s f y i n g
p
w h o le " .  ' T h e i r  e s c h a t o l o g i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e ,  how ever ,  
v a r i e g a t e d  enough t o  s u g g e s t  t h a t  *a l o g i c a l  whole* was no t  
t h e i r  avowed o b j e c t , a n d  more a s s u r e d l y  n o t  t h e i r  a c h ie v e m e n t .  
The Ap. and P s .  a r e  in  f a c t  c h a r a c t e r i s e d  r a t h e r  a t  e v e ry  
l e v e l ,  and no t  a l o n e  i n  t h o s e  advanced  a p o c a l y p s e s ,  by a 
l a c k  o f  a r b i t r a t i o n  on t h e  many f a c e t s  o f  t h e  E sw h a ta ,  by 
t h e  f l u i d i t y  o f  t h e i r  c o n c e p t i o n s  and t h e  UN-dogmatic manner 
o f  t h e i r  p r o p o s i t i o n s .  T h is  l i t e r a t u r e  makes i t  p l a i n  t h a t
i
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Je w ish  e s c h a t o l o g i c a l  s p e c u l a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  
i n t e r t e s t a m e n t a l  epoch was n o t  d o g m a t i c ,  b u t  i m a g i n a t i v e ,  
o f t e n  v a g u e ,  g r e a t l y  v a r i e d  and c h a n g in g .  C o n fus io n  r e i g n e d  
c o n c e r n i n g  t h e  d e s t i n y  o f  t h e  w o r l d ,  and th e  d e s t i n y  o f  man 
a s  bound up w i t h  i t  -  i t  was i m p o s s i b l e  t h a t  the r e s u r r e c t i o n ,  
a f f e c t i n g  t h e  f a t e  o f  man, sh o u ld  become a f i x e d  p o i n t  in  
t h i s  u n s t a b l e  and v o l a t i l e  s e t t i n g .
The a t t e m p t s  in t h e  Ap. and P s .  t o  i n t r o d u c e
a r e s u r r e c t i o n  i n t o  t h e  F i n a l  P i c t u r e  a r e  in  consequence
o f t e n  lame and h a l t i n g ,  so t h a t  in  s e v e r a l  w r i t e r s  t h e i r  
r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  -  w i t h  f e a t u r e s  i n d i s t i n c t  and l i n e s  
o b sc u re  - l im p s  a lo n g  t a m e ly  b e s i d e  t h e i r  o t h e r  fu n d a m e n ta l  
e s c h a t o l o g i c a l  c o n v i c t i o n s  o f  s u r p a s s i n g  s t r e n g t h .
F r e q u e n t l y  in  t h e i r  schemes t h e  L a s t  Judgment f a r  s u r p a s s e s  
t h e  r e s u r r e c t i o n  in  im p o r ta n c e  and e f f e c t i v e n e s s :  i n  I  Enoch 
t h e  Judgment i s  m en t io n ed  p r e c i s e l y  and d e f i n i t e l y  i n  f i f t y  
d i f f e r e n t  p a s s a g e s ,  w h e reas  t h e  r e s u r r e c t i o n  r e c e i v e s  t h e  
b a r e s t  m en t io n  in  o n ly  one o r  two p l a c e s .  Nor does t h e r e
a p p e a r  t h r o u g h o u t  t h e  Ap. and P s .  t h e  s l i g h t e s t  t r a c e  o f  any
en d ea v o u r  t o  s e c u r e  u n i f o r m i t y  o f  b e l i e f  r e g a r d i n g  t h e  
r e s u r r e c t i o n  -  i t  i s ,  i t  w i l l  be remembered,  o f t e n  enough 
d e fe n d ed  a g a i n s t  t h e  a t t a c k s  o f  i t s  o p p o n e n ts  -  t h a t  does  n o t  
a p p e a r  t i l l  t h e  o c c a s i o n  o f  Mishnah S a n h e d r in  X:1 w h ic h ,  by 
i t s  p ro n o u n ce m en t ,  e x c l u d e s  from t h e  World to  Come any who 
r e f u s e s  t o  a c c e p t  t h e  r e s u r r e c t i o n  f a i t h .
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P a u l  E. D av ies  h a s  s t a t e d  in  an e s s a y  in  
"The S tudy  o f  t h e  B i b l e  To-day  and TO'-morrow" t h a t  " th e  i d e a  
o f  r e s u r r e c t i o n  r e c e iv e ©  e x t e n s i v e  deve lopm ent  in  t h e s e  
w r i t i n g s  ( i . e .  t h e  a p o c a l y p s e s ) ,  and th e  New Tes tam en t  
em phasis  upon i t  canno t  be  e x p l a i n e d  a p a r t  from t h i s  
l i t e r a t u r e " . ^  But t h e  New T es tam en t  em phasis  upon t h e  
r e s u r r e c t i o n  i s  so r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  from a n y t h i n g  we f i n d  
in  t h e  Ap. and P s .  t h a t  Dav ies*  c o n t e n t i o n  i s  p ro n e  to  m is ­
l e a d .  C h r i s t i a n i t y  b r o u g h t  an a b s o l u t e  c e n t r a l i s a t i o n  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  f a i t h .  In  t h e  Ap. and P s . ,  w h i l e  i t  i s  t r u e  t h a t  
t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  i s  to  some e x t e n t  d e v e lo p ed  t h e r e ,  
i n t e r e s t  i n  t h e  r e s u r r e c t i o n  n o t i o n  a p p e a r s  o n ly  upon r a r e  
o c c a s i o n s ,  and th en  i t  h a s  n o t h i n g  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  
c e n t r a l ,  v i v i d  and v i c t o r i o u s  f a i t h ,  o r  o f  a s t i m u l u s  to  
m o ra l  b e t t e r m e n t  i n  men*s l i f e  h e r e  and now. To t h i s  and 
k i n d r e d  c o n t r a s t s  we s h a l l  r e v e r t  i n  t h e  l a s t  C h a p te r .  Enough 
h e r e  t o  s t a t e  t h a t  w h i l e  t h e  R e s u r r e c t i o n  i s  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  C h r i s t i a n  Gospel  and th e  c e n t r a l  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  
C h r i s t i a n  m essa g e ,  and w h i l e  in  th e  New T es tam en t  t h e  
R e s u r r e c t i o n  i s  so a l l - e m b r a c i n g  a s  to  d e l i v e r  n o t  o n ly  men, 
b u t  to  f r e e  t h e  whole  w o f ld  o f  n a t u r e  (Romans 8 : 2 l ) ,  i n  i n t e r ­
t e s t a m e n t a l  Juda ism  t h e  p r im a r y  i n t e r e s t  i s  in  th e  w o r ld * s  
f a t e ,  and when and i f  t h e  r e s u r r e c t i o n  n o t i o n  i s  a t  a l l  
i n c l u d e d  i n  e s c h a t o l o g i c a l  p r e s e n t a t S o n s , i t s  scope  i s  
l i m i t e d * a n d  i t  i s ,  a s  i t  w e r e ,  t a g g e d  on.
There  can he d e t e c t e d  from t h e  Ap# and Ps* 
t h r e e  consum m ations ,  w i t h  which  ( b e f o r e  th e  r e s u r r e c t i o n  i d e a )  
J e w i s h  E s c h a t o l o g y  was c h i e f l y  conce rned  -  l )  t h e  o ld  
p r o p h e t i c  n o t i o n s  o f  an e a r t h l y  M e s s ia n ic  Kingdom, 2)  a new 
Age i n s t i t u t e d  by  a c a ta c ly s m ic  o v e r th row  o f  t h i s  w o r l d ,  
and 3) t h e  Rewards and P un ishm en ts  o f  i n d i v i d u a l  s o u l s  
i m m e d ia te ly  a f t e r  d e a t h  in  p l a c e s  removed from t h e  e a r t h . ^
But one s t a g e  does  no t  succeed  t h e  o t h e r  in  a  s t e a d y  
e v o l u t i o n a r y  p r o g r e s s  - and a l l  a t t e m p t s  to  c o m p a r tm e n ta l i s e  
t h e  documents  o f  t h e  Ap# and P s .  in  such  w ise  a s  to  convey 
t h e  im p r e s s io n  o f  a g r a d u a l  and somewhat i n e v i t a b l e  upward 
h i s t o r i c a l  g row th  from one s t a g d  t o  t h e  o t h e r ,  has  t o  be 
d e p r e c a t e d .  A l l  t h a t  can be  c la im ed  f o r  th e  Ap. and P s .  i s  
t h a t  t h e  t e n d e n c y  i s  r e v e a l e d ,  a c c o r d i n g  to  t h e  i n s i g h t  o f  
each  w r i t e r  t o  p a s s  from one s t a g e  t o  a n o t h e r  -  b u t  i t  i s  
o n l y  a TENDENCY. The most h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f a c t  i s  t h a t  
a l t h o u g h  t h e  a p o c a l y p s e s  by  and l a r g e  i n c l i n e  to w a rd s  th e  
p o r t r a y a l  o f  a  g r e a t  cosmic t r a n s f o r m a t i o n  and t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  a  t o t a l l y  ' o t h e r '  Age a t  t h e  End,  and a l t h o u g h  
A poc .B ar .  and IV E z r a  e x h i b i t  f l e e t i n g  i n t i m a t i o n s  o f  an 
i n d i v i d u a l  i m m o r t a l i t y  upon d e a t h  -  t h e  Talmud r e c o r d s  t h a t  
t h e  r a b b i s ,  w i t h  whom t h e s e  works  have  a f f i n i t t e s ^ w e r e  
p r i n c i p a l l y  c o n ce rn e d  w i t h  t h i s  t h i r d  s t a g e  - y e t  t h e
p r i m i t i v e  i d e a l s  o f  a  g l o r i o u s  r e s t o r a t i o n  t o  an e a r t h l y  
kingdom rem a in  a lw ays  p o p u l a r  and p e rv a d e  e v e r y  l e v e l  o f
d e v e lo p m e n t .  The s u r v i v a l  o f  t h e  l o w e s t  form a t  th e  h i g h e s t
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s t a g e  o f  d o c t r i n a l  e v o l u t i o n  i s  a  t r a i t  common to  a l l  
r e l i g i o u s  sys tems# But t h i s  p a r t i c u l a r  s u r v i v a l  in  i n t e r -  
t e s t a m e n t a l  J e w i s h  E s c h a t o lo g y  i s  p r o f o u n d l y  s i g n i f i c a n t  and- 
f a r - r e a c h i n g  i n  i t s  c o n s e q u e n c e s ,  s i n c e  i t  c o l o u r s  a l l  J e w is h  
t h i n k i n g  on th e  h e r e a f t e r #
The e a r l y  J e w is h  dream was o f  a  c u l m i n a t i o n  o f  
t h e  r a c i a l  h i s t o r y  r a t h e r  than  o f  i n d i v i d u a l  b i o g r a p h y ^ ,  and 
t h a t  dream a lw ays  c o n te m p la te d  t h e  r e s t o r e d  g l o r i e s  o f  I s r a e l  
upon t h i s  p r e s e n t  e a r t h #  The p o p u l a r  i m a g i n a t i o n  was more 
B t i r r e d  by  t h e  m a t e r i a l  forms in  w hich  t h e  announcement o f  
C od 's  Kingdom was e x p r e s s e d  th an  w i t h  s p i r i t u a l  i d e a l s  -  
and so i t  was a l l  t h e  way t h r o u g h .  The a d v a n c in g  s p i r i t u a l  
hopes  were  a lw ays  tem pered  w i t h  e x p e c t a t i o n s  o f  a b r i l l i a n t  
f u t u r e  in  t h e  w o r l d , o f  I s r a e l ' s  m a t e r i a l  v i c t o r y  ov e r  t h e  
G e n t i l e s ,  e x p e c t a t i o n s  w h ich  p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  h i g h e s t  
r e a c h e s  o f  t h e  a p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e ,  in  IV E z r a ,  and even 
i n t o  H e l l e n i s t i c  Ju d a i sm ,  w h ich  w h i l e  i t  came t o  a p p r o p r i a t e  
in  l a r g e  d e g re e  th e  e x t e r n a l  forms and t e r m i n o l o g y  o f  pagan 
c u l t u r e ,  c o n t i n u e d  t o  be  a t  one w i t h  t h e  i n n e r  s p i r i t  and 
i d e a l s  o f  t r a d i t i o n a l  Ju da ism .
I t  was t l ie  t r a d i t i o n a l  Jew ish  M ess ian ism  which  
gave b i r t h  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  hope i n  I s r a e l .  H a rn ack ,  w h i l e  
p l a c i n g  t h e  r i s e  o f  t h e  b e l i e f  t o o  l a t e ,  i n d i c a t e s  c l e a r l y  
enough h i s  o p i n io n  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body -  ' d i e s e  
i r r a t i o n a l e  Hoffnung* 6 he c a l l s  i t  -  was c o n n ec te d  w i t h
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t h e  e x p e c t a t i o n  o f  a  M e s s ia n i c  Kingdom upon e a r t h . ^
S c h v a l l y  may a l s o  t o  some e x t e n t  be c o r r e c t  in  c l a im i n g  t h a t
Q
i t  had a c e r t a i n  p o l i t i c a l  m o t iv e  b e h in d  i t .  ( i t  i s  
i n t e r e s t i n g  to  o b se rv e  h e re  t h a t  E.  Bickermann in  ’Der Got t  
d e r  M akkabaer* c o n s i d e r s  t h a t  t h e  calm and s o b e r  r e c o r d  o f  
I  M acc . ,  a  Hasmonaean w ork ,  g i v e s  t h e  t r u e  J e w ish  o r i e n t a t i o n  
o f  e v e n t s  i n  t h e  second  c e n t u r y  B . C . , when i t  i n d i c a t e s ,  
l a r g e l y  be tw een  t h e  l i n e s » t h a t  th e  ' S e l e u c i d '  p e r s e c u t i o n  
was p ro d u ce d  by a J e w ish  p a r t y  t h a t  contemned Je w ish  
p a r t i c u l a r i s m :  I I  M acc . ,  on t h e  o t h e r  hand i s  a  r a b i d  a n t i -  
S e l e u c i d ,  b r e a t h i n g  p o l i t i c a l  f a n a t i c i s m  and b u r n i n g  
p a t r i o t i s m  upon t h e  f o r e i g n  f o e .  Now, as  we n o t i c e d ,  t h e r e  
i s  a b s o l u t e l y  no r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  in  I  M a c c . , w h e rea s  t h a t  
b e l i e f  i s  nowhere s t r o n g e r  than  i n  I I  Macc. T h is  l e n d s  some 
w e ig h t  t o  t h e  c la im  t h a t  i n  i t s  p r i m i t i v e  form t h e  r e s u r r e c t i o n  
b e l i e f  may have  had a n a t i o n a l  o r  r a c i a l  b i a s . )  The moving 
f a c t o r  c e r t a i n l y  a p p e a r s  to  have been  t h e  need e x p e r i e n c e d  
t o  e x t e n d  t h e  p r e r o g a t i v e  o f  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  M e s s ia n i c  
Kingdom to  t h e  r i g h t e o u s  dead o f J I s r a e l .  But  t h e  r e s u r r e c t i o n  
hope i n  I s r a e l  was n o t  m e re ly  p o l i t i c a l ,  nor  a t t a i n e d  by a 
r a t i o n a l  i n f e r e n c e  from t h e  e v e n t s  and c i r c u m s t a n c e s  o f  th e  
Maccabaean Age -  i t s  r o o t s  s t r i k e  deep  i n t o  t h e  v e r y  h e a r t  
o f  t h e  Hebrew r e l i g i o n ,  to  a somewhat m e c h a n ic a l  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  Covenant  r e l a t i o n s h i p  o f  I s r a e l  and Jahweh,  t h e  b a s i c  
i d e a  o f  a l l  J e w is h  t h e o l o g y .
When t h e  t r u e  n a t i o n a l i s t  o r i g i n s  o f  th e
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r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  a r e  comprehended,  i t  i s  seen  to  be
an i n d ig e n o u s  J e w ish  g ro w th ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  l i k e  i t  in
Z o r o a s t r i a n i s m .  The i d e a  o f  th e  r e v i v i f i c a t i o n  o f  th e  body
t o  a s h a r e  in  t h e  l i f e  o f  t h e  e a r t h l y  Kingdom s t i l l  i n  th e
s o c i e t y  o f  I s r a e l ,  "as  i t  was t h e  o r i g i n a l  c o n c e p t i o n  d o u b t -
1
l e s s  c o n t i n u e d  t o  be t h e  p o p u l a r  n o t i o n " ^ :  i t s  permanence 
was in d ee d  a s s u r e d  n o t  o n l y  by  t h e  i n t e n s i t y  o f  J e w ish  hopes  
o f  I s r a e l ’ s f u t u r e  e a r t h l y  g r a n d e u r ,  b u t  by i n g r a i n e d  J e w ish  
n o t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  o f  man a s  a u n i t y  o f  body and s o u l .
In i t s  p r i m i t i v e  M e s s ia n i c  s e t t i n g , t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  th e  
body i d e a  o c c u r r e d  in  t h e  T e s ta m e n t s  o f  th e  Twelve P a t r i a r c h s ,  
and in  much more shadowy form was h i n t e d  in  I  Enoch 1-36 and 
I  Enoch 8 3 -9 0 .
There  w e re ,  however ,  a t  work i n  Juda ism  
v a r i o u s  i n f l u e n c e s  which l e d  t o  a d i f f e r e n t  and more s p i r i t u a l  
view o f  t h e  r e s u r r e c t i o n .  I t  i s  no t  n e c e s s a r y  w i t h  B o u s s e t  and 
o t h e r s  t o  go to  t h e  I r a n i a n  r e l i g i o n  t o  f i n d  t h e  germs o f  t h e  
deve lopm ent  o f  t h e  u n i v e r s a l  r e s u r r e c t i o n  i d e a .  For  Je w ish  
E s c h a t o lo g y  t e n d e d  to  move, a s  we saw, from th e  p r i m i t i v e  
M ess ian ism  t o  t h e  p ronouncem ent  o f  a  v a s t  cosmic t r a n s f o r m a t i o n ,  
s t i m u l a t e d  no noub t  by  a p ro p h e c y  l i k e  t h a t  o f  I s a i a h  6 5 : 1 7 ,  
•'For b e h o l d ,  I c r e a t e  new h e a v e n s  and a new e a r t h ”. Thus a 
c e r t a i n  h e s i t a n t  d r i f t i n g  away from th e  p r e s e n t  e a r t h  a s  t h e  
sc en e  o f  th e  F u l f i l m e n t  combined w i t h  o t h e r  c a u s e s  w h ich  l a y  
deep  in  p o s t - E x i l i c  Juda ism  t o  p ro d u ce  a  u n i v e r s a l i s i n g  and 
a s p i r i t u a l i s i n g  o f  J e w ish  e x p e c t a t i o n s  o f  th e  f u t u r e  l i f e .
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The r i s i n g  i n d i v i d u a l i s m  o f  Job and c e r t a i n  Psalms 
r e n d e r e d  e a s y  t h e  u l t i m a t e  c o n ce p t  o f  a  f i n a l  t r a n s c e n d e n t  
d i v i n e  r e t r i b u t i o n  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  For when a s  i n  t h e s e  
P s a lm s ,  ’communion w i t h  (rod*, and ’ l i f e ’ became e q u a t e d ,  th e  
way was open f o r  a b e l i t f  i n  i m m o r t a l i t y ,  a l i f e  w i t h  God, 
e t e r n a l  in  t h e  h e a v e n s .
T h is  g o a l  -  t h e  co n ce p t  o f  an o t h e r - w o r l d l y
Age to  Come, t o  which  t h e  i n d i v i d u a l  r a t h e r  than  th e  n a t i o n
*
s to o d  r e l a t e d  -  was r e a c h e d  by a d i f f e r e n t  r o u t e  th an  a lo n g  
t h e  way o f  t h e  p o p u l a r  M e s s ia n i c  hope :  i t  b e to k e n e d  r a t h e r  a 
p ro fou n d  and p r o l o n g e d  r e f l e c t i o n  upon th e  d e s t i n y  o f  th e  
i n d i v i d u a l  in  a r e a lm  beyond d e a t h .  Yet so p e r s i s t e n t  were  
t h e  n a iv e  M e s s ia n i c  ho p es  o f  an e a r t h l y  Kingdom f o r  I s r a e l  
a t  t h e  l a s t  t h a t  t h e y  c o u ld  n e v e r  be q u i t e  f o r s a k e n :  and many 
a d j u n c t s  o f  t h e s e  ho pes  were t a k e n  and t r a n s l a t e d ,  o f t e n  
i n s t i n c t i v e l y  more th a n  by c o n s c i o u s  d e s i g n ,  i n t o  t h i s  new 
w o r ld  o f  t h o u g h t  o f  a h e a v e n ly  Age t o  Come, so t h a t  in  t h e i r  
n o v e l  s u r r o u n d i n g s  t h e y  assumed d i f f e r e n t  hues;  and t o n e s .
The M e s s ia n i c  Judgm ent ,  h i t h e r t o  n a t i o n a l i s t  and m i l i t a r y ,  
became t h e  w o r ld  -  Judgment i n  w h ich  t h e  u l t i m a t e  f a t e s  o f  
men a r e  dec iddd*  t h e  r e s u r r e c t i o n  became u n i v e r s a l  and 
s p i r i t u a l  in  i t s  mode, s i n c e  i t  must  now i n t r o d u c e  men to  
an o r d e r  o f  e x i s t e n c e  o t h e r  t h a n  t h i s  p r e s e n t ,  f o r  w hich  t h e  
body a s  i t  now i s  would be  c r a s s  and cumbersome and i l l -  
a d a p t e d .  The s u b s e q u e n t  s t o r y  o f  J e w ish  E s c h a t o io g y  i s  t a k e n
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up w i t h  t h e  c o n f u s i o n  o f  t h e  o l d  M e ss ia n i sm ,  which d ie d  
so v e r y  h a r d ,  and t h e  newer t r a n s c e n d e n t a l  E s c h a t o i o g y .
M .J .  Lagrange  a c c u r a t e l y  d i s t i n g u i s h e d  t h e  s e p a r a t e  o r i g i n s  
o f  t h e  two,  h u t  to o  r i g i d l y  i s o l a t e d  them eabh from th e  o t h e r  
in  th e  l a t e r  d e v e lo p m e n t .  For  t h e  c o n f u s io n  i s  p e r p e t u a t e d  
even i n t o  t h e  r a b b i n i c a l  l i t e r a t u r e .
The e s c h a t o l o g i c a l  c o n c e p t i o n  o f  a  r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  r i g h t e o u s  and t h e  wicked to  Judgment d id  n o t  d i s p l a c e  
Tv e b e l i e f  in  t h e  r e s u r r e c t i o n  a t  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  th e  
M e s s ia n i c  Age -  t h u s  t h e  d oub le  r e s u r r e c t i o n  a s  i t  f i g u r e s  
in  th e  New T es tam en t  A pocalypse  -  t h e  two w a lked  t o g e t h e r  
w i t h o u t  b e i n g  a g r e e d .  There ensued  t h e r e f o r e  t h e  i n d e f i n i t e ­
n e s s  o f  c o n c e p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  I  Enoch 
9 1 -1 0 4 ,  and even more s t r i k i n g l y  in  Psalms o f  Solomon, 
J u b i l e e s  and t h e  Assumption o f  Moses, o s c i l l a t i n g  r a p i d l y  
a s  t h e y  do be tw een  th e  e a r t h l y  and t h e  h e a v e n l y ,  t h e  m a t e r i a l  
and t h e  s p i r i t u a l ,  t h e  n a t i o n a l  and t h e  u n i v e r s a l .  "The l i n e  
o f  d e m a r c a t i o n " ,  w r i t e s  D r i v e r ,  "between th e  e a r t h l y  and 
t h e  h e a v e n ly  i d e a l  was n o t  a lways c l e a r l y  o r  c o n s i s t e n t l y  
drawn, so t h a t  i t  i s  n o t  a lw a y s ^ e a s y  to  he c o n f i d e n t  in  
p a r t i c u l a r  p a s s a g e s  w hich  o f  t h e  two i d e a l s  t h e  w r i t e r  means 
t o  e x p r e s s . " 1,0
The t h i r d  consummation e n v i s a g e d  by J e w is h  
a p o c a l y p t i c  was t h e  e n t r y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  s o u l  im m e d ia te ly  
upon d e a t h  t o  f i n a l  b l e s s i n g  in  a h e a v e n ly  s p h e r e  ( o r  to  
f i n a l  p u n i s h m e n t )  -  b u t  i t  a p p e a r s  o n ly  t e n t a t i v e l y  an#
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f a l t e r i n g l y  i n  some p l a c e s  i n  IV E z r a ,  and to  a l e s s e r
d e g re e  in  A poc .B ar .  I t s  a p p e a ra n c e  t h e r e  may owe so m e th in g
to  t h e  t o u c h  o f  Greek i n f l u e n c e ;  d u x  i t  would in  t r u t h
have  been  t h e  l o g i c a l  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  s p i r i t u a l  q u e s t
o f  t h e  poe ts  o f  t h e  16 th  and 73rd  P s a lm s ,  f i n d i n g  i t s
f o u n d a t i o n  in  a p ro fo u n d  se n se  o f  t h e  j u s t i c e  o f  (iod and
a c o n v i c t i o n  o f  an i n v i o l a b l e  communion w i th  him. Tne
t e a c h i n g  o f  our  L o rd ,  S t . P a u l  and S t . J o h n  a i l  c o n t a i n
e le m e n t s  p o i n t i n g  in  t h i s  same d i r e c t i o n  ( c f .  Luke 2 3 :4 3 ;
P h i l i p p i a n s  1 : 2 3 ) .  I t  seems p a r t i c u l a r l y  t h a t  P a u l  might
have  expanded t h e  n o t i o n  t h a t  a t  d e a t h  t h e  dead a r e  a t  once
removed to  heaven  and assume a h e a v e n ly  g l o r y .  But t h e
i d e a  n e v e r  became p ro m in e n t  o r  p re d o m in a n t  - Ju d a i sm ,  as
a l s o  e a r l y  C h r i s t i a n i t y ,  n e re  v e r y  c l o s e l y  a l l i e d  t o  i t s
J e w is h  o r i g i n s ,  c o u ld  n o t  g i v e  i t s  a l l e g i a n c e  t o  t h e  more
m y s t i c a l ,  H e l l e n i s t  v i e w p o in t  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  i t s
a p o c a l y p t i c  o u t l o o k .  Both  Juda ism  and e a r l y  C h r i s t i a n i t y
c o n t i n u e d  t o  r e g a r d  t h e  r e s u r r e c t i o n  a s  bound up w i t n  t n e
M e s s ia n i c  Kingdom, and a lw ays  t h e n  had in  mind t h e
n e c e s s i t y  f o r  an i n t e r m e d i a t e  p e r i o d  o f  w a i t i n g  b e f o r e  t h e
L a s t  Bay when t h e  d e a d ,  a s l e e p  i n  t h e  g r a v e ,  would be
awakened.  A p r e c i o u s  s t u b b o r n n e s s  on t h e i r  p a r t  in  t h e
f a c e  o f  c lam orou s  Greek i n s i s t e n c e  t o  a f f i r m  a  p u r e l y  
• s p i r i t u a l *  s a l v a t i o n  im m e d ia te ly  upon d e a t h ,  and have
done w i t h  r e s u r r e c t i o n !
And * IV E z r a * ,  w h i l e  e r e c t i n g  s i g n p o s t s  to w a rd s
£ i i i i
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t h e  c o n c e p t  o f  imm edia te  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  has  
n o t  h i m s e l f  f o l lo w e d  t h e  r o a d .  I n s t e a d ,  u n d e r  th e  
l i m i t a t i o n s  o f  h i s  own t h o u g h t - h e r i t a g e  ( t r a n s c e n d e d  a l i k e  
by  P a u l  and John)  he had r e c o u r s e  t o  th e  o ld  c o n ce rn  w i t h  
I s r a e l  and t h e  n a t i o n a l  d e s t i n y .  Though he g r a n t s  t h a t  I s r a e l  
h a s  d e s e r v e d  h e r  f a t e  (he i s  w r i t i n g  a f t e r  t h e  f a l l  o f  
J e r u s a le m  in  70 A . D . ) ,  he v e n t u r e s  t o  a sk  w h e th e r  h e a th e n  
Babylon  i s  any b e t t e r ,  so t h a t  even h e r e  t h e  o ld  M e s s i a n i s t  
p r e - o c c u p a t i o n s  have  r e a r e d  t h e i r  head  and w i t h  them t r a c e s  
o f  t h e  o r i g i n a l  m a t e r i a l i s t  i d e a s  o f  r e s u r r e c t i o n ,  and t h e  
c l e a r e s t  r e f e r e n c e  in  t h i s  l i t e r a t u r e  t o  a t e m p o ra ry  
M e s s ia n i c  Kingdom, t h a t  "compromise be tw een  t h e  a n c i e n t  hope 
o f  t h e  p r o p h e t s  which b e lo n g s  t o  t h i s  w o r l d ,  and th e  modern,  
Jew ish  t r a n s c e n d e n t a l  h o p e " . ^
There  i s ,  i t  i s  c l e a r ,  i n  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  
Ap. and P s .  no g r a d u a l  and s t e a d y  s c a l i n g  o f  t h e  h e i g h t s  , 
from th e  d e n s e r  a i r  o f  t h e  low er  s l o p e s  o f  t h e  p r i m i t i v e  and 
m a t e r i a l i s t  M e s s i a n i s m , to  t h e  r a r e f i e d  a tm o sp he re  o f  a  
u n i v e r s a l  and c o m p l e t e ly  s p i r i t u a l  E s c h a t o i o g y .  They c o u ld  
n e v e r  q u i t e  o u t r e a c h  t h e  o r i g i n a l  i d e a l s  o f  an e a r t h l y  
M e s s i a n i c  consummation ,  and i n  t h e i r  t h o u g h t s  o f  t h e  f i n a l  
f a t e  o f  men were a lw ays  r e t u r n i n g  to  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  
s u c h  a M e s s ia n i c  r e s t o r a t i o n  r e q u i r e s  a  r e s t o r e d  e a r t h l y  
body -  even when t h e y  had v i s u a l i s e d  an ’o th e r *  World t o  
Come, h e a v e n l y .  T r u e ,  i n  p l a c e s  t h e i r  v i s i o n  o f  t h a t  new
Age, f a r  removed from t h i s  w o r ld  in  k i n d ,  w o n d e r f u l l y
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changed from t h e  p r e s e n t ,  f o r c e d  them to  t h e  c o n c l u s i o n  
t h a t  i t  demands a  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  form o f  e x i s t e n c e ,  
an U K - e a r th l y ,  a s p i r i t u a l .  The b a s i c  e lem en t  o f  th e  ' o t h e r *  
W orld ,  a s  t h e y  see  i t ,  i s  LIGHT, and so i t s  d e n iz e n s  must 
p o s s e s s  ' L i g h t '  a s  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e i r  b d d i e s .  The co nce p t  
i s  no a b s t r a c t i o n :  t h e  J e w ish  i m a g i n a t i o n ,  l o v i n g  t h e  c o n c r e t e ,  
r a t h e r  th an  t h e  e t h e r e a l ,  v i s u a l i s e s  a REAL V/orld o f  ' L i g h t '  
and r e a l  b o d i e s  o f  'L i g h t * .
But t h e  c o n t i n u i n g  c o n f u s i o n  o f  M ess ian ism  and 
t r a n s c e n d e n t a l  E s c h a t o i o g y  a lw ays  l e d  t o  t h e  c i r c u l a t i o n ,  
a l o n g s i d e  o f  such  s p i r i t u a l  c o n c e p t i o n s  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  
( I  Enoch 5 1 : 4 ;  1 0 4 : 4 , 6 ;  A poc .B ar .  5 1 :1 0 ;  c f .L u k e  2 0 :3 6 ) ,  o f  
t h e  o l d e r ,  more m a t e r i a l i s t  i d e a s  a c c o r d i n g  to  which a l l  
em phas is  f e l l  upon t h e  t h o u g h t  o f  t h i s  e a r t h l y  c o r p o r e i t y .
The B aruch  p a s s a g e  49-51  o f f e r s  t h e  most  i n t e r e s t i n g  i n s t a n c e  
o f  t h i s  j u x t a p o s i t i o n  o f  m a t e r i a l  and s p i r i t u a l ,  f o r  t h e r e  
t h e  body  i s  s a i d  to  r i s e  i n  i t s  p r e s e n t  fo rm ,  n o t h i n g  c h an g ed ,  
and o n ly  s u b s e q u e n t l y  t o  p a s s  from g l o r y  i n t o  g l o r y  and 
l i g h t  i n t o  l i g h t .  By p u t t i n g  f o r t h  t h e  re m in d e r  t h a t  i n  such 
a v iew a s  ' B a r u c h ' s '  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  o n l y  one s t a g e  i n  
t h e  a t t a i n m e n t  o f  i m m o r t a l i t y ,  H i l l e l  and Shammai have 
h e lp e d  t o  f o c u s  t h e  t r u t h , t h a t  i n  i n t e r t e s t a m e n t a l  J e w i s h  
E s c h a t o i o g y ,  t h e  r e s u r r e c t i o n  was n o t ,  a s  a p a r t i c u l a r  e v e n t  
o f  t h e  E s c h a t a ,  i t s e l f  d e c i s i v e  and c e n t r a l ,  b u t  have  shed 
no l i g h t  upon t h e  l o g i c ,  o r  l a c k  o f  l o g i c ,  which com pe l led  
'B aruch*  t o  h i s  s t r a n g e  d isha rm ony  -  t h e  s t r o n g  u rg e  he
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f e e l s  t o  c l i n g  t o  t h e  hope o f  an e a r t h l y  consum m ation ,
•while a l l  t h e  t im e  he i s  a t t r a c t e d  a l s o  t o  t h a t  ’o t h e r 1 
w o r ld  o f  h i s  v i s i o n .
By a l l  t h e  p r e v a i l i n g  c o n f u s i o n  in  J e w i s h  
E s c h a t o l o g y ,  and hy  t h e  g e n e r a l  d i f f i c u l t y  o f  d e c i d i n g  how 
f a r  t h e  m a t e r i a l  t e rm s  employed in  p o r t r a i t s  o f  th e  E s c h a t a ,  
a r e  an e ndeavour  t o  e x p r e s s  s p i r i t u a l  r e a l i t i e s ,  i t  i s  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  c a l c u l a t e  from th e  Ap. and P s .  
e x a c t l y  what was t h e  n a t u r e  o f  t h e  common r e s u r r e c t i o n  hope 
o f  t h e  J e w i s h  p e o p le  a bou t  t h e  b e g i n n i n g  o f  th e  C h r i s t i a n  
e r a .  But  t h e  p r o b a b i l i t y  can be i n f e r r e d  from a nexus o f  
o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  i t  was m a t e r i a l ,  and s t r e s s e d  t h e  
p r e s e n t  e a r t h l y  c o r p o r e i t y ,  r a t h e r  t h a n  s p i r i t u a l .  I t  was 
t h e  p h y s i c a l  a s p e c t  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  t h a t  was e x te n d ed  
t o  e x t r a v a g a n t  l e n g t h s  i n  t h e  r a b b i n i c a l  l i t e r a t u r e ,  to  th e  
c o m p a ra t iv e  n e g l e c t  o f  more s p i r i t u a l  v i e w s :  P a u l ,  a s  
o b se rv e d  a l r e a d y ,  f e l t  c o n s t r a i n e d  to  d e m a t e r i a l i s e  t h e  
r e s u r r e c t i o n ,  o b v i o u s l y  in  t h e  f a c e  o f  v e ry  c a r n a l  J e w ish  
n o t i o n s :  and t h e r e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  p e r s i s t e n c e  o f  
m a t e r i a l  i d e a s  o f  r e s u r r e c t i o n  t h e  b u r n i n g  hope o f  an 
e a r t h l y  M ess ian ic-  r e s t i t u t i o n ,  w i t h  w hich  t h e s e  were 
t r a d i t i o n a l l y  c o n n e c te d  -  even th e  d i s c i p l e s  who s to o d  
n e a r e s t  t o  our  Lord were  slow to  l e a r n  t h a t  t h e  M e s s i a h ’s 
Kingdom i s  n o t  o f  t h i s  w o r l d .  Sch i i re r  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  
numerous p o p u l a r  d i s t u r b a n c e s  o f  a p o l i t i c o - r e l i g i o u s
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n a t u r e  in  t h e  t im e  o f  t h e  P r o c u r a t o r s  show s u f f i c i e n t l y  
t h e  f e v e r i s h  e x p e c t a t i o n  w i t h  w hich  th e  peopxe lo o k ed  fo rw ard  
t o  a  m i r a c u l o u s  i n t e r v e n t i o n  o f  God in  t h e  c o u r s e  o f  h i s t o r y  
and to  t h e  dawn o f  His Kingdom upon e a r t h .  How e l s e  could  
men l i k e  Theudas and th e  E g y p t i a n  have found b e l i e v e r s  in  
t h e i r  p ro m is e s  by h u n d re d s  and t h o u s a n d s ? 12 J e s u s ’ second  
t e m p t a t i o n  in  t h e  w i l d e r n e s s ,  a s  R. IHebuhr  has  i t , 13 i s  
p re s u m a b ly  an a c c o u n t  o f  His r e j e c t i o n  o f  t «**=» p d l i t i c a l -  
n a t i o n a l i s t  c o n c e p t i o n  o f  t h e  M e s s ia n i c  t a s k  (Luke 4 : 5 ) ,  
and shows t h a t  p u r e l y  n a t i o n a l i s t i c  v e r s i o n s  o f  M ess ian ism  
were  s t i l l  p o w e r f u l  in  H is  day .
I f  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e  from t h e  a v a i l a b l e  
e v id e n c e  j u s t  what  was t h e  r e a l  shape  and form o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  hope among th e  J e w ish  p e o p le  a b o u t  t h e  t im e  o f  
J e s u s  C h r i s t ,  i t  i s  no l e s s  so t o  d e t e r m i n e  how f a t  i t  was 
t r u l y  ap p re h en d e d  and g r a s p e d  (and by how many o f  t h e  
p o p u l a c e )  a s  a t r u e  and l i v i n g  f a i t h  a t  a l l .  A crumb o f  
i n f o r m a t i o n ,  w hicn  sh ed s  an i n t e r e s t i n g  r a y  o f  l i g h t  on t h e  
s u b j e c t ,  h a s  been o f f e r e d  by  Theodore  R e in a c h 1^ -  i n  a  s t u d y  
o f  t h e  J e w ish  i n s c r i p t i o n s  a t  t h e  J e w ish  c e m e te ry  o f  
Monteverde  he shows t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  r a r e l y  
m e n t io n e d .  That  a t  l e a s t  l e a d s  t o  t h e  r e c o l l e c t i o n  t h a t  t h e  
works  o f  t h e  Ap. and P s .  s u rv e y e d  in  th e  p r e c e d i n g  C h a p t e r s ,  
a s  h a v in g  so^e  b e a r i n g  upon t h e  r e s u r r e c t i o n ,  r e p r e s e n t  a 
r e m a r k a b ly  s m a l l  p r o p o r t i o n  o f  t h e  whole  l i t e r a t u r e .
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The a lm o s t  sudden a p p e a ra n c e  o f  th e  new hope 
in  t b e  m id c o u rse  o f  p o s t - E x i l i c  Juda ism  does  n o t  mean t h a t  
im m e d ia te ly  i t  won a l l  h e a r t s .  From th e  f i r s t  t h e r e  roust 
have  been  o p p o s i t i o n .  The Jew ish  t r e a t i s e  P i r q e  ’Aboth 
p r e s e r v e s  a t r a d i t i o n  a t t r i b u t e d  t o  A n t ig on u s  o f  Socho:
"Be n b t  l i k e  s l a v e s  who s e r v e  t h e  ro as te r  on c o n d i t i o n  t h a t  
t h e y  r e c e i v e  a r e w a rd ,  b u t  be  l i k e  s l a v e s  who s e r v e  t h e  
roas te r  on c o n d i t i o n  t h a t  t h e y  r e c e i v e  no r e w a r d ,  and l e t  t h e  
f e a r  o f  heaven  be incumbent  upon y o u ”. A n t ig o n u s ,  p r e a c h i n g  
v i r t u e  f o r  v i r t u e ’ s s a k e ,  i s  p r o b a b l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  
p r o to - S a d d u c e a n  s c h o o l  who opposed t h e  g rowing  b e l i e f  in  a 
b l i s s f u l  f u t u r e  l i f e .  He i s  t h e r e f o r e  t h e  p r o t o t y p e  o f  t h o s e  
e a r l y  books  o f  t h e  Apocrypha,7/isdoro o f  Ben S i r a ,  J u d i t h ,
T o b i t  and I  Maccabees -  w h ich  B o u s s e t 13 t h i n k s  must have 
m e n t io n e d  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  2 :4 9 - 6 8  i f  he had  b e l i e v e d  in  
i t ,  a  s u g g e s t i o n  d i s m i s s e d  by B o n s i r v e n 1^ w i t h  th e  comment, 
’ e e l a  n ’e s t  p a s  e v id e n t*  -  w hich  a r e  c o n t e n t  w i th  t h e  a n c i e n t  
n o t i o n s  o f  S h e o l .  Ben S i r a  by t h e  v e ry  em phas is  o f  h i s  
p r o m u lg a t i o n  o f  t h e  o r th o d o x  d o c t r i n e  i m p l i c i t l y  r u l e s  ou t  
t h e  r e s u r r e c t i o n  f a i t h  -  d e a t h  i s  t h e  d e s t i n y  o f  a l l  mankind .  
O p p o s i t i o n  was l i v e l y  t h e n  b e f o r e  a lm o s t  th e  new i d e a  o f  
r e s u r r e c t i o n  was f u l l y  b o r n .
I t  i s ,  how ever ,  d o u b t f u l  w h e th e r  Moore i s  j u s t i f i e d  
£
in  s a y i n g  t h a t  c o n t r o v e r t  be tw een  P h a r i s e e s  and Sadducees  
a r o s e  on t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body a t  th e  t ime o f  t h e
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immediate  E s c h a t o lo g y  r e p r e s e n t e d  i n  D a n i e l  and p a r t s
o f  Enoch-*-7 , f o r  we may wonder w h e th e r  embryonic  t e n d e n c i e s
had so f a r  assumed d e f i n i t e  shape and form a t  t h i s  s ta g e#
For o u r  knowledge t h a t  t h e r e  was d i s s e n s i o n  on t h e  s u b j e c t
o f  l i f e  a f t e r  d e a t h  b e tw een  P h a r i s e e s  and Sadducees  we a r e
i n d e b t e d  t o  J o s e p h u s ,  t h e  G o s p e l s ,  t h e  Book o f  A c t s ,  and t h e
Talmudic  t r e a t i s e s  -  b u t  much abou t  t h e  n a t u r e  o f  th e
c o n t r o v e r s y  i s  e n v e lo p e d  in  th e  m i s t s  o f  o b s c u r i t y #  And h e re
t h e  Ap# and Ps# have  l i t t l e  i l l u m i n a t i o n  t o  i m p a r t ,  f o r  w h i l e ,
s*
i t  i s  t r u e ,  t h e r e  a r e  many c l e a r  i n d i c a t i o n s  o f  controversy 
on t h e  r e s u r r e c t i o n  in  t h e  docum ents ,  i t  i s  now c e r t a i n  t h a t  
t h e s e  documents o f  th e  Ap. and P s .  can no t  be  r i g i d l y  
d i s t i n g u i s h e d  a s  o f  P h a r i s e a n  or  Sadducean p r o v e n a n c e .
The a t t e m p t s  t o  c l a s s i f y  t h e  books  o f  t h e  Ap. 
and P s .  by s e c t s  o r  p a r t i e s ,  and t o  c la im  t h e r e a f t e r  t h a t  t h i s  
p a r t y  h e l d  t h i s  d o c t r i n e  and t h e  o t h e r  t h a t ,  have n o t a b l y  
f a i l e d  -  and t h e  r e v e r s e  p r o c e s s  roust now a l s o  be eschew ed ,  
t h e  jumping h a s t i l y  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  s i n c e  a  d o c t r i n e  
we know from o t h e r  s o u r c e s  to  be  Sadducean or  P h a r i s e a n  
a p p e a r s  in  t h e  parre o f  a  w ork ,  t h e  work must b e  Sadducean o r  
P h a r i s e a n .  Of t h e s e  m ethods  h i t h e r t o  r e a d i l y  f o l lo w e d  none 
h a s  been  more r i g o r o u s  in  h i s  d e n u n c i a t i o n  t h a n  T r a v e r s  
H e r f o r d ,  who w i l l  n o t  have  i t  t h a t  t h e  P h a r i s e e s  w r o te  any 
o f  t h e  Ap. and P s .  C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  books  o f  t h i s  
l i t e r a t u r e  a f t e r  t h i s  f a s h i o n  i s  f a r  t o o  s i m p le :  i t  i s  much
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n e a r e r  t h e  t r u t h  to  say  t h a t  t h e s e  w r i t e r s  r e p r e s e n t  
o t h e r  t y p e s . o f  J u d a i s m to  which  ind ee d  no s p e c i f i c  names can 
h e  a t t a c h e d ,  u n l e s s  p e r h a p s  in  t h e  c a se  o f  th e  A p o c a l y p t i s t s , 
h u t  w h ich  a l l  u n i t e d  to  make up a lo n g  w i t h  t h o s e  whose names 
a r e  known, th e  complex whole o f  Juda ism  a s  i t  was i n  th e
T Q
p e r i o d  b e f o r e  u s .
H e r f o r d  has  done yeoman s e r v i c e  i n  s t r e s s i n g  
t h a t  Juda ism  in  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d  was a l i v i n g  
o rg a n i s m ,  e x p re s s e d  in  v e r y  many moods and b l e n d i n g  many 
d i v e r s e  p a t t e r n s  o f  t h o u g h t :  two o r  t h r e e  p a r t i e s , s t a b l e  in  
t h e i r  t h o u g h t  and w i t h  a homogenous body o f  b e l i e f s , c a n n o t  
a d e q u a t e l y  p i c t u r e  f o r  u s  t h e  f l u x  and c o m p le x i ty  o f  Juda ism  
in  t h a t  e r a .  In  a P a l e s t i n e ^ s e e t h i n g  w i t h  g ro u p s  and c l i q u e s  
s u b j e c t  to  s w i f t  changes  o f  mood and tem per  and sudden 
t r a n s i t i o n s  o f  t h o u g h t ,  and fo rm ing  t h e  m e e t i n g - p l a c e  o f  
many w inds  o f  d o c t r i n e ,  i t  was n a t u r a l  t h a t  e s c h a t o l o g i c a l  
s p e c u l a t i o n s  were  v a r i e d  and f l u c t u a t i n g  and c o n s p i c u o u s ly  
l a c k i n g  u n i f o r m i t y  -  a  new e s c h a t o l o g i c a l  c o n c e i t ,  such  a s  
t h e  r e s u r r e c t i o n ,  s e e k i n g  t o  make a way f o r  i t s e l f ,  must  have  
e n c o u n te r e d  many V a s t l y  d i f f e r e n t  r e c e p t i o n s  in  t h a t  epoch 
among g rou p s  and i n d i v i d u a l s .  A.M. Hunte r  h a s  rem inded  us 
w i t h  r e g a r d  t o  t h e  r e s u r r e c t i o n  d o c t r i n e  i n  t h e  e a r l y  
C h r i s t i a n  community , t h a t  we do n o t  know wnat  p r e c i s e  form 
t h e  p r e a c h i n g  o f  i t  t o o k  -  "nor  i s  i t  l i k e l y  t h a t ,  say  P e t e r
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and A p o l lo s  o r  James and P a u l ,  h e ld  p r e c i s e l y  s i m i l a r
I q
views on th e  mode and scope  o f  th e  r e s u r r e c t i o n ” . Yet t h e y  
were in fo rm ed  w i t h  t h e  t h r i l l  o f  th e  e x p e r i e n c e  o f  a  r i s e n  
C h r i s t ,  and however o t h e r w i s e  t h e y  d i f f e r e d  m  i h e i r  t h i n k i n g ,  
t h e y  r e g a r d e d  p r e s e n t  and f u t u r e  a l i k e  i n  t h e  l i g h t  o f  th e  
e v e n t  o f  His R e s u r r e c t i o n .  Je w ish  s p e c u l a t i o n s  on the  
r e s u r r e c t i o n ,  i n s t i n c t  w i t h  no such common c e r t a i n t y ,  were 
c o n s e q u e n t l y  o f  v a r i e t y  more i n f i n i t e .
I t  i s  t h e r e f o r e  s i n g u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e
from t h e  Ap. and P s .  what v iew s on th e  f a s h i o n  and scope  o f
t h e  r e s u r r e c t i o n  were h e l d  by t h e  g e n e r a l i t y  o f  th e  p e o p le  
to w a rd s  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  and e q u a l l y  d i f f i c u l t  t o  d e te r m in e  
even w h e th e r  t h e  g e n e r a l i t y  o f  t h e  p e o p le  h e ld  any em pha t ip
b e l i e f s  on th e  r e s u r r e c t i o n  a t  a l l .
Sweeping g e n e r a l i s a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  e x t e n t  
o f  a l l e g i a n c e  g iv e n  to  t h e  r e s u r r e c t i o n  hope o r  c o n c e rn in g  
t h e  scope  e n v i s a g e d  f o r  t h e  r e s u r r e c t i o n  in  t h e  i n t e r t e s t a m e n t -  
a l  e r a ,  depend upon i n f e r e n c e  from t h e  h i s t o r i c a l  e v e n t s  o f  
t h e  p e r i o d ,  r a t h e r  th a n  upon th e  d i r e c t  e v id e n c e  o f  t h e  
s o u r c e s  -  i t  may be  r e i t e r a t e d  t h a t  in  t h e  Ap. and P s .  t h e  
r e s u r r e c t i o n  r e c e i v e d  s c a n t  m e n t io n .  I t  i s  f e l t ,  however* 
t h a t  p o p u l a r  i m a g i n a t i o n ,  i n  t h a t  t im e  o f  p e r s e c u t i o n  w h ich  
p ro d u ced  t h e  Maccabaean r e v o l u t i o n ,  must have  been  s t i r r e d  
and c a p t u r e d  by a new f a i t h  which  o f f e r e d  such  c o n s o l a t i o n
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and such  hope - S c hw a l ly  v t h u s  h e ld  t h a t  th e  r e s u r r e c t i o n  
hope o r i g i n a t e d  a s  a  p o p u l a r  b e l i e f  and th e n  o n ly  g r a d u a l l y  
p e n e t r a t e d  t o  th e  more l e a r n e d  c l a s s e s ,  f r e e  from th e  h y s t e r i a  
and e x c i t e m e n t  w hich  e a r l y  cau g h t  t h e  mob.
The p l e b e i a n  n a t u r e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  
i n  e a r l y  Juda ism  was u n d u ly  em phas ised  by L ou is  F i n k e l s t e i n ^ 1 
w i t h  t h a t  ex t rem ism  w h ich  c h a r a c t e r i s e s  h i s  whole  s o c i o l o g i c a l  
method and h i s  r u r a l - u r b a n  t h e o r y  o f  t h e  P h a r i s e a n -  
Sadducean sc h i sm .  His a c c o u n t  -  a l r e a d y  l i t t l e  more th an  an 
i n t e r e s t i n g  r e l i c  -  i s  i n  f a c t  an e n t e r t a i n i n g  example o f  
t h a t  i n c l i n a t i o n  p r e v i o u s l y  d e c r i e d  t o  be  c l e a r e r  t h a n  t h e  
s o u r c e - b o o k s  w a r r a n t ,  and th e  ep i tom e  o f  a l l  p o l i t i c o - s o c i a l  
t h e o r i e s  o f  t h e  o r i g i n  and g row th  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f ,  
w hich  t a k e  no n o t i c e  o f  i t s  r e l i g i o u s  r o o t s .  F i n k e l s t e i n  
a s s e r t s  t h a t  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  E noch ,  
and 'D a n ie l*  b e lo n g  to  t h e  c l a s s  o f  t h e  , t h e
u n p r o t e s t i n g ,  t h e  n o n - r e s i s t i n g  and u n a m b i t i o u s ,  t h e  s o c i a l  
o p p o s i t e s  o f  t h e  w e a l t h y  who have  g r e a t  d i f f i c u l t y  in  
e n t e r i n g  t h e  Kingdom o f  Heaven: i t  was t h e  democracy o f  t h e  
Jew ish  d o c t r i n e  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  which p r e p a r e d  t h e  way 
f o r  i t s  s p r e a d  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  ,fA l l  r e m a in in g  d o u b t s " ,  
he w r i t e s ,  " t h a t  t h e  p l e b e i a n s  were  t h e  f i r s t  a d h e r e n t s  in  
I s r a e l  t o  t h e  d o c t r i n e  o f  r e s u r r e c t i o n  must  be s e t  a t  r e s t  
by  a s t u d y  o f  t h e  a c t u a l  e v e n t s  o f  t h e  war"  ( i . e .  t h e  
Maccabaean War) -  and on n o t  v e r y  c o n v in c in g  g rounds  he i s
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f o r  i n c l u d i n g  ’D a n i e l f a l s o  among th e  □ * '1 1 3  ,
a s  we saw, in  p u r s u a n c e  o f  h i s  t h e o r y .  O p p o s i t i o n  to  th e  
d o c t r i n e  was ,  in  B i n k e l s t e i n 1s v iew ,  s e t  up by  th e  
p a t r i c i a n s ,  eap-er to  deny th e  b l e s s i n g  o f  f u t u r e  f e l i c i t y  
t o  t h e  o p p r e s s e d  p o o r ,  as t h e y  were a n x io u s  t o  f o r b i d  them 
a d e c e n t  l i f e  h e r e  and now.
But b e s i d e  h i s  h a z a rd o u s  e f f o r t  t o  e s t a b l i s h  
’D a n i e l ’ a s  one o f  t h e  C P U  3  on i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e ,  
P i n k e l s t e i n  d id  n o t  e i t h e r  r e c o g n i s e  t h a t  t h e  E n och ic  
w r i t e r s  -  who were in  f a c t  e i t h e r  o f  th e  number o f  t h e
, as  he c l a i m s ,  o r  a t  l e a s t  championed t h e i r  
c a u se  -  have  s t a k e d  v e ry  l i t t l e  upon th e  r e s u r r e c t i o n  h o p e ,  
have  r a r e l y  m en t ioned  i t  o p e n ly  and e m p h a t i c a l l y ,  have  no t  
g iv e n  t h e  im p r e s s io n  t h a t  t h e y  have  f i r m l y  ap p re h en d e d  i t  
a s  a v i t a l  f a i t h ,  and have  s u b o r d i n a t e d  i t  t o  t h e  g r e a t  
Judgm ent .
I t  i s  h a rd  in d e e d  to  o v e r l o o k  t h e  f a c t  t h a t  
v e r y  few o f  th e  w r i t e r s  o f  t h e  Ap. and Ps .  m en t io n  th e  
r e s u r r e c t i o n  w i t h  any d e g re e  o f  c e r t i t u d e  - i t  may have been  
t h a t  t h e y  c o h s i d e r e d  t h e  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  E s c h a t a ,  t h e  
Judgm ent ,  t h e  w o r l d ’ s t r a n s f o r m a t i o n  o f  f a r  g r e a t e r  moment, 
o r  t h a t  men, in  t h e s e  days  o f  sudden c r i s i s  and t rem endous  
c h a l l e n g e ,  when t h e  End seemed a bo u t  t o  b r e a k  upon them a t  
any moment, f e l t  t h a t  t h e y  would be  a l i v e  t o  s h a r e  i n  t h e  
coming Kingdom w i t h o u t  even p a s s i n g  th r o u g h  t h e  p o r t a l s  o f  
d e a t h s  i t  seems i n  f a c t  from IV E z r a  13s24 t h a t  Jew ish
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p r e a c h i n g  was p ro ne  to  s t r e s s  t h e  i d e a  o f  a g r e a t e r
b l e s s e d n e s s  f o r  t h o s e  who s u r v i v e d  t o  t h e  i n a u g u r a t i o n  
o f  th e  M e s s ia n ic  Kingdom. A p p a r e n t l y  some o f  P a u l a s  
T h e s s a l o n i a n  c o n v e r t s  s h a r e d  a s t a n d p o i n t  e v i d e n t l y  
t y p i c a l l y  J e w i s h ,  an a s s u r a n c e  t h a t  b l e s s i n g  was i n  s t o r e  f o r  
t h o s e  who s u r v i v e d  t i l l  t h e  dawning o f  th e  M e s s ia n i c  Kingdom 
( o r ,  a s  t h e  C h r i s t i a n s  saw i t ,  t o  t h e  t im e  o f  t h e  P a r o u s i a ) ,  
and a r e s t l e s s  a n x i e t y  a b o u t  t h o s e  dead  b e f o r e  t h a t  day - 
and t h a t  was t h e  s t a n d p o i n t  o f  men who had n o t  a s  y e t  won 
t h r o u g h  t o  a s t e a d y , b u r n i n g  r e s u r r e c t i o n  f a i t h .  Hence was 
e l i c i t e d  P a u l ’ s e x h o r t a t i o n  t o  h i s  T h e s s a l o n i a n s  t o  com for t  
one a n o t h e r  w i t h  t h e  c e r t a i n t y  o f  t h e  coming r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  dead i n  C h r i s t !  ( I  T h e s s a l o n i a n s  4 : 1 3 - 1 8 ) .
But  o f  t h e  Ap. and P s . ,  I I  M a cc .a lo n e  (and to  
a l e s s e r  d e g re e  T e s ta m e n t s  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s )  e x p r e s s l y  
h o ld  f o r t h  t h e  r e s u r r e c t i o n  f a i t h  a s  r e a l  s o l a c e  and s t i m u l u s ,  
a n d ,  n o t a b l y ,  n e i t h e r  work i s  an a p o c a l y p s e .  The a p o c a l y p t i s t s  
f o r  t h e i r  p a r t  assume t o o  much th e  r o l e  o f  s p e c u l a t o r s  -  
i n  t h e i r  e s c h a t o l o g i c a l  p o r t r a i t s  t h e  r e s u r r e c t i o n  a p p e a r s  
most f r e q u e n t l y  to  have  rem ained  a  r a t h e r  m e c h a n ic a l  e v e n t ,  
a r e l a t i v e l y  u n im p o r t a n t  c o n c o m i ta n t  o f  t h e  g r e a t  Judgment -  
and t h e y  may be  l e s s  f a r  from g i v i n g  a t r u e  i n d i c a t i o n  o f
t h e  p r e v a i l i n g  r e l i g i o u s  tem per  o f  t h e  age th an  h a s  o f t e n
22b e e n  su p p o sed .  The a p o c a l y p s e s  r e v e a l  o n ly  t h a t  th o u g h t  
was a c t i v e  upon t h e  theme o f  r e s u r r e c t i o n ;  e ach  one to o k  up
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new i d e a s ,  and rem oulded  h i s  p i c t u r e  o f  t h e  End in  h i s  
e ndeavour  t o  f i n d  f o r  them a p l a c e  in  i t .
I t  w a s ,h b w e v e r ,  o n ly  when Juda ism  had f i n a l l y  
and d e f i n i t e l y  t u r n e d  i t s  hack  on a p o c a l y p t i c  -  i t  t u r n e d  t h e  
b r o a d  o f  i t s  b a c k ,  f o r  L o u is  G in z b e rg  in fo rm s  us t h a t  " in  t h e  
e n t i r e  R a b b in ic  l i t e r a t u r e  t h e r e  i s  n o t  one q u o t a t i o n  from 
t h e  now e x t a n t  a p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e "  ° -  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  
f a i t h  t r u l y  c r y s t a l l i s e d  and became d o g m a t ic ,  o n ly  when t h e  
a p o c a l y p t i c  background  o f  u n c e a s i n g  s p e c u l a t i o n s  had been  
shed as  a c a s t - o f f  g a rm e n t .
While  r a b b i n i c  Juda ism  a d o p te d  a  b i t t e r l y  h o s t i l e  
a t t i t u d e  to  th e  a p o c a l y p t i c  l i t e r a t u r e ,  C h r i s t i a n i t y  t h r i v e d  
in  i t s  a tm o sp he re  and a c c e p t e d  i t s  main v i e w p o i n t s .  But in  
C h r i s t i a n i t y  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  dead became a  l i v e l y  
f a i t h  -  n o t  c e r t a i n l y  b e c a u s e  o f  i t s  i n h e r i t a n c e  o f  th e  
s p e c u l a t i o n s  o f  a p o c a l y p t i c  -  t h ro u g h  e v e r y t h i n g  J e s u s  C h r i s t  
H im se l f  had done .
That  t h e  r e s u r r e c t i o n  hope was n e i t h e r  e x t e n s i v e l y  
s t i m u l a t i n g  n o r  c o m f o r t i n g  t o  Jews i n  th e  i n t e r t e s t a m e n t a l  
age  seems l i k e l y  from t h e  t r u t h  t h a t  g r e a t  e v e n t s  were  
r e q u i r e d  t o  a c h i e v e  v i t a l i t y  f o r  t h e  b e l i e f  in  b o t h  Juda ism  
and C h r i s t i a n i t y ,  in  th e  fo rm er  t o  d o g m a t i se  i t ,  and in  th e  
l a t t e r  t o  r e n d e r  i t  c e n t r a l  t o  t h e  whole  r e l i g i o n .
G u ig n e b e r t  may t h e n  be s p e a k i n g  to o  a b s o l u t e l y  
when he c o n c l u d e s :  "The o p i n io n  must  be  r e j e c t e d  t h a t  th e
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i d e a  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  was unknown to  th e  m a j o r i t y  
o f  Jews in  th e  t im e  o f  J e s u s .  I b e l i e v e  on th e  c o n t r a r y  
t h a t  t h e  g r e a t  mass o f  th e  Je w ish  p o p u l a t i o n  a l r e a d y  
a d h e re d  s t r o n g l y  t o  i t ,  and o n ly  t h e  somewhat s c e p t i c a l  
a r i s t o c r a t s  o f  th e  Temple s t a f f ,  who p r o f e s s e d  to  h o ld  
s t r i c t l y  t o  t h e  T e a c h in g s  o f  t h e  Torah o p e n ly  d e n ie d  i t .
The f a c t  t h a t  t h e  l a t e r  Apocryphal  books a r e  well, aware 
o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i d e a  w h i l e  t h e  e a r l i e r  ones  a r e  s i l e n t  
on t h e  s u b j e c t  p r o v e s  t h a t  i t  was a bo u t  t h e  t im e  o f  th e
24b i r t h  o f  J e s u s  t h a t  t h e  new t e a c h i n g  came i n t o  i t s  own".
W idesp read  a w are n es s  o f  th e  i d e a s  o f  
r e s u r r e c t i o n  and f i rm  f a i t h  i n  th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  
e v en t  o f  r e s u r r e c t i o n  a r e  o f  c o u r s e  two d i f f e r e n t  t h i n g s  - 
and t h e  f i r s t  h a s  n o t  been  and c a n n o t  be c a l l e d  i n . q u e s t i o n .  
The l a t e r  books o f  t h e  Ap. and P s . ,  a s  G u ig n e b e r t  i n d i c a t e s  
and a s  t h e  p r e s e n t  e n q u i r y  ha s  shown, a r e  i n  f a c t  co n ce rn e d  
w i t h  th e  n o t i o n  o f  r e s u r r e c t i o n ^ :  ‘gfte P h a r i s e a n  -
Sadducean c o n t r o v e r s y  must  have  l e n t  to  t h e  whole  t o p i c  
o f  r e s u r r e c t i o n  a c e r t a i n  n o t o r i e t y :  i t  was f i n a l l y  t h e  
s u b j e c t  o f  h ig h  d e b a t e  in  t h e  e a r l y  r a b b i n i c  s c h o o l s .
But  what  t h e s e  l a t e r  books  o f  t h e  Ap. and P s .  
have  t o  o f f e r  i s  n o t  so much a  s u r e  and s t e a d y  r e s u r r e c t i o n  
f a i t h ,  b u t  a  v a r i e t y  o f  c o n c e p t i o n s  c o n c e r n in g  t h e  b e l i e f ^  
and numerous e a r n e s t  enough en d ea v o u rs  t o  f i t  i t  in  w i t h  
t h e i r  schemes o f  t h e  E s c h a t a  -  t h e y  p r e s e n t  no sem blance
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o f  u n i f o r m i t y ,  f o r  sometimes th e  r e s u r r e c t i o n  
embraces  a l l  men, sometimes i t  i s  o n ly  f o r  t h e  r i g h t e o u s ,  
sometimes i t  i s  p h y s i c a l ,  sometimes s p i r i t u a l ,  and o f t e n  a 
s t r a n g e  and i n c o n s i s t e n t  c o m b in a t io n  o f  a l l .  T h e i r  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  e v o l u t i o n  o f  t h e  Jewish  r e l i g i o n  l i e s ,  
n o t  t h e r e f o r e  i n  t h e i r  fo u n d in g  o f  t h e  a r t i c l e  o f  
r e s u r r e c t i o n  in  any p r e c i s e  fo rm ,  b u t  " in  t h e  d e f i n i t i v e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r e t r i b u t i o n  a f t e r  d e a t h " . A n d  t h a t ,  a s  
M o n t e f io r e  i n d i c a t e s ,  made a t rem endous  d i f f e r e n c e  -  " th e  
g row th  o f  a  b e l i e f  in  r e t r i b u t i o n ,  and in  a l i f e  o f  g l o r y  
o r  o f  p a i n  beyond t h e  g ra v e  changed e v e r y t h i n g .  Between 
t h e  Old T es tam en t  and t h e  r a b b i n i c  l i t e r a t u r e  i t  p u t  a  
huge g u l f " . 27
Yet th o u g h  f o r  t h e  l a t e r  works o f  t h e  Ap. and 
P s .  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  where  i t  i s  i n  any w i s e  t a u g h t ,  may have  
been  f o r  them a l e s s e r  lu m in a ry  in  t h e i r  e s c h a t o l o g i c a l  
f i r m a m e n t ,  what  t h e y  had to  sa y  on t h e  s u b j e c t  s p e c i f i c a l l y  
was n o t  t h e r e f o r e  i n e v i t a b l y  v a l u e l e s s .  They b e q u e a th e d  to  
C h r i s t i a n i t y ,  i t  i s  t r u e ,  some o f  t h e i r  i l l o g i c a l i t i e s  and 
u n c e r t a i n t i e s  r e g a r d i n g  t h e  r e s u r r e c t i o n .  Thus we can 
a c c o u n t  f o r  many p u z z l i n g  c o r n e r s  o f  t h e  New T es ta m e n t  on 
t h e  theme o f  r e s u r r e c t i o n ,  s u c h ,  f o r  exam ple ,  a s  t h e  f o u r t h  
G o s p e l ’ s p ronouncem ent  o f  a  c r a s s l y  p h y s i c a l  r e s u r r e c t i o n  
from t h e  tomb ( 5 ; 2 8  and 29),  i n  t h e  m id s t  o f  f a r  more
s p i r i t u a l  and e l e v a t e d  i d e a l s .
B ut  t h e y  b e q u e a th e d  b e s i d e s  muvch t h a t  was
p r e c i o u s  and i n d i s p e n s a b l e ,  a  s t i r r i n g  em phasis  upon 
t h e  S o c i a l  ia sp ac ts i  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  and
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a h e a r t y  r e f u s a l  t o  abandon t h e i r  e v e r  p ro fo u n d  
r e s p e c t  f o r  th e  body and i t s  p l a c e  in  t h e  f i n a l  scheme o f  
t h i n g s ,  and l i n e  up w i t h  H e l l e n i s t i c  a s s e r t i o n s  o f  th e  
s u r v i v a l  o f  t h e  s p i r i t  o n l y .  They posed a l s o , a n d  handed 
down a p rob lem  w hich  C h r i s t i a n i t y  a lo n e  was a b l e  to  s o l v e .
The p rob lem  comes f i r s t .  The Old T es tam en t  
was c h a r a c t e r i s e d  by  a t e r r i f i c  t e n s i o n  w hich  seemed 
i m p o s s i b l e  o f  r e s o l u t i o n .  On th e  one s i d e  t h e r e  was 
I s r a e l ’s c e r t a i n t y  o f  God’ s f a i t h f u l n e s s  t o  His p e o p le  to  
t h e  End: on t h e  o t h e r  t h e r e  r o s e  t h e  c r i e s  o f  th e  r i g h t e o u s  
and th e  s u f f e r i n g s  o f  t h e  a f f l i c t e d .  While t h e  n a t i o n  was 
marked o u t  f o r  t r i u m p h  a t  t h e  L a s t  t h r o u g h  t h e  s o v e r e i g n t y  
o f  h e r  God, why sh o u ld  t h e  r i g h t e o u s  i n d i v i d u a l  s u f f e r  now? 
And so in  t h e  Ap. and P s .  t h e  t e n s i o n  be tw een  n a t i o n a l  and » 
i n d i v i d u a l  d e s t i n y  i s  p r o l o n g e d ;  one i s  q u i c k l y  aware  o f  i t  -  
f o r  i n  t h o u g h t  t h e  w r i t e r s  o f  t h e  Ap. and P s .  were  t h e  
l i n e a l  d e s c e n d a n t s  and t h e  d e v o te d  p ro g en y  o f  th e  men o f  
t h e  Old T e s ta m e n t .
At t h e  n o b l e s t  l e v e l s  o f  th e  Ap. and P s .  
t h e  t e n s i o n  a p p e a r s  p r o f o u n d e s t  -  i n  I  Enoch t h e r e  a r e  
i n t e r p o l a t i o n s  s t r e s s i n g  th e  need  f o r  mercy a s  w e l l  a s  f o r  
t h e  Judgment o f  G o d ,e n s u r in g  t h e  t r iu m p h  o f  I s r a e l  ove r  i t s  
n a t i o n a l  f o e s .  But most  n o t a b l y  ’ IV Ezra* e x p e r i e n c e s  t h e  
d e e p e s t  h e a r t - s e a r c h i n g  on t h e  prob lem  o f  i n d i v i d u a l  
d e s t i n y  -  a r e  t h e r e  i n  f a c t  any who d e s e r v e  t o  be  saved?
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he a s k s .  The q u e s t i o n  r e c e i v e s  no a n sw e r ,  f o r  he canno t  v 
suc ce ed  in  c o m p le t e ly  i n d i v i d u a l i s i n g  and p e r s o n a l i s i n g  h i s  
S s c h a t o lo g y s  in  t h e  l a s t  r e s o r t  he r e t u r n s  t o  t h e  n a t i o n ,  
I s r a e l ;  I s r a e l  i s  t h e  a x i s  upon w h ich  God 's  work in  
e f f e c t i n g  t h e  consummation t u r n s .  In h a rm o n io u s ly  c o h jo i n e d  
w i t h  a r e s t l e s s  u n e a s i n e s s  a b o u t  h i s  own and o t h e r  
i n d i v i d u a l s '  p r e s e n t  and f u t u r e  l o t ,  i s  t h e  u n s h a k e a b le  
c o n v i c t i o n  t h a t  t h e r e  i s  i n  s t o r e  f o r  ISRAEL, o r  a t  l e a s t  
a r i g h t e o u s  n u c l e u s  o f  I s r a e l ,  a g r e a t  s a l v a t i o n .
H.A. Wolfson h as  r e c e n t l y  s t a t e d :  " In  Juda ism  
v / i th  t h e  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  b e l i e f  in  i n d i v i d u a l  p r o v i d e n c e  
and i n d i v i d u a l  rew ard  and p u n i s h m e n t ,  b o t h  r e s u r r e c t i o n  
and i m m o r t a l i t y  a r e  c o n s i d e r e d  a s  a c t s  o f  i n d i v i d u a l  
p r o v i d e n c e ,  coming t o  e ac h  i n d i v i d u a l  a s  a  reward  o r  
p un ish m en t  f o r  h i s  a c t i o n 1' . 2® Of i n t e r t e s t a m e n t a l  Juda ism  
t h a t  i s  a t  once t r u e  and n o t  t r u e .  I t  i s  t r u e  in  so f a r  
a s  on t h a t  p l a n e  o f  J e w i s h  E s c h a t o l o g y  w h ich  v i s u a l i s e d  
a  ' b o u l e v e r s e m e n t ' o f  t h e  p r e s e n t  o r d e r ,  and th e  i r r u p t i o n  
o f  an ' o t h e r *  Age t o  Come, t h e r e  i s  r e p r e s e n t e d  t h e  
u l t i m a t e  i n d i v i d u a l i z i n g  o f  r e l i g i o n ,  s i n c e  now e v e ry  man 
i s  to  be b r o u g h t  i n d i v i d u a l l y  by  t h e  r e s u r r e c t i o n  t o  t h e  
b a r  o f  Judg m en t ,an d  saved  o r  condemned t h e r e a t  by h i s  own 
d e e d s .  I t  i s  n o t  t r u e  i n  so f a r  a s  even a t  t h i s  l e v e l ,w h e n  
Juda ism  was i n  p r o c e s s  o f  i n d i v i d u a l i s i n g  i t s  E s c h a t o l o g y ,  
when i t  was afcrking p ro fo u n d  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  d e s t i n y  o f  
e v e r y  man w h ic h  f a r  t r a n s c e n d e d  t h e  p r i s t i n e  c o n c e rn s  o f
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t h e  l e s s  e x a l t e d  M e s s ia n ic  o u t l o o k ,  i t  was s t i l l  
c o n t i n u i n g  t o  p u t  I s r a e l ,  t h e  M e s s ia n i c  n a t i o n , f i r s t ; i t  
was s t i l l  h o l d in g  v iews o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  p h y s i c a l  and 
c a r n a l ,  p r o p e r  t o  i t s  p r i m i t i v e  M e s s ia n i c  c o n t e x t f  and i t  * 
was roost f r e q u e n t l y  u n c o n s c i o u s l y  and i n s t i n c t i v e l y  m erg in g  
t h e  f a t e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  w i t h  t h e  communal d e s t i n y  o f  
t h e  P e o p le  o f  God.
Nowhere in  t h e  Ap. and P s .  i s  t h e  r e s u r r e c t i o n  
p r i m a r i l y  o r  p u r e l y  c o n s i d e r e d  a s  an a c t  o f  i n d i v i d u a l  
p r o v i d e n c e .  While  in  t r u t h  t h e  r e s u r r e c t i o n  id e a  cou ld  n o t  
have  a r i s e n  i n  i s o l a t i o n  i n  th e  f i e l d  o f  p u r e l y  M e ss ia n ic  
i d e a s ,  w i t h o u t  some a s s i s t a n c e  from t h a t  o t h e r  n o n - M e s s ia n i c  
l i n e  o f  t h o u g h t ,  t h e  d e e p e n in g  i n d i v i d u a l i s m  o f  t h e  p o s t -  
E x i l i c  a g e ,  i t  w^s n e v e r  i n  t h a t  e p o c h , s o  f a r  a s  co n ce rn e d  
r e s u r r e c t i o n , s o  much a q u e s t i o n  o f  i n d i v i d u a l  p r o v i d e n c e  
a s  o f  t h e  f a t e  o f  I s r a e l .  The d e s t i n y  o f  th e  i n d i v i d u a l  
a f t e r  d e a t h  n e v e r  i n  f a c t  a t t a i n e d  i n  Juda ism  t h e  same 
p l a c e  a s  i t  o c c u p ie d  i n  t h e  m y s t e r y - c u l t s  o f  t h e  G raeco-  
Roman w o r l d .  When t h e  Jew o f  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  p e r i o d  
lo o k ed  fo rw a rd  t o  t h e  f u t u r e ,  he c r a v e d  a  p a r t  in  t h e  
n a t i o n a l  t im e  o f  f e l i c i t y  t h a t  was t o  come: th o u g h t  c e n t r e d  
upon t h e  n a t i o n .
In  i t s  e a r l i e s t  c h r y s a l l i c  form i n  th e  
a l l e g o r i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  Hosea and E z e k i e l ,  t h e  
r e s u r r e c t i o n  a s s u r e d  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  M e s s ia n i c  
n a t i o n .  When i n  t h e  Maccabaean age t h e  i d e a  o f  r e s u r r e c t i o n
assumed a more r e a l i s t i c  fo rm ,  i t s  r a i s o n  d ' e t r e  
was s t i l l  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  s o l i d a r i t y  o f  I s r a e l  in 
t h e  M e s s ia n ic  E ra  - t h e  Maccabaean m a r t y r s ,  t o  v i n d i c a t e  
God 's  h o n o u r ,  w ou ld ,  h a v in g  d i e d  f o r  I s r a e l ' s  s a k e ,  r i s e  
a g a i n  f o r  I s r a e l ' s  s a k e ,  t h a t  h e r  s o c i e t y  might  in  th e  End 
be  c o m p le t e .  I t  i s  r i g h t  to  s t r e s s  t h i s  f e a t u r e  o f  th e  
Ap. and P s .  -  t h e i r  r e s u r r e c t i o n - e m p h a s i s  l i e s  upon i t s  
c h a r a c t e r  as  a n a t i o n a l  and s o c i a l  b l e s s i n g .  I t  i s  g r e a t l y  
t e m p t i n g  t o  d e r i d e  t h e  Jew ish  o b s e s s i o n  w i t h  th e  n a t i o n  
and w i t h  n a t i o n a l i s t  M ess ian ism  whenever  i t  t u r n e d  i t s  
t h o u g h t s  t o  t h e  f u t u r e ,  and t o  b e l i t t l e  t h e  s t r e s s  o f  t h e  > 
Ap. and P s .  on t h e  communal c o n n o t a t i o n  o f  th e  r e s u r r e c t i o n ,  
and in  t h e  Je w ish  r e l i g i o n  t h e y  had t h e i r  o b v io u s  
l i m i t a t i o n s  - and e a s y  b i t t e r l y  t o  c r i t i e i s e  such  a s  t h e  
Psalms o f  Solomon and E n o c h ,a s  b e t r a y i n g  an unworthy  
p r i m i t i v i s m  and a  s i n g u l a r  n a i v e t e  in  t h e i r  a s su m p t io n  
t h a t  n a t i o n a l  r e p e n t a n c e  a lo n e  was r e q u i r e d  to  redeem t h e  
p e o p l e .  N o t w i t h s t a n d i n g ,  t h e  dependence  upon c o l l e c t i v e  
n a t i o n a l  r e p e n t a n c e  was o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e ,  f o r  t h e  
c onduc t  and c h a r a c t e r  o f  e ac h  roan was r e c o g n i s e d  to  be  n o t  
p u r e l y  an i n d i v i d u a l  c o n c e r n ,  b u t  th e  co n ce rn  o f  t h e  whole 
J e w i s h  p e o p l e .  So everyw here  d id  i n t e r t e s t a m e n t a l  Juda ism  
p u t  t h e  whole  n a t i o n  f i r s t .  Thus a l s o  t h e  c o n n e c t i o n  o f  
t h e  r e s u r r e c t i o n  w i t h  M e ss ia n i sm ,  and t h e  emphas is  upon i t s  
s o c i a l  n a t u r e  checked  a l l  forms o f  u n b r i d l e d  i n d i v i d u a l i s m  
and s e l f i s h  r e s u r r e c t i o n i s m ,  and h e lp e d  to  p r e v e n t  men from
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t h e  e g o c e n t r i c  d e s i r e  f o r  a f u t u r e  o f  b l i s s  f o r  
t h e m s e lv e s  a p a r t .
T h is  much o f  J e w ish  t r e a s u r e  C h r i s t i a n i t y  
to o k  o v e r ,  b u t ,  h a v in g  e sca p ed  t h e  bounds and t ram m els  o f  
t h e  J e w ish  p a r t i c u l a r i s t  and n a t i o n a l i s t  o u t l o o k ,  e l e v a t e d  
i t  t o  t h e  r a n k  o f  a u n i v e r s a l  t r u t h .  B e rdyaev  w r i t e s :
"True h e a v e n ly  b l i s s  i s  im p o s s i b l e  f o r  me i f  I  i s o l a t e
m y s e l f  from t h e  w o r ld -w h o le  and c a r e  o n ly  a b o u t  m y s e l f  ..........
S a l v a t i o n  i s  t h e  r e u n i o n  o f  ioan w i t h  man and w i th  th e  
cosmos t h r o u g h  r e u n i o n  w i t h  GodH. 2^ T h is  i s  what 
C h r i s t i a n i t y  b r o u g h t !  I t  i s  i n  t h e  R e s u r r e c t i o n  o f  t h e  dead 
i n  C h r i s t  t h a t  t h e  g o a l  o f  t h e  redeemed s o c i e t y  and o f  t h e  
i n d i v i d u a l  p e r f e c t l y  c o i n c i d e .  The i n d i v i d u a l  can o n ly  
a t t a i n  h i s  d e s t i n y  in  g o o d ly  u n io n  w i t h  a l l  who s h a r e  w i t h  
him in  th e  lo v e  o f  God and t h e  body o f  C h r i s t .  And a l l  who 
a r e  a l r e a d y  r a i s e d  must w a i t  t h e  coming o f  t h e  l a s t  day 
b e f o r e  t h e y  s h a l l  e n t e r  i n t o  t h e  f u l n e s s  o f  t h e i r  J o y ,  
when t h e y  t o g e t h e r  w i t h  us  a l l  s h a l l  be made c o m ple te  and 
p e r f e c t .  The s y n t h e s i s ,  n e v e r  v e ry  p e r f e c t l y  a c h i e v e d  a n y ­
where  in  t h e  Ap. and P s .  n o r  a p p reh end ed  t h e r e  w i t h  a 
j o y f u l  a w a r e n e s s ,  i s  now c o m p le te d .
And t h e  t e n s i o n  b e tw een  t h e  c e r t a i n t y  t h a t  God, 
by  His  s o v e r e i g n  r i g h t e o u s n e s s , w o u l d  save  His  p e o p le  I s r a e l ,  
and t h e  d i s t r e s s i n g  u n c e r t a i n t y  i n s t i g a t e d  by t h e  p ro b lem
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o f  s u f f e r i n g  i n d i v i d u a l s  in  I s r a e l  h e r e  and now,
i s  a t  l a s t  r e s o l v e d ,  f o r  C h r i s t  h a s  H im se l f  s u f f e r e d  and
H im se l f  h e e n  r a i s e d  from t h e  dead .
CHAPTER XI.
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THE NEW TESTAMENT .
I t  i s  c o n v e n ie n t  and h e l p f u l  t o  open t h i s  c l o s i n g  
C h a p te r  w i t h  a  l e n g t h y  q u o t a t i o n  o f  t h e  words o f  R.H. 
C h a r l e s :  "When we p a s s  from Je w ish  l i t e r a t u r e  to  t h a t  o f
t h e  New T e s ta m e n t ,  we f i n d  o u r s e l v e s  in  an a b s o l u t e l y  new 
a tm o s p h e r e .  I t  i s  n o t  t h a t  we have  t o  do w i t h  a w h o l ly  new 
w o r ld  o f  i d e a s  and m o ra l  f o r c e s ,  f o r  a l l  t h a t  was g r e a t  and 
i n s p i r i n g  i n  t h e  p a s t  ha s  come o v e r  i n t o  t h e  p r e s e n t  and 
c la im e d  i t s  p a r t  i n  t h e  f o r m a t io n  o f  t h e  C h r i s t i a n  Church .  
But in  t h e  p r o c e s s  o f  i n c o r p o r a t i o n  t h i s  h e r i t a g e  from th e  
p a s t  h a s  been  o f  n e c e s s i t y  l a r g e l y  t r a n s f o r m e d ;  i t  no l o n g e r  
c o n s t i t u t e s  a  h e t e r o g e n e o u s  mass o f  i d e a s  in  c o n s t a n t  
f l u x  -  a  f l u x  i n  w h ich  t h e  l e s s  w o r t h y ,  q u i t e  a s  f r e q u e n t l y  
a s  t h e  more n o b l e ,  i s  in  t h e  a s c e n d a n t ,  and in  w h ich  each  
i d e a  in  t u r n  makes i t s  i n d i v i d u a l  a p p e a l  f o r  a c c e p t a n c e ,  
and g e n e r a t i n g  i t s  l i t t l e  sy s te m ,  e n jo y s  in  t u r n  i t s  l i t t l e  
d a y .  When r e c e i v e d ,  how ever ,  w i t h i n  t h e  pp h e re  o f  th e  
cosmos o f  C h r i s t i a n  l i f e  and t h o u g h t ,  a l l  t h e s e  f o r c e s  and 
i d e a s  g r a d u a l l y  f a l l  i n t o  t h e i r  due s u b o r d i n a t i o n  t o  i t s  
c e n t r e ,  and c o n t r i b u t e  h a rm o n io u s ly  t o  th e  p u r p o s e  o f  t h e  
w h o le .  Por  t h e  M e ss ia h  now assumes a p o s i t i o n  undream t  o f  
in  t h e  p a s t ,  and membership  o f  t h e  kingdom i s  c o n s t i t u t e d ,  
f i r s t l y  and p r e d o m i n a n t l y ,  th ro u g h  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  
t o  i t s  d i v i n e  H e a d . " 1
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C h a r le s*  words a r e  roost a p p o s i t e ;  C h r i s t i a n i t y  
wrought  am azing  changes  in  th e  E s c h a t o lo g y  o f  th e  i n t e r -  
t e s t a m e n t a l  J e w ish  l i t e r a t u r e ,  n o t  by sweeping  t h e  b o a r d s ,  
b u t  by  t a k i n g  up and e n s h r i n i n g  i n  i t s  m essage  what i t s  
im m edia te  J e w ish  p r e d e c e s s o r s  had th e m s e lv e s  d i s c o v e r e d  t o  
b e  o f  v a l u e ,  and i m p a r t i n g  s i m u l t a n e o u s l y  and i n e v i t a b l y  
t o  them a q u i t e  new emphasis  in  t h e  l i g h t  o f  a l l  t h a t  C h r i s t  
had done .  We have  d w e l t  upon t h e  J e w i s h  r e s p e c t  f o r  th e  
body in  a l l  t h e i r  m e d i t a t i o n s  on t h e  a f t e r - s t a t e ,  and t h e i r  
c l o s e  g r i p  o f  t h e  t r u t h  t h a t  a  r e a l  s a l v a t i o n  must a lw ays  be 
a  s o c i a l  s a l v a t i o n :  t h e s e  were r e c o g n i s e d  by t h e  New T es ta m e n t  
and were no t  a l lo w e d  t o  s l i p  away, even when th e  e a r l y  
C h r i s t i a n  p r e a c h i n g  was r u n n i n g  t h e  d a n g e r  o f  l i n i n g  i t s e l f  
up w i t h  i t s  H e l l e r i s t i c  e n v i r o n m e n t ,  whereby  i t  m igh t  have  
succumbed t o  an e g o i s t i c  i n d i v i d u a l i s m  -  l a y i n g  a s i d e  i t s  
p r e o c c u p a t i o n s  w i t h  s o c i a l  f u l f i l m e n t  -  and t o  a s s e r t i o n s  
o f  a  s a l v a t i o n  o f  t h e  s o u l ,  p u s i l l a n i m o u s  and i n f i n i t e l y  
l e s s  d a r i n g  t h a n  i t s  p ronouncem ent  o f  R e s u r r e c t i o n ,  i t s  
l e g a c y  from Ju d a ism .  But no! The a p o s t o l i c  w r i t e r s  r e f u s e d  
t o  e x c lu d e  t h e  body -  t h e  body ,  t h e y  b e l i e v e d  r a t h e r  was 
d i v i n e l y  c r e a t e d ,  and would a l s o  be d i v i n e l y  redeemed 
( I I  Cor.  5 : 4 ;  I  Cor .  6 : 1 3 - 1 4 ;  Romans 8 '4 l0 « i l l ) i  m oreover  
t h e y  c lu n g  t o  t h e  J e w i s h  s e n s e  o f  t h e  need  f o r  a communal 
consum mation ,  and knew w e l l  t h a t  ’t h e y  w i t h o u t  us  s h a l l  n o t  
be  ^ade  p e r f e c t 1*
\
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So was t h a t  which  was o f  permanent, w o r th  in  
t h e  J e w ish  E s c h a t o l o g y ,  as  i t  a f f e c t e d  th e  r e s u r r e c t i o n ,  
p r e s e r v e d  in  t h e  New T e s ta m e n t ,  p r e s e r v e d  and made new, f o r  
now t h e  l i m i t e d  and p a r t i c u l a r  ( J e w i s h  n o t i o n s  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  had sometimes been  o n ly  o f  a r e s u s c i t a t i o n  o f  
human r e l i c s  t o  a renewed l i f e  on t h e  p r e s e n t  e a r t h ,  some­
t im e s  t h e y  had b e en  s p i r i t u a l i s e d  bu t  r a r e l y  unm ixed ly  s o ,  
and a lw ays  t h e i r  c h i e f e s t  hope had been  f o r  th e  s a l v a t i o n  
o f  t h e  community o f  I s r a e l )  a r e  become th r o u g h  C h r i s t  t h e  
e n d l e s s l y  r i c h  i d e a l s  o f  a r e s u r r e c t i o n  l i f e ,  w h ic h ,  y e t  
k e e p in g  t h e  b o d y ,  t r a n s c e n d s  i n  q u a l i t y  e v e r y t h i n g  we know 
h e r e ,  and a r e  become a l s o  u n i v e r s a l ,  em brac ing  a l l  o f  e v e r y  
n a t i o n  and e a c h .
T here  i s ,  h o w ever ,  t o  be  found a l s o  in  th e  New 
T e s ta m e n t ,  i l l o g i c a l l y  and i n c o n s i s t e n t l y ,  t h e  d r o s s  o f  
p u r e l y  J e w is h  i d e a s  o f  a b a s e r  stamp -  l e s s  s e r i o u s ,  b e c a u s e  
i t  r e c e i v e d  i t s  own C h r i s t i a n  e n r ic h m e n t  (Luke 1 6 : 1 9 - 3 1 ) ,  
was t h e  s u r v i v a l  o f  th e  p o p u l a r  d o c t r i n e  o f  Hades ;  more 
s e r i o u s  t h e  e x i s t e n c e  o f  d a rk  h i n t s  o f  t h e  e n t i r e l y  J e w ish  
n o t i o n  o f  e t e r n a l  d a m n a t io n .  But t h e s e  t h i n g s  a r e  m a r g i n a l  
t o  t h e  C h r i s t i a n  E s c h a t o l o g y  and by no means o f  i t s  e s s e n c e :  
and t o  a l a r g e  e x t e n t  t h e i r  anomalous a p p e a ra n c e  i n  t h e  
m id s t  o f  r e f i n e d  and t r a n s c e n d e n t  i d e a l s  was i n e v i t a b l e  -  
t h e  E s c h a t o l o g y  o f  a n a t i o n ,  a s  C h a r l e s  h a s  p o i n t e d  o u t ,
" i s  a lw ays  t h e  l a s t  p a r t  o f  t h e i r  r e l i g i o n  t o  e x p e r i e n c e  
t h e  t r a n s f o r m i n g  power o f  new i d e a s  and new f a c t s ’1^ ;
t h e  f e e t  o f  C h r i s t i a n i t y  were ind eed  v e r y  f i r m l y  
p l a n t e d  upon t h e  s o i l  o f  J e w i s h  E s c h a t o l o g y ;  n o t i o n s  so 
a l i e n  t o  t h e  h e a r t  o f  t h e  C h r i s t i a n  message  a s  t h e s e  
l i n g e r e d  on in  t h e o r y , w h i l e  i n  t h e  p r a c t i c e ,  t h e  h e a r t -  
f e e l i n g s ,  i n  t h e  d a i l y  l i f e , o f  t h e  young C h r i s t i a n  community,  
t h e y  had been  f a r  outmoded and s u r p a s s e d .  And how cou ld  
t h e y  o t h e r  w i t h  men c a p t i v a t e d  f i r s t  by t h e  lo v e  t h a t  was 
i n  C h r i s t  f o r  a l l  h u m a n i t y ! .
But f a r  more i m p o r t a n t  t h a n  th e  r e s i d u e  o f  
t h e s e  lower  J e w ish  n o t i o n s  on t h e  p e r i m e t e r  o f  t h e  C h r i s t i a n  
E s c h a t o l o g y  was t h e  i m p o r t a t i o n  i n t o  t h e  New T es tam en t  o f  
t h e  t y p i c a l  J e w i s h  v a r i e t i e s  o f  c o n c e p t i o n  r e g a r d i n g  t h e  
Kingdom to  come,and e n s u i n g  nu a n ce s  i n  b e l i e f s  on t h e  
r e s u r r e c t i o n .  At d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  t h e  New T es tam en t  t h e  
t r u t h  ’ in  C h r i s t * ,  d i f f e r e n t l y  a p p re h e n d e d ,  i s  d i f f e r e n t l y  
a p p l i e d  t o  t h e  i n h e r i t e d  body o f  J e w i s h  s p e c u l a t i o n s .
There  a r e  in  L uke’ s Gospel  some p a s s a g e s  im p ly in g  an 
e a r t h l y  Kingdom ( c f .  1 3 :3 5 ;  1 4 : 2 5 ) :  i n  Mark 8 :3 8  ( c f . l 2 : 2 5 )  
t h e  s c en e  i s  s u p e r n a t u r a l ,  and t h e  Kingdom a p p e a r s  t o  be 
a  s t r a n g e  b l e n d  o f  e a r t h  and heaven  ( c f .  t h e  S i m i l i t u d e s  
o f  E n o c h ) :  in  John 1 4 :2  and 17:24  t h e  Kingdom i s  h e a v e n l y :  
P a u l  combines many i d e a s ,  b u t  h i s  view o f  t h e  g l o r i f i e d  
r i s e n  body i m p l i e s  in  th e  main h i s  n o t i o n  o f  a s p i r i t u a l  
Kingdom: Hebrews t e a c h e s  a h e a v e n ly  Kingdom ( l i t 1 0 ; 1 2 : 1 8 - 2 7 ) ,  
and t h e  A p o c a ly p se ,  more J e w i s h  th a n  a l l  t h e  r e s t ,  combines 
a  t e m p o ra ry  e a r t h l y  M e s s ia n i c  Kingdom w i t h  a f i n a l  h e a v e n ly
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s t a t e  ( c f .  IV E z r a ) .  C e r t a i n l y  t h e  New T es tam en t  i s  * •
dom ina ted  a lw ays  by  t h e  v i e w p o in t s  c u r r e n t  in  i n t e r t e s t a m e n t  
a l  J e w ish  a p o c a l y p t i c  - even t h e  f o u r t h  G o s p e l ' s  d o c t r i n e  
o f  ' e t e r n a l  l i f e '  i s  a  s l i g h t l y  H e l l e n i s e d  v e r s i o n  o f  t h e  
S y n o n t i c  'Kingdom o f  God' -  r a t h e r  th a n  by t h e  H e l l e n i s t i c  
and m y s t i c a l  s t a n d p o i n t .
In  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  o b s e r v e
t h a t  our  L o r d ' s  t e a c h i n g  on t h e  R e s u r r e c t i o n  has  o f t e n  been
r e p r e s e n t e d  a s  f a r  l e s s  J e w i s h  th a n  i t  p r o b a b l y  was .  
aR. O t to  m a i n t a i n e d  t h a t  in  t h e  mind o f  J e s u s  t h e  c o n c e p t  
o f  r e s u r r e c t i o n  s im p ly  combined w i t h  t h a t  o f  a l i f e  w i t h  
God g e n e r a l l y ,  a  l i f e  renewed from d e a t h ,  so t h a t  no room 
a t  a l l  was l e f t  f o r  a r e a l  r e s u r r e c t i o n .  I t  has  a l s o  been  
c la im e d  t h a t  J e s u s  d id  n o t  lo o k  f o r  a  g r e a t  A s s i z e  a t  t h e  
End o f  t h e  W o r l d . 4 But a l l  r e l e v a n t  p a s s a g e s  must be 
e s t i m a t e d  e q u a l l y ,  and none e l e v a t e d  t o  h i g h e r  s t a t u s  t h a n  
t h e  r e s t  -  t h e n  c a u t i o n  w i l l  t a k e  t h e  p l a c e  o f  c a t e g o r i c a l  
p ronouncem en ts  on J e s u s '  t e a c h i n g  h e r e .  I t  seem s,  f o r  
i n s t a n c e ,  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  in  t h e  P a r a b l e  o f  D iv es  and 
L az a ru s  (Luke 1 6 :1 9 - 3 1 )  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  award which  
fo l lo w n  d e a t h  a t  once so f a r  a n t i c i p a t e s  a f i n a l  Judgment 
Day a s  t o  l e a v e  no p l a c e  f o r  t h e  l a t t e r :  i s  i t  n o t  p o s s i b l e  
t h a t  such  award was t o  t a k e  p l a c e  p e n d in g  th e  f i n a l  
reco m p en se ,  a s  i n  t h e  common view o f  J e w i s h  a p o c a l y p t i c ?  
F u r t h e r ,  o v e r  a g a i n s t  Luke 23 :43  t h e r e  a r e  p a s s a g e s  
( c f .M a t th e w  6 : 3 3 ;  Luke 1 2 :3 1 ;  Matthew 1 9 :2 9 ;  Mark 1 0 :3 0 ;
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Luke 1 8 :3 0 )  which  show t h e  r e l a t i v e  e s t e e m ,  a Jew ish  
e s t e e m ,  w h ich  J e s u s  had f o r  t h e  body .  A l l  in  a l l ,  i t  i s  
u n l i k e l y  t h a t  He had so f a r  r e l i n q u i s h e d  His  J e w ish  
a n t e c e d e n t s  a s  t o  l e a v e  t h e  body o u t  o f  a cc o u n t  in  His own 
th o u g h t  and t e a c h i n g  o f  t h e  f u t u r e  b l e s s i n g s  - y e t  He has 
p r e f e r r e d  t o  a c c e n t u a t e  t h e  s p i r i t u a l  e lement  in  t h e s e ,  f o r  
by His d i a l o g u e  w i t h  t h e  Sadducees  (Mark 1 2 :1 8 - 2 7 )  He has 
made i t  t h o r o u g h l y  c l e a r  t h a t  i t  was q u i t e  wrong ,  a f t e r  t h e  
Jew ish  h a b i t ,  t o  i n t r o d u c e  i n t o  t h e  R e s u r r e c t i o n  t h e  
c o n d i t i o n s  o f  t h i s  p r e s e n t  l i f e . ^  But  h e r e  what He had 
done i s  o f  g r e a t e r  moment t h a n  what He has  s a i d ,  f o r  h a v in g  < 
H im se l f  t a k e n  upon H im se l f  o u r  f l e s h ,  He i s  r a i s e d  i n  g l o r y  - 
l i v i n g  p l e d g e  t h a t  t h e  whole o f  u s ,  a l l  our  human n a t u r e ,  
w i l l  ' i n  Him* be  r a i s e d ,  im m easurab ly  e n r i c h e d ,  t o  t h a t  
o t h e r  l i f e  w i t h  Him.
T h is  p l e d g e  o f  C h r i s t ,  H im se l f  r i s e n ,  i n f u s e d  
t h e  whole  a p o s t o l i c  t e a c h i n g ,  a s  t o u c h i n g  t h e  R e s u r r e c t i o n ,  
w i t h  a c e r t a i n t y  and t r iu m p h  and v i t a l i t y  u t t e r l y  f o r e i g n  
t o  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  J e w is h  s p e c u l a t i o n s  on t h e  s u b j e c t :  
i t  meant t h a t ,  w h e re a s  t h e  i n t e r m e d i a t e  J e w is h  E s c h a t o l o g y  
had ended w i t h  t h e  r e s u r r e c t i o n  i n  t h e  lo w e s t  p l a c e  i n  i t s  
c a t a l o g u e ,  t h e  C h r i s t i a n  Gospel  t r u l y  began  w i t h  t h e  
R e s u r r e c t i o n .  I t  was P a u l  who gave t h e  most i n c i s i v e  and 
e x p a n s iv e  t e a c h i n g  on t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  dead  t h r o u g h  
t h e  p l e d g e  o f  t h e  r i s e n  C h r i s t .
I n t o  t h e  v a s t  s u b j e c t  o f  t h e  P a u l i n e  E s c h a t o l o g y
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i t  i s  i m p o s s i b l e  h e r e  to  e n t e r :  some b r i e f  m en t io n  
can be made o f  a few s a l i e n t  f e a t u r e s ,  such  as  b e a r  n o t  
o n ly  uuon P a u l  bu t  a l s o  upon th e  E s c h a t o lo g y  o f  t h e  Jew ish '  
l i t e r a t u r e  o f  our  s t u d y .  And f i r s t  a  s t r i k i n g  and im p o r t a n t  
c o n t r a s t  be tw een  P a u l  and t h e  Jew ish  l i t e r a t u r e  -  i t  i s  
w e l l  e x p re s s e d  in  t h e  words o f  Joh.V*re i s s :  " I t  i s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  o f  P a u l  t h a t  t h e  hope s e t  up f o r  t h e  i n d i v i d u a l  i s  
more o f t e n  and more s t r o n g l y  e x p r e s s e d  th a n  t h e  e x p e c t a t i o n  
o f  t h e  g r e a t  w o r ld  c a t a s t r o p h e .  The t h o u g h t  o f  t h e  Kingdom 
o f  God as  so m e th in g  t o  be  r e a l i s e d  by a l l  f a l l s  i n t o  t h e  
b ackground  b e c a u s e  o f  h i s  co n ce rn  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  t h e '  
i n d i v i d u a l .  T h is  f e e l i n g  o f  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  
may p e r h a p s  be  d e s i g n a t e d  a s  H e l l e n i s t i c #  The J e w is h  
'm e s s i a n i c *  hope i s  a p p l i e d  f i r s t  t o  t h e  p e o p le  o f  God, 
s e c o n d l y  t o  t h e  v i c t o r y  o f  God o v e r  t h e  w o r l d ,  and o n ly  
t h i r d l y  to  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  in  t h e  
Kingdom o f  God. The d e v o u t  H e l l e n i s t  would a sk  f i r s t  o f  
a l l ,  how do I  g a i n  l i f e ,  how do I  overcome d e a t h ? "
W e i s s ' s  s t a t e m e n t  o f  t h i s  P a u l i n e  r e v e r s i o n  
o f  t h e  norm al  J e w ish  o r d e r  o f  p r e c e d e n c e  i s  w e l l  c o n c e iv e d :  
h i s  a s s e r t i o n  o f  i t s  H e l l e n i s t i c  d e r i v a t i o n  i n v o k e s  i n ­
e v i t a b l y  t h e  r e m in d e r  t h a t  Juda ism  had to o  a s  one o f  i t s  
own l i n e s  o f  t h o u g h t  a c e r t a i n  i n d i v i d u a l i s m  ( s u b o r d i n a t e  
i t  i s  t r u e  t o  M e s s ia n i s m ) ,  and a d u m b r a t io n s  o f  t h e  d o c t r i n e  
o f  i n d i v i d u a l  s a l v a t i o n ,  and t h a t  P a u l  n e v e r  o f  c o u r s e  
abandoned J e w i s h  i d e a s  o f  a s o c i a l  s a l v a t i o n  a t  t h e  End
f o r  a p u r e l y  H e l l e n i s t i c  i n d i v i d u a l i s m  -  i t  i s  a 
q u e s t i o n  o f  s t r e s s .
I n t o  t h e  l i s t s  o f  t h e  c o n t r o v e r s y  on th e  
e x t e n t  o f  t h e  H e b ra ic  o r  H e l l e n i s t i c  e le m e n t s  in  P a u l ’ s 
E s c b a t o l o g y  t h e r e  i s  no need  h e rd  t o  go h a s t e n i n g :  b u t  t h e  
f r i n g e s  o f  t h a t  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  t o p i c ,  t h e  d i f f e r e n c e  
b e tw een  P a u l ’ s t e a c h i n g  i n  I  Cor ,  15 and I I  Cor .  5 -  i t  i s  
f r e q u e n t l y  c o n te n d e d  t h a t  in  t h e  l a t t e r  he h a s  s u b s t i t u t e d  
p u r e l y  Brehk; n o t i o n s  f o r  t h e  Jew ish  v iews o f  t h e  fo rm er  - 
can be  l i g h t l y  t o u c h e d .  L e t  i t  s u f f i c e  to  s t a t e  th e  
c o n c l u s i o n s  we have  r e a c h e d .
P a u l ,  i t  seems e v i d e n t ,  a s  C.H. Dodd h a s
d e c l a r e d ,  " s t a r t e d  w i th  e s c h a t o l o g i c a l  b e l i e f s  o f  t h e  ty p e
b e s t  r e p r e s e n t e d  by  such J e w i s h  w r i t i n g s  a s  t h e  Book o f
E noch ,  t h e  A poca lypse  o f  B a ru c h ,  and th e  A poca lypse  o f
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E zra  ( I I  E s d r a s ) ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a s t  named” . T h e r e a f t e r  
h i s  b e l i e f s  underw ent  a p r o g r e s s i v e  C h r i s t i a n i s a t i o n  in  t h e  
l i g h t  o f  h i s  e x p e r i e n c e  in  J e s u s  C h r i s t  -  i t  was a 
’ r e c o n c i l i a t i o n  t o  e x p e r i e n c e ’ . P a u l  b e g i n s  where  t h e  J e w ish
O
s p e c u l a t i o n  l e f t  o f f  -  i n  I  C o r . 15 ( h e r e  W.D. D a v ie s  h a s  
o f f e r e d  f r u i t f u l  s u g g e s t i o n )  he i s  co n ce rn e d  a b ou t  t h e  
impending  a d v e n t  o f  t h e  Lord when t h e  g e n e r a l  r e s u r r e c t i o n  
would be  consummated. His mind i s  c e n t r e d  on t h e  Age to  
Come a s  t h e  End o f  a l l  h i s t o r y ,  and he can a rgu e  e l o q u e n t l y ,  
b u t  n e v e r t h e l e s s  d i s p a s s i o n a t e l y ,  abou t  t h e  n a t u r e  o f  th e  
bod y .  Thus d i s p a s s i o n a t e l y  had t h e  Je w ish  a p o c a l y p t i s t s ,
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t h e i r  mind y e t  more e n t i r e l y  c o n c e n t r a t e d  upon th e  
Age t o  Come, w i t h  a f a r  l e s s e r  u r g e n c y  and immediacy than  
P a u l  even a t  t h i s  e a r l i e r  s t a g e  o f  h i s  p i l g r i m a g e ,  t r e a t e d  
t h e  r e s u r r e c t i o n .  In I I  Cor .  5 :1  f f . ,  on th e  o t h e r  hand ,  
i t  i s  n o t  r e s u r r e c t i o n  a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  End which 
i n t e r e s t s  h im, and h e r e  t h e  a p o c a l y p t i s t s  a r e  l e f t  t r a i l i n g  
f a r  i n  t h e  r e a r  -  t h e r e  had i n t e r v e n e d  h i s  e x p e r i e n c e  in  
A s i a ,  t h e  v e x in g  f e a r  t h a t  he might  d i e  b e f o r e  th e  P a r o u s i a ,  
t h e  s t r d i n  and s t r e s s  o f  h i s  m i n i s t r y ,  so t h a t  t h o u g h t s  o f  
d e a t h  crowded c o n s t a n t l y  upon him. And th ro u g h  t h e s e  
h a u n t i n g  t h o u g h t s  and th e  waking  h o u r s , h e  h as  a r r i v e d  a t  
t h e  c e r t a i n t y  t h a t  ’ in  C h r i s t *  he i s  b e i n g  a l r e a d y  r a i s e d  
and t r a n s f o r m e d .  Dodd h a s  r e c o g n i s e d  t h a t  in  th e  E p i s t l e s  
which  f o l lo w  I  Cor .  " th e  ad v en t  hope i s  i n  t h e  background
g
r a t h e r  th an  i n  t h e  fo re g r o u n d  o f  h i s  t h o u g h t "  , and P a u l  i s  
more conce rned  w i t h  d e f i n i n g  more c l e a r l y  t h e  f u l l  meaning 
o f  t h e  coming o f  t h e  Age to  Come in  h i s  p r e s e n t  e x p e r i e n c e .  
A.M. H u n te r  r e p r e s e n t e d  s u b s t a n t i a l l y  t h e  same v iew :  " th e  
hope o f  g l o r y  y e t  t o  come r em a in s  a s  a  b ackground  o f  t h o u g h t  
b u t  t h e  f o r e g r o u n d  i s  more and more o c c u p ie d  by th e  
c o n t e m p l a t i o n  o f  a l l  t h e  d i v i n e  r i c h e s  e n jo y e d  h e re  and now 
by t h o s e  who a r e  in  C h r i s t  J e s u s  D e a th ,  everyw here
p r e s e n t ,  and s i n ,  everyw here  p r e s e n t ,  a r e  now overcome 
t h r o u g h  r e s u r r e c t i o n  ’ in  C h r i s t ’ .
I t  was n o t  t h e n  t h a t  a t  t h e  f i r s t  l e v e l  
( I  C o r . 15) P a u l  was an ’a b l e  and advanced  e x p o s i t o r  o f
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c u r r e n t  J e w is h  v i e w s 1, and a t  t h e  h i g h e r  l e v e l  
( I I  Cor .  5) a  d e v o te d  G reek ,  h a v in g  f o r s a k e n  h i s  J e w is h  
e s c h a t o l o g i c a l  h e r i t a g e .  R a th e r  he a c c e p t e d  t h a t  h e r i t a g e ,  
and in  him t h e  power o f  t h e  r i s e n  C h r i s t  in  h i s  growing 
C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  t r a n s f o r m e d  i t  and changed i t  wonder­
f u l l y .  When i t  i s  a p p r e c i a t e d  how P a u l  "became c o n v in ced  
t h a t  w i th  C h r i s t  t h e  g r e a t  drama o f  t h e  End was a l r e a d y  
b e in g  e n a c t e d  h e r e  and now, i t  i s  n o t  in  f a c t  p o s s i b l e  to  
a f f i r m  t h a t  h i s  E s c h a t o l o g v  i s  s im p ly  J e w ish  M ess ian ism  
r e c h a u f f e  - i t  i s  t h e  E s c h a t o lo g y  o f  th e  l a t e r  Jew ish  
l i t e r a t u r e  in fo rm ed  and i n f u s e d  w i t h  what he knew i n c r e a s i n g ­
l y  t o  be t r u e  * in  C h r i s t * .  And t h a t  i s  a t  once to  a s s i g n  
a more e x a l t e d  s t a t i o n  t o  th e  i n t e r m e d i a t e  J e w is h  E s c h a t o l o g y  
i t s  w o r th  i s  a u t h e n t i c a t e d ,  f o r  i t  was c a p a b le  o f  t h u s  b e i n g  
t a k e n  u p ,  and th u s e n n o b le d  and e n r i c h e d .
P a u l  h e l d  e m p h a t i c a l l y  to  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  
t h e  b o d y ;  -  a  ’ s p i r i t u a l *  bod y ,  f o r  ’’f l e s h  and b loo d  c an n o t  
i n h e r i t  t h e  Kingdom” -  t h e  fu n d a m e n ta l  C h r i s t i a n  c r e e d  
d e c l a r e s  u n e q u i v o c a l l y  f o r  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  ’ f l e s h * ;
-  unhappy w ord ,  y e t  i n  i t s  H e b ra ic  se n se  ( )>
i n d i c a t i n g  t h e  whole  o f  human n a t u r e ,  p r o p e r  and p r e c i o u s  
a s  s t r e s s i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  red e m pt io n  o f  t h e  whole  
man -  and t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n i t y  h a s  h e l d  f a s t  t o  a  
d o c t r i n e  o f  R e s u r r e c t i o n  to  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  P l a t o n i c  
b e l i e f  in  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l .  The whole emphasis  
h a s  J e w ish  o r i g i n s .
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C h r i s t i a n s  in  many p l a c e s  have i n c l i n e d  t o  
i n t e r p r e t  t h e  R e s u r r e c t i o n  and t h e i r  own h e r e a f t e r  
p h y s i c a l l y  d e s p i t e  P a u l ’ s e f f o r t s  t o  d e m a t e r i a l i s e  them: 
on t h e  o t h e r  hand l i b e r a l  C h r i s t i a n  t h e o l o g y  h a s  so ug h t  
t o  a b o l i s h  t h e  c l a u s e ,  ’th e  R e s u r r e c t i o n  o f  t h e  b o d y ’ or  
t o  t a k e  i t  a s  meaning  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l .  The 
a l l e g e d  c r u d i t i e s  o f  t h e  p o p u l a r  t e n d e n c y  a r e  l e s s  
r e p r e h e n s i b l e  t h a n  t h e  p h i l o s o p h i c a l  r e f i n e m e n t s  o f  t h e  
l e a r n e d ,  f o r  t h e s e  l a t t e r  c o m p le t e ly  m iss  t h e  message  o f  
t h e  G o s p e l ,  w i t h  i t s  r i n g i n g  p r o c l a m a t i o n  t h a t  by 
r e s u r r e c t i o n  i n  C h r i s t  J e s u s  t h e  whole  man i s  to  be  
r ed e em e d •
R. N i e b u h r 11 has  w e l l  e x p r e s s e d  th e  p r e c i o u s n e s s  o f  
t h e  symbol o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  body ,  t h u s  p r e s e r v e d  
by  t r a d i t i o n a l  C h r i s t i a n i t y .  I t  i s  b o t h  more i n d i v i d u a l ,  
N ieb u h r  t e l l s  u s ,  and more s o c i a l  in  i t s  c o n n o t a t i o n s  t h a n  
t h e  a l t e r n a t i v e  i d e a  o f  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l .  I t  i s  
more i n d i v i d u a l  b e c a u s e  i t  a s s e r t s  e t e r n a l  s i g n i f i c a n c e ,  
n o t  f o r  some im p e r s o n a l  p a r t  o f  roan, t h e  P l a t o n i c  v o l ^  , 
bu t  f o r  t n e  s e l f  a s  i t  e x i s t s  i n  th e  bod y .  The i d e a  o f  t h e  
r e s u r r e c t i o n  i s  more s o c i a l  b e c a u s e  i t  i m p l i e s  t h a t  t h e  
h i s t o r i c a l  e l a b o r a t i o n s  o f  t h e  r i c h n e s s  o f  c r e a t i o n  in  a l l  
t h e i r  v a r i e t y ,  w i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  consummation 
o f  h i s t o r y  -  i t  g i v e s  t h e  s t r u g g l e s  i n  w h ich  men engaged 
t o  p r e s e r v e  c i v i l i s a t i o n s  and t o  f u l f i l  goodness  i n  h i s t o r y
a b i d i n g  s i g n i i i c a n c e , and does  n o t  r e l e g a t e  them t o
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a m e a n in g le s s  f l u x ,  o f  which  t h e r e  w i l l  he no echo 
in  e t e r n i t y .
I t  was i n t e r t e s t a m e n t a l  Juda ism  which f i r s t  
s e t  t h e  s t a g e  f o r  t h e  p r o t r a c t e d  s t r u g g l e  w i t h  H e l l e n i s t i c  
and m y s t i c a l  v iew s  o f  t h e  s o u l ’ s i m m o r t a l i t y ,  f i r s t  i t s e l f  
b o l d l y  engaged i n  t h e  c o n f l i c t ,  and b e q u e a th e d  to  
C h r i s t i a n i t y  i t s  a r t i l l e r y .  I t  may i n  f a c t  be hoped t h a t  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  h a s  shown t h a t  in  t h e  n a r r o w e r  f i e l d  o f  
e s c h a t o l o g i c a l  i d e a s ,  a s  a l s o  in  o t h e r  s p h e r e s  o f  th o u g h t  
and b e l i e f ,  t h e  Ap. and P s .  r i n g  w i t h  t h e  c l a s h i n g  n o i s e  
g e n e r a t e d  by t h e  i n t e n s e  i n t e r n a l  s t r a i n s ,  w h ich  Juda ism  
( a t  l e a s t  u n t i l  t h e  t im e  o f  t h e  c r y s t a l l i s a t i o n  and 
f o r m u l a t i o n  o f  ’n o r m a t i v e ?Judaism  * in  t h e  2nd c e n t u r y  A . D . ) 
e x p e r i e n c e d , n o t  o n l y  th ro u g h  t h e  c o n f l i c t  o f  i t s  own inward  
b e l i e f s ,  b u t  t h r o u g h  s e t t i n g  i t s e l f  t o  r e s i s t  t h e  e x t e r n a l ,  
su p e r im po sed  i d e a l s  o f  Greek l i f e  and c u l t u r e .
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c o u ld  n o t  have  made s o  g r o s s  an e r r o r  as  o u r  a u t h o r  
made in  i n t r o d u c i n g  D a r iu s  t h e  Mede betw een  B e ls h a z z a r
and  C y iu s .  Nor c o u ld  he  h a v e  su p p o sed  t h a t  a Median
EJnpire s t o o d  be tw een  t h e  B a b y lo n ian  and  t h e  P e r s i a n .
5 9 . T . F r a n c i s  G la s s o n ,  The Second A dven t, p .  14 .
6 0 .  H .H .Rowley, The R e lev an ce  o f  A p o c a ly p t ic ,  p .  3 6 .
6 1 .  C .C . T o r re y ,  The A pocry phal L i t e r a t u r e ,  P .  114.
6 2 .  G. E b l s c h e r ,  G e s c h ic h te  d e r  i s r a e l i t i s c h e n  und  
j& d isch en  R e l ig io n  ( G ie s s e n ) ,1 9 2 2 .
6 3 .  E« M eyer, U rsp ru n g  und  Anf&nge des C h r i s t e n tu m s ,
( S t u t t g a r t ) 1922 •
6 4 .  c f .  Rowley, The R e -D isco v e ry  o f  t h e  Old T e s ta m e n t ,
p .13  .
6 5 .  Hugo G ressm ann, Der M ess ias  (1 9 2 9 ) ,  p .  4 0 7 .
6 6 .  R. O t t o ,  The Kingdom o f  God and t h e  Son o f  M a n ,p .390 .
B e s id e  t h e  s u g g e s t i o n  o f  B o u sse t  and  R e i t z e n s t e i n  h e r e  
m e n t io n e d ,  t h e r e  a r e  many o t h e r s  -  S a o sh y a n t ,  Marduk, 
e t c .  R e c e n t ly  w*F« A l b r i g h t  ( i n  ’From t h e  S to n e  Age 
t o  C h r i s t i a n i t y ’ , p .  273) h a s  found  ’ Son o f  Man* 
t r a i t s  in  t h e  n e o -A s s y r i a n  m y th o lo g i c a l  e p ic  c a l l e d  
1Ea and  A tra k h a s  i s  *•
6 7 .  C.R. N o r th ,  o p .  c i t . ,  p .  2 0 1 .
6 8 .  H & lsch er ,  G e s c h ic h te  d e r  i s r a e l i t i s c h e n  un d  j f ld i s c h e n  
R e l i g i o n ,  p .  137 .
6 9 .
7 0 .
7 1 .
7 2 .
7 3 .
7 4 .
7 5 .
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E* M eyer, U rsp ru n g  und Anf&nge des C h r i s t e n tu m s ,
(1922) v o l .  I I ,  p p .  1 7 4 -1 99 .
R e i t z e n s t e i n ,  Das I r a n i s c h e  E r lo su n g sm y s te r iu m  (1921)
p .  122 •
M ou lton , E a r ly  Z o r o a s t r i a n i s m  ( H ib b e r t  L e c tu re s  
f o r  1 9 1 3 ):
S oderb lom , La v i e  f u t u r e  d ’a p r e s  l e  M azdeisme. 
G ressm ann, Die H e l l e n i s t i s c h e  G e s t i m r e l i g i o n ,  p . 31 ; 
Anz, Z ur F ra g e  nach  dem U rsp ru n g  des G n o s tiz ism u s  
( L e ip z ig )  1897; B o u s s e t ,  R e l ig io n  des Juden thum s; 
R e i t z e n s t e i n ,  op . c i t . ;  curaont, A f t e r - l i f e  in  Roman 
P a g an ism . -  D i e t e r i c h ,  L i tu r g y  o f  M i th r a s ;  J . K r o l l ,  
L ehren  d .  Heimes T rism egistx>s •
0 . S * R an k in , op . c i t . ,  p .1 4 2 ,  f o o t n o t e  3 .
One i s  rem inded  o f  t h e  c a u s t i c  comment by w « A * L .  Elms l i e  
r e c e n t l y  i n  *Hov; Came Our F a i t h 1 On t h e  s y n c r e t i s t i c  
r e l i g i o n s  o f  t h e  Graeco-Roman Empire -  ”an i n d i g e s t i b l e  
p u d d in g  o f  p io u s  c o n f u s io n ” . The w hole  e n q u iry  i f  o f  
c o u rs e  im m ensely c o m p l ic a te d  by t h e  o b s c u r i t y  o f  t h e  
d a t a  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  Z o r o a s t r i a n  o r  C haldaean  
r e l i g i o n .
C h a r le s ,  E s c h a to lo g y ,  Hebrew, J e w ish  and  C h r i s t i a n ,
p .  1 3 4 -1 3 6 .
Much o f  t h e  in f o r m a t io n  in  t h i s  C h a p te r  has  been  
h e l p f u l l y  b ro u g h t  t o g e t h e r  i n  E ssays  by J . C o e r t  
R y laarsdam  (p p .3 2 -5 1 )  and  Ralph Marcus ( p p . 190-208) in  
The S tudy  o f  t h e  B ib le  To-day  and Tomorrow, e d i t e d  by
H .R .W illo u g b b y . The C hicago s o c i e t y  f o r  B i b l i c a l
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R e s e a rc h ,  1947*
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CHAPTER I I .
1* G .F . Moore, op . c i t . ,  v o l . I  p p .  1 2 5 -1 2 7 .
2 .  Weher, J i id is c h e  T h e o lo g ie  a u f  Giund des  Talmud und
v e rw a n d te r  S c h r i f t e n .
3 .  C.G. M o n te f io r e ,  Ju da ism  and  S t .  P a u l  ( 1 9 1 4 ) .
4 .  J . K l a u s n e r ,  J e s u s  o f  N a z a re th ;  M. E lb o g en , Die 
R e l ig io n sa n sc h a u u n g e n  d e r  P h a r i s a e r ,  p .  8 ;  T ra v e rs  
H e r f o r d ,  Talmud and  A pocrypha; J . J • B o n s i rv e n ,  Le 
Ju d a ism e  P a l e s t i n i e n .
5 .  Maldwyn H ughes, The E th ic s  o f  Je w ish  A pocryp hal 
L i t e r a t u r e ,  p .  2 1 .
6 .  Edwyn R .Bevan, The House o f  S e l e u c u s ,  v o l . I I ,  p . 1 7 4 .
7 .  H e r b e r t  Danby, The M ishnah , I n t r o d .  p .  X I I I .
8 .  c f .  J . N .S c h o f i e l d ,  The R e l ig io u s  B ackground o f  t h e  
B i b l e ,  p .  2 2 7 .
9 .  J . J .  B o n s i rv e n ,  Le Ju d a ism e  P a l e s t i n i a n ,  v o l . I ,  p.XV,
s e e  a l s o  p .  X X II.
1 0 .  V.H. S t a n to n ,  The Je w ish  and  C h r i s t i a n  M e ss ia h ,  p .  4 0 .
1 1 .  C. G u ig n e b e r t ,  The Je w ish  w o r ld  i n  t h e  Time o f  
J e s u s ,  p .  24 and p .  133 .
12 . M .- J .  L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,  p . 53.
13 . C .C . T o r r e y ,  J e w ish  E n c y c lo p a e d ia ,  v o l .  I ,  p .  6 7 3 b .
1 4 . C h a r l e s ,  Ap« and P s . ,  v o l . I I ,  p .  V I I .
15 . E«de Faye goes so  f a r  a s  t o  sa y  t h a t  th e  a p o c a ly p s e s
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d i s p l a y  t h e  m ost c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s  o f  Juda ism  
as  i t  d e v e lo p e d  d u r in g  th e  two c e n t u r i e s  p r e c e d in g  
70 A#D# cf#  De F aye , Les A p o ca ly p ses  J u i v e s ,  I n t r o d . ,
p#5#
cf#  T ra v e r s  H e r fo rd ,  Talmud and  A pocrypha, p .  221#
G#F# M oore, op# c i t . ,  V o l . I ,  p . 129 f f . ,  **the a p o c a ly p s e s  
r e p r e s e n t  g ro u p s  o u t s i d e  t h e  main c u r r e n t  o f  th o u g h t  
and  l i f e # ” Moore ad d u ces  t h e s e  a rg um en ts  f o r  r e j e c t i n g  
t h e  Ap* and  Ps# a s  so u rc e -b o o k s  o f  im p o r ta n c e ,  1) t h e  
p rim e i n t e r e s t  o f  a lm o s t  a l l  s c h o l a r s  has  been  in  t h e  
b e g in n in g s  o f  C h r i s t i a n i t y #  C h r i s t i a n i t y  o f  c o u r s e  
a d o p te d  a p o c a l y p t i c  -  t h e r e f o r e  su ch  s c h o l a r s  em ph as ise  
t h e  a p o c a ly p s e s #  2 )  g r e a t  e l a t i o n  was f e l t  a t  t h e  t im e  
o f  t h e  d i s c o v e iy  o f  th e  docum ents so  t h a t  th e y  w ere 
g iv e n  an e x a g g e r a te d  im p p rtan c e #  3 )  The C h r i s t i a n  e ra  
i s  ta k e n  a s  i f  in  some way i t  m arked an  epoch In  t h e  
h i s t o r y  o f  Judaism # B u t i t  i s  p u r e ly  a r b i t r a r y ,  sa y s  
Moore, t o  draw a l i n e  t h e r e  in  t h e  d ev e lopm en t o f  
J u d a ism , and  t o  r e g a r d  w h a te v e r  f a l l s  b e f o r e  (a p o c a ly p s e s )  
a s  a l l - i m p o r t a n t ,  and  w h a te v e r  f a l l s  a f t e r  (Tannaim ) 
a s  se co n d a ry #
H e rfo rd * s  d e n u n c ia t i o n  i s  more b i t t e r  (on p . 2 2 1 ) :
’’The r e l a t i o n  o f  A p o c a ly p t ic  i n  g e n e r a l ,  and  Ehoch in  
p a r t i c u l a r  t o  t h e  t r u e  e s s e n t i a l  Juda ism  can on ly  be  
f i t l y  com pared t o  t h e  r e l a t i o n  o f  t h e  d i s e a s e d  and  
m issh ap en  b ra n c h  t o  t h e  sound  t r u n k  o f  t h e  t r e e  on w hich  
i t  grew#**
17.
18 .
19 .
2 0 .
21.
2 2 .
2 3 .
2 4 .
2 5 .
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L ag ra n g e ,  op . c i t . ,  p .  4 6 .
L ag ran g e , op . c i t . ,  p .  5 2 .
c f .  I . T .  B eck w ith , The A pocaly pse  o f  John  (New Y ork , 
1 9 2 2 ) ,  I n t r o d .  p .  2 5 .
W. B a ld e n s p e r g e r ,  D ie m e s s i a n i s c h - a p o k a ly p t i s c h e n  
H offnungen des Ju d en th u m s , p .  173, p o s i t s  t h a t  a n t i ­
t h e s i s ,  a r g u in g  t h a t  in  t h e  a p o c a ly p s e s  ”t h e  M e ss ia n ic  
e x p e c t a t i o n  o f  t h e  Jews was d e ta c h e d  from  t h e  e a r t h l y  
p o l i t i c a l  i d e a l  and  e l e v a t e d  t o  t h e  s u p e r n a t u r a l  o r d e r ” . 
L agrange r e f u t e s  t h i s ,  op . c i t . ,  p .  5 1 .
E ic h r o d t ,  T h e o lo g ie  des A l te n  T e s ta m e n ts ,  3 v o l s . ,
|
1 9 3 3 -3 9 , L e i p z i g .
Moore, op . c i t . ,  v o l .  I I ,  p .  2 8 0 .
E. de F ay e , Les A p o ca ly p ses  J u i v e s ,  p p .  17 f f .  j
!
In t h e  p o p u la r  c a te g o r y  de Faye i n c lu d e s  t h e  E ag le  
V is io n  and  th e  V is io n  o f  th e  Man from  th e  Sea in  
IV E z ra ,  A poc.B aruch  3 6 -4 0 ,  Enoch 8 3 - 9 0 .  He f i n d s  a l s o  
a  g roup  o f  a p o c a ly p s e s  i n f  IV E zra  ( 5 : 1 - 13a , 6 : 1 1 - 3 0 ,  
7 : 2 6 ,  8 :6 3  -  9 : 8 ) ,  which seem t o  come from a r a b b i  o r  
t h e o l o g i a n ,  b u t  which he  f e e l s  m ust be  d e s i g n a t e d  
p o p u l a r .
In  t h i s  c a te g o r y  a r e  Apoc. B aruch  6 - 3 2 ,  and 5 3 -7 5 .
De Faye i s  n o t  o f  c o u rs e  a lo n e  in  f i n d i n g  r a b b i n i c  
a f f i n i t i e s  in  t h e s e  s e c t i o n s .  G .F . Moore (o p .  c i t . ,  
v o l . I I ,  p .  285) m a in ta in s  o f  Apoc .B a ru ch  and  IV E zra  in  
g e n e r a l  t h a t  t h e  a u th o r s  h ad  t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  
s c h o o ls *  B aruch h as  a  w e a l th  o f  haggadah  which i n  a lm o s t
CHAPTER I I .  3 5 9  #
e v e ry  p o i n t  I s  v e r i f i a b l e  i n  t h e  M id ra sh • 
c f .  C h a r l e s ,  Ap* and P s . ,  v o l . I I ,  p .  4 7 3 .
2 6 .  In t h i s  c a te g o r y  a r e  Apoc. B a r .  4 8 r 5 2 :7 ,  4 1 - 4 3 :2 ,
7 6 : 1 - 4 ,  and t h e  S a l a t h i e l  A p o c a ly p se .
2 7 .  E x c e s s iv e  d e v o t io n  t o  t r a d i t i o n  In  t h i s  age  no  d o u b t  
h e lp e d  t o  make i t  d e s t i t u t e  o f  men of g r e a t  c r e a t i v e  
g e n iu s  l i k e  Moses o r  Sam uel, o r  Q r ig en  and A u g u s tin e*
B o n s i rv e n ,  ( o p . c i t . ,  v o l .  I ,  p .  355) rem arks t h a t  
t h e r e  e x i s t e d  in  Ju d a ism  a l a r g e  group  o f  M e ss ia n ic  
t r a d i t i o n s ,  c o n s t i t u t i n g  a d e p o s i t  which was t r a n s m i t t e d  
from  g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  and  on which each drew a t  
w i l l .  The t r a d i t i o n s ,  i t  n e ed  h a r d l y  be a d d e d ,  would be 
p a s s e d  on o r a l l y ,  a s  w e l l  a s  in  w r i t t e n  docum en ts , 
c f .  s .M o w in ck e l ,  P rophecy  an d  T r a d i t i o n ,  p a s s im .  (O s lo ,
1 9 4 6 ) .
2 8 .  P a u l ^ o l z ,  J i id i s c h e  E s c h a to lo g ie  von D a n ie l  b i s  Akiba
(1 9 0 3 ) .
L a g ra n g e 1s c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  -
1) Cosmic t e m p o ra l  E sc h a to lo g y  w i th o u t  a M e s s ia h .
A
"" 2) Cosmic t r a n s c e n d e n t  E sc h a to lo g y  w i th o u t :  a
M e ss ia h .
1) h i s t o r i c o - M e s s i a n i c  E s c h a to lo g y .
B
2) t r a n s c e n d e n t  M e ss ia n ic  E s c h a to lo g y .
& Cosmic t r a n s c e n d e n t  E sc h a to lo g y  w ith  a  l e s s
t r a n s c e n d e n t  h i s t o r i c  M e ss ia h .
B o n s i r v e n !s c l a s s i f i c a t i o n s  a r e  -
M e ss ia n ism , e s c h a t o l o g i c a l  M ess ia n ism , t r a n s c e n d e n t
M e ss ia n ism .
c f .  M . J . L a g r a n g e , o p . c i t • and  B o n s i r v e n , o p . c i t .
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2 9 .  c f .  C h a r l e s ,  op . c i t . ,  p .  182, p .  189 and p . 2 0 3 .
30 .  C.C. T o r re y ,  o p .  c i t . ,  p .  114 .
3 1 .  C h a r l e s ,  o p .  c i t . ,  p . 2 4 5 . T o r r e y ,  op . c i t . ,  p .1 2 8 .
A l b r i g h t ,  op. c i t . ,  p p . 266 f .  Z e i t l i n ,  J e w is h  Q u a r t e r l y  
Review, XXX, 1939-1940 , p p . l  f f .  Rowley, R e lev an ce  o f  
A p o c a ly p t i c ,  p .  8 5 .
3 2 .  c f .  Z e i t l i n ,  in  t h e  a r t i c l e  j u s t  i n s t a n c e d .
3 3 .  c f .  C h a r l e s ,  Ap* and  P s . ,  v o l . I I ,  p p .4 7 4 -4 7 6 .
A lso  K a b is c h ,  D ie Q u e l le n  d e r  A pokalypse  B a ru c h s ,  i n  
J a h r b i ic h e r  f u r  p r o t e s t a n t i s c h e  T h e o lo g ie ,  X V III ,  1892 , 
p . p .  6 6 -1 0 7  (B ra u n s c h w e ig ) .
E .de  F ay e , o p .  c i t . ,  p p . 76 f f .
3 4 .  T o r r e y ,  o p .  c i t . ,  p .  126.
3 5 .  C h a r l e s ,  o p .  c i t . ,  p .  168 . In  G jharles1 view  f u r t h e r ,
105 I s  an  in d e p e n d e n t  f r a g m e n t ,  106-107 p a r t  o f  t h e  
Book o f  Noah, and 108 i s  added  by a l a t e r  w r i t e r  . th a n  
t h e  e d i t o r .
3 6 .  T o r r e y ,  o p . c i t . ,  p . 110 .
3 7 .  G.H.Box i n  Ap. and  P s . ( e d .C h a r l e s )  v o l . I I ,  p p .5 5 1  f f .
3 8 .  H.H. Rowley, The R e le v an c e  o f  A p o c a ly p t ic ,  P r e f a c e ,  p . 8 .
3 9 .  F .C .  p o r t e r ,  The M essages o f  t h e  A p o c a jy ^ ic a l  W r i t e r s ,
p .  3 3 6 .
CHAPTER I I I .
1 .  K . K o h le r ,  Je w ish  T h eo lo g y , p .  323 (New Y ork , 1 9 1 8 ) .
2 .  c f .  R .H .C h a r le s ,  Ap* and  P s . ,  v o l .  I I ,  p .  169 .
3 .
4 .
5 .
6 •  
7 .
8.
9 .
10.
CHAPTER I I I .
T h is  m a t e r i a l i s t  view o f  t h e  T re e  o f  L i f e  i s  
found  a l s o  in  R e v e la t io n  2 : 7 ,  2 2 ;2  and 14,
IV E zra  8 :5 2 *
c f .  J .H .L e c k i e ,  The w orld  t o  Come and F i n a l  
D e s t in y ,  p p .  2 8 -3 1 .
I .T .B e c k w i th ,  o p . c i t .  I n t r o d . ,  p . 57
c f .  Rowley, R e lev an ce  o f  A p o c a ly p t ic ,  p .  51 .
c f .  C h a r l e s ,  Ap* and P s . ,  v o l . I I ,  p .  20 3 .
In  IV E zra  t h e  se v e n  days g iv en  t o  t h e  d e p a r t e d  a f t e r  
d e a th  may o f f e r  o p p o r tu n i ty  o f  r e p e n t a n c e .  c f . I I  Macc.12 
w here Ju das  p ra y s  f o r  t h e  Jews who h a v e  d i e d  s i n n i n g  by 
t h e  w e a r in g  o f  a m u l e t s .  Nowhere e l s e  th a n  in  t h e s e  two 
n o t  v e ry  p r e c i s e  p a s s a g e s  i s  t h e r e  c l e a r  e v id e n c e  in  
t h e  Ap. and P s .  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  change be tw een  
d e a th  and Ju dgm en t. The m a t t e r  i s  d i s c u s s e d  a t  le n g t i i  
l a t e r .
C .F .B u rn e y ,  I s r a e l * s  Hope o f  I m m o r ta l i ty ,  p p .  9 4 -9 5 .  
L ag ran g e  t a k e s  t h i s  l i n e  in  h i s  a c c o u n t  o f  Je w ish  
M ess ian ism  in  t h e  work c i t e d .
C h a r l e s ,  Ap* and  P s . ,  v o l . I I ,  p .  17 0 . O . E i s s f e l d t ,  
E i n l e i t u n g  i n  das  A l t e  T es tam en t (1 9 3 4 ) ,  p .  6 7 5 .
S c h i i r e r ,  op . c i t . ,  D i v . I I ,  v o l . I I I ,  p .  6 6 .  B o u s s e t ,  
R e l ig io n  des Ju d e n th u m s , p .  1 2 .  B eer  in  K a u tz s c h ,  
Apokrypha und  P s e u d e p ig ra p h a ,  I I ,  p .  232 (1 9 0 0 ) .
B a ld e n s p e r g e r ,  Das S e l b s t b e w u s s t s e i n  J qsu im L ic h te  
d e r  m e s s ia n i s c h e n  H offhungen s e i n e r  S e i t ,  p p .  8 f f .  
( 1 8 9 2 ) .  a * G au sse , Les * p a u v re s f d r I s r a e l ,  p . 143 n o t e
11 .
12.
13 .
1 4 .
15 .
16 .
17 .
18 .
1 9 .
20.
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( 1 9 2 2 ) ,  c f .  Rowley, op . c i t .  p p .  7 5 -8 0 .
C h a r le s ,  E s c h a to lo g y ,  p .  193 .
R.H. C h a r l e s ,  T es ta m e n ts  o f  t h e  Twelve P a t r i a r c h s ,  
( 1 9 0 8 ) ,  I n t r o d .  p p .  XXII f f .
See a l s o  p p .  23 f .  f o r  commentary on t h e  t e x t .
I b i d . ,  p .  9 5 .
G .P . Moore, op . c i t . ,  v o l . I I ,  p .  3 0 8 .  c f .  J • J .B o n s i rv e n
a d m its  t h e  l a c k  o f  harmony in  t h e  w r i t e r * s  d i f f e r e n t
id e a s  o f  t h e  f u t u r e ,  b u t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  
and  t h e  Judgm ent o c c u r  a t  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
M e s s ia n ic  Kingdom.
c f .  C.V. P i l c h e r ,  The H e r e a f t e r  in  Je w ish  and  C h r i s t i a n  
T hough t (1938) p .  144 -  i n  T e s t .  X I I ,  says  P i l c h e r ,  
t h e  v iew  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  t h a t  o f  a  r e s t o r e d  l i f e  
on a  renew ed e a r t h  -  b u t  i t  i s  upon t h e  EARTH t h a t  t h e  
Kingdom seems t o  come.
A c co rd in g  t o  J u b i l e e s  3 :2 8  Hebrew was t h e  o r i g i n a l  
la n g u a g e  o f  men and  a n im a ls  •
M .- J .  L a g ra n g e ,  op . c i t . ,  p p .  123 and  124 .
E . J .  S u t c l i f f e ,  op . c i t . ,  p .  169 .
C h a r le s  c o n s i d e r s  ( T e s t .  X II  P a t r i a r c h s ,  p .  123) t h e  
A nnenian  t o  be  c o r r u p t  h e r e ,  r e n d e r i n g  8 c \ \ < ^ d o ^ e 0 < , 
p ro b a b ly  a  m is ta k e  f o r  oCv^<5'f^<fokC0ac : t h e  Greek and  
S l a v o n ic ,  C h a r le s  b e l i e v e s ,  a r e  c o r r e c t  in  r e a d in g  
t h e  3 r d  p e r s o n  p l u r a l .
G .F . Moore, o p .  c i t . ,  v o l .  I I ,  p .  3 0 8 .
Charles proposes that 1T2T p' "fl JTlWil H f l X
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( a  U C ' T <  T o y  Q < V « C < 0 V  , u u > v t o $  ^ 1 0 ^  * t c o \ o u f i f c i  )
T
was c o r r u p t e d  i n t o  1'lp*' O ^ l B n  ^ (1  m t a n  i l X
( U p ' '  * <cv<^cvfct)* v .  C h a r l e s ,  T e s t . X I I ,  I n t r o d . , p .XLVI. 
i b i d - ,  p .  169 . C h a r le s  s u g g e s t s  t h a t  an  o r i g i n a l
3 x
« n m h  was c o r r u p t e d  i n t o  Q n U fa  , 
and  th u s  p ro d u ce d  ( s i n c e  t h e  r o o t  0 (1 1  * c o m fo r t)
t h e  f a l s e  tt* ^ uG g cT«ci o r  •
C h a r l e s ,  T e s t .  X I I ,  p .  131 .
c f .  A* C a u sse ,  A r t i c l e ,  Le m ythe de l a  n o u v e l l e  
J e r u s a le m ,  in  Revue d 'H i s t o i r e  e t  de  P h i lo s o p h ic  
R e l i g i e u s e s  ,1 938 , p p .  397 and 3 9 8 .
Eden h e r e ,  i t  i s  t r u e ,  m ig h t w e l l  i n d i c a t e  a l t e r n a t i v e l y  
t h e  h e a v e n ly  abode o f  t h e  s p i r i t s  o f  t h e  d e p a r t e d  
r i g h t e o u s  -  t h e  r e s t i n g  in  Eden may be a l l u s i o n  t o  th e  
i n t e m e d i a t e  s t a t e  w h i le  t h e  Mes s i a n i c  Kingdom i s  
a w a i t e d :  c f .  T e s t .L e v i  3 :3  11 And above  them ( i . e . t h e  
t h i r d  h e av e n )  a r e  th e  h o ly  o n e s” -  b u t  h e r e  t h e s e  a r e  
p ro b a b ly  fa n g e l s f and  n o t  d e p a r t e d  r i g h t e o u s .  The 
a u t h o r  o f  t h e  T es ta m e n ts  m ig h t  be  e x p e c te d  in d e e d  t o  
h o ld  f a s t  t o  t h e  n o t io n  o f  S h e o l  a s  t h e  i n t e r m e d i a t e  
abode o f  t h e  d e a d .
C h a r le s ,  E s c h a to lo g y ,  p .  190.
c f .  R .H .C h a r le s ,  The Book o f  E io c h ,  p p .2 4 9  -  2 5 2 .
C h a r le s ,  E s c h a to lo g y ,  p .  190 . 
i b i d . ,  p .  192 .
C-F. B urney , I s r a e l i  Hope o f  I m m o r ta l i ty ,  p .  9 8 .
G .F . Moore, op . c i t . ,  v o l . I I  p .  3 0 0 .
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c f .  J . J .  B o n s i rv e n ,  who in  t h e  t a b l e  ( f a c i n g  page 4 2 4 , 
v o l .  I  o f  t h e  work c i t e d )  d e p i c t i n g  t h e  e s c h a t o l o g i c a l  
schema b f f e r e d  by each w r i t e r ,  e x c lu d e s  t h e  r e s u r r e c t i o n  
from  Enoch 8 3 - 9 0 ,  b u t  on a s u b s e q u e n t  page  ( v o l . I , p . 475) 
he  m en tio n s  ( f o o t n o t e  1) Enoch 9 0 :33  a s  p o s s i b l y  
c o n t a i n i n g  th e  id e a  o f  t h e  r e c e p t a c l e s  o f  t h e  s o u l s  o f  
t h e  dead  g i v in g  up t h e i r  d e p o s i t  f o r  th e  r e s u r r e c t i o n .  
M .- J .  L a g ra n g e ,  op . c i t . ,  p .  126 .
E. de F ay e , op . c i t . ,  p .  3 2 .
I t  i s  c l e a r  from b o th  I  Enoch 8 3 -9 0  and T e s t .  X I I
P a t r i a r c h s  t h a t  in  them t h e  n a t i o n a l i s t  s e n t im e n t  i s  
s t r o n g ,  and t h e y  lo o k  p r i m a r i l y  f o r  a  'M e s s i a n i c 1 
s a l v a t i o n  from  t h e  p a r t i c u l a r  lo c u s  o r  c e n t r e  o f  I s r a e l .  
T h a t  i s  t r u e  i n  s p i t e  o f  t h e  c o m p le te ly  m in o r  an d  h i g h l y  
d e b a t a b l e  r o l e  t o  be p l a y e d  by t h e  M ess iah  in  e a c h .  
L ag range  (o p .  c i t . ,  p p .  69 f f . )  f i n d s  t h e  p a r t  o f  t h e  
M essiah  in  T e s t .  X II  p a r t i c u l a r l y  t o  be a s m a l l  one -  
and  a rg u e s  t h a t  t h e  f a c t  may be  due t o  t h e  t im e  o f  t h e  
b o o k 's  em erg en ce , a t im e  which gave b i r t h  t o  a  dilemma 
a s  t o  w h e th e r  M ess iah  would i s s u e  from  t h e  Hasmonaeans
o r  from  th e  h o u se  and  l i n e a g e  o f  D avid: a  n o t  uncommon
way o u t  o f  t h e  im p asse  was t o  r e g a r d  t h e  M accabaean 
t r iu m p h s  a s  h a v in g  t o  some e x t e n t  i n s t i t u t e d  t h e  
M e s s ia n ic  c u lm i n a t io n ,  and  t h e r e a f t e r  to  m en t io n  t h e  
r o l e  o f  t h e  M essiah  h u r r i e d l y ,  a s  in  T e s t .  X I I ,  o r  i n  
o b s c u re  a l l e g o r i e s  ( I  Enoch 8 3 - 9 0 ) .
CHAPTER I I I  -  CHAPTER IV.
C h a r le s ,  on t h e  c o n t r a r y ,  f i n d s  many p a ssa g e s  in  
t h e  T e s ta m e n ts ,  which lo o k  f o r  t h e  M essiah  from th e  
t r i h e  o f  L ev i ( C h a r l e s ,  T e s t .  X I I ,  p .  X C V III) .  
c f .  H .H .Rowley, R e levance  o f  A p o c a ly p t ic ,  p .  6 1 .
CHAPTER IV.
C.C. T o r r e y ,  The A pocryp hal  L i t e r a t u r e ,  p .  TV.
i b i d ,  i h i d .
c f .  E . F . S u t c l i f  f e ,  op. c i t . ,  p .  146# 
c f .  Ap. and  P s .  ( e d .  C h a r l e s ) ,  v o l .  I ,  p .  142 .
A l f r e d  L o is y ,  The R e l ig io n  o f  I s r a e l ,  E n g l i s h  T r a n s l .
(1 9 1 0 ) ,  p .  2 5 1 .
The r e s u r r e c t i o n  was now here r e g a r d e d  a s  a  n a t u r a l  
p r o c e s s :  when t h e  n o t io n  o f  r e s u r r e c t i o n  does a r i s e  in  
I s r a e l ,  r e s u r r e c t i o n  I s  c o n c e iv e d  t o  be  Godfs d o in g ,  
c f .  I I .M a c c .  7 :9  nt h e  King o f  t h e  World s h a l l  r a i s e  u s  
u p u • I s r a e l  had  in  f a c t  lo n g  lo o k e d  upon h e r  God as 
th e  God who r a i s e s  u p . c f .  Amos 9 : 1 1 ,  J e re m ia h  2 3 : 5 ,  
2 e c h a r i a h  1 1 :1 6 .  And a l s o  c f .  I  P e t e r  1 :2 1 ,  wGod t h a t  
r a i s e d  C h r i s t  up from  t h e  d e a d ” •
E*F. S u t c l i f f e ,  o p . c i t . ,  p .  147 .
The Greek name has  been  v a r i o u s l y  t r a n s ­
l i t e r a t e d ,  e . g .  Moore ( v o l .  I I ,  p .  299 f o o t n o t e )  has  
R a z i ;  C h a r le s  R a z is  ( E s c h a to lo g y ,  p .  2 3 0 ) ,  and  
S u t c l i f f e  ( p .  147) R a z ia s  ( a f t e r  t h e  V u l g a te ) .
CHAPTER IV. 366.
I t  i s  w orth  a d d in g  b r i e f  m en tio n  o f  t h e  c u r io u s  r a b b i n i c  
n o t i o n  t h a t  in  t h e  r e - f o r m a t i o n  o f  t h e  dead body t h e  
f o u n d a t i o n - p i e c e  was th e  s m a l l  bone c a l l e d  Luz, which 
was i n d e s t r u c t i b l e *  v* L e v i t i c u s  Rabbah 18 , a l s o  
G en es is  Rabbah 2 8 :3  -  t h e  bone c o u ld  n o t  be d e s t r o y e d  
by sm ash ing  i t ,  by b u r n in g  i t  o r  by p u t t i n g  i t  in  w a te r :  
so  t h e y  g o t  a t  i t  w i th  hammer upon a n v i l :  t h e  a n v i l  
c ra c k e d  and  t h e  hammer b r o k e ,  Luz rem ained*
H.K. L uce , St# Luke, p* 366 (Cambridge B ib le )*
VS/hen t h e  r e s u r r e c t i o n  was l e s s  an o b j e c t  o f  s p e c u l a t i o n  
and  more a  v i t a l  f a i t h ,  a s  h e r e  i n  I I  Macc*, t h e  
n e a r n e s s  o f  t h e  M e ss ia n ic  r e s t o r a t i o n  i n e v i t a b l y  b ro u g h t  
c o n v ic t i o n  o f  th e  n e a r n e s s  o f  r e s u r r e c t i o n  t o  i t  f o r  
t h e  dead* But p a r a d o x i c a l l y ,  a s  we s h a l l  s e e ,  where men 
w ere w a v e r in g  on t h e  s u b j e c t  o f  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  i t  
i s  p o s s i b l e  t h a t  g row th  o f  a r e a l  r e s u r r e c t i o n  f a i t h  may 
have  been  r e t a r d e d  by t h a t  v e ry  a s s u r a n c e  o f  th e  c l o s e
imminence o f  t h e  M e s s ia n ic  Kingdom f o r  n a t u r a l l y  i t
in d u c e d  such  men t o  c o n c e rn  th e m s e lv e s  o n ly  a b o u t  t h e  
l i v i n g  a t  t h e  t im e  o f  t h e  coming -  and  th e y  th e m se lv e s
w ou ld , t h e y  f e l t ,  th e n  be l i v i n g *
I t  i s  a t  l e a s t  incum ben t upon t h e  e n q u i r e r  t o  make 
m en tio n  o f  t h i s  s e n t e n c e  and  draw n o t i c e  t o  i t s  
seean ing ly  d i f f e r e n t  q u a l i t y .  The p a s s a g e  i s  o f t e n  
a l lo w e d  t o  p a s s  u n n o t i c e d ,  t h e  i s s u e  r a i s e d  by i t  d i s ­
r e g a r d e d ,  and  II*M acc . b ra n d e d  a s  e n t i r e l y  c ru d e  and
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p h y s i c a l ,  v .  H.A* Guy, The New T es tam en t D o c t r in e  
o f  th e  L a s t  T h in g s ,  p .  19 .
M .- J .  L ag ra n g e ,  Le Ju d a ism e  a v a n t  J e s u s - C h r i s t  (1931) 
p .  35 2 , s a y s :  Hf a i t h  dfoes n o t  n e c e s s i t a t e  t h e  b e l i e f ,  
i n  s p i t e  o f  th e  e v id e n c e  o f  t h e  s e n s e s ,  t h a t  su ch  a 
m a r ty r  had  a l r e a d y  been  r e s u r r e c t e d ” ( •  i . e .  t o  a  
r e s t o r e d  e a r t h l y  l i f e ) ,  in  r e f e r e n c e  t o  I I  M acc ., 7 : 3 6 .  
0 .  S .  R ank in , I s r a e l * s  Wisdom L i t e r a t u r e ,  p .  124.
E .P .  S u t c l i f f e ,  op . c i t . ,  p .  147 .
J .  L lo f f a t t  i n  Ap* and Ps . ( e d .C h a r l e s  ) ,  v o l . I ,  p .  131 . 
M o f f a t t  i n  Ap* and P s . ,  v o l .  I ,  p . 150 .
E .P .  S u t c l i f f e ,  o p .  c i t . ,  p p .  124 f .  *
S u t c l i f f e  has  c la im e d  a l s o  t h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  a 
P u r g a t o r i a l  s t a t e  i s  more d e v e lo p e d  and  p r e c i s e  i n  
IV E zra  7 :1 36  and  137 , w here we r e a d  th a t  God i s  !,o f  
g r e a t  mercy b e c a u s e  h e  m u l t i p l i e s  m e rc ie s  so  g r e a t l y  
t o  t h o s e  who a r e  in  e x i s t e n c e ,  and  who have  p a s s e d  away, 
and  who a r e  t o  come -  f o r  i f  he  d i d  n o t  m u l t i p l y  mercy 
t h e  w o r ld  w i th  i t s  i n h a b i t a n t s  c o u ld  n o t  a t t a i n  u n to  
l i f e ” .
But i t  i s  e asy  t o  f i l l  o u t  th e  c o n te n t  o f  th e  
word f l i f e *  to o  r i c h l y .  G.H. Box ( i n  Ap* and  P s . ( e d .  
C h a r l e s ) ,  v o l .  I I ,  p .  5 9 2 ) ,  f o l lo w in g  S im onsen , may 
have  been  g u i l t y  o f  t h a t  h e r e  in  r e g a r d i n g  ! l i f e ! a s  » 
t h e  e t e r n a l  l i f e  o f  t h e  w o rld  t o  Come. S u t c l i f f e  i s  
t h e r e f o r e  on to o  u n s t a b l e  g roun d  in  c la im in g  t h a t  we 
have  h e r e  a p a r a l l e l  t o  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  s c h o o l  o f
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Sharamai ( a c c o rd in g  t o  which t h e  t r u l y  p io u s  a t  d e a th  
p a s s e d  s t r a i g h t  t o  b l i s s ,  t h e  r e a l l y  w icked  were 
c o n s ig n e d  t o  Gehenna, and  th e  v a s t  m a j o r i t y  o f  m ank ind , 
n e i t h e r  w ho lly  good n o r  e v i l  went t o  Gehenna f o r  a 
t im e ,  whence by Godfs mercy th e y  w ere e v e n t u a l l y  
r e l e a s e d  t o  e n jo y  e t e r n a l  l i f e ) ,  and a  f a i r l y  ad v an ced  
d o c t r i n e  o f  p u r g a t o r y .
’ Ezra* i s  t o o  l i t t l e  a s s u r e d  o f  h i m s e l f  f o r  u s  t o  
deduce  much from  h i s  t e a c h i n g  h e r e .  For w hereas t h e  
se v en  days g iv e n  t o  t h e  d e p a r t e d  a f t e r  d e a th  in  IV Ezra  
(;7:1G1) m ig h t  im ply  t h a t  o p p o r t u n i t y  o f  r e p e n ta n c e  
i s  t h e r e u p o n  o f f e r e d ,  IV E zra  7 :8 2  seems e m p h a t i c a l ly  
t o  r u l e  t h i s  o u t ,  f o r  t h e r e  one o f  t h e  to rm e n ts  o f  t h e  
w icked  I s  t h a t  ’’t h e y  c a n n o t  now make a  good r e t u r n i n g  
t h a t  th e y  may l i v e ” ,  and  t h e  i d e a  o f  a ’ secon d  chance* 
a f t e r  d e a th  i s  now here e l s e  d i s c o v e r e d  i n  t h e  A p .and  P s .  
E .F .  S u t c l i f f e ,  op . c i t . ,  p p .  129 f f .  
c f .  C .C . T o r re y ,  op . c i t . ,  p .  7 8 .
G .F .M oore, op . c i t . ,  v o l .  I I ,  p .  3 2 2 . 
c f .  G .F .M oore , o p . c i t . ,  v o l .  I I ,  p .  2 9 9 , The 
r e s t o r a t i o n  o f  t h e  m a r ty r e d  l i v e s  ”had  in  i t s  o r i g i n ” , 
w r i t e s  Moore, ”h o t h in g  t o  do w i th  a  d r a m a t i c  w o r ld -  
a s s i z e  a t  t h e  end o f  t h e  a g e ,  a s  i n  t h e  u l t i m a t e  
dev e lo p m en t o f  J e w ish  e s c h a t o lo g y ” .
E* de  F ay e ,  o p .  c i t . ,  p .  4 1 .
CHAPTER V
c f .  O e s t e r l e y  and  R ob inso n , Hebrew R e l ig io n  (1 9 3 0 ) ,
p p .  3 4 3 -3 4 4 .
O e s t e r l e y  and Robinson su p p o se  t h a t  t h e  c o s m o lo g ic a l  
and  u n i v e r s a l  e x p e c t a t i o n s  which w ere u l t i m a t e l y  
com bined w i th  t h e  M e ss ia n ic  hope  in  Juda ism  -  t h e y  
c e r t a i n l y  d id  n o t  s u p e r s e d e  i t  -  w ere  n o t  in  f a c t  
in d ig e n o u s  to  I s r a e l ,  b u t  were a b s o rb e d  by Je w ish  
t h i n k e r s  from  f o r e i g n  r e l i g i o u s  s y s te m s .
But a l l  t h a t . n e e d  be  s a i d  i s  t h a t  t h e  d u a l ism  
o f  t h e  P e r s i a n  and  o t h e r  f o r e i g n  r e l i g i o n s  may h av e  
h a s t e n e d  some in  Judaism  t o  a  c o n c lu s io n  to w a rd s  
w hich c e r t a i n  t r e n d s  i n  h e r  own t h o u g h t ,  and  d i s t r e s s i n g  
c i r c u m s ta n c e s  o f  h e r  h i s t o i y ,  had  f o r  some t im e  been 
d r i v i n g  h e r .
I t  i s  E.P* S u t c l i f f e  (o p .  c i t . ,  p .  167) who h as  p o i n t e d  
o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  i n c o n s i s t e n c y  in  C h a r l e s 1 1912 
e d i t i o n  o f  t h e  Book o f  E hoch. I t  does n o t  o c c u r  i n  t h e  
1893 e d i t i o n ,  which I  h a v e  u s e d .
c f .  R.H. C h a r l e s ,  The Book o f  Shoch (1 8 9 3 ) ,  p . 2 6 0 .
H.H. Rowley, R e le v an c e  o f  A p o c a ly p t i c ,  p .  54 . 
c f .  L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,  p .  7 8 .  
c f .  C h a r l e s ,  Book o f  Enoch, p p .  267 and  2 6 9 .
E*P« S u t c l i f f e ,  op . c i t . ,  p .  167 . 
i b i d . ,  p .  168 .
CHAPTER V -  CHAPTER YT. *
R. O t to ,  The Kingdom o f  God and  t h e  Son o f  Man, p . 238* 
O t to  m a i n t a i n s  t h a t  t h e r e  i s  e v id e n c e  f o r  th e  id e a  o f  
b o d i ly  r e s u r r e c t i o n  in  o n ly  one u n c e r t a i n  p a s s a g e  in  
Enoch, and  t h a t  t h e  id e a  had  p e n e t r a t e d  t h e  Book o f  
Bioch from t h e  E a s t ,  
c f .  de F ay e , op* c i t . ,  p .  149 .
H.A« W olfson , P h i l o ,  F o u n d a t io n s  o f  R e l ig io u s  
P h i lo s o p h y  in  Ju d a ism ,  C h r i s t i a n i t y  and Is lam  (1 9 4 8 ) ,  
v o l .  I ,  p p .  3 9 5 -4 1 3 .
M .J .  L ag ra n g e ,  Le Ju d a ism e  a v a n t  J e s u s - C h r i s t ,  p .2 6 6 .  
Vtf.V. Hague, J o u r n a l  o f  T h e o lo g ic a l  S t u d i e s ,  v o l .  X II  
1911 , p p .  5 7 -9 8 .
CHAPTER V I.
c f .  C.G. M o n te f io r e ,  The Old T es ta m e n t  and  A f t e r ,  p .  19 
c f .  G .F . Moore, o p . c i t . ,  v o l .  I I ,  p .  2 9 5 .
J .  P e d e r s e n ,  I s r a e l ,  i t s  L i f e  and C u l t u r e ,  v o l . I - I I
(1 9 2 6 ) ,  p . 171. 
c f .  R yle  and Jam es , The Psalm s o f  Solomon, (1 8 9 1 ) ,
I n t r o d . ,  p .L X .
i b i d . ,  p .  LIX. 
c f .  a l s o  w*O.E. O e s t e r l e y ,  The Books o f  t h e  Apocrypha 
( 1 9 1 6 ) ,  p .2 1 5 ,  nw h e th e r  t h e  hand  o f  one o r  more 
w r i t e r s  i s  t o  be  d i s c e r n e d  i s  an open q u e s t i o n ” . 
T o r r e y ,  o p .  c i t . ,  p p .1 0 6 -1 0 8 .
Rowley, R e le v an c e  o f  A p o c a ly p t ic ,  p p .6 8 - 7 1 .
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CHAPTER VI.
8 .  G. Buchanan Gray, in*  Ap* and  P s . ( e d .C h a r l e s )  v o l . I I ,
p . 628•
9 .  J . J . B o n s i r v e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I ,  p . 3 3 2 .
10 . L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,  p . 161#
1 1 . v .  n o t e  5 above*
1 2 . C h a r l e s ,  E s c h a to lo g y ,  p p .2 2 0 -2 2 6 .
13 . i b i d . ,  p . 2 2 4 .
1 4 .  The f i g u r e  in  b r a c k e t s ,  w i t h in  t h e  i n n e r  b r a c k e t ,
t h u s  ( 2 1 ) ,  i s  t h e  v e r s e  num bering  in  t h e  t e x t  o f  
0 .  G e b h a rd t .  The o t h e r  i s  t h a t  o f  S w ete ! s e d i t i o n  
in  t h e  Cambridge S e p tu a g in t  w h ich , in  a c c o rd a n c e  w ith  
t h e  u s u a l  p r a c t i c e  i n  E n g l i s h  w o rk s ,  i s  f o l lo w e d  h e r e .  
R a h l f s ,  whose t e x t  i s  m ost employed in  t h i s  e s s a y ,  
h e r e  f o l l o w s ,  i t  s h o u ld  be  n o t e d ,  G e b h a rd t f s nu m b erin g : 
b u t  s i n c e  o n ly  t h e  Q a g l is h  in  t h i s  i n s t a n c e  c o n c e rn s  
u s ,  I  h av e  th o u g h t  f i t  t o  keep  S w ete ! s n u m b er in g .
1 5 .  c f .  R yle  and Jam es , o p . c i t . ,  p .12 V .
v .  a l s o  Rowley, R e le v an c e  o f  A p o c a ly p t i c ,  p.VO.
16 . R .H . C h a r l e s ,  E s c h a to lo g y ,  p . 223 .
17 . G .P . M oore, o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p . 3 0 9 .
18 .  J . J . B o n s i r v e n ,  o p .  c i t . ,  v o l . I ,  p . 47 0 , f o o t n o t e  6 .
19 . C h a r l e s ,  E s c h a to lo g y ,  p . 2 2 3 .
2 0 .  c f .  R yle  and  Jam es , o p .  c i t . ,  p . 9 9 .
2 1 .  G.B. G ray , Ap. and  P s .  ( e d .C h a r l e s )  v o l . I I ,  p . 6 4 3 .
2 2 .  R y le  and Jam es , op . c i t . ,  p . 1 0 6 .
2 3 .  i b i d . ,  p .  3 8 .
CHAPTER VI.
2 4 .  M . - J .  L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,
p p .1 6 0  and 161.
2 5 .  H.H. Rowley, R e lev an ce  o f  A p o c a ly p t ic ,  p . 7 1 .
2 6 .  W.V. Hague, o p . c i t . ,  p . 6 2 .
2 7 .  R yle  and Jam es , op . c i t . ,  p .  113 .
2 8 .  I s  i t  on t h e  b a s i s  o f  su ch  a p a s s a g e  t h a t  V i t e a u ,
Les Psaumes de Salomon, p . 6 0 ,  v e n tu r e s  th e  o p in io n  
t h a t ,  th o u g h  we do n o t  s e e  c l e a r l y  w hat i s  t h e  l i f e  o f  
t h e  r i g h t e o u s  from  h i s  d e a th  u n t i l  t h e  g e n e r a l  Judgm en t, 
h i s  s o u l  s u r e l y  c o n t in u e s  i t s  l i f e ,  and  i t  seem s, r e s t s  
h e r e  below  u n t i l  God a t  l a s t ' c o m e s  t o  t a k e  i t  f o r  t h e  
day o f  Judgm ent?  v . a g a i n  i n f r a  in  t e x t .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o n t r a s t  w i th  t h e  P s a lm s1 
t e a c h i n g  on t h e  J u d g m e n t , th e  New T es tam en t d o c tr in e *  
w here i t  i s  on t h e  one hand  a g r e a t  w o r ld - e v e n t ,  and  on 
t h e  o t h e r ,  a p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  L agrange  rem arks 
t h a t  i t  h a s  lo n g  been  t h e  p rob lem  o f  t h e  c a t h o l i c  
t h e o lo g y  t o  combine t h e  tw o .
2 9 .  v .  n o t e  2 8 .
3 0 .  R .K a b isc h ,  Das v i e r t e  Buch E sra  und s e i n e  Q u e l le n
u n t e r s u c h t  (1889) G o t t in g e n ,  p p .  167 and 168.
3 1 .  c f .  J . J .  B o n s i rv e n ,  op . c i t . ,  v o l . I ,  p . 4 7 0 .
3 2 .  C h a r le s ,  E s c h a to lo g y ,  p .  2 4 8 .
3 3 .  L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez  l e s  J u i f s ,  p . 6 7 .
L ag range  more r e a d i l y  a d m its  h e r e  i n  t h e  a u t h o r  a
view o f  t h e  M e s s ia n ic  Kingdom e n d l e s s l y  e v o lv in g ,  s i n c e
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3 4 .
3 5 .
3 6 .
3 7 .
3 8 .
3 9 .
t h e r e  I s  no  m e n tio n  o f  r e s u r r e c t i o n  in  c o n n e c t io n  
w i th  i t ,  and  t h e r e f o r e  h i s  a d m is s io n  i s  n o t  p r e j u d i c i a l  
t o  h i s  th e o r y  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  i s  a lw ays bound 
up  w i th  t h e  o r d e r  o f  d e f i n i t i v e  E s c h a to lo g y .
B a u d i s s i n ,  Adonis and E3inun (1 9 1 1 ) ,  p p .396 f .  
c f .  E .P .  S u t c l i f f e ,  op . c i t . ,  p . 167.
C h a r le s ,  i n  Ap. and P s . ,  v o l . I I ,  p . 4 9 .
L ag ra n g e ,  o p . c i t . ,  p . 6 7 .
H.H.Rowley, R e le v an c e  o f  A p o c a ly p t ic ,  p . 8 7 ,  d a te s  I t  
in  t h e  f i r s t  3 d e ca d es  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a .  T o r r e y ,  
o p . c i t . ,  p .  114, in  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  C h r i s t i a n  
e r a .  C h a r le s ,  E s c h a to lo g y ,  p . 247 f .  i n  7 -29  A*D.
B es id e  t h e  r e a s o n  f o r  t h i s  d a t i n g  g iv e n  in  t h e  t e x t ,  
t h e r e  i s  a  r e f e r e n c e  t o  t h e  c r u e l t y  o f  Varus i n  th e  
work; Varus c ru s h e d  a Je w ish  r e v o l t  i n  4 B .C .
The a u th o r s h ip  i s  much d i s p u t e d .  C h a r le s  ( o p . c i t . , p . 249) 
b e l i e v e s  t h a t  a  1 P h a r i s a i c  Q u i e t i s t 1 was t h e  a u t h o r .
On t h e  o t h e r  hand  t h e  a u t h o r  has  been  r e g a r d e d  a s  a 
2 e a l o t ,  v i o l e n t l y  d en o u n c in g  t h e  P h a r i s e e s .  L agrange  
(Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,  p .8 7 )  r e g a r d s  him a s  
a f a n a t i c a l  b e l i e v e r  -  t h e  i n t e r v e n t i o n  o f  Cod, t h e  
a n g e l  o r  m e s s e n g e r ,  a r e  o b j e c t s  on w hich  he  a b s t a i n s  
from r e a s o n i n g .
I t  i s  w e l l ,  h ow ev er ,  t o  r e c a l l  t h a t  docum ents o f  
t h i s  l i t e r a t u r e  a r e  n o t  to  be  RIGIDLY c l a s s e d  as  
b e lo n g in g  t o  one s e c t  o r  a n o t h e r .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
4 3 .
4 4 .
4 5 .
CHAPTER VI.
R.H. C h a r le s ,  The A ssum ption  o f  Moses (1 8 9 7 ) ,
p p . 97 and 9 8 .
E* de F ay e , op . c i t . ,  p . 7 3 .
c f .  Rowley, R e lev an ce  o f  A p o c a ly p t ic ,  p .8 9 ,  "The 
sc e n e  i s  w h o lly  supram undane , a f t e r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  m a t e r i a l  u n i v e r s e  t h a t  w i l l  h e r a l d  th e  fo u n d a t io n  
o f  t h e  Kingdom o f  H eaven. "
T h is  e n ig m a t ic  f i g u r e  o f  Taxo has  evoked much d i s c u s s io n .  
T h e re  have  been  3 main l i n e s  o f  i d e n t i f i c a t i o n  -  1) The 
name was a  c ip h e r  f o r  E le a z a r :  C h a r le s  .*• t a k e s  a t h e  
E le a z a r  o f  t h e  M accabaean r e v o l t ,  H o ls c h e r  ■ an 
E le a z a r  o f  t h e  t im e  o f  Bar Cochba. 2)  Taxo i s  a 
M e ss ia n ic  f i g u r e  ( H a u s r a th ,  L a t t e y ) :  Taxo i s  a  c r y p t o ­
gram f o r  S h i lo h  (G e n es is  4 9 :1 0 )  w hich  i6  i t s e l f  t a k e n  
t o  be a c i p h e r  f o r  t h e  M e s s ia h .  But Rowley f in d s  
n o t h in g  in  t h e  t e x t  to  show t h a t  Taxo and  h i s  sons 
w ould p l a y  a p a r t  in  i n s t i t u t i n g  t h e  Kingdom. 3) Taxo 
i s  a  c o n te m p o ra ry  f i g u r e  o f  t h e  a u t h o r 1s own p e r i o d ,  
o b s c u re  and  unknown to  u s ,  e x a l t e d ,  h ow ev er ,  by h i s  
f e l l o w s  t o  an em in en t  p l a c e ,  b u t  h a v in g  f,c r e a t e d  no  
r i p p l e  on t h e  s u r f a c e  o f  h i s t o r y 11.
c f .  Rowley, o p . c i t . ,  p p . 128 f f . ,  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n .  
C h a r l e s ,  The A ssum ption  o f  M oses, p .  4 3 .
i b i d . ,  p . 4 4 .
I t  s h o u ld  be n o t e d  t h a t  t h e  L a t in  t e x t  has  1 in  t e r r a i n * .  
w hich  C h a r le s  h a s  r e j e c t e d .
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c f .  N. B erdy aev , The D e s t in y  o f  Man, p .3 2 8 .
R*H. C h a r le s ,  E s c h a tb lo g y ,  p .  2 5 1 . 
c f .  W.V.Hague, o p . c i t . ,  p . 6 2 .
L.S.A* W e l ls ,  i n  Ap. and  P s . ( e d . C h a r l e s ) ,  v o l . I I ,
p p .  128 and 129.
H .H .Row ley, (R e le v a n c e  o f  A p o c a ly p t ic ,  p . 92) has 
m is ta k e n ly  a t t r i b u t e d  t o  C h a r le s  t h e  s u g g e s t i o n s  
p ro p o se d  by L.S.A* W ells a b o u t  t h e  Jew ish  n a t u r e  and  
d a te  o f  t h e  w ork . No dou b t C h a r l e s ,  a s  G e n e ra l  E d i t o r ,  
h o ld s  some o f  th e  r e s p o n s i b i l i t y .
H.H. Rowley, R e lev an ce  o f  A p o c a ly p t ic ,  p p . 92 f f .
C.C. T o r re y ,  The A p o cryp ha l L i t e r a t u r e ,  p p . 131 f f .  
c f .  C .C .T o r re y ,  op. c i t . ,  p . 131 . L .S .A .W e lls  ( i n  lo c o  
c i t . )  t h i n k s ,  h o w e v er ,  o f  a Greek o r i g i n a l ,  th ough  
u l t i m a t e l y  p a r t s  o f  t h e  book may be b a s e d  on Hebrew 
d o cum en ts .
A d a t e  n e a r  th e  b e g in n in g  o f  t h a t  p e r i o d  has  been  
f a v o u r e d ,  c f .  T o r re y ,  o p . c i t . ,  p .1 3 1 ,  and  L.S«A« W ells 
i n  Ap. and  P s . ,  v o l . I I ,  p .  127 .
The p a s s a g e  2 9 :3 -1 0  i s  much in  d i s p u t e .  W ells ( i n  Ap* 
a n d  P s . ,  v o l . I I ,  p . 140) would e x c lu d e  i t  a s  a  
C h r i s t i a n  i n t e r p o l a t i o n .  C h a r le s  w ish es  t o  r e t a i n  i t  
( v .  i n  lo c o  c i t . ) .  V e rse s  6 and  7 a r e  p a r t i c u l a r l y  
c o n t r o v e r s i a l .  V erse  6 m ig h t  r e a s o n a b ly  be  c o n s id e r e d  
th e  p o i n t  a t  w hich  h i s t o r y  b r e a k s  i n t o  p ro p h e c y ,  w ere  
i t  n o t  f o r  t h e  words w hich  im m e d ia te ly  f o l lo w  in
CHAPTER VI -  CHAPTER V II .
v e r s e  7 :  "And once more i n i q u i t y  w i l l  exceed
r i g h t e o u s n e s s " .  But t h e s e  l a t t e r  words l e a d  some 
com m enta to rs  t o  s u g g e s t  (a s  a g a i n s t  W ells in  Ap* and  
P s . , v o l . I I ,  p . 140) t h a t  v e r s e  6 r e f e r s  s t i l l  t o  t h e  
e v e n ts  o f  p a s t  t im e  and  h i s t o r y ,  t o  t h e  Temple o f  
H erod and n o t  th e  Temple o f  t h e  M e ss ia n ic  Age ( c f .T o r r e y  
o p . c i t . ,  p . 1 3 3 ) .
Once a g a in  i t  i s  t o  he  remembered t h a t  t h e  
a p o c a l y p t i s t s  were g u i l t y  o f  a c u r io u s  d i s r e g a r d  o f  
t h e  c o n s i s t e n c i e s  o f  t im e ,a n d  t h e  p ronouncem ent cf 
v e r s e  7 i s  n o t  d e t e r m i n a t i v e .
G .F . Moore, op . c i t . ,  v o l . I I ,  p .3 2 3 .
CHAPTER V I I .  I
\
A*G. H e b e r t , -  The T hrone  o f  D av id , p .7 0  (1 9 4 1 ) .  J
P .  V o lz ,  J u d i s c h e  E s c h a t o lo g i e  von D a n ie l  b i s  A k ib a ,  j
( 1 9 0 3 ) ,  p . 3 7 1 .
G .F . Moore, op . c i t . ,  v o l . I I ,  p . 3 3 9 .
c f .  S jo b e r g ,  Der M enschensohn im X th io p is c h e n
Henochbuch (Lund) 1946 , p p .3 3  f f .
c f .  M. B la c k ,  a r t . ,  "The ! Son o f  Man1 in  t h e  Old
B i b l i c a l  L i t e r a t u r e " ,  The E x p o s i to ry  T im es , O c t . 1948 .
C h a r le s  on t h e  o t h e r  h and  f i n d s  a t  l e a s t  two 
s o u r c e s ,  an 1 E l e c t  One1 s o u r c e  and  a f Son o f  Man1 
s o u r c e ,  c f .  T .F .  G la s s o n ,  o p .  c i t . ,  p . 2 7 . ,  " t h e
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work has  a s u p e r f i c i a l  a p p e a ra n c e  o f  o r d e r ,  b u t  i t  
i s  a s  though  a p i l e  o f  d i s j o i n t e d  f ra g m e n ts  have  been 
t i e d  in  t h r e e  b u n d le s ” .
c f .  t h e  v iew  o f  R.Bultmann ( i n  a rev ie w  o f  R .O t to f s ,
The Kingdom o f  God and  t h e  Son o f  M an,in  T h e o lo g is c h e
Rundschau (1 9 3 7 ) ,  d en y in g  O t t o fs c la im  t h a t  C h a p te rs
70 and  71 a r e  t h e  denouem ent o f  th e  whole w ork .
C h a r le s  a l s o  r e j e c t s  t h e  c r u c i a l  v e r s e  7 1 :1 4 ,
and  in d e e d  th e  w hole  C h a p te r ,  v .  The Book o f  Enoch,
p * 183 .
cf*  M .- J .  L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  
J u i f s ,  p . 8 9 .
J .Y .  C am pbell ,  a r t . ,  The O r ig in  and Meaning o f  t h e  
T ern  Son o f  Man, J o u r n a l  o f  T h e o lo g ic a l  S t u d i e s ,
XXVII, 146 .
M .- J .L a g ra n g e ,  o p . c i t . ,  p . 9 0 .
G .F . Moore, o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p .3 0 4 .
C h a r le s  ( v .  The Book o f  Ehoch, p . 149) r e j e c t s  t h e  
w ho le  p a s s a g e  a s  an i n t e r p o l a t i o n  -  t h e  superhum an 
f i g u r e  ( M e s s ia n ic )  o f  t h e  S i m i l i t u d e s  can n o t  be  
opposed  by e a r t h l y  w o r ld  p o w ers :  t h e  ! Son o f  Man1 o f  
t h e  S i m i l i t u d e s  i s  s u p e r n a t u r a l .  But a g a in  c o m p le te  
c o n s i s t e n c y  i s  n o t  t o  be  e x p e c te d  in  th e  p o r t r a i t .  
T o r r e y ,  o p . c i t . ,  p . I l l ,  h a s  t a k e n  t h e  fc trange  l i n e  
t h a t  t h e  ! Son o f  Man1 c o n c e p t  o f  t h e  S i m i l i t u d e s  i s  
t h e  s e l f - s a m e  d o c t r i n e  w hich  h ad  been  p r o c la im e d  I n  
Hebrew S c r i p t u r e  f o r  two o r  t h r e e  c e n t u r i e s  p a s t .
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He adds t h a t  ” i n a b i l i t y  t o  r e c o g n i s e  t h i s  f a c t  has 
been  t h e  m ost s e r i o u s  f a i l u r e  o f  m odem  B i b l i c a l  
t h e o l o g y ” ( f o o t n o t e  9 7 ) .  But few w i l l  co n cu r  w i th  t h e  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  Q io c h ic  d e s c r i p t i o n  i s  so  e n t i r e l y  
t r a d i t i o n a l i s t .
L a g ra n g e ,  o p .  c i t . ,  p . 9 4 .
c f .  a l s o  6 3 :1 0  w here  t h e  k in g s  of t h e  e a r th  s a y :  ”Our 
s o u l s  a r e  s a t i s f i e d  w i th  t h e  manna o f  u n r i g h t e o u s n e s s ,  
b u t  t h i s  does n o t  p r e v e n t  us  from d e s c e n d in g  i n t o  t h e  
f lam e  o f  t h e  p a in  o f  S h e o l . ” Here i t  seem s, S h e o l  = 
th e  f i n a l  abode o f  t h e  m ig h ty  ( th u s  C h a r l e s ,  The Book 
o f  Enoch, p .  6 9 ) .  But th e y  sp e ak  r a t h e r  o f  th e m se lv e s  
a s  d e s c e n d in g  from t h e  l a n d  o f  t h e  l i v i n g , from  t h e  
m id s t  o f  t h e i r  u n r i g h t e o u s  g a in s  t o  S h e o l .  Then in  
v e r s e  11 , th e y  a r e  p u t  t o  sham e, and  b a n is h e d  from 
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  Son o f  Man, who i s  n o t  in  S h eo l 
( c f .  E .F .  S u t c l i f f e ,  o p . c i t . ,  p . 1 8 8 ) .
B o n s i rv e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I ,  p .3 3 0 ,  m a in t a in s  t h a t  i t  i s  
a  s u p e r n a t u r a l  rea lm  w hich  i s  h e r e  e n v is a g e d ,  
c f .  E .F .  S u t c l i f f e ,  o p . c i t . ,  p . 172 . 
c f .  B o n s i r v e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I ,  p . 3 2 9 .
C h a r le s ,  The Book o f  Q ioch , p .1 1 6 .
O t t o ,  o p . c i t . ,  p . 179 .
W£D. D a v ie s ,  P a u l  and  R a b b in ic  Ju d a ism  (1 9 4 8 ) ,  p . 3 1 5 .  
O t t o ,  o p . c i t . ,  p p . 39 and  4 0 .  The words SIMPLY and  
SOLELY, in  t h i s  c o n t e x t ,  a r e  o p e r a t i v e  f o r  O t t o ,  s i n c e
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in  t h e  body o f  h i s  w ork, h e  m a in t a in s  a  deep  d e b t  on 
t h e  p a r t  o f  Juda ism  t o  P a rse e ism  f o r  many f e a t u r e s  o f  
i t s  E s c h a to lo g y .
In  Ap. and  P s .  v o l . I I ,  p . 235 C h a r le s  sa y s  t h a t  
C h a p te r  71 ” seems t o  b e lo n g  t o  t h e  P a r a b l e s ” , v .  h i s  
d a t i n g  o f  t h e  v a r io u s  e le m e n ts  o f  Enoch, The Book o f  
Enoch, p p . 107-108 and  p . 114 .
O t to ,  o p . c i t . ,  p . 2 0 9 .
W hether, ho? /ever ,  t h e  w r i t e r  v i s u a l i s e d  a n y th in g  a t  
a l l  a f t e r  o r  beyond t h e  M e ss ia n ic  Age i s  d o u b t f u l  -  
t h e  M e s s ia n ic  Age seems t o  b e  e t e r n a l ,  t h e  c o n c e p t  
b e in g  f u s e d  w i th  a c e l e s t i a l  E s c h a to lo g y .
W.D. D a v ie s ,  op . c i t * ,  p . 3 1 5 .
c f .  E .F .  S u t c l i f f e  ( v .  s u p ra )  who a c t u a l l y  t a k e s  i t  
t o  r e f e r  t o  t h e  i n t e r m e d i a t e  s t a t e  p r i o r  t o  t h e  
M e s s ia n ic  Kingdom.
L a g ra n g e ,  Le Ju d a ism s  a v a n t  J e s u s - C h r i s t ,  p .  3 5 5 .
T h ere  i s  h e r e  (B a b .S a n h e d r in  9 1 a -b )  r e l a t e d  t h e  
p o p u la r  p a r a b l e  g iv e n  by Rabbi t o  A n to n in u s ,who 
b e l i e v e d  t h a t  t h e  body and  t h e  s o u l  m ig h t s e p a r a t e l y  be  
a b s o lv e d  in  t h e  Judgm ent -  A k in g  h a d  a f i n e  g a rd e n  
w i th  r a r e - r i p e  f i g s .  He s e t  o v e r  them t o  w atch  them 
a lame man and a b l i n d  man. The lame man saw t h e  f i g s  
and  t o l d  t h e  b l i n d  man: th e n  h e  m ounted  on t h e  b l i n d  
man*s b ack  and  t h e  two t o g e t h e r  made t h e i r  way t o  t h e  
r a r e r i p e  f i g s  and  a t e  them . When a c c u s e d  t h e  lame man
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s a i d  ! Can I  w a lk ? 1 and  t h e  b l i n d  man * Can I  s e e ? 1 
So t h e  k in g  s e t  t h e  lame man on t h e  b l i n d  m an 's  back  
and  p u n is h e d  b o th  t o g e t h e r .  So God ju d g e s  body and  
s o u l  t o g e t h e r .
G .F . Moore, o p . c i t . , V o l . I I ,  p . 3 04 , f o o t n o t e  8 .  
c f .  Matthew 2 2 :3 0 .
C h a r le s ,  The Book o f  Enoch (1893) p . 141.
C o n t r a s t  Ap» and P s . ,  v o l . I I ,  p . 2 1 9 .
L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez Les J u i f s ,  p p .8 4 - 9 8 .  
L agrange  (Le Ju d a ism e  a v a n t  J e s u s - C h r i s t ,  p . 355) a l s o  
i s  i n c l i n e d  t o  w h i t t l e  away what in  su ch  a p a s s a g e  as  
6 1 :5  a p p e a r  t o  be  d e c i s i v e  r e f e r e n c e s  t o  t h e  
r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  b o d y . He h o ld s  t h a t  t h e  
r e s u r r e c t i o n  m ust h av e  h a d  a v e ry  s p i r i t u a l  c h a r a c t e r  
f o r  t h e  e l e c t  a r e  mixed w ith  t h e  com panies o f  t h e  
a n g e l s  • 
v .  s u p r a .
c f .  C h a r l e s ,  The Book o f  Ehoch, 1893, p .1 6 6 .
P a u l  h ad  o f  c o u rs e  t h e  p ro fo u n d  c o n v ic t i o n  o f  t h e  
i n e x p r e s s i b l y  d i f f e r e n t  q u a l i t y  o f  t h e  l i f e  fw i th  
C h r is t*  h e r e a f t e r  in  His r e a lm .  He was a l s o  d e e p ly  
aw are  o f  (an d  t h e r e  i s  no  such  c o n s c io u s  a w are n ess  
in  t h e  i n t e r t e s t a m e n t a l  l i t e r a t u r e )  how t h e  wonder o f  
t h e  R e s u r r e c t i o n  b a f f l e s  human u n d e r s t a n d i n g  and  human 
la n g u a g e  -  ” God g i v e t h  . . .  a s  h e  w i l l s ” , ” 1 t e l l  you 
a  m y s te r y ” , e t c .
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R. O t to ,  op . c i t . ,  pp .1 9 5  and 196.
i b i d . ,  p .  238.
C h a r l e s ,  E s c h a to lo g y ,  p . 239.
Bab. Talmud, S a n h e d r in  90b. c f .  P i r q e  de Rabbi 
E l i e z e r  XXXIII, p . 245. R .E l i e z e r  s a i d :  "A ll  th e  
dead  w i l l  a r i s e  a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e ad ,  
d r e s s e d  in  t h e i r  s h r o u d s .  Know th o u  t h a t  t h i s  i s  
t h e  c a s e .  Come and se e  from ( th e  a n a lo g y  o f )  t h e  one 
who p l a n t s  ( s e e d )  in  t h e  e a r t h .  He p l a n t s  naked 
( s e e d s )  and th e y  a r i s e  co v e red  w i th  many c o v e r in g s ;  
and th e  p e o p le  who descen d  i n t o  th e  e a r t h  d r e s s e d  
(w i th  t h e i r  g a rm e n ts )  w i l l  t h e y  n o t  r i s e  up d r e s s e d  
(w i th  t h e i r  g a rm e n ts )? "
CHAPTER V I I I .
H e n c e fo r th  d e s i g n a t e d  s im p ly  'A poc. B a r . 1 
E .d e  F a y e ,  op . c i t . ,  p . 145.
R .H .C h a r le s ,  The A po ca ly pse  o f  B aru ch  (1 8 9 6 ) ,  
p p . 170 f f .  l i s t s  be tw een  60 and 70 p a s s a g e s  in  Apoc. 
B a r .  w h ich  have  t h e i r  c o u n t e r p a r t  in  S h e a l t i e l  o r  
E z r a .
E. S c h i i r e r ,  H i s t o r y  o f  th e  J e w ish  P e o p le  ( E n g l i s h  
T r a n s l .  1886) D i v . I I ,  v o l . I l l ,  p p . 89 f f .
C h a r l e s ,  in  Ap. and P s . ,  v o l . I I ,  p p . 474 f f .
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CHAPTER V III .
6 .  B e s id e s  T o r r e y 's  r e c e n t  c la im  ( p . 126, o p . c i t . )  t h a t
A p o c .B a r .  makes th e  im p re s s io n  o f  a  c o n t in u o u s  
c o m p o s i t io n ,  homogenous th r o u g h o u t ,  many n o te d  
s c h o l a r s  u p h o ld  i t s  u n i t y ,  e . g .  M.R. Jam es, Clemen, 
L ag ra n g e ,  V i o l e t ,  Rowley, c f .  H .H.Rowley, R e lev an ce  
o f  A p o c a ly p t i c ,  p p . 134 and  135 .
7 .  Cr.F. Moore, o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p .  3 3 8 .
8 .  C h a r l e s ,  E s c h a to lo g y ,  p p . 269 f . ,  a l s o  A p oca lyp se  o f
Baruch (1896) p p .  L I I I  f f .
9 .  J . J .  B o n s i rv e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I ,  p . 104 .
10 . C h a r l e s ,  t h e  A p oca lyp se  o f  B a ru ch , p . 52.
11 .  B. V i o l e t ,  Die A pokalypsen  des E sra  und  des  B a ru ch , 
(1 9 2 4 ) ,  p . 2 4 3 .
12 . L a g ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,  p p . 130 and
131 .
1 3 .  B o n s i rv e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I ,  p . 4 7 0 .
14 . C h a r le s ,  i n  Ap* and P s . ,  v o l . I I ,  p .4 9 8 .
15 .  G .F . M oore, o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p . 3 3 8 .
1 6 .  Rowley, R e lev an ce  o f  A p o c a ly p t ic ,  p . 100 .
1 7 .  L a g ra n g e ,  o p . c i t . ,  p .  162 .
18 .  In  4 2 :7  t h e r e  o c c u rs  t h e  p ro p h e c y ,  "F o r  c o r r u p t i o n
w i l l  t a k e  t h o s e  t h a t  b e lo n g  t o  i t ,  and  l i f e  t h o s e  
t h a t  b e lo n g  to  i t "  • I t  i s  e a sy  t o  r e a d  i n t o  t h e  
word ' l i f e *  more numerous and  r i c h e r  s e n s e s  th a n  t h e  
t e x t s  o r i g i n a l l y  co n v ey ed . T h is  p .  Volz ( o p . c i t . ,  
p . 326) has  been  i n c l i n e d  t o  d o .
1 9 .  C h a r l e s ,  Ap* and  P s . ,  v o l . I I ,  p . 518 .
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20* C h a r le s ,  E s c h a to lo g y ,  p . 2 7 3 .
2 1 .  G .F . M oore, o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p . 2 8 5 .
2 2 .  C h a r l e s ,  Ap* and  Ps> , v o l . I I ,  p . 503*
2 3 .  L ag ra n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,  p . 131 .
24* V o lz , o p . c i t . ,  p . 2 4 1 .
25* cf*  T*C* Edw ards, A Commentary on t h e  F i r s t
E p i s t l e  t o  t h e  C o r in th ia n s  (1 8 8 5 ) ,  p . 4 3 8 .
2 6 .  H . S t . J .  T h a c k e ra y ,  The R e la t io n  o f  S t . P a u l  t o  
C ontem porary  Je w ish  T h o u g h t,  p . 118 .
2 7 .  C h a r le s ,  The A p o ca ly p se  o f  B aruch , p . 8 2 .
2 8 .  W*D* D a v ie s ,  o p . c i t . ,  p .3 0 8 ,  f o l lo w s  S t r a c k - B i l l e r b e c k ,  
Kommentar zurn Neuen T es ta m e n t  au s  Talmud und M id ra sc h ,  
v o l . I V ,  p p . 799 f f .  ( 1 9 2 8 ) .
2 9 .  G.F* Moore, o p .  c i t . ,  v o l . I I ,  p . 3 3 9 .
3 0 .  The book i s  v a r i o u s l y  e n t i t l e d :  t h e  t i t l e  f I I  E s d r a s 1
i s  d e r i v e d  from t h e  f i r s t  v e r s e  o f  t h e  f i r s t  C h a p te r  
o f  t h e  expanded b o o k . Modem e d i t i o n s  o f  t h e  L a t in  
V u lg a te  have  th e  t i t l e  1 L ib e r  E sd rae  Q u a r tu s 1, a f t e r  
w hich  we c a l l  i t  IV E z r a .  T o r re y  ( o p . c i t • , p . H 6 ) 
s u g g e s t s  t h a t  a m ore s u i t a b l e  t i t l e  would be  
1A p o ca ly p se  o f  S h e a l t i e l 1*
3 1 .  C h a r l e s ,  E s c h a to lo g y ,  p . 2 8 3 .
3 2 .  M oore, o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p . 2 8 3 .
33* c f*  Rowley, o p . c i t . ,  p p . 132 and  133*
3 4 .  i b i d . ,  p * 9 4 .
35* G*H* Box, in  Ap* and  P s . ( e d . C h a r l e s ) ,  v o l . I I ,  p . 549 .
3 6 .
3 7 .
3 8 .
3 9 .
4 0 .
4 1 .
4 2 .
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T o r r e y ,  o p . c i t . ,  p p . 120 f f .
G.H. Box, i n  l o c o  c i t . ,  v o l . I I ,  p . 6 1 4 .
R. N i e b u h r ,  The N a tu re  and  D e s t in y  o f  Man, v o l . I I ,
p . 3 5 .
c f .  Box, i n  l o c o  c i t * ,  v o l . I I ,  p . 582.
c f .  a l s o  B. V i o l e t ,  op.  c i t . ,  p . 7 3 ,  and w . O . E . O e s t e r l e y
I I  E s d r a s ,  7 0 .
A cco rd in g  t o  G enes is  15 :13  I s r a e l fs o p p r e s s i o n  i n  
Egypt would e n d u re  4oo y e a r s .  Psalm 90 h a s  t h e  
p r a y e r :  ’’Make us  g l a d ,  0 Lord ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  days 
w h e re in  t h o u  h a s t  a f f l i c t e d  u s ,  and  t h e  y e a r s  w he re in  
we h a v e  s e e n  e v i l ” . A c o m b in a t io n  o f  t h e  two p a s s a g e s  
l e a d s  t o  t h e  i n f e r e n c e  t h a t  t h e  M e s s ia n i c  Kingdom 
would l a s t  400 y e a r s .
B o n s i r v e n ,  op .  c i t . ,  p . 4 8 0 .  Box, Ap* and  P s . , v o l . I I ,
p .  583 .
L a g r a n g e ,  Le M ess ian ism e  chez l e s  J u i f s ,  p . 129 .  
C o n t r a s t  de F a y e fs v iew ( o p . c i t . ,  p . 3 9 ) ,  v .  i n f r a ,  
c f .  o t h e r  p a s s a g e s ,  7 :102  -  106; 7 : 1 1 3 .
J u s t  a s  i n  n a t u r e ,  such  i s  t h e  S e e r ’ s f i g u r e ,  t h e  
m os t  p r e c i o u s  t h i n g s  a r e  r a r e s t ,  s o  t h e  p o s s e s s i o n  of  
t h e  f u t u r e  f e l i c i t y  w i l l  be  g iv e n  on ly  t o  a h a n d f u l ,  
and  o v e r  t h e s e  God w i l l  r e j o i c e  a s  r a r e  an d  p r e c i o u s .
C h a r l e s ,  E s c h a t o lo g y ,  p p . 292 and 293 ,  
c o n t r a s t s  t h e  d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  o f  A p o c .B a r .  and  
IV Ezra  ( i n  t h e  fo r m e r  many w i l l  be  s a v e d ,  i n  t h e  
l a t t e r  few) and  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  s p r i n g  from t h e i r
CHAPTER V I II . 385 .
r e s p e c t i v e  views on t h e  q u e s t i o n  o f  f r e e - w i l l *
( c f .  4 p o c .B a r .  5 4 :1 5 ,1 9  and IV Ezra  7 : 1 1 8 ) .
4 6 .  c f .  L ag rang e ,  La R e l i g i o n  des P e r s e s ,  p . 30;
Sbderblom, op .  c i t . ,  p p . 91 f .
4 7 .  B o n s i r v e n ,  op .  c i t . ,  v o l . I ,  pp .3 2 2  f f .
4 8 .  G.H. Box, i n  Ap* and P s . ,  v o l . I I ,  p . 557#
4 9 .  c f .  Box, i n  l o c o ,  p . 5 8 9 .  c f . a l s o  L ag ra n g e ,  Le 
M ess ian ism e  . . .  p . 129 .
50 .  c f .  E.G. Selwyn, The F i r s t  E p i s t l e  o f  S t . P e t e r ,  1946 ,
p .  124 •
c f . a l s o  Dewick,  P r i m i t i v e  C h r i s t i a n  E s c h a t o lo g y ,
p .2 5 3  •
51 .  c f .  L ag ra n g e ,  o p . c i t . ,  p p . 105 f . ,  C h a r l e s ,  E s c h a t o l o g y ,
p . 2 8 9 .
5 2 .  G.H. Box, i n  Ap*and P s . , v o l . I I ,  p . 6 1 4 .
5 3 .  Hugo Gressmann, Der  M gss ias  ( 1 9 2 9 ) ,  p . 4 0 7 .
54.  c f .  P .  V o lz ,  J i i d i s c h e  E s c h a t o l o g i e ,  p p .2 1 4  f f .
55 .  L ag ra n g e ,  o p . c i t . ,  p . 102.
56 .  C h a r l e s ,  E s c h a t o lo g y ,  p p .2 8 8  and 2 8 9 .
57 .  G us tav  Dalman, The Words o f  J e s u s  ( E n g l i s h  T r a n s l .
1902) p .  148 .  See f o r  t h i s  whole  d i s c u s s i o n  p p .  147-162
o f  t h a t  w o ik .
5 8 .  The i s s u e  i s  g r e a t l y  o v e r - s i m p l i f i e d  by a c c o u n t i n g  
( c f .  C h a r l e s ,  E s c h a t o lo g y ,  p .2 4 2 )  f o r  t h e  t r a n s ­
f e r e n c e  o f  menfs hopes  e n t i r e  t o  t h e  s u p r a - t e r r e s t r i a l  
p l a n e ,  a l o n e  by t h e  d a r k  and  b ro o d i n g  p e ss im ism  o f  
t h e  y e a r s  s u c c e e d i n g  th e  d e s t r u c t i o n  o f  J e r u s a l e m
i n  70 A*D.
5 9 .  S c h i i r e r ,  op.  c i t . ,  D i v . I I ,  v o l . I I ,  p p . 177 f f .
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G.F.  Moore,  o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p p . 270 and  2 7 1 .
De F a y e ,  op .  c i t . ,  p .  116.
M . - J .  L ag ra n g e ,  o p . c i t . ,  p p . 174 and 175.
B o n s i r v e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p . 3 1 8 .  v .  f o o t n o t e  2 a l s o ,  
c f .  e s p e c i a l l y  v o l . I ,  p . 3 5 4 .
W*O.E. O e s t e r l e y ,  An I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  Books o f  
t h e  A p o c r y p h a , , p . 6 5 9 ( 1 9 3 5 ) .
c f .  J . J .  B o n s i r v e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I ,  p . 3 4 8 .  In  t h i s  
s e c t i o n  B o n s i rv e n  has  depended much upon K l a u s n e r ! s 
work in  Hebrew, n ’ tf’ K'Yfa TVn 3 7>
TUW ttn  n n ’ i in  1 3 1  ( J e r u s a l e m ) ,  1927.
The e x p l a n a t i o n s  g iv e n  f o r  t h e  s i l e n c e  on M e s s i a n i c  
t o p i c s  among t h e  r a b b i s  a r e  t h o s e  o f  K l a u s n e r  i n  t h a t  
work on 1M e ss Ian i sm * .
c f .  J .  Drummond, P h i l o  Ju d a e u s  o r  t h e  J e w ish  
A l e x a n d r i a n  p h i l o s o p h y  (London, 1 8 8 8 ) ,  v o l . I I ,  p . 322 ,  
n0 f  a  d i s t i n c t l y  M e s s i a n i c  hope  I  s t i l l  f a i l  t o  
d i s c o v e r  any t r a c e 0 •
c f .  a l s o ,  B n i l e  B r e h i e r ,  Les I d e e s  de P h i lo n  
d 1A l e x a n d r i a  ( P a r i s ,  1 9 0 8 ) ,  p . 10, ° I l  s e r a i t  d i f f i c i l e  
de t r o u v e r  dans l e s  Q u e s t i o n s  on l e  Commesitaire u n e  
a l l u s i o n ^ a  l fa v e n i r  h i s t o r i q u e  du p e u p l e  j u i f ;  en 
r e v a n c h e  P h i l o n  s f e l e v e  a d i v e r s e s  r e p r i s e s  c o n t r e  
u n e  d o c t r i n e  q u i  v o i t  l e s  f i n s  de  l a  v i e  a u t a n t  dans  
l e s  b i e n s  e x t e r i e u r s  corame l a  r i c h e s s e  e t  l e s  h o n n e u rs  
e t  dans  l e s  b i e n s  du c o rp s  comma l a  s a n t e  que  dans
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l e s  s e u l s  b i e n s  de  l ' a m e ,  l a  v e r t u .  A i n s i
o e t t e  s e u l  i d e e  r e s t e  v i v a n t e  chez P h i lo n  de t o u t e
l 1e s c h a t o l o g i e  j u i v e :  l * a v e n i r  de l a  Loi q u i  d o i t
d e v e n i r  u n i v e r s e l l e « n
67* L a g ra n g e ,  Le M ess ian ism e  p . 3 0 .
68* H.A* W olfson ,  P h i l o ,  v o l . I I ,  p p .4 0 7  f f  and  p p . 413 -41 5
i n  p a r t i c u l a r .
Wolfson r e c o g n i s e s  t h a t  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  P h i l o
b e l i e v e s  t h a t  t h e  f i n a l  r e d e m p t io n  w i l l  t a k e  p l a c e
u n d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  a p a r t i c u l a r  p e r s o n  such  a s
i s  known i n  Je w ish  t r a d i t i o n  a s  t h e  M e s s ia h .  But  he
f i n d s  two vague s t a t e m e n t s  which  may r e f e r  t o  such  a
M ess iah  -  1) p h i l o  q u o t e s  from t h e  p ro ph ecy  o f
Balaam t h e  v e r s e  (Numbers 2 4 : 7 )  which  i n  t h e  LXX
r e a d s :  nT h e re  s h a l l  come f o r t h  a man” , and  th e n
p a r a p h r a s e s  t h e  r e s t  o f  t h e  v e r s e  i n  h i s  s t a t e m e n t ,
wAnd l e a d i n g  h i s  h o s t  t o  war he w i l l  subdue g r e a t  and
p o pu lo u s  n a t i o n s 11 • In  s o  f a r  a s  i n  t h e  n a t i v e  J e w ish
t r a d i t i o n , t h i s  v e r s e ,  i n  i t s  M a s s o r e t i c  r e a d i n g  i s
sometimes t a k e n  as  r e f e r r i n g  t o  M e s s ia h ,  t h e r e  i s  no
r e a s o n  why p h i l o  a l s o  s h o u l d  n o t  be r e f e r r i n g  t o
M ess iah  h e r e .  2 )  In  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  u l t i m a t e
r e t u r n  o f  t h e  s c a t t e r e d  e x i l e s  t o  t h e i r  home, P h i l o
sa y s  t h a t  t h e y  w i l l  be  11 g u id e d  by some v i s i o n ,  more
d i v i n e  t h a n  i s  c o m p a t i b l e  w i th  i t s  b e i n g  o f  t h e
n a t u r e  o f  man, i n v i s i b l e  i n d e e d  t o  e v e ry o n e  e l s e ,
CHAPTER V I I I  -  CHAPTER IX.
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"but m a n i f e s t  on ly  t o  t h o s e  who were s a v e d ” . 
(Praemium 2 9 :1 6 5 )*
CHAPTER IX.
1 .  B o u s s e t ,  R e l i g i o n  des  Ju den th u m s ,  p*260 .
2 .  C h a r l e s ,  E s c h a t o lo g y ,  pp*251 and  252 .
3 .  T o r r e y ,  o p . c i t . ,  p*98 .
4 .  H e n c e f o r th  r e f e r r e d  t o  a s  'w isdom*.
5 .  K o h l e r ,  J e w i s h  E n c y c lo p a e d i a ,  v o l . 1 2 ,  p p . 538-540
( 1 9 0 1 ) .
6 .  Toy, A r t i c l e s ,  Wisdom o f  Solomon, E n c y c lo p a e d ia  
B i b l i c a  and  E n c y c lo p a e d ia  B r i t a n n i c a .
7 .  A*T.S* G o o d r lck ,  The Book o f  wisdom, ( 1 9 1 3 ) ,  p . 7 4 .
8 .  S* Holmes, i n  Ap* and P s . ( e d . C h a r l e s ) ,  v o l . I ,  p p . 521
f f .
9 .  T o r r e y ,  o p . c i t . ,  p p . 98 f f .
lO* i b i d . ,  p .1 0 2 .
11 .  , B.D* Eerdmans,  The R e l i g i o n  o f  I s r a e l  ( 1 9 4 7 ) ,  p . 3 1 4 .
12 .  w*V* Hague, J o u r n a l  o f  T h e o l o g i c a l  S t u d i e s ,  v o l . X I I ,
1911,  p p . 5 7 - 9 8 .
1 3 .  C h a r l e s ,  E s c h a t o l o g y ,  p . 255*
1 4 .  i b i d . ,  p p .2 5 3  and  2 54 .
15 .  i b i d . ,  p .  2 5 8 .
16 .  i b i d . ,  p .  2 5 5 .
1 7 .  P .O .  P o r t e r ,  Old T es ta m e n t  and  S e m i t i c  S t u d i e s  i n
Memory o f  W*R* H a rp e r  (C h ic a g o ,  1 9 0 8 ) .
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CHAPTER IX. *
P o r t e r ,  i n  l o c o  c i t . ,  p p .  211 f f .
Phaedo 8 1 c :  1'ow'fo oie<^ 0«cu
ScVoCU |3«c^u K.CL s(<fU J )<eLl o ^ r fT o v  . o S»|
T  OCeC U 'f i ^  >| / U )yJ^ T  6  c X lC C 'fo C l K . T ? \ .
c f .  A.-M. IX i rb a r l e ,  Les Sages d f I s r a e l  (1 9 4 6 ) ,  
p . 189.  c f .  a l s o  P .O .  P o r t e r ,  o p . c i t . ,  p . 2 2 9 .
B o u s s e t ,  o p . c i t . ,  p . 38 3 .
C .F .  Burney ,  I s r a e l ’ s Hope o f  I m m o r t a l i t y ,  p p . 70 f f .  
c f .  A .T .S .  G o o d r ick ,  The Book o f  wisdom, p . 3 9 0 .  
c f .  E .F .  S u t c l i f f e ,  o p . c i t . ,  p . l l l .
G o o d r ick ,  o p . c i t . ,  p . 3 9 0 .  
i n  l o c .  c i t . ,  s u p r a ,  n o t e s  1 3 -1 6 .
c f .  E .F .  S u t c l i f f e ,  o p . c i t . ,  p . 11 0 .  S u t c l i f f e  u n d e r -
> z '
s t a n d s  t h e  a l l u s i o n  i n  e'n'i<n<oTV'n d i f f e r e n t l y :
’’The t im e  o f  v i s i t a t i o n  o f  t h e  j u s t  i s  t h e  t im e  when 
God v i s i t s  them , namely  a t  d e a t h ,  when ’ t h e y  seemed 
i n  t h e  eyes o f  t h e  f o o l i s h  t o  be  d e a d * • ” 
c f .  G o o d r ick ,  o p . c i t . ,  p . 126 .
T h is  seems a b e t t e r  e x p l a n a t i o n  t h a n  t h a t  which 
u n d e r s t a n d s  7a and b a s  d e p i c t i n g  t h e  rew ard  o f  t h e  
r i g h t e o u s  a f t e r  d e a t h ,  t h e i r  s p l e n d o u r  and  a g i l i t y  
i n  t h e  l i f e  t o  come. c f .  E .F .  S u t c l i f f e ,  o p . c i t . ,
p. 110 .
E .d e  F ay e ,  Les A po ca lyp ses  J u i v e s ,  p p . 150 and  151 .
G .F .  Moore, o p . c i t . ,  v o l . I I ,  p . 2 9 4 .
c f .  S .Holmes,  Ap. a n d  P s . ,  v o l . I ,  p . 529.
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CHAPTER IX.
The i m p r e s s io n  i n  f a c t  g iv e n  by ’ wisdom1 i s  t h a t  
he has  su p e r im p o sed  t h e  i d e a  o f  i m m o r t a l i t y  upon 
c u r r e n t  forms o f  J e w is h  e s c h a t o l o g i c a l  b e l i e f  i n  a  
M e ss ia n ic  Kingdom upon e a r t h .
c f .  O .S .  Rankin ,  I s r a e l ’ s Y/isdom L i t e r a t u r e ,  p .  124 .
G .F .  Burney ,  i n  l o c . c i t . ,  s u p r a  ( p . 7 6 ) .  
c f .  G o o d r ick ,  o p . c i t . ,  p p . 327 and  328 .  
c f .  A»-M. D u r b a r l e ,  o p . c i t . ,  p p . 218 and 2 1 9 .
C h a r l e s ,  E s c h a t o lo g y ,  p . 2 6 1 .
c f .  C h a r l e s ,  i n  l o c o ,  and  a l s o  Rowjtey, o p . c i t . , p . 9 0 .
Rowley, o p . c i t . ,  p . 92 .
This  i s  t h e  f i r s t  a p p e a r a n c e  i n  J e w i s h  L i t e r a t u r e  o f  
an  i d e a  t h a t  was t o  become v e ry  f a m i l i a r  in  
C h r i s t i a n  c i r c l e s .
C h a r l e s ,  E s c h a t o lo g y ,  p . 2 6 2 .
C.V. P i l c h e r ,  The H e r e a f t e r  i n  J e w ish  and  C h r i s t i a n  
Thought  (1 9 3 8 ) ,  p . 144 .
C h a r l e s ,  E s c h a t o lo g y ,  p .  2 6 6 .
c f .  C.C« T o r r e y ,  o p . c i t . ,  p . 106 .
The q u e s t i o n  o f  d a t e  i s  wide  open:  on ly  a  vague  guess  
can  be  h a z a r d e d ,  and  T o r re y  v e n t u r e s  a d a t e  e a r l y  i n  
t h e  l a s t  c e n t u r y  B.C.
Maldwyn Hughes, The E t h i c s  o f  J e w is h  A p o c ry p h a l  
L i t e r a t u r e ,  p . 1 1 1 .
T o r r e y ,  o p . c i t . ,  p . 104,  i s  more e x a c t  and  d e f i n i t e ,  
a t  l e a s t  on t h e  s c o r e  o f  t h e  s o u l ’ s i m m o r t a l i t y ,
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CHAPTER IX.
t h a n  t h e  w r i t e r  o f  IV Macc. p r o b a b l y  was h i m s e l f .  T o r r e y  
w r i t e s :  "what i s  emphasized  by t h e  w r i t e r  i s  n o t  t h e  
b e l i e f  in  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  t h e  d e a d ,  a s  i n  Second 
M accabbees ,  b u t  r a t h e r  t h e  d o c t r i n e  t h a t  a l l  s o u l s , w h e t h e r  
r i g h t e o u s  o r  w ic k e d ,  e x i s t  f o r e v e r  a f t e r  d e a t h . ”
c f .  C h a r l e s ,  E s c h a t o l o g y ,  p . 268:  C h a r l e s  a p p e a r s  to  
t a k e  i t  t h a t  p a s s a g e s ,  such  as  a r e  q u o t e d ,  by t h e m s e lv e s  
i n d i c a t e  t h e  im m orta l  l i f e  o f  t h e  s o u l .
46 .  C h a r l e s ,  E s c h a t o l o g y ,  p . 228.
47.  i b i d . ,  p . 2 6 8 .  There  i s  no e s c a p i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h i s
whole  p a s s a g e  i n  IV Macc. i s  l y r i c a l  and p o e t i c .  The 
im m edia te  c o n t e x t  makes i t  p l a i n  t h a t  c l o s e s t  to  th e  p o e t ’ s 
h e a r t  l i e s  th e  n a t i o n  I s r a e l , i . e .  he i s  h e r e  more a  Jew 
i n t e r e s t e d  in  n a t i o n a l  d e s t i n y ,  t h a n  a  Creek  c o n c e rn e d  w i t l f
t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l .  In  v e r s e  19 he t u r n s  back  to
t h e  Hebrew t r a d i t i o n  and q u o te s  Deuteronomy 3 3 : 3 :  'tv<vTtcs
t 4 / * * * /
ov |*.fcVow o tto  *
48.  c f .  W.D. D a v i e s ,  P a u l  and R a b b in ic  Ju d a i sm ,  p . 302 .
49 .  To P l a t o  t h e  i r r a t i o n a l  s o u l  i s  t h e  c o r r u p t i b l e  and  m o r t a l
s o u l ,  w h e rea s  t h e  r a t i o n a l  s o u l  i s  t h e  i n c o r r u p t i b l e  and 
im m or ta l  s o u l .  Timaeus 69c .
c f .  C h a r l e s ,  E s c h a t o l o g y ,  p . 150;  H.A.A. Kennedy,  P h i l o ’ s 
C o n t r i b u t i o n  t o  R e l i g i o n  ( 1 9 1 9 ) ,  p . 140.
50 .  R.B. Townshend, Ap. and P s .  ( e d . C h a r l e s ) , v o l . I I , p . 685.
51 .  H.A. W olfso n ,  P h i l o ,  v o l . I ,  p . 404.
52.  i b i d . ,  p . 39 8 ,  and f o o t n o t e  20 on t h a t  p a g e .
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P h i l o ,  Q u a e s t i o n e s  e t  S o l u t i o n e s  i n  G e n e s i s ,  1 1 1 ,1 1 .  
Wolfson ,  op,  c i t . ,  p p . 405 and 406. Thus what i n  e f f e c t  
Wolfson h a s  a t t r i b u t e d  to  c e r t a i n  J e w ish  i n t e r t e s t a m e n t a l  
w r i t e r s  o f  t h e  D i a s p o r a ,  i s  t h a t  t e n d e n c y  w hich  h a s  
marked modern l i b e r a l  t h e o l o g y  t o  r e g a r d  th e  r e s u r r e c t i o n  
o f  t h e  body a s  e q u i v a l e n t  t o  t h e  i m m o r t a l i t y  o f  t h e  s o u l ,  
and to  o u s t  t h e  fo rm er  i n  f a v o u r  o f  t h e  l a t t e r ,  c f .  t h e  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  Reform Juda ism  p u t  f o r .  
ward a t  t h e  R a b b i n i c a l  C o n fe re n c e s  h e ld  a t  P h i l a d e l p h i a  
(1869)  and P i t t s b u r g h  (1885) -  " th e  b e l i e f  i n  b o d i l y  
r e s u r r e c t i o n  has  no r e l i g i o u s  f o u n d a t i o n " .
The E s s e n e s ,  Jo sep h u s  t e l l s  us ( B e l l . J u d . , 2 , 1 0 , 1 1  
v . W h i s t o n 1s t r a n s l a t i o n ,  p . 4 7 8 ) ,  b e l i e v e d  t h a t  " s o u l s  
a r e  im m o r ta l  and c o n t i n u e  f o r  e v e r " .  But t h e  E s s e n e s  were  
c e r t a i n l y  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  norm al  Jud a ism  h e r e .
CHAPTER X.
C. ( J u i g n e b e r t ,  The Jew ish  World i n  t h e  Time o f  J e s u s ,
P . l c U .
A . S c h w e i t z e r ,  The M y s t ic i sm  o f  P a u l  t h e  A p o s t l e , p p . 75 f .  
P .E .  D a v i e s ,  i n  The S tudy  o f  t h e  B i b l e  Today and 
Tomorrow, ed .  H .R .W il lo u gh b y ,  E s s a y ,  Ch.XVI, The 
R e le v an c e  o f  A p o c a l y p t i c  f o r  A n c ien t  and Modern 
S i t u a t i o n s ,  p . 289.
c f .  B.C. P o r t e r ,  The Messages  o f  t h e  A p o c a l y p t i c a l  
W r i t e r s ,  p .  336.
c f .  J . B a i l l i e , And t h e  L i f e  E v e r l a s t i n g ,  p . 249.
6.
7.
8 .
9.
10.
11.
1 2 .
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CHAPTER X.
A. H arnack ,  D ogm engesch ich te  ( P r e i b u r g ,  1 8 8 8 ) ,  v o l . I ,  
p p . 4 5 1 -4 5 2 ,  f o o t n o t e  3 .
A. H a rnack ,  H i s t o r y  o f  Dogma ( E n g l i s h  T r a n s l a t i o n  from 
t h e  T h i r d  Cerman E d i t i o n ,  1 8 9 4 ) ,  v o l . I , p . 196, f o o t n o t e  1, 
where  he a s s e r t s  t h a t  t h e  r e s u r r e c t i o n  b e l i e f  r o s e  
o r i g i n a l l y  from t h e  hope o f  s h a r i n g  i n  t h e  Kingdom w i t h  
C h r i s t .  Harnack p r o c e e d s  t o  c l a im  i n  f a c t  t h a t  a s  th e  
M e s s i a n i c  hope d e c l i n e d ,  b e l i e f  in  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  the 
body r e c e d e d ,  c f .  D o g m e n g e sc h ic h te , v o l . I ,  p . 140.
P. S c h w a l ly ,  Das Leben n ach  dem Tode ( 1 8 9 2 ) ,  p p . 109-112 :  
S ch w a l ly  s t a t e s  t h e  c a s e  i n  e x t r e m i s t  f a s h i o n , h o l d i n g  
t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  a r e s u r r e c t i o n  o f  dead  b o d i e s  was 
p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  t h e  M e ss ia h  w i t h  enough men to  s e t  
up h i s  Kingdom ( p . 1 1 6 ) .
G.P .  Moore, op .  c i t . ,  v o l . I I ,  p . 315.
S .R .  D r i v e r ,  D a n i e l  (Cambridge B i b l e  S e r i e s ) , p .LXVTII.
G unke l ,  i n  Apokryphen und P s e u d e p ig r a p h e n  des  A l t e n
Tesifcuiients ( e d . K a u t z s c h ) , T u b in g e n ,  1900,  v o l . I I ,  p . 370 .
E* S c h i i r e r ,  H i s t o r y  o f  t h e  J e w is h  P e o p l e ,  c f .  D i v . I I ,
v o l . I I , p . 135,  D i v . I , v o l . I I , p . l 6 8  and D i v . I , v o l . I I , p . 180 
( E n g l . T r a n s l a t i o n ) •
R. N i e b u h r ,  The N a tu re  and D e s t i n y  o f  Man, v o l . I I ,  p . 28.
T h .R e in a c h ,  Revue des  i t u d e s  j u i v e s  ( P a r i s ) , 1 9 2 0 , p p . 113-
126.
B o u s s e t ,  R e l i g i o n  des  Jud en th u m s ,  p . 273.
B o n s i r v e n ,  o p . c i t . ,  v o l . I ,  p . 469 ,  f o o t n o t e  10.
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